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ﳑﺎ ﻻ ﺧﻔﺎﺀ ﺑﻪ ﺃﻥﹼ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﺍﻟﻘﺮﺁﱐ ﻗﺪ ﻧﺎﻝ ﻣﻦ ﺷﺪﻳﺪ ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﻭﻋﻈﻴﻢ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻪ 
؛ ﺫﻟـﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﱄ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮﻝ ﺍﻟﺪﺍﺭﺳﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺃﺯﻣﻨﺘﻬﻢ، ﻭﺗﺒﺎﻳﻦ ﻣﺮﺟﻌﻴﺎﻢﻳﺴﺘﻮ
، ﻭﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺃﻧﻈﻤﺘﻪ ﺍﳌﺨﺒـﻮﺀﺓ، ﺘﻪﺃﺟﻴﺎﻻ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺤﺎﺓ ﻗﺪ ﺍﺳﺘﻔﺮﻏﺖ ﺍﳉﻬﺪ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﺩﺭﺍﺳ
ﻳﺘﻮﺳﻞ ﺎ ﺇﱃ ﺩﺭﻙ ﺍﳌﻌـﺎﱐ،  ﻭﺃﺳﺮﺍﺭﻩ ﺍﻟﱵ ﻻ ﺗﻨﻘﻀﻲ، ﻭﻋﺠﺎﺋﺒﻪ ﺍﻟﱵ ﻻ ﺗﻨﺘﻬﻲ؛ ﺑﻮﺻﻔﻪ ﺃﺩﺍﺓﹰ
ﻞ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﻟﻐﻮﻳﺔ ﺗﺆﺳﺲ ﻟﻠﺼﻮﺭﺓ ﺔ ﻓﻴﻪ، ﻭﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﱃ ﻛﻮﻧﻪ ﻳﺸﻜﹼﺍﳌﺴﺘﻜﻨﻭﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻘﺎﺻﺪ 
ﻓﻼ ﻏﺮﻭ ﺃﻥ ﺗﺘـﻮﺍﱃ ﺍﳉﻬـﻮﺩ ﰲ . ﺃﺷﺮﺍﻁ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺍﻷﺻﻮﻟﻴﺔ ﻭﺍﳌﻘﺒﻮﻟﺔ ﲡﺘﻤﻊ ﻓﻴﻬﺎﺍﻟﻨﻤﻄﻴﺔ ﺍﻟﱵ 
  .ﺗﻘﺼﻲ ﺃﳕﺎﻁ ﺑﻨﺎﺋﻪ، ﻭﺗﺘﻀﺎﻓﺮ ﻟﺘﺒﻴﺎﻧﻪ، ﻭﻳﺘﻌﺎﻭﺭ ﻓﺮﺳﺎﻥ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺪﺍﻧﻪ
ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻋﻨﺎﻕ  ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺸﺮﺋﺐﺍﻷﲰﻰ ﻟﻠﻐﻮﻱ ﻓﺎﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﺍﻟﻘﺮﺁﱐ ﻛﺎﻥ ﻭﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﺍﻷﳕﻮﺫﺝ ﺍ
ﻓﻜﻠﻤﺎ ﺃﺭﺳﻠﻮﺍ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺒﺼﺮ، ﻭﺃﺟﺎﻟﻮﺍ ﻓﻴـﻪ ﺍﻟﻔﻜـﺮ ﺗﻜﺸـﻔﺖ . ﺍﻟﺪﺍﺭﺳﲔ، ﻭﻮﻱ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻓﺌﺪﻢ
ﻛﻴﻒ ﻻ، ﻭﻫﻮ ﺍﳌﻌﲔ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﻨﻀﺐ، ﻭﺍﻟﻨﻬﺮ ﺍﳌﺎﺩ ﺍﻟـﺬﻱ ﻻ . ﺣﻘﺎﺋﻘﻪ، ﻭﺍﺳﺘﻀﺎﺀﺕ ﺟﻮﺍﻧﺒﻪ
  ﻳﻨﻔﺪ؟
ﺗﺘﺠـﻪ ﰲ ﺍﻷﻏﻠـﺐ ﻫﺬﺍ، ﻭﻟﻴﺲ ﲞﻔﻲ ﺃﻥ ﻋﻨﺎﻳﺔ ﺍﻟﺪﺍﺭﺳﲔ ﺑﺎﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﺍﻟﻘﺮﺁﱐ ﻛﺎﻧﺖ 
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻘﺴـﻢ ﺍﻵﺧـﺮ ﻣﻨـﻪ، . ﺍﻹﺧﺒﺎﺭﻳﺔ، ﻭﺍﻟﻄﻠﺒﻴﺔ: ﺍﻷﻋﻢ ﺇﱃ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻨﻪ ﻟﺼﻴﻘﺎ ﺑﺎﻟﻮﻇﻴﻔﺘﲔ
ﺍﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ، ﻓﻼ ﺍﻋﺘﺪﺍﺩ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻓﺼﺎﺣﻴﺔ ﻭﺍﳌﻌﺪﻭﺩ ﰲ ﻓﻠﻚ ﺍﻹﻧﺸﺎﺀ ﻏﲑ ﺍﻟﻄﻠﱯ ﺫﻱ ﺍﳌﺮﺟﻌﻴﺔ 
ﺷـﺄﻧﻪ ﺃﻥ  ﳏﺪﻭﺩ، ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﳓﻮ ﻭﺍﺿﺢ؛ ﺇﺫ ﱂ ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﺑﻪ ﺃﻋﲎ، ﻓﻤﺎ ﺍﻛﺘﺮﺛﻮﺍ ﻟﻪ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ
ﻓﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻣﺎﺳﺎ ﺑﻪ، ﻓﻬﻮ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﺿﻴﻖ ﳛﺪ ﻣﻦ . ﻳﺴﺘﻔﺘﺢ ﻣﻐﺎﻟﻘﻪ، ﻭﻳﻔﻲ ﲟﻄﺎﻟﺒﺔ
  .ﺩﺍﺋﺮﺗﻪ ﺍﻟﱵ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﳍﺎ ﺃﻥ ﺗﺘﺴﻊ، ﻭﺗﻨﺪﺍﺡ
ﺑﻌﺎﻣﺔ، ﻭﺍﻟﻘﺮﺁﱐ ﻣﻨﻪ ﲞﺎﺻﺔ ﻳﻈﻞ ﺃﺣﻮﺝ ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺇﱃ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ  ﻹﻓﺼﺎﺣﻲﻓﺎﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﺍ
. ﻐﺎﻓﻠﻮﺍ ﻋﻨﻪ ﺑﻮﺟﻪ ﺣﻖ ﺃﻭ ﺩﻭﻥ ﻭﺟﻪﻭﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺐ؛ ﻭﺇﻟﻄﺎﻑ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ؛ ﻷﻥﹼ ﺍﻟﺪﺍﺭﺳﲔ ﺗ
ﺪﻭﻩ ﺃﻥ ﻳﺼﺮﻓﻮﺍ ﻓﻜﺎﻥ ﻟﺰﺍﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﻳﺪﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻜﻤﻠﻮﺍ ﺍﻟﺼﺮﺡ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺑﺘﻨﺎﻩ ﺍﻷﻭﺍﺋﻞ ﻭﺷﻴ
  .ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺗﻠﻘﺎﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ، ﻭﺃﻥ ﺗﺘﻤﺎﻷ ﺟﻬﻮﺩﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﺪﺭﺍﺳﺘﻪ، ﻭﲢﻠﻴﻠﻪ
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ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳉﻬﺔ ﺗﺄﰐ ﺃﳘﻴﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ، ﻓﻬﻮ ﻳﺴﻌﻰ ﺇﱃ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﳏﺼـﻮﻝ ﺍﻟـﺪﺭﺱ   
ﺍﻟﻨﺤﻮﻱ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﻭﺍﳊﺪﻳﺚ ﻣﻌﺎ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻴـﺐ ﺍﻹﻓﺼـﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟـﱵ 
ﺗﻔﺮﺯﻫﺎ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺍﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ، ﻭﻻﺳﻴﻤﺎ ﰲ ﺍﳌﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ؛ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﻋﺚ ﺍﻷﺩﻋﻰ ﺇﱃ 
  .ﻧﺸﺄﺓ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻨﺤﻮ، ﻭﺗﻔﺮﻳﻊ ﻣﺴﺎﺋﻠﻪ
ﻹﻓﺼـﺎﺣﻲ ﰲ ﺍ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴـﺐ ) ﲢﻘﻴﻘﺎ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﺟﺎﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﻣﻮﺳﻮﻣﺎ ﺑـ   
؛ ﺳﻌﻴﺎ ﺇﱃ ﺭﺻﺪ ﺃﳕﺎﻁ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻠﻮﻥ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﱯ ﻭ ﺻﻮﺭﻫﺎ ﺍﻟﱵ ﱂ ﻳﻠﺘﻔﺖ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺇﻻﹼ (ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ
: ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﺿﻴﻖ، ﻻ ﻳﺴﻬﻢ ﰲ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻴﺴﺮ ﻳﺘـﻮﺧﻰ ﻣﻄﺎﻟـﺐ ﺍﳌﻨـﻬﺠﲔ 
  .ﻣﻌﺎ ﻲﺍﻟﻌﻠﻤﻲ، ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤ
ﻋﺎﻣـﺔ ﻋﻠﻰ ﺷـﻜﻞ ﺭﻏﺒـﺔ  ﳕﺎﻧﺸﺄ ﺗﺪﺭﳚﻴﺎ، ﻭ ﺑﺄﳘﻴﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﻭﻟﻌﻞﹼ ﺍﻹﺣﺴﺎﺱ
ﻭﻟﻌﻞﹼ ﺃﻭﻓﺮﻫﺎ ﺣﻈﺎ ﰲ ﺍﺟﺘﻼﺏ ﻣﻮﺿـﻮﻉ ﻫـﺬﺍ . ﺃﻛﺪﻫﺎﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﺍﻋﻲ ﻭﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﻣﺎ  ﻭﺟﺪﺕ
  : ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
ﻫﺘﻢ ﺍﻟﻨﺤﺎﺓ ﻭﺍﻟﺒﻼﻏﻴﻮﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻹﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﻄﻠﱯ ﺩﻭﻥ ﻗﺴـﻴﻤﻪ ﺍﻵﺧـﺮ، ﺍﻟﻘﺪ  
ﰲ ﺫﻟﻚ ﺃﻧﻪ ﻛﺜﲑ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺗﺘﻮﺍﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﳌﻌﺎﱐ ﺍﻟﱵ ﲡﻌﻠﻪ ﻣﻦ ﺍﻷﺳـﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﺜﺮﻳـﺔ  ﻭﺣﺠﺘﻬﻢ
ﻭﻫﺬﺍ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ ﺍﻹﻧﺸﺎﺀ ﺍﻹﻓﺼﺎﺣﻲ ﺍﻟـﺬﻱ ﻟـﻴﺲ ﻭﺭﺍﺀﻩ ﻃﻠـﺐ،  ،ﻟﻌﻄﺎﺀ، ﻭﺍﻟﺘﺄﺛﲑﺫﺍﺕ ﺍ
  .ﻓﻠﻴﺴﺖ ﺃﺳﺎﻟﻴﺒﻪ ﳑﺎ ﺗﺘﻮﺍﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﳌﻌﺎﱐ
ﻓﺮﺃﻳﺖ ﺃﻥﹼ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﺇﱃ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻮﺍﺿﻴﻊ ﺍﻟﱵ ﱂ ﺗﻄﺮﻕ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﳍـﺎ 
ﻭﺭﻓﻊ ﺍﳊﺠﺎﺏ ﻋﻦ ﺃﺳﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴـﺐ  ،ﺍﻷﻳﺎﺩﻱ ﺍﻟﺴﺎﺑﻐﺔ ﰲ ﻛﺸﻒ ﺍﻟﻨﻘﺎﺏﻭﺍﻟﻔﻀﻞ ﺍﻟﻮﺍﺳﻊ، 
  .ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﻭﺍﺳﺘﻀﺎﺀﺓ ﺟﻮﺍﻧﺒﻪ
: ﻭﻗﺪ ﺗﻌﺰﺯﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﻭﺗﺄﻛﺪﺕ ﺃﳘﻴﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺮﺍﺟﻌﱵ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫﻳﻦ ﺍﻟﻜـﺮﳝﲔ  
  .ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺑﻠﻘﺎﺳﻢ ﺑﻠﻌﺮﺝ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻨﺎﺑﺔ، ﻭﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺑﻠﻘﺎﺳﻢ ﺩﻓﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺴﻜﺮﺓ
ﺍﻟﺴﻌﻲ ﺇﱃ ﺭﺻﺪ ﺍﳉﻮﺍﻧﺐ ﺍﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﻮﻯ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺘـﺄﺛﲑ ﰲ  
 .ﺘﻼﻙ ﻭﺟﺪﺍﻧﻪﺍﻟﻘﺎﺭﺉ، ﻭﺍﻣ
ﺣﺴﺎﺱ ﺑﻘﺼﻮﺭ ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﻨﺤﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﲟﻄﺎﻟﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻠﻮﻥ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﱯ، ﻓﻜﺎﻥ ﻟﺰﺍﻣﺎ ﺍﻹ 
ﻃﺮﻕ ﺑﺎﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﺮﺻﺪ ﻭﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﰲ ﺍﳌﱰﻟﺔ ﺍﻷﻭﱃ؛ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﻏﺎﻳـﺔ ﺍﻟﺘﺨﺎﻃـﺐ 
 .ﺍﻟﻠﺴﺎﱐ ﺍﻹﻧﺴﺎﱐ
ﺇﱃ  ﻴﺎﺳـﻌ ؛ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﺍﻋﻲ، ﻭﻏﲑﻫﺎ ﺗﺪﻓﻊ ﺇﱃ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ، ﻭﺑﺴﻂ ﻣﺸﺮﻭﻋﻪ 
ﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺃﺳﺌﻠﺔ ﺗﺮﺍﻭﺩ ﺍﻟﺬﻫﻦ، ﻭﺗﺴﺎﻭﺭﻩ ﲞﺼﻮﺹ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺍﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣـﻦ ﺧـﻼﻝ ﺍ
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ﺑﺎﻟﺪﺭﺍﺳﺔ، ﻭﺇﻳﻼﺅﻫﺎ ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ؛ ﳌﺎ ﻳﺴﺘﺘﺒﻊ ﺫﻟـﻚ ﻫﺎ ﺃﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﺃﻭﱃ ﺇﻓﺮﺍﺩ: ﺍﳌﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ
ﻣﻦ ﲢﻠﻴﻞ ﻋﻤﻴﻖ ﻭﺩﻗﻴﻖ ﻟﻠﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﲢﺪﻳﺪ ﻏﺎﻳﺎﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﺑﲔ 
ﺃﺻـﻼ  ﺓ، ﻭﻭﻇﺎﺋﻔﻪ؟ ﰒ ﺃﻟﻴﺴﺖ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺮﻛﻴﺐ ﺍﻹﻓﺼﺎﺣﻲ، ﻭﺍﳌﻌﻘـﻮﺩ ﺑﲏ ﺍﻟﺒﺸﺮ
ﺑﺬﺍﺕ ﺍﳌﺮﺳﻞ ﰲ ﺍﳋﻄﺎﺏ ﺍﻟﻠﺴﺎﱐ ﺃﻭﱃ ﺑﺎﻟﺪﺭﺍﺳﺔ، ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ، ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻭﺃﺎ ﺗـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺄﻭﱃ 
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ، ﺃﻡ ﻗﺼﺎﺭﺍﻫﺎ ﺃﺎ ﳏﺪﻭﺩﺓ ﺍﻷﺷﻜﺎﻝ، ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﺗﺮﺍﻛﻴـﺐ ﻣﻌﻴﻨـﺔ، 
 ﻳﺔ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻨﻬﺎ، ﻭﻋﺪﻡ ﺇﻳﻼﺋﻬﺎ ﺃﻱ ﺇﻛﺘﺮﺍﺙ؟ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﺍﺳﺘﺮﻋﺎﺀ ﺍﻷﻭﻟﻮ
ﻭﻫﻞ ﺗﻘﻮﻯ ﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻴﺐ ﺍﻹﻓﺼﺎﺣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﺸﻜﻞ ﻧﺴﻘﺎ ﻟﻐﻮﻳـﺎ ﺧﺎﺻـﺎ، ﻳﺴـﺘﻘﻞ  
؟ ﻭﻫﻞ ﺃﻣﻌﻦ ﺍﻟﻘﺪﻣﺎﺀ، ﻭﺍﶈﺪﺛﻮﻥ ﻋﻠـﻰ ﺣـﺪ ﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻴﺐ ﺍﻷﺧﺮﻯﲞﺼﻮﺻﻴﺎﺗﻪ ﻋﻦ ﺑﻘﻴﺔ ﺃﻗﺴﺎﻡ 
 ﻢ ﺃﻏﻔﻠﻮﻩ ﺷﺮﻣﻌﺎﳌﻪ، ﺃﻡ ﺃﻋﻦ ﺳﻮﺍﺀ ﰲ ﺩﺭﺱ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﱯ ﺩﺭﺳﺎ ﺭﺍﲰﺎ ﻟﺪﻗﺎﺋﻘﻪ ﻛﺎﺷﻔﺎ 
ﻭﱂ ﻳﻠﺘﻔﺘﻮﺍ ﺇﻟﻴﻪ ﺇﻻﹼ ﳌﺎﻣﺎ؛ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﺟﺐ ﺇﻟﻄـﺎﻑ ﻭﻣﺰﻗﻮﺍ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻪ ﺷﺮ ﳑﺰﻕ، ﺇﻏﻔﺎﻝ، 
ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺘﺨﻄﻲ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﺍﳌﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﱰﻋﺔ ﺍﻟﻠﻔﻈﻴﺔ ﺇﱃ ﺗﺸﻘﻴﻖ ﺍﳌﻌﲎ 
ﺍﻛﻴﺐ ﺍﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺃﻡ ﻳﻜﻮﻥ ﰲ ﻃﻮﻕ ﺍﳌﺼﻄﻠﺢ ﺍﻟﻨﺤﻮﻱ ﺍﻟﻌﺘﻴﻖ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﲟﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺘﺮﰒﹼ ﺃﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ؟ 
ﺑﻨﺎ ﺍﺿﻄﺮﺍﺭ ﺇﱃ ﲢﺪﻳﺚ ﺍﳌﺼﻄﻠﺤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ؛ ﻃﻠﺒﺎ ﻟﻠﺪﻗﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﰲ ﺗﻮﺻـﻴﻒ 
  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ؟
ﻭﻣﺎ ﺃﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﺨﺎﻟﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﳝﻜﻦ ﳊﻈﻪ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﺍﺭﺳﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺮﺟﻌﻴﺎﻢ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ   
ﻭﻻﺳـﻴﻤﺎ ﺃﻥﹼ ﺑـﲔ  ﲔ ﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻴﺐ ﺍﻹﻓﺼﺎﺣﻴﺔ؟ ﻭﺃﻳﻬﺎ ﺃﻗﺮﺏ ﻭﺻﻼ ﺇﱃ ﺍﳌﻨﻄﻖ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ،ﻴﰲ ﺗﻌ
ﲢﺪﻳﺪ ﺍﳌﺪﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﰲ ﺗﻀﺎﺭﺑﺎ ﺷﺪﻳﺪﺍ، ﻭﺗﺒﺎﻳﻨﺎ ﻭﺍﺿﺤﺎ  -ﻗﺪﺍﻣﻰ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺃﻡ ﳏﺪﺛﲔ -ﺍﻟﺪﺍﺭﺳﲔ
ﻳﻨﺴﺤﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ؟ ﻛﺬﻟﻚ ﻫﻞ ﻳﻄﻠﻖ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺃﻭ ﺍﻻﻧﻔﻌﺎﻝ ﺑﻼ ﻗﻴﺪ، 
ﻭﻻ ﺷﺮﻁ ﺃﻡ ﻟﻪ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺗﻮﺟﻪ ﺩﻻﻻﺗﻪ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻘﺮﺁﱐ، ﻭﲞﺎﺻﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻮﺻـﻮﻝ 
  ﻌﺮﻯ ﺑﺎﻟﺬﺍﺕ ﺍﻹﳍﻴﺔ؟ﺍﻟ
ﻭﺗﻘﺼﻲ  ﺔ،ﻛﻴﺐ ﺍﻹﻓﺼﺎﺣﻴﺍﻫﻞ ﺍﳌﻨﻬﺞ ﺍﻟﻨﺤﻮﻱ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﲢﻠﻴﻞ ﺍﻟﺘﺮﻫﺬﺍ، ﻭ  
ﺻﻮﺭ ﺑﻨﺎﺋﻬﺎ، ﻭﲢﺪﻳﺪ ﺃﳕﺎﻃﻬﺎ، ﺃﻡ ﺃﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻚ ﻳﻄﻤﺲ ﻣﻌﺎﳌﻬﺎ، ﻭﻻ ﻳﻜﺎﺩ ﻳﺒﲔ ﻋـﻦ 
 ﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ ﻭﺍﻟﺘﺨـﺮﻳﺞ، ﺇﺭﺿـﺎﺀ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﺗﺒﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﺤ ﳌﺎ ﻳﻨﺠﺮ ؛ﺃﺳﺮﺍﺭ ﺗﺄﻟﻴﻒ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﻓﻴﻬﺎ
 ﳌﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، ﻻ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ؟
ﻫﻞ ﺗﻨﻬﺾ ﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻴﺐ ﺍﻹﻓﺼﺎﺣﻴﺔ ﺩﻟﻴﻼ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺍﻟﻨﺤـﺎﺓ ﺍﻟﻌﻼﻗـﺔ ﻛﺬﻟﻚ   
ﺋﺘﻼﻑ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺃﻡ ﺃﻥﹼ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺍﻟﺸـﻄﻂ ﰲ ﺍﻃﹼـﺮﺍﺩ ﺍﺍﻹﺳﻨﺎﺩﻳﺔ ﰲ 
  ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﺼﻨﻮﻋﺔ ﺑﻮﺟﻪ ﺣﻖ، ﺃﻭ ﺩﻭﻥ ﻭﺟﻪ؟
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ﲢﻠﻴﻞ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻮﺍﻝ ﳝﻠﻴﻪ ﺍﻟﻮﺻﻒ ﺍﻟﻠﻐـﻮﻱ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻔـﺮﺽ ﺃﻳﺘﻬﻴﺄ ﻟﻨﺎ ﰒﹼ   
ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻲ؟ ﻓﻤﺎ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ؟ ﻭﻣﺎ ﺃﻗﺴﺎﻣﻪ؟ ﻭﻣﺎ ﺃﺣﻜﺎﻣﻪ؟ ﻭﻣﺎ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺃﳕﺎﻃﻪ، ﻭﺻﻮﺭﻫﺎ ﰲ 
  ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ؟
ﺑﺎﻟﻨﺤﺎﺓ ﺃﻥ ﳜﺘﻠﻔﻮﺍ ﲞﺼﻮﺹ ﲨﻠﺔ ﺍﳌﺪﺡ ﻭﺍﻟﺬﻡ؟ ﻭﻫـﻞ ﻳﻔﻀـﻲ  ﺎﺣﻘﻴﻘﻳﻜﻮﻥ ﻫﻞ ﻭ  
ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻫـﺬﺍ ﺍﻷﺳـﻠﻮﺏ ﺍﻟﻠﻐـﻮﻱ، ﺃﻡ ﻳﻜـﻮﻥ  ﺍﺧﺘﻼﻓﻬﻢ ﺇﱃ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ
ﺴﺘﻄﺎﻉ ﺍﺳﺘﻌﺎﺿﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﳋﻼﻑ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﺼﺮﻳﲔ ﻭﺍﻟﻜﻮﻓﻴﲔ ﲟﺎ ﻫﻮ ﺃﺟﺪﻯ ﻧﻔﻌﺎ، ﻭﺃﻗﺮﺏ ﻭﺻﻼ ﺎﳌﺑ
ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ؟ ﺃﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﰲ ﲡﺮﻳﺪ ﺃﻧﻔﺴﻨﺎ ﻣﻦ ﺗﺼﻮﺭ ﺍﻟﻘﺪﻣﺎﺀ ﳍﺬﺍ ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﻌﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﻖ ﻣﻌﺎﻧﻴﻪ، 
؟ ﻭﻛﻴﻒ ﻳﺮﺗﺴﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﰲ ﻭﺭﺻﺪ ﻣﺒﺎﻧﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻳﻔﻲ ﲞﺪﻣﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻭﻣﺮﻳﺪﻳﻬﺎ
  ﻛﺘﺎﺏ ﺍﷲ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﺄﺗﻴﻪ ﺍﻟﺒﺎﻃﻞ ﻣﻦ ﺑﲔ ﻳﺪﻳﻪ، ﻭﻻ ﻣﻦ ﺧﻠﻔﻪ؟
ﺛﺮ ﺄﻭﻫﻞ ﻳﺘﻌﺰﺯ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺄﻥﹼ ﺃﲰﺎﺀ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﻻ ﺗﻌﺪﻭ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺧﻮﺍﻟﻒ ﺗﻔﺼﺢ ﻋـﻦ ﺍﻟﺘ  ـ  
ﻭﺍﻻﻧﻔﻌﺎﻝ؟ﻭ ﺃﻟﻴﺲ ﺣﺮﻳﺎ ﺑﻨﺎ ﺻﺮﻓﻬﺎ ﻋﻦ ﺇﺷﻜﺎﻝ ﺍﻻﲰﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺇﱃ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺩﺍﻉ ﺇﱃ ﺍﻟﻜﺸﻒ 
ﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻐﻴﺎﻫﺎ ﺍﳌﺘﻜﻠﻢ ﺣﲔ ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻜﻼﻣـﻲ؟ ﻭﻛﻴـﻒ ﻋﻦ ﻭﻇﺎﺋﻔﻬﺎ ﺍﻟﻠﻐﻮ
  ﺗﺘﺠﻠﻰ ﺃﳕﺎﻃﻬﺎ، ﻭﺻﻮﺭﻫﺎ ﰲ ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﻘﺮﺁﱐ؟
ﻞ ﺍﻟﻨﺪﺍﺀ ﺍﶈﻤﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﻄﻠـﱯ، ﺃﻡ ﻴﻛﺬﻟﻚ ﻫﻞ ﻳﻌﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺍﻟﻨﺪﺑﺔ ﺣﻘﺎ ﻣﻦ ﻗﺒ  
ﺃﺳـﻠﻮﺑﺎ  ﻳﺤﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻏﲑﻩ؛ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻟﺰﺍﻣﺎ ﺩﺭﺍﺳﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻛﻮﻧﻪ ﺘﺮﻛﻴﺒﻪ، ﻭﻻﺑﺃﻧﻪ ﻳﺴﺘﻘﻞ 
ﺇﻧﺸﺎﺋﻴﺎ ﺇﻓﺼﺎﺣﻴﺎ ﻻ ﻃﻠﺒﻴﺎ؟ ﻭﻣﺎ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺍﻟﻨﺪﺑﺔ ﰲ ﺍﳌﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﱃ ﻛﻮﺎ 
ﲤﺜﻞ ﺍﻷﳕﻮﺫﺝ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﺍﻷﲰﻰ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺘﺤﺮﻯ ﻓﻴﻪ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﻨﻈﻢ، ﻭﺩﻗﺔ ﺍﻟﺴﺒﻚ، ﻭﺑﻼﻏـﺔ ﺍﻟﻘـﻮﻝ، 
  ﻭﻭﺟﻮﻩ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ؟
  :ﺘﺎﱄﻟﻠﺘﻜﻔﻞ ﺑﺎﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳍﻮﺍﺟﺲ ﲨﻴﻌﺎ ﺍﲣﺬ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﳍﻴﻜﻞ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺍﻟ  
  .ﻣﻘﺪﻣﺔ 
  .ﻣﺪﺧﻞ ﺇﱃ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﺍﻹﻓﺼﺎﺣﻲ: ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ 
  .ﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻴﺐ ﺍﻹﻓﺼﺎﺣﻴﺔ ﰲ ﺿﻮﺀ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ: ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧـﻲ 
  .ﺍﻷﳕﺎﻁ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺒﻴﺔ ﺍﻹﻓﺼﺎﺣﻴﺔ ﰲ ﺍﳌﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ: ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ 
  .ﺧﺎﲤﺔ 
ﻣﺴﻮﻕ ﺃﻭﳍﻤﺎ ﻟﺘﻘﺼﻲ ﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴـﺐ : ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ، ﻓﻤﻮﺯﻉ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺤﺜﲔ
ﻭﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺑﲔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻻﺻﻄﻼﺡ، ﻭﻣﻌﻘﻮﺩ ﺛﺎﻧﻴﻬﻤﺎ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺪﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﺍﻹﻓﺼﺎﺣﻲ 
  .ﺑﲔ ﺍﻟﻘﺪﻣﺎﺀ ﻭﺍﶈﺪﺛﲔ
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ﺳﻴﻖ ﺃﻭﳍﺎ ﻟﺮﺻﺪ ﺃﺣﻜـﺎﻡ ﺗﺮﻛﻴـﺐ : ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ، ﻓﺎﺭﺗﺴﻢ ﰲ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻣﺒﺎﺣﺚ
ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ، ﻭﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻋﺒﺎﺭﺍﺗﻪ ﻭﺩﻗﺎﺋﻖ ﻣﺴﺎﺋﻠﻪ، ﻭﺗﻄـﺮﻕ ﺛﺎﻧﻴﻬـﺎ ﺇﱃ ﺩﺭﺍﺳـﺔ 
ﻡ، ﻭﺑﺴﻂ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﰲ ﺻﻴﻐﻪ، ﻭﺗﻌﻠﻖ ﺛﺎﻟﺜﻬﺎ ﺑﺘﺮﻛﻴﺐ ﺍﻟﻨﺪﺑـﺔ، ﻭﺍﺧـﺘﺺ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺍﳌﺪﺡ ﻭﺍﻟﺬ
  .ﺭﺍﺑﻌﻬﺎ ﺑﻄﺮﻕ ﺑﺎﺏ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺍﻹﺧﺎﻟﺔ، ﻭﺑﻴﺎﻥ ﻣﺮﺍﺩﻩ، ﻭﲨﻊ ﺃﺷﺘﺎﺗﻪ
ﺗﻀﺎﻓﺮ ﺍﻟﻔﺼﻼﻥ ﻋﻠﻰ ﺭﺳﻢ ﻣﻌﺎﱂ ﺍﻟﺸﻖ ﺍﻟﻨﻈﺮﻱ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ، ﰲ ﺣﲔ ﺃﻧﻴﻄـﺖ 
ﺔ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻬﻤﺔ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺍﻷﳕﺎﻁ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺒﻴﺔ ﺍﻹﻓﺼـﺎﺣﻴﺔ ﺍﳌﺨﺒـﻮﺀﺓ ﰲ ﺍﳌﺪﻭﻧ  ـ
ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ، ﻭﺗﻘﺮﻱ ﺻﻮﺭﻫﺎ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻭﺍﻑ ﺑﺒﻴـﺎﻥ ﻛﻴﻔﻴـﺎﺕ ﺑﻨﺎﺋﻬـﺎ، ﻭﺗـﺄﻟﻴﻒ 
  .ﻭﺣﺪﺍـﺎ
  .ﻭﺃﻲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﲞﺎﲤﺔ ﺳﻌﺖ ﺇﱃ ﺍﻟﻈﻔﺮ ﲟﺤﺼﻮﻟﻪ، ﻭﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﳏﻤﻮﻟﻪ ﻭﻣﺸﻤﻮﻟﻪ
ﺍﻟﺘﺮﺍﺛﻴﺔ ﻭﺍﳊﺪﺍﺛﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﳓـﻮ : ﻭﻳﺴﺘﻠﻔﺖ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺃﻥﹼ ﻣﺎﺩﺗﻪ ﻗﺪ ﺯﺍﻭﺟﺖ ﺑﲔ ﺍﳌﺮﺟﻌﻴﺘﲔ
ﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﻭﺍﻟﻨﺤﻮﻱ ﻭﺍﻟﺒﻼﻏﻲ ﻣﻌﻴﻨﺎ ﳍﺎ، ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻴﺲ ﺑﻪ ﺧﻔﺎﺀ، ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍ
  .ﻛﺘﺐ ﺍﶈﺪﺛﲔ ﻭﺍﳌﻌﺎﺻﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺭﻭﺍﻓﺪﻫﺎ
ﰲ ﺍﳌﱰﻟﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﻬﺞ ﺍﻟﻮﺻـﻔﻲ ﻳﺘﻜﺊ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﲡﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺃﻥﹼ   
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻔﻲ ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻴﺐ ﺍﻹﻓﺼﺎﺣﻴﺔ ﺇﱃ ﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﺍﻷﻭﱃ؛ ﳌﺎ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺓ 
ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ ﺭﺍﺳـﻢ ﻟـﺪﻗﺎﺋﻖ ﻋﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻀﺎﺀﺓ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﺍﳌﻌﺎﰿ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻛﺎﺷﻒ  ﻓﺎﺋﻘﺔ
  .ﻣﻌﺎﳌﻪ
ﻴﺴﺘﺄﻧﺲ ﰲ ﻣﻮﺍﺿﻊ ﳏﺪﻭﺩﺓ ﻣﻨﻪ ﲟﻨﺎﻫﺞ ﺃﺧﺮﻯ ﲤﺪﻩ ﻋﻠـﻰ ﺣﺴـﺐ ﻣـﺎ ﻟ ﺇﻧﻪﻫﺬﺍ، ﻭ  
ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ ﻣﺎﺩﺗﻪ، ﻛﺎﳌﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﺎﺭﳜﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺴﺘﺒﲔ ﻣﻌﺎﳌﻪ ﺣﲔ ﺗﻘﺼﻲ ﻣﺪﺍﺭﺍﺕ ﺍﳌﺼـﻄﻠﺢ ﺑـﲔ 
  .ﺍﻟﻘﺪﻣﺎﺀ ﻭﺍﶈﺪﺛﲔ
ﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ﳝﻜﻨﻪ ﺃﻥ ﳚﺪ ﻣﻨﻔﺬﺍ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ؛ ﺑﻮﺻﻔﻪ ﺃﺩﺍﺓ ﻳﺘﻮﺳﻞ ﻛﺬﻟﻚ ﺍﳌﻨﻬﺞ ﺍ  
  .ﺎ ﺇﱃ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺗﺮﺩﺍﺩ ﺃﳕﺎﻁ ﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻴﺐ ﺍﻹﻓﺼﺎﺣﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻴﺪ
ﺧﺘﺎﻣﺎ، ﺃﺗﻮﺟﻪ ﲞﺎﻟﺺ ﺍﻟﺸﻜﺮ ﻭﻋﻈﻴﻢ ﺍﻟﺜﻨﺎﺀ ﺇﱃ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﳌﺸﺮﻑ؛ ﺍﻋﺘﺮﺍﻓﺎ ﺑﻔﻀﻠﻪ،       
ﺍﳌﻀﻲﺀ ﻭﺍﻟﺴﺮﺍﺝ ﺍﳌـﻨﲑ ﺍﻟـﺬﻱ ﻭﺇﳝﺎﻧﺎ ﺑﺄﻳﺎﺩﻳﻪ ﺍﻟﺴﺎﺑﻐﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ، ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻘﺒﺲ 
ﺍﻫﺘﺪﻳﺖ ﺑﻪ ﰲ ﺍﳌﺴﺎﻟﻚ ﺍﻟﻮﻋﺮﺓ، ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ  ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺗﺰﺩﺣﻢ ﺑﺬﻫﲏ، ﻓﻼ ﺃﺳﺘﻄﻴﻊ ﳍﺎ ﲨﻌﺎ، 
  .ﻭﺗﻠﻘﻲ ﺍﻷﺳﻔﺎﺭ ﺑﻜﻠﻜﻠﻬﺎ، ﻓﺄﺿﻴﻖ ﺎ ﺫﺭﻋﺎ، ﻭﻻ ﺃﻣﻠﻚ ﳍﺎ ﺩﻓﻌﺎ
  .ﻓﺎﷲ ﺃﺳﺄﻝ ﺃﻥ ﻳﺘﻘﺒﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻭﻣﺎ ﺗﻮﻓﻴﻘﻲ ﺇﻻﹼ ﺑﺎﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻮﻛﻠﺖ، ﻭﺇﻟﻴﻪ ﺃﻧﻴﺐ  
  ﺍﻟﻄﺎﻟﺒـﺔ                    
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  :اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
  ﻣﺪﺧﻞ إﻟﻰ دراﺳﺔ اﻟﺘﺮﻛﯿﺐ اﻹﻓﺼـﺎﺣﻲ
       
  .دﻻﻻت اﻟﺘﺮﻛﯿﺐ و اﻹﻓﺼﺎح ﺑﯿﻦ اﻟﻠﻐﺔ واﻻﺻﻄــــﻼح: اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول      












  :اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول
  دﻻﻻت اﻟﺘﺮﻛﯿﺐ واﻹﻓﺼﺎح ﺑﯿﻦ اﻟﻠﻐﺔ واﻻﺻﻄﻼح
  
ﺑﺪﺍﺀﺓ، ﻭﻋﻠﻰ ﺟﻬﺔ –ﻻﻏﺮﻭ ﺃﻥﹼ ﺍﳋﻮﺽ ﰲ ﻣﺴﺎﻟﻚ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﺍﻹﻓﺼﺎﺣﻲ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ   
ﺍﻟﻠﻐـﻮﻱ، : ﺍﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﺩﻻﻻﺕ ﻭﺣﺪﰐ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺮﻛﺐ ﺍﻟﻮﺻـﻔﻲ ﰲ ﺷـﻘﻴﻬﺎ  -ﺍﻟﻮﺟﻮﺏ
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ﻘﺼﺪ، ﻭﺩﻓـﻊ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴـﺔ، ﻭﺍﻻﺻﻄﻼﺣﻲ؛ ﳌﺎ ﻟﻀﺒﻂ ﺍﳌﺼﻄﻠﺤﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﳘﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﰲ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟ
  .ﻭﺭﻓﻊ ﺍﻹﻟﺒـﺎﺱ
ﻓﻼ ﻓﻜﺎﻙ ﺇﺫﻥ ﻣﻦ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺗﻠﻘﺎﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺼﻄﻠﺢ، ﻭﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺀ ﺳﻴﺎﻗﺎﺗﻪ، ﻭﺇﻳﻼﺋﻪ   
ﻓﺄﻭﱃ ﰒ ﺃﻭﱃ ﺇﺑﺮﺍﺯ ﻣﺎ ﻳﺘﻮﺟﻪ ﺇﻟﻴﻪ . ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﺭﺍﺳﻢ ﳊﻘﺎﺋﻘﻪ، ﻛﺎﺷﻒ ﻋﻦ ﺩﻗﺎﺋﻘـﻪ
ﺍﺩﻩ ﺍﻟﻘﺼﺪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺮﻛﺐ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺨﺬ ﺍﳌﺪﻯ ﺳﻨﺪﺍ ﻟﻪ ﺑﺎﻣﺘـﺪ 
ﺧﻄﻴﺎ، ﻭﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻋﻼﻗﺔ ﺃﻓﻘﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﺰﺍﻣﺎ ﺑﺴﻂ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﰲ ﻣﺪﻯ ﺗﻌﺎﻟﻖ ﺩﻻﻻﺗـﻪ 
    .ﺍﳌﻌﺠﻤﻴﺔ ﻣﻊ ﺣﺪﻭﺩﻩ ﰲ ﻋﺮﻑ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳـﺔ
  :ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﺑﲔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻻﺻﻄﻼﺡ
ﺑﻄﻮﻥ ﺍﳌﻌﺠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺣﺒﻠﻰ ﲟﻌﺎﻥ ﺗﺴﺒﺢ ﰲ ﻓﻠـﻚ ﺍﳉـﺬﺭ : ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﻟﻐــﺔ.1
ﻟﻴﻒ، ﻭﺍﻟﻀﻢ، ﻭﺍﳉﻤﻊ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﻬﺾ ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﲜﺎﻣﻊ ﻣﻦ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﺄ( ﺏ/ﻛـ/ﺭ)ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ  
ﻟﻌﻞ ﺃﻭﺻﻠﻬﺎ ﻗﺮﰉ ﲟﺎ ﳓﻦ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻢ ﺑﻮﺿﻊ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺑﻌﻀﻪ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ؛ ﺇﺫ . ﻣﻌﲎ ﺍﻹﻓﺮﺍﺩ
ﻭﻧﻈـﲑﻩ . (1)ﺭﻛﹼﺒﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎ ﺇﺫﺍ ﻭﺿﻊ ﺑﻌﻀﻪ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ، ﻓﺘﺮﻛﹼﺐ ﻭﺗﺮﺍﻛﺐ: ﺗﻘﻮﻝ ﺍﻟﻌﺮﺏ




ﺭﻛﹼﺐ ﺍﻟﻔﺺ ﰲ ﺍﳋـﺎﰎ، )): ﺍﳌﺮﻛﺐ ﰲ ﺍﻟﺸﻲﺀ، ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻗﻮﳍﻢ ﻭﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﻫﻮ  
  .(1) ((ﻓﻬﻮ ﻣﺮﻛﹼﺐ ﻭﺭﻛﻴﺐ…ﻭﺍﻟﺴﻨﺎﻥ ﰲ ﺍﻟﻘﻨﺎ
                                                
. 931/1ﻡ، 0991، 4ﻟﺒﻨـﺎﻥ، ﻁ -ﺍﻟﺼﺤﺎﺡ، ﺍﳉﻮﻫﺮﻱ، ﲢﻘﻴﻖ ﺃﲪﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻐﻔﻮﺭ ﻋﻄﹼﺎﺭ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻟﻠﻤﻼﻳﲔ، ﺑـﲑﻭﺕ : ﻳﻨﻈﺮ (1)
-ﻫـ  ـ4141ﺗﺎﺝ ﺍﻟﻌﺮﻭﺱ ﻣﻦ ﺟﻮﺍﻫﺮ ﺍﻟﻘﺎﻣﻮﺱ، ﺍﻟﺰﺑﻴﺪﻱ، ﲢﻘﻴﻖ ﻋﻠﻲ ﺷﺘﲑﻱ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸـﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳـﻊ، : ﻭﻳﻨﻈﺮ
  .736/2ﻡ، 8591ﺩﺍﺭ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﳊﻴﺎﺓ، ﺑﲑﻭﺕ،  ﻣﻌﺠﻢ ﻣﱳ ﺍﻟﻠﻐﺔ، ﺃﲪﺪ ﺭﺿﺎ،: ﻭﻳﻨﻈﺮ. 63/2ﻡ، 4991
ﺍﻟﻘـﺎﻣﻮﺱ ﺍﶈـﻴﻂ، : ﻭﻳﻨﻈﺮ. 824/1ﻡ، 5991، 1ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ، ﺍﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ، ﺩﺍﺭ ﺻﺎﺩﺭ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻁ: ﻳﻨﻈﺮ (2)
  .19ﻡ، ﺹ8991، 6ﻣﻜﺘﺐ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ، ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻁ: ﺍﻟﻔﲑﻭﺯﺁﺑﺎﺩﻱ، ﲢﻘﻴﻖ
  . 931/1ﺍﻟﺼﺤﺎﺡ، : ﻳﻨﻈﺮ (1)
9 
ﻓـﻼﻥ ﻛـﺮﱘ : ﺩﺍﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺻﻞ ﻭﺍﳌﻨﺒﺖ؛ ﺇﺫ ﺗﻘﻮﻝ -ﺃﻳﻀﺎ–ﺃﻣﺎ ﺍﳌﺮﻛﺐ ﻓﻴﺄﰐ   
ﻛﻤﺎ ﻳﻨﻬﺾ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻠـﺔ  (2).ﻛﺮﱘ ﺃﺻﻞ ﻣﻨﺒﺘﻪ ﰲ ﻗﻮﻣﻪ: ﺍﳌﺮﻛﹼﺐ، ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺩﺕ ﺑﻪ
  (3).ﻳﻜﻮﻥ ﰲ ﺍﻟﻄﻮﻕ ﲡﺰﺋﺘﻪ ﺇﱃ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺩﻭﻧــﻪﺍﻟﺒﺴﻴﻂ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ 
ﻫﺬﺍ، ﻭﳚﻲﺀ ﺍﻟﺮﻛﻴﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺨﻞ ﺩﺍﻻ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻏﺮﺱ ﺳﻄﺮﺍ، ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛـﺎﻥ ﻋﻠـﻰ   
  (4).ﺟﺪﻭﻝ، ﺃﻡ ﻋﻠﻰ ﻏﲑ ﺟـﺪﻭﻝ
ﺭﻛﹼﺐ ))( ﺍﳌﻌﺠﻢ ﺍﻟﻮﺳﻴﻂ)ﻭﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﲟﻌﲎ ﺍﻟﻀﻢ ﻭﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ﻛﺬﻟﻚ، ﻓﻘﺪ ﺟﺎﺀ ﰲ   
ﻛﹼﺐ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﻭﳓﻮﻩ ﺃﻟﻔـﻪ ﺿﻤﻪ ﺇﱃ ﻏﲑﻩ ﻓﺼﺎﺭ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﺷﻲﺀ ﻭﺍﺣﺪ ﰲ ﺍﳌﻨﻈﺮ، ﻭﺭ…ﺍﻟﺸﻲﺀ
  (5).((ﻣﻦ ﻣﻮﺍﺩ ﳐﺘﻠﻔـﺔ
ﺻﻔﻮﺓ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻭﳏﺼﻮﻝ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺃﻥﹼ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﰲ ﺳﻴﺎﻗﻪ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﻳﻘﺘﺮﻥ ﲟﻌﺎﻥ ﳐﺘﻠﻔﺔ   
ﺍﻟﺮﻛﺎﻡ، ﻭﺍﻟﻀﻢ، ﻭﺍﳉﻤﻊ، ﻭﺍﻟﺘـﺄﻟﻴﻒ، : ﰲ ﻣﻈﻬﺮﻫﺎ ﻣﺆﺗﻠﻔﺔ ﰲ ﳐﱪﻫﺎ، ﺗﻜﺎﺩ ﺗﻨﺤﺼﺮ ﰲ
ﺘﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺔ ﻭﻣﺎ ﻫﻮ ﲞﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﺫﻱ ﻧﻈﺮ ﺃﻥﹼ ﳐﺘﻠﻒ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻌﺎﱐ ﺗﻠ. ﻭﺍﻷﺻﻞ، ﻭﺍﻟﺴﻄﺮ
ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﰲ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ؛ ﺇﺫ ﻻ ﺭﻛﺎﻡ، ﻭﻻ ﺿﻢ، ﻭﻻ ﲨﻊ، ﻭﻻ ﺗـﺄﻟﻴﻒ، ﻭﻻ 
  .ﺃﺻﻞ، ﻭﻻ ﺳﻄﺮ ﺇﻻ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻨﺸﺄﹶﻩ ﻭﺣﺪﺗﺎﻥ ﻓﺄﻛﺜــﺮ
  : ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﰲ ﺍﻻﺻﻄﻼﺡ.2
ﺃﹸﺷﺮﹺﺏ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﺩﻻﻻﺕ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻻ ﺗﻜﺎﺩ ﺗﺘﺨﻄﹼﻰ ﻣﺎ ﺃﺣﺎﻝ ﺇﻟﻴﻪ ﻟﻔﻈـﻪ 
ﺳﺘﻌﻤﺎﻻﺗﻪ ﰲ ﺍﻟﻌﺮﻑ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﻭﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻻﺗﻪ ﰲ ﺍﻟﻌﺮﻑ ﺍﻟﻨﺤﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﻠﻐﺔ؛ ﻓﺒﲔ ﺍ
ﺻﻠﺔ ﻭﺛﻘﻰ ﻻ ﲣﻔﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺍﳌﺪﻗﻖ ﰲ ﺍﻟﻨﻈﺮ، ﺇﺫ ﺗﻜﺎﺩ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻷﻭﱃ 
ﺍﻧﻄﺒﺎﻗﺎ ﻛﻠﻴﺎ ﻻ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﻓﻴﻪ ﺇﻻﹼ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﺿﻴﻖ ﻻ ﻳﻔﺴﺢ ﺍﺎﻝ ﻭﺍﺳﻌﺎ ﻻﺳﺘﻈﻬﺎﺭ ﺟﻬـﺎﺕ 
  . ﺍﻟﺘﺨﺎﻟﻒ ﺑﲔ ﺍﻟﻌﺮﻓﻴــﻦ
                                                
  .824/1ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ، : ﻈﺮﻳﻨ (2)
ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻹﻋﻼﻧـﺎﺕ -ﺍﳌﻌﺠﻢ ﺍﻟﻮﺳﻴﻂ، ﳎﻤﻊ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﲢﻘﻴﻖ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻋﻮﺽ ﺍﷲ ﻭﺁﺧﺮﻳﻦ، ﻣﻄﺎﺑﻊ ﺍﻷﻭﻏﺴﺖ: ﻳﻨﻈﺮ (3)
  .183/1ﻡ، 5891ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ، 
  .824/1ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ، : ﻳﻨﻈﺮ (4)




ﻘﺮﻱ ﺳﻴﺎﻗﺎﺕ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺼﻄﻠﺢ ﰲ ﺿﻮﺀ ﺍﳌﻌـﺎﱐ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳـﺔ ﻳﺘﻀﺢ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗ
  : ﺍﶈﺼﻮﺭﺓ ﺁﻧﻔﺎ ﲜﺎﻣﻊ ﻣﻦ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺟﻬﺎﺗﻪ
ﻟﻴﺲ ﲞﻔﻲ ﺃﻥﹼ ﻗﻮﺍﻡ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﻭﺣﺪﺗﺎﻥ ﺻﻮﺗﻴﺘﺎﻥ ﺃﻭﺻﺮﻓﻴﺘﺎﻥ  :ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ: ﺃﻭﻻ
  .ﺍﻻﻧﻔﺮﺍﺩ ﺃﻭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ: ﻓﺼﺎﻋﺪﺍ ﺃﻓﺎﺩﺗﺎ ﻣﻌﲎ ﺗﺎﻣﺎ ﺃﻡ ﻻ، ﻋﻠﻰ ﺟﻬﱵ
ﺗﺎﻥ ﺍﻟﺼﻮﺗﻴﺘﺎﻥ، ﻓﺘﻨﺼﺮﻑ ﺩﻻﻟﺘﻬﻤﺎ ﺇﱃ ﻣﺎ ﺗﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻷﻟﺴﻨﻴﻮﻥ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻮﺣﺪ  
ﲜـﺎﻣﻊ ﻣـﻦ -، ﻓﻤﻦ ﺷﺄﻥ ﺍﳌﺰﺍﻭﺟﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ  EMENOHPﲟﺼﻄﻠﺢ ﺍﻟﻔﻮﻧﻴﻢ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻮﺗﻴﻢ 
ﺃﻥ ﺗﻔﻀﻲ ﺇﱃ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻣﻠﻔﻮﻅ ﺗﺘﺤﺪﺩ ﺃﺑﻌﺎﺩﻩ ﺍﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺪﻻﻟﻴﺔ ﺻﺮﻓﻴﺎ؛  -ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﻃﻴﺔ
ﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺗﺮﻛﻴﺒﻴﺔ ﺗﻨﻬﺾ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺫﻟﻚ ﺃﻥﹼ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﺗﻘﻮﻡ ﻓ
، ﻳﺘﻤﺜﻞ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺍﻟﺼﺮﰲ ﰲ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻣﻠﻔﻮﻇﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﻣﻌﺎﻥ ﻣﻔﺮﺩﺓ، ﻻ (1)ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﻭﺍﻟﺘﺨﺎﻟﻒ
ﻳﺴﺘﻘﻴﻢ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﻔﺮﺍﺩﻫﺎ ﻣﻌﺰﻭﻻ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ، ﻭﺇﳕﺎ ﻳﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ ﻋﻠﻰ 
ﺃﺯﻭﺍﺝ ﳑﺎ ﻳﺼﻄﻠﺢ  ﺑﺘﻀﺎﻡ: ﺷﻜﻞ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﺼﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ؛ ﺃﻱ
  . (2)SEMEHPROMﺃﻭ ﺍﳌﻮﺭﻓﻴﻤﺎﺕ  SEMENOMﻋﻠﻴﻪ ﻟﺴﺎﻧﻴﺎ ﺑﺎﳌﻮﻧﻴﻤﺎﺕ 
ﻓﺎﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﻳﻨﺴﺤﺐ ﻣﻔﻬﻮﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻴﻢ ﲡـﺎﻭﺭﺍ ﻏـﲑ   
ﻣﺴﺒﺐ ﺑﲔ ﻓﻮﻧﻴﻤﲔ ﻓﺄﻛﺜﺮ، ﺳﻮﺍﺀ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺼﻮﺍﻣﺖ ﺃﻡ ﺍﻟﺼﻮﺍﺋﺖ، ﻹﻧﺸﺎﺀ ﻭﺣـﺪﺍﺕ 
( ﻫـ  ـ967ﺕ)ﺒﻞ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﺍﳉﺮﺟـﺎﱐ ﻭﻗﺪ ﻋﺒﺮ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻌﲎ ﻣﻦ ﻗ. ﻟﻐﻮﻳﺔ ﺩﻧﻴﺎ ﺩﺍﻟﺔ
ﻭﻧﻠﻤﺢ ﺃﺛﺮ ﻫﺬﺍ . (3)((ﲨﻊ ﺍﳊﺮﻭﻑ ﺍﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﻭﻧﻈﻤﻬﺎ ﻟﺘﻜﻮﻥ ﻛﻠﻤﺔ:  ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ((:  ﺑﻘﻮﻟﻪ
ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ ﺟﻠﻴﺎ ﰲ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﲔ ﺍﻟﻌـﺮﺏ؛ ﻣـﻦ ﺫﻟـﻚ ﻗـﻮﻝ ﺍﺑـﻦ ﺟـﲏ 
ﺃﻥﹼ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻣﻨـﻬﺎ ﻋﻠﻴـﻪ ( ﺏ ﺯ ﻭ)ﻭﻳﺪﻝ ﺃﻥﹼ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻣﻦ ))(: ﻫـ293ﺕ)
، ﻭﻗﻮﻟﻪ ﺃﻳﻀﺎ ﰲ ﻣﻮﺿـﻊ (1)((ﻳﺒﺰﻭ ﺇﺫﺍ ﻏﻠﺐ ﻭﻋﻼ ﻭﻣﻨﻪ ﺍﻟﺒﺎﺯﻱ ﺑﺰﺍ: ﺗﺼﺮﻑ ﻭﻫﻮ ﻗﻮﳍﻢ
                                                
ﻣﺒﺎﺩﺉ ﰲ ﺍﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺃﻧﺪﺭﻱ ﻣﺎﺭﺗﲏ، ﺗﺮﲨﺔ ﺯﺑﲑ ﺳﻌﺪﻱ، ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﳌﻌﺮﻓﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻵﻓﺎﻕ، ﺍﻷﺑﻴـﺎﺭ، ﺍﳉﺰﺍﺋـﺮ، : ﻳﻨﻈﺮ (1)
  .03:، ﺹ(ﺕ.ﺩ)
ﻔﺔ ﺍﻷﻟﺴﻦ ﻭﺩﻳﻨﺎﻣﻴﺘﻬﺎ، ﺃﻧﺪﺭﻱ ﻣـﺎﺭﺗﲏ، ﻭﻇﻴ: ﻳﻨﻈﺮ. ﺍﳌﺼﻄﻠﺢ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﺷﺘﻐﻞ ﺑﻪ ﺃﻧﺪﺭﻱ ﻣﺎﺭﺗﲏ، ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ ﺍﺷﺘﻐﻞ ﺑﻪ ﺍﻟﺒﻨﻴﻮﻳﻮﻥ ﻋﻤﻮﻣﺎ (2)
-222ﻡ، ﺹ6991-ﻫـ  ـ6141، 1ﻟﺒﻨـﺎﻥ، ﻁ  -ﺗﺮﲨﺔ ﻧﺎﺩﺭ ﺳﺮﺍﺝ، ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻨﺘﺨﺐ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ، ﺑﲑﻭﺕ
  .322
  . 65ﻡ، ﺹ5991-ﻫـ6141ﻟﺒﻨﺎﻥ،-ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕ، ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﺍﳉﺮﺟﺎﱐ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑﻭﺕ (3)
ﻭﳌﺰﻳﺪ ﻣـﻦ . 8/ 1، (ﺕ.ﺩ)، 2ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻁ-ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻨﺠﺎﺭ، ﺩﺍﺭ ﺍﳍﺪﻯ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ، ﺑﲑﻭﺕﺍﳋﺼﺎﺋﺺ، ﺍﺑﻦ ﺟﲏ، ﲢﻘﻴﻖ ﳏﻤﺪ  (1)
  .84/2:ﺇﱃ 44/2: ، ﻣﻦ(ﺑﺎﺏ ﰲ ﺗﺪﺍﺧﻞ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻟﺜﻼﺛﻴﺔ ﻭﺍﻟﺮﺑﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﳋﻤﺎﺳﻴﺔ)ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ، : ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻳﻨﻈﺮ
11 
ﻓﻘﺪ ﺻﺎﺭ ﺇﺫﻥ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻃﺎﺀ ﻭﺣﺎﺀ ﻭﳓﻮﳘﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﻁ ﻭ ﻱ ﻭ ﻣﻦ ﺡ ﻭ )): ﺁﺧﺮ
  .(2)((ﻱ ﻭﺻﺎﺭﺍ ﻛﺄﻤﺎ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﻃﻮﻳﺖ ﻭﺣﻮﻳﺖ
ﰒ ﺟﻌﻞ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﰲ ﺍﳊﻨﺠﺮﺓ …))(: ﻫـ157ﺕ)ﻭﺁﻳﺘﻪ ﻛﺬﻟﻚ ﻗﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻘﻴﻢ   
ﺍﻟﺼﻮﺕ، ﻓﻴﺤﺪﺙ ﺍﳊﺮﻑ، ﰒ ﺃﳍﻢ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺃﻥ ﻳﺮﻛﹼﺐ ﺫﻟﻚ  ﻭﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﻭﺍﳊﻨﻚ ﺑﺎﺧﺘﻼﻓﻬﺎ
  .(3)((…ﺍﳊﺮﻑ ﺇﱃ ﻣﺜﻠﻪ ﻭﻧﻈﲑﻩ، ﻓﻴﺤﺪﺙ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ
ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻮﺣﺪﺗﺎﻥ ﺍﻟﺼﺮﻓﻴﺘﺎﻥ، ﻓﻴﻨﺸﺄ ﻣﻦ ﺗﻌﺎﻗﺒﻬﻤﺎ ﻭﻋﱪ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩﳘﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻦ ﻧﻮﻉ   
ﺁﺧﺮ، ﳝﻜﻦ ﲡﺰﺋﺘﻪ ﺇﱃ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ ﺍﻟﺼﻨﻒ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻔﻘـﺪ ﺩﻻﻟﺘـﻪ 
ﻳﺘﺸـﻜﻞ ﻣـﻦ ))ﻓﺎﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﻭﻓﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻨﻈﻮﺭ ﺍﻟﺜـﺎﱐ . ﺍﺕ ﺃﺩﱏﲟﺠﺮﺩ ﺗﻘﻄﻴﻌﻪ ﺇﱃ ﻭﺣﺪ
ﺗﺸﻜﻞﹼ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺳـﻴﺎﻗﻴﺔ ﺗﺘﺴـﻢ ﺑﺎﻟﻄـﺎﺑﻊ  (4)((ﻭﺣﺪﺗﲔ ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺘﲔ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ
ﻭﺬﺍ، . ﺍﳊﻀﻮﺭﻱ، ﺗﻘﻮﻡ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺎﺑﻞ ﻋﺒﺎﺭﺗﲔ ﺃﻭ ﺃﺯﻳﺪ ﰲ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﺑﺎﻟﻘﻮﺓ
ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻠﻤـﺎﺕ  ﰲ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺴﻮﺳﲑﻱ ﻻ EMGATNYSﻓﺈﻥﹼ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ
، ﻭﻣﺎ ﻫﻮ ﺑﺒﻌﻴﺪ ﻋﻤﺎ ﻳﺴﻤﻴﻪ ﺃﻧـﺪﺭﻱ ﻣـﺎﺭﺗﲏ (5)ﻓﺤﺴﺐ، ﻭﺇﳕﺎ ﺍﻧﻄﺒﺎﻗﻪ ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﻬﺎ
ﺍﺋﺘﻼﻑ ﺑـﲔ ﻣـﻮﻧﻴﻤﲔ ﺃﻭ ﺃﻛﺜـﺮ، ))ﺍﻟﱵ ﻗﻮﺍﻣﻬﺎ  (6) SEMEHTNYSﺑﺎﳌﻮﻧﻴﻤﺎﺕ ﺍﳌﺮﻛﺒﺔ
  . (7)((ﻣﻨﻜﺸﻔﹶﲔ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻻﺳﺘﺒـﺪﺍﻝ
ﲎ ﺍﻹﻓﺮﺍﺩﻱ، ﻭﻫﻮ ﻭﻣﻦ ﺷﺄﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﻨﻒ ﺃﻥ ﺗﺘﻮﺍﻟﺪ ﻋﻨﻪ ﻣﻌﺎﻥ ﺗﺮﻛﻴﺒﻴﺔ ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺍﳌﻌ  
  .ﻣﺮﻛﺐ ﺗﺎﻡ، ﻭ ﻣﺮﻛﺐ ﻏﲑ ﺗﺎﻡ: ﻋﻠﻰ ﺿﺮﺑﲔ
، ﻓﻤﺎ ﻳﺼﺢ ﺍﻟﺴﻜﻮﺕ ﻋﻠﻴﻪ، ﻟﻌـﺪﻡ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟـﻪ ﰲ ﺍﳌﺮﻛﺐ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﺃﻣﺎ ﺍﻷﻭﻝ، ﻭﻫﻮ  
ﺍﻟﺴـﻤﺎﺀ : ﺯﻳﺪ ﻗﺎﺋﻢ، ﺃﻡ ﻻ، ﳓـﻮ : ﺍﻹﻓﺎﺩﺓ ﺇﱃ ﻟﻔﻆ ﺁﺧﺮ، ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻓﺎﺩ ﺇﻓﺎﺩﺓ ﺟﺪﻳﺪﺓ، ﳓﻮ
ﻹﺳﻨﺎﺩﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﻗﻮﺍﻡ ﻭﺳﺒﻴﻠﻪ ﺃﻥ ﻳﻔﻀﻲ ﺇﱃ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﳌﺮﻛﺐ ﺍ. (1)ﻓﻮﻗﻨﺎ، ﻭﺍﻷﺭﺽ ﲢﺘﻨﺎ
                                                
  .397/2ﻡ، 5891، 1ﺳﺮ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻹﻋﺮﺍﺏ، ﺍﺑﻦ ﺟﲏ، ﲢﻘﻴﻖ ﺣﺴﻦ ﻫﻨﺪﺍﻭﻱ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﻠﻢ، ﺩﻣﺸﻖ، ﻁ (2)
-ﻫـ2041ﻟﺒﻨﺎﻥ، -ﺍﻟﺘﺒﻴﺎﻥ ﰲ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﺍﺑﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﳉﻮﺯﻳﺔ، ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻭﺗﻌﻠﻴﻖ ﻃﻪ ﻳﻮﺳﻒ ﺷﺎﻫﲔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑﻭﺕ (3)
  .852ﻡ، ﺹ2891
، (ﺕ.ﺩ)ﳏﺎﺿﺮﺍﺕ ﰲ ﺍﻷﻟﺴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺩﻱ ﺳﻮﺳﲑ، ﺗﺮﲨﺔ ﻳﻮﺳﻒ ﻏﺎﺯﻱ ﻭﳎﻴﺪ ﺍﻟﻨﺼﺮ، ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳـﺔ ﻟﻠﻄﺒـﻊ،  (4)
  .941ﺹ
  .051ﺍﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ﺹ: ﻳﻨﻈﺮ (5)
  .812ﻭﻇﻴﻔﺔ ﺍﻷﻟﺴﻦ ﻭﺩﻳﻨﺎﻣﻴﺘﻬﺎ، ﺹ: ﻳﻨﻈﺮ (6)
  .322ﺍﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ﺹ (7)
  .012ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕ، ﺹ: ﻳﻨﻈﺮ (1)
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( ﻛﺘﺎﺑـﻪ )ﺑﺎﺑﺎ ﰲ ( ﻫـ081ﺕ)ﺍﳉﻤﻠﺔ ﻭﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﻣﻌﻘﺪ ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﻤﺎ، ﻭﻗﺪ ﺃﻓﺮﺩ ﻟﻪ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ
  . (2)(ﻫﺬﺍ ﺑﺎﺏ ﺍﳌﺴﻨﺪ ﻭﺍﳌﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ)ﺳﺎﻗﻪ ﲢﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ 
ﻋﻨـﺪ ﺭﺿـﻲ ﺍﻟـﺪﻳﻦ –، ﻓﺤﺴﺒﻬﺎ (3)ﺃﻣﺎ ﺍﳉﻤﻠﺔ، ﻓﻘﻮﻝ ﻣﺮﻛﺐ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎ ﺇﺳﻨﺎﺩﻳﺎ
ﺳﻨﺎﺩﻳﺔ ﺃﺻﻠﻴﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻧﺖ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻌﻘﻮﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺭﺍﺑﻄﺔ ﺇ -(ﻫـ686ﺕ)ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺑﺎﺫﻱ
ﻣﻘﺼﻮﺩﺓ ﻟﺬﺍﺎ ﺃﻡ ﻻ، ﻛﺎﳉﻤﻠﺔ ﺍﻟﱵ ﻫﻲ ﺧﱪ ﺍﳌﺒﺘﺪﺇ، ﻭﻫﺬﺍ ﻗﻴﺪ ﻹﺧﺮﺍﺝ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻭﺍﲰـﻲ 
ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻭﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﻭﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﳌﺸﺒﻬﺔ ﻭﺍﻟﻈﺮﻑ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺃﺳﻨﺪﺕ ﺇﻟﻴﻪ؛ ﻻﻓﺘﻘﺎﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﻛﺒـﺎﺕ 
ﺃﻥ  -(ﻫـ167ﺕ)ﻋﻨﺪ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ–ﻭﺣﺴﺒﻬﺎ . (4)ﲨﻴﻌﺎ ﺇﱃ ﺍﻹﺳﻨﺎﺩ ﺍﻷﺻﻠﻲ
  . (5)ﻦ ﺍﻹﺳﻨﺎﺩ ﺩﻭﻥ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺍﻹﻓﺎﺩﺓﺗﺘﻀﻤ
ﺇﻥﹼ ﺍﳉﻤﻠـﺔ ﲢﺘـﻮﻱ ﻣـﻦ ﺍﻟﻮﺟﻬـﺔ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳـﺔ : ﻭﻟﻜﻦ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝﹸ ﰲ ﺍﳌﻘﺎﺑﻞ
ﺗﺮﻛﻴﺐ ﳓﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ، ﻛﻤﺎ ﲢﺘﻮﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺟﻬﺔ ﺍﻟﺪﻻﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﻜﺘﻤﻠـﺔ ))ﻋﻠﻰ
ﺍﳉﻤﻠﺔ ﻭﺍﻟﻜﻼﻡ ﺇﻥ : ، ﻭﻫﺬﺍ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﳌﻮﺣﺪﻳﻦ ﺑﲔ ﻣﺼﻄﻠﺤﻲ(6)((ﺍﳌﻌﲎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻛﺜﺮ
ﻓﻌﻤـﺎﺩ . (7)(ﻣﻔﺼﻠﻪ)ﰲ ( ﻫـ835ﺕ)ﻭﺇﻥ ﺣﺪﻳﺜﺎ، ﻭﻫﻮ ﻇﺎﻫﺮ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ ﻗﺪﳝﺎ 
ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺇﺫﻥ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻔﻴﺪ، ﺃﻭ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺫﻭ ﺷﻘﲔ، ﻛﺠﻤﻠـﺔ ﺍﻟﺸـﺮﻁ ﻭﺟـﻮﺍﺏ 
  ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﻛﻼﻣﻴﺔ ﻣﻨﺴﻘﺔ ﻭﻣﺮﺗﺒﺔ ﻭﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘﻮﺍﻧﲔ )): ﺍﻟﺸﺮﻁ، ﻓﻬﻲ ﰲ ﺣﻘﻴﻘﺘﻬﺎ
.(1)((ﺍﳋﱪﻳﺔ ﻭﺍﻹﻧﺸـﺎﺋﻴﺔ ﻭﺃﺣﻜﺎﻡ ﻟﻐﻮﻳﺔ، ﻭﻫﻲ ﰲ ﺗﺮﻛﻴﺒﻬﺎ ﺗﺆﺩﻱ ﻣﻌﲎ ﻟﻐﻮﻳﺎ، ﻛﺎﳉﻤﻠﺔ 
، ﻭﻫﻲ ﻋﻨﺪ ﲤﺎﻡ ﺣﺴـﺎﻥ (2)ﻭﺍﳉﻤﻠﺔ ﻋﻨﺪ ﺩﻱ ﺳﻮﺳﲑ ﺗﻌﺪ ﺃﻓﻀﻞ ﺃﳕﺎﻁ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ  
، ﻭﻛﺜﲑﺍ ﻣﺎ ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮﻛﻴﺐ، ﻣﻊ ﺃﻥﹼ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ (3)ﺍﻟﻨﻤﻂﹸ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﱯ ﻧﻔﺴﻪ
                                                
  .32/1، (ﺕ.ﺩ)، 1ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ، ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ، ﲢﻘﻴﻖ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﳏﻤﺪ ﻫﺎﺭﻭﻥ، ﺩﺍﺭ ﺍﳉﻴﻞ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻁ (2)
  .46-45ﻡ، ﺹ7891، 1ﻙ، ﺩﺍﺭ ﺍﺑﻦ ﻛﺜﲑ، ﺩﻣﺸﻖ، ﻁﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﳌﺒﺎﺣﺚ ﺍﳌﺮﺿﻴﺔ، ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ، ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺎﺯﻥ ﺍﳌﺒﺎﺭ: ﻳﻨﻈﺮ (3)
  .8/1ﻡ، 5991-ﻫـ5141ﻟﺒﻨﺎﻥ، -ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻨﺤﻮ، ﺭﺿﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺑﺎﺫﻱ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑﻭﺕ: ﻳﻨﻈﺮ (4)
، 5891ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ، ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺎﺯﻥ ﺍﳌﺒﺎﺭﻙ ﻭﳏﻤﺪ ﻋﻠـﻲ ﲪـﺪ ﺍﷲ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜـﺮ، ﺑـﲑﻭﺕ، : ﻳﻨﻈﺮ (5)
  .094ﺹ
  .64ﻡ، ﺹ9791، 9-8، ﻛﻤﺎﻝ ﺑﻜﺪﺍﺵ، ﳎﻠﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﻉ(ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﺍﻟﺸﻔﻬﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﺍﻟﻜﺘﺎﰊ) (6)
، 1ﻟﺒﻨـﺎﻥ، ﻁ -ﺍﳌﻔﺼﻞ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ، ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ، ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻭﺗﻌﻠﻴﻖ ﳏﻤﺪ ﻋﺰ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺴـﻌﻴﺪﻱ، ﺩﺍﺭ ﺇﺣﻴـﺎﺀ ﺍﻟﻌﻠـﻮﻡ، ﺑـﲑﻭﺕ : ﻳﻨﻈﺮ (7)
  .51ﻡ، ﺹ0991-ﻫـ0141
، ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻷﻣﲑ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ، (ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺩﻛﺘﻮﺭﺍﻩ ﳐﻄﻮﻃﺔ)ﺍﻟﺴﻮﺭ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ، ﺑﻠﻘﺎﺳﻢ ﺩﻓﺔ،  ﺑﻨﻴﺔ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺍﻟﻄﻠﺒﻴﺔ ﰲ (1)
  .21ﻡ، ﺹ0002ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ،
  .051ﳏﺎﺿﺮﺍﺕ ﰲ ﺍﻷﻟﺴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺹ: ﻳﻨﻈﺮ (2)
  .65ﻡ، ﺹ3991-ﻫـ3141، 1ﻣﺼﺮ، ﻁ-ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﰲ ﺭﻭﺍﺋﻊ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﲤﺎﻡ ﺣﺴﺎﻥ، ﻋﺎﱂ ﺍﻟﻜﺘﺐ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ: ﻳﻨﻈﺮ (3)
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ﺗﻘﻮﻝ ﺧﻮﻟﺔ ﻃﺎﻟﺐ ﺍﻹﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻲ ﰲ . ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻭﻋﻤﻮﻣﺎ؛ ﺇﺫ ﺇﻥﹼ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻭﻻ ﻳﻨﻌﻜﺲ
ﻗﺪ ﳒﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺼﻄﻠﺢ ﻣﺴﺘﻌﻤﻼ ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺃﻭﺳﻊ )): ﻴﺎﻕﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴ
: ﳎﺎﻻ ﻣﻨﻪ، ﺇﺫ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻴﺐ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻻ ﺗﺪﺧﻞ ﰲ ﻋﺪﺍﺩ ﺍﳉﻤﻠـﺔ، ﻣﺜـﻞ 
ﻓﺎﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﺑﻌﺎﻣﺔ ﺃﻥ ﲡﻌﻞ . (4)((ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﺍﻟﻌﺪﺩﻱ ﻭﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﺍﳌﺰﺟﻲ ﻭﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﺍﻹﺿﺎﰲ
ﻮﺍﺣﺪ، ﲝﻴﺚ ﻳﻜﻮﻥ ﻟـﺒﻌﺾ ﺃﺟﺰﺍﺋـﻪ ﻧﺴـﺒﺔ ﺇﱃ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﺍﻟﻜﺜﲑﺓ  ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﺳﻢ ﺍﻟ
، (6)((ﻟﻔﻆ ﻳﻔﻴﺪ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﻭﺗﻠﻚ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻣﺎ ﺑﲔ ﻛﻠﻤﺘﲔ ﺃﻭ ﻻ)): ، ﺃﻭ ﻗﻞ ﻋﻨﻪ(5)ﺍﻟﺒﻌﺾ
ﺃﻣﺎ ﺍﻟـﱵ ﻟﻴﺴـﺖ ﺑـﲔ . ﻭﻳﺮﺍﺩ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻹﺳﻨﺎﺩﻳﺔ ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺭﻛﻨﺎ، ﻭﺇﻻﹼ ﻓﺘﻌﻠﻘﻴﺔ
  .ﻛﻠﻤﺘﲔ، ﻓﻜﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﻭﺟﻮﺍﺑﻪ
ﺪﺍﺭﺳﲔ ﺍﶈﺪﺛﲔ ﻣﻦ ﱂ ﻳﻌﻘﺪ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻭﺣﺮﻱ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﺃﻥﹼ ﻣﻦ ﺍﻟ  
ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ؛ ﻓﺈﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺃﻧﻴﺲ ﻣﺜﻼ ﻳﺘﻘﺼﻰ ﺻﻮﺭ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺑﺪﺀﺍ ﺑﺼﻮﺭﺎ ﺍﻟﺼﻐﺮﻯ ﻛﻜﻠﻤﺔ 
ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻋﻨﺪ ﺍﳊﺬﻑ، ﻭﻭﺻﻮﻻ ﺇﱃ ﺻﻮﺭﻫﺎ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎ، ﻓﺎﻟﻐﺎﻳﺔ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺗﺎﻣﺔ 
ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻳﻔﻴﺪ ﺍﻟﺴﺎﻣﻊ ﻣﻌـﲎ  ﺃﻗﻞ ﻗﺪﺭ ﻣﻦ))ﺍﳌﻌﲎ ﻻ ﻏﲑ، ﻓﻴﺴﻮﻕ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ ﻟﻠﺠﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺎ 
ﻭﻏﲑ ﺑﻌﻴﺪ ﻋـﻦ . (7)((ﻣﺴﺘﻘﻼ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﺳﻮﺍﺀ ﺗﺮﻛﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺪﺭ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ
ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺫﻫﺐ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻬﺪﻱ ﺍﳌﺨﺰﻭﻣﻲ؛ ﺇﺫ ﺍﺭﺗﻀﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻓﺄﻭﺭﺩﻩ ﺑﻨﺼﻪ، ﺇﻻﹼ ﺃﻧﻪ ﺫﻛﺮ 
ﺃﻥﹼ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﻗﺪ ﲣﻠﻮ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ ﻟﻔﻈﺎ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﻨﺪ ﻟﻮﺿﻮﺣﻪ ﻭﺳﻬﻮﻟﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ، ﻭﻫـﻮ 
ﻭﳝﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﺴﺎﻣﺮﺍﺋﻲ ﻓﻼ . (1)ﺬﻟﻚ ﻳﻈﻞ ﻣﺘﺸﺒﺜﺎ ﲟﻘﻮﻟﺔ ﺍﻹﺳﻨﺎﺩﺑ
ﻭﻟﻦ ﳔﺮﺝ ﰲ ﲝﺜﻨﺎ ﰲ ﻣﺴـﺄﻟﺔ ﺍﳉﻤﻠـﺔ ﻋـﻦ )): ﻳﺮﺿﻰ ﺣﻮﻻ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ، ﻓﻴﻘﻮﻝ
ﺑﻴﺪ ﺃﻥﹼ ﻋﺒﺪ ﺍﻟـﺮﲪﻦ . (2)((ﺍﻹﺳﻨﺎﺩ، ﻓﺎﳉﻤﻠﺔ ﻛﻴﻔﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﲰﻴﺔ ﺃﻭ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻗﻀﻴﺔ ﺇﺳﻨﺎﺩﻳﺔ
  (3).ﲨﻼ ﻏﲑ ﺇﺳﻨﺎﺩﻳﺔ، ﻛﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﻨﺪﺍﺀ ﻣﺜﻼ ﺃﻳﻮﺏ ﻳﺮﻯ ﺃﻥﹼ ﰲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
                                                
  .101ﻡ، ﺹ0002ﻣﺒﺎﺩﺉ ﰲ ﺍﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎﺕ، ﺧﻮﻟﺔ ﻃﺎﻟﺐ ﺍﻹﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻲ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﺼﺒﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ،  (4)
ﻡ، 2791، 3ﺍﳌﻌﺠﻢ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻲ، ﲨﻴﻞ ﺻﻠﻴﺒﺎ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﱐ ﻭﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﳌﺼـﺮﻱ، ﻁ : ﻭﻳﻨﻈﺮ. 65-55ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕ، ﺹ: ﻳﻨﻈﺮ (5)
  .843ﻡ، ﺹ7891ﺔ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻧﺎﺷﺮﻭﻥ، ﺑﲑﻭﺕ، ﳏﻴﻂ ﺍﶈﻴﻂ، ﺑﻄﺮﺱ ﺍﻟﺒﺴﺘﺎﱐ، ﻣﻜﺘﺒ: ﻭﻳﻨﻈﺮ. 962/1
ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﴰﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘـﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ، : ﺍﻹﺷﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻬﺎﺕ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ، ﺭﻛﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻨﻌﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﳉﺮﺟﺎﱐ، ﺗﻌﻠﻴﻖ (6)
  . 21ﻡ، ﺹ2002، 1ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻁ-ﺑﲑﻭﺕ
  .772-672، ﺹ6ﻣﻦ ﺃﺳﺮﺍﺭ ﺍﻟﻠﻐﺔ، ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺃﻧﻴﺲ، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻷﳒﻠﻮ ﻣﺼﺮﻳﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﻁ (7)
  .33ﻡ، ﺹ6891-ﻫـ6041، 2ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻁ-ﰲ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻧﻘﺪ ﻭﺗﻮﺟﻴﻪ، ﻣﻬﺪﻱ ﺍﳌﺨﺰﻭﻣﻲ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺮﺍﺋﺪ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﺑﲑﻭﺕ: ﻳﻨﻈﺮ(1)
  .102ﻡ، ﺹ3891-ﻫـ3041، 3ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺯﻣﺎﻧﻪ ﻭﺃﺑﻨﻴﺘﻪ، ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﺴﺎﻣﺮﺍﺋﻲ، ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻁ (2)
  .921ﻡ، ﺹ7591، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، (ﻥ.ﺩ)ﲪﻦ ﺃﻳﻮﺏ، ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮ: ﻳﻨﻈﺮ (3)
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ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﻨﺎﺷﺊ ﻋﻦ ﺍﺋﺘﻼﻑ ﻭﺣﺪﺗﲔ ﺻﺮﻓﻴﺘﲔ، ﻓﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺩﺍﻻ ﻋﻠـﻰ ﻣﻌـﲎ   
ﻫـﺬﺍ، . (5)((ﺍﳉﻤﻞ ﺍﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﺎ ﺍﻟﻐﺎﻧﻴﺔ ﻋﻦ ﻏﲑﻫﺎ)): ، ﻓﻬﻮ(4)ﳛﺴﻦ ﺍﻟﺴﻜﻮﺕ ﻋﻠﻴﻪ
: ﺍﳉﻤﻠﺔ ﻭﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺟﻬـﺎﺕ : ﻭﻗﺪ ﻣﻀﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﲔ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﲔ ﻣﺼﻄﻠﺤﻲ
ﻣﺎ ﺗﻀﻤﻦ ﺍﻹﺳﻨﺎﺩ ﺍﻷﺻـﻠﻲ ))ﻓﺎﻟﺮﺿﻲ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﰲ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻘﺼﺪﻳﺔ، ﻓﻴﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ 
، ﰲ ﺣﲔ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﲜﻬـﺔ (6)((ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻘﺼﻮﺩﺍ ﻟﺬﺍﺗﻪ ﻓﻜﻞ ﻛﻼﻡ ﲨﻠﺔ ﻭﻻ ﻳﻨﻌﻜﺲ
ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻫﻮ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﳌﻔﻴﺪ ﺑﺎﻟﻘﺼﺪ، ﻭﺍﳌﺮﺍﺩ ﺑﺎﳌﻔﻴﺪ ﻣﺎ ﺩﻝﹼ ﻋﻠـﻰ )):ﺍﻹﻓﺎﺩﺓ ﺑﺎﻟﻘﺼﺪ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ
ﺃﻋﻢ ﻣﻨـﻪ، ﺇﺫ ﺷـﺮﻃﻪ ﺍﻹﻓـﺎﺩﺓ [ ﺍﳉﻤﻠﺔ]ﻭﺍﻟﺼﻮﺍﺏ ﺃﺎ …ﻴﻪﻣﻌﲎ ﳛﺴﻦ ﺍﻟﺴﻜﻮﺕ ﻋﻠ
ﲨﻠﺔ ﺍﻟﺼﻠﺔ، ﻭﻛﻞ ﺫﻟﻚ  -ﲨﻠﺔ ﺍﳉﻮﺍﺏ -ﲞﻼﻓﻬﺎ، ﻭﳍﺬﺍ ﺗﺴﻤﻌﻬﻢ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ ﲨﻠﺔ ﺍﻟﺸﺮﻁ
ﻭﻟﻴﺲ ﲞﻔﻲ ﺃﻥﹼ ﻣﻌﻘﺪ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﰲ ﺍﳌﻌﺎﱐ ﺍﳌﺮﻛﺒﺔ ﺍﻟﱵ ﲢﺼﻞ . (7)((ﻟﻴﺲ ﻣﻔﻴﺪﺍ ﻓﻠﻴﺲ ﺑﻜﻼﻡ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺍﳌﻔﺮﺩﺓ ﺍﻟﱵ ﻟﻜﻞ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﳌﻌﺎﱐ ﺍﳉﺰﺋﻴﺔ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺇﱃ ﺑﻌﺾ، ﺑﺴﺒﺐ ))ﻣﻦ 
ﻳﺴـﺘﻄﻴﻊ ))، ﻓﺒﺎﺟﺘﻤﺎﻉ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻌﺎﱐ ﺍﳉﺰﺋﻴﺔ ﲢﺪﺙ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﱵ (8)((ﻟﻔﻆ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻌﲎ ﺟﺰﺋﻲ
ﻟﺬﻟﻚ ﻻ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ . (9)((ﺍﳌﺘﻜﻠﻢ ﺃﻥ ﻳﺴﻜﺖ ﺑﻌﺪﻫﺎ، ﻭﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﺴﺎﻣﻊ ﺃﻥ ﻳﻜﺘﻔﻲ ﺎ
  .ﺿﺢ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺗﺎﻣﺔ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ، ﺇﻻﹼ ﺇﺫﺍ ﺟﺎﺀﺕ ﰲ ﺳﻴﺎﻕ ﻳﻮ
، ﻓﻤﺎ ﱂ ﳛﺴﻦ ﺍﻟﺴﻜﻮﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺒﺘﺔ؛ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻻ ﺍﳌﺮﻛﺐ ﻏﲑ ﺍﻟﺘﺎﻡﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺜﺎﱐ، ﻭﻫﻮ   
 -ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺬﻟﻚ–ﻳﺴﺘﻘﻞ ﺑﺬﺍﺗﻪ، ﻭﺇﳕﺎ ﻳﻨﻬﺾ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻴﺔ ﳌﺮﻛﺐ ﻣﺮﻛﺰﻱ، ﻓﻼ ﻳﻔﺎﺭﻕ 
ﻭﻧﺮﻳﺪ ﺑﺎﳌﺮﻛﺐ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺑﻞ ﺍﳌﻔـﺮﺩ، )): ﻭﻓﻴﻪ ﻳﻘﻮﻝ ﳏﻤﺪ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻋﺒﺎﺩﺓ. (1)ﻭﻇﻴﻔﺔ ﺍﶈﺪﺩ ﻟﻪ
ﻣﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺘﲔ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻭﺃﺻﺒﺢ ﳍﻴﺌﺘﻪ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺒﻴﺔ ﲰﺔ ﺧﺎﺻـﺔ ﻳﻌـﺮﻑ  ﻓﻴﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ
ﺷﺒﻪ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﻭﺍﳌﻀﺎﻑ ﻭﺍﳌﻀـﺎﻑ ﺇﻟﻴـﻪ ﻭﺍﻟﺸـﺒﻴﻪ …ﻭﺍﳌﺮﻛﺐ ﺬﺍ ﺍﳌﻌﲎ ﻳﺸﻤﻞ…ﺎ
  :ﻭﺇﻧﻪ ﰲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻌﻠﻰ ﺃﺿﺮﺏ ﻳﺘﻢ ﺳﻮﻗﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ. (2)((…ﺑﺎﳌﻀﺎﻑ
                                                
. 82ﻡ، ﺹ5991-ﻫـ5141، 1ﺃﺳﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺃﺑﻮ ﺑﺮﻛﺎﺕ ﺍﻷﻧﺒﺎﺭﻱ، ﲢﻘﻴﻖ ﻓﺨﺮ ﺻﺎﱀ ﻗﺪﺍﺭﺓ، ﺩﺍﺭ ﺍﳉﻴﻞ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻁ: ﻳﻨﻈﺮ (4)
  .14ﺹﻡ، 5991ﺍﻟﻠﺒﺎﺏ ﰲ ﻋﻠﻞ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻹﻋﺮﺍﺏ، ﺃﺑﻮ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﺑﻦ ﺍﳊﺴﲔ، ﲢﻘﻴﻖ ﻏﺎﺯﻱ ﳐﺘﺎﺭ ﻃﻠﻴﻤﺎﺕ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ، ﺩﻣﺸﻖ، : ﻭﻳﻨﻈﺮ
  .91/1ﺍﳋﺼﺎﺋﺺ،  (5)
  .8/1ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ،  (6)
  .094ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ، ﺹ (7)
  .41/1، (ﺕ.ﺩ)، 9ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﺍﰲ، ﻋﺒﺎﺱ ﺣﺴﻦ، ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﻁ (8)
  .ﺍﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ (9)
  .322ﻭﻇﻴﻔﺔ ﺍﻷﻟﺴﻦ ﻭﺩﻳﻨﺎﻣﻴﺘﻬﺎ، ﺹ: ﻳﻨﻈﺮ (1)
  .94ﻡ، ﺹ8891ﻣﺼﺮ، -ﺩﺓ، ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔﺍﳉﻤﻠﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻟﻐﻮﻳﺔ ﳓﻮﻳﺔ، ﳏﻤﺪ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻋﺒﺎ (2)
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ﻳﺔ؛ ﺑﺄﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﺣﺪ ﺍﳉـﺰﺋﲔ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺑﲔ ﺟﺰﺋﻴﻪ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻘﻴﻴﺪ: ﺍﳌﺮﻛﺐ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺪﻱ.1
ﻓﻘﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻘﻴﺪ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻓﻴﺴﻤﻰ ﻣﺮﻛﺒﺎ ﺇﺿﺎﻓﻴﺎ، ﻭﻗﺪ ﻳﻜـﻮﻥ ﺑﺎﻟﻮﺻـﻒ . ﻗﻴﺪﺍ ﻟﻶﺧﺮ
ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻘﻴﺪﻳـﺔ ))ﺃﻣﺎ ﺍﻷﻭﻝ، ﻓﻬﻮ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﲔ ﺍﻟﻌﺮﺏ. (3)ﻓﻴﺪﻋﻰ ﻣﺮﻛﺒﺎ ﺗﻮﺻﻴﻔﻴﺎ
، (4)((ﻭﺑﺎﻷﺧﲑ  ﺍﻟﻮﺻﻒ… ﺑﲔ ﺍﲰﲔ ﺗﻮﺟﺐ ﻟﺜﺎﻧﻴﻬﻤﺎ ﺍﳉﺮ، ﻓﺨﺮﺝ ﺑﺎﻟﺘﻘﻴﻴﺪﻳﺔ ﺍﻹﺳﻨﺎﺩﻳﺔ
ﻭﻣﺮﻛﺐ ﺇﺿـﺎﰲ ﻫـﻮ ))(: ﻫـ167ﺕ)ﺮﻱ ﰲ ﺻﺪﺩﻩ ﻗﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱﻭﳚ
ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﻭﺃﰊ ﻗﺤﺎﻓـﺔ، :ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ، ﻭﻫﻮ ﻛﻞ ﺍﲰﲔ ﻧﺰﻝ ﺛﺎﻧﻴﻬﻤﺎ ﻣﱰﻟﺔ ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﻦ ﳑﺎ ﻗﺒﻠﻪ ﻛـ
ﻭﺣﻜﻤﻪ ﺃﻥ ﳚﺮﻯ ﺍﻷﻭﻝ ﲝﺴﺐ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺭﻓﻌﺎ ﻭﻧﺼـﺒﺎ ﻭﺟـﺮﺍ، ﻭﳚـﺮ ﺍﻟﺜـﺎﱐ 
  .(6)ﻑ ﻭﺻﻔﺘﻪﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺜﺎﱐ، ﻓﺘﺮﻛﻴﺐ ﺍﳌﻮﺻﻮ. (5)((ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
ﻭﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺒﻴﻞ ﺃﻳﻀﺎ ﺗﻠﻜﻢ ﺍﳌﺮﻛﺒﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻣﻨﺸﺆﻫﺎ ﺍﳌﺼـﺎﺩﺭ ﻭﺍﻟﺼـﻔﺎﺕ ﻣـﻊ 
  .(7)ﻣﺮﻓﻮﻋﺎﺎ، ﻓﻬﻲ ﰲ ﺣﻜﻢ ﺍﳌﺮﻛﺐ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺪﻱ؛ ﻷﻥﹼ ﺍﻹﺳﻨﺎﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﻏﲑ ﺗـﺎﻡ
  
  
  :(1)ﻭﻳﻨﻄﻠﻖ ﻣﻔﻬﻮﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺮﻛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: ﺍﳌﺮﻛﺐ ﻏﲑ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺪﻱ.2
ﻭﻫـﺬﺍ . ﻗﺪ ﻗﺎﻡ: ، ﳓﻮﻞ ﻭﺃﺩﺍﺓﻣﻦ ﻓﻌﰲ ﺍﻟﺪﺍﺭ، ﺃﻭ : ، ﳓﻮﺍﳌﺮﻛﺐ ﻣﻦ ﺍﺳﻢ ﻭﺃﺩﺍﺓ 
  .)2(ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﺷﺒﻴﻪ ﲟﺎ ﻳﺪﻋﻮﻩ ﲤﺎﻡ ﺣﺴﺎﻥ ﺑﺎﻟﺘﻀﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﺘﻼﺯﻡ ﺑﺎﳌﺒﲎ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩﻱ
ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﻀﻤﻦ ﺍﳊﺮﻑ؛ ﺳﻮﺍﺀ ﺗﻀﻤﻦ ﺣـﺮﻑ ﻋﻄـﻒ ﺃﻡ  :ﺍﳌﺮﻛﺐ ﺍﻟﺘﻀﻤﲏ 
ﲬﺴﺔ ﻋﺸﺮ، ﻭﺻﺒﺎﺡ ﻣﺴﺎَﺀ؛ ﺃﻣﺎ ﺍﳌﺜـﺎﻝ : ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻨﻪ ﳓﻮ. ﺗﻀﻤﻦ ﺣﺮﻑ ﺟﺮ
ﳚﺮﻳـﻪ ﺍﻟﺸـﺮﻳﻒ ﺍﳉﺮﺟـﺎﱐ ﰲ ﺯﻣـﺮﺓ ﺍﳌﺮﻛﹼﺒـﺎﺕ ﺍﻷﻭﻝ، ﻓﺄﺻﻠﻪ ﲬﺴﺔ ﻭﻋﺸﺮ 
                                                
ﻛﺸﺎﻑ ﺍﺻﻄﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻭﺍﻟﻔﻨﻮﻥ، ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻔﺎﺭﻭﻗﻲ ﺍﻟﺘﻬﺎﻧﻮﻱ، ﲢﻘﻴﻖ ﻟﻄﻔﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺒﺪﻳﻊ : ﻭﻳﻨﻈﺮ. 012ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕ، ﺹ: ﻳﻨﻈﺮ (3)
  . 21/3، (ﺕ.ﺩ)ﻭﻋﺒﺪ ﺍﻟﻨﻌﻴﻢ ﳏﻤﺪ ﺣﺴﲔ، ﺍﳍﻴﺌﺔ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ، 
ﺍﻣﻊ، ﺟﻼﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ، ﲢﻘﻴﻖ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺎﻝ ﺳﺎﱂ ﻣﻜﺮﻡ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ، ﳘﻊ ﺍﳍﻮﺍﻣﻊ ﰲ ﺷﺮﺡ ﲨﻊ ﺍﳉﻮ (4)
  .462/4ﻡ، 9791-ﻫـ9931ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ،  
ﺃﻭﺿﺢ ﺍﳌﺴﺎﻟﻚ ﺇﱃ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ، ﲢﻘﻴﻖ ﻭﺷﺮﺡ ﳏﻤﺪ ﳏﻴﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻤﻴﺪ، ﻣﻨﺸـﻮﺭﺍﺕ ﺍﳌﻜﺘﺒـﺔ ﺍﻟﻌﺼـﺮﻳﺔ، : ﻳﻨﻈﺮ (5)
  .621/1، (ﺕ.ﺩ)ﻟﺒﻨﺎﻥ، -ﺑﲑﻭﺕ
  .211ﻡ، ﺹ4891، 1ﺷﺮﺡ ﺷﺬﻭﺭ ﺍﻟﺬﻫﺐ، ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ، ﲢﻘﻴﻖ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻐﲏ ﺍﻟﺪﻗﺮ، ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻟﻠﺘﻮﺯﻳﻊ، ﺩﻣﺸﻖ، ﻁ: ﻳﻨﻈﺮ (6)
  .21/3ﻛﺸﺎﻑ ﺍﺻﻄﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻭﺍﻟﻔﻨﻮﻥ، : ﻳﻨﻈﺮ (7)
  .012ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕ، ﺹ: ﻭﻳﻨﻈﺮ. ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ: ﻳﻨﻈﺮ (1)
  .712ﻡ، ﺹ8991-ﻫـ8141، 3ﻋﺎﱂ ﺍﻟﻜﺘﺐ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﻁ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﻭﻣﺒﻨﺎﻫﺎ، ﲤﺎﻡ ﺣﺴﺎﻥ،: ﻳﻨﻈﺮ (2)
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، ﰲ ﺣﲔ ﻳﺪﺧﻠﻪ ﺁﺧﺮﻭﻥ ﰲ ﺯﻣﺮﺓ ﺍﳌﺮﻛﺒﺎﺕ ﺍﳌﺰﺟﻴﺔ، ﻭﻫﻮ ﺍﻷﺣﺪ ﻋﺸﺮ (3)ﺍﻟﺘﻌﺪﺍﺩﻳﺔ
، ﻭﺃﻣﺎ ﺍﳌﺜﺎﻝ ﺍﻟﺜﺎﱐ، ﻓﺎﻷﺻﻞ ﻓﻴﻪ (4)ﻭﺍﻹﺣﺪﻯ ﻋﺸﺮﺓ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﺴﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﺴﻊ ﻋﺸﺮﺓ
ﺻﺒﺎﺣﺎ ﻭﻣﺴﺎﺀ، ﻓﺤﺬﻑ ﺍﻟﻌﺎﻃﻒ ﻭﺭﻛﹼﺐ ﺍﻟﻈﺮﻓﺎﻥ ﻗﺼﺪﺍ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﲬﺴـﺔ 
، ﻭﻳﺪﺧﻠﻪ ﳏﻤﺪ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﰲ ﻧﻄﺎﻕ ﻣﺮﻛﺐ ﺟﺪﻳﺪ ﻳـﺪﻋﻮﻩ ﺍﳌﺮﻛـﺐ (5)ﺮﻋﺸ
ﺑﻴﺖ ﺑﻴﺖ؛ ﺇﻥﹼ ﺍﻷﺻﻞ ﻓﻴـﻪ : ﻭﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ ﺍﳌﺮﻛﺐ ﺍﻟﺘﻀﻤﲏ، ﻣﺜﻞ. (6)ﺍﻟﻈﺮﰲ
  .(7)ﻣﻼﺻﻘﺎ، ﻓﺤﺬﻑ ﺍﳉﺎﺭ ﻭﺭﻛﱢﺐ ﺍﻻﲰﺎﻥ: ، ﺃﻱ(ﺑﻴﺘﺎ ﻟﺒﻴﺖ)
ﺑﻌﻠﺒـﻚ : ﻣﺜﻞﻭﻫﻮ ﻛﻞ ﺍﲰﲔ ﻧﺰﻝ ﺛﺎﻧﻴﻬﻤﺎ ﻣﱰﻟﺔ ﺗﺎﺀ ﺍﻟﺘﺄﻧﻴﺚ،  :ﺍﳌﺮﻛﺐ ﺍﳌﺰﺟﻲ 
ﻭﺣﻀﺮﻣﻮﺕ ﻭﻣﻌﺪﻱ ﻛﹶﺮﹺﺏ ﻭﻗﺎﱄ ﻗﻼ؛ ﻓﺤﻜﻢ ﺍﻷﻭﻝ ﺃﻥ ﻳﻔﺘﺢ ﺁﺧﺮﻩ، ﺇﻻﹼ ﺇﻥ ﻛـﺎﻥ 







، (ﻭﻳـﻪ )ﻭﻫﻮ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﳌﺮﻛﺒﺎﺕ ﺍﳌﺰﺟﻴﺔ، ﺇﻻﹼ ﺃﻧﻪ ﳐﺘﻮﻡ ﺑـ :ﺍﳌﺮﻛﺐ ﺍﻟﺼﻮﰐ 
ﺮﻭﻳﻪ ﻭﺧﺎﻟﻮﻳﻪ ﻭﻧﻔﻄﻮﻳﻪ، ﻭﺣﻜﻤﻪ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺴﺮ ﺗﻐﻠﻴﺒﺎ ﳉﺎﻧﺐ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﻭﻋﻤ: ﳓﻮ
  .(1)ﺍﻟﺼـﻮﺕ
ﺃﻥﹼ ﺍﳌﺮﻛﺒﺎﺕ ﲨﻴﻌﺎ ﺑـﺎﺧﺘﻼﻑ ﺃﺷـﻜﺎﳍﺎ ﻭﺗﻨـﻮﻉ  -ﻓﻴﻤﺎ ﺳﺒﻖ–ﺣﺎﺻﻞ ﺍﻟﻘﻮﻝ 
ﻋﻦ ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺠﻠـﻰ ﻓﻴﻬـﺎ  -ﰲ ﺃﺑﺴﻂ ﺻﻮﺭﻫﺎ–ﻣﺼﻄﻠﺤﺎﺎ ﻻ ﲣﺮﺝ 
                                                
  .012ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕ، ﺹ: ﻳﻨﻈﺮ (3)
  .49ﺷﺮﺡ ﺷﺬﻭﺭ ﺍﻟﺬﻫﺐ، ﺹ: ﻳﻨﻈﺮ (4)
  .59-49ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ، ﺹ: ﻳﻨﻈﺮ (5)
  .05ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻟﻐﻮﻳﺔ ﳓﻮﻳﺔ، ﺹ: ﻳﻨﻈﺮ (6)
  .89ﺷﺮﺡ ﺷﺬﻭﺭ ﺍﻟﺬﻫﺐ، ﺹ: ﻳﻨﻈﺮ (7)
  .542/1ﺍﳍﻮﺍﻣﻊ،  ﳘﻊ: ﻭﻳﻨﻈﺮ. 621/1ﺃﻭﺿﺢ ﺍﳌﺴﺎﻟﻚ، : ﻳﻨﻈﺮ (8)
  .542/1ﳘﻊ ﺍﳍﻮﺍﻣﻊ، : ﻳﻨﻈﺮ (1)
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ﺯﻩ، ﻓﺘﻨﻔﻚ ﻣـﻦ ﻗﻴـﺪﻩ، ﺣﻴﺜﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺸﱴ ﲤﻈﻬﺮﺍﺎ، ﺇﻻﹼ ﺃﺎ ﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﳍﺎ ﺃﻥ ﺗﺘﺠﺎﻭ
ﻭﺗﺘﺤﺮﺭ ﻣﻦ ﺃﺳﺮﻩ ﺑﺎﻟﺘﻮﺳﻊ ﻭﺍﻟﺘﻤﺪﺩ، ﻻ ﺑﺎﻻﳓﺴﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻔﺮﺩ؛ ﻓﺠﺎﺋﺰ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺟﻬﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ 
ﺍﺮﺩﺓ ﺃﻥ ﳝﺘﺪ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﺇﱃ ﻋﺪﺩ ﻏﲑ ﳏﺪﻭﺩ ﻣـﻦ ﺍﻟﻮﺣـﺪﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳـﺔ ﺍﻟﺼـﻮﺗﻴﺔ 
  .ﻭﺍﻟﺼﺮﻓﻴــﺔ
ﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ﻗﺮﻳﻦ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ، ﻓﻼ ﺗﺄﻟﻴﻒ ﺑﻼ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﻘﻄـﻊ، : ﺍﻟﺘﺄﻟﻴـﻒ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﺇﺫ ﻫﻮ ))ﺎ ﻗﺪ ﻳﻨﻬﺾ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﺑﻼ ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻋﻨﺪ ﻣﻦ ﻳﺮﻯ ﺃﻥﹼ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﲑ ﺃﺧﺺ ﻣﻨﻪ؛ ﺑﻴﻨﻤ
  .(2)((ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ، ﻭﻫﻮ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﻷﻟﻔﺔ ﺑﲔ ﺍﳉﺰﺋﲔ
ﺑﻴﺪ ﺃﻥﹼ ﻗﻴﺒﻼ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺍﺭﺳﲔ ﻻ ﳚﺪ ﺣﺮﺟﺎ ﰲ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺑﲔ ﺍﳌﺼﻄﻠﺤﲔ، ﻓﻴﺠﻌـﻞ 
ﻕ ﻭﻳﻨﻬﺾ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﺍﳉﺮﺟﺎﱐ ﺷﺎﻫﺪ ﺻﺪ. ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﺮﺍﺩﻓﺔ ﻻ ﺧﺼﻮﺹ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻻ ﻋﻤﻮﻡ
ﺟﻌـﻞ )): ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ؛ ﻓﻬﻮ ﻳﺴﻮﻕ ﺍﳌﺼﻄﻠﺤﲔ ﻣﺴﺎﻗﺎ ﻭﺍﺣﺪﺍ، ﻓﻴﻌﺮﻑ ﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ﺑﺄﻧـﻪ 
ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﺍﻟﻜﺜﲑﺓ ﲝﻴﺚ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﻟﺒﻌﺾ ﺃﺟﺰﺍﺋﻪ ﻧﺴـﺒﺔ ﺇﱃ 
، ﻭ ﻳﻨﺴﺤﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﺪﻳﻪ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴـﺐ (3)((ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺑﺎﻟﺘﻘﺪﻡ ﻭﺍﻟﺘﺄﺧﺮ ﺃﻡ ﻻ
  .ﺍﻧﺴﺤﺎﺑﺎ ﻛﻠﻴﺎ، ﻭﻗﺪ ﺃﻏﲎ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻋﻦ ﺇﻋﺎﺩﺗﻪ
ﻭﻛﻤﺎ ﺃﻥﹼ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﳌﺆﺗﻠﻒ ))(: ﻫـ159ﺕ)ﰐ ﰲ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻧﻔﺴﻪ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻔﺎﺭﺍﰊ ﻭﻳﺄ
ﺃﺣﺪ ﺍﳌﻌﻨـﻴﲔ ﻫـﻮ : ﻳﺄﺗﻠﻒ ﻣﻦ ﺟﺰﺋﲔ، ﻛﺬﻟﻚ ﺍﳌﻘﺘﺮﻥ ﰲ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻳﺄﺗﻠﻒ ﻣﻦ ﻣﻌﻨﻴﲔ
، ﻭﺍﳌﻌﲎ ﺍﻵﺧﺮ ﻫﻮ ﺟﺰﺀ ﺍﻟﻘﻮﻝ [ﺍﳌﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ]ﺍﻟﺬﻱ ﺩﻝﹼ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺍﳌﻮﺻﻮﻑ 
ﺐ ﻭﻓﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻨﻈﻮﺭ ﺍﺋﺘﻼﻑ ﺑﲔ ﺟﺰﺋﲔ ، ﻓﻌﻤﺎﺩ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴ (1)(([ﺍﳌﺴﻨﺪ]ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺍﻟﺼﻔﺔ
  .ﻟﻔﻈﺎ ﻭﻣﻌـﲎ
( ﺃﻧﺪﺭﻱ ﻣﺎﺭﺗﲏ)ﻭﻏﲑ ﺑﻌﻴﺪ ﻋﻦ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﳌﺮﺍﺩﻓﺔ ﻣﺎ ﺃﻗﺮﻩ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ 
: ؛ ﺇﺫ ﻳﻘـﻮﻝ  EMGATNYSﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﲤﺤﻴﺼﻪ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ TENITRAM  ERDNA
ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ، ﻣـﻦ ﳝﻜﻨﻨﺎ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﺑﺄﻧﻪ ﺍﻤﻮﻋﺔ ﺍﳌﺆﻟﻔﺔ ﻣﻦ ﻧﻮﺍﺓ ﻭﳏﺪﺩﺍﺎ، ﻭﻋﻨﺪ ))
  .(2)((ﺍﻟﺮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺼﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻤﻮﻋﺔ ﺑﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻘﻮﻝ
                                                
  .42/1ﻡ، 8991-ﻫـ9141، 1ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻁ-ﺷﺮﺡ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺍﻷﴰﻮﱐ، ﻤﻴﺶ ﺣﺴﻦ ﲪﺪ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑﻭﺕ (2)
  .05ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕ، ﺹ (3)
  .75ﻫـ، ﺹ6891، 2ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺍﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻖ، ﺍﻟﻔﺎﺭﺍﰊ، ﲢﻘﻴﻖ ﳏﺴﻦ ﻣﻬﺪﻱ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺮﻭﻕ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻁ (1)
  .812ﻭﻇﻴﻔﺔ ﺍﻷﻟﺴﻦ ﻭﺩﻳﻨﺎﻣﻴﺘﻬﺎ، ﺹ (2)
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ﻓﺎﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ﺑﲔ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، ﻗﺼﺪ ﺍﻟﺘﻌـﺒﲑ ﻋﻤـﺎ 
  .ﳜﺘﻠﺞ ﰲ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻭﻳﺴﺘﻜﻦ ﰲ ﺍﻟﻀﻤﻴـﺮ
ﻛﻞ ﺍﲰﲔ ﺿﻢ ﺃﺣﺪﳘﺎ : ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ)):ﻣﺎ ﻧﺼﻪ( ﳌﻊ ﺍﺑﻦ ﺟﲏ)ﺟﺎﺀ ﰲ : ﺍﳉﻤﻊ ﻭﺍﻟﻀﻢ:ﺛﺎﻟﺜﺎ
ﻓﲑﻯ  NNAMLLU NEHPETS(ﺍﺳﺘﻴﻔﻦ ﺃﻭﳌﺎﻥ)ﻭﺇﱃ ﺷﺒﻪ ﻫﺬﺍ ﳝﻀﻲ . (3)((…ﺇﱃ ﺍﻵﺧﺮ
ﻛﻠﻤﺎ ﺿـﻤﺖ ))ﻳﻨﺸﺄ  -ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ– NOITISOPMOC ﺃﻥﹼ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ
ﻭﻏﲑ ﺑﻌﻴﺪ ﻋﻨﻪ ﻣﺎ . (4)((…ﻛﻠﻤﺘﺎﻥ ﻣﺴﺘﻘﻠﺘﺎﻥ ﺑﻌﻀﻬﻤﺎ ﺇﱃ ﺑﻌﺾ ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻛﻠﻤﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ
ﺇﺫ ﺍﳉﻤﻠﺔ  ﺣﻮﻝ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺗﺼﻮﺭ؛ YKSMOHC.N(  ﻧﻌﻮﻡ ﺗﺸﻮﻣﺴﻜﻲ)ﻳﺴﻮﻗﻪ 
ﻟﺪﻳﻪ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺳﻼﺳﻞ ﺫﺍﺕ ﺑﻨﻴﺔ، ﻭﻫﻮ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻳﺘﻄﺎﺑﻖ ﺇﱃ ﺣﺪ ﺑﻌﻴﺪ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺼـﻮﺭﺍﺕ 
: ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺇﻥﹼ ﺍﳉﻤﻞ ﻳﻨﻈﺮ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﻼﺳﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺣـﺪﺍﺕ؛ ﺃﻱ 
، ﻓﺎﳉﻤﻞ ﻣﻦ ﻣﻨﻈـﻮﺭ ﺗﻮﻟﻴـﺪﻱ (5)ﳎﻤﻮﻋﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺟﻤﻌﺖ ﻣﻌﺎ ﰲ ﺑﻨﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ
ﺗﺄﺩﻳـﺔ ))، ﻭﺗﻨﺤﺼﺮ ﻣﻬﻤﺔ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﻓﻴﻬـﺎ ﰲ (6)ﺘﻠﻔﺔﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺑﲎ ﺗﺮﻛﻴﺒﻴﺔ ﳐ
ﺍﳊﺴﺎﺏ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻞ، ﻓﺎﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻭﺍﳌﻮﺭﻓﻴﻤﺎﺕ ﺗﺘﺠﻤﻊ ﰲ ﻣﺆﻟﻔﺎﺕ ﻭﻇﻴﻔﻴﺔ 
  .(7)((ﻛﻤﻮﺿﻮﻉ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﻭﺍﶈﻤﻮﻝ ﻭﺍﳌﻔﻌﻮﻝ
ﻭﻣﻦ ﺷﺄﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺼﻮﺭﺍﺕ ﲨﻴﻌﺎ ﺃﻥ ﺗﺮﻱ ﻣﺪﻯ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﺍﻻﺻﻄﻼﺣﻴﺔ ﺑﺄﻋﻨﺎﻕ   
ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﳛﻴﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻨﻄﻮﻕ –ﻮﺍﻡ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﺷﺄﺎ ﺃﻥ ﺗﻈﻬﺮ ﺃﻥﹼ ﻗﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، ﻛﻤﺎ ﻣﻦ 
  .ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻣﻴﺔ ﺑﲔ ﻃﺮﻓﲔ -ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ
ﲨﻌـﻚ : ﺍﻟـﺮﻛﹾﻢ ))(ﻫـ117ﺕ)ﻻﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ( ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ)ﺟﺎﺀ ﰲ : ﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻢ: ﺭﺍﺑﻌﺎ
: ﻭﺷﻲﺀ ﺭﻛﺎﻡ…ﺷﻴﺌﺎ ﻓﻮﻕ ﺷﻲﺀ ﺣﱴ ﲡﻌﻠﻪ ﺭﻛﺎﻣﺎ ﻣﺮﻛﻮﻣﺎ، ﻛﺮﻛﺎﻡ ﺍﻟﺮﻣﻞ ﻭﺍﻟﺴﺤﺎﺏ
ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻌﲎ ﻻ ﻳﻨﺄﻯ ﻛﺜﲑﺍ ﻋﻦ ﺗﺼﻮﺭﺍﺕ ﺑﻌـﺾ ﺍﻟﻠﻐـﻮﻳﲔ  ، ﻭﻣﺜﻞ(1)((ﺑﻌﻀﻪ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ
ﺍﶈﺪﺛﲔ ﳌﻔﻬﻮﻡ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻴﺐ، ﻭﻻﺳﻴﻤﺎ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺍﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﱵ ﻻ ﺗﺪﺧﻞ 
                                                
  .422ﻡ، ﺹ5891-ﻫـ5041، 2ﺍﻟﻠﻤﻊ ﰲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﲢﻘﻴﻖ ﺣﺎﻣﺪ ﺍﳌﺆﻣﻦ، ﻋﺎﱂ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﻭﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ، ﻁ (3)
  .061ﺹ ﻡ،7991، 21ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ، ﺍﺳﺘﻴﻔﻦ ﺃﻭﳌﺎﻥ، ﺗﺮﲨﺔ ﻛﻤﺎﻝ ﺑﺸﺮ، ﺩﺍﺭ ﻏﺮﻳﺐ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﻁ (4)
  .93، ﺹ3891ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ، ﻧﻌﻮﻡ ﺗﺸﻮﻣﺴﻜﻲ، ﺗﺮﲨﺔ ﻣﺮﺗﻀﻰ ﺟﻮﺍﺩ ﺑﺎﻗﺮ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺮﺷﻴﺪ، ﺑﻐﺪﺍﺩ، : ﻳﻨﻈﺮ (5)
  .621، ﺹ9791، 9-8، ﺟﻮﻥ ﺳﲑﻝ، ﳎﻠﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻹﳕﺎﺀ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻉ(ﺗﺸﻮﻣﺴﻜﻲ ﻭﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ: )ﻳﻨﻈﺮ (6)
  .821ﺍﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ﺹ (7)
  .152/21، ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ (1)
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ﻓﻤﻨـﻬﺞ . (2)ﺍﳉﻤﻞ: ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺃﻱ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻟﻐﻮﻱ ﰲ ﺣﻴﺰ ﺷﻜﻞ ﻟﻐﻮﻱ ﺃﻛﱪ ﻣﻨﻬﺎ؛ ﺃﻱ
ﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺑﻨـﺎﺀ ﻣﺘـﺪﺭﺟﺎ ﻋﲏ ﺑﺎﳉﻤﻠﺔ ﺑﺎ SISYLANA CIﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺇﱃ ﺍﳌﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮﺓ 
ﻳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻃﺒﻘﺎﺕ ﺗﺮﺍﻛﻤﻴﺔ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻓﻮﻕ ﺑﻌﺾ، ﻭﻳﺴﻌﻰ ﺇﱃ ﲢﻠﻴﻠﻪ ﻣﻦ ﺃﻋﻠﻰ ﺇﱃ ﺃﺳـﻔﻞ 
 ETAMITLU، ﻭﺻـﻮﻻ ﺇﱃ ﺍﳌﻜﻮﻧـﺎﺕ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴـﺔ ﺃﻭ ﺍﳌﺘﻄﺮﻓـﺔ NWOD GNIKROW
STNEUTITSNOC
  .(3)
ﻛﺬﻟﻚ، ﺃﻟﻴﺲ ﻭﺿﻊ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻓﻮﻕ ﺑﻌﺾ ﺷﺒﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﻓﺴﺮ ﺑﻪ ﺍﻟﺮﻋﻴﻞ   
ﻋﻠﻰ ﺃﻥﹼ ( ﺑﺎﺏ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺀ)ﲔ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺍﳉﻤﻠﺔ؟ ﺃﱂ  ﻳﻨﺺ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﰲ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳ
ﻭﺍﳌﺒﺘـﺪﺃ . ﻓﺎﳌﺒﺘﺪﺃ ﻛﻞ ﺍﺳﻢ ﺍﺑﺘﺪﺉ ﻟﻴﺒﲎ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻼﻡ)): ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﳋﱪ ﻣﺒﲏ، ﻓﻘﺎﻝ
ﻓﺎﳌﺒﺘﺪﺃ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﺍﳌﺒﲏ ﻣﺎ ﺑﻌﺪﻩ ﻋﻠﻴـﻪ . ﻓﺎﻻﺑﺘﺪﺍﺀ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺇﻻﹼ ﲟﺒﲏ ﻋﻠﻴﻪ. ﻭﺍﳌﺒﲏ ﻋﻠﻴﻪ ﺭﻓﻊ
؟ ﻭﻳﺘﺤﺪﺩ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻋﻨﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﳊﺎﺝ ﺻﺎﱀ ﻋﻠﻰ ﺃﻥﹼ (4)((ﻭﻣﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪﻓﻬﻮ ﻣﺴﻨﺪ 
ﺃﻥ ﲡﻌﻞ ﻋﻨﺼﺮﺍ ﻟﻐﻮﻳﺎ ﺗﺎﺑﻌﺎ ﻟﻌﻨﺼﺮ ﻟﻐﻮﻱ ﺁﺧﺮ ﲝﻴﺚ ﺃﻤﺎ ﻳﻜﻮﻧﺎﻥ ﻋﻨﺼﺮﺍ ﺃﻭﺳﻊ ))ﻗﻮﺍﻣﻪ 
ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺃﻋﻠﻰ ﻭﻻ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺃﻱ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮﻳﻦ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﻌﺪﻣﻴﺔ ﺃﻱ ﻻ ﳝﻜـﻦ ﺃﻥ 
 .(5)((ﻭﻝ ﺇﱃ ﺃﺻﻠﻪ ﺯﺍﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﺟـﻮﺩﳛﺬﻑ، ﻭﺇﻥ ﺣﺬﻑ ﻭﱂ ﻳﺮﺟﻊ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﺍﻷ
ﰲ –ﻭﻳﻨﺪﺭﺝ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺟﻮﺯﻳﻒ ﻣﻴﺸﺎﻝ ﺷﺮﱘ ﻟﻠﺠﻤﻠـﺔ، ﻓﻬـﻲ   
ﺑﻨﺎﺀ ﻟﻐﻮﻱ ﻳﻜﺘﻔﻲ ﺑﺬﺍﺗﻪ ﻭﺗﺘﺮﺍﺑﻂ ﻋﻨﺎﺻﺮﻩ ﺍﳌﻜﻮﻧﺔ ﺗﺮﺍﺑﻄﺎ ﻣﺒﺎﺷـﺮﺍ ﺃﻭ ﻏـﲑ ))  -ﺗﺼﻮﺭﻩ
  .(1)((ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺍﺣﺪ ﺃﻡ ﻣﺘﻌﺪﺩ
، ﻭﻣﻨـﻪ (2)ﺍﳋﻂﹼ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ -ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﺿﺎﻉ–ﻣﻦ ﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﺴﻄﺮ : ﺍﻟﺴﻄﺮ: ﺧﺎﻣﺴﺎ
، ﻭﻫﻲ ﺩﻻﻟﺔ ﻗﺮﻳﺒﺔ ﺟﺪﺍ ﳑـﺎ ﺍﺳـﺘﻘﺮﺕ ﻋﻠﻴـﻪ (3)ﻥ ﻭﺍﻟﻘﻠﹶﻢﹺ ﻭﻣﺎ ﻳﺴﻄﹸﺮﻭﻥﹶ:ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
ﻓﻠﻴﺲ ﲞﻔﻲ ﻗﻴﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﲑ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻋﻠـﻰ ﻣﺒـﺪﺇ . ﺃﻋﺮﺍﻑ ﺍﻟﺪﺍﺭﺳﲔ ﻟﻠﺘﺮﻛﻴﺐ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ
                                                
ﻡ، 0002ﺍﲡﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻠﺴﺎﱐ، ﻣﻴﻠﻜﺎ ﺇﻓﻴﺘﺶ، ﺗﺮﲨﺔ ﺳﻌﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻣﺼﻠﻮﺡ ﻭﻭﻓﺎﺀ ﻛﺎﻣﻞ ﻓﺎﻳﺪ، ﺍﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓـﺔ، : ﻳﻨﻈﺮ  (2)
  .982ﺹ
  .72-62ﻡ، ﺹ1991ﻧﻈﺎﻡ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﰲ ﺷﻌﺮ ﺍﳌﻌﻠﻘﺎﺕ، ﳏﻤﻮﺩ ﺃﲪﺪ ﳓﻠﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ، : ﻳﻨﻈﺮ (3)
  .621/2ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ،  (4)
  .111ﻣﺒﺎﺩﺉ ﰲ ﺍﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎﺕ، ﺹ (5)
  .04ﻡ، ﺹ4891ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ، ﺟﻮﺯﻳﻒ ﻣﻴﺸﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﱘ، ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ، ﺑﲑﻭﺕ،  (1)
  .363/4ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ، : ﻳﻨﻈﺮ (2)
  .1/ﺍﻟﻘﻠﻢ (3)
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ﺎﻋﺎ ﺑﺎﲣﺎﺫﻩ ﺍﳌﺪﻯ ﺳﻨﺪﺍ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﲡﺎﻭﺭ ﻭﺣﺪﺍﺗﻪ، ﻓﻬﻮ ﳝﺜﻞ ﺍﺗﺴ  ـ ETIRAENIL ﺍﳋﻄﻴﺔ 
ﻳﺼﻄﻠﺢ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻫﻞ ﺍﻻﺧﺘﺼـﺎﺹ ﲟـﺪﺭﺝ (4)ﺯﻣﻨﻴﺎ ﳝﻜﻦ ﻗﻴﺎﺳﻪ ﰲ ﺑﻌﺪ ﻭﺍﺣﺪ ﻫﻮ ﺍﳋﻂﹼ
ﻭﻳﺼﺪﻕ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻌﲎ ﻗﻮﻝ ﺩﻱ ﺳﻮﺳﲑ ﰲ ﻣﻌﺮﺽ ﻓﺼﻠﻪ ﺑـﲔ ﺍﻟﻌﻼﻗـﺎﺕ (5).ﺍﻟﻜﻼﻡ
ﻭﰲ ﺍﳋﻄﺎﺏ، ﺗﻘﻴﻢ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺿﻤﻦ ﺗﻌﺎﻗﺪﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ، ﻋﻼﻗﺎﺕ )): ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻄﻴﺔ
ﻟﱵ ﺗﺴﺘﺜﲏ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻔﻆ ﻋﻨﺼـﺮﻳﻦ ﰲ ﺁﻥ، ﻭﻫـﺬﺍﻥ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﳋﻄﻴﺔ ﺗﻠﻚ ﺍ
ﺍﻟﻌﻨﺼﺮﺍﻥ ﺇﳕﺎ ﻳﻘﻊ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻵﺧﺮ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﻜﻼﻣﻴـﺔ، ﻭﳝﻜـﻦ 
  .(6)((ﺗﺴﻤﻴﺔ ﺍﻷﻧﺴﺎﻕ ﺍﻟﱵ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳌﺪﻯ ﺳﻨﺪﺍ ﳍﺎ ﺗﺮﺍﻛﻴﺐ
ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻣﻌﻘﻮﺩ ﺃﺻﻼ ﺑﺎﳌﺮﻛﺒﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻻ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ، ﻭﺁﻳﺔ ﺫﻟـﻚ : ﺍﻷﺻـﻞ: ﺳﺎﺩﺳﺎ
ﻭﻫﻲ ﻏﺎﻳﺘﻪ ﻭﻣﻨﺎﻁ ﻭﺟﻮﺩﻩ، ﻻ ﺗﻨﻌﻘﺪ ﺑﺎﳌﻌﺎﱐ ﺍﻹﻓﺮﺍﺩﻳﺔ، ﺑﻞ ﺑﺎﳌﻌﺎﱐ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺒﻴﺔ ﺃﻥﹼ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ، 
ﻓﺎﻟﻜﻼﻡ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻟﻺﺑﺎﻧﺔ ﻋﻦ ﺍﻷﻏﺮﺍﺽ ﺍﳌﺴﺘﻜﻨﺔ ﰲ ﺍﻟﻨﻔﻮﺱ، . ﺍﻟﱵ ﳛﺴﻦ ﺍﻟﺴﻜﻮﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻭﻻ ﺳﺒﻴﻞ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺇﻻﹼ ﺑﺎﳌﺮﻛﺒﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ ﺍﻟﱵ ﺗﻔﺼﺢ ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ ﻋﻦ ﺍﳌﻌﺎﱐ ﺍﳌﺮﻛﺒﺔ ﺍﻟـﱵ 
  . ﺓﻳﺠﲎ ﻣﻨﻬﺎ ﳏﺼﻮﻝ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪ
ﻛﻴﻒ ﺍﻟﺴﺒﻴﻞ ﺇﱃ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﺃﺻﻼ، ﻭﻓﻴﻪ ﻋـﺪﻭﻝ ﻋـﻦ ﺍﳌﻨﻄـﻖ : ﻓﺈﺫﺍ ﻗﻴﻞ  
ﻭﺗﻨﻜﻴﺲ ﻟﻪ؛ ﺇﺫ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺃﺻﻞ ﺍﻻﺛﻨﲔ، ﻭﺍﳌﻔﺮﺩ ﺃﺻﻞ ﺍﳉﻤﻊ، ﻭﺍﻟﺒﺴﻴﻂ ﺃﺻـﻞ ﺍﳌﺮﻛـﺐ؟ 
ﻗﻮﻟﻜﻢ ﺻﺤﻴﺢ ﺇﻻﹼ ﺃﻥﹼ ﻓﻴﻪ ﻧﻈﺮﺍ؛ ﳉﺮﻳﺎﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺍﻟﻌﻘﻠـﻲ : ﻓﺎﳉﻮﺍﺏ ﺃﻥ ﻳﻘﺎﻝ ﳍﺆﻻﺀ
ﺫﻟﻚ ﺃﻥﹼ ﺍﳌﺮﺀ ﻻ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﳌﻌﺎﱐ ﺍﳌﻔﺮﺩﺓ ﰲ . ﻭﺯﻧﺎﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﻘﻴﻢ ﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ 
ﻧﻔﺴﻪ ﺇﻻﹼ ﺑﻘﻴﺎﻡ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ، ﻓﻼ ﺗﻮﺟﺪ ﰲ ﳐﺰﻭﻥ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ﻣﻌﺰﻭﻻ ﺑﻌﻀـﻬﺎ ﻋـﻦ 
ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ ﺃﻓﻘﻲ ﺣﻀﻮﺭﻱ ﻳﺘﻤﻈﻬـﺮ ﻋﻠـﻰ : ﺑﻌﺾ، ﺑﻞ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩﻳﻦ
  .(1)ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ، ﻭﺍﻣﺘﺪﺍﺩ ﺭﺃﺳﻲ ﻏﻴﺎﰊ ﻳﺘﻤﻮﺿﻊ ﰲ ﺍﻟﺪﻣﺎﻍ
ﺼﻠﺔ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻓﻴﻤﺎ ﻣﻀﻰ ﺃﻥﹼ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﺗﻜﺎﺩ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﺩﻻﻻﺗﻪ ﻋﻠـﻰ ﻣـﺎ ﳏ  
ﻓﺄﻭﺍﺻﺮ ﺍﻟﻘﺮﰉ ﺑﲔ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻟﲔ ﻟﻴﺲ ﺎ . ﺟﺮﻯ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻔﻈﻪ ﰲ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ
  .ﺧﻔﺎﺀ ﻭﻻ ﺩﻭﺎ ﺳﺘﺮ ﺃﻭ ﺣﺠﺎﺏ، ﻓﻬﻲ ﳑﺎ ﺗﺪﺭﻛﻪ ﺍﻷﺑﺼﺎﺭ ﻭﺗﻌﻴﻪ ﺍﻷﻟﺒﺎﺏ
                                                
  .29ﳏﺎﺿﺮﺍﺕ ﰲ ﺍﻷﻟﺴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺹ: ﻳﻨﻈﺮ (4)
  .02ﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺃﻧﺪﺭﻱ ﻣﺎﺭﺗﲏ، ﺹﻣﺒﺎﺩﺉ ﰲ ﺍﻟﻠﺴﺎﻧ: ﻳﻨﻈﺮ (5)
  .941ﺍﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ﺹ (6)
  .351ﺇﱃ 941ﳏﺎﺿﺮﺍﺕ ﰲ ﺍﻷﻟﺴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻣﻦ: ﻳﻨﻈﺮ (1)
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ﺔ ﲟﻜـﺎﻥ، ﺍﻟﺘﻔـﺖ ﺇﻟﻴـﻪ ﻭﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﺑﺎﺧﺘﻼﻑ ﺃﺷﻜﺎﻟﻪ ﻭﺗﺒﺎﻳﻦ ﺻﻮﺭﻩ ﻣﻦ ﺍﻷﳘﻴ  
ﺍﻟﻘﺪﻣﺎﺀ، ﻭﺍﺷﺘﺪﺕ ﺑﻪ ﻋﻨﺎﻳﺔ ﺍﶈﺪﺛﲔ، ﻓﺘﻮﻟﹼﺪ ﻋﻦ ﺍﻻﻫﺘﻤـﺎﻡ ﺑـﻪ ﻋﻠـﻢ ﻳﻌـﺮﻑ ﺑﻌﻠـﻢ 
ﻭﺗﺒﻌـﺎ ﳍـﺬﺍ –، ﻭﻣﻦ ﲦﺔ (2)ﻳﻌﺮﻑ ﻋﺎﺩﺓ ﺑﺄﻧﻪ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻫﻴﻜﻞ ﺍﳉﻤﻠﺔ XATNYSﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ
ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ ﻣﻮﻗﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻭﻋﺪﺩﻫﺎ ﻭﻧﻮﻋﻬﺎ ﰲ ﺍﳉﻤﻠﺔ، ﺩﻭﳕﺎ ﺍﻟﺘﻔـﺎﺕ ﺇﱃ  -ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ
ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻳﻌﺮﻑ ﺑﺄﻧﻪ . ﻪ ﳛﺼﺮ ﺟﻞﹼ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﻪ ﰲ ﺍﳌﺸﻐﻞ ﺍﻟﺸﻜﻠﻲ ﻻ ﺍﻟﺪﻻﱄﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ؛ ﺫﻟﻚ ﺃﻧ
، ﻓﻴﻨﻬﺾ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻣﻘﺎﺑﻼ ﻟﺴﺎﺑﻘﻪ؛ ﻟﺼﺮﻓﻪ ﺍﻟﻨﻈـﺮ (3)ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺍﻟﻌﻤﻴﻖ
–ﻓﻌﻠﻢ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ . ﺇﱃ ﺍﻟﻌﻤﻖ ﺍﻟﺪﻻﱄ ﻟﻠﺘﺮﻛﻴﺐ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻻﻛﺘﻔﺎﺀ ﺑﺒﻨﻴﺘﻪ ﺍﻟﺴﻄﺤﻴﺔ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ
ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ، ﻭﻳﺴﺘﻜﺸـﻒ ﺍﻟﻌﻼﻗـﺎﺕ ﻳﻬﺘﻢ ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﳉﻤﻞ، ﻭﻳﺒﺤﺚ ﰲ  -ﻋﻤﻮﻣﺎ
ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ، ﻛﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﳌﻔﻌﻮﻟﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ، ﻭﻋﻼﻗﺔ ﺍﻻﺳـﻢ ﺑﺎﻻﺳـﻢ ﰲ 





  :ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺑﲔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻻﺻﻄـﻼﺡ
ﻭﺯﻧﻪ ﻗﻴﺎﺳﻲ (. ﺇﻓﻌﺎﻝ)، ﻋﻠﻰ ﺯﻧﺔ (ﺃﻓﺼﺢ)ﺇﻧﻪ ﻣﺼﺪﺭ ﺍﻟﻔﻌﻞ  ﺍﻟﺮﺑﺎﻋﻲ : ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻟﻐــﺔ.1
ﺃﻛـﺮﻡ : ﻣﻨﻪ ﺻﺤﻴﺤﺎ ﺃﻡ ﻣﻌﺘﻼ، ﺃﻡ ﻣﻀﺎﻋﻔﺎ ﻣﺘﻌﺪﻳﺎ ﺃﻡ ﻻﺯﻣﺎ، ﳓﻮ( ﺃﻓﹾﻌﻞﹶ)ﺍﺀ ﺃﻛﺎﻥ ﻣﻄﹼﺮﺩ ﺳﻮ
  .(1)ﺇﻛﺮﺍﻣﺎ، ﻭﺃﻣﺴﻰ ﺇﻣﺴﺎﺀ، ﻭﺃﺟﻞﹼ ﺇﺟﻼﻻ، ﻭﺃﻋﻄﻰ ﺇﻋﻄﺎﺀ
  : ﻭﺭﺩ ﻟﻔﻈﻪ ﺩﺍﻻﹼ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﻴﻒ ﻟﻄﻴﻒ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﺎﱐ ﻣﺮﻛﻮﺯﹴ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠـﻲ  
، ﻭﻫـﻮ (2)ﻪﺃﻓﺼﺤﺖ ﺍﻟﺸﺎﺓ ﺇﺫﺍ ﺧﻠﺺ ﻟﺒﻨﻬﺎ ﺑﺎﻧﻘﻄﺎﻉ ﻟﺒﺌ  ـ: ﺗﻘﻮﻝ ﺍﻟﻌﺮﺏ :ﺍﳋﻠـﻮﺹ 
ﺃﻓﺼـﺢ : ﻭﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﻗﻮﳍﻢ. (3)ﻣﺄﺧﻮﺫ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺼﺢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﱭ ﺍﳌﺄﺧﻮﺫﺓ ﻋﻨﻪ ﺭﻏﻮﺗﻪ
                                                
  .101ﻡ، ﺹ1891ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﺍﻷﻟﺴﻨﻴﺔ، ﺟﻮﺭﺝ ﻣﻮﻧﺎﻥ، ﺗﺮﲨﺔ ﺍﻟﻄﻴﺐ ﺍﻟﺒﻜﻮﺵ، ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺍﳉﺪﻳﺪ، ﺗﻮﻧﺲ، : ﻳﻨﻈﺮ (2)
  .94ﻡ، ﺹ8891، 1ﻜﺘﺒﺔ ﺍﻷﳒﻠﻮ ﻣﺼﺮﻳﺔ، ﻁﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﻨﺤﻮﻱ، ﺳﻌﻴﺪ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﺒﺤﲑﻱ، ﻣ: ﻳﻨﻈﺮ (3)
  .511ﻡ، ﺹ9891، 1ﰲ ﺍﻟﺘﻔﻜﲑ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ، ﳏﻤﺪ ﻓﺘﻴﺢ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﻁ: ﻳﻨﻈﺮ (4)
  
  
  .05/6ﳘﻊ ﺍﳍﻮﺍﻣﻊ، : ﻳﻨﻈﺮ (1)
  .193/1ﺍﻟﺼﺤﺎﺡ، : ﻳﻨﻈﺮ (2)
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، ﻭﻫﻲ ﰲ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺧﻠﻮﺻﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻨﺎﻓﺮ ﺍﳊـﺮﻭﻑ ﻭﺍﻟﻐﺮﺍﺑـﺔ (4)ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺇﺫﺍ ﺗﻜﻠﻢ ﺑﺎﻟﻔﺼﺎﺣﺔ
ﻭﳐﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ، ﻭﰲ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺧﻠﻮﺻﻪ ﻣﻦ ﺿـﻌﻒ ﺍﻟﺘـﺄﻟﻴﻒ ﻭﺗﻨـﺎﻓﺮ ﺍﻟﻜﻠﻤـﺎﺕ 
ﺃﻧﺎ ﺃﻓﺼﺢ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺑﻴـﺪ (: ))ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ)ﻣﻦ ﲤﺎﻣﻪ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﻭﻟﻌﻞﹼ . (5)ﻭﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺪ
 (7) ﻭﺃﺧﻲ ﻫﺎﺭﻭﻥﹸ ﻫﻮ ﺃﹶﻓﹾﺼﺢ ﻣﲏ ﻟﺴﺎﻧﺎﹰ(: ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ)، ﻭﻗﻮﻝ ﻣﻮﺳﻰ (6)((ﺃﱐ ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺶ
  .ﳌﺎ ﻋﻠﻢ ﺃﻥﹼ ﺍﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﺃﺑﻠﻎ ﰲ ﺍﻟﺒﻴـﺎﻥ
      ، ﻭﺍﻟﺼـﻔﺎﺀ ﻟـﻴﺲ (8)ﺃﻓﺼﺢ ﺍﻟﺒﻮﻝﹸ ﺇﺫﺍ ﺻﻔﺎ: ﻭﳚﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﲎ ﻧﻔﺴﻪ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻌـﺮﺏ
  .(01)ﺍﺳﺘﺼﻔﻴﺖ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺇﺫﺍ ﺍﺳﺘﺨﻠﺼﺘـﻪ: ، ﻛﻘﻮﳍﻢ(9)ﺳﻮﻯ ﺍﳋﻠﻮﺹ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻮﺏ
، ﻭﺃﻓﺼﺢ ﺍﻟﺼﺒﺢ (11)ﺃﻓﺼﺢ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺇﺫﺍ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﻛﺸﻔﻪ: ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻗﻮﳍﻢ :ﺍﻹﺑﺎﻧـﺔ 
  .(21)ﺇﺫﺍ ﺑﺪﺍ ﺿﻮﺅﻩ ﻭﺍﺳﺘﺒـﺎﻥ
ﺃﻓﺼﺢ ﺍﻟﺼﱯ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺇﻓﺼﺎﺣﺎ ﺇﺫﺍ ﻓﻬﻤﺖ ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻝ )): ﻛﺄﻥ ﻳﻘﺎﻝ :ﺍﻹﻓﻬـﺎﻡ 
  .(1)((ﻭﺃﻓﺼﺢ ﺍﻷﻏﺘﻢ ﺇﺫﺍ ﻓﻬﻤﺖ ﻛﻼﻣﻪ ﺑﻌﺪ ﻏﺘﻤﺘﻪ ﰲ ﺃﻭﻝ ﻣﺎ ﻳﺘﻜﻠﹼﻢ،
  .(2)ﺃﻓﺼﺢ ﺍﻟﺮﺟـﻞ ﻣﻦ ﻛﺬﺍ ﺇﺫﺍ ﺧـﺮﺝ ﻣﻨـﻪ: ﳓﻮ :ﺍﳋـﺮﻭﺝ 
  .(3)ﺃﻓﺼﺢ ﺍﻷﻋﺠﻤﻲ ﺇﺫﺍ ﺗﻜﻠﹼـﻢ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ: ﺣﻴﺚ ﻳﻘﺎﻝ :ﺍﻟﺘﻜﻠﻢ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
                                                                                                                                        
  .196ﳏﻴﻂ ﺍﶈﻴﻂ،  ﺹ: ﻳﻨﻈﺮ (3)
  .445/2ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ، : ﻳﻨﻈﺮ (4)
-ﻫـ8041، 1ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻁ-ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ، ﺍﳋﻄﻴﺐ ﺍﻟﻘﺰﻭﻳﲏ، ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻭﺗﺼﺤﻴﺢ ﻴﺞ ﻏﺰﺍﻭﻱ، ﺩﺍﺭ ﺇﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ، ﺑﲑﻭﺕﺍﻹﻳﻀﺎﺡ ﰲ : ﻳﻨﻈﺮ (5)
  .97ﻡ، ﺹ8891
ﻭﺧﻼﺻﺔ ﺍﻟﺒﺪﺭ ﺍﳌﻨﲑ، ﺍﺑﻦ . 6/4ﻡ، 4691-ﻫـ4831ﺗﻠﺨﻴﺺ ﺍﳊﺒﲑ، ﺍﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﺍﻟﻌﺴﻘﻼﱐ، ﲢﻘﻴﻖ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﻫﺎﺷﻢ ﺍﻟﻴﻤﺎﱐ ﺍﳌﺪﱐ، ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺍﳌﻨﻮﺭﺓ،  (6)
  .152/2ﻫـ، 0141، 1ﺼﺎﺭﻱ، ﲢﻘﻴﻖ ﲪﺪﻱ ﻋﺒﺪ ﺍﻴﺪ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺍﻟﺴﻠﻔﻲ، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺮﺷﺪ، ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ، ﻁﺍﳌﻠﻘﻦ ﺍﻷﻧ
  .43/ﺍﻟﻘﺼﺺ (7)
  .432ﺍﻟﻘﺎﻣﻮﺱ ﺍﶈﻴﻂ، ﺹ: ﻳﻨﻈﺮ (8)
ﺸﻖ، ﺩﻣ-ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻳﻒ، ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺅﻭﻑ ﺍﳌﻨﺎﻭﻱ، ﲢﻘﻴﻖ ﳏﻤﺪ ﺭﺿﻮﺍﻥ ﺍﻟﺪﺍﻳﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮ ﻭﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ، ﺑﲑﻭﺕ: ﻳﻨﻈﺮ (9)
  .754ﻫـ، ﺹ0141، 1ﻁ
  .364/41ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ، : ﻳﻨﻈﺮ (01)
  .445/2ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ، : ﻳﻨﻈﺮ (11)
ﻟﺒﻨﺎﻥ  ﻣﻌﺠﻢ ﺍﳌﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﻭﺗﻄﻮﺭﻫﺎ، ﺃﲪﺪ ﻣﻄﻠﻮﺏ، ﻣﻜﺘﺒﺔ: ﻭﻳﻨﻈﺮ. 551/4ﺗﺎﺝ ﺍﻟﻌﺮﻭﺱ، : ﻭﻳﻨﻈﺮ. 193/1ﺍﻟﺼﺤﺎﺡ، : ﻳﻨﻈﺮ (21)
  .545ﻡ، ﺹ3991 -ﻫـ4141،2ﻧﺎﺷﺮﻭﻥ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻁ
  .445/2ﻌﺮﺏ، ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟ: ﻳﻨﻈﺮ (1)
  .193ﺍﻟﺼﺤﺎﺡ، ﺹ: ﻳﻨﻈﺮ (2)
  .ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ: ﻳﻨﻈﺮ (3)
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ﺃﻓﺼﺢ ﺍﻟﺼـﺒﺢ ﺇﺫﺍ :ﻫﺬﺍ، ﻭﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺑﻌﺎﻣـﺔ ﳚﻲﺀ ﻓﻌﻠﻪ ﺍﻟﺮﺑﺎﻋﻲ ﺇﻣﺎ ﻻﺯﻣﺎ ﻛـ
: ﺃﻓﺼﺢ ﺍﻟﻜﻼﻡ، ﺃﻭ ﺑﺘﻮﺳﻞ ﺣﺮﻑ ﺍﳉﺮ ﻛﺎﻟﻴـﺎﺀ، ﳓـﻮ :ـﺃﺳﻔﺮ، ﻭﺇﻣﺎ ﻣﺘﻌﺪﻳﺎ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻛ
  .(4)ﺃﻓﺼﺢ ﻋﻨـﻪ: ﺃﻓﺼﺢ ﺑﻪ، ﺃﻭ ﻋﻦ، ﳓﻮ
  :ﺍﻹﻓﺼـﺎﺡ ﰲ ﺍﻻﺻﻄـﻼﺡ
ﻣﻦ ﺍﻟﻼﻓﺖ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﺃﻥﹼ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻻ ﻳﺴﺎﻕ ﰲ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺇﻻﹼ ﻣﺮﻛﺒـﺎ 
ﻭ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﺍﻹﻓﺼﺎﺣﻲ، ﺃﻭ ﺍﻹﻧﺸـﺎﺀ ﺍﻹﻓﺼـﺎﺣﻲ، ﺃ : ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﻔﻴﺔ،  ﻓﻴﻘﺎﻝ
ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﺍﻹﻓﺼﺎﺣﻲ، ﺃﻭ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺍﻹﻓﺼﺎﺣﻴﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻓﺼﺎﺣﻴـﺔ؛ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺃﺩﻋﻰ ﺇﱃ ﺍﻟﺪﻗﺔ 
ﻭﺃﺩﱏ ﺇﱃ ﺍﳊﻘﱠﺔ ﺭﻋﺎﻳﺔﹸ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺤﻀﺎﺭ ﺍﻟﻘﺮﻳﻦ ﺍﳌﻮﺻﻮﻑ ﺣﲔ ﺗﺴﻠﻴﻂ ﺍﻟﻀﻮﺀ ﻋﻠﻰ ﺩﻻﻻﺕ 
  .ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺼﻄﻠﺢ، ﻭﺗﻘﺮﻱ ﺃﻭﺟﻪ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻻﺗﻪ
ﺍﳊﺪﻳﺚ؟ ﻭﰈ ﻳﺘﻘـﻮﻡ  ﻓﻤﺎﺫﺍ ﻳﻌﲏ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﺍﻹﻓﺼﺎﺣﻲ ﰲ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ
  ﻭﺟــﻮﺩﻩ؟
ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺪﺍﻫﺔ ﲟﻜﺎﻥ ﺃﻥﹼ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻻ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻭﻇﻴﻔﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﻣﺪﺍﺩ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﺑﺎﻷﻓﻜﺎﺭ 
؛ ﺇﺫ ﻳﺘﻮﺳﻞﹸ ﺎ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺲ ﻋﻤﺎ ﳜﺘﻠﺞ (5)ﻭﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ، ﻭﺇﳕﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﺛﺎﺭﺓ ﺍﻻﻧﻔﻌﺎﻻﺕ
ﺮﺍﻙ ﺍﻵﺧـﺮﻳﻦ ﰲ ﺍﳊـﺎﻻﺕ ﺍﻟﻨﻔﻮﺱ ﻣﻦ ﺿﺮﻭﺏ ﺍﻷﺣﺎﺳﻴﺲ ﻭﺍﳌﺸﺎﻋﺮ، ﻭﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺎ ﺇﱃ ﺇﺷ
ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻓﺼﺎﺣﻴﺔ ﺍﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻌﺒﲑﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﺍﻹﻧﺴـﺎﻧﻴﺔ ﲟـﺎ . ﺍﻟﺸﻌﻮﺭﻳﺔ ﺫﺍﺎ
ﻳﻌﺘﻮﺭﻫﺎ ﻣﻦ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺮﺿﻰ ﻭﺍﻟﺴﺮﻭﺭ ﻭﺍﻟﻐﻀﺐ ﻭﺍﻟﻨﻔﻮﺭ ﻭﺍﻻﺳﺘﺤﺴﺎﻥ ﻭﺍﻻﴰﺌﺰﺍﺯ ﻭﺍﻟﺪﻫﺸـﺔ 
ﻐـﺔ ﰲ ﻭﺍﻻﺳﺘﻐﺮﺍﺏ ﻭﻏﲑ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺿﺮﻭﺏ ﺍﳌﺸﺎﻋﺮ ﻭﺍﻻﻧﻔﻌﺎﻻﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﺃﺛﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠ
  .ﻣﺴﺎﺭﺍﺕ ﺗﻄﻮﺭﻫﺎ ﻭﺣﻴﺎﺎ
ﻓﺘﺤﺖ ﻭﻃﺄﺓ ﺍﻻﻧﻔﻌﺎﻝ ﻳﺘﻔﻮﻩ ﺍﳌﺮﺀ ﺑﻜﻠﻤﺎﺕ ﻣﺪﺭﺟﻬﺎ ﻟﻐﺔﹸ ﺍﻟﻮﺟﺪﺍﻥ؛ ﻓﺎﻟﺼﺮﺧﺎﺕ ﻏﲑ 
ﺍﻹﺭﺍﺩﻳﺔ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ ﺃﱂ ﻗﺎﺱ ﻣﻔﺎﺟﺊ ﺃﻭ ﻓﺮﺡ ﻏﺎﻣﺮ ﻣﺒﺎﻏﺖ ﺗﻜﺎﻓﺊ ﺩﻻﻟﻴﺎ ﻧﻈﺎﺋﺮﻫـﺎ ﰲ ﻟﻐـﺔ 
 ! ﺍﳌﺴـﻜﲔ  ﺁﻩ: ، ﻭﻗﻮﻟـﻚ (1)ﺇﱐ ﻟﻔﻲ ﺃﱂ ﺷﺪﻳﺪ: ﻣﻌﺎﺩﻝ ﳉﻤﻠﺔ( ! HO: )ﺍﳌﻨﻄﻖ، ﻓﻘﻮﻟﻚ ﻣﺜﻼ
ﺃﺭﺛـﻲ ﳍـﺬﺍ )ﲨﻠﺔ ﺫﺍﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺟﻠﻴﺔ، ﺇﺫﺍ ﺻﻴﻐﺖ ﰲ ﻟﻐﺔ ﺍﳌﻨﻄﻖ ﺍﳉﺪﻟﻴـﺔ ﺻـﺎﺭﺕ 
                                                
  .445/2ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ، : ﻳﻨﻈﺮ (4)
، ﺍﻠﺲ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ 212ﺍﳊﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻭﺃﳘﻴﺘﻬﺎ ﻭﻣﺼﺎﺩﺭﻫﺎ ﻭﻭﺳﺎﺋﻞ ﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ، ﺃﲪﺪ ﳏﻤﺪ ﺍﳌﻌﺘﻮﻕ، ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻋﺎﱂ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ : ﻳﻨﻈﺮ (5)
، (ﻥ.ﺩ)ﻓﻨﺪﺭﻳﺲ، ﺗﺮﲨﺔ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻤﻴﺪ ﺍﻟﺪﻭﺍﺧﻠﻲ ﻭﳏﻤﺪ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ، . ﺍﻟﻠﻐﺔ ، ﺝ :ﻭﻳﻨﻈﺮ. 63ﻡ، ﺹ6991ﻭﺍﻟﻔﻨﻮﻥ ﻭﺍﻵﺩﺍﺏ، ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ، 
  .281، ﺹ(ﺕ.ﺩ)
  .45-35ﻡ، ﺹ2991، 2ﻣﺼﺮ، ﻁ-ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻘﺎﺭﺉ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﳏﻤﻮﺩ ﺍﻟﺴﻌﺮﺍﻥ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ: ﻳﻨﻈﺮ (1)
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ﺑﲔ ﻟﻐﺔ ﺍﳌﻨﻄﻖ ﻭﻟﻐﺔ ﺍﻻﻧﻔﻌﺎﻝ؛ ﻓﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻴـﺔ  -ﻃﺒﻌﺎ–، ﻣﻊ ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ﺍﳉﻮﻫﺮﻱ (2)(ﺍﳌﺴﻜﲔ
، ﻭﺗﻜﻮﻥ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﳌﻨﻄﻖ ﺍﻻﻧﻔﻌـﺎﻝ (3)((ﺗﻨﻔﺠﺮ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﲢﺖ ﺗﺄﺛﲑ ﺍﻧﻔﻌﺎﻝ ﺷﺪﻳﺪ))
ﺪﻓﻖ ﺍﻟﺸﻌﻮﺭﻱ ﻋﻨﺪ ﺍﳌﺘﻜﻠﻢ، ﻭﺗﺮﺍﻫﺎ ﰲ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺗﻘﻄﻊ ﺃﺟﺰﺍﺀ ﻣﺘﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﰲ ﺍﻟﻌـﺪﺩ ﻭﺍﻟ
ﻭﺍﻟﺸﺪﺓ ﻣﻊ ﺍﻻﻧﻄﺒﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﳛﻤﻠﻬﺎ ﺍﳌﺘﻜﻠﻢ ﻧﻔﺴﻪ، ﺃﻭ ﻣﻊ ﺍﳊﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﲢﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑ ﰲ 
  .(4)ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﳌﻨﻄﻘﻴﺔ، ﻓﺄﻣﻴﻞ ﻣﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﻭﺍﻟﺘﻤﺎﺳﻚ ﻭﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻂ ﺍﳌﻨﻄﻘﻲ. ﺍﻟﺴﺎﻣﻊ
ﻗﻮﺍﻣﻪ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻋﻦ ﺍﻧﻔﻌـﺎﻻﺕ  -ﺗﺒﻌﺎ ﳍﺬﺍ ﺍﳌﻔﺎﺭﻗﺔ–ﺮﻛﻴﺐ ﺍﻹﻓﺼﺎﺣﻲ ﻓﺎﻟﺘ
ﺍﳌﺘﻜﻠﻢ ﻭﻣﺸﺎﻋﺮﻩ ﻭﺣﺎﻻﺗﻪ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺑﻨﱪﺓ ﺍﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻌﲔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺍﻟﻘﺼﺪ ﻭﺩﻓﻊ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺔ ﺍﻟﱵ 
  .ﻳﻨﺠﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻏﺘﻤﺎﺽ ﺍﻟﻐﺮﺽ
ﺘﺘﺒﻌـﻪ ﺍﻧﻔﻌﺎﻻ ﻳﺘﻘﺼﺎﻩ ﻋﺎﱂ ﺍﻟﻨﻔﺲ، ﻭﺇﳕﺎ ﻫﻮ ﺗﻌﺒﲑ ﻟﻐﻮﻱ ﻋﻨﻪ ﻳ -ﺇﺫﻥ–ﻓﻠﻴﺲ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ 
  .(5)((ﻻ ﺗﻌﲏ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﲑ ﺇﻻﹼ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ ﻟﻐﻮﻳـﺔ))ﻋﺎﱂ ﺍﻟﻠﻐﺔ، ﻓﺎﻟﻌﻮﺍﻃﻒ 
ﻭﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥﹼ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﻻﻧﻔﻌﺎﱄ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﱂ ﻳﺪﺭﺳﻪ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﺧـﺘﻼﻑ ﻣﺸـﺎﺭﻢ 
ﻟﺬﺍﺗﻪ ﺩﺭﺳﺎ ﻋﻠﻤﻴﺎ ﻓﺎﺣﺼﺎ ﻟﺪﻗﺎﺋﻘﻪ ﺭﺍﺻﺪﺍ ﻟﻄﺮﺍﺋﻘﻪ ﻭﺍﻗﻔﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﺎﺋﻘﻪ ﺇﻻﹼ ﻣﻊ ﺑﺪﺍﻳـﺔ ﺍﻟﻘـﺮﻥ 
، ﺣﻴﺚ ﺻﺎﺭ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﲝﻮﺙ ﺃﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﺗﺘﻘﺼﻰ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑﻱ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ، ﲢﺪﺩﺕ (6)ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ
ﺭﺍﺋﺪ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻷﺳـﻠﻮﺑﻴﺔ ﰲ ﻣﺪﺭﺳـﺔ ﺟﻨﻴـﻒ   YLLEB( ﺑﺎﱄ)ﻣﻌﺎﳌﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺟﻬﻮﺩ 
  .(7)ﺍﻟﺴﻮﻳﺴﺮﻳﺔ
ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺁﺛﺎﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻔﺖ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﻮﻥ ﺍﻟﻌـﺮﺏ، ﻓﺎﺷـﺘﺪﺕ ﺑـﻪ 
ﰲ ﺃﺣﻴﺎﺯ ﻣﺸﺎﻏﻠﻬﻢ، ﻓﺎﻋﺘﻤﺪ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﰲ ﺗﻘﺴـﻴﻢ  ﻋﻨﺎﻳﺘﻬﻢ، ﻭﺻﺎﺭ ﻣﻨﺎﻁ ﺍﻫﺘﻤﺎﳘﻬﻢ ﺩﺍﺧﻼ
ﺇﱃ ﺇﺿـﺎﻓﺔ  -ﻟﺪﻯ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﻌﺎﺻـﺮﻳﻦ –ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺇﻃﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺒﻼﻏﻲ؛ ﺣﻴﺚ ﺍﻓﻀﻰ 
ﻋـﻦ  -ﰲ ﻋﺼﺮ ﺍﻟﺒﺪﺍﺋﻞ–، ﻳﻨﻬﺾ ﺑﺪﻳﻼ (1)ﻗﺴﻢ ﺁﺧﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻳﺪﻋﻰ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺍﻹﻓﺼﺎﺣﻴﺔ
ﺣﺬﻭﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﻹﻧﺸﺎﺀ ﻏﲑ ﺍﻟﻄﻠﱯ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﺩ ﻳﻬﻤﻠﻪ ﺍﻟﺪﺍﺭﺳﻮﻥ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﻮﻥ ﺍﻟﻘﺪﺍﻣﻰ ﻭﻣﻦ ﺣﺬﺍ 
  .ﺍﶈﺪﺛﲔ
                                                
  .481-381ﺍﻟﻠﻐﺔ،ﺹ: ﻳﻨﻈﺮ (2)
  .491ﺍﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ﺹ: ﻳﻨﻈﺮ (3)
  .491-391ﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ﺹﺍﳌﺮﺟ: ﻳﻨﻈﺮ (4)
  .581ﺍﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ﺹ (5)
  .381ﺍﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ﺹ: ﻳﻨﻈﺮ (6)
  .63ﻡ، ﺹ7791- ﻫـ7931ﺗﻮﻧﺲ، -ﺍﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻷﺳﻠﻮﺏ، ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﳌﺴﺪﻱ، ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ، ﻟﻴﺒﻴﺎ: ﻳﻨﻈﺮ (7)
  .421ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﻭﻣﺒﻨﺎﻫﺎ، ﺹ: ﻳﻨﻈﺮ (1)
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ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﺬﺍﰐ ﻋﻤﺎ ﲡﻴﺶ ﺑﻪ ﺍﻟـﻨﻔﺲ ﺍﻟﺒﺸـﺮﻳﺔ ﻣـﻦ : ﻭﻣﺆﺩﻯ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺼﻄﻠﺢ ﻫﻮ
، EGAUGNAL   EVITCEFFAﺿﺮﻭﺏ ﺍﻻﻧﻔﻌﺎﻻﺕ، ﻭﻫﻮ ﺷﺒﻴﻪ ﲟﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ 
؛ ﺫﻟﻚ ﺃﻥﹼ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻴـﺔ ﺗﺴـﺘﺒﲔ (! )ﳛﺴﻦ ﺑﻌﺪﻩ ﰲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺃﻥ ﻧﻀﻊ ﻋﻼﻣﺔ ﺍﻟﺘﺄﺛﺮ 
ﺍﻓﺘﺮﻕ ﺯﻳﺪ ﻭﻋﻤـﺮﻭ، : ﺷﺘﺎﻥ ﺯﻳﺪ ﻭﻋﻤﺮﻭ، ﻭﻗﻮﻟﻚ:، ﻓﻔﺮﻕ ﺑﲔ ﻗﻮﻟﻚﺑﻮﺿﻮﺡ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ
ﻭﻧﻈﲑ ﺫﻟﻚ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﺨﺎﻟﻒ ﺑﲔ . ﻓﻼ ﺗﺼﻠﺢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﺘﻔﺴﲑ ﺍﻷﻭﱃ؛ ﺇﺫ ﻻ ﺗﺴﺎﻭﻳﻬﺎ ﰲ ﺍﳌﻌﲎ
، ﻓﻘﻮﻟﻚ ﺍﻷﻭﻝ ﳛﻤﻞ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﳒﺪﺗﻚ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﳛﻤﻠﻬﻢ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﱐ (ﺃﺗﻮﺟﻊ)ﻭﺑﲔ ( ﺃﻭﻩ)
  .(2)ﻣﻢ ﺗﺘﻮﺟـﻊ؟: ﻋﻠﻰ ﺳﺆﺍﻟﻚ
ﰲ ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﺍﻹﻓﺼﺎﺣﻲ ﳚﺪﻩ ﻳﻌﱪ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﻌﻤـﻮﻡ  ﻭﺍﳌﺪﻗﻖ
؛ ﻓﺎﻷﻭﻝ ﺃﻥ ﺗﺸﺮﺏ ﺃﻟﻔﺎﻅﹲ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻗﻴﻤﺔﹰ (3)ﺇﻣﺎ ﺑﺎﻹﻓﺮﺍﺩ، ﻭﺇﻣﺎ ﺑﺎﻟﺘﺮﻛﻴﺐ: ﺑﺼﻮﺭﺗﲔ
ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻓﺈﺎ ﺗﻌﱪ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﻔﺮﺍﺩﻫﺎ ﻋﻦ ﻃﺒﻴﻌـﺔ ﺍﻻﻧﻔﻌـﺎﻝ  (4)ﺍﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ، ﻛﺎﳋﻮﺍﻟﻒ
ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ ﻣـﺪﺍﺭﻩ . (5)NOITAMALCXEﻟﺸﺒﻪ ﲟﺎ ﻳﺴﻤﻮﻧﻪ ﰲ ﺍﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺄﺛﺮ، ﻭﻫﻲ ﻗﺮﻳﺒﺔ ﺍ
ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﺃﻭ ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ، ﻛﺎﻟﺘﻌﺠﺐ، ﻭﺍﳌﺪﺡ ﻭﺍﻟﺬﻡ، ﻭﺍﻟﻨﺪﺑﺔ ﻭﳓﻮﻫﺎ ﳑﺎ ﻳﻌﱪ ﺑﻪ ﻋﻦ ﳐﺘﻠﻒ 





  :اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ
  ﻣﺪارات اﻟﻤﺼﻄﻠﺢ ﺑﯿﻦ اﻟﻘﺪاﻣﻰ واﻟﻤﺤﺪﺛﯿـﻦ
  
ﺣﺪﻳﺚ ﺍﻟﻨﺸـﺄﺓ ﰲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳـﺎﺕ  -ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﻨﻌﻮﺗﺎﺗﻪ–ﺇﻥﹼ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ 
ﻓـﺄﻭﻝ ﻣـﻦ . ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ؛ ﻓﻼ ﻗﺒﻞﹶ ﻟﻠﻨﺤﻮﻳﲔ ﻭﻻ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﲔ ﺑﻠﻔﻈﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞﹸ
ﺳﺎﻗﻪ ﺇﱃ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﲤﺎﻡ ﺣﺴﺎﻥ، ﻓﺘﺮﺩﺩ ﺻﺪﺍﻩ ﰲ ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ ﰲ ﺃﺯﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻊ 
                                                
  .611-311-88ﺍﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ﺹ: ﻳﻨﻈﺮ (2)
  .681ﺍﻟﻠﻐﺔ، ﺹ: ﻳﻨﻈﺮ (3)
  ..………ﺍﻟﺒﺤﺚ،ﺹ: ﻳﻨﻈﺮ (4)
  .311ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﻭﻣﺒﻨﺎﻫﺎ، ﺹ: ﻳﻨﻈﺮ (5)
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ﻦ ﺑﻌﺪ ﺑﲔ ﺷﺘﻰ ﺍﻟﺪﺍﺭﺳﲔ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺮﺿـﻮﻥ ﻭﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮﺟﻊ، ﰒﹼ ﺫﺍﻉ ﺻﻴﺘﻪ ﻣ
ﺑﺎﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﺍﻷﻋﻤﻰ ﻣﻨﻬﺠﺎ، ﻭﻻ ﻳﺄﻧﺴﻮﻥ ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻜﺎ، ﺣﻴﺚ ﻃﻔـﻖ ﻳﻨﺘﺸـﺮ ﰲ ﻣﺆﻟﻔـﺎﻢ 
ﻭﻣﺼﻨﻔﺎﻢ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﰲ ﺍﳍﺸﻴﻢ، ﻭﺇﻧﻪ ﳌﺼﻄﻠﺢ ﻗﻮﱘ، ﻻ ﻳﺪﻓﻌـﻪ ﺇﻻﹼ ﺍﻟﻨﻈـﺮ ﺍﻟﺴـﻘﻴﻢ 
  .ﺮﺗﻀﻲ ﻋﻨﻪ ﺑـﺪﻻﺍﻟﻌﻘﻴـﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﺴﺘﺴﻴﻎ ﺇﻻﹼ ﺍﻟﻘﺪﱘ، ﻓﻼ ﻳﺒﻐﻲ ﻋﻨﻪ ﺣﻮﻻ، ﻭﻻ ﻳ
ﺑﻴﺪ ﺃﻥﹼ ﺍﻟﺬﻱ ﳜﻄﺮ ﺑﺎﻟﺒﺎﻝ ﻓﻴﺸﻐﻠﻪ، ﻭﻳﺴﺘﺒﺪ ﺑﺎﻟﻌﻘﻞ ﻓﲑﻫﻘﻪ ﲢﺮﻱ ﺍﻟﺪﻗﺔ ﰲ ﺍﻹﺟﺎﺑـﺔ 
ﻫﻞ ﺗﺴﺘﺒﲔ ﻣﻌﺎﱂ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺼﻄﻠﺢ ﺍﳊﺪﻳﺚ، ﻭﺗﺘﺤﺪﺩ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻪ، ﻭﺗﻨﻜﺸﻒ ﻋﻠﻰ : ﻋﻤﺎ ﻳﻠﻲ
ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺪﻗﺔ ﻣﺴﺎﺭﺍﺗﻪ ﻭﻣﺪﺍﺭﺍﺗﻪ، ﺃﻡ ﺃﻥﹼ ﺑﻪ ﻟﹶﺒﺴﺎﹰ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﺩﻓﻌﺎ ﻭﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﺭﻓﻌﺎ؟ ﻭﺑﻌﺒـﺎﺭﺓ 
 -ﺇﻥ ﻗﺪﳝﺎ ﻭﺇﻥ ﺣﺪﻳﺜﺎ–ﺗﻮﺣﺪﺕ ﺭﺅﻯ ﺍﻟﺪﺍﺭﺳﲔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﺍﻹﻓﺼﺎﺣﻲ  ﻫﻞ: ﺃﺧﺮﻯ
ﺃﻡ ﺍﺧﺘﻠﻔﺖ ﺗﺼﻮﺭﺍﻢ ﻭﺍﻓﺘﺮﻗﺖ ﻧﻈﺮﺍﻢ ﺣﻮﻝ ﻣﺎ ﻳﺪﻭﺭ ﰲ ﻓﻠﻚ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻣﻦ ﺗﺮﺍﻛﻴـﺐ 
  ﻭﺃﺳﺎﻟﻴﺐ؟
ﻫـﺬﺍ ﺍﳌﺼـﻄﻠﺢ ﰲ  (1)ﺣﺮﻱ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﺃﻥﹼ ﺍﳉﻮﺍﺏ ﺍﻟﺪﻗﻴﻖ ﻣﻨﻮﻁ ﺑﺎﻗﺘﻔﺎﺀ ﻣـﺪﺍﺭﺍﺕ 
ﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻣﺴﻮﻕ ﻭﻓـﻖ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴـﺐ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻘﺪﳝﺔ ﻭﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳـﻮ
  :ﺍﻵﺗـﻲ
  
  :ﻋﻨـﺪ اﻟﻘﺪاﻣــﻰ:أوﻻ
ﺑـﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣـﻦ –ﺇﻥﹼ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﻳﺮ ﺑﺼﺮﻩ ﰲ ﺃﺑﻌﺎﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺼﻄﻠﺢ ﻭﻻ ﻳﺄﺳﺮﻩ ﻟﻔﻈﹸـﻪ   
ﻣﻊ ﺍﻟﻔـﺎﺭﻕ –ﻻ ﻳﻌﺪﻡ ﻟﻪ ﺃﺛﺮﺍ ﰲ ﺍﳌﻮﺭﻭﺙ ﺍﻟﺒﻼﻏﻲ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﻓﻬﻮ ﻳﻨﻬﺾ ﺑﺪﻳﻼ  -ﺣﺪﺍﺛﺘﻪ
ﻧﺸﺎﺋﻲ، ﻭﻗﺪ ﺍﻟﺘﻔﺖ ﺇﻟﻴـﻪ ﻋﻦ ﺍﻹﻧﺸﺎﺀ ﻏﲑ ﺍﻟﻄﻠﱯ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺃﺣﺪ ﻗﺴﻤﻲ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻹ-ﻃﺒﻌﺎ
ﺍﻟﻘﺪﺍﻣﻰ ﻭﺫﻛﺮﻭﺍ ﺿﺮﻭﺑﻪ، ﻭﲢﺮﻭﺍ ﺃﺳﺎﻟﻴﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻗﺎﺻﺮ ﻋﻦ ﺍﻹﻳﻔﺎﺀ ﲟﻄﺎﻟﺒﻪ؛ ﺇﺫ ﻛـﺎﻧﻮﺍ 
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎ ﻏﲑ ﺣﺎﺻﻞ ﰲ ﺍﻋﺘﻘـﺎﺩ ﺍﳌـﺘﻜﻠﻢ ﻭﻗـﺖ ))ﺃﻋﻨﻰ ﺑﻘﺴﻴﻤﻪ ﺍﻟﻄﻠﱯ 
ﺃﻣـﺎ ﻣـﺎ ﱂ . ، ﻓﻬﺬﺍ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺒﻼﻏﻲ ﻗﺪ ﺍﺳﺘﻨﻔﺪ ﺣﻈﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ(1)((ﺍﻟﻄﻠﺐ
، ﻭﻳﺘﺤﻘﻖ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﰲ ﺍﻟﻮﻗـﺖ ﺍﻟـﺬﻱ (2)ﻣﻄﻠﻮﺑﺎ ﻏﲑ ﺣﺎﺻﻞ ﻭﻗﺖ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻳﺴﺘﺪﻉﹺ
                                                
  .ﻣﺎ ﻳﺪﻭﺭ ﺣﻮﻟﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺼﻄﻠﺢ ﻣﻦ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﻭﺗﺮﺍﻛﻴﺐ: ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﺑﺎﳌﺪﺍﺭﺍﺕ (1)
ﺍﻟﻌﺼﺮﻳﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋـﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸـﺮ،  ﺟﻮﺍﻫﺮ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﰲ ﺍﳌﻌﺎﱐ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺒﺪﻳﻊ، ﺃﲪﺪ ﺍﳍﺎﴰﻲ، ﺿﺒﻂ ﻭﺗﺪﻗﻴﻖ ﻭﺗﻮﺛﻴﻖ ﻳﻮﺳﻒ ﺍﻟﺼﻤﻴﻠﻲ، ﺍﳌﻜﺘﺒﺔ (1)
  .07ﻡ،ﺹ0002، 2ﺑﲑﻭﺕ، ﻁ-ﺻﻴﺪﺍ
ﰲ ﺍﻟﺒﻼﻏـﺔ : ﻭﻳﻨﻈـﺮ . 126/2ﻡ، 7791، 1ﻣﻌﺠﻢ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺑﺪﻭﻱ ﻃﺒﺎﻧﺔ، ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻃﺮﺍﺑﻠﺲ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ، ﻁ: ﻳﻨﻈﺮ (2)
  .76، ﺹ(ﺕ.ﺩ)ﻟﺒﻨﺎﻥ،  -ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﺘﻴﻖ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ، ﺑﲑﻭﺕ
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، ﻓﻠﻢ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﻋﻨﺪﻩ ﺇﻻﹼ ﻗﻠـﻴﻼ ﻭﻋﻠـﻰ (3)ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻓﻴﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﻟﻔﻈﻪ
ﺍﺳﺘﺤﻴﺎﺀ، ﻓﻠﻢ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﰲ ﺑﻴﺎﻧﻪ ﺣﺪ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺭﺿﺔ، ﻭﺍﻟﻮﻣﻀﺔ ﺍﳋﺎﻃﻔﺔ ﺍﻟﱵ ﻻ ﺗﺴـﻤﻦ 
  : ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺇﱃ ﺍﻟﻌﻠﻞ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﻭﻣﺮﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻔﺎﺭﻗﺔ ﰲ. ﻭﻻ ﺗﻐﲏ ﻣﻦ ﺟﻮﻉ
ﺣﻈﻲ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻹﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﻄﻠﱯ ﺑﺎﻫﺘﻤﺎﻡ ﻛﺒﲑ ﰲ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﺍﻟﺒﻼﻏـﻲ ﻭﺍﻷﺳـﻠﻮﰊ؛ 
ﻟﺪﻻﻻﺗﻪ ﺍﻟﺜﺮﻳﺔ ﺑﺎﳌﻌﺎﱐ، ﻭﺍﺧﺘﺰﺍﻟﻪ ﺍﻟﻔﺠﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑﻳﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﻭﻣﺘﻠﻘﻴﻬـﺎ، ﻛـﺬﻟﻚ ))
ﻗﺪﺭﺍﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺗﻀﺎﺭﻳﺲ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩﺍ ﻭﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺑﺎ ﻟﻠﺘﻨﻮﻳﻌﺎﺕ ﺍﳊﺴﺎﺳﺔ ﺍﻟـﱵ 
ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻛﻞ ﻫﺬﺍ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ . ﻟﺪ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻷﺑﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺒﻴﺔﺗﻮ
ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮﻳﺔ ﺇﱃ ﻓﻀﺎﺀﺍﺕ ﺩﻻﻟﻴﺔ ﺗﺘﻌﺪﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻷﻟﻮﺍﻥ ﻭﺍﻷﺷﻜﺎﻝ، ﳑﺎ ﳝﻨﺢ ﺍﳌﺘﻠﻘـﻲ ﻓﺮﺻـﺔ 
  .(4)((ﺍﻹﲝﺎﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﳊﺪﻭﺩ ﺍﻟﻨﻤﻄﻴﺔ
ﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻠﻮﻥ ﻓﻘﺪ ﺣﻈﻴﺖ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺍﻟﻄﻠﺒﻴﺔ ﺇﺫﻥ ﺑﺎﻫﺘﻤﺎﻡ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻟﺘﻔﺴﲑ؛ ﳌﺎ ﻓ
ﻭﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺃﻥ ﳚﺪﺩ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﳌﺘﻠﻘـﻲ، ﻭﻳـﺜﲑ . ﺧﻄﺎﰊ، ﻭﺧﺮﻭﺝ ﺇﱃ ﺍﳌﻌﺎﱐ ﺍﺎﺯﻳﺔ
ﺷﻌﻮﺭﻩ، ﻭﳛﺮﻙ ﺍﻧﺘﺒﺎﻫﻪ، ﻓﻴﻨﻌﻜﺲ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺨﺎﻃﺐ، ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺑﻪ ﺃﻛﺜﺮ ﲡﺎﻭﺑﺎ ﻭﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ 
  .(5)ﻟﺘﻄﻠﻌﺎﺕ ﺍﳌﺘﻜﻠﻢ
ﻋـﻦ  ﺃﻣﺎ ﺍﻹﻧﺸﺎﺀ ﻏﲑ ﺍﻟﻄﻠﱯ، ﻓﻠﻢ ﳛﻔﻞ ﲟﺒﺎﺣﺜﻪ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﻮﻥ ﺇﻻﹼ ﳌﺎﻣﺎ، ﻓـﺄﺣﺠﻤﻮﺍ 
ﺩﺭﺍﺳﺘﻪ ﺇﺣﺠﺎﻣﺎ؛ ﻭﻭﺟﻬﻬﻢ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﳑﺎ ﺗﺘﻮﺍﺭﺩ ﻋﻠﻴـﻪ ﺍﳌﻌـﺎﱐ ﻓﺘﺠﻌﻠـﻪ ﻣـﻦ 
ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﻐﻨﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻄﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﺄﺛﲑ، ﻓﺎﻟﻘﺴﻢ ﻫﻮ ﺍﻟﻘﺴﻢ، ﻭﺍﻟﺘﻌﺠﺐ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ، ﻭﳓﻮ 
ﻭﺭﲟﺎ ﺃﺧﺮﺟﻮﻩ ﻣﻦ ﺃﺣﻴﺎﺯ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻟﻘﻠـﺔ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋـﺪ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴـﺔ ﰲ ﺻـﻴﻐﻪ . (1)ﺫﻟﻚ ﺃﻳﻀﺎ
ﻓﻘﺪ ﺃﺣﺠﻢ ﺃﻫﻞ ﺍﳌﻌﺎﱐ ﻋـﻦ )): ﺍﳊﻤﺼﻲ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩﻳﻘﻮﻝ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﻄﺎﻫﺮ . (2)ﻭﺃﺳﺎﻟﻴﺒﻪ
، ﻓﻬﻢ ﱂ ﻳﻌﻨﻮﺍ ﺑﻪ؛ ﺇﺫﱂ ﻳﺮﻭﺍ (3)((ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻹﻧﺸﺎﺀ ﻏﲑ ﺍﻟﻄﻠﱯ ﻟﻘﻠﺔ ﺗﺼﺮﻓﻪ ﰲ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ
                                                
-ﻫـ  ـ9041، 2ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻁ-،ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺑﻼﻏﺘﻨﺎ ﻭﻟﻐﺘﻨﺎ ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﺮﻗـﺎﻥ، ﻋﻤـﺎﻥ (1)ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻓﻨﻮﺎ ﻭﺃﻓﻨﺎﺎ، ﻓﻀﻞ ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺎﺱ، : ﻳﻨﻈﺮ (3)
  .001/1ﻡ، 9891
  .762ﻡ، ﺹ2002، 1ﺍﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﻭﺛﻼﺛﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ، ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﺒﺪ ﺍﳉﻠﻴﻞ، ﺩﺍﺭ ﺻﻔﺎﺀ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ، ﻋﻤﺎﻥ، ﻁ (4)
  .41ﺔ ﺍﻟﻄﻠﺒﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﺭ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ، ﺹﺑﻨﻴﺔ ﺍﳉﻤﻠ: ﻳﻨﻈﺮ (5)
  .291ﻡ، ﺹ7891، 2ﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻴﺐ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺑﻼﻏﻴﺔ، ﳏﻤﺪ ﳏﻤﺪ ﺃﺑﻮ ﻣﻮﺳﻰ، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻭﻫﺒﺔ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ، ﻁ: ﻳﻨﻈﺮ (1)
  .75ﻡ، ﺹ9991، 1ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻁ-ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻭﺍﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ، ﻳﻮﺳﻒ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻌﺪﻭﺱ، ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ، ﻋﻤﺎﻥ: ﻳﻨﻈﺮ (2)
، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺩﻣﺸﻖ، ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ، ﻗﺴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، (ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺩﻛﺘﻮﺭﺍﻩ ﳐﻄﻮﻃﺔ)ﱐ، ﳏﻤﺪ ﺍﻟﻄﺎﻫﺮ ﺍﳊﻤﺼﻲ، ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻭﺍﳌﻌﺎ (3)
  .812ﻡ، ﺹ9891-ﻫـ0141
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، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺃﻥﹼ ﺃﻏﻠﺐ ﺃﻧﻮﺍﻋﻪ ﰲ ﺍﻷﺻـﻞ (4)ﻓﻴﻪ ﻧﻜﺘﺔ ﺑﻼﻏﻴﺔ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ
ﻣﺎ ﺃﺣﺴﻦ ﻋﺒـﺪ : ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ ﻣﺜﻼ ﰲ ﳓﻮﻭﲢﻘﻴﻖ ﺫﻟﻚ ﺃﻥﹼ . ﺃﺧﺒﺎﺭ ﻧﻘﻠﺖ ﺇﱃ ﻣﻌﲎ ﺍﻹﻧﺸﺎﺀ
ﺷﻲٌﺀ ﺃﺣﺴﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ، ﻭﻫﻮ ﲤﺜﻴﻞ : ﲟﱰﻟﺔ ﻗﻮﻟﻚ( ﻫـ571ﺕ)ﺗﺄﻭﻟﻪ ﺍﳋﻠﻴﻞ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ! ﺍﷲ
، ﻭﺬﺍ ﻳﻨﺘﻘﻞ ﻣﻌﲎ ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ ﺇﱃ ﺳﻴﺎﻕ ﺍﻹﺧﺒﺎﺭ، ﻭﺇﻟﻴﻪ ﺫﻫﺐ ﺍﺑﻦ ﻓـﺎﺭﺱ (5)ﻭﱂ ﻳﺘﻜﻠﻢ ﺑﻪ
ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ، ﳓﻮ : ﻬﺎﻭﺍﳌﻌﺎﱐ ﺍﻟﱵ ﳛﺘﻤﻠﻬﺎ ﻟﻔﻆ ﺍﳋﱪ ﻛﺜﲑﺓ ﻓﻤﻨ)): ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻗﺎﻝ( ﻫـ593ﺕ)
ﺍﻟﻘﺴﻢ، ﻓﻬﻮ ﳏﻤﻮﻝ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﲔ ﻋﻠﻰ ﳏﻤـﻞ  -ﺃﻳﻀﺎ-ﻭﻣﺜﻠﻪ . (6)((…ﻣﺎ ﺃﺣﺴﻦ ﺯﻳﺪﺍ
ﻓﻌﻼ  (7)ﻭﺍﻟﻌﺼﺮﹺ ﺇﻥﱠ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥﹶ ﻟﻔﻲ ﺧﺴﺮﹴ: ﺍﳋﱪ، ﻓﻘﺪﺭﻭﺍ ﻟﻪ ﰲ ﺻﺪﺭ ﲨﻠﺔ ﺍﻟﻘﺴﻢ، ﳓﻮ
؛ ﻷﻧﻚ ﺗﻀـﻴﻒ [ﺣﺮﻭﻑ ﺍﻟﻘﺴﻢ]ﺇﳕﺎ ﲡﺊ ﺬﻩ ﺍﳊﺮﻭﻑ : ﻗﺎﻝ ﺍﳋﻠﻴﻞ))ﺃﻗﺴﻢ، : ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ
ﺇﱃ ﺍﶈﻠﻮﻑ ﺑﻪ ﻛﻤﺎ ﺗﻀﻴﻒ ﻣﺮﺭﺕ ﺑﻪ ﺑﺎﻟﺒﺎﺀ، ﺇﻻﹼ ﺃﻥﹼ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﳚﻲﺀ  ﻣﻀﻤﺮﺍ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺣﻠﻔﹶﻚ 
 (9)ﻭﻧﻈﲑﻩ ﺍﺧﺘﻼﻓﻬﻢ ﰲ ﺷﺄﻥ ﺻﻴﻎ ﺍﳌﺪﺡ ﻭﺍﻟﺬﻡ ﻫﻞ ﻫﻲ ﺃﻓﻌـﺎﻝ ﺃﻡ ﺃﲰـﺎﺀ؟ . (8)((ﺍﻟﺒﺎﺏ
ﻭﻛﻼ ﺍﻟﺘﺼﻮﺭﻳﻦ ﳚﻌﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﺧﺒﺎﺭﺍ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻥﹼ ﺍﳌﺘﻜﻠﻢ ﻻ ﻳﺴﻮﻗﻬﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺴﺎﻕ، ﻓﻬـﻲ 
ﺃﻣﺎ ﺇﺧﻀـﺎﻋﻬﺎ ﳌﺜـﻞ ﻫـﺬﻩ . ﺃﻥ ﺗﻌﺎﰿ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺟﻪﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﻣﻘﺼﻮﺩﺓ ﻟﺬﺍﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ 
  .ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻼﺕ ﺍﻟﺒﻌﻴﺪﺓ، ﻓﻤﺨﺮﺟﻬﺎ ﻋﻦ ﺳﻼﺳﺘﻬﺎ، ﻭﻣﺒﻌﺪﻫﺎ ﻋﻦ ﺃﺻﻞ ﻭﺿﻌـﻬﺎ
ﻫﺬﺍ، ﻭﻗﺪ ﻋﺒﺮ ﺃﺭﺑﺎﺏ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻋﻦ ﺩﻭﺍﻋﻲ ﺇﻋﺮﺍﺿﻬﻢ ﻋﻦ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺍﻹﻧﺸـﺎﺀ 
  :ﻏﲑ ﺍﻟﻄﻠﱯ ﺑﺎﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ، ﻓﺄﲨﻠﻮﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ
ﻓﺎﻹﻧﺸﺎﺀ ﺇﻥ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻃﻠﺒﺎ ﻛﺄﻓﻌـﺎﻝ ))(: ﻫـ197ﺕ)ﻳﻘﻮﻝ ﺳﻌﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺘﻔﺘﺎﺯﺍﱐ
ﺍﳌﺪﺡ ﻭﺍﻟﺬﻡ ﻭﺻﻴﻎ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻭﺍﻟﻘﺴﻢ ﻭﺭﺏ ﻭﳓﻮ ﺫﻟﻚ ﻓﻼ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻨﻬﺎ ﻟﻘﻠـﺔ ﺍﳌﺒﺎﺣـﺚ 
  .(1)((ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺎ ﻭﻷﻥﹼ ﺃﻛﺜﺮﻫﺎ ﰲ ﺍﻷﺻﻞ ﺃﺧﺒﺎﺭ ﻧﻘﻠﺖ ﺇﱃ ﻣﻌﲎ ﺍﻹﻧﺸﺎﺀ
( ﺇﻥ ﻛـﺎﻥ ﻃﻠﺒـﺎ )ﻓﻘﻮﻟﻪ …)): ﻭﻳﻨﺤﻮ ﺃﺑﻮ ﻳﻌﻘﻮﺏ ﺍﳌﻐﺮﰊ ﺍﳌﻨﺤﻰ ﻧﻔﺴﻪ، ﻓﻴﻘﻮﻝ
  .(2)((ﺮﺯ ﺑﻪ ﳑﺎ ﺇﺫﺍ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻃﻠﺒﺎ ﻓﻠﻢ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﻟﻪ ﻟﻘﻠﺔ ﻭﺭﻭﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺒﻠﻐﺎﺀﺍﺣﺘ
                                                
  .701ﻡ، ﺹ0991، 1ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻁ-ﻋﻠﻢ ﺍﳌﻌﺎﱐ، ﳏﻤﻮﺩ ﺃﲪﺪ ﳓﻠﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺑﲑﻭﺕ: ﻳﻨﻈﺮ (4)
  .27/1ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ، : ﻳﻨﻈﺮ (5)
  .381ﻡ، ﺹ3991، 1ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻁ-ﻓﺎﺭﺱ، ﲢﻘﻴﻖ ﻋﻤﺮ ﻓﺎﺭﻭﻕ ﺍﻟﻄﺒﺎﻉ، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ، ﺑﲑﻭﺕﺍﻟﺼﺎﺣﱯ ﰲ ﻓﻘﻪ ﺍﻟﻠﻐﺔ، ﺍﺑﻦ  (6)
  .2-1/ﺍﻟﻌﺼﺮ (7)
  .794/3ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ،  (8)
  ..…ﺍﻟﺒﺤﺚ،: ﻳﻨﻈﺮ (9)
  .632/2، (ﺕ.ﺩ)ﳐﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺨﻴﺺ ﺍﳌﻔﺘﺎﺡ، ﺳﻌﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺘﻔﺘﺎﺯﺍﱐ، ﺃﺣﺪ ﺷﺮﻭﺡ ﺍﻟﺘﻠﺨﻴﺺ، ﻋﻴﺴﻰ ﺍﻟﺒﺎﰊ ﺍﳊﻠﱯ، ﻣﺼﺮ،  (1)
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ﻭﱂ ﻳﺬﻛﺮ ﻟﻘﻮﻟـﻪ )): ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺘﻔﺘﺎﺯﺍﱐ ﺑﻘﻮﻟﻪ(ﻫـ3131ﺕ)ﻭﻳﻌﻠﹼﻖ ﺍﻷﻧﺒﺎﰊ 
ﻣﺎﻫﻮ ﻗﺴﻴﻤﻪ؛ ﻷﻥﹼ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻫﻮ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻟﻜﺜﺮﺓ ﻣﺒﺎﺣﺜـﻪ ﻭﻭﻓـﻮﺭ ( ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻃﻠﺒﺎ)
ﻛﺜﺮ ﺃﺧﺒﺎﺭ ﻭﺿﻌﺖ ﻣﻮﺿﻊ ﺍﻹﻧﺸﺎﺀ ﻛﺼـﻴﻎ ﺩﻗﺎﺋﻘﻪ ﻭﺃﺻﺎﻟﺘﻪ ﲞﻼﻑ ﻗﺴﻴﻤﻪ، ﻓﺈﻧﻪ ﰲ ﺍﻷ
  .(3)((ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻭﺃﻓﻌﺎﻝ ﺍﳌﺪﺡ ﻭﻓﻌﻠﻲ ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ ﻭﻋﺴﻰ ﻭﺍﻟﻘﺴﻢ
ﻫﻲ ﺍﻟﱵ ﲪﻠﺖ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﲔ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺇﻳﻼﺀ ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ  -ﺇﲨﺎﻻ–ﻓﻬﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﺍﻋﻲ 
، ﻓﻘﺼﺮﻭﺍ ﰲ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﲟﻄﺎﻟﺒﻬﺎ ﺃﳝﺎ ﺗﻘﺼﲑ، ﻓﺄﺿﺎﻋﻮﺍ (ﻏﲑ ﺍﻟﻄﻠﺒﻴﺔ)ﺇﱃ ﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻴﺐ ﺍﻹﻓﺼﺎﺣﻴﺔ 
.  ﺃﻃﺒﺎﻕ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺣﻈﺎ ﻣﻦ ﻓﻘﻪ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺃﺳﺮﺍﺭﻫﺎ ﰲ ﻧﻈﻢ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﺎﺭﺑﲔ ﰲ
ﻳﻔﺼﻞ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻌﺮﻑ ﺑﺎﻹﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﻄﻠﱯ، ﻭﻳﻌﻘـﺪ  -ﻣﺜﻼ-(ﻫـ626ﺕ)ﻓﺎﻟﺴﻜﺎﻛﻲ 
: ﻟﻜﻞ ﻧﻮﻉ ﻣﻨﻪ ﺑﺎﺑﺎ، ﻟﻜﻨﻪ ﻳﻀﺮﺏ ﺻﻔﺤﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻋﻦ ﺫﻛﺮ ﻧﻈﲑﻩ، ﻭﺁﻳﺔ ﺫﻟﻚ ﻗﻮﻟـﻪ 
ﻭﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﳌﻨﺤﺼﺮ ﲝﻜﻢ ﺍﻻﺳـﺘﻘﺮﺍﺀ ﺍﳋﱪ : ﻭﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﰲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﰲ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺷﻴﺌﺎﻥ))
ﻭﻣﺎ ﺳﻮﻯ ﺫﻟﻚ ﻫﻮ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻣﺘﻨﺎﻉ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﻜﻼﻡ . ﰲ ﺍﻷﺑﻮﺍﺏ ﺍﳋﻤﺴﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺄﺗﻴﻚ ﺫﻛﺮﻫﺎ
  .(4)((ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺻـﻞ
ﻣﺬﻫﺒـﻪ، ﻓـﻼ ﻳﻠﺘﻔـﺖ ﺍﻟﺒﺘـﺔ ﺇﱃ ( ﻫـ937ﺕ )ﻭﻳﺬﻫﺐ ﺍﳋﻄﻴﺐ ﺍﻟﻘﺰﻭﻳﲏ 
ﻄﻠﻮﺑﺎ ﺍﻹﻧﺸﺎﺀ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻃﻠﺒﺎ ﺍﺳﺘﺪﻋﻰ ﻣ))(: ﺗﻠﺨﻴﺼﻪ)ﻓﻘﺪ ﺟﺎﺀ ﰲ . ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﻏﲑ ﺍﻟﻄﻠﺒﻴﺔ
ﻋﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻤﲏ ﻭﺍﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻡ ﻭﺍﻷﻣﺮ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ  (1)((ﺍﻟﻄﻠﺐ، ﻭﺃﻧﻮﺍﻋﻪ ﻛﺜﲑﺓﻏﲑ ﺣﺎﺻﻞ ﻭﻗﺖ 
ﺑﲔ ﻗﺴﻤﻲ ﺍﻹﻧﺸﺎﺀ، ﰒ ﺃﻓﺮﺩ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺴﻢ ( ﺇﻳﻀﺎﺣﻪ)ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻣﻴﺰ ﰲ . ﻭﺍﻟﻨﺪﺍﺀ ﻭﻻ ﻣﺰﻳﺪ
ﻃﻠﺐ ﻭﻏﲑ ﻃﻠـﺐ، ﻭﺍﻟﻄﻠـﺐ : ﺍﻹﻧﺸﺎﺀ ﺿﺮﺑﺎﻥ: ))ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻨﻪ ﻭﺃﻋﺮﺽ ﻋﻦ ﺍﻟﺜﺎﱐ، ﻳﻘﻮﻝ
 ﺣﺎﺻﻞ ﻭﻗﺖ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﲢﺼﻴﻞ ﺍﳊﺎﺻﻞ، ﻭﻫﻮ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎ ﻏﲑ
  .(2)((ﻫﺎﻫﻨﺎ
                                                                                                                                        
  .732/2، (ﺕ.ﺩ)ﺷﺮﺡ ﺗﻠﺨﻴﺺ ﺍﳌﻔﺘﺎﺡ، ﺃﺑﻮ ﻳﻌﻘﻮﺏ ﺍﳌﻐﺮﰊ، ﺃﺣﺪ ﺷﺮﻭﺡ ﺍﻟﺘﻠﺨﻴﺺ، ﻋﻴﺴﻰ ﺍﻟﺒﺎﰊ، ﻣﺼﺮ،  ﻣﻮﺍﻫﺐ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﰲ (2)
ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺡ ﺳﻌﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺘﻔﺘﺎﺯﺍﱐ ﻟﺘﻠﺨﻴﺺ ﺍﳌﻔﺘﺎﺡ ﻭﺣﺎﺷﻴﺘﻪ ﺍﻟﺸﻬﲑﺓ ﺑﺎﻟﺘﺠﺮﻳﺪ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﳌﻌﺎﱐ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺒﺪﻳﻊ، ﺍﻷﻧﺒـﺎﰊ، ﻣﻄﺒﻌـﺔ  (3)
  .001ﻫـ، ﺹ1331ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ، ﻣﺼﺮ، 
ﻡ، 0002-ﻫـ  ـ0241، 1ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻁ-ﻌﻠﻮﻡ، ﺃﺑﻮ ﻳﻌﻘﻮﺏ ﺍﻟﺴﻜﺎﻛﻲ، ﲢﻘﻴﻖ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻤﻴﺪ ﻫﻨﺪﺍﻭﻱ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑﻭﺕﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟ (4)
  .152ﺹ
  .151، ﺹ(ﺕ.ﺩ)ﺍﻟﺘﻠﺨﻴﺺ ﰲ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ، ﺍﻟﻘﺰﻭﻳﲏ، ﺷﺮﺡ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﻟﱪﻗﻮﻗﻲ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻌﺮﰊ،  (1)
  .031ﺍﻹﻳﻀﺎﺡ ﰲ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ، ﺹ (2)
03 
ﻭﻗﺪ ﺟﺮﺕ ﺷﺮﻭﺡ ﺍﻟﺘﻠﺨﻴﺺ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ، ﻓﻠﻢ ﺗﻌﺮ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﳋﻄﺎﺑﻴﺔ ﻏﲑ 
ﺍﻟﻄﻠﺒﻴﺔ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎ، ﻭﱂ ﺗﻠﻖ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺑﺎﻻ، ﺇﻻﹼ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻧﺰﺭ ﻳﺴﲑ ﻻ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺣﺪ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺭﺿﺔ 
ﻓﺎﻟﺘﻔﺘﺎﺯﺍﱐ ﻳﻜﺎﺩ ﻻ ﻳﻠﺘﻔﺖ ﺇﻟﻴﻬﺎ، . ﲟﻄﺎﻟﺒﻬﺎ، ﻭﻻ ﲢﻘﻴﻖ ﺃﻏﺮﺍﺿﻬﺎ ﺍﻟﱵ ﻟﻴﺲ ﰲ ﻃﻮﻗﻬﺎ ﺍﻟﻮﻓﺎُﺀ
  .(3)ﻓﻴﺴﻮﻕ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻠﻤﺤﺔ ﺧﺎﻃﻔﺔ ﻏﲑﹺ ﻭﺍﺻﻔﺔ، ﻭﻗﺪ ﺃﻏﲎ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻋﻦ ﺇﻋﺎﺩـﺎ
ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻌﻞ ﺃﺑﻮ ﻳﻌﻘﻮﺏ ﺍﳌﻐﺮﰊ ﻭﺍﻷﻧﺒﺎﰊ؛ ﺇﺫ ﺻﺮﻓﺎ ﺣﺮﺻﻬﻤﺎ ﺇﱃ ﺗﻘﺮﻱ ﺍﻷﻟـﻮﺍﻥ 
ﺔ ﺍﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ، ﻓﻼ ﺗﻜﺎﺩ ﲣﺘﻠﻒ ﻋﺒﺎﺭﺍﻤـﺎ ﺃﻣﺎ ﻧﻈﺎﺋﺮﻫﺎ ﺫﺍﺕ ﺍﳌﺮﺟﻌﻴ. ﺍﳋﻄﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﻄﻠﺒﻴﺔ ﻻ ﻏﲑ
ﺑﺸﺄﺎ ﻋﻤﺎ ﺫﻛﺮﻩ ﺍﻟﺘﻔﺘﺎﺯﺍﱐ ﺇﻻﹼ ﻗﻠﻴﻼ ﻟﻌﺪﻡ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ، ﺇﻻﹼ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻋﺪﻡ ﺟﻌﻠﻬﻤﺎ 
ﻭﺫﻟﻚ ﻛـﺒﻌﺾ ﺃﻓﻌـﺎﻝ …: ))ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻷﻭﻝ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ. ﻣﻄﻠﻖ ﺃﻓﻌﺎﻝ ﺍﳌﻘﺎﺭﺑﺔ ﻟﻺﻧﺸﺎﺀ
ﻛﺎﺩ ﻭﻃﻔﻖ ﻭﳓﻮﳘﺎ ، ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻌﻀﻴﺔ ﻗﻴﺪ ﻹﺧﺮﺍﺝ (4)((…ﺍﳌﻘﺎﺭﺑﺔ ﻛﻌﺴﻰ ﻭﺍﺧﻠﻮﻟﻖ ﻭﺣﺮﻯ
ﻭﻳﻨﺺ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌـﲎ . ﻣﻦ ﺃﻓﻌﺎﻝ ﺍﳌﻘﺎﺭﺑﺔ، ﻓﻠﻴﺲ ﳎﺮﺍﳘﺎ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﳋﻄﺎﺑﻴﺔﹸ ﻏﲑ ﺍﻟﻄﻠﺒﻴﺔ
ﺫﺍﺗﻪ ﻣﻊ ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﻣﻌﺎﺭﺿﺎ ﻣﺎ ﻣﻀﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺘﻔﺘﺎﺯﺍﱐ ﻣﻦ ﻗﺒـﻞ ﰲ ﻫـﺬﻩ 
ﻼ ﻳﺼﺢ، ﻓ -ﻛﻤﺎ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﺸﺎﺭﺡ–ﻭﺃﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﻣﻄﻠﻖ ﺃﻓﻌﺎﻝ ﺍﳌﻘﺎﺭﺑﺔ ﻟﻺﻧﺸﺎﺀ : ))ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺑﻘﻮﻟﻪ
ﻓﻜﻼﳘـﺎ . (5)((…ﺇﺫ ﻛﺎﺩ ﺯﻳﺪ ﳜﺮﺝ ﳛﺘﻤﻞ ﺍﻟﺼﺪﻕ ﻭﺍﻟﻜﺬﺏ، ﻭﻛﺬﺍ ﻃﻔﻖ ﺯﻳﺪ ﳜـﺮﺝ 
ﻳﺴﻠﻚ ﻣﺴﻠﻚ ﺍﻟﺴﻌﺪ ﰲ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻛﺘﺮﺍﺙ ﲟـﺎ ﻻ ﻳﺴـﺘﺪﻋﻲ ﻣﻄﻠﻮﺑـﻪ ﻣـﻦ ﺍﻷﺳـﺎﻟﻴﺐ 
  .ﺍﻹﻧﺸﺎﺋﻴـﺔ
، ﻭﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ (6)(ﻋﺮﻭﺱ ﺍﻷﻓﺮﺍﺡ)ﻭﻧﻈﲑﳘﺎ ﰲ ﺍﻟﺼﻨﻴﻊ ﺎﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺴﺒﻜﻲ ﰲ 
؛ (8)(ﺍﻟﻮﺷـﺎﺡ )، ﻭﳏﻤﺪ ﺍﻟﻜﺮﻣﻲ ﰲ (7)(ﺣﺎﺷﻴﺘﻪ) ﰲ( ﻫـ0321ﺕ)ﺑﻦ ﻋﺮﻓﺔ ﺍﻟﺪﺳﻮﻗﻲ
ﺍﻟﺸﺮﺍﺡ ﻻ ﻳﻘﻴﻤﻮﻥ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻷﺳﻠﻮﰊ ﻭﺯﻧﺎ ﺇﻻﹼ ﻋﻠﻰ ﳓـﻮ ﺿـﻴﻖ ﳏـﺪﻭﺩ ﻻ  ﻓﻬﺆﻻﺀ
  . ﻳﺴﻌﻒ ﺑﺮﺳﻢ ﺻﻮﺭﺓ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻟـﻪ
                                                
  …………ﺍﻟﺒﺤﺚ: ﻳﻨﻈﺮ (3)
  .732/2ﻣﻮﺍﻫﺐ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺗﻠﺨﻴﺺ ﺍﳌﻔﺘﺎﺡ،  (4)
  .001ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺡ ﺳﻌﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺘﻔﺘﺎﺯﺍﱐ ﻟﺘﻠﺨﻴﺺ ﺍﳌﻔﺘﺎﺡ، ﺹ (5)
  .632/2، (ﺕ.ﺩ)ﻋﺮﻭﺱ ﺍﻷﻓﺮﺍﺡ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺗﻠﺨﻴﺺ ﺍﳌﻔﺘﺎﺡ، ﺎﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺴﺒﻜﻲ، ﺃﺣﺪ ﺷﺮﻭﺡ ﺍﻟﺘﻠﺨﻴﺺ، ﻋﻴﺴﻰ ﺍﻟﺒﺎﰊ ﺍﳊﻠﱯ، ﻣﺼﺮ، : ﻳﻨﻈﺮ (6)
  .632/2، (ﺕ.ﺩ)ﺪ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺮﻓﺔ ﺍﻟﺪﺳﻮﻗﻲ، ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ ﺷﺮﻭﺡ ﺍﻟﺘﻠﺨﻴﺺ، ﻋﻴﺴﻰ ﺍﻟﺒﺎﰊ ﺍﳊﻠﱯ، ﻣﺼﺮ، ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺴﻌ: ﻳﻨﻈﺮ (7)
  .813/1ﻫـ، 1021ﺍﻟﻮﺷﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﺡ ﺍﳌﺨﺘﺼﺮ ﻟﺘﻠﺨﻴﺺ ﺍﳌﻔﺘﺎﺡ، ﳏﻤﺪ ﺍﻟﻜﺮﻣﻲ، ﺍﳌﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﻗﻢ، : ﻳﻨﻈﺮ (8)
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، ﻓﻠﻢ ﻳﺬﻛﺮ ﻣﻦ ﻣﺴـﺎﺋﻞ ﺍﻹﻧﺸـﺎﺀ ﺇﻻﹼ (ﻫـ174ﺕ)ﺃﻣﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮ ﺍﳉﺮﺟﺎﱐ 
  .(1)ﺣﺪﻳﺚ ﺍﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻡ ﰲ ﺑﺎﺏ ﻣﻌﻘﻮﺩ ﻟﻠﺘﻘﺪﱘ
ﺀ ﲨﻴﻌﺎ ﻛﺄﳕﺎ ﺧﻄﹼﻮﺍ ﻷﻧﻔﺴﻬﻢ ﻃﺮﻳﻘﺎ ﺃﳘﻠﻮﺍ ﻓﻴﻪ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻹﻧﺸﺎﺀ ﻏﲑ ﺍﻟﻄﻠﱯ، ﻓﺄﻭﻻ
ﻓﻤﺎ ﺍﺳﺘﻄﺎﻋﻮﺍ ﺃﻥ ﻳﻔﺎﺭﻗﻮﻩ؛ ﻭﻣﻦ ﺁﻳﺎﺗﻪ ﺗﺴﻤﻴﺘﻬﻢ ﻟﻪ ﺑﻐﲑ ﺍﻟﻄﻠﱯ، ﻓﻬﻲ ﺗﺴﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﺴـﻠﺐ 
ﺗﺮﻳﻚ ﻣﺪﻯ ﺿﻌﻒ ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﻪ، ﻭﻗﻠﹼﺔ ﺍﻻﻛﺘﺮﺍﺙ ﻟﻪ، ﻓﻬﻮ ﻻ ﻳﻌﺮﻑ ﺇﻻﹼ ﺑﻀﺪﻩ، ﻭﻻ ﻳﻨﻤـﺎﺯ 
ﺎﺽ ﲟﺼﻄﻠﺢ ﻳﻨﻬﺾ ﻟﻔﻈﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﻄﺒﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨـﺎﻩ ﻓﻜﺎﻥ ﺃﻭﱃ ﻣﻨﻪ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻌ. ﺑﻐﲑ ﻧﺪﻩ
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻭﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﺴﻠﺐ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﺍﻟﺼـﻔﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺪﻣﻴـﺔ، . ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺩﻗﻴﻘﺔ
  .ﻓﻤﺴﻠﻚ ﺍﺿﻄﺮﺍﺭﻱ ﻻ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻱ، ﺍﳋﲑ ﰲ ﺗﺮﻛﻪ ﻣﺎ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺩﺍﻉ ﺇﻟﻴﻪ
ﻼﻑ ﻫﺬﺍ، ﻭﰲ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﺇﻥﹼ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﲔ ﻻ ﺗﻜﺎﺩ ﲣﺘﻠﻒ ﻋﺒﺎﺭﺍﻢ ﻟﻌﺪﻡ ﺍﺧﺘ  
  ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﻢ ﲞﺼﻮﺹ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ، ﻓﻴﻤﻜﻦ ﺣﺼﺮ ﻣﺒﺎﺣﺜﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﺳﺘﻘﺼﺎﺀ ﺍﻟﻨﻈﺮ 
ﰲ ﻣﻘﻮﻻﻢ ﰲ ﺍﳌﺪﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﺠﺎﺫﺎ ﺗﻴﺎﺭﺍ ﺍﳌﺪ ﻭﺍﳉﺰﺭ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﳏﺪﻭﺩ، ﻭﳜﺘﺰﻝ 
ﻓﺎﻹﻧﺸﺎﺀ ﺇﻥ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻃﻠﺒﺎ ﻛﺄﻓﻌﺎﻝ ﺍﳌﻘﺎﺭﺑﺔ ﻣﻦ ﻋﺴﻰ ﻭﻛﺎﺩ )): ﺃﻏﻠﺒﻬﺎ ﻗﻮﻝ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﻜﺮﻣﻲ
ﻭﺷﻚ ﻭﻛﺮﺏ ﻭﺟﻌﻞ ﻭﺃﺧﺬ ﻭﺧﻠﻖ ﻭﺃﻧﺸﺄ ﻭﺳﺎﺋﺮ ﺃﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﺸـﺮﻭﻉ، ﻭﺣﺮﻯ ﻭﺍﺧﻠﻮﻟﻖ ﻭﺃ
ﻭﺃﻓﻌﺎﻝ ﺍﳌﺪﺡ ﻭﺍﻟﺬﻡ ﻛﻨﻌﻢ ﻭﺑﺌﺲ ﻭﺳﺎﺀ ﻭﺣﺒﺬﺍ ﻭﻏﲑ ﺫﻟﻚ، ﻭﺻﻴﻎ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﳌﺴـﺘﻌﻤﻠﺔ ﰲ 
ﺍﻟﺒﻴﻮﻉ ﻭﺍﻟﺮﻫﻮﻥ ﻭﺍﻹﺟﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻷﻧﻜﺤﺔ ﻭﻏﲑ ﺫﻟﻚ، ﻭﺍﻟﻘﺴﻢ ﻛﻮﺍﷲ ﻷﻓﻌﻠﻦ، ﻭﺭﺏ ﳓـﻮ 
ﻇﺎﻫـﺮﻩ ﺍﻹﻧﺸﺎﺀ ﻭﻟﻴﺲ ﺭﺏ ﻣﻦ ﻳﺴﻌﺪﱐ ﺑﻚ، ﻭﳓﻮ ﺫﻟﻚ ﻛﺄﺣﺒﺐ ﺑﺰﻳﺪ ﻭﺃﻛﺮﻡ ﺑﻪ، ﻓﺈﻥﹼ 
ﻓﻘﺪ ﺃﺗﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻏﻠﺐ ﺿﺮﻭﺏ ﺍﳋﻄﺎﺏ ﻏﲑ ﺍﻟﻄﻠﱯ، ﻓﺄﺣﺼـﺎﻫﺎ . (2)((ﻃﻠﺒـﺎ
  .ﻋﺪﺩﺍ، ﻭﱂ ﻳﻐﻔﻞ ﺳﻮﻯ  ﺍﻟﺘﺮﺟﻲ ﻭﻛﻢ ﺍﳋﱪﻳـﺔ
ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻓﻴﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﲔ ﻃﻴﺎﺕ ﺗﺂﻟﻴﻒ ﺍﻟﻘﺪﺍﻣﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻴﻠﻪ ﺃﻥ ﻳـﻮﺣﻲ   
ﻪ، ﻭﺇﳕﺎ ﻋﺮﻓﻮﺍ ﻣﻮﺿـﻮﻋﻪ ﺑﺄﻢ ﻋﺮﻓﻮﺍ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﺍﻹﻓﺼﺎﺣﻲ ﺑﻮﺻﻔﻪ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎ ﻗﺎﺋﻤﺎ ﺑﺬﺍﺗ
ﺍﻹﻧﺸﺎﺀ ﻏـﲑ )ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺳﻄﺤﻴﺔ ﻻﻏﻮﺭ ﻭﻻ ﻏﻮﺹ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻭﺟﻬﻪ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﺍﻟﺴﻠﱯ 
ﻛﻤﺎ ﺃﺩﺭﻛﻮﺍ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺗﺮﺍﻛﻴﺒﻪ، ﻛﺎﻟﺘﻌﺠﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﻖ ﻋﻠـﻰ (. ﺍﻟﻄﻠﱯ
                                                
ﻡ، ﺹ 4991، 1ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻁ-ﺗﻌﻠﻴﻖ ﳏﻤﺪ ﺭﺷﻴﺪ ﺭﺿﺎ، ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ، ﺑﲑﻭﺕﺩﻻﺋﻞ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﳌﻌﺎﱐ، ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮ ﺍﳉﺮﺟﺎﱐ، : ﻳﻨﻈﺮ (1)
  .49ﺇﱃ  88: ﻣﻦ
  .813/1ﺍﻟﻮﺷﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﺡ ﺍﳌﺨﺘﺼﺮ ﻟﺘﻠﺨﻴﺺ ﺍﳌﻔﺘﺎﺡ،  (2)
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ﺴﲔ ، ﻭﻛﺎﻟﻨﺪﺑﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺴﻮﻗﻬﺎ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﺑﻦ ﺍﳊ(1)((ﺍﺳﺘﻌﻈﺎﻡ ﻓﻌﻞﹺ ﻓﺎﻋﻞﹴ ﻇﺎﻫﺮﹺ ﺍﳌﺰﻳﺔ))ﺳﺒﻴﻞ 
ﻧﺪﺑﺘﻪ ﺃﻱ ﺣﺜﺜﺘﻪ ﻓﻜﺄﻥﹼ ﺍﻟﻨﺎﺩﺏ ﳛﺜﻪ ﺣﺰﻧﻪ ﻋﻠﻰ ))ﻋﻠﻰ ﺃﺎ ﻣﻦ ( ﻫـ616ﺕ)ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ
  .(2)((ﺍﻟﻨﺪﺑﺔ ﺃﻭ ﳛﺚﱡ ﺍﻟﺴﺎﻣﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺰﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﺪﻭﺏ
ﻣﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﻟﺘﻔﺎﺗﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﺑﲔ ﺍﻟﻔﻴﻨﺔ ﻭﺍﻷﺧﺮﻯ ﺗﻈـﻞﹼ ﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻴـﺐ   
ﺎ ﲣﺘﺰﻧﻪ ﻣﻦ ﻃﺎﻗﺎﺕ ﺗﻌﺒﲑﻳﺔ ﺍﻹﻓﺼﺎﺣﻴﺔ ﺃﺣﻮﺝ ﻣﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺗﻔﺮﺩ ﺑﺎﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﳌ
ﻓﻘﺪ ﺁﻥ ﻟﻠﺪﺭﺱ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺃﻥ ﻳﻠﺘﻔﺖ ﺇﱃ ﺿﺮﻭﺏ ﺍﻟﻘﻮﻝ . ﺗﻜﺎﻓﺊ ﻃﺎﻗﺎﺕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ
  ﻓﻬﻞ ﲢﻘﹼﻖ ﺫﻟﻚ؟ ﻭﻛﻴﻒ؟. ﲨﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻭﻇﺎﺋﻔﻬﺎ ﻭﻻ ﻳﺴﺘﺜﲏ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﺣﺪﺍ
  
  :ﻋﻨـﺪ اﻟﻤﺤﺪﺛﯿـــﻦ:ﺛﺎﻧﯿﺎ
ﰲ ﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻴـﺐ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻘﺪﺍﻣﻰ ﱂ ﻳﻬﺘﺪﻭﺍ ﺳﺒﻴﻼ ﺇﱃ ﺩﺭﺱ ﺍﻟﻘـﻴﻢ ﺍﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻴـﺔ   
ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ..ﺍﻹﻓﺼﺎﺣﻴﺔ ﺑﻌﺎﻣﺔ ﻻﺣﺘﻜﺎﻡ ﺩﺭﺍﺳﺎﻢ ﰲ ﺍﻷﻏﻠﺐ ﺍﻷﻋﻢ ﺇﱃ ﺍﳌﻨﻄﻖ ﻭﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ
ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﻢ ﳍﺬﺍ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﺗﻔﺘﻘﺮ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﻌﻤﻴﻖ، ﻭﺗﻔﺘﻘﺪ ﺷﺮﺍﺋﻂ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﺪﻗﻴﻖ، 
ﻓﻘﺪ ﺑﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﲟﻜﺎﻥ ﺃﻥ ﻳﺘﻔﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻮﻥ ﺍﶈﺪﺛﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻼﻃﻼﻉ 
ﻬﺎ ﻭﺍﻹﻓﺎﺩﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﲤﺤﻴﺺ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﳋﻄﺎﺏ ﻭﲢﺪﻳﺪ ﺃﳕﺎﻃﻪ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺒﻴﺔ؛ ﺗﺒﻌﺎ ﳌـﺎ ﻋﻠﻴ
ﲢﻘﻘﻪ ﻣﻦ ﺃﻏﺮﺍﺽ، ﻭﺗﻠﺘﺒﺲ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻭﻇﺎﺋﻒ ﺩﻭﻥ ﺍﻻﺟﺘﺮﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺼﺎﺀ ﺃﻳﺔ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﻟﻐﻮﻳـﺔ 
ﺑـﺬﺍﺕ  -ﺃﺳﺎﺳﺎ–ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺷﻜﻠﻬﺎ، ﲟﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑﻳﺔ ﺍﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﻨﻌﻘﺪﺓ 
ﻌﻨﺎﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ؛ ﻭﺁﻳﺔ ﺫﻟﻚ ﻗﻴﺎﻣﻬﺎ ﻃﺮﻓﺎ ﻣﺘﻤﻴـﺰﺍ ﰲ ﺍﳌﺮﺳﻞ، ﻭﺍﻟﱵ ﺗﺴﺘﻘﻞﹼ ﺑﺎﻟ
ﻓﻬﻲ ﲢﺘﻞﹼ ﺍﻟﺼﺪﺍﺭﺓ ﰲ ﺧﻄﺎﻃـﺔ ﺍﻟﻮﻇـﺎﺋﻒ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳـﺔ ﺍﻟﺴـﺖ . ﺑﺎﺏ ﻭﻇﺎﺋﻒ ﺍﳋﻄﺎﺏ
ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺧﻄﺎﻃﺔ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻـﻞ  NOSBOKAJ NAMOR(ﺭﻭﻣﺎﻥ ﻳﺎﻛﺒﺴﻮﻥ)ﻟـ
  :(3)ﺍﻟﻠﻔﻈﻲ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻣﺎ ﻳﺒﻴﻨﻪ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺘﺎﻟـﻲ
  ﺟﻌﻴـﺔﻣﺮ    :ﺧﻄﺎﻃــﺔ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋـﻒ 
  ﺇﻓﻬﺎﻣﻴـﺔ    ﺷﻌﺮﻳــﺔ    ﺍﻧﻔﻌﺎﻟﻴـﺔ      
                                                
  .262/2ﺷﺮﺡ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺍﻷﴰﻮﱐ،  (1)
  .243ﺍﻟﻠﺒﺎﺏ ﰲ ﻋﻠﻞ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻹﻋﺮﺍﺏ، ﺹ (2)
، (ﺕ.ﺩ)ﺍﳌﻐﺮﺏ، -ﻤﺪ ﺍﻟﻮﱄ ﻭﻣﺒﺎﺭﻙ ﺣﻨﻮﻥ، ﺩﺍﺭ ﺗﻮﺑﻘﺎﻝ ﻟﻠﻨﺸﺮ، ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺸﻌﺮﻳﺔ، ﺭﻭﻣﺎﻥ ﻳﺎﻛﺒﺴﻮﻥ، ﺗﺮﲨﺔ ﳏ: ﻳﻨﻈﺮ (3)
  .33-72ﺹ
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  ﺍﻧﺘﺒﺎﻫﻴـﺔ            
  ﻣﻴﺘﺎ ﻟﺴﺎﻧﻴﺔ            
  ﺳﻴــﺎﻕ    :ﺧﻄﺎﻃﺔ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﻠﻔﻈﻲ 
  ﻣﺮﺳﻞﹲ ﺇﻟﻴﻪ.......…ﺭﺳـﺎﻟـﺔ………ﻣﺮﺳــﻞﹲ
  ﺍﺗﺼــﺎﻝ      
  ﺳﻨــﻦ              
ﻛﺬﻟﻚ ﺗﺘﺨﺬ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﻘﺎﻡ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﰲ ﺍﻟﺜـﺎﻟﻮﺙ ﺍﻟـﻮﻇﻴﻔﻲ ﻷﻧـﺪﺭﻱ   
ﺍﻟﺘﺒﻠﻴـﻎ : ﻣﻮﺿﻮﻋﺔ ﻋﻨﺪﻩ ﻟﺘﺄﺩﻳﺔ ﻭﻇﺎﺋﻒ ﺛﻼﺙ ﻫﻲ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴـﺐ ﻣﺎﺭﺗﻨﻴﻪ؛ ﻓﺎﻟﻠﻐﺔ 
  .(1)ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﻭﺍﳉﻤﺎﻝ
ﻓﻘـﺪ . ﻭﻫﻲ ﺃﻳﻀﺎ ﺗﻨﻬﺾ ﻃﺮﻓﺎ ﻣﻜﺎﻓﺌﺎ ﻋﻨﺪ ﻣﻦ ﻳﻘﺼﺮ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﻭﻇﻴﻔـﺘﲔ   
ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﺩﺍﺓ : ﺃﻭﳍﻤﺎ: (2)ﺇﱃ ﺣﺼﺮ ﻭﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﰲ ﺟﺎﻧﺒﲔ( ﺍﺳﺘﻴﻔﻦ ﺃﻭﳌﺎﻥ)ﺫﻫﺐ 
. ﻟﱵ ﺪﻑ ﺇﱃ ﳎﺮﺩ ﻧﻘﻞ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺗﻮﺻﻴﻠﻬﺎﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﺍﳊﻘﺎﺋﻖ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﺍ
ﺃﻥ ﺗﻌﱪ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻮﺍﻃﻒ ﻭﺍﻻﻧﻔﻌﺎﻻﺕ، ﻭﺗﻜﻮﻥ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻹﺛﺎﺭﺓ ﺍﳌﺸﺎﻋﺮ ﻭﺍﻟﺘـﺄﺛﲑ :ﻭﺛﺎﻧﻴﻬﻤﺎ
  .ﰲ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧـﻲ
ﻭﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥﹼ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺍﺭﺳﲔ ﻣﻦ ﺣﺪﺩ ﻫﺎﺗﲔ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺘﲔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ؛ ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻨﻈﺮﺓ   
ﻴﻞ ﻧﻘﻞ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣـﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺑﺎﻟﻮﻗـﺎﺋﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻠﻴﺔ، ﻓﺘﻠﻚ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﹼﻖ ﺑﺎﳋﻄﺎﺏ ﰲ ﺳﺒ
ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻨﻈﺮﺓ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ، ﻓﺘﺘﻤﺜﹼﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﻌـﺒﲑ . ﻭﺍﻷﻗﻮﺍﻝ، ﻭﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﺍﳌﻀﺎﻣﲔ
  .(3)ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﳌﻮﺍﻗﻒ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴـﺔ
ﻣﻨﻄﻘﻴـﺔ : ﻭﻃﺒﻘﺎ ﳍﺎﺗﲔ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺘﲔ ﺍﶈﻮﺭﻳﺘﲔ ﺗﻘﺴﻢ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺇﱃ ﻗﺴﻤﲔ ﺭﺋﻴﺴـﲔ   
  .(4)ﻭﺍﻧﻔﻌﺎﻟﻴـﺔ
                                                
  .51-41ﻣﺒﺎﺩﺉ ﰲ ﺍﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺹ: ﻳﺘﻈﺮ (1)
  .111ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ، ﺹ: ﻳﻨﻈﺮ (2)
ﻤﻲ ﻭﺍﳌﻄﺎﺑﻊ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳌﻠﻚ ﻳﻮﻝ، ﺗﺮﲨﺔ ﳏﻤﺪ ﻟﻄﻔﻲ ﺍﻟﺰﻟﻴﻄﲏ ﻭﻣﻨﲑ ﺍﻟﺘﺮﻳﻜﻲ، ﺍﻟﻨﺸﺮ ﺍﻟﻌﻠ. ﺑﺮﺍﻭﻥ ﻭﺝ. ﺏ. ﲢﻠﻴﻞ ﺍﳋﻄﺎﺏ، ﺝ : ﻳﻨﻈﺮ (3)
  .4ﺇﱃ  1ﻡ، ﺹ ﻣﻦ7991-ﻫـ8141ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ، -ﺳﻌﻮﺩ، ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ
  .481ﺍﻟﻠﻐـﺔ، ﺹ: ﻳﻨﻈﺮ (4)
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ﻞ ﻫﺬﺍ ﺃﻥ ﻳﻈﻬﺮ ﲜﻼﺀ ﻣﺪﻯ ﺍﺷﺘﺪﺍﺩ ﻋﻨﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒـﺎﺣﺜﲔ ﺍﻟﻐـﺮﺑﻴﲔ ﺑﻀـﺮﻭﺏ ﻭﺳﺒﻴ  
ﻓﻠﻢ ﻳﺒﻘﻮﺍ . ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ ﲨﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻭﻇﺎﺋﻔﻬﺎ، ﻭﺗﻌﺪﺩ ﺃﻏﺮﺍﺿﻬﺎ، ﻭﺗﺒﺎﻳﻦ ﺃﺷﻜﺎﳍﺎ
ﺃﹸﺳﺎﺭﻯ ﻟﻠﺠﺎﻧﺐ ﺍﳌﻨﻄﻘﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻐﺔ، ﻭﺇﳕﺎ ﲢﺮﺭﻭﺍ ﻣﻦ ﻗﻴﺪﻩ ﺑﺸﻜﻞ ﻻ ﺧﻔﺎَﺀ ﺑﻪ، ﻓﻜﺎﻧﻮﺍ 
ﻓﻤﺎ ﻓﺘﺌـﻮﺍ ﻳﻨﺸـﻐﻠﻮﻥ . ﻩ ﺃﺳﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓﺬﺍ ﺃﻗﺪﺭ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺘﻴﻖ ﻃﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻭﺍﺳﺘﻜﻨﺎ
ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ، ﻭﻳﻮﻟﻮﺎ ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ، ﻭﻳﻠﺘﻔﹼﻮﻥ ﺣﻮﻝ ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﺎ ﳑﺤﺼﲔ ﳍﺎ ﻭﻣﺘﻔﺤﺼﲔ، 
  .ﻓﺄﲦﺮ ﺩﺭﺳﻬﻢ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻨﺤﻰ ﲦﺮﺍﺕ ﻃﻴﺒﺔﹰ ﻗﻄﻮﻓﹸﻬﺎ ﺩﺍﻧﻴﺔ
ﻭﻗﺪ ﺃﺧﺬ ﻟﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﺍﶈﺪﺛﲔ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﳑﻦ ﺍﺳﺘﻔﺮﻏﻮﺍ ﺍﳉﻬـﺪ ﰲ ﺳـﺒﻴﻞ   
ﺮﰊ ﻭﺭﺻﺪ ﻃﺎﻗﺎﺗﻪ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑﻳﺔ ﺬﻩ ﺍﳌﻨﻄﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺔ، ﻓﻄﻔﻘﻮﺍ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌ
ﻳﻮﻟﻮﻥ ﺑﺎﻟﺘﺪﺭﻳﺞ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﻟﻠﺠﺎﻧﺐ ﺍﻻﻧﻔﻌﺎﱄ، ﻭﳜﺼﻮﻥ ﺗﺮﺍﻛﻴﺒﻪ ﺑﺎﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻋﻠـﻰ ﳓـﻮ 
  .ﺃﻋﻤﻖ ﳑﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﺄﻟﻔﻪ ﺃﺳﻼﻓﻬﻢ ﻗﺒﻞﹸ
ﺃﻣﺎ ﻣﻦ ﺭﺿﻲ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻣﺴﻠﻜﺎ، ﻭﺍﻃﻤﺄﻥﹼ ﺑﻪ، ﻓﻠﻢ ﻳﻔﺎﺭﻕ ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻷﻗﺪﻣﲔ ﰲ   
 ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﲢﻠﻴﻞ ﺗﺮﺍﻛﻴﺒﻬﺎ، ﻭﱂ ﳜﺮﺝ ﻋﻦ ﻣﺼﻄﻠﺤﻴﺘﻬﻢ ﺑﺸﺄﻥ ﺫﻟﻚ ﻛﻠﱢﻪ، ﻓﻈﻞﹼ ﻧﻈﺮﻢ ﺇﱃ
ﺃﺳﲑﺍ ﻟﻠﻤﺎﺿﻲ ﲟﻨﻬﺠﻪ ﺍﻻﺟﺘﺮﺍﺭﻱ، ﻳﻘﺘﻔﻲ ﺁﺛﺎﺭ ﺃﺳﻼﻓﻪ ﰲ ﻋﺪﻡ ﺍﳊﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﻓﺤـﺺ 
ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﺍﻻﻧﻔﻌﺎﱄ، ﺃﻭ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻹﻧﺸﺎﺀ ﻏﲑ ﺍﻟﻄﻠﱯ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﳐﺼﻮﺻﺔ ﻟﺬﺍﺎ ﲟﺼـﻄﻠﺤﻴﺔ 
ﻴﻴﺰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻀﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﳋﻄـﺎﺏ ﻋـﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻛﻔﻴﻠﺔ ﺑﺘﺠﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺼﺪ، ﻭﺩﻓﻊ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺔ، ﻭﲤ
  .ﻏﲑﻩ
ﻓﻤﺤﺼﻮﻝ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺃﻥﹼ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﺍﶈﺪﺛﲔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺳﻠﻜﻮﺍ ﻣﺴﻠﻜﲔ ﰲ ﺗﻌﺎﻣﻠﻬﻢ ﻣﻊ   
  :ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ، ﻭﻓﺤﺺ ﺗﺮﺍﻛﻴﺒﻬﺎ ﺍﳌﹸﻔﹾﺼﺤﺔ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ، ﻭﺑﻴﺎﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎﻳﻠـﻲ
  :ﺍﳌﺴﻠﻚ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳـﺪﻱ.1
ﻌﻤﺎﻻ ﳌﺼـﻄﻠﺢ ﻣﻀﻰ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃﻥﹼ ﲤﺎﻡ ﺣﺴﺎﻥ ﻳﻌﺪ ﲝﻖ ﺃﻭﻝ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺍﺳـﺘ   
ﻭﻗﺪ ﺻﺪﺭ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻛﻠﱟﻪ ﻋـﻦ ﺍﻟﺘـﺄﺛﺮ . ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ، ﻭﺇﺩﺭﺍﻛﺎ ﻟﻮﻇﻴﻔﺘﻪ ﺍﻟﺘﺄﺛﺮﻳﺔ ﺍﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ
. ﺑﺎﳌﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺃﺿﺤﺖ ﺃﺭﻋﻰ ﻣﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﻠﻘﻴﻢ ﺍﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﳋﻄـﺎﺏ 
ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ : ﻭﻣﺆﺩﻯ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ. ﻓﻬﻮ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﳛﺼﺮ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻭﺍﻹﻓﺼﺎﺡ
: ﻟﺘﺄﺛﲑ ﰲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﶈﻴﻄﺔ ﺑﺎﻟﻔﺮﺩ، ﻭﻣﻔﺎﺩ ﺍﻹﻓﺼـﺎﺡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺑﻘﺼﺪ ﺍ
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ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺑﻘﺼﺪ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﻣﻮﻗﻒ ﻧﻔﺴﻲ ﺫﺍﰐ ﺩﻭﳕﺎ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑ ﰲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ، ﻭﻻ ﻳﺘﺤﺘﻢ 
  .(1)ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻨﺼﺮ ﺍﻹﲰﺎﻉ ﻣﻘﺼـﻮﺩﺍ
. (2)ﻌﲎ ﺍﳌﻨﻄﻮﻕ ﺃﻭﻻﻋﻠﻰ ﺍﳌ: ﻭﻫﻜﺬﺍ ﺑﺪﺃ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﲎ ﺍﻟﺪﻻﱄ ﻟﻠﺠﻤﻠﺔ؛ ﺃﻱ  
ﻭﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﺃﻥ ﺁﺛﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺣـﺚ ﺃﻥ ﻳﻄﻠـﻖ ﻣﺼـﻄﻠﺢ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴـﺐ 
ﺍﻹﻓﺼﺎﺣﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﻌﺮﻑ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻘﺪﺍﻣﻰ ﺑﺎﻹﻧﺸﺎﺀ ﻏﲑ ﺍﻟﻄﻠﱯ، ﻭﻭﺟﻬﻪ ﰲ ﺫﻟـﻚ 
ﺃﻥﹼ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ﻏﲑ ﺍﻟﻄﻠﺒﻴﺔ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺇﻓﺼﺎﺣﻴﺔ ﺗﺴـﺘﻘﻞﹼ ﲞﺼﻮﺻـﻴﺎﺎ، 
ﻓﺄﻏﻠـﺐ ﻭﺳـﺎﺋﻞ . ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺃﻡ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﺃﻡ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﻭﺗﻨﻔﺮﺩ ﺑﻌﻼﻣﺎﺎ ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻦ
ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﺍﻹﻓﺼﺎﺣﻲ ﳚﺮﻱ ﺿﻤﻦ ﻗﺴﻢ ﺍﳋﻮﺍﻟﻒ، ﻭﻫﻮ ﻗﺴﻢ ﻣﺴﺘﻘﻞﹼ ﺑﺬﺍﺗﻪ ﻣﻦ ﺃﻗﺴـﺎﻡ 
، ﻣﺜﻠﻤﺎ ﺗﺴﺎﻕ ﺃﻛﺜﺮ ﺗﺮﺍﻛﻴﺒﻪ ﰲ ﺃﺣﺎﻳﲔ ﻏﺎﻟﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺍﺗﻴـﺐ ﳏﻔﻮﻇـﺔ (3)ﺍﻟﻜﻠﻢ ﺍﻟﻌﺮﰊ
ﻔﻮﺱ ﻣـﻦ ﻛﺄﺎ ﺗﻌﺎﺑﲑ ﻣﺴﻜﻮﻛﺔ ﲡﺮﻱ ﳎﺮﻯ ﺍﻷﻣﺜﺎﻝ، ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺲ ﻋﻤﺎ ﰲ ﺍﻟﻨ
  .(4)ﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﻣﻦ ﺣﺐ ﻭﺳﺮﻭﺭ، ﺃﻭ ﺑﻐﺾ ﻭﻧﻔﻮﺭ
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻨﻈﻮﺭ ﻳﺴﻮﻕ ﲤﺎﻡ ﺣﺴﺎﻥ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺍﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ﻭﻓـﻖ ﺗﻘﺴـﻴﻢ ﺫﻱ   
ﲢﺖ ﻛﻞﹼ ﻗﺴﻢ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻔﺮﻳﻌﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ . ﻃﻠﱯ، ﻭﺷﺮﻃﻲ، ﻭﺇﻓﺼﺎﺣﻲ: (5)ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺛﻼﺛﺔ
  :(6)ﻣﺎ ﺗﻈﻬﺮﻩ ﺍﳋﻄﺎﻃﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺍﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ    
  
  ﺇﻓﺼﺎﺣﻴﺔ        ﺷﺮﻃﻴﺔ     ﺒﻴﺔ               ﻃﻠ      
  
ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺗﻌﺠﺐ ﻣﺪﺡ ﻭﺫﻡ ﺇﺧﺎﻟـﺔ        ﺍﻣﺘﻨﺎﻉ     ﺇﻣﻜﺎﻥ    ﺍﺳﺘﻔﻬﺎﻡ ﺃﻣﺮ ﻲ ﻋﺮﺽ ﲢﻀﻴﺾ ﲤﻦ ﺗﺮﺝ ﺩﻋﺎﺀ ﻧﺪﺍﺀ
  ﺻﻮﺕ
                                                
  .363ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﻭﻣﺒﻨﺎﻫﺎ، ﺹ: ﻳﻨﻈﺮ (1)
  .321،ﺹ1002-ﻫـ1241، 4ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺑﲔ ﺍﳌﻌﻴﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻮﺻﻔﻴﺔ، ﲤﺎﻡ ﺣﺴﺎﻥ،ﻋﺎﱂ ﺍﻟﻜﺘﺐ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﻁ: ﻳﻨﻈﺮ (2)
ﻡ، 7791-ﻫـ  ـ7931ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﻭﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ، ﻓﺎﺿﻞ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺍﻟﺴﺎﻗﻲ، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﳋﺎﳒﻲ، ﺍﻟﻘـﺎﻫﺮﺓ، : ﻳﻨﻈﺮ (3)
  .152ﺹ
ﺍﳋﻼﺻﺔ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ،ﲤﺎﻡ ﺣﺴﺎﻥ، ﻋﺎﱂ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﻭﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ، : ﻭﻳﻨﻈﺮ. 511-411ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﻭﻣﺒﻨﺎﻫﺎ، ﺹ: ﻳﻨﻈﺮ (4)
  .841ﻡ، ﺹ 0002، 1ﻁ
  .ﺑﺈﺧﺮﺍﺝ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺍﻟﺸﺮﻃﻴﺔ، ﻭﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ ﺍﳋﱪ ﻭﺍﻹﻧﺸﺎﺀ( 731ﺧﻼﺻﺘﻪ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ، ﺹ)ﻭﻗﺪ ﻋﺪﻝ ﺗﻘﺴﻴﻤﻪ ﰲ  (5)
  .442ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﻭﻣﺒﻨﺎﻫﺎ، ﺹ: ﻳﻨﻈﺮ (6)
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ﻭﺳﺒﻴﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﳋﻄﺎﻃﺔ ﺃﻥ ﺗﻈﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺔ ﺍﳋﺼﻮﺹ ﺃﻥ ﲤﺎﻡ ﺣﺴﺎﻥ ﳛﺪﺩ ﻣـﺪﺍﺭ   
، ﻭﺍﻟﺘﻌﺠﺐ، (ﺻﻴﻎ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ)ﺍﻟﻘﺴﻢ، ﻭﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ : ﺳﺘﺔ ﻫﻲ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺍﻹﻓﺼﺎﺣﻴﺔ ﲟﻮﺿﻮﻋﺎﺕ
  (.ﺃﲰﺎﺀ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ)، ﻭﺍﻟﺼﻮﺕ (ﺃﲰﺎﺀ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ)ﻭﺍﳌﺪﺡ ﻭﺍﻟﺬﻡ، ﻭﺍﻹﺧﺎﻟﺔ 
 -ﻋﻠﻰ ﺃﳘﻴﺘﻪ–ﻭﲢﺪﻳﺪ ﻣﺪﺍﺭ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺍﻹﻓﺼﺎﺣﻴﺔ ﺬﻩ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﻻ ﳜﻠﻮ   
ﺎ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺍﳌﺂﺧﺬ، ﻭﻻ ﻳﱪﺃ ﻣﻦ ﺍﳌﺰﺍﻟﻖ، ﺇﺫ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺼﺪﺩﻩ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﻼﺣﻈﺎﺕ ﻣﻦ ﺷﺄ
ﲢﺼﺮﻩ ﰲ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺃﺿﻴﻖ ﳑﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺈﺧﺮﺍﺝ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﻣﻨﻪ، ﻭﺇﺩﺧﺎﻝ ﻣﺎ ﻫـﻮ ﻣـﻦ 
  :ﺻﻤﻴﻢ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻪ، ﻭﺇﲨﺎﳍﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ
ﻳﺘﻀﺢ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﲤﺎﻡ ﺣﺴﺎﻥ ﰲ ﻣﺴﻠﻜﻪ ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﻋﺮﺍﺿﻪ ﰲ  :ﺍﳌﻼﺣﻈﺔ ﺍﻷﻭﱃ
ﺍﳋﻄﺎﻃﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻦ ﺇﳊﺎﻕ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻴﺐ ﺎ ﻛﺎﻟﻨﺪﺑﺔ، ﻭﺍﻻﺳﺘﻐﺎﺛﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺪﺍﺀ، ﻭﻗﺪ 
ﻋﻠﻰ ﳊﻮﻗﻬﺎ ﺑﺎﻷﺳﻠﻮﺏ ﺍﻹﻓﺼﺎﺣﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻨﺤﻮﻱ ﰲ ﻣﻮﺿﻊ ﻣﺘﻘﺪﻡ ﻣﻦ  ﻧﺺ
ﻓﻬﻲ ﲨﻴﻌﺎ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﰲ ﺍﻷﺳـﻠﻮﺏ ﺍﻹﻓﺼـﺎﺣﻲ ﺍﻹﻧﺸـﺎﺋﻲ …)): ﻣﺆﻟﱠﻔﻪ ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻝ
ﻭﺗﻠﻚ ﻫـﻲ ﺍﻹﺧﺎﻟـﺔ  EGAUGNAL EVITCEFFAﺍﻟﺘﺄﺛﺮﻱ ﺍﻻﻧﻔﻌﺎﱄ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﻤﻮﻧﻪ 
ﻟﻨﺤﻮﻱ ﻻ ﺍﻟﺼﺮﰲ ﻭﺍﻟﺼﻮﺕ ﻭﺍﻟﺘﻌﺠﺐ ﻭﺍﳌﺪﺡ ﻭﺍﻟﺬﻡ، ﻭﺭﲟﺎ ﺃﳊﻘﻨﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍ
ﻭﺍﻟﻐﺮﻳﺐ ﺃﻧﻪ ﻳﻀﻢ ﰲ ﻣﻮﺿﻊ ﺁﺧﺮ . (1)((ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺃﺧﺮﻯ ﻛﺎﻟﻨﺪﺑﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﻐﺎﺛﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺪﺍﺀ
ﻭﻟﺮﲟﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺘﺤﺴﻦ ﺃﻥ ﻳﻀﻢ )): ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺃﺧﺮﻯ ﻛﺎﻟﺘﺤﺬﻳﺮ ﻭﺍﻹﻏﺮﺍﺀ، ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻝ
ﺇﱃ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻹﻓﺼﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻨﺪﺑﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﻐﺎﺛﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﺬﻳﺮ ﻭﺍﻹﻏﺮﺍﺀ، ﻭﻟﻜﻦ ﺿﻢ ﻫﺬﻩ 
ﺫﻛﺮﻧﺎ ﻻ ﻳﺘﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺼﺮﰲ ﻹﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻷﺧـﲑﺓ ﻻ  ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺇﱃ ﻣﺎ
ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺎﳋﻮﺍﻟﻒ ﻓﻠﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﻟﻜﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻻ ﻣﺴﺘﻮﻯ 
ﻓﻌﺠﻴﺐ ﺇﻏﻔﺎﻟﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻴﺐ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ، ﻭﻫﻮ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﺗﻘﺼﻲ . (2)((ﺍﻟﺼﺮﻑ
ﺮ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧـﻼﻝ ﺍﳌﺴـﺘﻮﻯ ﺗﻔﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺍﻹﻓﺼﺎﺣﻴﺔ، ﻭﻻﺳﻴﻤﺎ ﺃﻥﹼ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﻳﻨﻈ
ﻓﻤﺎ ﻫﺬﻩ ﺇﻻﹼ ﻋﺜﺮﺓ ﻣﻦ ﻋﺜﺮﺍﺕ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻛﺎﻥ ﺍﻷﻭﱃ ﲡﻨﺒﻬﺎ ﺣﺮﺻﺎ !.  ﺍﻟﻨﺤﻮﻱ ﻻ ﺍﻟﺼﺮﰲ
  .ﻋﻠﻰ ﺍﻧﺴﺠﺎﻡ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﻭﺍﺗﺴﺎﻗـﻪ
                                                
  .98-88ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ (1)
  .711ﺍﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ﺹ (2)
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ﲨﻴﻊ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺳﺎﻗﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺪﺍﺭ ﺍﳉﻤﻠﺔ  :ﺍﳌﻼﺣﻈﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﻮﻯ ﺍﻹﻓﺼﺎﺣﻴﺔ ﻛﺎﻥ ﺍﻷﻭﱃ ﺃﻥ ﺗﻨﻌﻘﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻣﻨﻀﺒﻂ ﻣﻦ ﺍ
ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻭﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻘﺼﺪ، ﺇﻻﹼ ﺃﻥﹼ ﻗﺒﻴﻼ ﻣﻦ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﺍﳌﻌﺮﻭﺿﺔ ﻫﺎﻫﻨﺎ ﻻ ﻳﻨـﻬﺾ 
ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﻟﺒﺘﺔ، ﺇﻣﺎ ﻻﻓﺘﻘﺎﺭﻩ ﺇﱃ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﻗﻴﺔ، ﻭﺇﻣﺎ ﻻﻓﺘﻘـﺎﺩﻩ 
  :ﻋﻨﺼﺮ ﺍﻹﻓﺎﺩﺓ، ﻭﺗﻔﺼﻴﻞ ﺫﻟﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠـﻲ
ﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺳـﺎﺱ ﻣـﻦ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴـﺐ ﺍﳉﻤﻠـﻲ، ﻟﻴﺲ ﰲ ﻃﻮﻗﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻘﻮ: ﺧﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺼﻮﺕ.1
ﻓﻘﺼﺎﺭﺍﻫﺎ ﺃﺎ ﺻﻴﻎ ﻻ ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻭﻻ ﻣﻌﻤﻮﻟﺔ ﺃﺷﺮﺑﺖ ﻣﻌﲎ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺼـﺮﰲ 
ﻻ ﺍﻟﻨﺤﻮﻱ؛ ﻟﺬﻟﻚ ﻻ ﺗﻘﻮﻯ ﺃﻥ ﺗﺸﻜﹼﻞ ﲨﻼ ﺇﻓﺼﺎﺣﻴﺔ، ﻭﺇﳕﺎ ﻣﻨﺘﻬﺎﻫﺎ ﺃﻥ ﺗﺸﻜﻞ ﺻـﻴﻐﺎ 
ﺍﺕ ﺍﳌﻔـﺮﺩ : ﺗﻠﺘﺒﺲ ﲟﻌﲎ ﺍﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﱵ -ﻭﻗﺪ ﺗﻘﺪﻡ–ﺇﻓﺼﺎﺣﻴﺔ، ﻓﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ 
، ﻭﺧﻮﺍﻟﻒ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺗﻠﺘﺒﺲ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺍﳉﻬﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﻻ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، (1)ﻭﺗﺮﺗﻴﺐ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ
ﻭﻧﻈﲑﻫﺎ ﻣﺎ ﻭﺿﻊ ﻟﺰﺟﺮ ﻣـﺎ ﻻ . ﻓﻼ ﻳﻜﻮﻥ ﺩﻗﻴﻘﺎ ﻭﻻ ﺣﺼﻴﻔﺎ ﺇﺟﺮﺍﺅﻫﺎ ﰲ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﳉﻤﻞ
ﺃﻭ ﻟﺪﻋﺎﺀ ﺍﻟﻔﺮﺱ، ﺃﻭ : ﻫﻼ ﻟﺰﺟﺮ ﺍﳋﻴﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﻂﺀ، ﺃﻭ ﺩﻋﺎﺀ ﻣﺎ ﻻﻳﻌﻘﻞ ﻛـ: ﻳﻌﻘﻞ ﻛـ
ﻃﺎﻕﹺ ﳊﻜﺎﻳـﺔ : ، ﺃﻭ ﺣﻜﺎﻳﺔ ﺍﺻﻄﻜﺎﻙ ﺍﻷﺟﺮﺍﻡ ﻛـﻏﺎﻕﹺ: ﺣﻜﺎﻳﺔ ﺻﻮﺕ ﺍﳊﻴﻮﺍﻥ ﻛـ
ﻗﺎﺵﹺ : ﻭﻧﻈﲑﻫﺎ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﻌﺾ ﺍﳋﻮﺍﻟﻒ ﺍﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﺍﳌﺮﻛﺒﺔ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎ ﻣﺰﺟﻴﺎ ﻛـ. ﺻﻮﺕ ﺍﻟﻀﺮﺏ
  .(2)ﻣﺎﺵﹺ ﺣﻜﺎﻳﺔ ﻟﺼﻮﺕ ﺍﻟﻘﻤـﺎﺵ
ﻭﻳﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﺻﻴﻎ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﳉﺎﺭﻳﺔ ﰲ ﺍﻹﺟﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻷﻧﻜﺤـﺔ ﻭﳓﻮﻫـﺎ  :ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ.2
ﺪﻭﺩﺓ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻘﺪﺍﻣﻰ ﺿﻤﻦ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻹﻧﺸﺎﺀ ﻭﻫﻲ ﻣﻌ. (3)ﻛﺒﻌﺘﻜﻪ، ﻭﺍﺷﺘﺮﻳﺘﻪ، ﻭﺯﻭﺟﺘﻜﻬﺎ
ﻏﲑ ﺍﻟﻄﻠﱯ ﳋﺮﻭﺟﻬﺎ ﻋﻦ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻜﺬﻳﺐ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، ﻭﻓﻘﺪﺍﺎ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ، ﺇﻻﹼ ﺃﻥﹼ ﺇﺟﺮﺍﺀﻫﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﺮﻯ ﻓﻴﻪ ﻋﺪﻭﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﻮﺍﺏ ﻭﻣﻔﺎﺭﻗـﺔ 
، ﻓﺎﻷﺟـﺪﻯ (4)ﻓﻘﺼﺎﺭﺍﻫﺎ ﺃﺎ ﺻﻴﻎ ﺧﱪﻳﺔ ﻣﻨﻘﻮﻟﺔ ﺇﱃ ﺍﻹﻧﺸﺎﺀ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﺎﺯ ﻻ ﻏﲑ. ﻟﻪ
ﺍﳊﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺧﱪﻳﺘﻬﺎ ﺣﲔ ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﺎ ﺩﺭﺳﺎ ﻓﺎﺣﺼﺎ؛ ﻷﻥﹼ ﺍﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ﻻ ﺗﻼﺑﺲ ﺻﻴﻐﻬﺎ ﻋﻠﻰ 
ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ، ﻭﺇﳕﺎ ﺗﻼﺑﺴﻬﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﺎ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﺳﺘﺤﻀﺎﺭ ﻣﺎ ﳛﻴﻂ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﻕ 
                                                
  .681ﺍﻟﻠﻐﺔ، ، ﺹ: ﻳﻨﻈﺮ (1)
  .821/5ﳘﻊ ﺍﳍﻮﺍﻣﻊ، : ﻳﻨﻈﺮ (2)
  .75ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﰲ ﺭﻭﺍﺋﻊ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ،ﺹ: ﺮﻳﻨﻈ (3)
  .812ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻭﺍﳌﻌﺎﱐ، ﳏﻤﺪ ﺍﻟﻄﺎﻫﺮ ﺍﳊﻤﺼﻲ، ﺹ: ﻳﻨﻈﺮ (4)
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ﻓﻠﻴﺲ ﺑﻌﺪ ﻫﺬﺍ ﻣـﺎ . ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﻣﻦ ﻇﺮﻭﻑ ﻭﺃﺣﻮﺍﻝ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﺘﺠﻮﺯ ﰲ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻭﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ
ﺃﺳﻠﻮﺑﺎ ﺇﻓﺼﺎﺣﻴﺎ ﺗﺄﺛﺮﻳﺎ، ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻋﻠﻢ ﺧﻔﺎُﺀ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﺍﻻﻧﻔﻌﺎﱄ ـﺎ؛ ﺇﺫ ﻳﺪﻋﻮ ﺇﱃ ﻋﺪﻫﺎ 
ﻓﻤﻦ ﺍﻟﺸﻄﻂ ﲪﻠﹸﻬﺎ ﻛﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﳜﺘﻠﺞ ﰲ ﺍﻟﺼﺪﻭﺭ . ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺑﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺇﻣﻼﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﻮﻝ
ﻓﺈﺧﺮﺍﺝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻴﻎ ﻣﻦ ﺣﻴﺰ ﺍﳉﻤﻠـﺔ ﺍﻹﻓﺼـﺎﺣﻴﺔ . ﻣﻦ ﺿﺮﻭﺏ ﺍﻷﺣﺎﺳﻴﺲ ﻭﺍﻟﺸﻌﻮﺭ
  .ﻟﺘﺰﺍﻡ ﺿﻤﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏﺃﺣﺮﻯ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﻣﻦ ﺇﻣﻀﺎﺀ ﻣﻔﺮﺩﺍﺕ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻻ
ﲪﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻷﺳﻠﻮﰊ ﻋﻠﻰ ﳏﻤﻞ ﺍﻹﻧﺸﺎﺀ ﻏﲑ ﺍﻟﻄﻠﱯ ﳏﻤﻞ ﻗﻮﱘ  :ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﻘﺴﻢ.3
ﻻﺷﻴﺔﹶ ﻓﻴﻪ ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺳﻠﻴﻢ ﻻ ﻳﺪﻓﻊ ﻭﻻ ﻳﺪﻣﻎ، ﺃﲨﻊ ﺍﻟﺪﺍﺭﺳﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺧﺬ ﺑـﻪ 
ﻴـﺔ ﺑﻴﺪ ﺃﻥﹼ ﺳﻮﻗﻪ ﺇﱃ ﺑﺎﺏ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﻓﻴﻪ ﻧﻈﺮ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥﹼ ﺇﺷﺮﺍﺑﻪ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻻﻧﻔﻌﺎﻟ. ﻗﺪﳝﺎ ﻭﺣﺪﻳﺜﺎ
ﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﺇﻻﹼ ﻋﻠﻰ ﺣﺬﺭ؛ ﺫﻟﻚ ﺃﻥﹼ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﻻ ﻳﻌﺪﻭ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺆﻛﺪﺍ ﻣﻦ ﻣﺆﻛﺪﺍﺕ ﺍﳋـﱪ 
، ﻭﻻ ﳝﻜﻦ ﻋﻠﻰ ﺃﻳﺔ ﺣﺎﻝ ﺇﻧﺰﺍﻟﻪ ﻣﱰﻟﺔ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺍﻟﱵ ﻫﻲ ﲝﺎﺟﺔ ﺇﱃ ﺟـﻮﺍﺏ ﺇﻻﹼ (1)ﻭﺍﻹﻧﺸﺎﺀ
ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﺘﻤﺤﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ، ﻭﺍﻟﻌﺴﻒ ﰲ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ؛ ﳑﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺃﻥ ﳜﺮﺟﻪ ﻣﻦ ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ 
ﻭﺍِﷲ ﺇﻥﹼ ﳏﻤﺪﺍ ﻟﺮﺳﻮﻝ، ﲨﻠـﺔ : ﻓﻘﻮﻟﻚ ﻣﺜﻼ. ﺔ ﺧﱪﻳﺔ ﻫﻮ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺮﺍﺀﺍﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ﺇﱃ ﻃﺒﻴﻌ
ﳏﻤﺪ ﺭﺳﻮﻝﹲ، ﻭﻣﺎ ﺩﺧﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ : ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻻ ﺗﻘﻄﹼﻊ ﻗﻄﻌﺘﲔ، ﻭﻻ ﺗﻔﺘﺮﻕ ﺇﱃ ﺷﻘﲔ، ﺃﺻﻠﹸﻬﺎ
ﻭﻗﺪ ﺳﺒﻖ ﺍﺑﻦ ﺟﲏ ﺇﱃ ﺩﺭﻙ ﻣﻌﲎ . (2)ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﻛﻮﻧﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﻮﻛﻴﺪ ﻻ ﺗﺴﺘﻘﻞﹼ ﺑﺬﺍﺎ
ﺍﻋﻠﻢ ﺃﻥﹼ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺿﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﳋﱪ ﻳﺬﻛﺮ ﻟﻴﺆﻛﺪ ﺑﻪ )): ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﳚﺘﻠﺒﻪ ﺍﻟﻘﹶﺴﻢ ﺣﲔ ﻗﺎﻝ
ﻭﺇﳕﺎ ﲡﻲﺀ ﺬﻩ ﺍﳊﺮﻭﻑ؛ ﻷﻧﻚ )): ، ﻭﺳﺒﻘﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﳋﻠﻴﻞ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻗﺎﻝ(3)((ﺧﱪ ﺁﺧﺮ
ﺗﻀﻴﻒ ﺣﻠﻔﹶﻚ ﺇﱃ ﺍﶈﻠﻮﻑ ﺑﻪ ﻛﻤﺎ ﺗﻀﻴﻒ ﻣﺮﺭﺕ ﺑﻪ ﺑﺎﻟﺒﺎﺀ، ﺇﻻﹼ ﺃﻥﹼ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﳚﻲﺀ ﻣﻀﻤﺮﺍ 
ﻳﺮ ﻓﻌﻞ ﻣﻀﻤﺮ ﻋﺎﻣـﻞﹴ ﻻ ﳚـﻮﺯ ﺃﻣﺎ ﺍﳌﻀﻲ ﺇﱃ ﺗﻘﺪ. (4)((ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻭﺍﳊﹶﻠﻒ ﺗﻮﻛﻴﺪ
ﺃﻗﺴﻢ، ﻓﻤﺴﻠﻚ ﰲ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ، ﻻ ﻳﺪﻋﻮ ﺇﻟﻴﻪ ﺇﻻﹼ : ﺇﻇﻬﺎﺭﻩ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﻣﻔﺴﺮﹴ ﺑـ
ﳏﺎﻭﻟﺔ ﻃﺮﺩ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻨﺤﺎﺓ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﰲ ﲨﻴﻊ ﻣﻨﻄﻮﻗﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺣﱴ ﻭﻟـﻮ ﻛﺎﻧـﺖ 
ﺐ ﺻﻮﺭ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺃﻏﻠ–ﻓﻼ ﻳﺴﺘﻘﻴﻢ ﻟﺪﻯ ﻫﺆﻻﺀ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﳉﺎﺭ ﻭﺍﺮﻭﺭ ﻣﺜﻼ . ﺗﺘﺄﺑﺎﻫﺎ ﻭﻇﻴﻔﻴـﺎ
                                                
  .7ﻋﻠﻢ ﺍﳌﻌﺎﱐ، ﺹ: ﻳﻨﻈﺮ (1)
ﺃﺑﺮﻳﻞ  42-32، ﻋﺒﺪ ﺍﳉﺒﺎﺭ ﺗﻮﺍﻣﺔ، ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻧﺪﻭﺓ ﺗﻴﺴﲑ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﳌﻨﻌﻘﺪﺓ ﻣﻦ(ﺍﳌﻨﻬﺞ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻌﺮﰊ: )ﻳﻨﻈﺮ (2)
  .882-782ﻡ، ﺹ1002ﺸﻮﺭﺍﺕ ﺍﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، ، ﻣﻨ1002
  .142ﺍﻟﻠﻤﻊ، ﺹ (3)
  .794/3ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ،  (4)
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ﻣﺴﺘﻘﻼﹼ ﻋﻦ ﻏﲑﻩ ﺑﻼ ﺗﻌﻠﹼﻖ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ، ﻭﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﻣﻨﺎﻑ ﲤﺎﻣﺎ ﳌﻨﻄﻖ ﺍﻟﻠﻐﺔ،  -ﺍﻟﻘﺴﻢ
  .!ﻭﻗﺪ ﻻ ﻳﺘﻨﺎﰱ ﻣﻊ ﻟﻐﺔ ﺍﳌﻨﻄﻖ، ﻭﺷﺘﺎﻥ ﻣﺎ ﺑﲔ ﺍﳌﻌﻨﻴﲔ
ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻟﻴﺲ ﻳﺘﻀﺢ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﻘﻄﻊ ﻣﺪﻯ ﺍﻣﺘﺼـﺎﺹ   
ﻹﻓﺼﺎﺡ، ﻭﺇﻻﹼ ﻟﺘﺄﺗﻰ ﺇﺷﺮﺍﺏ ﻫﺬﻩ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﻘﹶﺴﻢ ﻟﻠﻤﻌﺎﱐ ﺍﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺇﻧﺒﺎﺋﻪ ﻋﻦ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﺍ
ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻟﻜﻞﹼ ﻋﻨﺼﺮ ﺗﻮﻛﻴﺪﻱ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺷﻜﻠﻪ ﻛﻨﻮﱐ ﺍﻟﺘﻮﻛﻴـﺪ، ﻭﺇﻥ،ّ ﻭﻻﻡ ﺍﻻﺑﺘـﺪﺍﺀ، 
ﻭﺍﻟﻼﻡ ﺍﳌﺰﺣﻠﻘﺔ، ﻭﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﺍﳌﻄﻠﻖ، ﻭﺍﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﺑﺎﻟﺘﻜﺮﺍﺭ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻘﺼـﺮ ﺃﻭﺑـﺒﻌﺾ ﺍﻷﻟﻔـﺎﻅ 
  .ﻛﺎﻟﻨﻔﺲ ﻭﺍﻟﻌﲔ ﻭﳓﻮﳘﺎ
ﺍﳉﻤﻠـﺔ : ﻄﺒﺎﻕ ﻣﻌﻨﻴﻲﻓﺎﻷﻭﱃ ﺇﺧﺮﺍﺝ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺍﻹﻓﺼﺎﺣﻴﺔ ﻟﻌﺪﻡ ﺍﻧ  
ﻭﺍﷲ ﺃﻭ ﺑﺎﷲ : ﻓﻠﻴﺲ ﲜﻤﻠﺔ؛ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﺴﺘﻘﻞ ﲟﻌﻨﺎﻩ، ﻓﻠﻴﺲ ﻟﻚ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻝ. ﻭﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻠﻴﻪ
ﺃﻭ ﺗﺎﷲ ﻭﺗﺴﻜﺖ، ﺑﻞ ﻻ ﻣﻨﺎﺹ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺗﺮﺩﻑ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﲜﻤﻠﺔ ﺇﺳﻨﺎﺩﻳﺔ ﺗﺘﻤـﺔﹰ ﻟﻠﺤـﺪﻳﺚ، 
ﻓﻬﻮ ﻻ ﻳﻌﺪﻭ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺮﻛﺒﺎ ﻏﲑ ﺗﺎﻡ ﻳﺠﺎﺀ ﺑﻪ ﰲ ﺳـﺒﻴﻞ ﺗﻮﻛﻴـﺪ . ﻭﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻻ ﻟﻠﻐﺮﺽ
ﳋﱪ، ﻭﻫﻮ ﰲ ﻫﺬﺍ ﳚﺮﻱ ﳎﺮﻯ ﺍﻟﺼﻴﻎ ﺍﳌﺴﻜﻮﻛﺔ ﺍﻟﱵ ﻻ ﺩﺍﻋﻲ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻤﺤﻞ ﰲ ﺗﻮﺟﻴﻬﻬﺎ ﺍ
  .ﺃﻗﺴـﻢ: ﺍﻹﻋﺮﺍﰊ ﻋﻠﻰ ﺃﻥﹼ ﺟﺎﺭﻫﺎ ﻭﳎﺮﻭﺭﻫﺎ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﻥ ﺑﻔﻌﻞ ﳏﺬﻭﻑ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ
ﻓﻼ ﻭﺟﻪ ﺇﺫﻥ ﻹﺩﺭﺍﺝ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺿﻤﻦ ﺃﻃﹸﺮ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺍﻹﻓﺼﺎﺣﻴﺔ، ﻓﺈﺧﺮﺍﺟـﻪ   
ﻟﺒﺤﺚ؛ ﻧﻈﺮﺍ ﻻﻗﺘﺼﺎﺭﻩ ﻋﻠـﻰ ﺗﻘﺼـﻲ ﺃﺣﻖ ﻣﻦ ﺇﺩﺭﺍﺟﻪ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﺒﻨﺎﻩ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﻗﻴﺪ ﺍ
( ﺑﻨـﺎﺀ )ﻓﻠﻔﻈﺔ . ﺃﺷﻜﺎﻝ ﳐﺼﻮﺻﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ، ﻻ ﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻴﺐ ﻛﻠﻬﺎ ﻛﻴﻔﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻭﺟﻬﻬﺎ
. ﺍﻟﱵ ﲢﺘﻞ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﺼﺪﺍﺭﺓ ﻣﻦ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺃﺩﻝﹼ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺼـﺪ، ﻭﺃﺩﻋـﻰ ﺇﱃ ﺍﳊﺼـﺮ 
ﻓﺤﺴﺒﻬﺎ ﺃﺎ ﺗﻘﺼﺮ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﺍﳌﺪﺭﻭﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻣﻨﻪ ﻻ ﻏﲑ؛ ﺇﺫ ﺍﳉﻤﻠـﺔ ﺗﻘـﻮﻡ ﻋﻠـﻰ 
ﺮﺍﻛﻤﻴﺔ، ﻳﺒﲎ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﻤﺮﻛﺒﺎﺕ ﻏﲑ ﺍﻟﺘﺎﻣـﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠـﻰ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺗ
  .ﲡﺎﻭﺭﻳﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ ﺑﺎﻣﺘﺪﺍﺩﻫﺎ ﺧﻄﻴﺎ ﻻ ﻏﲑ
ﺍﺳﺘﻠﺤﺎﻕ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﻛﺎﻟﻨﺪﺑﺔ، ﻭﺍﻻﺳﺘﻐﺎﺛﺔ، ﻭﺍﻟﺘﺤـﺬﻳﺮ، : ﺍﳌﻼﺣﻈﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
، ﻭﺇﻟﻴـﻚ ﻭﺍﻹﻏﺮﺍﺀ ﺑﺎﳉﻤﻠﺔ ﺍﻹﻓﺼﺎﺣﻴﺔ ﺍﺳﺘﻠﺤﺎﻕ ﻓﻴﻪ ﻧﻈﺮ؛ ﻓﻤﻨﻪ ﻣﺎ ﻳﻘﺒﻞ، ﻭﻣﻨﻪ ﻣﺎ ﻳـﺮﺩ
  :ﺑﻴﺎﻧــﻪ
ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺇﻓﺼﺎﺣﻲ ﺧﺎﻟﺺ ﺣﻘﻴﻖ ﺑﺎﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﺇﳊﺎﻗﹸﻪ ﺑﺘﺮﺍﻛﻴﺐ ﺍﳉﻤﻠﺔ  :ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﻨﺪﺑـﺔ.1
ﺍﻹﻓﺼﺎﺣﻴﺔ ﺍﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ، ﻭﻳﻨﻬﺾ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻋﻼﻗﺔ ﻏﲑ ﺇﺳﻨﺎﺩﻳﺔ ﺷـﺄﻧﻪ ﰲ ﺫﻟـﻚ ﺷـﺄﻥ 
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، ﺇﻻﹼ ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻨﻪ ﺇﻻﹼ ﰲ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ، ﻭﻻ ﻏﺮﺍﺑﺔﹶ ﰲ ﺍﻷﻣﺮ ﺗﺒﻌﺎ ﳌﺒﺪﺃ ﺗﻌـﺪﺩ (1)ﺍﻟﻨﺪﺍﺀ
  .ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻟﻠﻤﺒﲎ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺍﳌﻌﲎ 
ﻓﺎﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﲣﺘﻠﻒ ﻣﻌﺎﻧﻴﻪ ﺑﺎﺧﺘﻼﻑ ﺳﻴﺎﻗﺎﺗﻪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣـﻦ ﻇـﺮﻭﻑ   
ﻓﺎﻷﻭﱃ ﺃﻻﹼ ﻳﻨﺨﺪﻉ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻮﻥ ﺑﺎﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ . ﻭﺃﺣﻮﺍﻝ ﲢﻴﻂ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ
ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻨﺎﻇﺮ ﰲ ﺍﳌﺒﺎﱐ ﺍﳌﻔﺮﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﳌﺮﻛﺒﺔ، ﻭﺃﻥ ﻳﻠﺘﻔﺘـﻮﺍ ﺇﱃ ﺍﻟﺸـﺮﺍﻛﺔ 
  .ﻔﻴﺔ، ﻓﻴﺠﻌﻠﻮﻫﺎ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﰲ ﻧﺴﺒﺔ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻴﺐ ﺇﱃ ﺑﻌـﺾﺍﻟﻮﻇﻴ
: ﺍﻻﺳـﺘﻐﺎﺛﺔ ﺑﻘﻮﻟـﻪ ( ﻫـ119ﺕ)ﺣﺪ ﺟﻼﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ  :ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻻﺳﺘﻐﺎﺛﺔ.2
، ﻭﻣﺎ ﺍﻟﺪﻋﺎﺀ ﰲ ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ ﺇﻻﹼ ﻃﻠﺐ ﺫﻭ ﳎـﺮﻯ (2)((ﻭﺍﻻﺳﺘﻐﺎﺛﺔ ﺩﻋﺎﺀ ﺍﳌﺴﺘﻐﻴﺚ ﺍﳌﺴﺘﻐﺎﺙﹶ))
ﺍﻷﺫﻫﺎﻥ ﺑﻌﺪ ﻫﺬﺍ ﺇﺧﺮﺍﺟـﻪ ﻓﻜﻴﻒ ﻳﺼﺢ ﰲ . ﺗﺼﺎﻋﺪﻱ، ﻭﻣﺎ ﺍﻟﺴﲔ ﻭﺍﻟﺘﺎﺀ ﺇﻻﹼ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻴﻪ
ﻓﺎﻟﻮﻇﻴﻔﺔ  ﺍﻟﻄﻠﺒﻴـﺔ  !ﻣﻦ ﺣﻴﺰ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺍﻟﻄﻠﺒﻴﺔ ﻭﺇﺩﺭﺍﺟﻪ ﺿﻤﻦ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺍﻹﻓﺼﺎﺣﻴﺔ؟
ﻫﻲ ﺍﻟﱵ ﺗﻼﺑﺴﻪ ﰲ ﺍﳌﻘﺎﻡ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﺃﻭﺿﺢ ﻻ ﻏﺒﺎﺭ ﻋﻠﻴﻪ، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻹﻓﺼﺎﺣﻴﺔ 
ﺍﳌﻘﺎﻡ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺍﻟﱵ ﺗﺮﺗﺪ ﺇﱃ ﺍﻧﻔﻌﺎﻻﺕ ﺍﳌﺴﺘﻐﻴﺚ ﺃﻭ ﻫﻴﺠﺎﻧﻪ ﺟﺮﺍﺀ ﺍﳋﻮﻑ ﻭﺍﻟﻔﺰﻉ، ﻓﺘﺄﰐ ﰲ 
ﻻ ﰲ ﺍﳌﱰﻟﺔ ﺍﻷﻭﱃ، ﻭﻫﻲ ﺗﻠﺒﺲ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺗﻘﺎﻃﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﻣﻊ ﲨﻴـﻊ ﺃﺷـﻜﺎﻝ 
ﻻ ﺗﻜﺎﺩ ﺗﻮﺟـﺪ )): ﰲ ﺷﺄﻥ ﺫﻟﻚ( ﻓﺎﻧﺪﺭﻳﺲ)ﻳﻘﻮﻝ . ﺍﳋﻄﺎﺏ، ﻭﻟﻜﻦ ﺑﺪﺭﺟﺎﺕ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﺔ
ﺑـﻴﲑ : )ﻓﺈﺫﺍ ﻗﻠـﺖ . ﲨﻠﺔ، ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺣﻈﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻻﺑﺘﺬﺍﻝ، ﻻ ﲣﺎﻟﻄﻬﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ
ﺃﻋﺒﺮ ﺑﻜﻞﹼ ﺑﺴﺎﻃﺔ ﻋﻦ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺷﺨﺼﲔ ﳚﻤـﻊ ﺑﻴﻨـﻬﻤﺎ  ﺑﺪﺍ ﻋﻠﻲ ﺃﱐ( ﻳﻀﺮﺏ ﺑﻮﻝ
ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﻮﺍﻗـﻊ . ﻭﻫﺬﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻣﺎ ﻳﺰﻭﺩﱐ ﺑﻪ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﳌﻨﻄﻘﻲ ﺍﳌﺰﻋﻮﻡ. ﺣﺪﺙ ﺍﻟﻀﺮﺏ
ﺃﻥﹼ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﻻ ﳝﻜﻦ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ ﻋﻦ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺎ؛ ﺇﺫ ﺇﱐ ﺃﺿﻴﻒ 
  .(3)((ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﺃﻟﻮﺍﻧﺎ ﺍﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻚ، ﻓﺴﺒﻴﻠﻪ ﺃﻻﹼ ﻳﺪﻉ ﳎﺎﻻ ﻹﺧﺮﺍﺝ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻻﺳـﺘﻐﺎﺛﺔ ﻣـﻦ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻛﺬ  
  .ﺳﻴﺎﻗﺎﺕ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺍﻟﻄﻠﺒﻴﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ ﳜﺘﺰﻧﻪ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﺼﺎﺣﺒﺔ ﻻ ﺃﺻﻠﻴـﺔ
                                                
ﺫﻟﻚ ﺃﻥﹼ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﺇﺳﻨﺎﺩﻳﺔ، ﻭﻫﻮ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺍﻛﻴﺒﻬﺎ، ﻭﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﻏﲑ ﺇﺳﻨﺎﺩﻳﺔ ﰲ ﻣﻮﺍﺿﻊ ﳏﺪﻭﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺫﻫﺐ  (1)
، ﻭﻫﻮ ﻣﺬﻫﺐ ﻗﻮﻱ ﻳﺘﺮﺟﺢ ﻳﻨﺄﻯ ﺑﺎﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻋﻦ ﳐﺘﻠﻒ ﺿﺮﻭﺏ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﲔ .(…ﺍﻟﺒﺤﺚ،ﺹ: ﻳﻨﻈﺮ)ﺇﻟﻴﻪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺃﻳﻮﺏ 
ﺃﺩﻋـﻮ ﺃﻭ )ﻳﺎﳏﻤﺪ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺇﻧﺸﺎﺋﻲ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﻗﺪﺭﺕ ﻟﻪ ﻓﻌﻼ ﻣﻀﻤﺮﺍ ﻗﻮﺍﻣﻪ : ﺍﻟﱵ ﺗﺬﻫﺐ ﺑﺮﻭﻋﺔ ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ، ﻭﺗﻨﺤﺮﻑ ﺑﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﳋﻄﺎﺏ؛ ﻓﻘﻮﻟﻚ
  .ﻷﺳﻠﻮﺑﲔ ﻣﻦ ﻣﻔﺎﺭﻗﺔ ﺩﻻﻟﻴـﺔﻓﺸﺘﺎﻥ ﻣﺎ ﺑﲔ ﺍ. ﺻﻴﺮﺗﻪ ﺃﺳﻠﻮﺑﺎ ﺧﱪﻳﺎ ﻟﻴﺲ ﺑﻪ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺒﺘﺔ( ﺃﻧﺎﺩﻱ
  .17/3ﳘﻊ ﺍﳍﻮﺍﻣﻊ،  (2)
  .481ﺍﻟﻠﻐﺔ، ﺹ (3)
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ﺃﻭ ﻣﺎ ﺟﺮﻯ ( ﺇﻳﺎ)ﺇﻟﺰﺍﻡ ﺍﳌﺨﺎﻃﹶﺐ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﺯ ﻣﻦ ﻣﻜﺮﻭﻩ ﺑـ ))ﻭﻫﻮ  :ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺘﺤﺬﻳﺮ.3
ﺘﻐﻨﺎﺀ ﺑﺬﻛﺮ ﺍﶈﺬﱠﺭ ﻣﻨﻪ ﻋـﻦ ﺫﻛـﺮ ﺍﺳ(2)ﻧﺎﻗﹶﺔﹶ ﺍِﷲ ﻭﺳﻘﹾﻴﺎﻫﺎ: ، ﳓﻮ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ(1)((ﳎﺮﺍﻩ
ﻭﻟﻴﺲ ﲞﻔﻲ ﺍﻛﺘﻨﺎﺯ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﺑﺎﻟﺪﻻﻟﺔ ﺍﻟﻄﻠﺒﻴﺔ، ﻭﻣﺎ ﻳﺘﺮﺍﺀﻯ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﻨﺼـﺮ . ﺍﶈﺬﱢﺭ
ﺍﻧﻔﻌﺎﱄ ﻓﻴﺘﻤﻮﺿﻊ ﰲ ﺍﳌﻘﺎﻡ ﺍﻟﺜﺎﱐ، ﻭﻻ ﻣﺴﻮﻍ ﻹﻓﺮﺍﺩﻩ ﺑﺎﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﻭﲪﻞ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﺍﻟﻠﻐـﻮﻱ 
  .ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﺸﺄﻧﻪ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻛﺸﺄﻥ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻻﺳﺘﻐﺎﺛـﺔ
، ﻛﻘـﻮﻝ (3)((ﺇﻟﺰﺍﻡ ﺍﳌﺨﺎﻃﹶﺐ ﺍﻟﻌﻜﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺤﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ)) ﻭﻫﻮ :ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻹﻏﺮﺍﺀ.4
  :(4)ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﺍﻟﻌﺮﰊ
  ﻛﹶﺴﺎﻉﹴ ﺇﱃ ﺍﳍﹶﻴﺠﺎ ﺑﻐﲑﹺ ﺳـﻼﺡﹺ***ﺃﺧﺎﻙ ﺃﺧﺎﻙ ﺇﻥﹼ ﻣﻦ ﻻ ﺃﺧﺎ ﻟـﻪ
ﻭﻣﺆﺩﻯ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻻﻧﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﺍﻟﻄﻠﺒﻴﺔ ﻭﺍﻹﻧﺒﺎﺀ ﺎ، ﻭﻫـﻮ ﰲ ﺫﻟـﻚ ﻧﻈـﲑ 
ﻪ، ﻭﻳﺄﺧﺬ ﺣﻜﻤﻪ، ﻭﻗﺪ ﺃﻏﲎ ﺍﻟﻘـﻮﻝ ﻋـﻦ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺘﺤﺬﻳﺮ ﳚﺮﻱ ﳎﺮﺍﻩ، ﻭﻳﺴﺎﻕ ﻣﺴﺎﻗﹶ
  .ﺇﻋﺎﺩﺗﻪ 
ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻓﻴﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﺃﻥﹼ ﺍﻟﻨﺪﺑﺔ ﺣﻘﻴﻖ ﺍﺳﺘﻠﺤﺎﻗﻬﺎ ﺑﺘﺮﺍﻛﻴﺐ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺍﻹﻓﺼـﺎﺣﻴﺔ 
ﲜﺎﻣﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ ﺍﻷﺳـﺎﻟﻴﺐ ﺍﻷﺧـﺮﻯ ﺍﻟـﱵ ﻻ ﻳـﺪﻋﻮ ﺇﱃ 
ﺬﺍ ﻣﺎ ﻭﻟﻌﻞﹼ ﻫ. ﺍﺳﺘﻠﺤﺎﻗﻬﺎ ﺎ ﺩﺍﻉ ﻭﻇﻴﻔﻲ ﻗﻮﻱ ﻳﻄﻐﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻟﻴﻨﺤﺮﻑ ﺑﻪ ﻋﻦ ﳎﺮﺍﻩ
ﺍﳋﻼﺻـﺔ )ﺣﺪﺍ ﺑﺘﻤﺎﻡ ﺣﺴﺎﻥ ﺃﻥ ﻳﻐﻴﺮ ﻣﻦ ﺧﻄﺎﻃﺘﻪ ﺗﻠﻚ ﺑﻌـﺾ ﺍﻟﺸـﻲﺀ ﰲ ﻛﺘﺎﺑـﻪ 
، ﻭﻳﻌﺪﳍﺎ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺑﺈﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﻨﺪﺑـﺔ ﻭﺇﺧـﺮﺍﺝ ﺃﺳـﺎﻟﻴﺐ ﺍﻻﺳـﺘﻐﺎﺛﺔ، (5)(ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ
  .ﻭﺍﻟﺘﺤﺬﻳﺮ، ﻭﺍﻹﻏﺮﺍﺀ ﻣﻦ ﻣﺪﺍﺭ ﺍﻹﻧﺸﺎﺀ ﺍﻹﻓﺼﺎﺣـﻲ
ﻣﺼـﻄﻠﺢ  ﻓﻤﻦ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﺟﺪﺍ ﺑﻌﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻼﺣﻈﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺃﻥ ﲤﺎﻡ ﺣﺴﺎﻥ ﻻ ﻳﻘﹶﺮ  
ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﺍﻹﻓﺼﺎﺣﻲ ﻋﻨﺪﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺍﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﺗﺴﺒﺢ ﰲ ﻓﻠﻜﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﳏﺪﺩﺓ، ﻓﻬـﻮ ﻻ 
ﻳﻠﺒﺚ ﺃﻥ ﻳﻐﻴﺮ ﺭﺃﻳﻪ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺏ ﺇﱃ ﺁﺧﺮ، ﻭﻫﻮ ﻣﻮﻗﻒ ﺳﻠﻴﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺟﻬﺔ ﺍﳌﻨﻬﺠﻴﺔ ﻳﻨﺸﺄ ﻣﻦ 
ﺗﻌﻤﻴﻖ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﻗﻴﺪ ﺍﻟﺪﺭﺱ، ﺇﻻﹼ ﺃﻥﹼ ﺍﺧﺘﻼﻓﻪ ﺑﲔ ﺛﻨﺎﻳﺎ ﺍﳌﺆﻟﱠﻒ ﺍﻟﻮﺍﺣـﺪ ﻳﻌـﺪ 
                                                
  .42/3ﳘﻊ ﺍﳍﻮﺍﻣﻊ،  (1)
  .31/ﺍﻟﺸﻤﺲ (2)
  .72/3ﳘﻊ ﺍﳍﻮﺍﻣﻊ،  (3)
  .92، ﺹ(ﺕ.ﺩ)ﺩﻳﻮﺍﻥ ﻣﺴﻜﲔ ﺍﻟﺪﺍﺭﻣﻲ، ﲢﻘﻴﻖ ﺧﻠﻴﻞ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﻌﻄﻴﺔ ﻭﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺍﳉﺒﻮﺭﻱ، ﺑﻐﺪﺍﺩ،  (4)
  .ﺿﻤﻦ ﻗﺴﻢ ﺍﻹﻓﺼﺎﺣﻴﺎﺕ 841ﺫﻛﺮ ﺍﻟﻨﺪﺑﺔ ﰲ ﳐﻄﻄﻪ، ﻣﻊ ﺃﻧﻪ ﻳﻮﺭﺩﻫﺎ ﰲ ﺹﻋﻦ  731ﺑﻴﺪ ﺃﻧﻪ ﻳﻐﻔﻞ ﰲ ﺹ. 31ﺹ: ﻳﻨﻈﺮ (5)
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ﻗﺼﻮﺭﺍ ﰲ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ، ﻗﺪ ﻳﻨﺠﺮ ﻋﻨﻪ ﺳﻮﺀ ﻓﻬﻢ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻟﻠﻤﻌﲎ ﺍﳌﺮﺍﺩ، ﻭﻫﻮ ﺍﺿﻄﺮﺍﺑﺎ ﰲ ﺍﳌﻨﻬﺞ ﻭ
  .ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺍﻟﻔﺴـﺎﺩ
ﻫﺬﺍ، ﻭﻗﺪ ﺍﻗﺘﻔﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﺍﺭﺳﲔ ﺍﶈﺪﺛﲔ ﺁﺛﺎﺭ ﲤﺎﻡ، ﻓﺄﺧﺬﻭﺍ ﲟﺼﻄﻠﺢ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ،   
ﻭﻭﻇﹼﻔﻮﻩ ﰲ ﺩﺭﺍﺳﺎﻢ ﻣﻊ ﻓﺎﺭﻕ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻪ ﻭﺣﺼﺮ ﻣﺪﺍﺭﺍﺗﻪ ﺑﲔ ﻣﻮﺳـﻊ 
  :ﻭﻣﻀﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﻣﺮﻋﻲ ﺧﻠﻴﻞ ﻳﻮﺳﻊ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻹﻓﺼﺎﺣﻴﺎﺕ ﺇﱃ ﺃﺑﻌﺪ ﺣﺪ، ﻭﻳﻔـﺘﺢ ﺑﺎـﺎ  ﻓﻌﺒﺪ  
ﺍﻟﻨﺪﺍﺀ، ﻭﺍﻻﺳﺘﻐﺎﺛﺔ، ﻭﺍﻟﻨﺪﺑﺔ، ﻭﺍﻟﺘﺤـﺬﻳﺮ، ﻭﺍﻹﻏـﺮﺍﺀ، : ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺮﺍﻋﻴﻪ؛ ﻟﺘﺸﻤﻞ ﻛﻼ ﻣﻦ
ﻭﺍﻟﺘﻌﺠﺐ، ﻭﺍﳌﺪﺡ ﻭﺍﻟﺬﻡ، ﻭﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ، ﻭﺍﻟﻘﺴﻢ، ﻭﺃﲰﺎﺀ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ، ﻭﺃﲰﺎﺀ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ؛ ﺇﺫ 
ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻮﺳـﻌﺔ . (1)ﻤﻰ ﺍﳉﻤﻠﺔﹶ ﺍﻹﻓﺼﺎﺣﻴﺔﹶﳝﻜﻦ ﺩﺭﺝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻴﺐ ﲨﻴﻌﺎ ﲢﺖ ﻣﺎ ﻳﺴ
ﺍﻟﻠﻐـﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ )ﻣﻦ ﺷﺄﺎ ﺃﻥ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﳊﺪﻭﺩ ﺍﻟﱵ ﺭﲰﻬﺎ ﲤﺎﻡ ﺣﺴﺎﻥ ﳍﺬﺍ ﺍﳌﺼﻄﻠﺢ ﰲ 
  .، ﻟﺘﻄﺒﻖ ﺇﺣﻜﺎﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﻠﻮﰊ ﺍﻟﻨﺪﺍﺀ ﻭﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ(ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﻭﻣﺒﻨﺎﻫﺎ
، ﻭﻟﻴﺲ ﺑﺒﻌﻴﺪ ﻋﻨﻪ ﻣﺎ ﺳﻠﻜﺘﻪ ﺳﻨﺎﺀ ﲪﻴﺪ ﺍﻟﺒﻴﺎﰐ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﲤﺤﻴﺼﻬﺎ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ  
ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﺼﻨﻴﻒ ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﺍﻹﻓﺼﺎﺣﻲ ﰲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻌﺒﲑﻩ ﻋﻦ ﺍﳌﻮﺍﻗﻒ ﺍﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻴـﺔ ﺇﱃ 
  :(2)ﺻﻨﻔﲔ
ﻟﺰﺟـﺮ ﺍﻟﻄﻔـﻞ، ( ﻛﺦ: )ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﺍﻹﻓﺼﺎﺣﻲ ﺍﳌﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﺍﳌﻌﲎ ﺑﻠﻔﻈﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ، ﳓﻮ.1
ﻓﻔﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻮﺍﻗﻒ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﲟﻔﺮﺩﻫﺎ ﻟﻺﻓﺼﺎﺡ ﻋﻦ . ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﺍﻟﻀﺠﺮ( ﺃﻑ)ﻭ
  .ﺍﳌﻌﲎ ﺍﻻﻧﻔﻌﺎﱄ
ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﺍﻹﻓﺼﺎﺣﻲ ﺍﳌﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﺍﳌﻌﲎ ﲟﺮﻛﹼﺐ ﺛﺎﺑﺖ ﻻ ﻳﺘﻐﻴﺮ ﻭﻻ ﳜﻀـﻊ ﰲ ﺃﻏﻠـﺐ .2
  .ﺍﳊﺎﻻﺕ ﻟﻠﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﳌﻨﻄﻘـﻲ
ﻭﻗﺪ ﺳﺎﻗﺖ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﺍﻹﻓﺼﺎﺣﻲ ﰲ ﻣﺪﺍﺭ ﲬﺎﺳـﻲ ﻻ ﻳﺘﺨﻄﹼـﻰ   
ﺍﻟﻨﺪﺍﺀ، ﻭﺍﻻﺳﺘﻐﺎﺛﺔ، ﻭﺍﻟﻨﺪﺑﺔ، ﻭﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ، ﻭﺃﺳـﻠﻮﺏ ﺍﳌـﺪﺡ : ﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻴﺐ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺗﺸﺘﺮﻙ ﻣﻊ ﻣﺮﻋﻲ ﺧﻠﻴﻞ ﰲ ﺍﺳـﺘﻠﺤﺎﻕ ﺍﻟﻨـﺪﺍﺀ ﺑﺒـﺎﺏ ﻭﻫﻲ . (1)ﻭﺍﻟﺬﻡ
                                                
، ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻭﺍﻡ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻭﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ، ﻋﻤﺎﻥ، (ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﰲ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﺸﺎﰊ)ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺍﻹﻓﺼﺎﺣﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻌﺮﰊ : ﻳﻨﻈﺮ (1)
  .57-55ﺹ
  .434-334ﻡ، ﺹ3002، 1ﺒﻴﺎﰐ، ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺋﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻁﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﰲ ﺿﻮﺀ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻨﻈﻢ، ﺳﻨﺎﺀ ﲪﻴﺪ ﺍﻟ: ﻳﻨﻈﺮ (2)
  .434ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ: ﻳﻨﻈﺮ (1)
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ﻭﺇﻧﻪ ﻻﺳﺘﻠﺤﺎﻕ ﻫﺶ ﻻﻭﺟﺎﻫﺔﹶ ﻟﻪ ﻻ ﳜﻠﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺴﻒ ﻭﺍﻟﻌﻨـﺖ، . ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻹﻓﺼﺎﺣﻴﺔ
  :ﻳﺆﻧﺴﻚ ﺑﺘﺮﻛﻪ ﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﺃﻥﹼ ))ﺇﻥﹼ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺃﺷﺮﺑﻮﺍ ﺍﻟﻨﺪﺍﺀ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺄﺛﺮﻳﺔ ﺍﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻳﻌﺘﻠﹼﻮﻥ ﻟﺬﻟﻚ ﻣـﻦ ﺟﻬـﺔ   
ﲢﻮﻳﻠﻲ ﻳﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺍﳋﱪﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻄﻠﺒﻴﺔ ﻟﻴﺤﻮﳍﺎ ﻣﻦ ﺩﻻﻟﺘﻬﺎ ﺍﻹﺧﺒﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻨﺪﺍﺀ ﻋﻨﺼﺮ 
ﺃﻭ ﺍﻟﻄﻠﺒﻴﺔ ﺇﱃ ﲨﻠﺔ ﲢﻮﻳﻠﻴﺔ ﺇﻓﺼﺎﺣﻴﺔ ﺗﻔﻴﺪ ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥﹼ ﺍﻟﺸﻖ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﲨﻠﺔ ﺍﻟﻨﺪﺍﺀ ﻻ 
ﻳﻌﺪ ﲨﻠﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﳛﺴﻦ ﺍﻟﺴﻜﻮﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺑﻞ ﻫﻮ ﻋﻨﺼﺮ ﺗﺄﺛﺮﻱ ﺇﻓﺼﺎﺣﻲ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﻟﺘﻨﺒﻴـﻪ 
  .(2)((ﻝ ﻣﺎ ﺳﻴﻘﻮﻟﻪ ﺍﳌﺘﻜﻠﻢﺍﳌﺨﺎﻃﹶﺐ ﻭﻴﺌﺘﻪ ﻻﺳﺘﻘﺒﺎ
ﺇﻥﹼ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻨﻄﻖ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻠﻲ ﻟﻴﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺍﻋﻮﺟﺎﺟﻪ ﻭﻗﻠﹼـﺔ   
ﺣﻈﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻖ؛ ﺫﻟﻚ ﺃﻥﹼ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ ﻭﻇﻴﻔﻴﺔ ﺍﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺒﺘـﺔ، 
ﻓﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻟﻴﻔﺼﺢ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺄﺛﺮ ﻭﻻ ﺍﻻﻧﻔﻌﺎﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺮﺳﺐ ﰲ . ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ ﺍﻟﺰﻋﻢ ﺍﳌﻨﻮﻁ ﺑﻪ
ﻮﺍﺭ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، ﺑﻞ ﻗﺼﺎﺭﺍﻩ ﺃﻧﻪ ﻋﻨﺼﺮ ﺗﺄﺛﲑﻱ ﻻ ﺗﺄﺛﺮﻱ؛ ﺇﺫ ﻳﺘﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﺇﱃ ﺗﻨﺒﻴـﻪ ﺃﻏ
ﻭﻫﺬﺍ ﺍﳌﻌﲎ ﻻ ﳚﺮﻱ ﰲ ﺳﻴﺎﻕ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔـﺔ . ﺍﳌﺨﺎﻃﹶﺐ ﻭﲪﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻟﺘﻔﺎﺕ
 (3)((ﺗﻨـﺰﻉ ﺇﱃ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﻧﻄﺒﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻧﻔﻌﺎﻝ ﻣﻌﻴﻦ ﺻﺎﺩﻕ ﺃﻭ ﺧﺎﺩﻉ))ﺍﻟﺘﻌﺒﲑﻳﺔ ﺍﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﱵ 
ﺍﳌﺮﺳﻞ، ﻭﺇﳕﺎ ﳎﺮﺍﻩ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻻﻧﺘﺒﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﻇﻒ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻭﲤﺪﻳﺪﻩ ﻣﺘﻌﻠﹼﻖﹴ ﺑﺬﺍﺕ 
ﻭﺇﻥ . (4)ﺃﻭ ﻓﺼﻠﻪ، ﻛﻤﺎ ﺗﻮﻇﻒ ﻹﺛﺎﺭﺓ ﺍﻧﺘﺒﺎﻩ ﺍﳌﺨﺎﻃﺐ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺃﻥﹼ ﺍﻧﺘﺒﺎﻫﻪ ﱂ ﻳﺮﺗﺦﹺ
ﻳﺴﻮﻗﻪ ﻣﺴﺎﻗﺎ ﺁﺧﺮ، ﻓﻴﺤﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻹﻓﻬﺎﻣﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻮﺟﻪ ( ﺭﻭﻣﺎﻥ ﻳﺎﻛﺒﺴﻮﻥ)ﻛﺎﻥ 
  .(5)ﳓﻮ ﺫﺍﺕ ﺍﳌﺮﺳﻞ ﺇﻟﻴﻪ
ﻭﳝﻜﻦ ﺳﻮﻗﻪ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠـﺔ ﻻ ﺍﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻴـﺔ؛ ﺫﻟـﻚ ﺃﻥﹼ   
ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻻ ﻳﺘﻜﻠﻢ ﻟﻴﺼﻮﻍ ﺃﻓﻜﺎﺭﺍ ﻓﺤﺴﺐ، ﺑﻞ ﻳﺘﻜﻠﻢ ﺃﻳﻀﺎ ﺪﻑ ﺍﻟﺘـﺄﺛﲑ ﰲ ﻧﻈﺮﺍﺋـﻪ، 
: ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﺃﺣﺎﺳﻴﺴﻪ ﻭﺗﺄﺛﺮﺍﺗﻪ، ﻭﺗﺒﻌﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﻳﺘﺄﺗﻰ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﲔ ﺍﻟﺜﺎﻟﻮﺙ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﺍﻟﺘـﺎﱄ 
                                                
  .171ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺍﻹﻓﺼﺎﺣﻴﺔ، ﺹ (2)
  .82ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺸﻌﺮﻳﺔ، ﺹ (3)
  .03ﺍﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ﺹ: ﻳﻨﻈﺮ (4)
  .92ﺍﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ﺹ: ﻳﻨﻈﺮ (5)
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ﻓﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻣﻴﺪﺍﺎ ﻋﱪ ﳎﺮﻯ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ . ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﳌﻨﻄﻘﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ، 
  . (1)ﺍﻷﻣﺮ ﰲ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻭﺍﳌﻨﺎﺩﻯ ﰲ ﺍﻻﺳﻢ
ﻓﻠﻴﺲ ﺑﻌﺪﺍ ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﺪﻋﻮ ﺇﱃ ﺍﺳﺘﻠﺤﺎﻕ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﻨﺪﺍﺀ ﺑﺎﻟﺘﻌﺒﲑﺍﺕ ﺍﻹﻓﺼﺎﺣﻴﺔ، ﻓﻼ   
  .ﻭﺟﺎﻫﺔﹶ ﻟﻪ ﰲ ﺿﻮﺀ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ
ﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺇﻻﹼ ﻋﻠـﻰ ﻭﻧﻈﲑﻩ ﰲ ﺍﳌﺴﻠﻚ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ، ﻓﻼ ﳛﺘﻤﻞ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻻ  
ﻓﻤﻨﺘﻬﺎﻩ ﺃﻧﻪ ﻳﻔﻴﺪ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻭﲣﺼﻴﺺ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻭﲣﻠﻴﺼـﻪ . ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﺘﻤﺤﻞ ﻭﺍﻻﺩﻋﺎﺀ
ﻭﻣﺎ ﻳﻨﺘﺎﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻋﺮ ﺍﻟﻔﺨﺮ ﻭﺍﻻﻋﺘﺰﺍﺯ ﻓﻤﻌﲎ ﻃـﺎﺭﺉ ﻏـﲑ ﻻﺯﻡ ﳜﺘﻠـﻒ . ﻣﻦ ﻏﲑﻩ
ﳓﻦ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻧﻜﺮﻡ ﺍﻟﻀﻴﻒ، ﻓﺘﺠﺪ ﳌﻌﲎ ﺍﻟﻔﺨﺮ ﻭﺍﻟﺘﻌﻈﻴﻢ ﻣﻨﻔﺬﺍ : ﺑﺎﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ، ﻓﻨﻘﻮﻝ
ﳓﻦ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺃﺿﻌﻒ ﺍﻷﻣﻢ ﺃﺧﺬﺍ ﺑﺴﻠﻄﺎﻥ ﺍﻟﻌﻠﻢ، ﻓﻼ ﲡﺪ ﻟﺬﻟﻚ ﺍﳌﻌﲎ : ﻭﺗﻘﻮﻝ ﰲ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ،
ﻭﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥﹼ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﳌﻌﻨﻴﲔ ﻻ ﻳﻨﺸـﺂﻥ . ﺃﺛﺮﺍ، ﺑﻞ ﲡﺪ ﳌﻌﲎ ﺍﻻﺣﺘﻘﺎﺭ ﻭﺍﻻﺯﺩﺭﺍﺀ ﺣﻈﺎ ﻓﻴﻪ
ﻋﻦ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ، ﻭﺇﳕﺎ ﻣﻨﺸﺆﳘﺎ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺣﱴ ﻭﺇﻥ ﲡﺮﺩﺕ ﻣﻦ ﻫـﺬﺍ ﺍﻷﺳـﻠﻮﺏ، 
ﻓﻠﻴﺲ ﻷﺣﺪ ﺃﻥ . ﺃﻗﻞ ﺍﻷﻣﻢ ﺃﺧﺬﺍ ﺑﺴﻠﻄﺎﻥ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﳓﻦ ﻧﻜﺮﻡ ﺍﻟﻀﻴﻒ، ﺃﻭ ﳓﻦ: ﻛﺄﻥ ﺗﻘﻮﻝ
ﻳﺪﻋﻲ ﺃﻥﹼ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺒﲔ ﻳﻔﺎﺭﻗﺎﻥ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﺍﳋﱪﻳﺔ ﺇﱃ ﺍﳌﻌﲎ ﺍﻹﻓﺼﺎﺣﻲ ﺮﺩ ﺍﻣﺘﺼﺎﺻﻬﻤﺎ 
ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻄﺎﺭﺋﺔ ﺍﻟﱵ ﻣﺪﺭﺟﻬﺎ ﰲ ﺍﻷﺻﻞ ﻟﻐﺔﹸ ﺍﻟﻮﺟﺪﺍﻥ؛ ﺫﻟﻚ ﺃـﺎ ﻗﻴﻤـﺔ 
ﻲ ﺗﻼﺑﺲ ﺿﺮﻭﺏ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﲨﻴﻌﻬﺎ ﺣـﱴ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﻻ ﺃﺻﻠﻴﺔ ﻭﻻ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ، ﻓﻼ ﺍﻋﺘﺪﺍﺩ ﺎ، ﻓﻬ
  .ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ ﻣﻊ ﻓﺎﺭﻕ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ
ﻭﺍﳉﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺃﻥﹼ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻣـﻦ ﻳﻌـﺪﻝ ﻋـﻦ ﻣﺼـﻄﻠﺢ   
ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ، ﻭﻳﺴﺘﻌﻴﻀﻪ ﺑﺎﻻﻧﻔﻌﺎﻝ ﻣﺘﺨﺬﺍ ﺇﻳﺎﻩ ﺑﺪﻳﻼ ﻋﻦ ﺍﻹﻧﺸﺎﺀ ﻏﲑ ﺍﻟﻄﻠﱯ؛ ﻷﻧﻪ ﺃﺩﻝﹼ ﻋﻠﻰ 
ﻳﻘﻮﻝ ﳏﻤﻮﺩ ﺃﲪﺪ ﳓﻠـﺔ ﰲ ﻫـﺬﺍ . ﻕ ﻟﻔﻈﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﺎﻩﺍﻟﻘﺼﺪ، ﻭﺃﻗﻮﻯ ﰲ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻻﻧﻄﺒﺎ
ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﻘﺪ ﻋﻘﺪﺗﻪ ﻟﻺﻧﺸﺎﺀ، ﻭﻗﺴﻤﺘﻪ ﺇﱃ ﻓﺼـﻠﲔ، ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻨـﻬﻤﺎ )): ﺍﻟﺼﺪﺩ
ﻟﻺﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﻄﻠﱯ، ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ ﳌﺎ ﺃﲰﻴﺘﻪ ﺍﻹﻧﺸﺎﺀ ﺍﻻﻧﻔﻌﺎﱄ ﻋﺪﻭﻻ ﻋﻦ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﻋﻠﻤـﺎﺀ ﺍﳌﻌـﺎﱐ 
ﻭﺭﺃﻳﺖ ﺃﻥﹼ ﺍﻹﻧﺸﺎﺀ ﺍﻻﻧﻔﻌـﺎﱄ …ﻭﻫﻮ ﺍﻹﻧﺸﺎﺀ ﻏﲑ ﺍﻟﻄﻠﱯ ﻷﻧﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺃﺭﻯ ﺃﺩﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺮﺍﺩ
ﻭﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﳌﻌﺎﱐ ﻳﻌﺪﻭﻥ ﺍﻟﺘﻤﲏ ﰲ ﺍﻹﻧﺸﺎﺀ . ﻳﺸﻤﻞ ﺍﻟﺘﻤﻨﻲ ﻭﺍﻟﺮﺟﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌﺠﺐ ﻭﺍﳌﺪﺡ ﻭﺍﻟﺬﻡ
ﺍﻟﻄﻠﱯ، ﻭﻧﺮﺍﻩ ﺩﺍﺧﻼ ﰲ ﺍﻹﻧﺸﺎﺀ ﺍﻻﻧﻔﻌﺎﱄ، ﻷﻧﻪ ﺭﻏﺒﺔ ﲢﻮﻙ ﰲ ﺍﻟﺼﺪﺭ ﻭﺗﺘﻌﻠﻖ ﺎ ﺍﻟﻨﻔﺲ، 
                                                
  .281ﺍﻟﻠﻐﺔ، ﺹ: ﻳﻨﻈﺮ (1)
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ﻭﻫﻮ ﻗﺮﻳﻦ ﺍﻟـﺘﻤﲏ، ﻭﻻ ﺃﺩﻝﹼ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺃﻢ ﻳﻌﺪﻭﻥ ﺍﻟﺮﺟﺎﺀ ﰲ ﺍﻹﻧﺸﺎﺀ ﻏﲑ ﺍﻟﻄﻠﱯ، 
ﻭﺩﺭﺟﺔ ﻣﻦ ﺩﺭﺟﺎﺗﻪ، ﻭﻳﻌﺪﻭﻥ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﰲ ﺍﻹﻧﺸﺎﺀ ﻏﲑ ﺍﻟﻄﻠﱯ، ﻭﻧﺮﺍﻩ ﳓﻦ ﻣﺆﻛـﺪﺍ ﻣـﻦ 
  .(1)((ﻣﺆﻛﺪﺍﺕ ﺍﳋﱪ ﻭﺍﻹﻧﺸﺎﺀ، ﻭﻳﻔﺮﺩﻭﻥ ﻟﻠﻘﺼﺮ ﻣﺒﺤﺜﺎ، ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﻣﺆﻛﺪﺍﺕ ﺍﳉﻤﻠﺔ
 -ﻟﻌﻠﻪ ﺃﺳﺒﻖ ﻣﻦ ﺳـﺎﺑﻘﻪ – (2)(ﻧﻈﺎﻡ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﰲ ﺷﻌﺮ ﺍﳌﻌﻠﻘﺎﺕ)ﺑﻴﺪ ﺃﻧﻪ ﰲ ﻣﺆﻟﻔﻪ   
ﺍﻟـﺘﻤﲏ، : ﺴﺎﻗﺎ ﺁﺧﺮ، ﻓﻴﺤﺪﺩ ﻣﺪﺍﺭﻫﺎ ﺑﺎﳌﻮﺿـﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴـﺔ ﻳﺴﻮﻕ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺍﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣ
ﺇﻻﹼ ﺃﻥﹼ ﻫـﺬﺍ . ﻭﺍﻟﺘﺮﺟﻲ، ﻭﺍﻟﻘﺴﻢ، ﻭﺍﻟﺘﻌﺠﺐ، ﻭﺍﳌﺪﺡ ﺃﻭ ﺍﻟﺬﻡ، ﻭﺍﻟﻨﺪﺑـﺔ، ﻭﺍﻻﺳـﺘﻐﺎﺛﺔ 
  :ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻳﺒﺪﻭ ﻣﻨﺴﻮﺧﺎ ﺑﺴﺎﺑﻘﻪ، ﻭﺗﻘﻮﻡ ﺑﺼﺪﺩ ﻧﺎﺳﺨﻪ ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﺛﻼﺙ
ﻣﻊ ﻣﺎ  ﺃﻣﺎ ﺍﻷﻭﱃ، ﻓﻼ ﺣﺼﺎﻓﺔ ﻟﻪ ﰲ ﺇﺧﺮﺍﺟﻪ ﺍﻟﻨﺪﺑﺔ ﻣﻦ ﻣﺪﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﻧﺸﺎﺀ ﺍﻻﻧﻔﻌﺎﱄ  
ﻳﺘﻀﻤﻨﻪ ﺃﺳﻠﻮﺎ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻻ ﻣﻄﻌﻦ ﻓﻴﻬﺎ، ﻓﻴﻜﻔﻲ ﺃﻥﹼ ﺍﻟﻘﺪﺍﻣﻰ ﺃﺩﺭﻛﻮﻫﺎ ﻭﻫﻢ ﻏﲑ 
ﺍﻟﻨﺪﺑﺔ ﺗﻔﺠﻊ ﻭﻧـﻮﺡ ))(: ﻫـ863ﺕ)ﻭﺷﺎﻫﺪ ﺫﻟﻚ ﻗﻮﻝ ﺃﰊ ﺳﻌﻴﺪ ﺍﻟﺴﲑﺍﰲ. ﻣﻌﻨﻴﲔ ﺎ
ﻣﻦ ﺣﺰﻥ ﻭﻏﻢ ﻳﻠﺤﻖ ﺍﻟﻨﺎﺩﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﺪﻭﺏ ﻋﻨﺪ ﻓﻘﺪﻩ، ﻓﻴﺪﻋﻮﻩ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻳﻌﻠﻢ ﺃﻧـﻪ ﻻ 
ﻓﺎﻟﻨﺪﺑﺔ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺪﺍﺀ ﰲ ﺷـﻲﺀ ﺇﻻﹼ ﰲ . (3)((… ﳊﻘﺘﻪ  ﻟﻔﻘﺪﻩﳚﻴﺐ ﻹﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺸﺪﺓ ﺍﻟﱵ
ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﻄﺤﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺗﻌﺪﺩ ﺍﳌﻌﲎ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻟﻠﻤﺒﲎ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ؛ ﻷﻥﹼ ﺍﳌﻨﺪﻭﺏ ﻏﲑ ﻣـﺪﻋﻮﹴ 
  .(5)، ﻭﻗﺪ ﺃﻏﲎ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻋﻦ ﺇﻋﺎﺩﺗﻪ(4)ﻟﻺﻗﺒﺎﻝ
 ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﻓﻌﺪﻡ ﺍﻟﺘﻔﺎﺗﻪ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﺇﱃ ﻣﺎ ﲤﺘﺼﻪ ﺧﻮﺍﻟﻒ ﺍﻹﺧﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﻣﻌﲎ ﺍﻧﻔﻌـﺎﱄ   
ﻭﺫﻟﻚ ﺃﻧﻚ ﻟﻮ ﻭﺿﻌﺖ ))ﻟﻴﺲ ﺑﻪ ﺧﻔﺎﺀ، ﻓﻬﻲ ﻣﻮﺿﻮﻋﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﺷﺤﻨﺔ ﻧﻔﺴﻴﺔ ﺍﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ؛ 
: ﺃﺗﻮﺟﻊ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻚ: ﻳﺪﻙ ﻭﺃﻧﺖ ﻻ ﺗﺪﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺳﻄﺢ ﺳﺎﺧﻦ ﻓﺴﺤﺒﺘﻬﺎ ﻣﺘﺄﳌﺎ ﻭﻗﻠﺖ
[ ﺁﺁﻱ: ﺃﻭ]ﺃﻭﻩ : ﺃﻣﺎ ﺃﻥ ﺗﻘـﻮﻝ . ﺃﻭﻩ ﻟﻀﺤﻚ ﻣﻨﻚ ﺍﻟﺴﺎﻣﻊ ﻭﱂ ﳜﻒ ﺃﺣﺪ ﺇﱃ ﺇﺳﻌﺎﻓﻚ
  .(6)((ﻓﺬﻟﻚ ﺇﻓﺼﺎﺡ ﻋﻤﺎ ﲢﺲ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺍﻷﱂ
ﻭﺃﻣﺎ ﺛﺎﻟﺜﺔ ﺍﻷﺛﺎﰲ، ﻓﻌﺪﻩ ﻛﻼﹼ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻤﲏ ﻭﺍﻟﺘﺮﺟﻲ ﻣﻦ ﺿﺮﻭﺏ ﺍﻹﻧﺸﺎﺀ ﺍﻻﻧﻔﻌـﺎﱄ   
ﻭﺣﺎﺻﻞ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﻷﺳﻠﻮﺑﲔ ﻳﻈﻬﺮ ﺃﻤﺎ ﻻ . ﲝﺠﺔ ﻛﻮﻤﺎ ﺭﻏﺒﺔ ﲢﻮﻙ ﰲ ﺍﻟﻨﻔﺲ
                                                
  .7ﻋﻠﻢ ﺍﳌﻌﺎﱐ، ﺹ (1)
  .52ﺹ: ﻳﻨﻈﺮ (2)
  (.ﺍﳍﺎﻣﺶ) 022/2ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ،  (3)
  .18/2، (ﺕ.ﺩ)ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺡ ﺍﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ، ﳏﻤﺪ ﺍﳋﻀﺮﻱ ﻋﻠﻲ، ﺩﺍﺭ ﺇﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، : ﻳﻨﻈﺮ (4)
  .…ﺍﻟﺒﺤﺚ،ﺹ: ﻳﻨﻈﺮ (5)
  .251ﺍﳋﻼﺻﺔ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ، ﺹ (6)
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ﳜﺮﺟﺎﻥ ﻋﻦ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺣﱴ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻘﺪﺍﻣﻰ ﺃﺧﺮﺟﻮﺍ ﺍﻟﺘﺮﺟﻲ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻤﲏ ﻣـﻊ ﺃﻥﹼ ﺍﻷﻭﻝ 
  .! ﻜﻴﻒ ﳍﻢ ﺃﻥ ﻳﻔﺮﺩﻭﻩ ﺑﺎﻹﺧﺮﺍﺝ ﺩﻭﻥ ﻧﻈﲑﻩ؟ﻓ. ﻗﺮﻳﻨﻪ ﻭﺩﺭﺟﺔ ﻣﻦ ﺩﺭﺟﺎﺗﻪ
ﻫﺬﺍ، ﻭﻣﺎ ﻫﻮ ﲞﺎﻑ ﺃﻥﹼ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻄﻠﺒﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﱵ ﺗﻄﻐﻰ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺍﻛﻴـﺐ ﻫـﺬﻳﻦ   
ﺍﻷﺳﻠﻮﺑﲔ، ﺃﻣﺎ ﻣﺎ ﺗﻨﺒﺌﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺭﻏﺒﺔ ﻧﻔﺴﻴﺔ ﲢﻮﻙ ﰲ ﺍﻟﺼﺪﺭ، ﻓﻬﻲ ﻣﺪﺍﺭ ﻛـﻞ ﻃﻠـﺐ 
ﻭﻣﺒﺪﺅﻩ، ﺗﺴﺒﻘﻪ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﻋﺚ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﻟﺪﺍﻋﻲ ﺇﻟﻴﻪ، ﻭﻫﻲ ﻟﻮﻥ ﻣﻦ ﺗﻠﻮﻧـﺎﺕ ﺍﳋﻄـﺎﺏ 
ﺍﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻻ ﳜﻠﻮ ﻣﻨﻬﺎ ﻗﻮﻝ، ﻭﻻ ﺗﱪﺃ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﺒﺎﺭﺓ، ﺇﻻﹼ ﺃﻥﹼ ﻟﻴﺲ ﳍﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﻣﺎ ﻳـﺪﻓﻊ 
  .ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﺍﻟﻄﻠﺒﻴﺔ ﻋﻦ ﺃﻥ ﺗﺘﱰﹼﻝ ﺍﳌﱰﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟـﻰ
ﺗﺴﺄﻝ ﺷﻴﺌﺎ ﻟﻦ ﻳﺘﺤﻘـﻖ ))ﻭﻻ ﻣﻔﺎﺭﻗﺔﹶ ﺑﲔ ﺍﻷﺳﻠﻮﺑﲔ ﺇﻻﹼ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﺘﻤﲏ ﺃﻥ   
ﻥ ﺗﺴﺄﻝ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻤﻜـﻦ ﺃﻥ ﺃ))، ﻓﻴﻤﺎ ﺃﻥﹼ ﺍﻟﺘﺮﺟﻲ (1)((ﺃﻭ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﺘﺤﻘﻖ
  :(3)ﻭﻗﺪ ﻓﺮﻕ ﺍﻟﺪﺍﺭﺳﻮﻥ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺎﺕ. (2)((ﻳﺘﺤﻘﹼﻖ
  .ﺃﻥﹼ ﺍﻟﺘﺮﺟﻲ ﰲ ﺍﳌﻤﻜﻦ، ﻭﺃﻥﹼ ﺍﻟﺘﻤﲏ ﻓﻴﻪ ﻭﰲ ﺍﳌﺴﺘﺤﻴﻞ: ﺃﻭﻻﻫﺎ 
  .ﺃﻥﹼ ﺍﻟﺘﺮﺟـﻲ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﻳﺐ، ﻭﻏـﲑﻩ ﻓـﻲ ﺍﻟﺒﻌﻴــﺪ: ﺛﺎﻧﻴﺘﻬﺎ 
  .ﺃﻥﹼ ﺍﻟﺘﻤﲏ ﰲ ﺍﳌﻌﺸﻮﻕ ﻟﻠﻨﻔﺲ، ﻭﺍﻟﺘﺮﺟــﻲ ﻟﻐﻴـﺮﻩ: ﺛﺎﻟﺜﺘﻬﺎ 
ﻼﺣﻈﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﺮﺍﺀﻯ ﺑﺼﺪﺩ ﻓﺤﺺ ﻣﺪﺍﺭ ﺍﻹﻧﺸﺎﺀ ﺍﻻﻧﻔﻌـﺎﱄ ﻫﺬﻩ ﻫﻲ ﺍﳌ
ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﳏﻤﻮﺩ ﺃﲪﺪ ﳓﻠﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺭﺗﻀﻰ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﺒﺪﻝ ﻣﺼـﻄﻠﺢ ﺍﻹﻓﺼـﺎﺡ ﲟﺼـﻄﻠﺢ 
ﺍﻻﻧﻔﻌﺎﻝ، ﻭﻗﺪ ﺣﺬﺍ ﺣﺬﻭﻩ ﳓﻮ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺒﺪﻳﻞ ﺍﳌﺼﻄﻠﺤﻲ ﳏﻤـﺪ ﺍﻟﻄـﺎﻫﺮ ﺍﳊﻤﺼـﻲ ﰲ 
ﲨﻠـﺔ )): ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻝ( ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻭﺍﳌﻌﺎﱐ)ﺃﻃﺮﻭﺣﺘﻪ ﻟﻨﻴﻞ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺍﻩ ﺍﳌﻮﺳﻮﻣﺔ ﺑـ 
ﺍﻹﻧﺸﺎﺀ ﻏﲑ ﺍﻟﻄﻠﱯ ﻫﻲ ﺻﻴﻐﺔ ﺇﺳﻨﺎﺩﻳﺔ ﲣﺘﺺ ﺑﺈﻓﺎﺩﺓ ﻣﻌﲎ ﻧﻔﺴﻲ ﳏﺪﺩ، ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﲢﺴـﻦ 
ﻓﻬﻲ ﲣﺎﻟﻒ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺍﳋﱪﻳﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺍﻣﺘﻨﺎﻋﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒـﻮﻝ ( ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺍﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ)ﺗﺴﻤﻴﺘﻬﺎ ﺑـ 
  .(1)((…ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻭﺍﻟﺘﻜﺬﻳﺐ، ﻭﲣﺎﻟﻒ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺍﻟﻄﻠﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﲡﺮﺩﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻠﺐ
                                                
  .341ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ (1)
  .ﺍﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ (2)
-ﻫـ4241، 1ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻁ-ﻓﻮﺍﺯ ﺃﲪﺪ ﺍﻟﺰﻣﺮﱄ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﺑﲑﻭﺕ :ﺍﻹﺗﻘﺎﻥ ﰲ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ، ﲢﻘﻴﻖ: ﻳﻨﻈﺮ (3)
  .346ﻡ، ﺹ3002
  .812ﺹ: ﻳﻨﻈﺮ (1)
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ﺃﺗﺴﺘﺒﺪﻟﻮﻥﹶ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺃﹶﺩﱏ : ﻙ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺪﻳﻞ ﺃﻧﻪ ﻳﺼﺪﻕ ﻓﻴﻪ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃﻭﻳﺆﻧﺴﻚ ﺑﺘﺮ
ﺫﻟﻚ ﺃﻥﹼ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺍﻻﻧﻔﻌﺎﻝ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻋﺎﱂ ﺍﻟﻠﻐﺔ، ﻭﺇﳕﺎ ﻣﻦ  !؟(2)ﺑﹺﺎﻟﱠﺬﻱ ﻫﻮ ﺧﻴﺮ
ﺃﻣﺎ ﻋﺎﱂ . ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻋﺎﱂ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﺭﺱ ﻫﺬﺍ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻲ، ﻭﻳﻮﺟﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﻋﻨﺎﻳﺘﻪ
ﺸﻐﺎﻟﻪ ﺫﻟﻚ ﺍﻻﻧﻔﻌﺎﻝ ﺇﻻﹼ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﻟﺒﹺﺲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﲡﺴﺪ ﰲ ﺷـﻜﻞ ﺍﻟﻠﻐﺔ، ﻓﻼ ﻳﺪﺧﻞ ﰲ ﺣﻴﺰ ﺍﻧ
  .(3)ﻣﻨﻄﻮﻕ ﻟﻪ ﻋﺒﺎﺭﺍﺗﻪ ﺍﻟﱵ ﺗﻔﺼﺢ ﻋﻨﻪ
ﳝﺜﻠﻪ ﻟﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﳜﺘﻠﻔﻮﻥ ﻋﻦ ﻗﺪﺍﻣﻰ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﲔ : ﺍﳌﺴﻠﻚ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴـﺪﻱ-2
. ﰲ ﺷﻲﺀ ﺳﻮﺍﺀ ﰲ ﰲ ﻣﺼﻄﻠﺤﻴﺘﻬﻢ ﺃﻡ ﰲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻋﻼﺟﻬﻢ ﳌﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﻹﻧﺸﺎﺀ ﻏﲑ ﺍﻟﻄﻠﱯ
ﻢ ﺍﳊﻆﹼ ﰲ ﺩﺭﻙ ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ ﺍﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺷﻐﻠﻮﺍ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﳌﻨﻄﻘﻴﺔ، ﻭﺳﺎﻗﻮﺍ ﻟـﻪ ﻓﻠﻢ ﻳﺴﻌﻔﻬ
ﺃﺣﻜﺎﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻴﺲ ﺑﻮﺳﻌﻪ ﺃﻥ ﻳﻔﺘﻖ ﻃﺎﻗﺎﺗﻪ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑﻳﺔ، ﺃﻭ ﳚﻠﻮ ﺧﺼﺎﺋﺼـﻪ 
ﻓﻘﺪ ﺻـﺪﺭ ﲨﻴـﻊ . ﻭﻣﺎ ﺍﺧﺘﻼﻓﻬﻢ ﺑﺸﺄﻧﻪ ﺇﻻﹼ ﻛﺎﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﻘﺪﺍﻣﻰ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ. ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺒﻴﺔ
ﺴﻠﻜﺎ ﺍﺟﺘﺮﺍﺭﻳﺎ ﻻ ﻳﻜﺎﺩ ﻳﻠﺘﻔﺖ ﺇﱃ ﻓـﺮﻭﻕ ﺍﻟﻘـﻮﻝ ﻫﺆﻻﺀ ﻋﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻭﺍﺣﺪ ﺳﻠﻚ ﻢ ﻣ
ﻓﻬﻢ ﺬﺍ ﺃﺿﺎﻋﻮﺍ ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺎﻹﻧﺸﺎﺀ ﻏﲑ ﺍﻟﻄﻠـﱯ . ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻣﺎ ﱂ ﺗﺴﺘﺘﺒﻌﻬﺎ ﺍﳌﻔﺎﺭﻗﺔ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ
ﻣﻊ ﺃﻥﹼ ﻋﻠﻢ ﺍﳌﻌﺎﱐ ﺃﺣﺮﺹ ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺗﺘﺒﻊ ﺧﻮﺍﺹ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﻭﺑﻴﺎﻥ ﻓﺮﻭﻕ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﲔ 
ﺍﻋﻠﻢ ﺃﻥﹼ ﻋﻠﻢ ﺍﳌﻌﺎﱐ ﻫﻮ )): ﻲﻳﻘﻮﻝ ﺃﺑﻮ ﻳﻌﻘﻮﺏ ﺍﻟﺴﻜﹼﺎﻛ. ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﻻﺧﺘﻼﻑ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ
ﺗﺘﺒﻊ ﺧﻮﺍﺹ ﺗﺮﺍﻛﻴﺐ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﰲ ﺍﻹﻓﺎﺩﺓ ﻭﻣﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺎ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﺤﺴﺎﻥ ﻭﻏﲑﻩ، ﻟﻴﺤﺘـﺮﺯ 
  .(4)((ﺑﺎﻟﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﳋﻄﺄ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺍﳊﺎﻝ ﺫﻛـﺮﻩ
ﻭﺣﺎﺻﻞ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻳﻈﻬﺮ ﲜﻼﺀ ﺃﻥﹼ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﳌﺴﻠﻚ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﺛﻼﺙ ﻓﺮﻕ ﰲ ﺳـﺒﻴﻞ   
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻔﺮﻗـﺔ ﺍﻷﻭﱃ، : ﺍﻟﱵ ﺗﺪﻭﺭ ﻭﺗﺴﺒﺢ ﰲ ﻓﻠﻚ ﺍﻹﻧﺸﺎﺀ ﻏﲑ ﺍﻟﻄﻠﱯ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﺎﺕ
ﻓﻴﻤﺜﻠﻬﺎ ﺧﲑ ﲤﺜﻴﻞ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻫﺎﺭﻭﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺭﺗﻀﻰ ﺃﻥ ﳛﺪﺩ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﻹﻧﺸﺎﺀ ﻏﲑ ﺍﻟﻄﻠﱯ 
  ﺑﺄﻓﻌﺎﻝ ﺍﳌﻘﺎﺭﺑﺔ، ﻭﺃﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ، ﻭﺍﳌﺪﺡ ﻭﺍﻟﺬﻡ، ﻭﺻﻴﻎ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ، ﻭﺍﻟﻘﺴﻢ، ﻭﺭﺏ، 
  
  
                                                
  .16/ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ (2)
  .581ﺍﻟﻠﻐﺔ، ﺹ: ﻳﻨﻈﺮ (3)
  .742ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ، ﺹ (4)
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  .(2) ﻣﻌﺠﻤﻪ ﺍﻟﺒﻼﻏـﻲﻭﻣﺜﻠﻪ ﰲ ﺍﻟﺼﻨﻴﻊ ﺑﺪﻭﻱ ﻃﺒﺎﻧﺔ ﰲ. (1)ﻭﻛﻢ
ﺍﳌﺪﺡ ﻭﺍﻟﺬﻡ، ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺩ، ﻭﺍﻟﻘﺴـﻢ، : ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻔﺮﻗﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﻓﺘﺤﺪﺩﻩ ﺑﺎﻷﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﺃﲪـﺪ : ﻭﺍﻧﺘﻬﺞ ﻃﺮﻳﻘﺘﻬﺎ ﻛﻞﹼ ﻣـﻦ . ﻭﺍﻟﺘﻌﺠﺐ، ﻭﺍﻟﺮﺟﺎﺀ، ﻭﺭﺏ، ﻭﻟﻌﻞﹼ، ﻭﻛﻢ ﺍﳋﱪﻳﺔ
  .(5)، ﻭﻳﻮﺳﻒ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻌﺪﻭﺱ(4)، ﻭﺃﲪﺪ ﺍﳍﺎﴰﻲ(3)ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺍﳌﺮﺍﻏﻲ
ﺼﻴﻎ ﺍﳌﺪﺡ ﻭﺍﻟﺬﻡ، ﻭﺍﻟﺘﻌﺠﺐ، ﻭﺍﻟﻘﺴﻢ، ﻭﺍﻟﺮﺟـﺎﺀ، ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻔﺮﻗﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، ﻓﺘﺤﺪﺩﻩ ﺑ  
، ﻭﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ (7)، ﻭﺧﺪﳚﺔ ﺍﻟﺴﺎﻳﺢ(6)ﺃﲪﺪ ﻣﻄﻠﻮﺏ: ﻭﻗﺎﻝ ﺬﺍ ﻛﻞ ﻣﻦ. ﻭﺻﻴﻎ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ
  .(8)ﻋﺒﺪ ﺍﳉﻠﻴـﻞ
ﺻﻔﻮﺓ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻭﳏﺼﻮﻝ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺃﻥﹼ ﻣﺪﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﺍﻹﻓﺼﺎﺣﻲ ﱂ ﺗﻘﹶﺮ  ﻋﻠـﻰ 
ﺎ ﻭﻣﻮﺳﻊ، ﻓﺘﺠﺎﺫﺎ ﺗﻴﺎﺭﺍ ﻭﺟﻬﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ، ﺣﻴﺚ ﻭﻗﻒ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻮﻥ ﺣﻴﺎﳍﺎ ﺑﲔ ﻣﻀﻴﻖ ﻟﺪﺍﺋﺮ
ﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﻘﺮ ﻣﻦ ﺿﺮﻭﺎ ﺇﺛﺮ ﺗﺪﻗﻴﻖ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻭﺍﺳـﺘﺪﺍﻣﺘﻪ ﺇﻻﹼ . ﺍﳉﺰﺭ ﻭﺍﳌﺪ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻭﺍﺿﺢ
ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ، ﻭﺍﳌﺪﺡ ﻭﺍﻟﺬﻡ، ﻭﺍﻟﻨﺪﺑﺔ، ﻭﺍﻹﺧﺎﻟﺔ، ﻭﻫﻲ ﺍﳌﻘﺼـﻮﺩﺓ : ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻣﺪﺍﺭﻫﺎ









                                                
  .31ﻡ، ﺹ1002، 5ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻫﺎﺭﻭﻥ، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﳋﺎﳒﻲ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﻁ: ﻳﻨﻈﺮ (1)
  .126/2ﻣﻌﺠﻢ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،  : ﻳﻨﻈﺮ (2)
  .16ﻡ، ﺹ3991، 3ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻁ-ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ، ﺃﲪﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺍﳌﺮﺍﻏﻲ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑﻭﺕ: ﻳﻨﻈﺮ (3)
  .96ﺟﻮﺍﻫﺮ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﰲ ﺍﳌﻌﺎﱐ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺒﺪﻳﻊ، ﺹ: ﻳﻨﻈﺮ (4)
  .75ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻭﺍﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ، ﺹ: ﻳﻨﻈﺮ (5)
  .691-591ﻏﻴﺔ ﻭﺗﻄﻮﺭﻫﺎ، ﺹﻣﻌﺠﻢ ﺍﳌﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﺒﻼ: ﻳﻨﻈﺮ (6)
ﻡ، 0002ﻣﺼﺮ،  -ﻣﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﺒﻼﻏﻲ ﰲ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﰲ ﻣﺼﺮ، ﺧﺪﳚﺔ ﺍﻟﺴﺎﻳﺢ، ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ، ﺍﻷﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ: ﻳﻨﻈﺮ (7)
  .911ﺹ









  :اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ


















  :اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷّول
05 
  ﺗﺮﻛﯿــﺐ اﻟﺘﻌّﺠــﺐ
  
ﺗﺒﺪﺃ ﻗﺼﺔ ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ  ﰲ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻌﺮﰊ  ﲝﻜﺎﻳﺔ ﻃﺮﻳﻔﺔ ﻣﺆﺩﺍﻫﺎ ﺃﻥ ﺍﺑﻨﺔ ﺃﰉ ﺍﻷﺳـﻮﺩ 
ﺍﻟﺪﺅﱄ ﺭﻓﻌﺖ ﺭﺃﺳﻬﺎ ﺇﱃ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﰲ ﺇﺣﺪﻯ ﻟﻴﺎﱄ ﺍﻟﺼﻴﻒ ﺍﳍﺎﺩﺋـﺔ، ﻓﺄﺮﻫـﺎ ﺻـﻔﺎﺅﻫﺎ 
ﺃﻱ ﺑﻨﻴﻪ : ﻓﻘﺎﻝ( ﺑﺮﻓﻊ ﺃﺣﺴﻦ ) !ﻳﺎ ﺃﺑﺖ ﻣﺎ ﺃﺣﺴﻦ ﺍﻟﺴﻤﺎْﺀ: ﺗﻸﻟﺆ ﳒﻮﻣﻬﺎ ﻓﻘﺎﻟﺖ ﻷﺑﻴﻬﺎﻭ
ﳒﻮﻣﻬﺎ، ﻇﻨﺎ ﻣﻨﻪ ﺃﺎ ﺗﺴﺘﻔﻬﻢ ﻋﻦ ﺃﺣﺴﻦ ﻣﺎ ﰲ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ، ﻓﺎﺳﺘﻨﻜﺮﺕ ﺟـﻮﺍﺏ ﻭﺍﻟـﺪﻫﺎ، 
ﺇﺫﻥ : ﺇﱐ ﱂ ﺃﺭﺩ ﺃﻱ ﺷﻲﺀ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﺣﺴﻦ، ﻭﺇﳕﺎ  ﺗﻌﺠﺒﺖ ﻣﻦ ﺣﺴﻨﻬﺎ، ﻓﻘﺎﻝ ﳍـﺎ : ﻓﻘﺎﻟﺖ
  .  (1)، ﻓﺤﻴﻨﺌﺬ ﻭﺿﻊ ﻛﺘﺎﺑﺎ(ﻟﻨﺼﺐﺑﺎ) !ﻓﻘﻮﱄ ﻣﺎ ﺃﺣﺴﻦ ﺍﻟﺴﻤﺎْﺀ
ﻭﺗﺮﻭﻯ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﻜﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺁﺧﺮ ﻣﺆﺩﺍﻩ ﺃﻥ ﺃﺑﺎ ﺍﻷﺳﻮﺩ ﺩﺧـﻞ ﻋﻠـﻰ ﺍﺑﻨﺘـﻪ 
ﻭﻫـﻲ ﺗﺮﻳـﺪ ( ﺑـﺎﻟﺮﻓﻊ ) !ﻳﺎ ﺃﺑﺖ ﻣﺎ ﺃﺷﺪ ﺍﳊﺮ: ﺑﺎﻟﺒﺼﺮﺓ ﰲ ﻳﻮﻡ ﺷﺪﻳﺪ ﺍﳊﺮ ﻓﻘﺎﻟﺖ ﻟﻪ
ﺷﻬﺮ ﻧﺎﺟﺮ ﻳﺮﻳـﺪ ﺻـﻔﺮ، : ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ، ﻓﻈﻨﻬﺎ ﺗﺴﺘﻔﻬﻢ ﻣﻨﻪ ﺃﻱ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﳊﺮ ﺃﺷﺪ، ﻓﻘﺎﻝ ﳍﺎ
ﺎ ﺃﺑﺖ ﺇﳕﺎ ﺃﺧﱪﺗﻚ ﻭﱂ ﺃﺳﺄﻟﻚ، ﻓﺄﺗﻰ ﺃﻣﲑ ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ ﻋﻠﻴﺎ ﺑﻦ ﺃﰊ ﻃﺎﻟﺐ ﻓـﺄﺧﱪﻩ ﻳ: ﻓﻘﺎﻟﺖ
  .(2)ﺧﱪ ﺍﺑﻨﺘﻪ ﻓﺄﻣﺮﻩ ﻓﺎﺷﺘﺮﻯ ﺻﺤﻔﺎ ﺑﺪﺭﻫﻢ ﻭﺃﻣﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪ
ﻳﺮﻭﻱ ﺍﳌﺆﺭﺧﻮﻥ ﻫﺎﺗﲔ ﺍﳊﻜﺎﻳﺘﲔ ﻭﻣﺎ ﺷﺎﻛﻠﻬﻤﺎ ﰲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻧﺸﺄﺓ ﺍﻟﻨﺤﻮ، ﻭﳑـﺎ 
ﺑـﻦ ﺃﰊ ﻳﺮﻭﻯ ﺃﻳﻀﺎ ﺃﻥﹼ ﺃﻭﻝ ﺑﺎﺏ ﻭﺿﻊ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ، ﻓﻌﻦ ﺃﰊ ﺣﺮﺏ ﺍ
  (3)((.ﺃﻭﻝ ﺑﺎﺏ ﻭﺿﻌﻪ ﺃﰊ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ )):ﺍﻷﺳﻮﺩ ﺍﻟﺪﺅﱄ ﻗﺎﻝ
ﻓﻼ ﻋﺠﺐ ﺇﺫﻥ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ ﻣﻦ ﺃﺷﺪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺃﳘﻴـﺔ، 
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﳌﺎ ﳜﺎﰿ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻣﻦ ﺍﻧﻔﻌـﺎﻻﺕ )): ﻭﺃﻭﻻﻫﺎ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ، ﻭﺃﺣﻘﻬﺎ ﺑﺎﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻓﻬﻮ
 ﻓﺎﺟﻊ، ﻓﻬﻮ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﺍﳌﻔﺎﺟـﺂﺕ ﻭﺃﺣﺎﺳﻴﺲ ﺇﺫﺍ ﺮﻫﺎ ﻣﺸﻬﺪ ﺭﺍﺋﻊ ﺃﻭ ﻫﺰ ﺃﻏﻮﺍﺭﻫﺎ ﺧﱪ
  (4).((ﻭﺍﻟﻐﻔﻼﺕ ﻭﻭﻗﻮﻉ ﺍﻟﻌﲔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﳜﺎﻟﻒ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﻳﻔﻮﻕ ﺍﻟﺘﺼﻮﺭ
ﻭﺬﺍ ﻳﺘﻔﺮﺩ ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ ﻋﻦ ﺑﻘﻴﺔ ﺃﺑﻮﺍﺏ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺑﻜﻮﻧـﻪ ﺃﻗـﺮﺏ ﺇﱃ ﻟﻐـﺔ 
ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻷﻭﻝ، ﻭﺇﱃ ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ ﻭﺃﺣﺎﺳﻴﺴﻪ، ﻓﻠﻴﺲ ﻣﻦ ﺷﺮﺍﺋﻄﻪ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺻـﻴﻐﺎ ﻭﺃﺑﻨﻴـﺔ 
                                                
  .35ﻡ، ﺹ8891، 1ﺩﻣﺸﻖ، ﻁ-ﻟﻌﻄﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﳍﺠﺮﺓﻣﺮﻭﺍﻥ ﺍ: ﺳﺒﺐ ﻭﺿﻊ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ، ﲢﻘﻴﻖ: ﻳﻨﻈﺮ (1)
  .34-24ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ، ﺹ: ﻳﻨﻈﺮ (2)
  .25ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ، ﺹ (3)
  .41ﻡ، ﺹ0002،1ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻁ-ﺻﻴﻐﻪ ﻭﺃﺑﻨﻴﺘﻪ، ﲨﻴﻞ ﻋﻠﻮﺵ، ﺃﺯﻣﻨﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ، ﻋﻤﺎﻥ: ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ (4)
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ﻳﻜﻮﻥ ﺃﺻﻮﺍﺗﺎ ﺧﺎﻃﻔﺔ ﺗﻌﱪ ﻋـﻦ ﺩﻫﺸـﺔ ﺍﻟـﻨﻔﺲ،  ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﺤﺴﺐ، ﺑﻞ ﺍﻷﺻﻞ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ
  .ﻭﻏﺮﻳﺐ ﻣﺎ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﳊﺲ
ﻓﻼ ﻋﺠﺐ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ ﺃﻭﻝ ﺍﻷﺑﻮﺍﺏ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺍﺳﺘﻠﻔﺘﺖ ﺃﻧﻈﺎﺭ ﺍﻟﻨﺤـﺎﺓ، 
ﻓﻮﺿﻌﻮﺍ ﺑﺎﺑﻪ، ﻭﺳﻌﻮﺍ ﺍﱃ ﻛﺸﻒ ﺃﺳﺮﺍﺭﻩ، ﻭﺭﻓﻊ ﺃﺳﺘﺎﺭﻩ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺣﻈﻬﻢ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻛﻠـﻪ 
ﻭﺳﱪ ﺃﻏﻮﺍﺭﻩ ،ﻭﺍﺳﺘﻜﻨﺎﻩ ﻭﻇﻴﻔﺘـﻪ، ﻛﺎﻥ ﺿﻌﻴﻔﺎ،ﱂ ﻳﻘﻮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﺇﱃ ﻣﻌﺎﻧﻴﻪ ﻭﺩﻻﻻﺗﻪ، 
ﻓﻤﺎ ﺍﺳﺘﻄﺎﻋﻮﺍ ﺇﱃ ﺍﻟﻈﻔﺮ ﺬﻩ ﺍﳌﻄﺎﻟﺐ ﺳﺒﻴﻼ؛ ﻷﻢ ﻭﻗﻔﻮﺍ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺷﺘﻐﺎﻝ ﲜﻮﺍﻧﺒﻪ 
ﻭﱂ ﻳﻐﻮﺻﻮﺍ ﰲ ﺃﻋﻤﺎﻗﻪ ﲢﻠﻴﻼ ﻭﺗﺸﺮﳛﺎ، ﻓﺒﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻋﻠﻴﻪ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣـﻦ ))ﺍﻹﻋﺮﺍﺑﻴﺔ، 
ﺍﻟﺼﻠﺪ، ﻭﺗﺘﻜﺊ ﻋﻠـﻰ  ﺍﻟﻨﻈﺮﺍﺕ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﺍﻟﺒﺤﺘﺔ ﻭﺍﻵﺭﺍﺀ ﺍﳉﺎﻓﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺍﳌﻨﻄﻖ ﺍﻟﻨﺤﻮﻱ
، ﳎﺘﺰﺋﲔ ﺇﻳﺎﻩ ﺑﺬﻛﺮ ﺻﻴﻐﺘﻴﻪ ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺘﲔ، ﻭﻗﺼﺮ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ، ﻭﺇﻓـﺮﺍﺩ (1)((ﻋﻠﻠﻪ ﻭﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺗﻪ
ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﳍﻤﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻹﻋﺮﺍﺑﻴﺔ، ﻣﻊ ﺃﻥ ﺑﺎﺑﻪ ﰲ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺃﻣﺮﻩ ﺃﻭﺳﻊ ﻣﻦ ﺃﻥ ﳛﻴﻂ ﺑﻪ ﻣـﺎ 
ﻭﻏﲑﳘـﺎ ﺫﻛﺮﻭﻩ؛ ﻻﻧﺘﺜﺎﺭﻩ ﻭﺍﻧﺘﺸﺎﺭﻩ ﺑﲔ ﺃﺑﻮﺍﺏ ﺷﱴ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺤﻮ، ﻛﺎﻟﻨﺪﺍﺀ، ﻭﺍﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻡ، 
ﻭﻗﺪ ﺍﻋﺘﻠﹼﻮﺍ ﳍﺬﺍ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺭ . ﻏﻔﻠﻮﺍ ﻋﻦ ﺭﺻﺪ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻴﺘﻢ ﺍﺳﺘﻠﺤﺎﻗﻬﺎ ﺑﺒﺎﺑﻪ
ﺃﻥﹼ ﺍﻟﺼﻴﻎ ﺍُﻷﺧﺮ ﺍﻟﱵ ﻻ ﺗﻨﻀﺒﻂ ﺑﻘﻴﺎﺱ ﻟﻴﺲ ﳍﺎ ﺃﻥ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ : ﻭﺍﻹﻳﺜﺎﺭ ﺑﻌﻠﺔ ﻭﺍﻫﻴﺔ، ﻭﻫﻲ
ﺎﻓﻴﺔﹰ ؛ ﻷﻥﹼ ﳍﺎ ﺃﻥ ﺗﻔﻴﺪ ﻣﻌﺎﱐﹶ ﺇﺿ(2)ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ ﺑﺎﻟﻮﺿﻊ ﻧﺼﺎ، ﻭ ﺇﳕﺎ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺿﻤﻨﺎ ﺑﺎﻟﻘﺮﻳﻨﺔ
ﺳﻮﻯ ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ ﺍﻟﺪﺍﻟﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻄﱡﺮﻭﺀ، ﻛﺄﳕﺎ ﺧﻔﻲ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﺑﻌﻴـﺪﺍ ﻋـﻦ 
ﻣﻼﺑﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻋﺎﺩﺓ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺘﻤﺤﺾ ﻣﻌﻨﺎﻩ، ﻭﻻ ﺗﺘﻔﺘﻖ ﺩﻻﻟﺘﻪ، ﻭﻻ ﺗﺘﺮﺟﺢ ﻟﺘﻌﺪﺩ ﻭﺟﻮﻩ 
ﻓﻘﺪ ﺷﻐﻠﻮﺍ ﻋﻦ ﺩﺭﻙ ﻣﺒﺪﺃ ﺗﻌﺪﺩ ﺍﳌﻌﲎ ﺍﻟـﻮﻇﻴﻔﻲ ﻟﻠﻤـﺒﲎ . ﺍﺣﺘﻤﺎﻻﺕ ﺍﳌﻌﲎ ﺑﻼ ﻣﺮﺟﺢ
ﺮﻛﺐ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ؛ ﻭﺫﻟﻚ ﺗﺒﻌﺎ ﻻﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟـﱵ ﺗﻨﺼـﻬﺮ ﰲ ﺑﻮﺗﻘﺘـﻬﺎ ﺍﳌﻔﺮﺩ ﺃﻭ ﺍﳌ
ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ، ﻓﺘﻤﺤﺾ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ، ﻭﺗﺤﻘﱢﻖ ﻭﻇﻴﻔﺘﻬﺎ، ﻭﺗﻌﻴﻦ ﺿﺮﺎ ﺍﳋﻄﺎﰊ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺪﻗﺔ ﺍﻟﺬﻱ 
  . ﻻ ﺇﻟﺒﺎﺱ ﻓﻴﻪ
ﻓﻠﻢ ﻳﻠﻢ ﺍﻟﻨﺤﺎﺓ ﺃﺷﺘﺎﺕ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ، ﻭﱂ ﳛﺎﻭﻟﻮﺍ ﺍﺳﺘﻨﻄﺎﻕ ﲨﻴـﻊ ﻣﺒﺎﻧﻴـﻪ 
ﺘﻌﺒﲑﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺠﺒﻴﺔ؛ ﻷﻢ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺃﹸﺳﺎﺭﻯ ﻧﺰﻋﺔ ﺷﻜﻠﻴﺔ ﻭﺟﻬﺖ ﻋﻨﺎﻳﺘﻬﻢ ﲜﺎﻣﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟ
                                                
  .11ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ (1)
  .68/1ﻫـ،8531ﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻜﱪﻯ، ﻣﺼﺮ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺿﻴﺢ، ﺧﺎﻟﺪ ﺍﻷﺯﻫﺮﻱ، ﺍﳌ: ﻳﻨﻈﺮ (2)
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ﰲ ﺍﳌﻘﺎﻡ ﺍﻷﻭﻝ ﺇﱃ ﺭﺻﺪ ﺍﻷﺷﻜﺎﻝ ﻻ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ، ﻓﻠﻢ ﳚﻌﻠﻮﺍ ﺍﳌﺒﲎ ﺧﺪﻣﺎ ﻟﻠﻤﻌﲎ، ﻭ ﺇﳕـﺎ 
  !.ﺍﺗﺒﻌﻮﺍ ﺍﳌﻌﲎ ﺍﳌﺒﲎ، ﻭﺷﺘﺎﻥ ﻣﺎ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻭﺍﳌﺘﺒﻮﻉ 
ﰲ  -ﺎﺋﻒ ﺍﳋﻄﺎﺏﻭﻫﻢ ﺃﺣﺮﻯ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﺘﺘﺒﻊ ﻭﻇ –ﻭ ﺍﻟﻐﺮﻳﺐ ﺃﻥ ﳝﻀﻲ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﻮﻥ  
ﺩﺭﺍﺳﺎﻢ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﲔ، ﻓﻼ ﻳﻘﻴﻤﻮﻥ ﻭﺯﻧﺎ ﻷﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ ﺇﻻ ﳌﺎﻣﺎ، ﺣﻴﺚ ﱂ 
ﻳﻔﺮﺩﻭﻩ ﺑﺎﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺼﻲ، ﻓﺄﻭﺷﻜﻮﺍ ﺃﻥ ﻳﻀﻴﻌﻮﺍ ﻣﻌﻨﺎﻩ، ﻭﻳﻬﻤﻠﻮﺍ ﻣﺒﻨﺎﻩ ﻟـﻮﻻ ﺑﻌـﺾ 
ﺍﻹﳌﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺻﺮﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﲟﻄﺎﻟﺒﻪ ﰲ ﻣﻮﺍﻃﻦ ﻳﺴﲑﺓ ﺑﻮﺻﻔﻪ ﺃﺣﺪ ﺍﳌﻌﺎﱐ ﺍﻟﱵ ﻳﻔﻴـﺪﻫﺎ 
  (1).ﺴﻨﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ، ﺃﻭ ﺍﻟﱵ ﲣﺮﺝ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻡﺗﻘﺪﱘ ﺍﳌ
ﻫﻜﺬﺍ ﻳﻈﻞ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ ﺑﻜﺮﺍ ﲝﺎﺟﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺎﻕ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋـﻦ 
. ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﺨﺒﻮﺀﺓ ﻓﻴﻪ، ﻭﺍﻟﱵ ﻣﻦ ﺷﺄﺎ ﺃﻥ ﲤﹶﻴﺰﻩ ﻋﻦ ﺃﺿﺮﺏ ﺍﳋﻄﺎﺏ ﺍﻷﺧـﺮﻯ 
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﺳـﺘﻨﻄﺎﻕ ﺍﻷﺑﻨﻴـﺔ ﻭﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻄﻠﺐ ﻳﺘﻜﻔﱠﻞﹸ ﺑﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚﹸ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺞ 
  .ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﳋﺼﻮﺹ 
  :ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﲔ
ﻟﻠﺘﻌﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻃﻴﻒ ﻟﻄﻴﻒ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﺎﱐ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳـﺔ ﻣﺴـﻮﻕ ﻓﻴﻤـﺎ 
  :ﻳﻠــﻲ
ﻭﻳﺴـﺘﻌﻤﻞ  …ﺍﻧﻔﻌﺎﻝ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻋﻤﺎ ﺧﻔﻲ ﺳﺒﺒﻪ))ﻓﺤﺴﺐ ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ ﺃﻧﻪ   :ﺍﻻﻧﻔﻌـﺎﻝ 
ﺘﺤﺴﺎﻥ ﻭﺍﻹﺧﺒﺎﺭ ﻋﻦ ﺭﺿﺎﻩ ﺑﻪ، ﺃﺣﺪﳘﺎ ﻣﺎ ﳛﻤﺪﻩ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻭﻣﻌﻨﺎﻩ ﺍﻻﺳ: ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻬﲔ
ﺃﻋﺠﺒﲏ ﺑـﺎﻷﻟﻒ : ﻣﺎ ﻳﻜﺮﻩ، ﻭﻫﻮ ﺍﻹﻧﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﺬﻡ ﻟﻪ، ﻓﻔﻲ ﺍﻻﺳﺘﺤﺴﺎﻥ ﻳﻘﺎﻝ: ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ
  . (2)((…ﻋﺠﺒﺖ: ﻭﰲ ﺍﻟﺬﻡ ﻳﻘﺎﻝ
ﺣـﲑﺓ ))ﺃﻥﹼ ﺍﻟﺘﻌﺠـﺐ ( ﺗﺎﺝ ﺍﻟﻌﺮﻭﺱ ﻣﻦ ﺟﻮﺍﻫﺮ ﺍﻟﻘﺎﻣﻮﺱ)ﻭﺭﺩ ﰲ : ﺍﳊﻴــﺮﺓ 
ﺣﺎﻟـﺔ  ﺗﻌﺮﺽ ﻟﻺﻧﺴﺎﻥ ﻋﻨﺪ ﺟﻬﻞ ﺳﺒﺐ ﺍﻟﺸﻲﺀ، ﻭﻟﻴﺲ ﻫﻮ ﺳﺒﺒﺎ ﻟﻪ ﰲ ﺫﺍﺗﻪ ﺑﻞ ﻫﻮ
ﻛﻞ ﺷـﻲﺀ : ﲝﺴﺐ ﺍﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﻣﻦ ﻳﻌﺮﻑ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﻭﻣﻦ ﻻ ﻳﻌﺮﻓﻪ، ﻭﳍﺬﺍ ﻗﺎﻝ ﻗﻮﻡ
  .(3)((… ﻻ ﺷﻲﺀ ﻋﺠﺐ: ﻋﺠﺐ، ﻭﻗﺎﻝ ﻗﻮﻡ
                                                
  .34/1ﻡ، 7881، ﺷﻴﺨﻮ ﺍﻟﻴﺴﻮﻋﻲ، ﺍﳌﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻜﻴﺔ، ﺑﲑﻭﺕ، (ﻣﻘﺎﻻﺕ ﳌﺸﺎﻫﲑ ﺍﻟﻌﺮﺏ)ﻋﻠﻢ ﺍﻷﺩﺏ : ﻳﻨﻈﺮ (1)
  .675ﳏﻴﻂ ﺍﶈﻴﻂ،  ﺹ (2)
  . 055-945ﻛﱰ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺹ: ﻭﻳﻨﻈﺮ. 702/2ﺗﺎﺝ ﺍﻟﻌﺮﻭﺱ ﻣﻦ ﺟﻮﺍﻫﺮ ﺍﻟﻘﺎﻣﻮﺱ،  (3)
35 
. ﻛﺄﻥ ﺗﺮﻯ ﺷﻴﺌﺎ ﻳﻌﺠﺒﻚ، ﻓﺘﻈﻦ ﺃﻧﻚ ﱂ ﺗﺮ ﻣﺜﻠﻪ ﻗﻂﱡ :ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺇﱃ ﺷﻲﺀ ﻏﲑ ﻣﺄﻟﻮﻑ 
ﻩ ﻭﻧﻈـﲑ . ﻛﺄﳕﺎ ﺍﷲ ﻗﺪ ﺟﺎﺀ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺃﻣﺮ ﻋﺠﻴﺐ ﻻ ﺍﻋﺘﻴﺎﺩ ﻓﻴـﻪ ! ﷲ ﺯﻳﺪ: ﻭﻣﻨﻪ ﻗﻮﳍﻢ
ﻛﺄﻥ ﺍﷲ ﻗﺪ ﻣﺎﺯﻩ ﺑﲔ ﻧﻈﺮﺍﺋﻪ ﻭﺃﺗﺮﺍﺑﻪ ﺑﺄﻥ ﺳﻘﺎﻩ ﻟﺒﻨﺎ ﳐﺼﻮﺻـﺎ ! ﷲ ﺩﺭﻩ: ﺃﻳﻀﺎ ﻗﻮﳍﻢ
  (1).ﺑﺎﻟﻌﻨﺎﻳﺔ
  (2)((.ﺇﻧﻜﺎﺭ ﻣﺎ ﻳﺮﺩ ﻋﻠﻴﻚ ﻟﻘﻠﺔ ﺍﻋﺘﻴــﺎﺩﻩ ))ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ : ﺍﻹﻧﻜـﺎﺭ  
ﺟﺎﺀ ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ ﺭﺩﻳﻔﺎ ﻟﻠﺘﻔﻀﻴﻞ ﻭﺍﻻﺳﺘﻌﻈﺎﻡ ﺣﻴﺚ ﻗﻴﻞ : ﺍﻟﺘﻔﻀﻴﻞ ﻭﺍﻻﺳﺘﻌﻈــﺎﻡ 
ﻫﻮ ﺍﺳﺘﻌﻈﺎﻡ ﺻﻔﺔ ﺧـﺮﺝ ـﺎ : ﺿﺮﺍﺑﻪ، ﻭﻗﻴﻞﺍﻟﺘﻌﺠﺐ ﻫﻮ ﺗﻔﻀﻴﻞ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻋﻠﻰ ﺃ))
  (3)((....ﺍﳌﺘﻌﺠﺐ ﻣﻨﻪ ﻣﻦ ﻧﻈﺎﺋﺮﻩ
ﻭﻫﻮ ﺃﻥ ﺗﻨﻈﺮ ﺇﱃ ﻧﻔﺴﻚ ﻭﻋﻤﻠـﻚ؛ … ﺍﻟﺰﻫﻮ ﻭﺍﻟﻜﱪ: ﺍﻟﻌﺠﺐ)) :ﺍﻟﺰﻫﻮ ﻭﺍﻟﻜﺒﺮ 
  (4).((ﺗﻌﻈﹼﻢ ﻧﻔﺴﻚ: ﺃﻱ
ﺻﻔﻮﺓ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ ﺍﻧﻔﻌﺎﻝ ﺣﲑﺓ، ﺃﻭ ﺇﻧﻜﺎﺭ، ﺃﻭ ﺗﻔﻀﻴﻞ، ﺃﻭ ﺍﺳـﺘﻌﻈﺎﻡ، ﺃﻭ 
ﻣﺎ ﺻﺎﺩﻓﻬﺎ ﺃﻣﺮ ﺧﺎﺭﻕ ﻏﲑ ﻣﺄﻟﻮﻑ ﱂ ﺗﻌﺘﺪﻩ ﻣـﻦ ﻗﺒـﻞﹸ؛  ﺯﻫﻮ ﻳﻌﺘﻮﺭ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺇﺫﺍ
ﺇﺫﺍ ﻇﻬﺮ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺑﻄـﻞ : ﻟﺬﻟﻚ ﻛﺜﲑﺍ ﻣﺎ ﺗﺴﻤﻊ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﰲ ﺣﻴﺎﻢ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻳﺮﺩﺩﻭﻥ ﻋﺒﺎﺭﺓ
  .ﺍﻟﻌﺠﺐ
  : ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﲔ
ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ ﺟﺎﺭﹴ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﲔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺟﺮﻯ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻔﻈـﻪ ﻋﻨـﺪ 
ﻳﻌﺪﻭ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻧﻔﻌﺎﻻ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻘﺒﻴﻠﲔ ﺑـﺎﺧﺘﻼﻑ  ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﲔ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﺟﻠﻲ ﻻ ﺧﻔﺎﺀ ﺑﻪ، ﻓﻼ
ﺃﻏﺮﺍﺿﻪ، ﻭﻻ ﻣﻔﺎﺭﻗﺔﹶ ﺇﻻ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺗﻠﺒِﺴﻪ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ، ﻭﺍﻛﺘﺴﺎﺋﻪ ﺛﻮﺏ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﲔ، 
ﻭﻋﺪﻡ ﺗﻌﻠﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﲔ؛ ﺇﺫ ﺗﺘﻔـﻖ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﺘـﺎﻥ ﰲ ﺍﻟﻨﻈـﺮ ﺇﱃ 
ﺃﻧـﻪ ﺍﻧﻔﻌـﺎﻝ  ﺇﻻ. ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﻣﺮ ﻏﺮﻳﺐ ﺧﻔﻴﺖ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﻏﺮﺍﺑﺘﻪ
ﻧﻔﺴﻲ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﲔ ﺣﱴ ﻭﺇﻥ ﲡﺮﺩ ﻣﻦ ﻟﻔﻈﻪ، ﰲ ﺣﲔ ﻳﺘﻔﺮﺩ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﲔ ﺑﺘﺨﺼﻴﺼﻪ 
ﺑﻨﻄﻖ ﻛﻼﻣﻲ ﻳﺪﻝﹼ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻫﺸﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﻐﺮﺍﺏ، ﻭﻳﻘﺼﺪﻭﻥ ﺑﺬﻟﻚ ﺻﻴﻎ ﺍﻟﺘﻌﺠـﺐ ﺍﻟـﱵ 
                                                
  .085/1ﻟﻌﺮﺏ، ﻟﺴﺎﻥ ﺍ: ﻳﻨﻈﺮ (1)
  .873ﻣﻌﺠﻢ ﺍﳌﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﻭﺗﻄﻮﺭﻫﺎ، ﺹ: ﻭﻳﻨﻈﺮ. 702/2ﺗﺎﺝ ﺍﻟﻌﺮﻭﺱ، : ﻭﻳﻨﻈﺮ. 085/1ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ، (2)
  .675ﳏﻴﻂ ﺍﶈﻴﻂ، ﺹ (3)
  .ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ (4)
45 
ﺗﻘﻮﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻨﻪ، ﻭﻧﻘﻠﻪ ﻣﻦ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﺇﱃ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻜﻼﻣـﻲ ﻛﻘـﻮﻝ 
  (1)!.ﻋﺼﺮﻧﺎﻣﺎ ﺃﺭﻭﻉ ﺍﻟﻌﻠﹾﻢ ﰲ : ﺍﻟﻘﺎﺋﻞ
ﺍﺳﺘﻌﻈﺎﻡ ﻓﻌﻞﹺ ﻓﺎﻋﻞﹴ ﻇـﺎﻫﺮﹺ ))(: ﻫـ029ﺕ )ﻓﺎﻟﺘﻌﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﻗﻮﻝ ﺍﻷﴰﻮﱐ 
ﻳﺴﻮﻗﻪ ﻣﺴﺎﻗﺎ ﺃﺧﺮ ﻻ ﺃﺛـﺮ ( ﻫـ8821ﺕ)ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﳋﻀﺮﻱ  ،(2)(( …ﺍﳌﺰﻳﺔ ﺑﺄﻟﻔﺎﻅ ﻛﺜﲑﺓ
ﻟﻼﺻﻄﻼﺡ ﻓﻴﻪ، ﻓﻴﺤﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﳏﻤﻞ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﲔ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻜﺘﺮﺙ ﺑﺈﻟﺒﺎﺳﻪ ﺛﻮﺏ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻠﻰ 
(( …ﺍﻧﻔﻌﺎﻝ ﰲ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻋﻨﺪ ﺷﻌﻮﺭﻫﺎ ﲟﺎ ﳜﻔﻰ ﺳﺒﺒﻪ))ﱃ ﺃﻧﻪ ﺍﻹﻃﻼﻕ، ﻓﻴﻤﻀﻲ ﰲ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ ﺇ
ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ ﺍﻧﻔﻌﺎﻝ ﻳﻌﺮﺽ ﻟﻠﻨﻔﺲ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﺑـﺄﻣﺮ )): ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻳﻔﻌﻞ ﺍﻟﺮﺿﻲ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ(3)
  (4).((ﳜﻔﻰ ﺳﺒﺒﻪ
ﻭﺣﺮﻱ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﺃﻥﹼ ﺧﻔﺎﺀ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﻻ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺬﺍﺕ ﺍﻹﳍﻴﺔ ﺑﻘﺪﺭ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺬﺍﺕ 
ﺭﺽ، ﻭﻻ ﰲ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ  ﻣﺼﺪﺍﻗﺎ ﻟﻘﻮﻟـﻪ ﺟـﻞﱠ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ؛ ﺇﺫ ﻻ ﲣﻔﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺧﺎﻓﻴﺔ ﻻ ﰲ ﺍﻷ
ﻭﻣـﺎ  :ﻭﻗﻮﻟﻪ ﺃﻳﻀـﺎ   ، (5)ﺇﻥﹼ ﺍَﷲ ﻻ ﻳﺨﻔﻰ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﺷﻲٌﺀ ﰲ ﺍﻟﹶﺄﺭﺽﹺ ﻭﻟﹶﺎ ﰲ ﺍﻟﺴﻤﺎِﺀ:ﺛﻨﺎﺅﻩ
ﻭﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﻣﻨﻪ ﰲ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﺍﳊﻜﻴﻢ، . )6(ﻳﺨﻔﻰ ﻋﻠﻰ ﺍِﷲ ﻣﻦ ﺷﻲٍﺀ  ﰲ ﺍﻟﹶﺄﺭﺽﹺ ﻭﻟﹶﺎ ﰲ ﺍﻟﺴﻤﺎِﺀ
ﻓﻤﺼﺮﻭﻑ ﻋﻨﺪ ﺍﶈﻘﻘﲔ ﻣـﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤـﺎﺀ ﺇﱃ  (7)ﺒﺮﻫﻢ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﻨﺎﺭﻓﻤﺎ ﺃﺻ: ﳓﻮ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
ﻭﺇﳕﺎ ﻻ ﻳﻮﺻﻒ ﺗﻌﺎﱃ ﺑﺎﻟﺘﻌﺠﺐ؛ ﻷﻧﻪ ))، (8)ﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﻌﺠﺐ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ: ﺍﳌﺨﺎﻃﺒﲔ؛ ﲟﻌﲎ
ﺍﺳﺘﻌﻈﺎﻡ ﻳﺼﺤﺒﻪ ﺍﳉﻬﻞ، ﻭﻫﻮ ﺗﻌﺎﱃ ﻣﱰﻩ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ، ﻭﳍﺬﺍ ﺗﻌﱪ ﲨﺎﻋﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺠﻴﺐ ﺑﺪﻟـﻪ؛ 
  .(9)((ﺃﻧﻪ ﺗﻌﺠﻴﺐ ﻣﻦ ﺍﷲ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺒﲔ: ﺃﻱ
                                                
  .465-365ﻡ، ﺹ4991ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﳌﺼﻔﻰ، ﳏﻤﺪ ﻋﻴﺪ، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﳌﻨﲑﺓ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، : ﻳﻨﻈﺮ (1)
  .262/2ﺷﺮﺡ ﺍﻷﴰﻮﱐ،  (2)
  .83/2ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺡ ﺍﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ، ﳏﻤﺪ ﺍﳋﻀﺮﻱ،  (3)
  .703/2ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ،  (4)
  .5/ﺁﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥ (5)
  .83/ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ (6)
  .571/ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ (7)
  .83/2ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﳋﻀﺮﻱ، : ﻳﻨﻈﺮ (8)
  .236ﺍﻹﺗﻘﺎﻥ ﰲ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﺹ (9)
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ﻭﻣﺜﻠﻤﺎ ﻧﻨﻔﻲ ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ ﻋﻦ ﺍﳌﻮﱃ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ، ﺇﺫ ﻫﻮ ﻣﻦ ﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﺒﺸﺮ، ﻻ ﻧﺘﻌﺠﺐ 
ﻭﻣﺎ ! ﻣﺎ ﺃﻋﻈﻢ ﺍﷲ: ﻭﺇﻥ ﺷﺬﹼ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻌﺮﺏ! ﻣﺎ ﺃﻋﻠﹶﻢ ﺍَﷲ: ﻣﻦ ﺻﻔﺎﺗﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﻗﻴﺎﺳﺎ، ﻓﻼ ﻳﻘﺎﻝ
  (1)!.ﺃﻗﺪﺭﻩ
ﻓﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺧﻄﺎﰊ ﻗﺎﺋﻢ ﺑﺬﺍﺗﻪ، ﺷﺄﻧﻪ ﰲ ﺫﻟـﻚ ﺷـﺄﻥ 
ﳝﻜﻦ ﲪﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻏﲑﻩ، ﻭﻻ ﲡﺮﻳﺪﻩ ﻣﻦ ﻭﻇﻴﻔﺘﻪ، ﻭﻻ ﺗﻔﺴﲑﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻷﺧﺮﻯ، ﻻ 
ﺗﻔﺴﲑﺍ ﳉﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺠـﺐ ( ﺷﻲﺀ ﺃﺣﺴﻦ ﺯﻳﺪﺍ)ﳓﻮ ﳜﺮﺟﻪ ﻋﻦ ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ، ﻛﺄﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﲨﻠﺔ 
، ﻓﺤﺴﺒﻚ ﺬﺍ ﺧﻄﺄ ﺃﻥﹼ ﺍﻹﻋﺮﺍﺏ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﲤﺜﹼـﻞ ﻣـﺎﱂ ! (ﻣﺎ ﺃﺣﺴﻦ ﺯﻳﺪﺍ)ﺍﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ 
  (2)!.ﻳﺘﻜﻠﱠﻢ ﺑـﻪ
  : ﺻﻴﻎ ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ ﻭﺃﺣﻜﺎﻣـﻪ
ﺎ ﻳﺴﺎﻭﺭ ﺍﳌﺮﺀ ﻣﻦ ﺫﻫﻮﻝ ﻟﻪ ﻋﻠﻮﻕ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ، ﻭﻟﺼـﻮﻕ ﺑﺎﳋـﺎﻃﺮ  ﺇﻥﹼ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻤ
ﻟﻴﺘﻬﻴﺄ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺑﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻴﻎ ﺍﻟﱵ ﲡﺘﻠﺐ ﻟﺘﺄﺩﻳﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮﺽ، ﻭﺍﻟﺘﻜﻔـﻞ ـﺬﺍ 
  .ﺍﳌﻘﺼـﺪ
: ﺗﺘﻮﺯﻉ ﻋﻠﻰ ﺿـﺮﺑﲔ  -ﻣﻔﺮﺩﺓﹰ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻭ ﻣﺮﻛﺒﺔﹰ –ﻭﻣﺎ ﻫﻮ ﲞﻔﻲ ﺃﻥﹼ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺒﺎﱐ 
ﱃ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ، ﻭﻣﺘﻤﻴﺰ ﲟﺤﺪﻭﺩﻳﺔ ﺻـﻴﻐﻪ، ﺧﺎﺿﻊ ﺇ -ﻟﻪ ﰲ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻭﻫﻮ ﺍﳌﺒﻮﺏ-ﺃﻭﳍﻤﺎ
ﻳﺮﺗﺪ ﺇﱃ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﺴﻤﺎﻉ،  -ﻭﻫﻮ ﺍﳌﻨﺘﺸﺮ ﺍﳌﻨﺘﺜﺮ–ﻭﺛﺎﻧﻴﻬﻤﺎ . ﻭﲤﺤﻀﻪ ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ
ﻭﻻ ﻳﻨﻀﺒﻂ ﺑﺄﺣﻜﺎﻡ ﳓﻮﻳﺔ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﻘﻮﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺨﻼﺻﻪ ﻟﺘﺤﻤـﻞ ﻭﻇﻴﻔـﺔ ﺍﻻﻧﻔﻌـﺎﻝ 
 ﺍﻟﺘﻌﺠﱯ، ﻭﺗﺮﺷﻴﺤﻪ ﳍﺎ ﺩﻭﻥ ﺷﺮﺍﻛﺔ ﺃﻭ ﺗﻌﺪﺩ، ﻭﻫﻮ ﺃﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﺃﻥ ﳛﺼﻰ، ﻭﺃﺟﻞﹼ ﻣـﻦ ﺃﻥ 
ﻓﺎﻷﻭﺟﺐ ﺃﻥ ﺗﺘﻮﺟﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ، ﻭﺃﻥ ﺗﺴﺒﻎ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻭﺍﻓﻴﺔ . ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺃﻭ ﻳﻨﺴﻰ
  :ﲜﻤﻊ ﺃﺷﺘﺎﺗﻪ، ﻭﱂﹼ ﻋﺒﺎﺭﺍﺗﻪ ﻣﺎ ﺍﻧﻘﺎﺱ ﻣﻨﻬﺎ، ﻭﻣﺎ ﱂ ﻳﻨﻘﺲ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻣﺎ ﻳــﺮﺩ
  :ﺻﻴﻐﺘﺎ ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺘﺎﻥ:ﺃﻭﻻ
ﻭﳘﺎ ﺍﻷﻭﱃ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻋﻨﺪ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﲔ ﺃﻭ ﺗﺄﺧﺮ، ﻭﻟﻴﺲ ﳍﻤـﺎ ﺇﻻ ﻫـﺬﺍ 
  :ﺍﻟﺘﻤﻈﻬــﺮ
                                                
  .869/3ﻡ، 9991-ﻫـ9141، 1ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻁ-ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺡ ﺍﻷﴰﻮﱐ، ﺍﻟﺼﺒﺎﻥ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ، ﺑﲑﻭﺕ: ﻳﻨﻈﺮ (2)
، ﳏﻤﺪ ﺧﺎﻥ، ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ (ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﺨﺼﺺ: )ﻳﻨﻈﺮ (2)
  .69ﻡ، ﺹ8991(ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ)ﻳﻮﻧﻴﻮ -ﻫـ9141، ﺻﻔﺮ54ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ، ﻣﻜﺘﺐ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺐ، ﻉ
  
65 
، (1)ﻭﻫﻲ ﺻﻴﻐﺔ ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﻜﺜﺮ ﺩﻭﺭﺍﺎ ﰲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ: ﻣﺎ ﺃﻓﻌﻠﹶـﻪ.1
  :(2)ﳓﻮ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ
  ﺣﺮﹺﻣﻮﺍ، ﻓﹶﻤﻦ ﺻﺒﺮﹴ ﻭﻣﻦ ﺇﹺﻏﹾﻀﺎِﺀ  ﻣﺎ ﺃﻛﺮﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭ ﻭﺍﻟﺼﺤﺐ ﺍُﻷﱃ 
ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻣﺮﻛﺐ ﺗﺎﻡ، ﺳﺎﻗﻪ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﻮﻥ ﻋﻦ ﺑﻜﺮﺓ ﺃﺑﻴﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ 
ﺮﻛﻴﺐ ﺍﻹﺳﻨﺎﺩﻱ، ﻭﺍﺧﺘﻠﻔﻮﺍ ﰲ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻪ، ﻭﺗﻮﺟﻴﻬﻬﺎ ﺇﻋﺮﺍﺑﻴﺎ ﺍﺧﺘﻼﻓﺎ ﻳﻜﺪ ﻟﻪ ﺍﻟﺘ
ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﻭﻻﻳﺰﺍﻝ . ﺍﻟﺬﻫﻦ، ﻭﻳﺮﺷﺢ ﻟﻪ ﺍﳉﺒﲔ، ﻭﻻ ﻳﺄﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﻇﺮ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺜﺮﺓ ﻭﺍﻻﻧﺰﻻﻕ
ﻣﺪﺍﺭ ﺧﻼﻑ ﻭﺍﺳﻊ ﻋﻤﻴﻖ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﺍﺭﺳﲔ، ﺣﻴﺚ ﻛﺜﺮ ﻓﻴﻪ ﺍﳊﺠﺎﺝ ﻭﺍﻟﻠﺠﺎﺝ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﺼﺮﻳﲔ 
  :ﺪﺭﺳﺘﲔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﻭﻳﺒﲔﻭﺍﻟﻜﻮﻓﻴﲔ، ﺑﻞ ﺑﲔ ﺃﻗﻄﺎﺏ ﺍﳌ
ﻭﻗﺪ ﺯﻳﺪﺕ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ ﺩﻭﻥ ﻏﲑﻫﺎ؛ ﻷﺎ ﺗﻔﻴﺪ ﺍﻹﺎﻡ، ﻭﻫﻮ ﺑﺎﻋﺚ : ﻣﺎ ﺍﻟﺘﻌﺠﺒﻴﺔ.1.1
، (3)ﻣﻦ ﺑﻮﺍﻋﺚ ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ، ﻓﻜﻠﹼﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻣﺒﻬﻤﺎ ﻣﺴﺘﻐﻠﻘﺎ ﻛﺎﻥ ﺃﻋﻈﻢ ﺃﺛﺮﺍ ﰲ ﺍﻟﻨﻔﻮﺱ
ﰲ ﻓﺤﺴﺒﻬﺎ ﺃﺎ ﲡﺴﻴﺪ ﻟﺸﻲﺀ ﳎﻬﻮﻝ ﻳﻮﺣﻲ ﺑﺎﻟﻌﻈﻤﺔ، ﻭﻳﻨﺒﺊ ﺑﺎﻟﺘﻬﻮﻳﻞ، ﻓﺤﻖ ﳍﺎ ﺃﻥ ﺗﻘﻊ 
ﺇﻏﺮﺍﻕ ﰲ ﺍﻹﺎﻡ ﻭﺇﻳﻐﺎﻝ ﰲ ))ﻣﻮﺿﻊ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺀ، ﻭﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﳍﺎ ﺍﻟﺼﺪﺍﺭﺓ ﺑﻔﻀﻞ ﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ 
ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻤﻴﺰﺍﺕ ﲡﻌﻠﻬﺎ ﻣﺜﺎﻻ ﻟﻠﺘﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﺍﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺼﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺬﻫﻨﻴﺔ، . ﺍﻟﺘﻨﻜﲑ ﻭﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻕ
ﳑﺎ ﻳﻘﺮﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭﳝﻨﺤﻬﺎ ﺣﻖ ﺍﻟﻮﻗﻮﻉ ﰲ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ ﻭﺗﺄﺩﻳﺔ ﺩﻻﻻﺗﻪ ﻭﲢﻤﻞ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻪ 
ﻭﻗﺪ ﺃﻫﻠﻬﺎ ﻫﺬﺍ ﻛﻠﹼﻪ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺗﺘﺮﺑﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺮﺵ ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ، ﻭﺗﺘﺴﻨﻢ ﻣﻜﺎـﺎ ﰲ . (4)((ﻣﻬﺎﻣﻪﻭ
  .ﺗﺮﻛﻴﺒﻪ
ﺃﺿﻒ ﺇﱃ ﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﲤﺘﺎﺯ ﺑﻪ ﻣﻦ ﲰﺔ ﺻﻮﺗﻴﺔ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻃﺮﺩﻳﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋـﻦ ﺃﺩﻕ 
ﺍﳋﻠﺠﺎﺕ، ﻭﺃﻋﻤﻖ ﺍﻻﻧﻔﻌﺎﻻﺕ، ﻭﻫﻲ ﺃﻟﻒ ﺍﳌﺪ ﺍﻟﱵ ﲤﻜﱢﻦ ﺍﻟﺼﻮﺕ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﻨﻄﻠﻖ ﻋﻠـﻰ 
ﺎﻗﺎﺗﻪ، ﺷﺄﻧﻬﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺷﺄﻥﹸ ﻭﺍﻭ ﺍﻟﻨﺪﺑﺔ ﳑﺎ ﳚﺮﻱ ﺑﻪ ﺍﻟﻨﻔﹶﺲ ﺇﱃ ﻣﺪﺍﻩ، ﻭﻳﻨﻔﺴﺢ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﺭ ﻃ
ﻭﻣﻊ ﺟﺮﻳﺎﻧﻪ ﻭﺍﻧﺪﻓﺎﻋﻪ ﺗﻨﻄﻠﻖ ﺍﻧﻔﻌﺎﻻﺕ ﺍﳌﺘﻌﺠﺐ ﻣﻦ ﻋﻘﺎﻟﻬـﺎ . ﻏﺎﻳﺘﻪ، ﻭﻳﻨﺪﻓﻊ ﺇﱃ ﺎﻳﺘﻪ
  .ﺑﻘﻮﺓ ﻻ ﺧﻮﺭ ﻓﻴـﻬﺎ
                                                
  .03، ﺹ(ﺕ.ﺩ)، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﺗﻴﺴﲑﺍﺕ ﻟﻐﻮﻳﺔ، ﺷﻮﻗﻲ ﺿﻴﻒ، ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ: ﻳﻨﻈﺮ (1)
  .004ﻡ، ﺹ2891-ﻫـ2041، 1ﳏﻤﻮﺩ ﺃﲪﺪ ﳏﺮﻡ، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻔﻼﺡ، ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ، ﻁ: ، ﺃﲪﺪ ﳏﺮﻡ، ﲢﻘﻴﻖ(ﳎﺪ ﺍﻹﺳﻼﻡ)ﺩﻳﻮﺍﻥ  (2)
  .511ﺃﺳﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺹ: ﻳﻨﻈﺮ (3)
  .02ﺻﻴﻐﻪ ﻭﺃﺑﻨﻴﺘﻪ، ﺹ: ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ (4)
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ﻭﻗﺪ ﺣﺎﻭﻝ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﺍﺭﺳﲔ ﺃﻥ ﻳﺘﺄﻭﻝ ﺃﺻﻞﹶ ﺍﺷﺘﻘﺎﻗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﺠﺘـﺰﺃﺓﹲ ﻣـﻦ 
؛ ﲝﺠﺔ ﺃﻥﹼ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻳﻠﻮﺫ ﺑﺄﻣﻪ ﺣﲔ ﺍﳋﻮﻑ ﻭﺍﻟﻔـﺰﻉ ، ﻭﻣﻨـﻪ ﻻ ،  ﻭﻣﻘﺘﻄﻌﺔ ﻣﻨﻪ(ﺃﻣﺎﻩ)
ﻭﻻ ﺷﻚ ﺃﻥﹼ . (1)ﻳﻜﻮﻥ ﺑﻌﻴﺪﺍ ﺟﺮﻳﺎﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺷﺘﻘﺎﻕ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﻬﺬﻳﺐ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳـﺮ
ﻓﻬﻮ ﺃﻗﺮﺏ . ﻫﺬﺍ ﺍﻋﺘﻼﻝ ﺿﻌﻴﻒ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﻨﻬﺾ ﺩﻟﻴﻼ ﺳﺎﻃﻌﺎ ﻗﺎﻃﻌﺎ ﻻ ﻣﺮﺩ ﻟﻪ
  .ﺇﱃ ﺍﻟﻈﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﻐﲏ ﻋﻦ ﺍﳊﻖ ﻓﺘﻴــﻼ
ﺍﻟﺘﻌﺠﺒﻴﺔ ﺷـﺪﻳﺪ ﺍﻻﺧـﺘﻼﻑ، ( ﻣﺎ)ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺍﻟﻨﺤﺎﺓ ﰲ : ﻮﺟﻴﻬﻬﺎ ﺍﻹﻋﺮﺍﺑـﻲﺗ.1.1.1
  :ﻭﺗﻀﺎﺭﺑﺖ ﺁﺭﺍﺅﻫﻢ ﻭﺍﺿﻄﺮﺑﺖ، ﻓﻬﻲ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﲪﺎﻟﺔ ﺃﻭﺟﻪ ﺗﺴﺎﻕ ﳍﺎ ﺍﻷﺳﺎﻧﻴﺪ ﻭﺍﳊﺠﺞ
، ﻭﺍﳉﻤﻠﺔ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﰲ ﻣﻮﺿـﻊ (ﺷﻲﺀ)ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻧﻜﺮﺓ ﺗﺎﻣﺔ ﲟﻌﲎ  :ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻷﻭﻝ 
ﺷﻲﺀ ﺃﺣﺴـﻦ ﻋﺒـﺪ ﺍﷲ، : ﺯﻋﻢ ﺍﳋﻠﻴﻞ ﺃﻧﻪ ﲟﱰﻟﺔ ﻗﻮﻟﻚ)): ﺧﱪ؛ ﻭﺁﻳﺔ ﺫﻟﻚ ﻗﻮﻝ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ
  .(3)ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﻟﺒﺼﺮﻳﲔ، (2)((ﻭﻫﺬﺍ ﲤﺜﻴﻞ ﻭﱂ ﻳﺘﻜﻠﱠﻢ ﺑـﻪ. ﻭﺩﺧﻠﻪ ﻣﻌﲎ ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ
ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻧﺎﻗﺼﺔ ﲟﻌﲎ ﺍﻟﺬﻱ، ﻭﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺻﻠﺔ ﻓﻼ ﻣﻮﺿـﻊ  :ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﺜﺎﱐ
  .(4)ﻟﻪ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺍﻷﺧﻔﺶ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺼﺮﻳﲔ
ﺻﻔﺔ ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ  ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻧﻜﺮﺓ ﻧﺎﻗﺼﺔ، ﻭﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﰲ ﳏﻞ ﺭﻓﻊ :ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
  (5).ﺍﳋﱪ ﳏﺬﻭﻑ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺍﻷﺧﻔﺶ ﺃﻳﻀﺎ
ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﺳﺘﻔﻬﺎﻣﻴﺔ ﰲ ﳏﻞ ﺭﻓﻊ ﻣﺒﺘﺪﺃ، ﻭﺍﳉﻤﻠﺔ ﰲ ﳏـﻞ ﺭﻓـﻊ : ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
ﻣﺎ ﻓـﺎﺋﻖ ﰲ ﺍﳊﺴـﻦ ﺯﻳـﺪﺍ؟ ﻭﻋﻠﻴـﻪ ﲨﻬـﻮﺭ  !ﻣﺎ ﺃﺣﺴﻦ ﺯﻳﺪﺍ: ﺧﱪ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻣﻌﲎ
  . (6)ﺍﻟﻜﻮﻓﻴﲔ
؛ ﻟﺘﺘﻜﻔـﻞ (7)ﻭﺍﻟﻔﻮﺭﺍﻟﺘﻌﺠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﺍﻻﺓ ( ﻣﺎ)ﺇﺎ ﺻﻴﻐﺔ ﺗﻌﻘﺐ  :ﺃﻓﻌﻞ ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ.1.2
ﺑﺮﻓﻊ ﺍﻹﻟﺒﺎﺱ ﻋﻨﻬﺎ، ﻭﺩﻓﻊ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺎﻭﺭ ﺑﻨﻴﺘﻬﺎ، ﻓﻬﻲ ﺍﻹﻓﻬﺎﻡ ﺑﻌﺪ ﺍﻹﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺣـﺪ 
                                                
  .32ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ: ﻳﻨﻈﺮ (1)
  .27/1ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ،  (2)
  .511ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺹﺃﺳﺮﺍﺭ : ﻳﻨﻈﺮ (3)
  .152/3ﺃﻭﺿﺢ ﺍﳌﺴﺎﻟﻚ، : ﻳﻨﻈﺮ (4)
  .ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ: ﻳﻨﻈﺮ (5)
ﺍﳌﻮﰲ ﰲ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻜﻮﰲ، ﺻﺪﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻜﻨﻐﺮﺍﻭﻱ ﺍﻻﺳﺘﺎﻧﺒﻮﱄ، ﺷﺮﺡ ﳏﻤﺪ ﺠﺔ ﺍﻟﺒﻴﻄﺎﺭ، ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﺍﻤﻊ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﺩﻣﺸﻖ، : ﻳﻨﻈﺮ (6)
  .68-58ﺹ
. ﻛﻮﺎ ﺑﻠﻔﻆ ﺍﳌﺎﺿﻲ، ﻭﻭﻗﻮﻋﻬﺎ ﺑﲔ ﺷﻴﺌﲔ ﻣﺘﻼﺯﻣﲔ ﻟﻴﺴﺎ ﺟﺎﺭﺍ ﻭﳎﺮﻭﺭﺍ: ﺑﺸﺮﻃﲔ ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ( ﺃﻓﻌﻞ)ﻭ( ﻣﺎ)ﺗﺰﺍﺩ ﻛﺜﲑﺍ ﺑﲔ ( ﻛﺎﻥ)ﺇﻻﹼ ﺃﻥﹼ  (7)
  .442-142/1ﺷﺮﺡ ﺍﻷﴰﻮﱐ، : ﻳﻨﻈﺮ
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ﻭﻗﺪ ﺃﺟﺎﺩ ﲨﻴﻞ ﻋﻠﻮﺵ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺫﻟﻚ ﺑﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺃﺩﻝﱠ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺼﺪ، . (1)ﺗﻌﺒﲑ ﺧﺎﻟﺪ ﺍﻷﺯﻫﺮﻱ
ﺻﻮﺕ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺃﻭ ﻛﺄﻥ ( ﺃﻓﻌﻞ)ﺻﻮﺕ ﺍﻟﻌﺎﻃﻔﺔ ﻭ( ﻣﺎ)ﻓﻜﺄﻥﹼ )): ﻭﺃﺟﻠﻰ ﻟﻠﻤﺮﺍﺩ، ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮﻝ
ﻓﺎﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻨﻐﻤﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺒﻠﻎ ﺫﺭﻭﺗﻪ ﰲ ﻣﻄﻠـﻊ ﺍﳉﻤﻠـﺔ . ﻫﻲ ﺣﻠﻪ( ﺃﻓﻌﻞ)ﻫﻲ ﺍﻟﻠﻐﺰ ﻭ( ﻣﺎ)
ﻳﻨﺨﻔﺾ ﻗﻠﻴﻼ ﺣﱴ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﻭﻳﺰﻭﻝ، ﻭﻫﻮ ﺇﳕﺎ ﻳﺮﺗﻔﻊ ﻭﻳﻨﺨﻔﺾ ﺗﺒﻌﺎ ﳌﺪﻯ ﺍﻧﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻃﻔﺔ 
ﻭﻗﻮﺓ . ﻓﻜﺄﺎ ﺍﻟﻠﺠﺔ ﻳﻜﻮﻥ ﳍﺎ ﻗﻤﺔ ﻭﻗﺎﻉ ﻭﻇﻬﺮ ﻭﺑﻄﻦ. ﻭﺍﳒﺬﺍﺎ ﺃﻭ ﻻﻣﺘﺪﺍﺩﻫﺎ ﻭﺍﳓﺴﺎﺭﻫﺎ
ﻭﻻ ﺷﻚ . ﻨﺎﺳﺐ ﻃﺮﺩﻳﺎ ﻣﻊ ﻣﺪﻯ ﺍﻹﺎﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪﺍﻟﻨﻐﻤﺔ ﰲ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺠﺒﻴﺔ ﺗﺘ
ﺃﻣـﺎ . ﺍﻟﱵ ﻫﻲ ﺭﻭﺡ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺠﺒﻴﺔ ﻭﻗﻠﺒﻬﺎ ﺍﳋﺎﻓﻖ( ﻣﺎ)ﺃﻥ ﺫﺭﻭﺓ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺎﻡ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ 
  .(2)((ﻓﻬﻲ ﺑﻴﺎﺎ ﻭﻟﺴﺎﺎ ﺍﻟﻨﺎﻃﻖ( ﺃﻓﻌﻞ)
ﻭﻗﺪ ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﻮﻥ ﺑﺸﺄﻥ ﺃﻓﻌﻞ ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ ﺃﳝﺎ ﺍﺧﺘﻼﻑ، ﻓﺘﻤﺴﻚ ﺍﻟﺒﺼـﺮﻳﻮﻥ 
، ﻭﺳﺎﻕ (3)ﺎﺋﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻮﻓﻴﲔ ﺑﻔﻌﻠﻴﺘﻪ، ﻭﺫﻫﺐ ﺍﻟﻜﻮﻓﻴﻮﻥ ﺇﱃ ﺍﲰﻴﺘﻪﻭﻋﻠﻲ ﺍﺑﻦ ﲪﺰﺓ ﺍﻟﻜﺴ
  .ﻛﻞ ﻓﺮﻳﻖ ﻣﻦ ﻫﺆﻻﺀ ﺣﺠﺠﺎ ﻭﺃﺳﺎﻧﻴـﺪ
  :ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺒﺼﺮﻳﻮﻥ ﻓﻘﺪ ﺍﺳﺘﺪﻟﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ ﻣﺎ ﺫﻫﺒﻮﺍ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﺄﻭﺟـﻪ
ﻭﺻﻠﻪ ﺑﻴﺎﺀ ﺍﻟﻀﻤﲑ ﺳﺒﻴﻠﻪ ﺃﻥ ﻳﺪﺧﻞ ﻧﻮﻥ ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻫﻲ ﺧﺼﻴﺼﺔ ﻻ ﺗﻠﺤﻖ  .1
ﻭﻣـﺎ ﺃﻋﻠﻤـﲏ ﰲ  !ﲏ ﰲ ﻋﻠﻤـﻚ ﻭﻣﺎ ﺃﻇﺮﻓ !ﻣﺎ ﺃﺣﺴﻨﲏ ﻋﻨﺪﻙ: ﺇﻻ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ، ﳓﻮ
  (4).!ﻇﻨﻚ
ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﲰﺎ ﻻ ﻳﻨﺼﺐ ( ﺃﻓﻌﻞ)ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻠﻴﺘﻪ ﻧﺼﺒﻪ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﻨﻜﺮﺍﺕ، ﻭ .2
  (5).ﺃﻧﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻨﻚ ﻣﺎﻻ ﻭﺃﻋﻈﻢ ﻧﻔﺮﺍ: ﺇﻻ ﺍﻟﻨﻜﺮﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ، ﳓﻮ
ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻠﻴﺘﻪ ﺍﻧﻔﺘﺎﺡ ﺁﺧﺮﻩ، ﻓﻠﻮ ﻛﺎﻥ ﺍﲰﺎ ﻟﻮﺟﺐ ﺭﻓﻌﻪ ﻟﻮﻗﻮﻋﻪ ﺧﱪﺍ ﻟـ  .3
   (6).ﻳﻜﻦ ﻻﻧﺒﻨﺎﺋﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺘﺢ ﻭﺟﻪ ﺑﺄﻳـﺔ ﺣـﺎﻝ ﺑﺎﻹﲨﺎﻉ، ﻭﱂ( ﻣﺎ)
   (7):ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻜﻮﻓﻴﻮﻥ ﻓﺎﺣﺘﺠﻮﺍ ﻻﲰﻴﺔ ﺃﻓﻌﻞ ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ ﻣﻦ ﺟﻬﺎﺕ ﺛﻼﺙ
                                                
  .78/2ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ، : ﻳﻨﻈﺮ (1)
  .22ﺻﻴﻐﻪ ﻭﺃﺑﻨﻴﺘﻪ، ﺹ: ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ (2)
  .621/1ﺍﻹﻧﺼﺎﻑ، : ﻳﻨﻈﺮ (3)
  .921/1ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ، : ﻳﻨﻈﺮ (4)
  .231/1ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ، : ﻳﻨﻈﺮ (5)
  .631/1ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ، : ﻳﻨﻈﺮ (6)
  .821ﺇﱃ 621/1ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ، : ﻳﻨﻈﺮ (7)
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  . ﺍﳉﻤﻮﺩ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ؛ ﺇﺫ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻣﻦ ﲰﺎﺕ ﺍﻷﻓﻌـﺎﻝ .1
  . !ﻣﺎ ﺃﹸﻣﻴﻠﺢ ﻏﺰﻻﻧﺎ: ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﺘﺼﻐﲑ ﻋﻠﻴﻪ، ﳓﻮ .2
  !.ﻭﻣﺎ ﺃﺑﻴﻌﻪ! ﻣﺎ ﺃﻗﻮﻣﻪ: ﺻﺤﺔ ﻋﻴﻨﻪ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻋﺘﻼﳍﺎ ﳓﻮ .3
ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﳎﺎﻝ ﺃﺧﺬ ﻭﺭﺩ ﺑﲔ ﺍﻟﻔﺮﻳﻘﲔ، ﻭﻗﺪ ﺍﺳﺘﻨﻔﺪﺕ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣـﻦ 
ﺟﻬﺪﻫﻢ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﺩﻭﻥ ﻃﺎﺋﻞ، ﻭﺍﻣﺘﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﳉﺪﻝ ﻗﺮﻭﻧﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ، ﻓﺎﻧﻘﺴﻢ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﻮﻥ ﺇﱃ 
ﻣﺆﻳﺪ ﻟﻠﺒﺼﺮﻳﲔ، ﻭﻧﺼﲑ ﻟﻠﻜﻮﻓﻴﲔ، ﺇﻻﹼ ﺃﻥﹼ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺣﺎﻭﻝ ﺟﻬﺪ ﻃﺎﻗﺘﻪ ﺃﻥ ﻳﻘﻒ ﻋﻠـﻰ 
ﰲ ( ﻫـ  ـ775ﺕ) ﻛـﺎﺑﻦ ﺍﻷﻧﺒـﺎﺭﻱ ﺣﺠﺞ ﺍﻟﻔﺮﻳﻘﲔ؛ ﻟﻴﺘﺒﲔ ﺍﻟﻐﺚ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﺴـﻤﲔ 
، ﻟﻜﻨﻪ ﻣﺎ ﻓﺘﺊ ﳝﻴﻞ ﺇﱃ ﺍﻟﺒﺼﺮﻳﲔ، ﻓﻴﻜﻮﻥ ﳍـﻢ (1)(ﺍﻹﻧﺼﺎﻑ ﰲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﳋﻼﻑ)ﻣﺆﻟﻔﻪ
  . ﻇﻬﲑﺍ
: (2)ﺃﲨﻊ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﻮﻥ ﻋﻦ ﺑﻜﺮﺓ ﺃﺑﻴﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ، ﰒ ﺍﺧﺘﻠﻔﻮﺍ: ﺃﻓﻌﻞ ﺑـﻪ.2
ﻞﹶ، ﰒ ﻏﲑﺕ ﻟﻔﻈﻬﺎ ﻟﻔﻆ ﺍﻷﻣﺮ ﻭﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﺍﳋﱪ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻷﺻﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﹶﻓﻌ: ﻓﻘﺎﻝ ﺍﻟﺒﺼﺮﻳﻮﻥ
ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ، ﻓﻘﹶﺒﺢ ﺇﺳﻨﺎﺩ ﺻﻴﻐﺔ ﺍﻷﻣﺮ ﺇﱃ ﺍﻻﺳﻢ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ، ﻓﺰﻳﺪﺕ ﰲ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﺍﻟﺒﺎﺀ؛ ﻟﻴﺼﲑ ﻋﻠﻰ 
ﻭﺍﻟﺰﳐﺸـﺮﻱ، ﻭﺍﺑـﻦ ( ﻫـ  ـ013ﺕ)ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻔـﺮﺍﺀ ﻭﺍﻟﺰﺟـﺎﺝ . ﺻﻮﺭﺓ ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﺑﻪ
ﻟﻔﻈﻬﺎ ﻭﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﺍﻷﻣﺮ، ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ (: ﻫـ095ﺕ)ﻭﺍﺑﻦ ﺧﺮﻭﻑ ( ﻫـ992ﺕ)ﻛﻴﺴﺎﻥ
ﲞﺼﻮﺹ ﺍﳉﺎﺭ، ﻓﻤﻀﻰ ﺍﺑﻦ ﻛﻴﺴﺎﻥ ﺇﱃ ﺃﻧﻪ ﺿﻤﲑ  ﻓﻴﻬﺎ ﺿﻤﲑﺍ، ﻭﺍﻟﺒﺎﺀ ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﺔ، ﻭﺍﺧﺘﻠﻔﻮﺍ
  .ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺐ: ﻟﻠﺤﺴﻦ، ﻭﻗﺎﻝ ﻏﲑﻩ
ﻭﻗﺪ ﺍﺧﺘﻠﻒ ﻫﺆﻻﺀ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻀﻤﲑ ﺍﳌﻘﺪﺭ ﰲ ﻓﻌﻞ ﺍﻷﻣﺮ ﺇﱃ ﻃﺎﺋﻔﺘﲔ، ﻟﻜـﻞ 
ﺣﺠﺠﻬﺎ ﻭﺃﺩﻟﺘﻬﺎ؛ ﺗﺮﻯ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﺃﻥﹼ ﺍﻟﻀﻤﲑ ﺭﺍﺟﻊ ﺇﱃ ﺍﳌﺨﺎﻃﺐ ﺍﳌﺴـﺘﺪﻋﻰ ﻣﻨـﻪ 
  . (3)ﻌﺠﺐ ﻣﻨﻬﺎﺍﻟﺘﻌﺠﺐ، ﻭﺗﺮﻯ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺭﺟﻮﻋﻪ ﺇﱃ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﳌﺘ
ﺍﳌﺘﺪﺍﻭﻝ ﰲ ﺇﻋﺮﺍﺏ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﻣﺎ ﻳﺘﻨﺎﻗﻠﻪ ﺍﻟﺪﺍﺭﺳﻮﻥ ﻋﺼـﺮﺍ  :ﺗﻮﺟﻴﻬﻬﺎ ﺍﻹﻋﺮﺍﰊ.2.1
ﻓﻌﻞ ﻣﺎﺽ ﺟﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺻﻮﺭﺓ ﺍﻷﻣﺮ ﻹﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﺘﻌﺠـﺐ، ﻭﺍﻟﺒـﺎﺀ (: ﺃﻓﻌﻞ)ﺑﻌﺪ ﻋﺼﺮ ﻣﻦ ﺃﻥ 
                                                
  .841ﺇﱃ 731/1: ﻳﻨﻈﺮ (1)
  .552-352/3ﺃﻭﺿﺢ ﺍﳌﺴﺎﻟﻚ، : ﻳﻨﻈﺮ (2)
  .98-88/2ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ، : ﻳﻨﻈﺮ (3)
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ﻓﺎﻋﻞ ﳎﺮﻭﺭ ﻭﻋﻼﻣـﺔ : ﻓﺎﻋﻞ ﳎﺮﻭﺭ ﻟﻔﻈﺎ ﻣﺮﻓﻮﻉ ﳏﻼ، ﺃﻭ: ﺣﺮﻑ ﺟﺮ ﺯﺍﺋﺪ، ﻭﺍﻟﻀﻤﲑ
  (4).ﻨﻊ ﻇﻬﻮﺭﻫﺎ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺍﶈﻞ ﲝﺮﻛﺔ ﺣﺮﻑ ﺍﳉﺮ ﺍﻟﺰﺍﺋـﺪﺟﺮﻩ ﺍﻟﻀﻤﺔ ﺍﳌﻘﺪﺭﺓ ﻣ
ﻭﺍﻟﻜﻮﻓﻴﻮﻥ ﺑﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺃﻣﺮ ﻟﻔﻈﺎ ﻭﻣﻌﲎ، ﻭﻓﻴﻪ ﻛﻨﺎﻳﺔ ﺧﻄﺎﺏ، ﻭﺇﳕﺎ ﺍﻟﺘﺰﻡ ﺇﻓﺮﺍﺩﻩ 
  .   (1)ﳉﺮﻳﺎﻧﻪ ﳎﺮﻯ ﺍﻷﻣﺜﺎﻝ، ﻭﺍﻟﺒﺎﺀ ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﺔ، ﻭﺍﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﻣﻔﻌﻮﻝ ﺟﺎﺋﺰ ﺣﺬﻓﹸـﻪ
ﻯ ﻻ ﻳﻘـﻮﻡ ﻭﻣﻦ ﻋﺠﻴﺐ ﲣﺮﳚﺎﻢ ﺟﻌﻞ ﺍﻷﻣﺮ ﺩﺍﻻ ﺩﻻﻟﺔ ﻣﺎﺿﻮﻳﺔ؛ ﻓﻬﺬﻩ ﺩﻋﻮ 
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺩﻟﻴﻞ، ﻭﻟﻴﺲ ﺇﱃ ﺫﻟﻚ ﺳﺒﻴﻞ، ﺇﻻ ﻭﻫﻮ ﻇـﺎﻫﺮ ﺍﻟﻔﺴـﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴـﻞ، ﻟﻸﺳـﺒﺎﺏ 
  (2):ﺍﻟﺘﺎﻟﻴـﺔ
ﺭﲪﻪ )ﻣﺎﺕ ﻓﻼﻥ : ﱂ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﺍﻷﻣﺮ ﲟﻌﲎ ﺍﳌﺎﺿﻲ ﻗﻂﱡ، ﻓﺎﳌﻌﻬﻮﺩ ﺧﻼﻓﻪ، ﳓﻮ .1
  . ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﺪﻋﺎﺀ ﻟـﻪ( ﺍﷲ
: ﻛﻴﻒ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﻓﻌﻞ ﺑﻪ ﻓﻌﻼ ﻣﺎﺿﻴﺎ ﻣﻊ ﺃﻥ ﻟﻠﺘﻌﺠﺐ ﺻﻴﻐﺎ ﻣﺎﺿﻮﻳﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻛـ .2
ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺎﺿﻲ ( ﺃﻓﻌﻞ ﺑﻪ)ﻓﻠﻮ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﺃﻥ ﺗﺪﻝﹼ ﺻﻴﻐﺔ  ! )4(؟(ﻣﺎ)ﻭﺃﻓﻌﻞﹶ ﺑﻐﲑ  (3)ﻞﹶﻓﹶﻌ
  .ﻻﺳﺘﻐﲏ ﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﻴﻐﺘﲔ ﺍﳌﺎﺿﻴﺘﲔ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺗﲔ، ﺃﻭ ﻻﺳﺘﻐﲏ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﺎ
  :ﺻﻴﻐﺘﺎ ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ ﰲ ﺿﻮﺀ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ
ﺍﻟﺼﺮﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻟﺼـﻴﻐﱵ : ﺍﻷﻭﱃ ﺃﻥ ﻳﻌﺎﺩ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻟﺒﻨﻴﺘﲔ
ﻟﺘﻌﺠﺐ ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺘﲔ ﲟﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺃﻥ ﳛﻘﻖ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﻔﺮﻳﺪ ﻣـﻦ ﻧﻮﻋـﻪ، ﺍ
ﻓﻤـﻦ . ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﳛﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻏﲑﻩ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻤﺤﻞ ﻭﺍﻟﺸـﻄﻂ 
ﻓﻤﺎ . ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺼﺮﻓﻴﺔ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻭﺟﻴﻬﺎ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﺼﻴﻐﺘﲔ ﺇﱃ ﺇﺷﻜﺎﻝ ﺍﻻﲰﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ
. ﺟﺪﺍﻝ ﺑﺸﺄﻤﺎ ﻻ ﻣﺴﻮﻍﹶ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻃـﻼﻕ ﺩﺭﺝ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﻮﻥ ﻗﺪﳝﺎ ﻣﻦ ﺧﺼﻮﻣﺔ ﻭ
ﻓﻜﺎﻥ ﺣﻘﻴﻘﺎ ﺆﻻﺀ ﲨﻴﻌﺎ ﺃﹶﻻ ﻳﺒﻘﻮﺍ ﺃﺳﺮﻯ ﻟﻠﻘﺴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺍﻟﺜﻼﺛﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺃﺭﻫﻘﺘﻬﻢ ﻣـﻦ 
ﻓﻌﻠﻴﻬﻢ ﺃﻥ ﻳﻨﻔﻠﺘﻮﺍ ﻣـﻦ ﺃﺳـﺮﻫﺎ، . ﺃﻣﺮﻫﻢ ﻋﺴﺮﺍ ﰲ ﺟﺪﺍﻝ ﳓﻮﻱ ﻻ ﻃﺎﺋﻞ ﻣﻦ ﻭﺭﺍﺋـﻪ
  . ﻭﻳﺮﻓﻌﻮﺍ ﻋﻨﻬﻢ ﺇﺻـﺮﻫﺎ
                                                
  .443/3ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﺍﰲ، : ﻳﻨﻈﺮ (4)
  .131ﺍﳌﻮﰲ ﰲ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻜﻮﰲ، ﺹ: ﻳﻨﻈﺮ (1)
  .65-55ﺹ ﺻﻴﻐﻪ ﻭﺃﺑﻨﻴﺘﻪ،: ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ: ﻳﻨﻈﺮ (2)
: ﺿﺮﺏ ﺍﻟﺮﺟﻞﹸ ﻭﻓﹶﻬﻢ ﲟﻌﲎ: ﻟﻘﺼﺪ ﺍﳌﺒﺎﻟﻐﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺠﺐ، ﳓﻮ-ﺑﺎﻟﻀﻢ–ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺇﱃ ﻓﹶﻌﻞ ))ﻋﻠﻰ ﺃﻥﹼ ( 744/1ﺷﺮﺣﻪ، )ﻧﺺ ﺍﻷﴰﻮﱐ ﰲ  (3)
  .843/3 ،ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﺍﰲ: ﻳﻨﻈﺮ. ﻭﺍﳌﺸﻬﻮﺭ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ((. !ﻣﺎ ﺃﺿﺮﺑﻪ ﻭﻣﺎ ﺃﻓﻬﻤﻪ
  .843/3ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﺍﰲ، : ﻳﻨﻈﺮ. ﻭﺍﳌﺸﻬﻮﺭ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺃﺎ ﲰﺎﻋﻴﺔ .98/2ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ، : ﻳﻨﻈﺮ (4)
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ﻨﻤﺎ ﺭﲰﻮﺍ ﳍﺎﺗﲔ ﺍﻟﺼﻴﻐﺘﲔ ﻃﺮﻳﻘﲔ ﻓﺎﳌﻼﺣﻆ ﺃﻢ ﺿﻴﻘﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﺍﳋﻨﺎﻕ ﺣﻴ
ﻓﻬﻞ ﻛﺎﻥ ﺣﺘﻤﺎ ﻣﻘﻀـﻴﺎ ﺃﻥ ﺗﻈـﻞ ﻫﺎﺗـﺎﻥ . ﻻ ﻏﲑ، ﻭﺃﻟﺰﻣﻮﺍ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﺑﻌﺪﻡ ﻣﻔﺎﺭﻗﺘﻬﻤﺎ
  ﺃﻣﺎ ﻣﻦ ﺳﺒﻴﻞ ﺁﺧﺮ ﺃﺩﻋـﻰ ﺇﱃ ﺍﻟﺪﻗـﺔ؟  !ﺍﻟﺼﻴﻐﺘﺎﻥ ﺗﺘﺄﺭﺟﺤﺎﻥ ﺑﲔ ﺍﻷﲰﺎﺀ ﻭﺍﻷﻓﻌﺎﻝ؟
ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺃﻥﹼ ﻣﻦ ﺍﶈﺪﺛﲔ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻄﺎﻉ ﺃﻥ ﻳﻨﻔﺬ ﺑﻌﻤﻖ ﺇﱃ ﺟﻮﻫﺮ ﺍﳌﺸـﻜﻠﺔ؛ ﻟﻴﻴﺴـﺮ   
ﻓﻘﺪ ﺃﺧـﺮﺝ ﲤـﺎﻡ . ﻬﺎ ﺍﻟﻜﺄﺩﺍﺀ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﰲ ﻓﻬﻢ ﺑﻨﻴﺔ ﺃﻣﺜﺎﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻴﻎﻋﻘﺒﺘ
ﻫـﺎﺗﲔ ﺍﻟﺼـﻴﻐﺘﲔ ﻣـﻦ -ﻭﳘﺎ ﳏﻘﹼﺎﻥ- (2)ﻭﺗﻠﻤﻴﺬﻩ ﻓﺎﺿﻞ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺍﻟﺴﺎﻗﻲ (1)ﺣﺴﺎﻥ
ﺍﻹﺷﻜﺎﻝ ﺍﳌﻔﺘﻌﻞ ﺇﱃ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﳋﻮﺍﻟﻒ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﻬﺾ ﻗﺴﻤﺎ ﻣﺴﺘﻘﻼ ﻣﻦ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﻜﻠﻢ ﺍﻟﻌـﺮﰊ 
ﻋﻼﻣﺎﺕ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ، ﻭﺑﻌﺾ ﻋﻼﻣﺎﺕ ﺍﻷﲰـﺎﺀ ﻓﺎﺣﺘﻔﺎﻅ ﻫﺎﺗﲔ ﺍﻟﺼﻴﻐﺘﲔ ﺑﺒﻌﺾ . ﺍﻟﺴﺒﺎﻋﻴﺔ
  .ﻟﺪﻟﻴﻞ ﻗﺎﻃﻊ ﺳﺎﻃﻊ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﺎ ﻳﻨﺪﺭﺟﺎﻥ ﺿﻤﻦ ﻗﺴﻢ ﺧﺎﺹ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻔﺮﺩ ﺑﺎﻟﻌﻨﺎﻳـﺔ
ﻫﺬﺍ، ﻭﻻ ﳛﺴﻦ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﲪﻞ ﻫﺎﺗﲔ ﺍﻟﺼـﻴﻐﺘﲔ ﻋﻠـﻰ ﳏﻤـﻞ 
ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﱂ ﻳﺘﻜﻠﱠﻢ ﺑﻪ، ﻓﺤﺴﺒﻬﻤﺎ ﺃﻤﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﻥ ﺇﺳﻨﺎﺩﻳﺎﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺣﺮﻳﺎ ﺃﻥ ﺗﺠـﺮﻯ 
. ﻤﺎ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺟﻪ، ﻟﻜﻦ ﺩﻭﻥ ﻋﺴﻒ ﰲ ﺍﻟﺘﺨﺮﻳﺞ، ﺃﻭ ﺷﻄﻂ ﰲ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳـﻞ ﳍ
ﻭﺃﻣﺎ ﺇﻛﺮﺍﻫﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻤﺴﻠﻚ ﰲ ﻏﺎﻳـﺔ ﺍﻟﻔﺴـﺎﺩ . ﻓﻬﺬﺍ ﻣﻨﻄﻖ ﺗﺘﺄﺑﺎﻩ ﺑﻨﻴﺔ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺠﺒﻴﺔ
  .ﻳﻔﻀﻲ ﺇﱃ ﺍﻟﺒﻠﺒﻠﺔ ﻭﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺏ
ﻭﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻗﺪ ﺍﺿﻄﺮﺏ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﻮﻥ ﺷﺪﻳﺪ ﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺏ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺳﺎﻗﻮﺍ ﳍﺬﺍ ﺍﻷﺳـﻠﻮﺏ 
ﻣﻊ ﺑﻨﻴﺘﻪ، ﻭﻻ ﺗﻜﺸﻒ ﺃﺳﺮﺍﺭ ﻋﺒﺎﺭﺗﻪ، ﻭﻻ ﺗﻔﺼﺢ ﻋﻦ ﻃﺎﻗﺘﻪ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑﻳﺔ،  ﺃﺣﻜﺎﻣﺎ ﻻ ﺗﻨﺴﺠﻢ
ﻓﻠﻮﻭﺍ ﻋﻨﻘﻪ ﻛﺮﻫﺎ ﳌﺎ ﺍﻫﺘﻤﻮﺍ ﺑﺘﻮﺟﻴﻬﻪ ﺇﻋﺮﺍﺑﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻗﺎﺻﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﲟﻄﺎﻟﺒﻪ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ 
ﺍﻟﱵ ﻫﻲ ﺃﺣﺮﻯ ﺑﺄﻥ ﺗﺴﺘﻠﻔﺖ ﺃﻧﻈﺎﺭ ﺍﻟﺪﺍﺭﺳﲔ، ﻭﺃﻥ ﺗﻘﻊ ﻣﻮﻗﻌـﺎ ﺣﺴـﻨﺎ ﻣـﻦ ﺣﻴـﺰ 
ﻣﻬﻢ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻹﻋﺮﺍﺑﻴﺔ ﰲ ﺍﳍﺪﻱ ﺇﱃ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﻬﻢ؛ ﻭﻟﻌﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﺎﻗﻬﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺴﺎﻕ ﺇﻋﻈﺎ
ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻌﺎﱐ ﺍﻟﻨﺤﻮ؛ ﺇﺫ ﺃﻧﺰﻟﻮﻫﺎ ﻣﱰﻟﺔ ﻋﻈﻤﻰ ﺃﻧﺴﺘﻬﻢ ﺃﺎ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﻛﻮﺎ ﳎﺮﺩ ﻗﺮﻳﻨـﺔ 
ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﻗﺮﺍﺋﻦ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻠﻔﻈﻴﺔ ﻭﺍﳌﻌﻨﻮﻳﺔ، ﻓﻼ ﳎﺎﻝ ﻟﻠﺘﻌﻮﻳﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﲟﻔﺮﺩﻫـﺎ ﰲ ﺳـﺒﻴﻞ 
ﻓﻼ ﻣﻨﺪﻭﺣﺔ ﺇﺫﻥ ﻋﻦ . ﻚﺍﻻﻫﺘﺪﺍﺀ ﺇﱃ ﺩﺭﻙ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺸﻐﻠﻬﺎ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﰲ ﺳﻴﺎﻕ ﻣﺘﻤﺎﺳ
  .ﺍﻷﺧﺬ ﲟﺒﺪﺃ ﺗﻀﺎﻓﺮ ﻗﺮﺍﺋﻦ ﺍﻟﻨﺤﻮ
                                                
  .411ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﻭﻣﺒﻨﺎﻫﺎ، ﺹ: ﻳﻨﻈﺮ (1)
  .252ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﺹ: ﻳﻨﻈﺮ (2)
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ﺃﻓﻼ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻭﱃ ﺃﻥ ﻧﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻫﺎﺗﲔ ﺍﻟﺼﻴﻐﺘﲔ ﺩﺍﺧﻠﺘﺎﻥ ﰲ ﺟﺪﻭﻝ ﺇﺳﻨﺎﺩﻱ،  
ﻭﻟﻜﻦ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺗﻮﺟﺐ ﳍﻤﺎ ﺃﻭﺟﻬﺎ ﻭﻇﻴﻔﻴﺔ ﲣﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺍﳌﻌﺎﱐ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟـﱵ 
ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﺳـﺒﻴﻞ ﻓﻼ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻭﻻ ﻣﻔﻌﻮﻟﻴﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺎﺗﲔ ﺍﻟﺼﻴﻐﺘﲔ . ﺟﺮﻯ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﺮﻑ
ﻣـﺎ ﺃﺣﺴـﻦ : ﻓﺎﻷﻗﻮﻡ ﺃﻥ ﳛﻠﱠﻞﹶ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﻲ ﻭﻇﻴﻔﻴﺎ ﰲ ﳓﻮ. ﺍﻻﺳﺘﻜﺮﺍﻩ
  :(1)ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ، ﻭﻗﺪ ﺍﺧﺘﺎﺭﻩ ﻋﺒﺪ ﺍﳉﺒﺎﺭ ﺗﻮﺍﻣﺔ! ﺯﻳﺪﺍ
  ﺇﻋـﺮﺍـﺎ  ﺍﻟﻜﻠﻤــﺔ
  .ﺃﺩﺍﺓ ﺗﻌﺠﺐ  ﻣـﺎ
  .ﺧﺎﻟﻔﺔ ﺗﻌﺠﺐ ﻣﺴﻨﺪ  ﺃﺣﺴﻦ
  .ﺍﳌﺘﻌﺠﺐ ﻣﻨﻪ ﻣﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻨﺼﻮﺏ  ﺯﻳـﺪﺍ




  ﺭﻛﻦ ﺇﺳﻨﺎﺩﻱ        ﺗﻌﺠﺒﻴﺔ      
  
  ﻣﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ      ﻣﺴﻨﺪ            
        
  ﺍﺳﻢ ﻋﻠﻢ        ﺧﺎﻟﻔﺔ      ﺃﺩﺍﺓ        
  
  ﺯﻳـﺪﺍ          ﺃﺣﺴﻦ      ﻣﺎ         
        
ﻓﺎﳌﻼﺣﻆ ﺃﻥﹼ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻣﻦ ﺇﺳﻨﺎﺩ ﺍﳊﺴﻦ ﺇﱃ ﺯﻳـﺪ ﻋﻠـﻰ 
ﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ، ﻭﻻ ﺍﻋﺘﺪﺍﺩ ﲝﺮﻛﺔ ﺍﳌﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺒﺘﺔ؛ ﺇﺫ ﺗﺘﻌﺪﺩ ﻭﺟﻮﻫﻬﺎ ﺍﻹﻋﺮﺍﺑﻴـﺔ ﺳﺒﻴﻞ ﺇ
  . ﺭﻓﻊ، ﻭﻧﺼﺐ، ﻭﺟﺮ ﺑﺎﺧﺘﻼﻑ ﺳﻴﺎﻗﺎﺗﻪ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳـﺔ: ﻣﻦ
                                                
ﺩﺍﺏ ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻵ(ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺩﻛﺘﻮﺭﺍﻩ ﳐﻄﻮﻃﺔ)ﺍﻟﻘﺮﺍﺋﻦ ﺍﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﻋﺒﺪ ﺍﳉﺒﺎﺭ ﺗﻮﺍﻣﺔ، : ﻳﻨﻈﺮ (1)
  .78-68ﻡ، ﺹ5991-4991
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ﺫﻛـﺮ ﺃﻥﹼ (ﻫـ  ـ582ﺕ)ﻭﺩﻟﻴﻞ ﻛﻮﻥ ﺍﳌﺘﻌﺠﺐ ﻣﻨﻪ ﻣﺴﻨﺪﺍ ﺃﻥﹼ ﺃﺑﺎ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ ﺍﳌﱪﺩ 
ﻳـﺪﺍ ﻣﺎ ﺃﺣﺴﻦ ﺯ: ﻓﻔﻲ ﳓﻮ ﻗﻮﻟﻚ. ﺍﳌﺘﻌﺠﺐ ﻣﻨﻪ ﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺃﻭ ﻧﻜﺮﺓ ﳐﺼﺼﺔ
ﻣﺎ ﺃﺣﺴﻦ : ﻭﺫﻟﻚ ﺃﻧﻚ ﺇﺫﺍ ﻗﻠﺖ. ﱂ ﻳﻜﻦ ﻟﻠﻜﻼﻡ ﻣﻌﲎ( ﻣﻌﻪ)ﻓﻠﻮﻻ ﻗﻮﻟﻚ )) !ﻭﺭﺟﻼ ﻣﻌﻪ
ﻫﺬﺍ ﳑﺎ ﻳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﺍﻟﺴﺎﻣﻊ ﺷﻴﺌﺎ؛ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﺴﺘﻨﻜﺮ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﰲ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﻦ ﻫـﻮ ﻛـﺬﺍ ﻓﻠﻴﺲ . ﺭﺟﻼ
  .، ﻭﻓﻴﻪ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﺇﱃ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﻣﻦ ﺃﻇﻬﺮ ﻣﻴﺰﺍﺕ ﺍﻹﺳﻨـﺎﺩ(1)((ﻛﺜﲑ
ﻨﺤﻮﻳﲔ ﺑﻜﻮﻥ ﺍﳌﺘﻌﺠﺐ ﺷﺎﻏﻼ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﺍﳌﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ ﺗﻜﺎﺩ ﺗﻔﺼـﺢ ﻋﻨـﻪ ﻭﺇﺣﺴﺎﺱ ﺑﻌﺾ ﺍﻟ
ﻭﺍﳌﺘﻌﺠﺐ ﻣﻨﻪ ﳐﱪ ﻋﻨﻪ ﰲ ﺍﳌﻌﲎ، ﻓﻼ ﻳﻜﻮﻥ : )) ﻋﺒﺎﺭﺍﻢ ﺗﻠﻮﳛﺎ ﻻ ﺗﺼﺮﳛﺎ، ﻓﻬﺬﺍ ﺃﺑﻮ ﺣﻴﺎﻥ ﻳﻘﻮﻝ
: ، ﻭﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮ ﺍﳉﺮﺟﺎﱐ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻓﺴﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ ﺑـ(2)(( ﺇﻻﹼ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺃﻭ ﻧﻜﺮﺓ ﳐﺘﺼﺔ
   (3).ﺃﻋﺠﺒﲏ ﺍﻟﺸﻲﺀ
  :ﻛﻤﺎ ﻳﻠـﻲ !ﺃﺣﺴﻦ ﺑﺰﻳﺪ: ﻭﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻭﺟﻴﻬﺎ ﲢﻠﻴﻞ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ ﻭﻇﻴﻔﻴﺎ ﰲ ﳓﻮ
  ﺇﻋـﺮﺍـﺎ  ﺍﻟﻜﻠﻤــﺔ
  .ﺧﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ ﻣﺴﻨﺪ  ﺃﺣﺴﻦ
  .ﺃﺩﺍﺓ ﺭﺑــﻂ  ﺑﹻ
  .ﺍﳌﺘﻌﺠﺐ ﻣﻨﻪ ﻣﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ ﳎﺮﻭﺭ  ﺯﻳﺪ
  :ﻭﻳﺘﻢ ﺳﻮﻗﻪ ﰲ ﺍﳌﺸﺠﺮ ﺍﻟﺘﺎﻟـﻲ
  ﺝ
  
  ﻣﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ      ﺭﺍﺑﻂ      ﻣﺴﻨﺪ         
  
  ﺍﺳﻢ ﻋﻠﻢ       ﺃﺩﺍﺓ        ﺔﺧﺎﻟﻔ         
      
  ﺯﻳــﺪ        ﺑﹻ       ﺃﺣﺴﻦ         
                                                
  .681/4ﺍﳌﻘﺘﻀﺐ،  (1)
-8141، 1ﺭﺟﺐ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﳏﻤﺪ، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﳋﺎﳒﻲ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﻁ: ﺍﺭﺗﺸﺎﻑ ﺍﻟﻀﺮﺏ ﻣﻦ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ، ﺃﺑﻮ ﺣﻴﺎﻥ ﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻲ، ﲢﻘﻴﻖ (2)
  .9602/4ﻡ، 8991
ﺮﺟﺎﻥ، ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﻭﺩﺍﺭ ﺍﻟﺮﺷﻴﺪ، ﻛﺎﻇﻢ ﲝﺮ ﺍﳌ: ﺍﳌﻘﺘﺼﺪ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺍﻹﻳﻀﺎﺡ، ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮ ﺍﳉﺮﺟﺎﱐ، ﲢﻘﻴﻖ: ﻳﻨﻈﺮ (3)
  .373/1ﻡ، ، 2891ﺑﻐﺪﺍﺩ، 
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ﻟﻔﻈﻪ ﻟﻔـﻆ )): ﲟﺎ ﻳﺸﺒﻬﻪ، ﻓﻘﺎﻟﻮﺍ( ﺃﻓﻌﻞﹾ)ﻭﻳﺆﻳﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺃﻥﹼ ﺍﻟﺒﺼﺮﻳﲔ ﻋﺒﺮﻭﺍ ﻋﻦ ﺻﻴﻐﺔ 
ﰒﹼ ﻏﹸﻴﺮﺕ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ، ﻓﻘﺒﺢ ﺇﺳـﻨﺎﺩ …ﺍﻷﻣﺮ ﻭﻣﻌﻨﺎﻩ ﺍﳋﱪ، ﻭﻫﻮ ﰲ ﺍﻷﺻﻞ ﻓﻌﻞ ﻣﺎﺽ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ ﺃﻓﻌﻞﹶ
ﺍﻣﺮﺭ )ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ، ﻓﺰﻳﺪﺕ ﺍﻟﺒﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ؛ ﻟﻴﺼﲑ ﻋﻠﻰ ﺻﻮﺭﺓ ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﺑﻪ، ﻛـ ﺻﻴﻐﺔ ﺍﻷﻣﺮ ﺇﱃ ﺍﻻﺳﻢ
  (4). ((( ﺑﺰﻳﺪ
ﻓﻤﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺨﺮﻳﺞ ﻟﺼﻴﻐﱵ ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺘﲔ ﺃﺭﻋﻰ ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ، ﻭﺃﻭﺻﻞ 
ﺎ، ﻳﻜﻮﻥ ﺣﺮﻳﺎ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻪ، ﻣﺎ ﱂ ﻳﻘﻄﻊ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺑﻔﺴﺎﺩﻩ، ﻓﺎﻟﻴﺴﺮ ﻛﻞﱡ ﺍﻟﻴﺴﺮ ﰲ ﺍﻷﺧﺬ ﺑـﻪ، 
ﻳﲔ، ﻭﻣﺎ ﺃﻗﺤﻤﻮﻩ ﰲ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﺍﻟﻨﺤﻮﻱ ﻣﻦ ﺗﺄﻭﻳﻼﺕ ﻭﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ ﺗﻌﻘﻴﺪﺍﺕ ﺍﻟﻨﺤﻮ
  .ﺗﺮﻫﻖ ﺍﻟﺪﺍﺭﺳﲔ، ﻭﺗﻨﺎﻝ ﻣﻦ ﻃﺎﻗﺘﻬﻢ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻴﺔ ﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻌﺮﺑـﻲ
ﻓﻬﺬﺍ ﺍﻹﻋﺮﺍﺏ ﺃﻳﺴﺮ ﻭﺃﻭﺿﺢ، ﻭﻫﻮ ﺇﱃ ﻋﻘﻮﻝ ﻧﺎﺷﺌﺔ ﺍﳌـﺘﻌﻠﻤﲔ ﺃﻗـﺮﺏ؛ ﺇﺫ ﻻ  
ﻨﺎ ﺍﳌﺪﺭﺳﻴﺔ ﻳﻮﻣﺎ ﺃﻣﺎ ﻣﺎ ﻣﻀﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺳﻼﻓﻨﺎ، ﻭﳕﻀﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﻣﻘﺮﺭﺍﺗ. ﻋﻨﺖ ﻓﻴﻪ ﻭﻻ ﺗﻜﻠﻒ
ﺑﻌﺪ ﻳﻮﻡ، ﻓﻤﺴﻠﻚ ﻭﻋﺮ ﻣﻠﺘﻮﹴ ﻻ ﻳﺄﻣﻦ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺜﺮﺓ ﻭﺍﻻﻧﺰﻻﻕ، ﻭﻗـﺪ ﺃﺣـﺲ 
ﺑﻮﻋﻮﺭﺓ ﻣﺴﻠﻜﻪ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﺍﳌﺘﺨﺼﺼﲔ ﰲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، ﻓﻄﻔﻘﻮﺍ ﻳﻨﻔﺮﻭﻥ 
ﻣﻨﻪ، ﻭﻳﺪﻋﻮﻥ ﺇﱃ ﻣﻌﺎﳉﺘﻪ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺗﻘﻮﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔـﺎﺫ ﺇﱃ ﺟـﻮﻫﺮﻩ ﻭﺍﺳـﺘﻜﻨﺎﻩ 
: ﻳﻘﻮﻝ ﻧﺪﱘ ﺩﻣﺸﻘﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼـﺪﺩ . ﻴﺄ ﺍﻟﻨﻔﻮﺱ ﻟﻘﺒﻮﻟﻪ ﺑﻘﺒﻮﻝ ﺣﺴﻦﺣﻘﻴﻘﺘﻪ؛ ﻛﻲ ﺗﺘﻬ
ﻭﺃﻥﱠ ﺍﳋﻄﺐ ﻛﺎﻥ ﺃﻫﻮﻥ ﻭﺃﻳﺴﺮ ﻟﻮ ﺍﻋﺘﺒﹺﺮﺕ ﺻﻴﻐﺔ ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺬﺍﺎ، ﻭﻧﻈﺮ ﺇﻟﻴﻬﺎ …))
ﺇﱃ ( ﻣـﺎ ﺃﻓﻌﻠـﻪ )ﻋﻠﻰ ﺃﺎ ﺗﻨﺴﺐ ﺇﱃ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﻻ ﲤﺖ ﻻ ﻫﻲ ﻭﻻ ﺃﺧﺘﻬﺎ 
  .(1)((ﺍﻟﺼﻴﻎ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﺼﻠـﺔ
ﻭﺍﻟﻌﺒـﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﺍﻟـﺔ ﻋﻠـﻰ )): ﺩ ﻧﻔﺴﻪ ﻳﻘﻮﻝ ﳏﻤﺪ ﺍﳌﻨﺠﻲ ﺍﻟﺼـﻴﺎﺩﻱ ﻭﰲ ﺍﻟﺼﺪ
ﺗﻨﺪﺭﺝ ﺿﻤﻦ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﻮﺟﺪﺍﻥ ﺍﻟﱵ ﻳﻌﱪ ﺎ ﺍﳌﺘﻜﻠﻢ ﻋﻦ ﺃﺣﺎﺳﻴﺴﻪ، ﻭﻫـﻲ ﻻ … ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ
ﲣﻀﻊ ﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻹﻋﺮﺍﺏ ﻛﺄﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ، ﻛﻤﺎ ﺃﺎ ﻻ ﲣﻀﻊ ﻟﻠﺘﻌﺪﻱ ﺑﻞ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻣﻘﺎﺭﻧﺘﻬﺎ 
ﻭ ﳘـﺎ (ﻣﺎ ﺃﻓﻌﻠﻪ)ﻭ( ﻓﻌﻞ ﺑﻪﺃ)ﺑﺄﻓﻌﻞ ﺍﻟﺘﻔﻀﻴﻞ، ﻭﻻﺳﻴﻤﺎ ﺃﻥﹼ ﲨﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻭﺯﻥ 
  .(2)((…ﻣﻦ ﺍﻷﻭﺯﺍﻥ ﺍﻟﱵ ﻻ ﺗﻨﻈﹶﻢ ﺇﱃ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ
                                                
  .352/3ﺃﻭﺿﺢ ﺍﳌﺴﺎﻟﻚ،  (4)
  .361، ﺹ(ﺕ.ﺩ)ﺍﳌﻨﻄﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﻧﺪﱘ ﺩﻣﺸﻘﻴﺔ، ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻹﳕﺎﺀ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﺑﲑﻭﺕ،   (1)
  .305، ﺹ(ﺕ.ﺩ)ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺑﲑﻭﺕ،  ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺐ ﻭﺗﻨﺴﻴﻘﻪ، ﳏﻤﺪ ﺍﳌﻨﺠﻲ ﺍﻟﺼﻴﺎﺩﻱ، ﻣﺮﻛﺰ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ (2)
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ﻓﻬﺬﻩ ﺗﻨﺪﺭﺝ ﰲ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﻮﺟﺪﺍﻥ ﺍﻟﱵ ﻳﻌﺒﺮ …)): ﻭﰲ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻧﻔﺴﻪ ﻳﻘﻮﻝ ﳏﻤﺪ ﺧﺎﻥ
ﺎ ﺍﳌﺘﻜﻠﻢ ﻋﻦ ﺃﺣﺎﺳﻴﺴﻪ ﻓﺘﺆﺩﻱ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﺇﺑﻼﻏﻴﺔ ﺳﺮﻳﻌﺔ ﺗﺘﺠـﺎﻭﺯ ﻗﻮﺍﻋـﺪ ﺍﻹﻋـﺮﺍﺏ 
ﻭﺍﳌﺆﺳﻒ ﺃﻥﹼ ﺍﻹﻋﺮﺍﺏ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﲤﺜﱡﻞ ﻣﺎ ﱂ ﻳﺘﻜﻠّﹶﻢ …ﺍﳌﻌﻬﻮﺩﺓ، ﻭﻟﻌﻠﻬﺎ ﱂ ﺗﺘﻘﻴﺪ ﺑﻪ ﺃﺑﺪﺍ
  .(3)((ﺑـﻪ
ﻓﻠﻴﺲ ﺑﻌﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺣﺴﺎﺱ ﺑﺼﻌﻮﺑﺔ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺀ ﺍﳌﺴﻠﻚ ﺇﻻ ﻣﻔﺎﺭﻗـﺔ ﺃﺣﻜـﺎﻡ 
  .ﺍﳌﻨﻬﺞ ﺍﻟﻨﺤﻮﻱ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﰲ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ ﻭﺭﺻﺪ ﻃﺎﻗﺘﻪ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑﻳﺔ ﺍﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻴـﺔ
  :ﺃﺣﻜـﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ ﺍﻟﻘﻴﺎﺳـﻲ
ﺮ ﺑﺎﳌﻼﺣﻈﺔ ﺃﻥ ﺧﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ ﻣﻨﻘﻮﻟـﺔ ﻋـﻦ ﻣﻦ ﺍﳉﺪﻳ :ﺷﺮﻭﻁ ﺻﻴﺎﻏﺘـﻪ.1
ﻓﻼ ﺟﺮﻡ ﺃﻧﻨﺎ )): ﻳﻘﻮﻝ ﲤﺎﻡ ﺣﺴﺎﻥ. ﺍﻟﺘﻔﻀﻴﻞ، ﻓﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻗﺮﰉ ﻻ ﲣﻔﻰ ﻋﻠﻰ ﺫﻱ ﻧﻈﺮ( ﺃﻓﻌﻞ)
ﻧﺰﻋﻢ ﻫﻨﺎ ﺃﻥ ﺻﻴﻐﺔ ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ ﻫﻲ ﺻﻴﻐﺔ ﺍﻟﺘﻔﻀﻴﻞ ﻣﻨﻘﻮﻟﺔ ﺇﱃ ﻣﻌـﲎ ﺟﺪﻳـﺪ ﰲ ﺗﺮﻛﻴـﺐ 
ﰲ ﻭﻟﻜﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﰲ ﺗﺮﻛﻴﺒﻬﺎ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻣﺴﻜﻮﻛﺔ ﻻ ﺗﻘﺒﻞ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ … ﺟﺪﻳﺪ
ﺟﺪﻭﻝ ﺇﺳﻨﺎﺩﻱ ﻛﻤﺎ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ، ﻭﻻ ﰲ ﺟﺪﻭﻝ ﺗﺼﺮﻳﻔﻲ ﻛﻤـﺎ ﺗـﺪﺧﻞ ﺍﻷﻓﻌـﺎﻝ 
  (1).((ﻭﺍﻟﺼﻔﺎﺕ، ﻭﻻ ﰲ ﺟﺪﻭﻝ ﺇﻟﺼﺎﻗﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﺪﺧﻞ ﻫﺬﺍﻥ ﻭﻣﻌﻬﻤﺎ ﺍﻷﲰﺎﺀ
(  ﺃﻓﻌـﻞ )ﺍﻟﺘﻔﻀﻴﻞ ﻫﻲ ﺫﺍﺎ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﰲ ( ﺃﻓﻌﻞ)ﻭﻣﻦ ﲦﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﰲ 
ﻤﺴﻮﺍ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﺧﻔﺎﺀ ﺑﻪ ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ، ﻭﻗﺪ ﺍﻧﺘﺒﻪ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﻮﻥ ﺇﱃ ﺫﻟﻚ ﻣﻊ ﺃﻢ ﱂ ﻳﺘﻠ
  :(2)ﰲ ﺷﺎﻥ ﺃﻓﻌﻞ ﺍﻟﺘﻔﻀﻴﻞ( ﻫـ276ﺕ )ﻳﻘﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ . ﺑﲔ ﺍﻟﺼﻴﻐﺘﲔ
  ﺃﻓﻌﻞﹶ ﻟﻠﺘﻔﻀﻴﻞﹺ ﻭﺃﹾﺏ ﺍﻟﻠﱠﺬﹾ ﺃﹸﰊ   ﺻﻎﹾ ﻣﻦ ﻣﺼﻮﻍﹴ ﻣﻨﻪ ﻟﻠﺘﻌﺠﺐﹺ
  ﳌﺎﻧﹺﻊﹴ ﺑـﻪ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻔﻀﻴﻞﹺ ﺻـﻞﹾ   ﻭﻣﺎ ﺑـﻪ ﺇﱃ ﺗﻌﺠﺐﹴ ﻭﺻـﻞﹾ   
ﺇﳕﺎ ﻳﺼﺎﻍ ﺃﻓﻌﻞ ﺍﻟﺘﻔﻀﻴﻞ ﳑﺎ ﻳﺼﺎﻍ ﻣﻨﻪ ﻓﻌـﻼ )) :ﻭﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺃﻳﻀﺎ ﻗﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ
ﺻﻎ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺼﻮﻍ ﻣﻨﻪ ﻟﻠﺘﻌﺠﺐ ﺍﲰﺎ ﻣﻮﺍﺯﻧﺎ ﺃﻓﻌﻞ )): ﻭﻧﻈﲑﻩ ﻗﻮﻝ ﺍﻷﴰﻮﱐ. (3)((ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ
  .(4)((ﻟﻠﺘﻔﻀﻴﻞ ﻗﻴﺎﺳﺎ ﻣﻄﹼـﺮﺩﺍ
                                                
، ﳏﻤﺪ ﺧﺎﻥ، ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ، (ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﺨﺼﺺ) (3)
  .69ﻡ، ﺹ8991(ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ)ﻳﻮﻧﻴﻮ -ﻫـ9141، ﺻﻔﺮ54ﻣﻜﺘﺐ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺐ، ﻉ
ﻭﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﺃﻥﹼ ﺻﺎﺣﺒﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﲣﺘﻠﻒ ﻣﻊ ﲤﺎﻡ ﺣﺴﺎﻥ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺑﻌﺪﻡ ﺩﺧﻮﻝ ﺧﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ . 411ﻫﺎ، ﺹﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﻭﻣﺒﻨﺎ (1)
ﺗﺆﻟﻒ ﻣﻊ ﻏﲑﻫﺎ ﺗﺮﺍﻛﻴﺐ ﺇﺳﻨﺎﺩﻳﺔ، ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻧﺖ ﻟﻠﺘﻌﺠﺐ، ﺃﻡ ﻟﻠﻤﺪﺡ ﻭﺍﻟﺬﻡ،  -ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺧﻮﺍﻟﻒ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ–ﰲ ﺟﺪﻭﻝ ﺇﺳﻨﺎﺩﻱ، ﻓﺎﳋﻮﺍﻟﻒ 
  .ﺃﻡ ﻟﻺﺧﺎﻟﺔ
  .93ﺍﻷﻟﻔﻴﺔ، ﺹ (2)
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ﻭﳚﺮﻱ ﻋﺒﺎﺱ ﺣﺴﻦ ﻣﻦ ﺍﶈﺪﺛﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﻮﺍﻝ ﻧﻔﺴﻪ، ﻓﻴـﻨﺺ ﻋﻠـﻰ ﺃﻥﹼ ﺃﻓﻌـﻞ 
ﻴﻞ ﰲ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﺑﺸﺮﻁ ﺍﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﻛﻞ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻔﻀﻴﻞ ﻳﺼﺎﻍ ﻣﻦ ﻣﺼﺪﺭ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﺍﺩ ﺍﻟﺘﻔﻀ
  . (5)ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ
ﻭﺷﺮﻭﻁ ﺃﻓﻌﻞ ﺍﻟﺘﻔﻀﻴﻞ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺴﺤﺐ ﻋﻠﻰ ﺃﻓﻌﻞ ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ ﻫﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻔﻌـﻞ 
ﺛﻼﺛﻴﺎ، ﻣﺘﺼﺮﻓﺎ، ﺗﺎﻣﺎ، ﻏﲑ ﻣﻨﻔﻲ، ﻗﺎﺑﻼ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﻟﻠﺘﻔـﺎﻭﺕ، ﻟـﻴﺲ ))ﺍﳌﺼﻮﻍ ﻣﻦ ﻣﺼﺪﺭﻩ  
ﻩ، ﺍﻟﻮﺻﻒ ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻓﻌﻞ ﻓﻌﻼﺀ، ﻏﲑ ﻣﺒﲏ ﻟﻠﻤﻔﻌﻮﻝ، ﱂ ﻳﺴﺘﻐﻦ ﻋﻨﻪ ﺑﺎﳌﺼﻮﻍ ﻣﻦ ﻏـﲑ 
  (1)((.!ﻗﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﺋﻠﺔ، ﻓﺈﻢ ﻻ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ ﻣﺎ ﺃﻗﻴﻠﹶﻪ ﺍﺳﺘﻐﻨﺎﺀ ﲟﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﻗﺎﺋﻠﺘﻪ: ﳓﻮ
ﺍﻟﺮﺗﺒﺔ ﺑﲔ ﺃﺟﺰﺍﺀ ﺻﻴﻐﱵ ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ ﳏﻔﻮﻇﺔ،ﻓﻼ ﻳﺘﻘﺪﻡ ﻋﻠﻰ ﺧﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ  :ﺍﻟﺮﺗﺒــﺔ.2
ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﻣﺎ : ﺍﳌﺘﻌﺠﺐ ﻣﻨﻪ، ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﺼﺮﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺘﻘﺪﱘ ﻭﻻ ﺗﺄﺧﲑ ﻭﻻ ﻓﺼﻞ، ﻓﻼ ﻳﻘﺎﻝ
ﺒﺪ ﺍﷲ ﺃﺣﺴﻦ، ﻭﻻ ﺑﺰﻳﺪ ﺃﻛﺮﻡ؛ ﺫﻟﻚ ﺃﻥﹼ ﺻﻴﻎ ﺍﻟﺘﻌﺠـﺐ ﻣﺴـﻜﻮﻛﺔ ﺃﺣﺴﻦ، ﻭﻻ ﻣﺎ ﻋ
ﲡﺮﻱ ﳎﺮﻯ ﺍﻷﻣﺜﺎﻝ، ﺣﻴﺚ ﻻ ﳚﻮﺯ ﺗﻐﻴﲑ ﺻﻮﺭﺓ ﺍﳌﺜﻞ ﻋﻦ ﻭﺿﻌﻪ ﺍﻷﻭﻝ، ﻭﻗـﺪ ﺟـﺎﺯ 
  :ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ ﺍﻷﺻﻞ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﺿﻊ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴـﺔ
ﻭﺧﺎﻟﻔـﺔ ( ﻣـﺎ )ﳚﻮﺯ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺑﲔ : ﺍﻟﺰﺍﺋﺪﺓ( ﻛﺎﻥ)ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺑـ: ﺍﳌﻮﺿﻊ ﺍﻷﻭﻝ
ﻭﺍﻟﺴﺒﺐ ﰲ ﺯﻳـﺎﺩﺓ (! ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ)ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺃﻋﺪﻝﹶ ﻋﻤﺮ : ﳓﻮ ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ ﺑﻜﺎﻥ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪﺓ،
ﻫﻮ ﺃﻥﹼ  ﺃﻓﻌﻞ ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ ﻻ ﺃﺛﺮ ﻟﻠﺰﻣﻦ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺟﺢ؛ ﻷﻧﻪ ﺻﺎﺭ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻌﺠـﺐ ( ﻛﺎﻥ)
ﺑﻘﻴـﺖ ( ﻛـﺎﻥ )، ﻓﻠﻤﺎ ﺩﺧﻠـﺖ (2)ﺇﻧﺸﺎًﺀ ﺮﺩ ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ، ﻣﺴﻠﻮﺏ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺎﺿﻲ
، (ﻳﻜﻮﻥ)ﺎ ﺑﺼﻴﻐﺔ ﺍﳌﻀﺎﺭﻉ  ﻭﺇﻥ ﻗﹸﺼﺪ ﺍﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻝﹸ ﺟﻲﺀ. ﳏﺘﻔﻈﺔ ﺑﺪﻻﻟﺘﻬﺎ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﺍﻷﻭﱃ
ﺃﻭ ﺑﻨﺤﻮﻫﺎ ﻛﺎﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺪﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻝ، ﺃﻭ ﲟﺎ ﰲ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﻟﻠﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﺑﺎﻟﺰﻣﻦ 
. ﻟﻠﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﺑﺎﳌﻀﻲ( ﺃﻣﺴﻰ)ﺃﻭ ( ﻛﺎﻥ)ﻭﺇﻥ ﺭﻭﻡ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﺍﳌﺎﺿﻲ ﺟﻲﺀ ﺑـ. ﺍﳊﺎﱄ
                                                                                                                                        
  .682/3ﺃﻭﺿﺢ ﺍﳌﺴﺎﻟﻚ،  (3)
  .992/2ﺷﺮﺡ ﺍﻷﴰﻮﱐ،  (4)
  .693-593/3ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﺍﰲ، : ﻳﻨﻈﺮ (5)
ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﺼﻮﺍﺏ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻹﻋﺮﺍﺏ، ﺍﺑﻦ ﺭﲪﺔ ﺍﳊﻮﻳﺰﻱ، : ﻭﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻳﻨﻈﺮ. 59-49ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﺹ (1)
ﻡ، 2002، 1ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻁ-ﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ، ﻋﻤﺎﻥﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﻛﺮﱘ ﺍﻟﻼﻣﻲ، ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ، ﻭﺩﺍﺭ ﺍ: ﲢﻘﻴﻖ
  .253ﺇﱃ  943/3ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﺍﰲ، : ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺃﻳﻀﺎ. 441ﺹ
  .163/3ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﺍﰲ، : ﻳﻨﻈﺮ (2)
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ﺦ ﺍﳉﻤﻠـﺔ ﻓﻼ ﻣﻨﺎﺹ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ، ﻭﺑﻐﲑ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﺗﻨﺴﻠ
  .(3)ﺍﻟﺘﻌﺠﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﺍﻧﺴﻼﺧﺎ ﻛﻠﱢﻴﺎ
ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺤﻈﺔ ﺍﳊﺎﺿﺮﺓ ﺇﱃ ﺍﳌﺎﺿـﻴﺔ، ﻭﻫـﻮ ﰲ  –ﺇﺫﻥ –ﺗﻨﻘﻞ ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ ( ﻛﺎﻥ)ﻓـ
ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺗﻌﺠﺐ ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮ، ﻳﻮﻇﻒ ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻧﺼﺮﻣﺖ، ﻓﻬﻮ ﳐﺘﻠﻒ ﲤـﺎﻡ 
ﺸـﺎﻋﺮ ﺍﻟـﱵ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﰲ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻘﻮﻯ ﻋﻠﻰ ﲪﻞ ﺍﻟﻌﻮﺍﻃﻒ ﻭﺍﳌ
ﻓﺎﻟﺘﻌﺠﺐ ﺍﳊﻖ ﻫﻮ . ﻳﺘﻜﻔﻞ ﲝﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ، ﻓﻬﻮ ﺗﻌﺒﲑ ﻣﻔﺮﻍ ﻣﻦ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﺍﻷﺻﻠﻲ
ﺫﺍﻙ ﺍﻻﻧﻔﻌﺎﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺄﺟﺞ ﰲ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﰲ ﻏﻤﺮﺓ ﺩﻫﺸﺘﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺗﻘﻴﺪ ﺑﺎﻟﺪﻻﻟﺔ ﺍﳌﺎﺿـﻮﻳﺔ ﺃﻭ 
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ ﻏﲑ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ، ﻓﻨﻘﻞ ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﺍﳌﺘﻌﺠﹺﺐ، ﺣﻴﺚ ﻳـﺮﻭﻯ ﻛـﺄﻱ . ﺍﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻟﻴﺔ
  .(1)ﻣﻔﺘﻘﺪﺍ ﺑﺬﻟﻚ ﺣﻴﻮﻳﺘـﻪ ﺧﱪ ﻋﺎﺩﻱ،
ﳚﻮﺯ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺑﲔ ﺧﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ ﻭﺍﳌﺘﻌﺠـﺐ  :ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺑﺎﻟﻈﺮﻑ: ﺍﳌﻮﺿﻊ ﺍﻟﺜﺎﱐ
  .(2)!ﻣﺎ ﺃﺛﺒﺖ ﳊﻈﺔﹶ ﺍﳍﻮﻝﹺ ﺍﳌﺆﻣﻦ: ﻣﻨﻪ ﺑﺎﻟﻈﺮﻑ، ﻣﺜﻞ
ﳚﻮﺯ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺑﲔ ﺧﺎﻟﻔـﺔ ﺍﻟﺘﻌﺠـﺐ  :ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺑﺎﳉﺎﺭ ﻭﺍﺮﻭﺭ: ﺍﳌﻮﺿﻊ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻣﺎ ﺃﺣﺴﻦ ﺑﺎﻟﺮﺟﻞ ﺃﻥ ﻳﺼـﺪﻕ، : ﺏﻭﺍﳌﺘﻌﺠﺐ ﻣﻨﻪ ﺑﺎﳉﺎﺭ ﻭﺍﺮﻭﺭ، ﻭﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻌﺮ
  .(3)!ﻭﻣﺎ ﺃﻗﺒﺢ ﺑﻪ ﺃﻥ ﻳﻜﺬﺏ
ﻭﳚﺐ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﳌﺘﻌﺠﺐ ﻣﻨﻪ ﻣﺸﺘﻤﻼ ﻋﻠﻰ ﺿﻤﲑ ﻳﻌـﻮﺩ ﻋﻠـﻰ 
  .(4)!ﻣﺎ ﺃﺣﻖ ﺑﺎﳌﺮﻳﺾ ﺃﻥ ﻳﺼﺒﺮ: ﺍﺮﻭﺭ، ﳓﻮ
ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺼﺮﻳﲔ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺑﺎﳊﺎﻝ ﻭﺑﺎﳌﺼﺪﺭ، ( ﻫـ522ﺕ)ﻭﻗﺪ ﺃﺟﺎﺯ ﺍﳉﺮﻣﻲ
  . (5)، ﻭﻣﺬﻫﺐ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﺍﳌﻨﻊ ﰲ ﺍﳌﺴﺄﻟﺘـﲔ!ﻣﺎ ﺃﺣﺴﻦ ﺇﺣﺴﺎﻧﺎ ﺯﻳﺪﺍ: ﳓﻮ
ﺭﺿـﻲ ﺍﷲ )ﻭﺇﻥﱠ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺃﺟﺎﺯ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺑﺎﳌﻨﺎﺩﻯ، ﻭﻣﻨﻪ ﻗﻮﻝ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺃﰊ ﻃﺎﻟﺐ 
  .(6)((ﺃﻋﺰﺯ ﻋﻠﻲ ﺃﺑﺎ ﺍﻟﻴﻘﻈﺎﻥ ﺃﻥ ﺃﺭﺍﻙ ﺻﺮﻳﻌﺎ ﻣﺠﺪﻻ)): ﳌﺎ ﻗﹸﺘﻞ ﻋﻤﺎﺭ ﺑﻦ ﻳﺎﺳﺮ( ﻋﻨﻪ
                                                
  (.ﺍﳍﺎﻣﺶ)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ : ﻳﻨﻈﺮ (3)
  .43ﺻﻴﻐﻪ ﻭﺃﺑﻨﻴﺘﻪ، ﺹ:ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ: ﻳﻨﻈﺮ (1)
  .765ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﳌﺼﻔﻰ، ﺹ: ﻳﻨﻈﺮ (2)
  .362/3ﺃﻭﺿﺢ ﺍﳌﺴﺎﻟﻚ، : ﻳﻨﻈﺮ (3)
  .953/3ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﺍﰲ، : ﻭﻳﻨﻈﺮ. 372/2ﺷﺮﺡ ﺍﻷﴰﻮﱐ، : ﻳﻨﻈﺮ (4)
  .1702/4ﺍﺭﺗﺸﺎﻑ ﺍﻟﻀﺮﺏ، : ﻳﻨﻈﺮ (5)
  .372/2ﻭﺷﺮﺡ ﺍﻷﴰﻮﱐ، . ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ (6)
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  (7).ﺪﺍﻣﺎ ﺃﺣﺴﻦ ﻟﻮﻻ ﺑﺨﻠﹸﻪ ﺯﻳ: ، ﳓﻮ(ﻟﻮﻻ)ﻭﺃﺟﺎﺯ ﺍﺑﻦ ﻛﻴﺴﺎﻥ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺑـ
ﺧﺎﻟﻔﺘﺎ ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ ﻻ ﺗﺪﺧﻼﻥ ﺿﻤﻦ ﺟﺪﻭﻝ ﺗﺼﺮﻳﻔﻲ ﺍﻟﺒﺘﺔ، ﳉﻤﻮﺩﳘﺎ ﺑﻌﺪ :ﺍﳉﻤـﻮﺩ-3
ﺍﺳﺘﺨﻼﺻﻬﻤﺎ ﻹﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ؛ ﻭﻷﺟﻞ ﺫﻟﻚ ﻻ ﳚﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﺘﻘﺪﻡ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺍﳌﺘﻌﺠﺐ ﻣﻨـﻪ، 
ﻭﻟﻜﻦ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﺍﺗﺼﻞ ﺑﺂﺧﺮﳘﺎ . ﻭﻻ ﻳﺼﺢ ﺃﻥ ﺗﻠﺤﻘﻬﻤﺎ ﻋﻼﻣﺎﺕ ﺍﳌﻄﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﻌﺪﺩﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ
، !ﺍﻟﺰﺍﺭﻉ ﻣﺎ ﺃﻧﻔﻌـﻪ : ﻣﻨﻪ ﻭﺟﺐ ﺗﻄﺎﺑﻘﹸﻪ ﻣﻊ ﻣﺮﺟﻌﻪ، ﳓﻮ ﺿﻤﲑ ﺑﺎﺭﺯ ﻋﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺘﻌﺠﺐ
  .(1)!ﻭﺍﻟﻮﺍﻟﺪﺍﺕ ﻣﺎ ﺃﺷﻔﻘﹶﻬﻦ! ﻭﺍﳉﻨﺪﻳﺎﻥ ﻣﺎ ﺃﺷﺠﻌﻬﻤﺎ! ﻭﺍﻟﺰﺍﺭﻋﺔﹸ ﻣﺎ ﺃﻧﻔﻌﻬﺎ
ﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳌﺘﻌﺠﺐ ﻣﻨﻪ ﻣﻌﺮﻓﺔ، ﺃﻭ ﻧﻜﺮﺓ ﳐﺘﺼﺔ؛ﳉﲏ ﳏﺼﻮﻝ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﳌﻄﻠﻮﺏ، -4
ﺃﻭ ! ﺭﺟـﻼ  ﻣﺎ ﺃﺣﺴـﻦ : ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ ﻣﻦ ﺣﺎﻝ ﺷﺨﺺ ﳐﺼﺺ، ﻓﻼ ﺟﻮﺍﺯ ﺃﻥ ﻳﻘﺎﻝ
! ، ﺃﻭ ﺃﺣِﺴﻦ ﺑﻘـﺎﺋﻢ ﺑﺎﻟﻮﺍﺟـﺐ !ﻣﺎ ﺃﺣﺴﻦ ﺭﺟﻼ ﻳﻔﻌﻞ ﺍﳋﲑ: ﺃﺣﺴﻦ ﺑﺮﺟﻞ، ﻓﺈﻥ ﻗﻠﺖ
ﻋﻠﻰ ﺣـﺪ ﻗـﻮﻝ  -ﻭﻟﻮﻻ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﻟﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ(2).ﻛﺎﻥ ﺟﺎﺋﺰﺍ ﳊﺼﻮﻝ ﺍﻟﻔﺎﺋـﺪﺓ
  (3).ﻟﻐﻮﺍ ﻻ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﲢﺼﻞ ﻣﻨـﻪ -ﻋﺒﺎﺱ ﺣﺴﻦ
  (4):ﳚﻮﺯ ﺣﺬﻑ ﺍﳌﺘﻌﺠﺐ ﻣﻨﻪ ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻥ ﻣﻨﺼﻮﺑﺎ ﺃﻡ ﳎﺮﻭﺭﺍ ﰲ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﳊﺎﻟﺘﲔ-5
  (5):ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺿﻤﲑﺍ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﳊﺬﻑ، ﻭﻓﻴﻪ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ 
  ﻭﺣﺬﹾﻑ ﻣﺎ ﻣﻨﻪ ﺗﻌﺠﺒﺖ ﺍﺳﺘﺒﹺﺢ        ﺇﻥﹾ ﻛﺎﻥ ﻋﻨﺪ ﺍﳊﺬﹾﻑ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﻳﺼﺢ
  (6)(:ﻛﺮﻡ ﺍﷲ ﻭﺟﻬﻪ)ﻭﻧﻈﲑﻩ ﻗﻮﻝ ﻋﻠﻲ  
  !ﺟﺰﻯ ﺍُﷲ ﻋﻨﺎ ﻭﺍﳉﺰﺍُﺀ ﺑﹺﻔﻀﻠ ِـﻪ         ﺭﺑﻴﻌﺔﹶ ﺧﲑﺍﹰ، ﻣﺎ ﺃﻋﻒ ﻭﺃﻛﹾـﺮﻣﺎ
  !ﻣﺎ ﺃﻋﻔﱠﻬﻢ ﻭﺃﻛﺮﻣﻬﻢ: ﺃﻱ
، ﻭﻗﺪ ﺣﺬﻑ ﺍﳌﺘﻌﺠﺐ ﻣﻨﻪ، ﻭﺣـﺬﻑ (ﺃﻓﻌﻞﹾ)ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺧﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ ﻫﻲ  
ﻣﻌﻪ ﺣﺮﻑ ﺍﳉﺮ، ﻭﻗﺒﻠﻬﺎ ﺧﺎﻟﻔﺔ ﺗﻌﺠﺐ ﻧﻈﲑﺓ ﳍﺎ، ﻭﳍﺎ ﻣﺘﻌﺠﺐ ﻣﻨﻪ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﳑﺎﺛـﻞ 
                                                
  .372/2ﺷﺮﺡ ﺍﻷﴰﻮﱐ، : ﻳﻨﻈﺮ (7)
  .753/3ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﺍﰲ، : ﻳﻨﻈﺮ (1)
ﻡ، 1002-ﻫـ2241،93ﺑﲑﻭﺕ،ﻁ- ﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ، ﺻﻴﺪﺍﺟﺎﻣﻊ ﺍﻟﺪﺭﻭﺱ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺍﻟﻐﻼﻳﻴﲏ، ﺍﳌﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﺼﺮﻳ: ﻳﻨﻈﺮ (2)
  . 07/1
  .063/3ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﺍﰲ، : ﻳﻨﻈﺮ (3)
  .ﺍﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ: ﻳﻨﻈﺮ (4)
  .83ﺍﻷﻟﻔﻴـﺔ، ﺹ (5)
  .171، ﺹ(ﺕ.ﺩ)ﻧﻌﻴﻢ ﺯﺭﺯﻭﺭ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑﻭﺕ، : ﺩﻳﻮﺍﻧﻪ، ﲨﻊ (6)
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ﺍﹶﺳـﻤﻊ ـﻢ : ﻟﻠﻤﺘﻌﺠﺐ ﻣﻨﻪ ﺍﶈﺬﻭﻑ ﻣﻊ ﺣﺮﻑ ﺍﳉﺮ، ﳓﻮ ﻗﻮﻟﻪ ﻋﺰ ﻣـﻦ ﻗﺎﺋـﻞ 
  (7).ﻭﺃﹶﺑﺼﺮ
ﺒﺎﺀ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺘﻌﺠﺐ ﻣﻨﻪ، ﺷﺮﻳﻄﺔ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﲑ ﻣﺼﺪﺭﺍ ﳚﻮﺯ ﺣﺬﻑ ﺍﻟ-6
  (1):، ﳓﻮ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ(8)ﻣﺆﻭﻻ
  !ﺗﻘﺪﻣـﻮﺍ          ﺃﹶﺣﺒﹺﺐ ﺇﻟﻴﻨﺎ ﺃﻥﹾ ﺗﻜﻮﻥﹶ ﺍﳌﹸﻘﹶﺪﻣـﺎ: ﻭﻗـﺎﻝﹶ ﻧﱯ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ
ﺃﻫﻢ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺴﺎﻕ ﰲ ﺳـﺒﻴﻞ ﲤﺤـﻴﺺ  -ﺑﻌﺎﻣﺔ–ﻫﺬﻩ 
  . ﻘﻴﺎﺳﻲ، ﻭﺍﺳﺘﺠﻼﺀ ﺧﺼﺎﺋﺼﻪ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺒﻴﺔﺿﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ ﺍﻟ
ﻫﻲ ﻣﻄﻠﻘﺔﹲ ﻻ ﲢﺪﻳﺪ ﳍـﺎ ﻭﻻ ﺿـﺎﺑﻂ، ﻭﻫـﻲ  :ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ ﺍﻟﺴﻤﺎﻋﻴﺔ -ﺛﺎﻧﻴﺎ
، ﱂ ﻳﻮﳍـﺎ (2)ﻣﺘﺮﻭﻛﺔ ﳌﻘﺪﺭﺓ ﺍﳌﺘﻜﻠﻢ، ﻭﻣﱰﻟﺘﻪ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ، ﻭﻻ ﺗﻔﻬﻢ ﺇﻻ ﺑﺘﻀﺎﻓﺮ ﺍﻟﻘﺮﻳﻨـﺔ 
ﺘﻬﺎ، ﻓﺄﺷﺎﺣﻮﺍ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﻮﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ، ﻭﱂ ﻳﺴﺒﻐﻮﺍ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻣﻊ ﺃﺎ ﺃﻭﺳﻊ ﳎﺎﻻ ﻣﻦ ﺳﺎﺑﻘ
ﻋﻨﻬﺎ، ﻭﺗﺮﻛﻮﻫﺎ ﳑﺰﻗﺔ ﺷﺮ ﻣﻤﺰﻕﹴ ﰲ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﲔ، ﻻ ﳚﻤﻌﻬﺎ ﺑﺎﺏ، ﻭﻻ ﻳﺴـﺘﻘﻞﱡ ـﺎ 
  :ﻭﺗﺘﺨﺬ ﳍﺎ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴـﺔ. ﻛﺘﺎﺏ
ﻭﻗﺪ ﻣﺰﻕ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﻮﻥ ﺃﻭﺻﺎﻟﻪ ﰲ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﳓﻮﻳﺔ ﻋﺪﺓ، ﻭﻗﺪ ﻋﱪ  :ﺍﻟﻨﺪﺍﺀ ﺍﻟﺘﻌﺠﱯ .1
ﺻﻞ ﻓﻴﻪ ﻭﺍﻷ(3)،(ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻨﺪﺍﺀ ﻣﻮﺿﻊ ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ: )ﻋﻨﻪ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ( ﻫـ487ﺕ)ﺍﻟﺰﺭﻛﺸﻲ
ﻳـﺎ : ﳓـﻮ ( ﻳﺎ)ﺇﺩﺧﺎﻝ ﻻﻡ ﺍﳉﺮ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺘﻌﺠﺐ ﻣﻨﻪ، ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ ﲝﺮﻑ ﺍﻟﻨﺪﺍﺀ 
ﻭﻗﺪ ﲢﺬﻑ ﺍﻟﻼﻡ ﻓﻴﺠﺎﺀ ﺑـﺄﻟﻒ ﰲ ﺁﺧـﺮ ! ﻳﺎ ﻟﻠﻬﻮﻝ! ﻳﺎ ﻟﻠﻌﺠﺐ! ﻳﺎ ﻟﻠﺴﻤﺎﺀ! ﻟﻠﻤﺎﺀ
  !.ﻳﺎ ﻫﻮﻻ! ﻳﺎ ﻋﺠﺒﺎ: ﺍﳌﺘﻌﺠﺐ ﻣﻨﻪ، ﳓﻮ
 ﻭﻓﺎﺭﻕ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺼﻮﺭﺗﲔ ﺃﻥﹼ ﰲ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﻣﺪﺍ ﻟﻠﺼﻮﺕ ﺯﻳـﺎﺩﺓﹰ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﺠـﺐ  
  .ﻭﻣﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻴﻪ، ﻭﻫﺬﺍ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻓﻴﻪ ﻋﺎﻃﻔﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﺩﺍﻓﻘـﺔ
  (4):ﻭﺍﻟﺘﻌﺠﺐ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻨﺪﺍﺀ ﳚﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻬـﲔ   
                                                
  .83/ﻣﺮﱘ (7)
  .043/3ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﺍﰲ، : ﻳﻨﻈﺮ (8)
ﳛﲕ ﺍﳉﺒﻮﺭﻱ، ﻧﺸﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ ﰲ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ، : ﺑﻦ ﻣﺮﺩﺍﺱ، ﲨﻊ ﻭﲢﻘﻴﻖﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ  (1)
  .601ﻡ، ﺹ8691، 1ﺑﻐﺪﺍﺩ، ﻁ
  .043/3ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﺍﰲ، : ﻳﻨﻈﺮ (2)
  .353/3ﻫـ،1931ﺕ، ﺍﻟﱪﻫﺎﻥ ﰲ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﺍﻟﺰﺭﻛﺸﻲ، ﲢﻘﻴﻖ ﳏﻤﺪ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻔﻀﻞ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ، ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ، ﺑﲑﻭ: ﻳﻨﻈﺮ (3)
  .181/2ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ، : ﻳﻨﻈﺮ(4)
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ﻭﻳـﺎ ! ﻳﺎ ﻟﻠﻤﺎﺀ: ﺃﻥ ﻳﺮﻯ ﺍﳌﺘﻌﺠﹺﺐ ﺃﻣﺮﺍ ﻋﻈﻴﻤﺎ، ﻓﻴﺘﻌﺠﺐ ﻣﻨﻪ ﺑﻨﺪﺍﺀ ﺟﻨﺴﻪ ﳓﻮ 
  .ﺗﻌﺠﺒﺎ ﻣﻦ ﻛﺜﺮﺎ! ﻟﻠﺪﻭﺍﻫﻲ
ﻳـﺎ : ﻓﻴـﻪ، ﳓـﻮ ﺃﻥ ﻳﺮﻯ ﺃﻣﺮﺍ ﻳﺴﺘﻌﻈﻤﻪ، ﻓﻴﻨﺎﺩﻱ ﻣﻦ ﻟﻪ ﻧﺴﺒﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻭ ﻣﻜﻨﺔ  
  (5)!.ﻳﺎ ﻟﻠﺸﻌﺮﺍﺀ: ﻭﻧﻈﲑ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺗﺴﻤﻊ ﻗﺼﻴﺪﺓ ﺘﺰ ﳍﺎ ﻓﺘﻘﻮﻝ! ﻟﻠﻌﻠﻤﺎﺀ
، ﻓﺎﻻﻋﺘﺪﺍﺩ ﺑﻘﻴﺎﺳﻴﺘﻪ ﺃﺟﺪﺭ ﻣﻦ (1)ﻭﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ ﺑﺎﻟﻨﺪﺍﺀ ﻗﻴﺎﺱ ﻣﻄﱠﺮﹺﺩ  
: ﻭﺇﻟﻴﻪ ﺫﻫﺐ ﲨﻴﻞ ﻋﻠـﻮﺵ ﺑﻘﻮﻟـﻪ . ﺍﳌﻀﻲ ﺇﱃ ﲰﺎﻋﻴﺘﻪ ﺍﻟﱵ ﺩﺭﺝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﻮﻥ ﻗﺪﳝﺎ
ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﻟﻠﺘﻌﺠﺐ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺍﺳﻢ ﰲ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﻧﻠﻤﺢ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺮﺍﺑﺔ ﺃﻭ  ﻭﺑﻮﺳﻌﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﺴﺘﻌﲔ ﺬﻩ))
ﻣﻦ ﳐﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﻣﻦ ﲡﺎﻭﺯ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﻬﻮﺩ ﻓﻴﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻔﻮﻕ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﻋﻨـﺪﻣﺎ 
ﻓﺤﻘﻴﻖ ﺬﻩ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺃﻥ ﺗﺴـﺘﻠﺤﻖ ﺑﺎﻟﺼـﻴﻎ ﺍﻟﻘﻴﺎﺳـﻴﺔ ﻻ ﺍﻟﻌﺒـﺎﺭﺍﺕ .  (2)((ﻳﺒﻬﺮ ﻭﻳﻬﻮﻝ
  .ﺍﻟﺴﻤﺎﻋﻴﺔ؛ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻜﻮﺎ ﻻ ﲢﻔﻆ ﻓﻘﻂ، ﺑﻞ ﺗﻨﻘﺎﺱ ﺃﻳﻀـﺎ
ﺍﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻡ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﻟﻐﻮﻱ ﺇﻧﺸﺎﺋﻲ ﲢﺪﺩﻩ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃﺳﺎﺳﻪ  :ﺍﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﺠﱯ.2
ﻭﻗﺪ ﳜﺮﺝ ﻋﻦ ﺃﺻﻞ . ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻔﻬﻢ، ﻭﻳﺘﺤﻘﻖ ﺑﺄﺩﻭﺍﺕ ﻛﺜﲑﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺎ ﻳﺮﺍﺩ ﻓﻬﻤﻪ
ﻭﺿﻌﻪ؛ ﻟﻴﻔﻴﺪ ﻣﻌﺎﱐﹶ ﺳﻮﻯ ﻃﻠﺐ ﺣﺼﻮﻝ ﺻﻮﺭﺓ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﰲ ﺍﻟﺬﻫﻦ ﻣﻦ ﺗﻨﺒﻴﻪ، ﻭﺍﺳﺘﺒﻄﺎﺀ، 
ﻼﺑﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻮﻝ، ﻭﻣﺎ ﻳﺴﺘﺘﺒﻌﻬﺎ ﻣـﻦ ﺗﻠـﻮﻳﻦ ﻭﺗﻌﺠﺐ، ﻭﺇﻧﻜﺎﺭ، ﻭﺗﻘﺮﻳﺮ، ﻭﳓﻮﻫﺎ؛ ﺗﺒﻌﺎ ﳌ
ﺍﳋﻄﺎﺏ ﺑﻘﻴﻢ ﺻﻮﺗﻴﺔ ﻭﺇﺷﺎﺭﻳﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﳍﺎ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻦ ﺍﳌﻌـﲎ ﺍﳌﻄﻠـﻮﺏ، 
ﻭﻟﺬﻟﻚ ﲡﺪ ﺍﳌـﺘﻜﻠﻢ )):ﻳﻘﻮﻝ ﳏﻤﺪ ﳏﻤﺪ ﺃﺑﻮ ﻣﻮﺳﻰ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ. ﻭﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﳌﺘﻮﺧﺎﺓ
ﻌـﺎﺕ ﻳﻌﻤﺪ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﺇﱃ ﺍﻟﺼﻮﺕ ﻓﲑﻓﻌﻪ ﺃﻭ ﳜﻔﻀﻪ ﺃﻭ ﻳﻮﺯﻉ ﻋﻠـﻮﻩ ﻭﺍﳔﻔﺎﺿـﻪ ﰲ ﺗﻘﻄﹼ 
ﻭﺗﻨﻐﻴﻤﺎﺕ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻳﺮﻳﺪ ﺑﺬﻟﻚ ﻭﻏﲑﹺﻩ ﺃﻥ ﻳﺤﻤﻞ ﺍﻷﻧﻐﺎﻡ ﻣﺎ ﺃﺣﺲ ﺃﻧﻪ ﺗﻔﹶﻠﱠﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻭ 
  (3).((…ﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻴﺐ، ﺑﻞ ﺇﻧﻚ ﺗﺮﺍﻩ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﻳﺸﲑ ﺑﻴﺪﻩ ﺇﺷﺎﺭﺍﺕ ﻗﺼﲑﺓ ﻫﺎﺩﺋﺔ ﺃﻭ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻗﻮﻳﺔ 
ﻗﺪ ﳜﺮﺝ ﻣﻦ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺇﱃ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ، ﻓﻴﺼﲑ ﳎـﺮﺩ  -ﺇﺫﻥ–ﻓﺎﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻡ 
ﻳﻀﻄﺮﺏ ﰲ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻣﻦ ﺍﻧﻔﻌﺎﻻﺕ ﻭﺃﺣﺎﺳﻴﺲ، ﻭﻫـﻮ ﰲ ﺫﻟـﻚ ﻻ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻳﻔﺼﺢ ﻋﻤﺎ 
                                                
ﻡ، 0002-ﻫـ0241، 1ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻁ-ﻣﻌﺎﱐ ﺍﻟﻨﺤﻮ، ﻓﺎﺿﻞ ﺻﺎﱀ ﺍﻟﺴﺎﻣﺮﺍﺋﻲ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ، ﻋﻤﺎﻥ: ﻳﻨﻈﺮ (5)
  192/4
  .ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ: ﻳﻨﻈﺮ (1)
  .18ﺻﻴﻐﻪ ﻭﺃﺑﻨﻴﺘﻪ، ﺹ:ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ (2)
  .812ﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻴﺐ، ﺹ (3)
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ﻳﻨﻀﺒﻂ ﺑﻘﻮﺍﻋﺪ ﳓﻮﻳﺔ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﺗﺆﻫﻠﻪ ﻷﻥ ﻳﺘﺸﺮﺏ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑﻳﺔ ﺍﻟﻄﺎﺭﺋـﺔ، ﺑـﻞ ﺇﻥ 
ﺍﳌﻘﺎﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﳛﻴﻂ ﺑﺎﳌﻘﺎﻝ ﻫﻮ ﺍﻟﻜﻔﻴﻞ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻐﺮﺽ، ﻭﺇﻣﺎﻃﺔ ﺍﻟﻠﺜﺎﻡ ﻋﻦ ﺍﳌﻌﲎ ﺍﻟـﺮﺍﺟﺢ 
  .ﻣﻦ ﺍﳌﻌﲎ ﺍﳌﺮﺟﻮﺡ
  
ﺍﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻡ ﻗﺪ ﲣﺮﺝ ﻋﻦ ﺃﺻﻞ ﻭﺿﻌﻬﺎ؛ ﻟﺘﻔﻴـﺪ  ﻭﺣﺮﻱ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﺃﻥ ﲨﻴﻊ ﺃﺩﻭﺍﺕ
  : ﻣﻌﲎ ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ، ﻭﻣﻦ ﺃﺿﺮﺎ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
  (2).ﻭﻓﻴﻪ ﺗﻌﺠﻴﺐ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﹶﺐ (1)ﺃﹶﺭﺃﹶﻳﺖ ﺍﻟﱠﺬﻱ ﻳﻨﻬﻰ ﻋﺒﺪﺍ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺻﻠﱠﻰ 
( ﺷﺮﺡ ﺍﳉﻼﻟﲔ)، ﻓﻘﺪ ﺟﺎﺀ ﰲ (3)ﻭﻫﻞﹾ ﺃﹶﺗﺎﻙ ﻧﺒﺄﹸ ﺍﳋﹶﺼﻢﹺ ﺇﹺﺫﹾ ﺗﺴﻮﺭﻭﺍ ﺍﻟﹾﻤﺤﺮﺍﺏ 
  (4).((ﻣﻌﲎ ﺍﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻡ ﻫﻨﺎ ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ ﻭﺍﻟﺘﺸﻮﻳﻖ ﻟﺴﻤﺎﻉ ﻣﺎ ﺑﻌﺪﻩ))ﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔ ﺗﻌﻠﻴﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﻫ
ﻭﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﹾﻤﻴﻤﻨﺔ ﻣﺎ ﺃﹶﺻﺤﺎﺏ ﺍﹶﻟﹾﻤﻴﻤﻨﺔ ﻭﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﹾﻤﺸﺄﹶﻣﺔ ﻣـﺎ ﺃﺻـﺤﺎﺏ  
   (6).، ﻭﺍﳌﺮﺍﺩ ﺗﻌﺠﻴﺐ ﺍﻟﺴﺎﻣﻌﲔ ﻣﻦ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﻔﺮﻳﻘﲔ ﻓﺨﺎﻣﺔﹰ ﻭﻓﻈﺎﻋـﺔ)5(ﺍﻟﹾﻤﺸﺄﹶﻣﺔ
ﻛﻴﻒ ﻳﺼﺮﻓﻮﻥ ﻋﻦ ﺍﳊـﻖ، ﻭﻫـﻮ ﺗﻌﺠﻴـﺐ ﻣـﻦ : ﻱ؛ ﺃ)7(ﺃﹶﻧﻰ ﻳﺆﻓﹶﻜﹸﻮﻥﹶ 
  (8).ﺣﺎﳍـﻢ
  (01).ﻭﻫﻮﺗﻌﺠﻴﺐ ﻭﺗﻌﻈﻴـﻢ (9)ﻓﻜﹶﻴﻒ ﻛﺎﻥﹶ ﻋﻘﹶﺎﺏﹺ 
  :ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ ﺑﺘﻌﺒﲑﺍﺕ ﻣﻌﻴﻨﺔ.3
ﻭﻳﺘﺤﻘﻖ ﺫﻟﻚ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﺯﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﻓﻮﻋﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺀ، ﳓـﻮ  :ﻭﻣﺎ ﲟﻌﻨﺎﻫﺎ( ﻛﻔﻰ)ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ ﺑـ-ﺃ
  ﻗﻮﻟﻪ 
                                                
  .01-9/ﺍﻟﻌﻠﻖ (1)
  .805/4ﻡ، 7891-ﻫـ7041ﻣﻌﺎﱂ ﺍﻟﺘﱰﻳﻞ، ﺃﺑﻮ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﺒﻐﻮﻱ، ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ، ﺑﲑﻭﺕ، : ﻳﻨﻈﺮ (2)
  .12/ﺹ (3)
  .006، ﺹ(ﺕ.ﺩ)ﺗﻔﺴﲑ ﺍﳉﻼﻟﲔ، ﺩﺍﺭ ﺍﳊﺪﻳﺚ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ،  (4)
  .9-8/ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ (5)
  .981/8،(ﺕ.ﺩ)، ﺑﲑﻭﺕ، ﺇﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ ﺇﱃ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ، ﺃﺑﻮ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩ، ﺩﺍﺭ ﺇﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﻌﺮﰊ: ﻳﻨﻈﺮ (6)
  .4/ﺍﳌﻨﺎﻓﻘﻮﻥ. 78/ﺍﻟﺰﺧﺮﻑ. 16/ﺍﻟﻌﻨﻜﺒﻮﺕ. 03/ﺍﻟﺘﻮﺑﺔ. 57/ﺍﳌﺎﺋﺪﺓ (7)
  .252/8ﺇﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ، : ﻳﻨﻈﺮ (8)
  .5/ﻏﺎﻓﺮ. 23/ﺍﻟﺮﻋﺪ (9)
. 48/5ﻡ، 6991-ﻫـ6141ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﺮﻓﺎﺕ ﺍﻟﻌﺸﺎ ﺣﺴﻮﻧﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ، ﺑﲑﻭﺕ، : ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﻭﻱ، ﲢﻘﻴﻖ: ﻳﻨﻈﺮ (01)
  .66/4، (ﺕ.ﺩ)ﳉﻮﺍﻫﺮ ﺍﳊﺴﺎﻥ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﻟﺜﻌﺎﻟﱯ، ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻷﻋﻠﻤﻲ ﻟﻠﻤﻄﺒﻮﻋﺎﺕ، ﺑﲑﻭﺕ، ﺍ: ﻭﻳﻨﻈﺮ
27 
، ﻭﻗﻮﻟﻪ ﺟـﻞﱠ (11)((ﺑﻜﻞﱢ ﻣﺎ ﺳﻤﻊ ﻛﻔﻰ ﺑﺎﳌﺮِﺀ ﺇﲦﺎ ﺃﻥﹾ ﻳﺤﺪﺙﹶ))(: ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ)
  .(21)ﻛﹶﻔﻰ ﺑﹺﺎِﷲ ﺷﻬﹺﻴﺪﺍ ﺑﻴﲏ ﻭﺑﻴﻨﻜﹸﻢ: ﺛﻨﺎﺅﻩ
ﻣﻊ ﺟﻮﺍﺯ ﺣﺬﻑ ﺍﻟﺒﺎﺀ ﻭﺭﻓـﻊ ! ﺣﺴﺒﻚ ﺑﻪ ﺭﺟﻼ: ، ﳓﻮ(ﺣﺴﺐ)ﻭﲡﺮﻱ ﳎﺮﺍﻫﺎ 
  (1)(.ﺭﺟﻞ)ﺍﻟﻀﻤﲑ، ﻭﺟﻮﺍﺯ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﻣﻦ ﰲ 
ﻞ ﺃﻳﻤـﺎ ﻣﺮﺭﺕ ﺑﺮﺟ  ـ: ﻭﺫﻟﻚ ﰲ ﳓﻮ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻘﺎﺋﻞ: ﺍﻟﻜﻤﺎﻟﻴﺔ( ﺃﻱ )ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ ﺑـ -ﺏ
ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺻﻒ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺑﺎﻟﻜﻤﺎﻝ، ﻭﺍﻟﺘﻌﺠﺐ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﻪ ( ﺃﻱ)، ﺣﻴﺚ ﻳﺆﺗﻰ ﺑـ!ﺭﺟﻞ
  (2).((ﻓﺄﳝﺎ ﻧﻌﺖ ﻟﻠﺮﺟﻞ ﰲ ﻛﻤﺎﻟﻪ ﻭﺑﺬﹼﻩ ﻏﻴـﺮﻩ))
  (3):ﳓﻮ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ: ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﻤﲑ ﻭﺗﻔﺴﲑﻩ ﺑﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺰ( ﺭﺏ)ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ ﺑﺈﺩﺧﺎﻝ  -ﺝ
  ﻮﺍﻳﻮﺭﹺﺙﹸ ﺍﳌﹶﺠﺪ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻓﺄﹶﺟﺎﺑ  ﺭﺑـﻪ ﻓﺘﻴﺔﹰ ﺩﻋﻮﺕ ﺇﱃ ﻣﺎ 
ﷲ ﻟﺒﻨﻪ؛ ﲟﻌﲎ ﺃﻥ ﺍﷲ ﺳﻘﺎﻩ ﻟﺒﻨـﺎ : ؛ ﺃﻱ!ﷲ ﺩﺭﻩ ﻓﺎﺭﺳﺎ :ﳓﻮ(: ﷲ ﺩﺭﻩ)ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ ﺑـ -ﺩ
  (4)!(.ﷲ ﺃﻧﺖ)ﻭ!( ﷲ ﺃﺑﻮﻩ)ﺧﺎﺻﺎ، ﻓﺼﺎﺭ ﻓﺎﺭﺳﺎ ﻳﺘﻌﺠﺐ ﻣﻨﻪ، ﻭﻗﺮﻳﺐ ﻣﻨﻪ 
ﻗـﻮﳍﻢ ﰲ )): ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﺮﺿﻲ (5)!ﷲ ﻻ ﻳﺆﺧﺮ ﺍﻷﺟﻞﹸ : ﳓﻮ: ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ ﺑﻼﻡ ﺍﻟﻘﺴﻢ -ﻫـ
ﰲ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺃﻥ ﻳﺘﻌﺠﺐ ﻣﻨﻪ ﻓﻼ ﻳﻘﺎﻝ ﷲ ﻟﻘﺪ ﻗﺎﻡ ﺯﻳﺪ ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ ﻳﻌﻨﻮﻥ 
  (6).((ﺑﻞ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﰲ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﻌﻈﺎﻡ
ﳌـﺎ ))( ﻋﻠﻴـﻪ ﺍﻟﺴـﻼﻡ )ﻗﺎﻟﺘﻪ ﺍﻟﻨﺴﻮﺓ ﰲ ﻳﻮﺳﻒ   :)7(ﻣﺎ ﻫﺬﺍ ﺑﺸﺮﺍﺍﻟﺘﻌﺠﺐ ﺑـ  -ﻭ
  .(8)((ﺍﺳﺘﻌﻈﻤﻦ ﺻﻮﺭﺗﻪ
                                                
ﺷﻌﻴﺐ ﺍﻷﺭﻧﺆﻭﻁ، : ﻭﺻﺤﻴﺢ ﺍﺑﻦ ﺣﺒﺎﻥ، ﲢﻘﻴﻖ. 892/4، (ﺕ.ﺩ)ﳏﻤﺪ ﳏﻴﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻤﻴﺪ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ، : ﺳﻨﻦ ﺃﰊ ﺩﺍﻭﺩ، ﲢﻘﻴﻖ (11)
ﻣﺼـﻄﻔﻰ ﻋﺒـﺪ : ﻭﺍﳌﺴﺘﺪﺭﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﲔ، ﺍﳊﺎﻛﻢ ﺍﻟﻨﻴﺴﺎﺑﻮﺭﻱ، ﲢﻘﻴﻖ .312/1ﻡ، 3991-ﻫـ4141ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ﺑﲑﻭﺕ، 
  .591/1ﻡ، 0991-ﻫـ1141ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﻄﺎ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑﻭﺕ، 
  .69/ﺍﻹﺳﺮﺍﺀ. 34/ﺍﻟﺮﻋﺪ (21)
  .36/5ﳘﻊ ﺍﳍﻮﺍﻣﻊ، : ﻳﻨﻈﺮ (1)
  .224/1ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ،  (2)
  .081/4ﻊ، ، ﻭﳘﻊ ﺍﳍﻮﺍﻣ66/2ﻗﺎﺋﻠﻪ ﳎﻬﻮﻝ، ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﺷﻮﺍﻫﺪ ﺷﺮﺡ ﺍﻷﴰﻮﱐ،  (3)
  .592/4ﻣﻌﺎﱐ ﺍﻟﻨﺤﻮ، : ﻳﻨﻈﺮ (4)
  .46/5ﳘﻊ ﺍﳍﻮﺍﻣﻊ، : ﻭﻳﻨﻈﺮ. 923/2ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ، : ﻳﻨﻈﺮ (5)
  .923/2ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ،  (6)
  .13/ﻳﻮﺳﻒ (7)
  .532/2ﺍﳉﻮﺍﻫﺮ ﺍﳊﺴﺎﻥ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ،  (8)
37 
، ﻭﻣﻌـﺎﺫﹶ ﺍِﷲ، ﺳﺒﺤﺎﻥﹶ ﺍِﷲ: ﻛـ: ﺑﻌﺾ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻨﺎﺋﺒﺔ ﻋﻦ ﺃﻓﻌﺎﳍﺎ: ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ ﺑـ -ﺯ
  (9).ﻭﻭﻳﻠﹶﻪ، ﻭﻭﳛﻪ، ﻭﻭﻳﺴﻪ، ﻭﳓﻮﻫﺎ
  (01).ﺑﺎﻟﻨﺼﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ(: ﻣﺎ ﺃﻧﺖ ﺟﺎﺭﺓﹰ)ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ ﺑـ  -ﺡ
  (1)(.ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﷲ: )ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ ﺑـ  -ﻁ
  (2).ﻭﺍﻫﺎ ﻟﻪ ﻧﺎﻫﻴﺎ: ﳓﻮ(: ﻭﺍﻫﺎ: )ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ ﺑـ-ﻱ
  (3).ﻭﺃﻧﺖ ﺗﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﺗﺮﻓﻊ ﺷﺄﻧﻪ (:ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺟﻞ)ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ ﺑـ -ﻙ
  (4)(.ﺎﷲ ﺭﺟﻼﺗ: )ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ ﺑـ-ﻝ
ﻓﻼ ﻳﻜﻮﻥ ﺇﻻ ﻧﺼﺒﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺃﻥﹼ )): ﻳﻘﻮﻝ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ (:ﻻ ﻛﺎﻟﻌﺸﻴﺔ ﺯﺍﺋﺮﺍ: ) ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ ﲟﺜﻞ-ﻡ
ﻣﺎ ﺭﺃﻳﺖ ﻛﺎﻟﻴﻮﻡ : ﻻ ﺃﺭﻯ ﻛﺎﻟﻌﺸﻴﺔ ﺯﺍﺋﺮﺍ، ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻮﻝ: ﺍﻟﻌﺸﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺎﻟﺰﺍﺋﺮ، ﻭﺇﳕﺎ ﺃﺭﺍﺩ
  (5).((ﻭﻓﻴﻪ ﻣﻌﲎ ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ. ﺭﺟﻼ، ﻓﻜﺎﻟﻴﻮﻡ ﻛﻘﻮﻟﻚ ﰲ ﺍﻟﻴﻮﻡ، ﻷﻥ ﺍﻟﻜﺎﻑ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺎﺳﻢ
ﻣﻦ ﻓﻴﺾ، ﻭﻣﺎ ﻣﻦ ﺳﺒﻴﻞ ﺇﱃ ﺣﺼﺮ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ ﺍﻟﺴﻤﺎﻋﻴﺔ؛ ﻷﻥ  ﻫﺬﺍ ﻏﻴﺾ
ﻣﻌﲎ ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺘﺸﺮﺑﻪ ﻳﺴﺎﻕ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞﹺ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ، ﲝﻴﺚ ﺗﻔﺮﻍ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﻣـﻦ 
ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﺍﻷﺻﻠﻲ؛ ﻟﺘﺘﻤﺤﺾ ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﲎ ﺍﻟﺘﻌﺠﱯ، ﻭﻟﻴﺲ ﳜﻔﻰ ﻣﺎ ﻟﻠﻨﻐﻤﺔ ﺍﻟﺼـﺎﻋﺪﺓ 
ﺍﻻﻧﻔﻌﺎﱄ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﳝﻜﻨﻪ ﺃﻥ ﻳﺆﺩﻯ ﺑﻨﻐﻤـﺔ ﻣﻦ ﺃﺛﺮ ﰲ ﺍﺳﺘﺨﻼﺹ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﳊﻤﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻌﲎ 
ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻻ ﺃﺛﺮ ﻟﻠﺘﻮﺗﺮ ﻓﻴﻬﺎ، ﻓﻬﺬﺍ ﻟﻴﺲ ﺳﺒﻴﻞﹶ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻃﻼﻕ، ﻭﻗـﺪ ﻳﻜـﻮﻥ 
ﺃﺩﺧﻞ ﰲ ﺳﻴﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﳌﻨﻄﻘﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﳍﺪﻭﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺍﻟﻔﻜـﺮ 




                                                
  .431ﺻﻴﻐﻪ ﻭﺃﺑﻨﻴﺘﻪ، ﺹ: ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ: ﻳﻨﻈﺮ (9)
  .36/5ﳘﻊ ﺍﳍﻮﺍﻣﻊ، : ﻳﻨﻈﺮ (01)
  .ﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖﺍﳌ: ﻳﻨﻈﺮ (1)
  .ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ: ﻳﻨﻈﺮ (2)
  .ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ: ﻳﻨﻈﺮ (3)
  .392/2ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ، : ﻳﻨﻈﺮ (4)








  :اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ
  ﺗﺮﻛﯿﺐ اﻟﻤﺪح واﻟﺬم
  
ﻛﻴﺐ ﺗﺄﺛﺮﻱ ﺇﻓﺼﺎﺣﻲ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻣﻦ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻦ ﺍﻧﻔﻌﺎﻝ ﻳﻌﺮﺽ ﻟﻠﻨﻔﺲ ﺇﻧﻪ ﺗﺮ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺇﺯﺍﺀ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺃﻥ ﳝﺘﺪﺡ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻳﺬﻡ، ﻓﻬﻮ ﻣﻌﻘﻮﺩ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﺑﺎﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ 
ﰲ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﳌﺪﺡ  (1)ﺍﻟﱵ ﻳﻔﺼﺢ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﳌﺮﺳﻞ ﻋﻦ ﺷﻌﻮﺭﻩ ﺑﺎﻟﺮﺿﺎ ﺃﻭ ﺍﻻﴰﺌﺰﺍﺯ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳌﺒﺎﻟﻐﺔ
ﻴﺲ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﻖ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻜﺬﻳﺐ؛ ﳑﺎ ﳚﻌﻠﻪ ﻣﺴﻮﻗﺎ ﻭﻓﻖ ﺍﳌﺼـﻄﻠﺤﻴﺔ ﻭﻣﻦ ﲦﺔ ﻓﻬﻮ ﻟ. ﺃﻭ ﺍﻟﺬﻡ
   (2).ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﺇﱃ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻹﻧﺸﺎﺀ ﻏﲑ ﺍﻟﻄﻠﱯ
ﻭﺍﻟﺼﻴﻎ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻜﻔﻞ ﺑﺎﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻦ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﳌﻌﻨﻴﲔ ﺍﳌﺘﻘﺎﺑﻠﲔ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻴﻬـﺎ ﻣـﻦ 
  :ﺯﺍﻭﻳﱵ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ ﻭﺍﳋﺼﻮﺹ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻀﺢ
  :ﺻﻴﻎ ﺍﳌﺪﺡ ﻭﺍﻟﺬﻡ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻧﹺﻌﻢ ﺍﻟﺮﺟﻞﹸ : ﻭﺫﻟﻚ ﺃﻧﻚ ﺇﺫﺍ ﻗﻠﺖ)): ﻧﺸﺎﺀ ﺍﳌﺪﺡ ﻭﺍﻟﺬﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﻘﻮﻟﻪﻳﻔﺴﺮ ﺍﻟﺮﺿﻲ ﻣﻌﲎ ﺇ
ﺯﻳﺪﺍ، ﻓﺈﳕﺎ ﺗﻨﺸﺊ ﺍﳌﺪﺡ ﻭﲢﺪﺛﻪ ﺬﺍ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﻭﻟﻴﺲ ﺍﳌﺪﺡ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍ ﰲ ﺍﳋﺎﺭﺝ ﰲ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﺯﻣﻨـﺔ 
ﻣﻘﺼﻮﺩﺍ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺇﻳﺎﻩ ﺣﱴ ﻳﻜﻮﻥ ﺧﱪﺍ، ﺑﻞ ﺗﻘﺼﺪ ﺬﺍ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻣﺪﺣﻪ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺩﺗﻪ 
. ﺻﺮﻓﺎ ﻋﻦ ﺟﻮﺩﺗﻪ ﺧﺎﺭﺟﺎ ﻟﺪﺧﻠﻪ ﺍﻟﺘﺼـﺪﻳﻖ ﻭﺍﻟﺘﻜـﺬﻳﺐ ﺍﳊﺎﺻﻠﺔ ﺧﺎﺭﺟﺎ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺇﺧﺒﺎﺭﺍ 
ﻧﻌﻢ ﺍﳌﻮﻟﻮﺩﺓ، ﻭﺍﷲ ﻣﺎ ﻫﻲ ﺑﻨﻌﻢ ﺍﳌﻮﻟﻮﺩﺓ ﻟﻴﺲ ﺗﻜﺬﻳﺒﺎ : ﻓﻘﻮﻝ ﺍﻷﻋﺮﺍﰊ ﳌﻦ ﺑﺸﺮﻩ ﲟﻮﻟﻮﺩﺓ ﻭﻗﺎﻝ
ﻟﻪ ﰲ ﺍﳌﺪﺡ ﺇﺫ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺗﻜﺬﻳﺒﻪ ﻓﻴﻪ، ﺑﻞ ﻫﻮ ﺇﺧﺒﺎﺭ ﺑﺄﻥ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﱵ ﺣﻜﻤـﺖ ﲝﺼـﻮﳍﺎ ﰲ 
  .(3)((ﺍﳋﺎﺭﺝ ﻟﻴﺴﺖ ﲝﺎﺻﻠﺔ ﻓﻬﻮ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺟﺰﺅﻩ ﺍﳋﱪ
                                                
  ((.ﺍﻋﻠﻢ ﺃﻥﹼ ﻧﻌﻢ ﻭﺑﺌﺲ ﻓﻌﻼﻥ ﻣﺎﺿﻴﺎﻥ ﻏﲑ ﻣﺘﺼﺮﻓﲔ، ﻭﻣﻌﻨﺎﳘﺎ ﺍﳌﺒﺎﻟﻐﺔ ﰲ ﺍﳌﺪﺡ ﻭﺍﻟﺬﻡ(: ))002ﳌﻊ ﺍﺑﻦ ﺟﲏ، ﺹ)ﺟﺎﺀ ﰲ  (1)
  ..…ﺍﻟﺒﺤﺚ، ﺹ: ﻳﻨﻈﺮ (2)
  .113/2ﻴﺔ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻜﺎﻓ (3)
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؛ ﻓﺎﻷﻭﱃ ﻹﻧﺸﺎﺀ (ﺑﺌﺲ)، ﻭ(ﻧﻌﻢ): ﻭﻳﺘﻮﺳﻞ ﺇﱃ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻌﲎ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﺼﻴﻐﱵ
ﻭﺃﺻﻞ ﻧﻌﻢ ﻭﺑﺌﺲ ﻧﻌﻢ ﻭﺑﺌﺲ، ﻭﳘـﺎ )): ﻗﺎﻝ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ. ﺍﳌﺪﺡ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻹﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﺬﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻭﻣﻦ (4).((ﺍﻷﺻﻼﻥ ﺍﻟﻠﺬﺍﻥ ﻭﺿﻌﺎ ﰲ ﺍﻟﺮﺩﺍﺀﺓ ﻭﺍﻟﺼﻼﺡ، ﻭﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻓﻌﻞ ﻟﻐﲑ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻌﲎ 
ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻐﺮﻗﺎ ﺍﳌﺪﺡ ﻭﺍﻟﺬﻡ، ﻓﺄﻭﻻﳘﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺔ ﻷﻋﻠﻰ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺍﳌﺪﺡ، ﻭﺛﺎﻧﻴﻬﻤﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺔ ﺷﺄﻤﺎ 
  ﻷﻋﻠﻰ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺍﻟﺬﻡ 
ﻭﲡﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺍﳌﺪﺡ ﻭﺍﻟﺬﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻜﻮﻥ ﻗﻮﺍﻣﻪ ﻫﺎﺗﺎﻥ ﺍﻟﺼﻴﻐﺘﺎﻥ ﳚﻲﺀ 
ﳐﺼﻮﺹ ﺑﺎﳌﺪﺡ + ﺍﺳﻢ ﻣﺮﻓﻮﻉ + ﺻﻴﻐﺔ ﺫﻡ ﺃﻭ ﻣﺪﺡ : ﻣﺆﻟﻔﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﲡﺎﻭﺭ ﺍﻷﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  : ﻫﺬﺍ ﺑﻴﺎﺎﺃﻭ ﺍﻟﺬﻡ ﻭ
  :ﺍﻟﺼﻴﻐــﺔ: ﺍﻟﺮﻛﻦ ﺍﻷﻭﻝ
ﻧﻌـﻢ )ﻭ (ﻧﹺﻌﻢ ﻭﺑﹺـﺌﹾﺲ )ﻭ (ﻧﹺﻌﻢ ﻭﺑﹺﺌﺲ)ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﺎﻡ، ﻭ (ﻧﻌﻢ ﻭﺑﺌﺲ)ﻭﻓﻴﻬﺎ ﺃﺭﺑﻊ ﻟﻐﺎﺕ 
  (1).، ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺟﻮﻩ ﺗﻄﹼﺮﺩ ﰲ ﻛﻞ ﺫﻱ ﻋﲔ ﺣﻠﻘﻴﺔ ﺍﲰﺎ ﻛﺎﻥ ﺃﻡ ﻓﻌﻼ(ﻭﺑﺌﹾﺲ
ﲑ ﻗﻴﺎﺱ، ﻣﺜﻠﻤﺎ ﺑﻔﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺀ ﻭﺗﺴﻜﲔ ﻳﺎﺀ ﻣﺒﺪﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﳍﻤﺰﺓ ﻋﻠﻰ ﻏ (ﺑﻴﺲ)ﻭﻳﻘﺎﻝ ﰲ ﺑﹺﺌﺲ
ﻧﹺﻌﻢ، : ﺑﺎﻹﺷﺒﺎﻉ، ﻭﲪﻠﻬﺎ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺬﻭﺫ، ﻭﻗﻴﻞ ﺍﻷﻓﺼﺢ ﻟﻐﺔﹰ (ﻧﻌﻢ)ﻳﻘﺎﻝ ﰲ ﻧﻌﻢ 
  (2).ﰒ ﻧﹺﻌﻢ، ﰒ ﻧﻌﻢ، ﰒ ﻧﻌﻢ
ﻭﻗﺪ ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺍﻟﻨﺤﺎﺓ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﲢﺪﻳﺪ ﺑﻨﻴﺘﻴﻬﻤﺎ ﺍﻟﺼﺮﻓﻴﺘﲔ ﺷﺪﻳﺪ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ، ﻭﲡﻨﺒـﻮﺍ 
ﺎﻣﺪﺍﻥ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﻥ ﻹﻧﺸﺎﺀ ﺍﳌﺪﺡ ﻭﺍﻟـﺬﻡ ﺍﻹﻧﺼﺎﻑ، ﻓﻤﻀﻰ ﻓﺮﻳﻖ ﺇﱃ ﺃﻤﺎ ﻓﻌﻼﻥ ﻣﺎﺿﻴﺎﻥ ﺟ
ﻭﺗﻔﺼـﻴﻞ  ،(4)ﻭﻣﻀﻰ ﺁﺧﺮ ﺇﱃ ﻛﻮﻤﺎ ﺍﲰﲔ ﺑﻨﻴﺎ ﻟﺘﻀﻤﻨﻬﻤﺎ ﻣﻌﲎ ﺍﻹﻧﺸﺎﺀ ،(3)ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳌﺒﺎﻟﻐﺔ
  :ﺍﳊﺪﻳﺚ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺍﳋﻼﻓﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ
ﺻﻴﻐﺘﺎﻥ ﻓﻌﻠﻴﺘـﺎﻥ ( ﺑﺌﺲ)ﻭ( ﻧﻌﻢ)ﻳﺮﻯ ﺍﻟﺒﺼﺮﻳﻮﻥ ﻭﻣﻌﻬﻢ ﺍﻟﻜﺴﺎﺋﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻮﻓﻴﲔ ﺃﻥﹼ 
  (5):ﺪﻟﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮﻫﻢ ﺑﺎﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴـﺔﻣﺎﺿﻮﻳﺘﺎﻥ ﻻ ﺗﺘﺼﺮﻓﺎﻥ، ﻭﺍﺳﺘ
ﻧﹺﻌﻤﺎ ﺭﺟﻠﲔ، ﻭﻧﹺﻌﻤﻮﺍ ﺭﺟﺎﻻ، : ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﻀﻤﲑ ﺍﳌﺮﻓﻖ ﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺍﺗﺼﺎﻟﻪ ﺑﺎﻷﻓﻌﺎﻝ، ﻓﻴﻘﺎﻝ.1
  . ﻭﺣﻜﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻜﺴﺎﺋﻲ
                                                
  .971/2ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ،  (4)
  .82/5ﳘﻊ ﺍﳍﻮﺍﻣﻊ، : ﻭﻳﻨﻈﺮ. 213/2ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ، : ﻭﻳﻨﻈﺮ. 041/2ﺍﳌﻘﺘﻀﺐ، : ﻳﻨﻈﺮ (1)
  .92/5ﳘﻊ ﺍﳍﻮﺍﻣﻊ، : ﻳﻨﻈﺮ (2)
  .621ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﻭﺗﻜﻤﻴﻞ ﺍﳌﻘﺎﺻﺪ، ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺹ: ﻳﻨﻈﺮ (3)
  .78ﺍﳌﻮﰲ ﰲ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻜﻮﰲ، ﺹ: ﻳﻨﻈﺮ (4)
  . 201ﺃﺳﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺹ:ﻭﻳﻨﻈﺮ. 401/1، ﺍﻹﻧﺼﺎﻑ: ﻳﻨﻈﺮ: ﻳﻨﻈﺮ (5)
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: ﺍﺗﺼﺎﳍﻤﺎ ﺑﺘﺎﺀ ﺍﻟﺘﺄﻧﻴﺚ ﺍﻟﺴﺎﻛﻨﺔ، ﻭﻫﻲ ﲣﺘﺺ ﺑﻠﺤﻮﻕ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﳌﺎﺿﻲ ﻭﻻ ﺗﺘﻌـﺪﺍﻩ، ﳓـﻮ . 2
  .ﺖ ﺍﳉﺎﺭﻳﺔﻧﹺﻌﻤﺖ ﺍﳌﺮﺃﺓ، ﻭﺑﺌﺴ
ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻤـﺎ : ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﺣﺘﺞ ﺍﻟﻜﻮﻓﻴﻮﻥ، ﺧﻼ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﲪﺰﺓ ﺍﻟﻜﺴﺎﺋﻲ، ﺑﺄﻥ ﻗﺎﻟﻮﺍ
  (6)  :ﺍﲰﺎﻥ، ﻭ ﻟﻴﺴﺎ ﺑﻔﻌﻠﲔ ﺗﻮﻓﺮﳘﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴـﺔ
، ﻭﻗـﻮﻝ ﺑﻌـﺾ (ﻣﺎ ﺯﻳﺪ ﺑﹺﻨﹺﻌﻢ ﺍﻟﺮﺟﻞﹸ)ﺩﺧﻮﻝ ﺣﺮﻭﻑ ﺍﳉﺮ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ، ﻭﻧﻈﲑ ﺫﻟﻚ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻌﺮﺏ ..1
: ، ﻭﻣﻨﻪ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﺎ ﺭﻭﻱ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺃﻋﺮﺍﺑﻴﺎ ﺑﺸﺮ ﲟﻮﻟﻮﺩﺓ ﻓﻘﻴﻞ ﻟـﻪ (ﻟﺴﻴﺮﻋﻠﻰ ﺑﹺﺌﹾﺲ ﺍﻟﻌﻴﺮﻧﹺﻌﻢ ﺍ)ﺍﻟﻔﺼﺤﺎﺀ 
  .ﻭﺍﷲ ﻣﺎ ﻫﻲ ﺑﻨﻌﻢ ﺍﳌﻮﻟﻮﺩﺓ، ﻧﺼﺮﺗﻬﺎ ﺑﻜﺎﺀ، ﻭﺑﺮﻫﺎ ﺳﺮﻗﺔ: ﻓﻘﺎﻝ! ﻧﻌﻢ ﺍﳌﻮﻟﻮﺩﺓ ﻣﻮﻟﻮﺩﺗﻚ
ﻳﺎ ﻧﹺﻌﻢ ﺍﳌﻮﱃ ﻭﻧﻌﻢ ﺍﻟﻨﺼﲑ، ﻓﻠـﻮ ﻛﺎﻧـﺖ : ﻧﺪﺍﺅﳘﺎ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﲰﻴﺘﻬﻤﺎ، ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻌﺮﺏ.2
  .ﳌﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺇﻟﻴﻬﻤﺎ ﺍﻟﻨﺪﺍﺀ؛ ﻷﻧﻪ ﻣﻦ ﺃﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻓﻌﻼ( ﻧﻌﻢ)
ﻧﻌﻢ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺃﻣـﺲ، ﻭﻧﻌـﻢ : ﻋﺪﻡ ﺍﻗﺘﺮﺍﻥ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﺍﻟﺼﺮﰲ ﻤﺎ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﲰﻴﺘﻬﻤﺎ؛ ﺇﺫ ﻻ ﳛﺴﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ.3
ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻏﺪﺍ، ﻋﻠﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﻣﻦ ﻣﻘﻮﻣﺎﺕ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ، ﻓﻠﻤﺎ ﱂ ﳛﺴﻦ ﺍﻗﺘﺮﺍﻥ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﻤﺎ ﻋﻠﻢ ﺃﻤﺎ ﻟﻴﺴﺎ 
  .ﺑﻔﻌﻠﲔ
  .ﻴﺘﻬﻤﺎﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﲰ. 4
  .ﻧﻌﻴﻢ ﺍﻟﺮﺟﻞﹸ ﺯﻳﺪ، ﻭﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺷﻲﺀ ﻋﻠﻰ ﻭﺯﻥ ﻓﻌﻴﻞ: ﺛﺒﺖ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻗﻮﳍﻢ. 5
  :ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺍﻹﻋﺮﺍﰊ ﻟﻠﺼﻴﻐﺘﲔ
ﺻﺎﺭﺍ ﻣﻊ ﻣﺮﻓﻮﻋﻬﻤﺎ ﳏﻜﻴﲔ ﻧﻘﻼ  (1)ﺍﲰﺎﻥ ﻣﺒﺘﺪﺁﻥ( ﺑﺌﺲ)ﻭ( ﻧﻌﻢ)ﺫﻫﺐ ﺍﻟﻜﻮﻓﻴﻮﻥ ﺇﱃ ﺃﻥ 
ﺍﳌﻨﻘﻮﻟـﺔ ﻋـﻦ ﺗﺮﻛﻴـﺐ  ﻋﻦ ﺃﺻﻠﻬﻤﺎ ﻛﺘﺄﺑﻂ ﺷﺮﺍ، ﻭﺷﺎﺏ ﻗﺮﻧﺎﻫﺎ، ﻭﳓﻮﹺ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻷﲰﺎﺀ ﺍﶈﻜﻴﺔ
  (2).ﺇﺳﻨﺎﺩﻱ ﺗﺎﻡ
ﲨﻠﺘﲔ ﻓﻌﻠﻴﺘﲔ  -ﺑﻌﺪ ﺍﻹﺳﻨﺎﺩ ﺇﱃ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ-ﻭﻣﻀﻰ ﺍﻟﺒﺼﺮﻳﺔ ﺇﱃ ﺃﻤﺎ ﻓﻌﻼﻥ ﻣﺎﺿﻴﺎﻥ ﻳﺆﻟﻔﺎﻥ 
   (3).ﻭﺍﻗﻌﺘﲔ ﺧﱪﺍ ﻟﻼﺳﻢ ﺍﳌﺨﺼﻮﺹ
ﲨﻬﻮﺭ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﲔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻓﺎﻋﻞ ﻧﻌﻢ ﻭﺑـﺌﺲ  :ﺍﻻﺳﻢ ﺍﳌﺮﻓﻮﻉ ﺍﳌﻤﺪﻭﺡ ﺃﻭ ﺍﳌﺬﻣﻮﻡ: ﺍﻟﺮﻛﻦ ﺍﻟﺜﺎﱐ
  (4):ﻋﻠﻰ ﺿﺮﺑﲔ
                                                
  ..401ﺇﱃ  79/1ﺍﻹﻧﺼﺎﻑ، : ﻭﻳﻨﻈﺮ. 201ﺃﺳﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺹ: ﻳﻨﻈﺮ (6)
  .79/1ﺍﻹﻧﺼﺎﻑ، : ﻳﻨﻈﺮ (1)
  .72/5ﳘﻊ ﺍﳍﻮﺍﻣﻊ، : ﻳﻨﻈﺮ (2)
  .ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ: ﻳﻨﻈﺮ (3)
  .33ﺇﱃ 92/5ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ، : ﻳﻨﻈﺮ (4)
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ﻟﺒـﺌﹾﺲ ، ﻭ(5)ﻧﹺﻌﻢ ﺍﳌﻮﱃ: ، ﳓﻮ((ﺃﻝ))ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﲰﺎ ﻇﺎﻫﺮﺍ ﻣﻌﺮﻓﺎ ﺑـ: ﻭﻝﺍﻟﻀﺮﺏ ﺍﻷ
، ﺃﻭ (8)ﻓﹶﺒﹺﺌﹾﺲ ﻣﺜﹾـﻮﻯ ﺍﳌﹸﺘﻜﹶﺒـﺮﻳﻦ ، ﻭ(7)ﻭﻟﹶﻨﹺﻌﻢ ﺩﺍﺭ ﺍﳌﹸﺘﻘﲔ : ، ﺃﻭ ﻣﻀﺎﻓﺎ ﳌﺎ ﻫﻲ ﻓﻴﻪ ﳓﻮ(6)ﺍﳌﻬﺎﺩ
  (9): ﻣﻀﺎﻓﺎ ﳌﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ، ﳓﻮ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ
  ﻓﹶﻨﹺﻌﻢ ﺫﻭﻭ ﳎﺎﻣﻠﺔ ﺍﳋﹶﻠﻴﻞﹺ  ﻨﺎﻓﺈﻥﹾ ﻳﻚ ﻓﹶﻘﹾﻌﺲ ﺑﺎﻧﺖ ﻭﺑﹺ
  
  (1): ﺃﻭ ﻣﻀﺎﻓﺎ ﺇﱃ ﺿﻤﲑ ﻋﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻲ ﻓﻴﻪ، ﻛﻘﻮﻝ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﺍﻟﻌﺮﰊ
  ﻭﻧﹺﻌﻢ ﺷﻬﺎﺑــــﻬﺎ  ﻓﻨﹺﻌﻢ ﺃﹶﺧـﻮ ﺍﳍﹶﻴﺠــﺎ
  (2): ﻭﻗﺪ ﺃﺟﺎﺯ ﺍﻟﻜﻮﻓﻴﺔ ﺇﺿﺎﻓﺘﻪ ﺇﱃ ﻧﻜﺮﺓ، ﻭﺷﺎﻫﺪﻫﻢ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ
  ﻋﺜﻤﺎﻥﹸ ﺑﻦ ﻋﻔﹼﺎﻧﺎ ﻓﻨﹺﻌﻢ ﺻﺎﺣﺐ ﻗﻮﻡﹴ ﻻ ﺳﻼﺡ ﳍﻢ        ﻭﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺮﻛﹾﺐﹺ
  (3). ﻭﻫﻮ ﳏﻤﻮﻝ ﻋﻨﺪ ﲨﻬﻮﺭ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ
ﺑﲔ ﻛﻮﺎ ﻟﻠﺠﻨﺲ، ﺃﻭ ﻟﻠﻌﻬﺪ ﺍﻟﺬﻫﲏ؛ ﻓﻘﺎﻝ ﺍﳉﻤﻬـﻮﺭ ﻫـﻲ ( ﺃﻝ)ﻭﺍﺧﺘﻠﻒ ﰲ 
  :ﻟﻠﺠﻨﺲ، ﻭﺍﺧﺘﻠﻔﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﻳﲔ
ﻫﻲ ﻟﻠﺠﻨﺲ ﺣﻘﻴﻘﺔ، ﻭﺍﳌﺨﺼﻮﺹ ﺑﻪ ﻓﺮﺩ ﻣﻦ ﺃﻓﺮﺍﺩﻩ ﻳﻨﺪﺭﺝ ﲢﺘﻪ، ﻭﰲ ﺫﻟﻚ : ﻓﻘﻴﻞ
ﺇﺫﺍ )): ، ﻭﻗﺪ ﻋﱪ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻌﲎ ﺑﻘﻮﻟـﻪ (4)ﻟﻠﺠﻨﺲ ﻣﺒﺎﻟﻐﺔ ﰲ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﳌﺪﺡ ﺃﻭ ﺍﻟﺬﻡ
ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﻧﻌﻢ ﺍﻟﺮﺟﻞﹸ، ﻓﺈﳕﺎ ﺗﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﲡﻌﻠﻪ ﻣﻦ ﺃﻣﺔ ﻛﻠﻬﻢ ﺻﺎﱀ، ﻭﱂ ﺗﺮﺩ ﺃﻥ ﺗﻌﺮّﻑ : ﻗﻠﺖ
  (5).((ﺷﻴﺌﺎ ﺑﻌﻴﻨﻪ ﺑﺎﻟﺼﻼﺡ ﺑﻌﺪ ﻧﻌﻢ
ﻫﻲ ﻟﻠﺠﻨﺲ ﳎﺎﺯﺍ؛ ﺇﺫ ﳌﺎ ﻗﺼﺪﻭﺍ ﺍﳌﺒﺎﻟﻐﺔ ﰲ ﺍﳌﺪﺡ ﺃﻭ ﺍﻟﺬﻡ ﻋﺪﻭﺍ ﺍﳌﺪﺡ ﺇﱃ : ﻭﻗﻴﻞ
  .(6)ﻳﻘﺼﺪﻭﺍ ﻏﲑ ﻣﺪﺡ ﺍﳌﺨﺼﻮﺹ ﺃﻭﺫﻣﻪ ﺍﳉﻨﺲ، ﻭﱂ
                                                
  .04/ﺍﻷﻧﻔﺎﻝ (5)
  .602/ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ (6)
  .03/ﺍﻟﻨﺤﻞ (7)
  .67/ﻏﺎﻓﺮ (8)
  .03/5ﻗﺎﺋﻠﻪ ﳎﻬﻮﻝ، ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﺷﻮﺍﻫﺪ ﳘﻊ ﺍﳍﻮﺍﻣﻊ،  (9)
  .03/5، ﻭﳘﻊ ﺍﳍﻮﺍﻣﻊ، 772/2ﺷﺮﺡ ﺍﻷﴰﻮﱐ، : ﻗﺎﺋﻠﻪ ﳎﻬﻮﻝ، ﻭﺗﺘﻤﺘﻪ ﻏﲑ ﻣﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﺷﻮﺍﻫﺪ (1)
  .63/5، ﻭﳘﻊ ﺍﳍﻮﺍﻣﻊ، 872/2ﻣﻦ ﺷﻮﺍﻫﺪ ﺷﺮﺡ ﺍﻷﴰﻮﱐ،  (2)
  .ﺍﳌﺼﺪﺭﺍﻥ ﻧﻔﺴﺎﳘﺎ: ﻳﻨﻈﺮ (3)
  .03/5ﳍﻮﺍﻣﻊ،ﳘﻊ ﺍ: ﻳﻨﻈﺮ (4)
  .771/2ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ،  (5)
  .03/5ﳘﻊ ﺍﳍﻮﺍﻣﻊ، : ﻭﻳﻨﻈﺮ. 082/2ﺷﺮﺡ ﺍﻷﴰﻮﱐ، : ﻳﻨﻈﺮ (6)
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ﺃﺎ ﻟﻠﻌﻬﺪ : ﺃﺣﺪﳘﺎ (7): ﻭﺫﻫﺐ ﻗﻮﻡ ﺇﱃ ﺃﺎ ﻋﻬﺪﻳﺔ، ﻭﳍﻢ ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺫﻟﻚ ﻗﻮﻻﻥ 
ﺍﺷﺘﺮﹺ ﺍﻟﻠﺤﻢ، ﻓﻼ ﻳﻨﺼﺮﻑ ﺍﻟﺬﻫﻦ ﺇﱃ ﺍﳉﻨﺲ، ﺑـﻞ ﺇﱃ ﻣﻌﻬـﻮﺩ : ﺍﻟﺬﻫﲏ، ﻛﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻗﻴﻞ
ﺃﺎ ﻟﻠﻌﻬﺪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ، ﻭﺍﳌﻌﻬﻮﺩ ﻫﻮ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﳌﻤـﺪﻭﺡ ﺃﻭ ﺍﳌـﺬﻣﻮﻡ، : ﻭﺛﺎﻧﻴﻬﻤﺎ. ﺫﻫﲏ
  .ﺍﺳﺘﺪﻝ ﻫﺆﻻﺀ ﺑﺘﺜﻨﻴﺘﻪ ﻭﲨﻌﻪ، ﻓﻠﻮ ﻛﺎﻥ ﻟﻠﺠﻨﺲ ﱂ ﳚﺰ ﻓﻴﻪ ﺫﻟﻚﻭ
ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺿﻤﲑﺍ ﻣﺴﺘﺘﺮﺍ ﻣﻔﺴﺮﺍ ﺑﺘﻤﻴﻴﺰ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻟﻠﻤﻌﲎ، ﺧﻼﻓـﺎ  :ﺍﻟﻀﺮﺏ ﺍﻟﺜﺎﱐ
ﻭﳍﺬﺍ ﺍﻟﻀﻤﲑ ﺃﺣﻜـﺎﻡ . (1)ﻭ ﺑﹺﺌﹾﺲ ﻟﻠﻈﱠﺎﻟﻤﲔ ﺑﺪﻻﹰ: ﻟﻠﻜﺴﺎﺋﻲ ﰲ ﻣﻨﻌﻪ، ﳓﻮ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
  (2): ﳝﻜﻦ ﺳﻮﻗﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴـﺔ
  .ﻻ ﻳﱪﺯ ﰲ ﺗﺜﻨﻴﺔ ﻭﻻ ﲨﻊ، ﻭﺃﺟﺎﺯ ﺫﻟﻚ ﻗﻮﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻮﻓﻴﲔ ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺪﺭﺓ ﲟﻜﺎﻥ.1
  . ﻻ ﻳﺘﺒﻊ، ﻭ ﺃﻣﺎ ﺧﻼﻓﻪ ﻓﺸـﺎﺫﱞ.2
  .ﻧﻌﻤﺖ ﺍﻣﺮﺃﺓﹰ ﻫﻨﺪ، ﻭﻧﻌﻢ ﺍﻣﺮﺃﺓﹰ ﻫﻨﺪ: ﺇﺫﺍ ﻓﹸﺴّﺮ ﲟﺆﻧﺚ ﺟﺎﺯ ﺃﻥ ﺗﻠﺤﻘﻪ ﺗﺎﺀ ﺍﻟﺘﺄﻧﻴﺚ، ﳓﻮ.3
ﻡ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ، ﻳﺘﺄﺗﻰ ﺇﲨﺎﳍﺎ ﳌﻔﺴﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻀﻤﲑ ﺍﶈﻮﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺃﻳﻀﺎ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻜﺎ
  (3): ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠــﻲ
  . ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺆﺧﺮﺍ ﻋﻨﻪ ﻭﺟﻮﺑﺎ.1
  .ﻧﻌﻢ ﺯﻳﺪ ﺭﺟﻼ: ﺃﻥ ﻳﺘﻘﺪﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺨﺼﻮﺹ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍ، ﻭﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﺘﺄﺧﺮﺍ ﻋﻨﻪ ﻓﻨﺎﺩﺭ، ﳓﻮ. 2
  .ﺃﻥ ﻳﻄﺎﺑﻖ ﺍﳌﺨﺼﻮﺹ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻋﺪﺩﻳﺔ ﻭﻧﻮﻋﻴـﺔ.3
  . ؛ ﻷﻧﻪ ﺧﻠﹶﻒ ﻣﻦ ﻓﺎﻋﻞ ﻣﻘﺮﻭﻥ ﺎ(ﺃﻝ)ﺃﻥ ﻳﻘﺒﻞ .4
  . ﻧﹺﻌﻢ ﴰﺴﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﻤﺲ: ﺔ، ﻭﻣﻦ ﲦﺔ ﻻ ﳚﻮﺯﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻧﻜﺮﺓ ﻋﺎﻣ. 5
  .ﺃﻥ ﻳﻠﺰﻡ ﺫﻛﺮﻩ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺣﱴ ﻭﺇﻥ ﻓﹸﻬﹺﻢ ﺍﳌﻌﲎ. 6
( ﻧﹺﻌﻢ ﻣﺎ: )ﺑﺼﻴﻐﱵ ﺍﳌﺪﺡ ﺃﻭ ﺍﻟﺬﻡ ﻓﻴﻘﺎﻝ( ﻣﺎ)ﻭﲡﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺃﻧﻪ ﻛﺜﲑﺍ ﻣﺎ ﺗﺘﺼﻞ  
ﺇﻥﹼ ﺍَﷲ : ، ﻛﻤﺎ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺟﻞ ﺷـﺄﻧﻪ (ﺑﺌﺴﻤﺎ)ﻭ( ﻧﹺﻌﻤﺎ)، ﻭﻗﺪ ﺗﺪﻏﻢ ﺍﳌﻴﻤﺎﻥ ﻓﻴﻘﺎﻝ (ﺑﺌﺲ ﻣﺎ)ﻭ
ﻭﻗﻴﻞ ﻋﻠﻰ  (6)ﻭﺍﺧﺘﻠﻒ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﲔ،،(5) ﺑﹺﺌﹾﺴﻤﺎ ﻳﺄﹾﻣﺮﻛﹸﻢ ﺑﹺﻪ ﺇﹺﳝﺎﻧﻜﹸﻢ، ﻭ(4)ﻌﻤﺎ ﻳﻌﻈﹸﻜﹸﻢ ﺑﹺﻪﻧﹺ
  : (7)ﺛﻼﺛﺔ
                                                
  .13/5ﳘﻊ ﺍﳍﻮﺍﻣﻊ، : ﻭﻳﻨﻈﺮ. 082/2ﺷﺮﺡ ﺍﻷﴰﻮﱐ، : ﻳﻨﻈﺮ (7)
  .05/ﺍﻟﻜﻬﻒ (1)
  .482/2ﺷﺮﺡ ﺍﻷﴰﻮﱐ، : ﻳﻨﻈﺮ (2)
  .582-482/2ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ، : ﻳﻨﻈﺮ (3)
  .85/ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ (4)
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ﺃﺎ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﻓﺎﻋﻞ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ، ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ، ﻭﺍﳌﱪﺩ، ﻭﺍﺑـﻦ ﺍﻟﺴـﺮﺍﺝ،  :ﺍﻷﻭﻝ
  :ﻭﺍﻟﻔﺎﺭﺳﻲ ﻭﻗﺪ ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺍﻟﻘﺎﺋﻠﻮﻥ ﺬﺍ ﻋﻠﻰ ﲬﺴﺔ ﺃﻗﻮﺍﻝ
  .ﺮﻓﺔ ﺗﺎﻡ، ﻭﺍﻟﻔﻌﻞ ﺻﻔﺔ ﳌﺨﺼﻮﺹ ﳏﺬﻭﻑ، ﻭﻗﺎﻝ ﺑﻪ ﺍﺑﻦ ﺧﺮﻭﻑﺃﺎ ﺍﺳﻢ ﻣﻌ.1
  .ﺃﺎ ﻣﻮﺻﻮﻟﺔ ﻭﺍﻟﻔﻌﻞ ﺻﻠﺘﻬﺎ، ﻭﺍﳌﺨﺼﻮﺹ ﳏﺬﻭﻑ، ﻭﻗﺎﻟﻪ ﺍﻟﻔﺎﺭﺳﻲ. 2
  .ﺃﺎ ﻣﻮﺻﻮﻟﺔ ﻭﺍﻟﻔﻌﻞ ﺻﻠﺘﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﻓﺎﻋﻞ، ﻭﻗﺎﻟﻪ ﺍﻟﻔﺮﺍﺀ ﻭﺍﻟﻜﺴﺎﺋﻲ.3
  .ﺃﺎ ﻣﺼﺪﺭﻳﺔ.4
  .ﺃﺎ ﻧﻜﺮﺓ ﻣﻮﺻﻮﻓﺔ ﰲ ﻣﻮﺿﻊ ﺭﻓﻊ، ﻭﺍﳌﺨﺼﻮﺹ ﳏﺬﻭﻑ.5
  :ﻧﺼﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ، ﻭﻗﺪ ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺍﻟﻘﺎﺋﻠﻮﻥ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻗﻮﺍﻝﺃﺎ ﰲ ﻣﻮﺿﻊ  :ﺍﻟﺜﺎﱐ
  .ﺃﺎ ﻧﻜﺮﺓ ﻏﲑ ﻣﻮﺻﻮﻓﺔ، ﻭﺍﻟﻔﻌﻞ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺻﻔﺔ ﳌﺨﺼﻮﺹ ﳏﺬﻭﻑ.1
ﺃﺎ ﻧﻜﺮﺓ ﻣﻮﺻﻮﻓﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺑﻌﺪﻫﺎ، ﻭﺍﳌﺨﺼﻮﺹ ﳏـﺬﻭﻑ، ﻭﻫـﻮ ﻣـﺬﻫﺐ ﺍﻷﺧﻔـﺶ، .2
  .ﻭﺍﻟﺰﺟﺎﺟﻲ، ﻭﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ، ﻭﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﳌﺘﺄﺧﺮﻳﻦ
ﺍﳌﻮﺻـﻮﻟﺔ  (ﻣـﺎ ) ﳏﺬﻭﻓﺔ، ﻭﺍﻟﻔﻌﻞ ﺻﻠﺔ ﻟـ  ـ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻮﺻﻮﻟﺔ( ﻣﺎ)ﺃﺎ ﲤﻴﻴﺰ ﻭﺍﳌﺨﺼﻮﺹ .3
  .ﺍﶈﺬﻭﻓﺔ، ﻭﻗﺪ ﻧﻘﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﻜﺴﺎﺋﻲ
ﺃﺎ ﻛﺎﻓﺔ، ﺗﺒﻄﻞ ﻋﻤﻞ ﺻﻴﻐﱵ ﺍﳌﺪﺡ ﻭﺍﻟﺬﻡ، ﻓﺘﺪﺧﻼﻥ ﺁﻧﺬﺍﻙ ﻋﻠـﻰ ﺍﳉﻤﻠـﺔ  :ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
  .ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ
ﻛﻠﻤﺔ ﻣﺒﻬﻤﺔ، ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻹـﺎﻡ ( ﻣﺎ)ﻭﻗﺪ ﻧﺺ ﻓﺎﺿﻞ ﺻﺎﱀ ﺍﻟﺴﺎﻣﺮﺍﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ 
ﻓﻌﻠﺖ ﻓﻼ ﺗﺬﻛﺮ ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ؛ ﺇﻣﺎ ﻟﻠﻌﻠﻢ ﺑﻪ، ﻭﺇﻣﺎ ﻷﻧﻚ ﻻ ﺗﺮﻳﺪ  ﺑﺌﺴﻤﺎ: ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﻣﻊ، ﻛﺄﻥ ﺗﻘﻮﻝ
ﻭﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﺍﻹﳚﺎﺯ؛ ﻧﻈﺮﺍ ﳌﺎ ﰲ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻣﻦ ﺇﻃﺎﻟﺔ ﰲ ﺍﻟﻜﻼﻡ، ﻛﻤـﺎ . ﺃﻥ ﻳﻌﻠﻢ ﺑﻪ
ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻣﺘﺪﺍﺡ ﲨﻴﻊ ﻣﺎ ﻳﻌﻆ ( ﻣﺎ)، ﻓﺎﻹﺗﻴﺎﻥ ﺑـ(1)ﺇﻥﱠ ﺍَﷲ ﻧﹺﻌﻤﺎ ﻳﻌﻈﹸﻜﹸﻢ ﺑﹺﻪ: ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
  (2)ﻭﺟﻞﹼﺑﻪ ﺍﳌﻮﱃ ﻋﺰ
                                                                                                                                        
  .39/ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ (5)
  .93/5ﳘﻊ ﺍﳍﻮﺍﻣﻊ، : ﻳﻨﻈﺮ (6)
  .982-882/2ﺷﺮ ﺡ ﺍﻷﴰﻮﱐ، : ﻳﻨﻈﺮ (7)
  .85/ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ (1)
  .403ﻣﻌﺎﱐ ﺍﻟﻨﺤﻮ، ﺹ: ﻳﻨﻈﺮ (2)
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ﻳﺆﺗﻰ ﺑﻪ ﻣﺮﻓﻮﻋﺎ ﻣﺆﺧﺮﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﺮﻛﻨﲔ ﺍﻟﺴـﺎﺑﻘﲔ : ﺍﳌﺨﺼﻮﺹ ﺑﺎﳌﺪﺡ ﺃﻭ ﺍﻟﺬﻡ: ﺍﻟﺮﻛﻦ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻧﻌـﻢ : ؛ ﺃﻱ)4( ﻧﹺﻌﻢ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﺇﹺﻧﻪ ﺃﻭﺍﺏ:، ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ(3)ﺃﻭ ﻣﻘﺪﻣﺎ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ، ﻭﻗﺪ ﳛﺬﻑ ﻟﻠﻌﻠﻢ ﺑﻪ
  .ﻦﻓﻨﻌﻢ ﺍﳌﺎﻫﺪﻭﻥ ﳓ: ؛ ﺃﻱ(5)ﻓﹶﻨﹺﻌﻢ ﺍﳌﺎﻫﺪﻭﻥﹶ: ﺍﻟﻌﺒﺪ ﺃﻳﻮﺏ، ﻭﻗﻮﻟﻪ ﺃﻳﻀﺎ
  (6) : ﻭﻗﺪ ﺍﺧﺘﻠﻒ ﰲ ﺇﻋﺮﺍﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﻭﺟﻪ
.                                                   ﺃﻧﻪ ﻣﺒﺘﺪﺃ ﺧﱪﻩ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻗﺒﻠﻪ: ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻷﻭﻝ
.                                                                ﺃﻧﻪ ﻣﺒﺘــﺪﺃ ﺧﱪﻩ ﳏــﺬﻭﻑ  :ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﺜﺎﱐ
.                                                                   ﺃﻧﻪ ﺧﱪ ﻣﺒﺘـﺪﺃﻩ ﳏــﺬﻭﻑ :ﺎﻟﺚﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﺜ
  .ﺑــــﺪﻝ ﻣـﻦ ﺍﻟﻔﺎﻋـﻞ :ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻷﻭﻝ، ﻓﻌﺪﻩ ﻭﺟﻴﻬﺎ، ﻭﺍﺳﺘﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ  (1)ﻭﻗﺪ ﺭﺟﺢ ﻓﺎﺿﻞ ﺻﺎﱀ ﺍﻟﺴﺎﻣﺮﺍﺋﻲ
  :ﺣﻴﺚ
  .ﻻ ﳜﺘﻠﻒ ﺇﻋﺮﺍﺑﻪ ﺗﻘﺪﻣﺎ ﻭﺗﺄﺧﺮﺍ.1
ﻧﻌﻢ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻛﺎﻥ ﳏﻤﺪ، ﻭﻛﺎﻥ ﳏﻤﺪ ﻧﻌـﻢ ﺍﻟﺮﺟـﻞ، : ﻟﻨﻮﺍﺳﺦ ﻣﻘﺪﻣﺎ ﻭﻣﺆﺧﺮﺍ ﳓﻮﺗﺪﺧﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺍ.2
  .ﻓﺪﻝﱠ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺃﻥﹼ ﺍﳌﺨﺼﻮﺹ ﻣﺒﺘـﺪﺃ
ﺃﻫﻢ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﻭﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺳﻮﻗﻬﺎ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﺇﻳﻀﺎﺡ ﺑﻨﻴـﺔ ﺗﺮﻛﻴـﺐ  -ﺑﻌﺎﻣﺔ–ﻫﺬﻩ 
  .ﺻﻴﻐﱵ ﺍﳌﺪﺡ ﻭﺍﻟﺬﻡ ﺍﻟﻌﺎﻣﲔ، ﻭﺗﻠﻴﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻮﺭ ﺍﻟﺼﻴﻎ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺬﺍ ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﺍﻹﻓﺼﺎﺣـﻲ
  :ﺻﻴﻎ ﺍﳌﺪﺡ ﻭﺍﻟﺬﻡ ﺍﳋﺎﺻﺔ
ﰲ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﳌﺪﺡ ﺃﻭ ﺍﻟﺬﻡ، ﻭﻟﻜﻦ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺔ ﺍﳋﺼﻮﺹ                 ( ﺑﺌﺲ)ﻭ( ﻧﻌﻢ)ﺇﺎ ﺻﻴﻎ ﻣﻠﺤﻘﺔ ﺑـ
ﺳﻮﺍﺀ ( ﻓﹶﻌﻞﹶ)ﻓﻬﻲ ﺻﻴﻎ ﻣﻨﻘﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﺃﻓﻌﺎﻝ ﻣﺴﺘﻮﻓﻴﺔ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ ﳏﻮﻟﺔ ﺇﱃ . ﻻ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ
ﺑﺸﺮﻁ ﺗﻀﻤﻴﻨﻪ ( ﺿﺮﺏ)ﻭ( ﻗﹶﻀﻮ)، ﺃﻡ ﲢﻮﻳﻼ ﻛـ(ﻇﹶﺮﻑ)ﺃﻛﺎﻥ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻣﻀﻤﻮﻡ ﺍﻟﻌﲔ ﺃﺻﺎﻟﺔ ﻛـ
ﻓﻴﺼﲑ ﺑﻌﺪ ﲢﻮﻳﻠﻪ ﺟﺎﻣﺪﺍ ﻻﺯﻣﺎ ﻣﺴﻠﻮﺏ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﻣﻦ، ﻭﺬﺍ ﻳﻔﺎﺭﻕ ﺃﺻﻞ  (2)ﻣﻌﲎ ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ،
  (2).ﻭﺿﻌﻪ ﺍﻷﻭﻝ؛ ﻟﺘﺸﺮﺑﻪ ﻣﻌﲎ ﺍﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺎ ﺟﺪﻳﺪﺍ
                                                
  .723ﺍﳌﻔﺼﻞ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ، ﺹ: ﻳﻨﻈﺮ (3)
  .44/ﺹ (4)
  .84/ﺍﻟﺬﺍﺭﻳﺎﺕ (5)
  .14/5ﳘﻊ ﺍﳍﻮﺍﻣﻊ، : ﻳﻨﻈﺮ (6)
  .503/4ﻣﻌﺎﱐ ﺍﻟﻨﺤﻮ، : ﻳﻨﻈﺮ (1)
  .292/2ﺷﺮﺡ ﺍﻷﴰﻮﱐ، : ﻭﻳﻨﻈﺮ. 813/2ﺍﻟﻨﺤﻮ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﰲ : ﻳﻨﻈﺮ (2)
ﺳﻤﻊ، : ﻣﻦ ﻏﲑ ﲢﻮﻳﻞ، ﻭﻫﻲ( ﺑﺌﺲ)ﻭ(ﻧﻌﻢ )ﺑﻞ ﺍﺳﺘﻌﻤﻠﺘﻬﺎ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ( ﻓﹶﻌﻞﹶ)ﻳﺬﻛﺮ ﺃﻥﹼ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺷﺬﹼﺕ ﰲ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻟﻔﺎﻅ ﻓﻠﻢ ﲢﻮﳍﺎ ﺇﱃ  (2)
  .44/5ﳘﻊ ﺍﳍﻮﺍﻣﻊ، : ﻭﻳﻨﻈﺮ. 392/2ﺷﺮﺡ ﺍﻷﴰﻮﱐ، : ﻳﻨﻈﺮ. ﻭﺟﻬﹺﻞﹶ، ﻭﻋﻠﻢ، ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻜﺴﺎﺋﻲ
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ﺇﳚﺎﺑﺎ ( ﺣﺒﺬﺍ)ﻭ( ﺳﺎﺀ: )ﻭﻣﻦ ﺃﻇﻬﺮ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍ ﰲ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺻﻴﻐﺘﺎ
  .ﻭﻧﻔﻴﺎ
ﺑﺎﻟﻀﻢ، ﰒ ﺿﻤﻨﺖ ﻣﻌﲎ ﺍﻟﺬﻡ، ﻓﺼﺎﺭﺕ ( ﻓﹶﻌﻞﹶ)ﺑﺎﻟﻔﺘﺢ، ﻓﺤﻮﻟﺖ ﺇﱃ ( ﺳﻮﺃﹶ)ﺃﺻﻠﻬﺎ  :ﻴﻐﺔ ﺳﺎﺀﺻ.1
ﻭﻗـﺪ . ﺳﺎﺀﱐ ﻭﻳﺴﻮﺅﱐ ﺍﻷﻣـﺮ : ﺟﺎﻣﺪﺓ ﻗﺎﺻﺮﺓ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﰲ ﺃﺻﻠﻬﺎ ﻣﺘﺼﺮﻓﺔ ﻣﺘﻌﺪﻳﺔ، ﺇﺫ ﺗﻘﻮﻝ
 (5).ﻭﻗﻴﻞ ﻟﻼﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻴﻬـﺎ  (4)ﺃﻓﺮﺩﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﰲ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﲔ ﳋﻔﺎﺀ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻓﻴﻬﺎ،
ﺳـﺎَﺀ ﻣﺜﹶﻠﹰـﺎ ﺍﻟﻘﹶـﻮﻡ ﺍﻟـﺬﱢﻳﻦ ﻛﹶـﺬﱠﺑﻮﺍ ،ﻭ(1)ﻓﹶﺴﺎَﺀ ﺻﺒﺎﺡ ﺍﳌﹸﻨﺬﹶﺭﻳﻦ: ﺜﻠﺘﻬﺎ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃﻭﻣﻦ ﺃﻣ
  (3).ﺃﻻ ﺳﺎَﺀ ﻣﺎ ﻳﺰﹺﺭﻭﻥﹶ،ﻭ(2)ﺑﹺﺂﻳﺎﺗﻨﺎ
 (4).ﰲ ﺍﳌﺪﺡ، ﻣﻊ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺃﻥ ﺍﳌﻤﺪﻭﺡ ﻓﻴﻬﺎ ﳏﺒﻮﺏ ﻟﻠﻘﻠﺐ( ﻧﹺﻌﻢ)ﲡﺮﻱ ﳎﺮﻯ  :ﺻﻴﻐﺔ ﺣﺒﺬﺍ.2
ﻭﻳﻘﻮﻝ . (5)((ﺍﳌﺪﺡ، ﻭﺗﻘﺮﻳﺐ ﺍﳌﻤﺪﻭﺡ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻠﺐﻭﻣﻌﻨﺎﻫﺎ )): ﻳﻘﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻧﺒﺎﺭﻱ ﰲ ﺷﺄﻥ ﺫﻟﻚ
ﻭﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺄﺎ ﺗﺸﻌﺮ ﺑﺄﻥ ﺍﳌﻤﺪﻭﺡ ﳏﺒـﻮﺏ ( ﺣﺒﺬﺍ)ﰲ ﺍﳌﻌﲎ ( ﻧﹺﻌﻢ)ﻭﻣﺜﻞ )): ﺍﻷﴰﻮﱐ ﺃﻳﻀﺎ
ﻭﻻ ﳜﻔﻰ ﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺟﻠﻴﺔ ﻻ ﺧﻔﺎﺀ ﺎ، ﻭﻣﻦ  (6).((ﻭﻗﺮﻳﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﺲ
  (7):  ﺷﻮﺍﻫﺪﻫﺎ ﰲ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻗﻮﻝ ﺟﺮﻳﺮ
  ﻳﺎ ﺣﺒﺬﺍ ﺟﺒﻞﹸ ﺍﻟﺮﻳﺎﻥ ﻣﻦ ﺟﺒﻞﹴ       ﻭﺣﺒﺬﺍ ﺳﺎﻛﻦ ﺍﻟﺮﻳﺎﻥ ﻣﻦ ﻛﺎﻧﺎ
، ﻓﺎﺳﺘﺜﻘﻠﻮﺍ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺣﺮﻓﲔ ﻣﺘﺤﺮﻛﲔ ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﲔ، ﻓﺤﺬﻓﻮﺍ ﺣﺮﻛﺔ (ﺣﺒﺐ ﺫﺍ: )ﻭﺍﻷﺻﻞ ﻓﻴﻬﺎ
(. ﺣﺒـﺬﺍ )، ﻓﺼـﺎﺭ (ﺫﺍ)، ﰒ ﺭﻛﹼﺒﻮﻩ ﻣـﻊ (ﺣﺐ)ﺍﳊﺮﻑ ﺍﻷﻭﻝ، ﻭﺃﺩﻏﻤﻮﻩ ﰲ ﺍﻟﺜﺎﱐ، ﻓﺼﺎﺭ 
  :ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺻﻞ ﺍﳌﻘﻮﻝ ﺑﻪ ﺑﺎﻟﻮﺟﻬﲔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﲔﻭﺍﺳﺘﺪﻝ ﺍﻟﻨﺤﺎﺓ 
، (ﻓﹶﻌﻞ)، ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﲑ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﺎ ﳚﻲﺀ ﻓﻌﻠﻪ ﻋﻠﻰ (ﻓﻌﻴﻞ)ﻋﻠﻰ ﺯﻧﺔ ( ﺣﺒﻴﺐ)ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻣﻨﻪ .1
  .ﻟﹶﻄﹸﻒ ﻓﻬﻮ ﻟﻄﻴﻒ، ﻭﺷﺮﻑ ﻓﻬﻮ ﺷﺮﻳﻒ: ﳓﻮ
                                                
  .292/2ﺍﻷﴰﻮﱐ، : ﻳﻨﻈﺮ (4)
  .34/5ﳘﻊ ﺍﳍﻮﺍﻣﻊ، : ﻳﻨﻈﺮ (5)
  .771/ﺍﻟﺼﺎﻓﺎﺕ (1)
  .771/ﺍﻷﻋﺮﺍﻑ (2)
  .13/ﺍﻷﻧﻌﺎﻡ (3)
  .202ﻭﺍﻟﻠﻤﻊ، ﺹ. 54/5ﳘﻊ ﺍﳍﻮﺍﻣﻊ، : ﻳﻨﻈﺮ (4)
  .111ﺃﺳﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺹ (5)
  .392/2ﺷﺮﺡ ﺍﻷﴰﻮﱐ،  (6)
  .695ﺩﻳﻮﺍﻧﻪ،  ﺹ (7)
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: ﺣﻜﻲ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻧﻘﻠﻬﻢ ﺍﻟﻀﻤﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﺀ ﺇﱃ ﺍﳊﺎﺀ، ﻓﺪﻝﹼ ﺫﻟﻚ ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ﺃﺻـﻠﻪ .2
   (8).ﻓﹶﻌﻞ
، ﻭﻻ (ﻻ ﺣﺒـﺬﺍ )ﺍﻟﻨﺎﻓﻴﺔ ﻓﺼـﺎﺭﺕ ( ﻻ)ﺇﺫﺍ ﺃﺭﻳﺪ ﺎ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﺬﻡ ﺻﺪﺭﺕ ﺑـ( ﺍﺣﺒﺬ)ﻭ
ﺧﻼﻑ ﺑﲔ ﺗﺮﻛﻴﱯ ﺍﻟﺼﻴﻐﺘﲔ ﺇﻻ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﻨﻔﻲ، ﻟﺴﻠﺐ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﳌـﺪﺡ، 
  (9): ﻭﲢﻮﻳﻠﻬﺎ ﺇﱃ ﻣﻌﲎ ﺍﻟﺬﻡ، ﻭﻓﻴﻪ ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ
  ﻻ ﺣﺒﺬﺍ:ﻘﹸﻞﹾﻭﻣﺜﹾﻞﹸ ﻧﹺﻌـﻢ ﺣﺒﺬﺍ، ﺍﻟﻔﺎﻋﻞﹸ ﺫﹶﺍ      ﻭﺇﻥ ﺗـﺮﹺﺩ ﺫﻣﺎ ﻓﹶ
  (1): ﻭﻣﻦ ﺷﻮﺍﻫﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ
  .ﺃﻻ ﺣﺒﺬﺍ ﺃﻫﻞﹸ ﺍﳌﻼ ﻏﹶﻴﺮ ﺃﻧﻪ          ﺇﺫﺍ ﺫﹸﻛﺮﺕ ﻣﻲ ﻓﻼ ﺣﺒﺬﺍ ﻫﻴﺎ
ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﲔ ﺍﺧﺘﻠﻔﻮﺍ ﲞﺼﻮﺹ ﺗﻔﺴﲑ ﻫﺎﺗﻪ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﻭﺗﻮﺟﻴﻬﻬﻤـﺎ  -ﻫﻬﻨﺎ-ﻭﳑﺎ ﻳﻼﺣﻆ
ﺣﺒـﺬﺍ : ، ﻓﺈﺫﺍ ﻗﻴﻞ(ﺫﺍ)ﻓﺎﻋﻠﻬﺎ ﻭ( ﺣﺐ)ﺍﺧﺘﻼﻓﺎ ﻛﺒﲑﺍ، ﻓﻤﻀﻰ ﻗﻮﻡ ﺇﱃ ﺃﺎ ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻌﻞ 
ﻭﺇﳕﺎ ﺍﻟﺘـﺰﻡ ))ﻣﺒﺘﺪﺃ ﻭﺍﳉﻤﻠﺔ ﻗﺒﻠﻪ ﺧﱪﻩ، ﻭﻫﻲ ﺭﺗﺒﺔ ﳏﻔﻮﻇﺔ ﻻ ﻣﻌﺪﻝ ﻋﻨﻬﺎ، ( ﺯﻳﺪ)ﺯﻳﺪ، ﻳﺼﲑ 
  (2)((.ﺫﻟﻚ ﻷﺎ ﻛﺎﳌﺜﻞ ﻭﺍﻷﻣﺜﺎﻝ ﻻ ﺗﺘﻐﲑ
ﻭﺯﻋﻢ ﺍﳋﻠﻴﻞ ))ﺍﻟﻜﻞﱡ ﺍﺳﻢ ﻣﺮﻛﺐ، ﻗﺎﻟﻪ ﺍﳋﻠﻴﻞ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﻓﻴﻤﺎ ﺭﻭﺍﻩ ﻋﻨﻪ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ : ﻭﻗﻴﻞ 
ﺔ ﺣﺐ ﺍﻟﺸﻲُﺀ، ﻭﻟﻜﻦ ﺫﺍ ﻭﺣﺐ ﲟﱰﻟﺔ ﻛﻠﻤﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﳓﻮ ﻟﻮﻻ، ﻭﻫـﻮ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﺃﻥ ﺣﺒﺬﺍ ﲟﱰﻟ
  .، ﻭﺧﺮﺟﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﺒﺘﺪﺃ(4)(ﻣﻘﺘﻀﺒﻪ) ﺍﳌﱪﺩ ﰲ -ﺃﻳﻀﺎ–ﻭﻗﺎﻟﻪ  (3).((ﺍﺳﻢ ﻣﺮﻓﻮﻉ
ﻭﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺎﲰﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﻣﺬﻫﺐ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﲔ؛ ﻷﻥ ﺍﻻﺳﻢ ﺃﻗـﻮﻯ 
ﻭﻥ ﺍﻷﺿﻌﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺍﻟﻔﻌﻞ، ﻭﺫﻫﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻌﻞ، ﻓﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻐﻠﻴﺐ ﻟﻸﻗﻮﻯ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺍﻻﺳﻢ، ﺩ
ﺍﻷﺧﻔﺶ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍﳌﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻷﻥ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﺘﻐﻠﻴﺐ ﻟﻠﺠﺰﺀ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻔﻌـﻞ، ﻭﺫﻫـﺐ 
ﻓﺮﻳﻖ ﺁﺧﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﲔ ﺇﱃ ﺃﺎ ﻻ ﻳﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻱ ﺟﺰﺀ، ﻓﻬﻲ ﲨﻠﺔ ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﻣـﺎﺽ 
  (5).ﻭﺍﺳﻢ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﻫﻮ ﻓﺎﻋﻞ
                                                
  .211-111ﺃﺳﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺹ: ﻳﻨﻈﺮ (8)
  .93ﺍﻷﻟﻔﻴﺔ، ﺹ  (9)
  . 291، ﺹ0891، 1ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺪﻭﺱ ﺃﰊ ﺻﺎﱀ، ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻹﳝﺎﻥ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻁ: ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺫﻱ ﺍﻟﺮﻣﺔ، ﲢﻘﻴﻖ (1)
  .ﺍﻷﺭﺽ: ﺍﳌﻼ
  .54/5ﳘﻊ ﺍﳍﻮﺍﻣﻊ،  (2)
  .081/2ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ،  (3)
  .801ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻧﻘﺪ ﻭﺑﻨﺎﺀ، ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﺴﺎﻣﺮﺍﺋﻲ، ﺹ: ﻭﻳﻨﻈﺮ. 541/2: ﻳﻨﻈﺮ (4)
  .311-211ﺔ، ﺹﺃﺳﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴ: ﻳﻨﻈﺮ (5)
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ﺍﺑﻴﺎ ﺃﻭﺟﻬﺎ ﲬﺴﺔ، ﺗﺴـﺎﻕ ﰲ ﻭﲡﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺃﻥ ﻟﻠﻨﺤﺎﺓ ﰲ ﺗﻮﺟﻴﻬﻬﻢ ﺍﳌﺨﺼﻮﺹ ﺇﻋﺮ
   (6): ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  ﻣﺒﺘﺪﺃ، ﻭﺍﳌﺨﺼﻮﺹ ﺧﱪﻩ : ﺣﺒﺬﺍ.1
  .ﺑﺪﻝ ﻣﻨﻪ: ﻓﻌﻞ، ﻭﺫﺍ ﻓﺎﻋﻠﻪ، ﻭﺍﳌﺨﺼﻮﺹ: ﺣﺐ.2
  .ﻫﻮ: ﺍﳌﺨﺼﻮﺹ ﺧﱪ ﻣﺒﺘﺪﺃ ﳏﺬﻭﻑ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ.3
  .ﺍﳌﺨﺼﻮﺹ ﻣﺒﺘﺪﺃ، ﻭﺣﺒﺬﺍ ﺧﱪﻩ. 4
  . ﺯﺍﺋﺪﺓ، ﺍﳌﺨﺼﻮﺹ ﻓﺎﻋﻞ: ﻓﻌﻞ، ﺫﺍ: ﺣﺐ.5
ﺣﺒﺬﺍ ﺯﻳﺪ ﺭﺟـﻼ، ﻓﻤﺨﺘﻠـﻒ ﰲ : ﰲ ﳓﻮ ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻨﻜﺮﺓ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺘﺼﺐ ﺑﻌﺪ ﺍﳌﺨﺼﻮﺹ
ﻓﻘﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻣﻄﻠﻘﺎ، ﻭﻗﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺎﻟﻴﺔ ﻣﻄﻠﻘﺎ ، ﻭﻗﻴﻞ ﻋﻠﻰ : (1)ﲣﺮﳚﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﲬﺴﺔ ﺃﻭﺟﻪ
ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺟﺎﻣﺪﺓ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﳊﺎﻟﻴﺔ ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺸﺘﻘﺔ، ﻭﻗﻴﻞ ﺍﳌﺸﺘﻖ ﺇﺫﺍ ﺃﺭﻳﺪ ﺗﻘﻴﺪ ﺍﳌﺪﺡ ﺑﻪ 
ﺣﺒﺬﺍ ﻫﻨﺪ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔﹰ، : ﻣﺜﺎﻝ ﺍﻷﻭﻝ. ﻴﻴﺰﻓﺤﺎﻝﹲ ﻭﻏﲑﻩ ﺍﳉﺎﻣﺪ، ﻭﺍﳌﺸﺘﻖ ﺍﻟﺬﻱ ﱂ ﻳﺮﺩ ﺑﻪ ﺫﻟﻚ ﻓﺘﻤ
  (2).ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ( ﺃﻋﲏ)ﺇﻧﻪ ﻣﻨﺼﻮﺏ : ﺣﺒﺬﺍ ﺯﻳﺪ ﺭﺍﻛﺒﺎ، ﻭﻗﻴﻞ: ﻭﻣﺜﺎﻝ ﺍﻟﺜﺎﱐ
ﻭﻗﺪ ﺫﻫﺐ ﻓﺎﺿﻞ ﺻﺎﱀ ﺍﻟﺴﺎﻣﺮﺍﺋﻲ ﺇﱃ ﺃﻧﻪ ﲝﺴﺐ ﺍﳌﻌﲎ، ﻓﻘﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﲤﻴﻴﺰﺍ ﻭﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ 
: ﻘـﻮﻝ ﺣﺒﺬﺍ ﺍﳌﺎﺀ ﺑﺎﺭﺩﺍ، ﻭﺗ: ﺣﺎﻻ، ﻭﻻ ﺷﺄﻥ ﻟﻠﺠﻤﻮﺩ ﻭﺍﻻﺷﺘﻘﺎﻕ ﰲ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ؛ ﺫﻟﻚ ﺃﻧﻚ ﺗﻘﻮﻝ
ﺣﺒﺬﺍ ﻗﻤﺤﻚ ﺧﺒﺰﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺎﻟﻴﺔ ﺃﻳﻀﺎ، : ﻭﺗﻘﻮﻝ. ﺣﺒﺬﺍ ﺍﳌﺎﻝ ﻣﺒﺬﻭﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﺍﳌﻮﺿﻌﲔ
ﻭﻗﺪ ﳛﺘﻤﻞ ﺍﳌﻌﻨﻴﲔ ﻣﻌـﺎ ﰲ ﺑﻌـﺾ ﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻴـﺐ، . ﺣﺒﺬﺍ ﺃﺧﻮﻙ ﺭﺟﻼ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ: ﻭﺗﻘﻮﻝ
ﻭﺗﺮﺟﻴﺤﻬﻢ ﺃﺣﺪﳘﺎ ﻻ ﻳﺘﻢ ﺇﻻ ﲟﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ ﻳﺮﺍﺩ ﺗﻘﻴﻴﺪﻩ ﺑﻪ، ﻓﺈﻥ ﺃﺭﻳﺪ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺍﳌﺪﺡ ﺑﻪ ﻓﻬﻮ ﺣـﺎﻝ، 
  (3). ﻳﺮﺩ ﻛﺎﻥ ﲤﻴﻴﺰﺍﻭﺇﻥ ﱂ
  : ﺻﻴﻎ ﺍﳌﺪﺡ ﻭﺍﻟﺬﻡ ﰲ ﺿﻮﺀ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ
ﻻ ﺷﻚ ﺃﻥﹼ ﻣﺎ ﺍﺳﺘﺪﻝﹼ ﺑﻪ ﺍﻟﻔﺮﻳﻘﺎﻥ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ ﻭﺍﻟﻜﻮﰲ ﰲ ﺳﻴﺎﻕ ﲢﺪﻳﺪ ﺑﻨـﻴﱵ ﺻـﻴﻐﱵ 
ﺍﳌﺪﺡ ﻭﺍﻟﺬﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺘﲔ ﺳﺒﻴﻠﹸﻪ ﺃﻥ ﻳﻌﺼﻒ ﲝﺠﺠﻬﻤﺎ ﻣﻌﺎ، ﻭﻻ ﻳﺒﻘﻲ ﳍﻤﺎ ﺃﺛﺮﺍ، ﻭﻣﻮﺿﻊ ﺍﻟﺰﻟﻞ 
ﺎﺀ ﻭﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺩﻭﻥ ﺇﻧﻌﺎﻡ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﻣﺪﻯ ﺻﺤﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﲰ: ﰲ ﺫﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﺣﺼﺮ ﺍﳉﺪﺍﻝ ﰲ ﺩﺍﺋﺮﰐ
  . ﺍﳊﺼﺮ ﻭﺍﻟﻘﺼﺮ
                                                
  .411-311ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ،ﺹ : ﻳﻨﻈﺮ (6)
  .411ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ، ﺹ: ﻳﻨﻈﺮ (1)
  .05-94/5ﳘﻊ ﺍﳍﻮﺍﻣﻊ، : ﻳﻨﻈﺮ (2)
  .903/4ﻣﻌﺎﱐ ﺍﻟﻨﺤﻮ، : ﻳﻨﻈﺮ (3)
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ﻓﻼ ﺭﻳﺐ ﺃﻥﹼ ﺣﺠﺞ ﺍﻟﻔﺮﻳﻘﲔ ﺍﻟﺪﺍﺣﻀﺔ ﻟﺘﺼﻮﺭﻳﻬﻤﺎ ﺗﻨﻬﺾ ﺁﻳﺔ ﺻﺪﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﻥﹼ ﺻـﻴﻎ 
ﺍﳌﺪﺡ ﻭﺍﻟﺬﻡ ﲣﺮﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺿﻴﻖ ﺎ ﺍﻟﻨﺤﺎﺓ ﺍﳋﻨﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺴـﻢ ﻣـﻦ 
ﻓﻤﺜﻞﹸ . ﻔﺼﺢ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﳋﻄﺎﺏﺍﻟﻜﻠﻢ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺇﺛﺮ ﺗﻘﻴﻴﺪﻩ ﺎ ﺇﱃ ﻗﺴﻢ ﺍﳋﻮﺍﻟﻒ ﺍﳌﹸ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻴﻎ ﺗﺆﺳﺲ ﻣﻊ ﻧﻈﲑﺍﺎ ﻟﻘﺴﻢ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﻦ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﻜﻠﻢ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻳﺪﻋﻰ ﻗﺴﻢ ﺍﳋﻮﺍﻟﻒ، 
ﻭﻫﻮ ﻳﻨﻤﺎﺯ ﲜﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺆﻛﺪ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺇﻓﺮﺍﺩﻩ ﺑﺎﻻﺳـﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺑـﻼ 
  (4).ﺍﺳﺘﻠﺤﺎﻕ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﺘﺒﺎﻉ
ﺳـﺎﺀ :ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻔﺼﺤﺎ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑﻳﺔ، ﻛـ ﻭﻳﻨﺪﺭﺝ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﲨﻴﻊ  
  .ﻭﺣﺒﺬﺍ، ﻭﻣﺎ ﺟﺮﻯ ﳎﺮﺍﳘﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻴﻎ ﺍﶈﻮﻟـﺔ
ﺇﻥﹼ ﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﻗﻊ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﻮﻥ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺎﻫﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﻭﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ 
ﻟﺘﺒﺪﻱ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺃﻥﹼ ﻣﻌﺘﺮﻙ ﺍﻟﻨﺤﺎﺓ ﻛـﺎﻥ ﻣﻴـﺪﺍﻥ ))ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺍﻻﲰﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ 
ﻢ ﻭﺣﺪﻫﻢ ﳝﻠﻜﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻓﻴﺼﺮﻓﻮﻥ ﺃﻣﺮﻫﺎ ﻭﻳﻔﺮﻗﻮﻥ ﺃﺻـﻮﳍﺎ ﻭﳚﻤﻌـﻮﻥ ﺍﺟﺘﻬﺎﺩ، ﻭﻛﺄ
، ﻭﺭﲟﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﺮﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﺗﺒﻮﻳﺐ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺿﻤﻦ ﺧﺎﻧـﺔ ﺍﻻﲰﻴـﺔ ﺃﻭ (1)((ﺷﺘﺎﺎ
  .ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺷﻜﻠﻴﺔ ﲝﺘـﺔ
ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﻷﲰﺎﺀ ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ، ﻭﻟﻜﻨـﻬﺎ  -ﻣﺜﻼ–ﻓﺤﺒﺬﺍ 
: ﺔ ﻳﻌﺮﺏ ﺎ ﺍﳌﻌﺮﺑﻮﻥ ﻋﻦ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﺍﻟﱵ ﳝﺪﺣﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺷﻴﺌﺎ ﺃﻭ ﻳﺴﺘﺤﺴﻨﻮﻧﻪ، ﻓﺈﺫﺍ ﻗـﺎﻟﻮﺍ ﻟﻔﻈ))
ﺣﺒﺬﺍ ﺍﳍﻮﺍﺀ ﻓﻼ ﻳﻌﲏ ﻫﺬﺍ ﺃﻥﹼ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﺳﻨﺎﺩﺍ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺍﻻﲰﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ، ﺑـﻞ ﺇﻥﹼ 
  (2).((ﺍﻟﻘﺎﺋﻞ ﺃﺭﺍﺩ ﺃﻥ ﻳﺒﺪﻱ ﺇﻋﺠﺎﺑﻪ ﺑﺎﳍﻮﺍﺀ ﻣﺴﺘﺤﺴﻨﺎ ﻃﻴﺒﻪ ﻓﺄﺭﺳﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ
ﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺮﺩ ﻗﺒﻮﳍﺎ ﺑﻌﺾ ﻋﻼﻣﺎﺕ ﺍﻻﺳﻢ، ﻣﺴﺄﻟﺔ ﲢﺘـﺎﺝ ﺇﱃ ﺇﻥﹼ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺑﺎﲰ
ﺗﻌﻤﻴﻖ ﺍﻟﻨﻈﺮ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻗﺎﻟﻮﺍ ﺑﻔﻌﻠﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﻏﻔﻠﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻫـﺬﻳﻦ ﺍﻟﻠﻔﻈـﲔ ﻻ 
  .ﻳﻘﺒﻼﻥ ﻣﻦ ﻋﻼﻣﺎﺕ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺇﻻ ﺍﻟﱰﺭ ﺍﻟﻴﺴﲑ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﻄﻌﻦ ﰲ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ
ﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺧﺎﻟﻔﺔ ﺍﳌﺪﺡ ﻭﺍﻟﺬﻡ، ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﺗﺸﺘﺮﻙ ﻓﻬﺬﻩ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺗﻨﺪﺭﺝ ﺿﻤﻦ ﻣﺎ ﻳ 
ﰲ ﲰﺎﺕ ﲤﻴﺰﻫﺎ ﻋﻦ ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﻜﻠﻢ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﻷﺧﺮﻯ، ﻓﺮﺗﺒﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺿﻤﻴﻤﺘﻬﺎ ﳏﻔﻮﻇـﺔ 
ﺃﺑﺪﺍ، ﻭﲨﻴﻌﻬﺎ ﺻﻴﻎ ﻣﺴﻜﻮﻛﺔ ﻣﻘﻄﻮﻋﺔ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺑﻐﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﻔﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﺃﺎ ﻣﺴﻠﻮﺑﺔ 
                                                
  .511ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﻭﻣﺒﻨﺎﻫﺎ، ﺹ: ﻳﻨﻈﺮ (4)
  .801ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻧﻘﺪ ﻭﺑﻨﺎﺀ، ﺹ (1)
  .801ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻧﻘﺪ ﻭﺑﻨﺎﺀ، ﺹ (2)
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ﻭﻫﻲ ﺬﻩ ﺍﻟﻘـﻴﻢ ﺍﳌﺒﻨﻮﻳـﺔ  (3)،ﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﻣﻦ، ﻭﻫﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺪﻭﺭ ﺍﳌﺴﻨﺪ ﺩﻭﻥ ﺍﳌ
ﻭﺍﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ﻣﺆﻫﻠﺔ ﻹﻧﺸﺎﺀ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺇﻓﺼﺎﺣﻲ ﺇﻧﺸﺎﺋﻲ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﻋﺐﺀ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﺍﳌﻌﲎ ﺍﻻﻧﻔﻌـﺎﱄ 
  .ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺪ ﲝﻖ ﺃﻇﻬﺮ ﻣﻘﻮﻣﺎﺕ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﻮﺟﺪﺍﻥ
ﻭﺍﳌﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﲢﻠﻴﻞ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﲔ ﺍﻟﻘﺪﺍﻣﻰ ﻟﻠﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﺍﳌﺪﺡ ﻭﺍﻟـﺬﻡ ﲢﻠﻴـﻞ 
  :ﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻭﺗﻌﻤﻴﻘﻪ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻣﺎ ﻳﻠـﻲﻗﺎﺻﺮ ﲝﺎﺟﺔ ﺇﱃ ﻣﻌﺎﻭﺩ
ﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﳌﻼﺣﻈﺔ ﺍﻧﻪ ﻣﺮﻛﺐ ﰲ ﺍﻷﺷﻴﻊ ﺍﻷﻋﻢ ﻣﻦ ﻋﻼﻗﱵ ﺇﺳـﻨﺎﺩ  (:ﻧﻌﻢ ﻭﺑﺌﺲ)ﺗﺮﻛﻴﺐ .1
ﻛﱪﻯ ﻭﺻﻐﺮﻯ، ﻭﻟﻜﻦ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﺘﺤﻮﻝ ﺇﱃ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺇﺳﻨﺎﺩﻱ : ﻭﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﻨﺸﺊ ﲨﻠﺘﲔ
ﺎﻟﻚ ﺩﺍﻉ ﺁﻧﺬﺍﻙ ﺇﱃ ﺃﺣﺎﺩﻱ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﺍﺳﺘﻐﲎ ﻋﻦ ﻣﺮﻓﻮﻋﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﲢﻮﻳﻠﻪ ﺇﱃ  ﲤﻴﻴﺰ، ﻓﻠﻴﺲ ﻫﻨ
ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺎﻹﺿﻤﺎﺭ ﻭﻻﺳﻴﻤﺎ ﺃﻥﹼ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺣﻞ ﳏﻠﻪ ﻭﺃﻏﲎ ﻋﻨﻪ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺇﻇﻬﺎﺭﻩ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺧﻼﻓﻴـﺔ، 
  :(1)ﻭﻓﻴﻬﺎ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ
  ﻓﻴﻪ ﺧﻼﻑ ﻋﻨﻬﻢ ﻗﹶﺪ ﺍﺷﺘﻬﺮ   ﻭﺟﻤﻊ ﺗﻤﻴﻴﺰﹴ ﻭﻓﺎﻋﻞﹴ ﻇﹶﻬﺮ
ﺍﻟﺘﺤﻠﻴـﻞ ﻧﻌﻢ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺯﻳﺪ، ﺃﻭ ﺯﻳﺪ ﻧﻌﻢ ﺍﻟﺮﺟﻞ، ﳝﻜﻦ ﺍﳋﻠـﻮﺹ ﺇﱃ : ﻓﻔﻲ ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻟﻨﺎ





  ﺝ             ﺝ
  
  ﺭﻛﻦ ﺇﺳﻨﺎﺩ     ﻣﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ    ﻣﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ    ﺭﻛﻦ ﺇﺳﻨﺎﺩ     
  
  ﻣﺴﻨﺪ ﺇ     ﻣﺴﻨﺪ           ﻣﺴﻨﺪ ﺇ    ﻣﺴﻨﺪ
  
  ﺭﻛﻦ ﺍﲰﻲ  ﺧﺎﻟﻔﺔ  ﺍﺳﻢ ﻋﻠﻢ    ﺍﺳﻢ ﻋﻠﻢ  ﺭﻛﻦ ﺍﲰﻲ    ﺧﺎﻟﻔﺔ
                                                
  .811-711ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﻭﻣﺒﻨﺎﻫﺎ، ﺹ: ﻨﻈﺮﻳ (3)
  .93ﺍﻷﻟﻔﻴﺔ، ﺹ (1)
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ﺃﺩﺍﺓ                  ﺍﺳﻢ    ﺃﺩﺍﺓ   
  ﺍﺳﻢ
  ﺃﻝ     ﺭﺟﻞ   ﻧﻌﻢ    ﺯﻳﺪ          ﺯﻳﺪ    ﺭﺟﻞ    ﺃﻝ   ﻧﻌﻢ
   
                
 -ﻣﺘـﺄﺧﺮﺍ ﺃﻭ ﻣﺘﻘـﺪﻣﺎ -ﻓﺎﳌﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﺍﳌﺨﺼﻮﺹ ﺑﺎﳌﺪﺡ ﺃﻭ ﺍﻟﺬﻡ ﻳﺸﻐﻞ ﺣﻴﺜﻤﺎ ﻛﺎﻥ 
ﺇﻣﺎ ﻣﺴﻨﺪ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺔ ﺍﻹﻓـﺮﺍﺩ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﺍﳌﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ ﺇﻣﺎ ﻣﺮﻛﺐ ﺇﺳﻨﺎﺩﻱ، ﻭﻗﺪ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﻟﻪ، ﻭ
، ﺃﻭ ﺣﺎﳌـﺎ (2)(ﻣﺎ)ﺣﻴﻨﻤﺎ ﳛﻞ ﳏﻞ ﺍﻻﺳﻢ ﺍﳌﺮﻓﻮﻉ ﺍﺳﻢ ﻣﻨﺼﻮﺏ ﻳﻐﲏ ﻋﻦ ﺫﻛﺮﻩ ﺃﻭ ﺃﺩﺍﺓ ﻫﻲ 
ﻳﺮﺩ ﺍﳌﺨﺼﻮﺹ ﺿﻤﲑﺍ ﻣﻮﺻﻮﻻ، ﺑﻴﺪ ﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﻨﺴﺦ ﺣﻜﻤﻪ، ﻓﻴﻔﺎﺭﻕ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﺍﻹﺳﻨﺎﺩ، ﻓﻴﺼـﲑ 
ﺃﻥ ﻳﻨﺼﺐ ﻣﻔﻌﻮﻟﲔ ﻣﻔﻌﻮﻻ ﺑﻪ ﺃﻭﻻ ﻭﺍﳉﻤﻠﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻠﻴﻪ ﻣﻔﻌﻮﻻ ﺑﻪ ﺛﺎﻧﻴﺎ ﺇﺫﺍ ﺩﺧﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺎ ﺳﺒﻴﻠﻪ 
ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﺩﺧﻠﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﺎﻥ ﻭﺃﺧﻮﺍﺎ ﺃﻭ ﺇﻥﹼ ﻭﺃﺧﻮﺍﺎ، ﻓﺈﻧﻪ . ﺃﻋﻠﻤﺖ ﺯﻳﺪﺍ ﺃﺧﺎﻩ ﻧﻌﻢ ﺍﻟﺮﺟﻞ: ﻛـ
: ﻳﻈﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﻪ، ﻭﻻ ﻳﻔﺎﺭﻕ ﺑﺎﺑﻪ، ﺃﻭ ﺣﺎﳌﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳌﺨﺼﻮﺹ ﻣﻮﺻﻮﻓﺎ ﲟﻔﺮﺩ ﺃﻭ ﲨﻠﺔ، ﳓـﻮ 
ﺎﳌﺎ ﻧﻌﻢ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺭﺟﻞ ﺗﺴﺘﻌﲔ ﺑﻪ، ﺃﻭ ﺣ: ؛ ﺃﻱ(ﻧﻌﻢ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺗﺴﺘﻌﲔ ﺑﻪ)ﻭ ،(ﻧﻌﻢ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺍﳊﻠﻴﻢ)
ﺗﻮﻋﻈـﻮﻥ، ( ﺍﻟﺬﻱ)ﻧﻌﻢ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻣﺎ : ﻧﻌﻢ ﻣﺎ ﺗﻮﻋﻈﻮﻥ ﺑﻪ، ﻓﺎﻷﺻﻞ: ﻳﺮﺩ ﺿﻤﲑﺍ ﻣﻮﺻﻮﻻ ﻛـ
ﻧﻌﻢ ﻣﻘﺎﻡ ﺍﻟﺸﻴﺦ، ﺃﻭ ﻛﻤﺎ ﰲ ﺣﺎﻝ ﺃﻥ ﻳﺴﺒﻖ : ﻭﻗﺪ ﳛﺬﻑ ﺍﳌﺨﺼﻮﺹ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎ ﻛﻤﺎ ﰲ
  .ﻧﻌﻢ ﺍﳌﻮﱃ ﺃﻧﺖ، ﰒ ﺩﺧﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﺃﺩﺍﺓ ﺗﻨﺒﻴﻪ: ﻳﺎ ﻧﻌﻢ ﺍﳌﻮﱃ، ﻓﺎﻷﺻﻞ: ﳓﻮ( ﻳﺎ) ﺏ
ﻋﻠﻰ ﳏﻤﻞ ﺍﳊﻜﺎﻳﺔ، ﻟﻴﻜﻮﻥ ( ﻧﻌﻢ ﺍﳌﻮﱃ)ﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﲣﺮﻳﺞ ﺁﺧﺮ ﻛﺄﻥ ﳛﻤﻞ ﻭﻟﻨﺎ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍ
ﻭﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﺃﻥ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺍﳌﺪﺡ ﻗﺪ ﻳﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻻﺳﻢ ﺍﳌﻔﺮﺩ ﰲ ﺃﺣﺎﻳﲔ ﻣﺎ، . ﺍﲰﺎ ﻣﻨﺎﺩﻯ 
ﻓﻴﻔﻘﺪ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺒﻴﺔ ﻓﻼ ﻳﻠﺘﻔﺖ ﺇﱃ ﲢﻠﻴﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮﻩ، ﺑﻞ ﳛﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﳏﻤﻞ ﺍﳊﻜﺎﻳﺔ ﻛﻤـﺎ ﰲ 
  :ﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻴﺐ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  . ﻭﺑﺌﺲ ﺍﻟﺮﺟﻞﹸ ﰲ ﺍﳊﻖ ﺳﻮﺍﺀﺍﻟﺼﺎﱀﹸ.1
  . ﻣﺎ ﻫﻲ ﺑﻨﻌﻢ ﺍﳌﻮﻟﻮﺩﺓﹸ.2
  .ﻳﺎ ﻧﻌﻢ ﺍﳌﻮﱃ.3
                                                
. ﻧﻌﻤﺎ ﻫﻲ، ﺃﺩﺍﺓﹰ ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻣﻊ ﺍﳋﺎﻟﻔﺔ، ﻭﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻣﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ، ﻭﻗﺎﻝ ﺑﻪ ﻗﻮﻡ، ﻭﺃﺟﺎﺯﻩ ﺍﻟﻔﺮﺍﺀ: ﰲ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻘﺎﺋﻞ ﻣﺜﻼ( ﻣﺎ)ﻟﻘﺪ ﺍﺧﺘﲑ ﺃﻥ ﺗﻌﺮﺏ  (2)
  .982/2ﺷﺮﺡ ﺍﻷﴰﻮﱐ، : ﻳﻨﻈﺮ
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ﳏﻤﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻜﺎﻳﺔ ﻣﻄﻠﻘﺎ، ﻭﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﺍﶈﻜﻲ ﻳﺸﻐﻞ ( ﺑﺌﺲ ﺍﻟﺮﺟﻞ)ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﺍﻷﻭﻝ 
  .ﻭﻇﻴﻔﺔ ﺍﻻﺳﻢ ﺍﳌﻌﻄﻮﻑ
  :ﻓﻔﻴﻬﻤﺎ ﻭﺟﻬﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻜﺎﻳﺔ( 3)ﻭ( 2)ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺎﻥ ﺍﻵﺧﺮﺍﻥ 
ﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﺎﺀ ﺍﻟﱵ ﻻ ﺗﻐﲑ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﳝﻜﻦ ﺳﻮﻗﻪ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺔ ﺯ
( ﻧﻌﻢ ﺍﳌﻮﻟﻮﺩﺓ)ﻣﺪﺧﻮﳍﺎ، ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻳﺘﺄﺗﻰ ﺳﻮﻗﻪ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﲜﻌﻞ ﺍﻟﺒﺎﺀ ﺃﺩﺍﺓ ﺯﺍﺋﺪﺓ ﻣﻊ ﲪﻞ 
  .      ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻜﺎﻳﺔ
  :ﻭﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﳚﻮﺯ ﻓﻴﻪ ﻭﺟﻬﺎﻥ
  .ﺃﻥ ﲣﺮﺝ ﺍﻟﻴﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻨﺪﺍﺀ، ﻭﺍﳌﻨﺎﺩﻯ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺍﶈﻜﻴﺔ ﺑﻌﺪﻩ :ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻷﻭﻝ
ﺃﻥ ﲣﺮﺝ ﺍﻟﻴﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﺎ ﻟﻠﺘﻨﺒﻴﻪ ﻓﻘﻂ، ﻭﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﺑﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﻪ،  :ﺎﱐﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﺜ
  .ﻧﻌﻢ ﺍﳌﻮﱃ ﻫﻮ ﺃﻭ ﺃﻧﺖ: ﻭﺍﻷﺻﻞ ﻓﻴﻪ
؛ ﻷﺎ ﺃﻇﻬﺮ ﰲ ﺑﺎﺎ ﳌﺎ ﺩﺍﺭ ﺣﻮﳍﺎ ﻣﻦ (ﺣﺒﺬﺍ)ﻭﳕﺜﻞ ﻟﻪ ﺑـ :ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺍﳌﺪﺡ ﻭﺍﻟﺬﻡ ﺍﳋﺎﺻﲔ.2
ﻋـﻦ ( ﺫﺍ)ﺟﺪﺍﻝ، ﻓﺤﺴﺒﻬﺎ ﺃﺎ ﺧﺎﻟﻔﺔ ﻣﺴﻨﺪﺓ ﺇﱃ ﺍﳌﺮﻓﻮﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻠﻴﻬﺎ، ﻭﻻ ﺩﺍﻋـﻲ ﻟﻔﺼـﻞ 
(  ﺫﺍ)ﺇﻋﺮﺍﺑﻴﺎ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺍﻧﻔﺼﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻻﺳـﺘﻌﻤﺎﻝ ﲝﻴـﺚ ﻻ ﺗـﺮﺩ ( ﺣﺐ)
، ﻓﺈﻥ ﺍﳋﺎﻟﻔﺔ ﻫﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﻻ ﻏﲑ، ﻭﺟﺎﺋﺰ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺘﺢ ﻓﺎﺋﻬﺎ ﺃﻭ ﺿـﻤﻬﺎ (ﺣﺐ)ﻣﻮﺻﻮﻟﺔ ﺑـ
  :ﻣﻊ ﳏﺎﻭﻟﺔ ﲢﻠﻴﻠﻬﺎ ﻭﻇﻴﻔﻴﺎ( ﺣﺒﺬﺍ)ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮﺍﺀ، ﻭﺇﻟﻴﻚ ﺃﻣﺜﻠﺔﹰ ﻣﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ 
  .ﻣﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ+ ﻣﺴﻨﺪ : ﺣﺒﺬﺍ ﺯﻳﺪ -
ﺍﻹﻟﻪ، ﺍﺳﺘﻐﲎ ﻋﻨﻪ ﲟﺎ ﺩﻝﱠ : ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ﳏﺬﻭﻑ)ﻣﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ + ﲤﻴﻴﺰ+ ﻣﺴﻨﺪ: ﺍ ﺭﺑﺎﺣﺒﺬ -
  (. ﻋﻠﻴﻪ
  .ﻣﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ+ ﲤﻴﻴﺰ+ ﻣﺴﻨﺪ: ﺣﺒﺬﺍ ﺭﺟﻼ ﺯﻳﺪ  -
  .ﺣﺎﻝ+ ﻣﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ+ ﻣﺴﻨﺪ : ﺣﺒﺬﺍ ﻫﻨﺪ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔﹰ  -
  .ﻣﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ+ ﺗﻮﻛﻴﺪ ﻟﻔﻈﻲ+ ﻣﺴﻨﺪ: ﺣﺒﺬﺍ ﺣﺒﺬﺍ ﺯﻳﺪ  -
  .ﻣﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ+ﻣﺴﻨﺪ+ ﺃﺩﺍﺓ ﻧﻔﻲ: ﻻ ﺣﺒﺬﺍ ﺍﳉﺎﻫﻞ  -
  .ﻣﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ+ ﻣﺴﻨﺪ : ﺐ ﺯﻳﺪﺣ  -
  (.ﳏﺬﻭﻑ)ﻣﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ + ﲤﻴﻴﺰ+ ﻣﺴﻨﺪ: ﺣﺐ ﺩﻳﻨﺎﹰ -
  .ﻣﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ+ ﺃﺩﺍﺓ ﺭﺑﻂ ﺯﺍﺋﺪﺓ+ ﻣﺴﻨﺪ: ﺣﺐ ﺑﺰﻳﺪ  -
  .ﻣﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ+ ﺃﺩﺍﺓ ﺭﺑﻂ ﺯﺍﺋﺪﺓ+ ﻣﺴﻨﺪ: ﺣﺐ ﺑﺰﻳﺪ  -
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ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻓﻴﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﺃﻥ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺍﳌﺪﺡ ﻭﺍﻟﺬﻡ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺇﻓﺼﺎﺣﻲ ﻟﻪ ﺃﺑﻨﻴﺘﻪ ﺍﻟﱵ ﺗﻌـﺪ 
ﻭﺇﻧﻪ ﳊﺮﻱ ﺑﺎﻟﺪﺍﺭﺳﲔ ﺃﻥ ﻳﻌﻴﺪﻭﺍ ﻓﻴـﻪ ﺍﻟﻨﻈـﺮ . ﻫﺎ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻣﻌﺪﻝﹶ ﻋﻨﻪﺍﳋﺎﻟﻔﺔﹸ ﻋﻤﻮﺩ
ﻟﻠﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ، ﻭﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻭﻇﻴﻔﺘﻪ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻻ ﺗﻠﻮﻱ ﺑﺄﻋﻨﺎﻕ ﺗﺮﺍﻛﻴﺒﻪ، ﲟﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ 























  :اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  ﺗﺮﻛﯿﺐ اﻟﻨﺪﺑــﺔ
  
ﰲ ﻏﻤﺮﺓ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻣﻦ ﺍﳌﻬﺪ ﺇﱃ ﺍﻟﻠﺤﺪ ﺑﲔ ﳊﻈﺔ ﺗﺜﻠﺞ ﺍﻟﺼﺪﺭ ﻭﺗﻐﺒﻄـﻪ، ﻭﺃﺧـﺮﻯ  ﺍﳌﺮﺀ
ﺗﻔﺠﻊ ﺍﻟﻘﻠﺐ ﻭﲤﺰﻗﻪ، ﻓﻴﱰﻑ ﺩﻣﺎ ﻭﻳﻌﺘﺼﺮ ﺃﳌﺎ، ﻭﺇﺎ ﺍﻷﺑﻌﺪ ﻏﻮﺭﺍ ﻭﺍﻷﻋﻈﻢ ﺃﺛـﺮﺍ ﰲ ﺍﻟـﻨﻔﺲ 
ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻃﻼﻕ، ﺇﺫ ﺗﺘﺮﻙ ﺑﺼﻤﺎﺎ ﺟﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ، ﻭﲣﻂﱡ ﺃﺣﺮﻓﻬﺎ ﻏﲑ ﺧﻔﻴﺔ 
ﻠﻰ ﳓﻮ ﻻ ﻣﺸﺎﺣﺔﹶ ﻓﻴﻪ، ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﺼﺤﺐ ﺫﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻋﺮ ﺩﺍﻓﻘـﺔ ﺑﲔ ﺗﻼﻓﻴﻒ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ﻋ
ﻃﺎﻓﺤﺔ ﺗﻐﻤﺮ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ، ﻓﺘﺰﻋﺰﻉ ﻛﻴﺎﻧﻪ، ﻭﺗﺰﻟﺰﻝ ﺑﻨﻴﺎﻧﻪ، ﻓﻼ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﳍﺎ ﺭﺩﺍ، ﻭﻻ ﻳﻘﻮﻯ ﻋﻠـﻰ 
ﺃﻥ ﻳﻀﻊ ﳍﺎ ﺣﺪﺍ، ﻭﻻ ﳚﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺲ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺪﺍ، ﻓﻴﺼﻄﺮﺥ ﺣﻴﻨﺎ، ﻭﻳﺬﺭﻑ ﺍﻟﺪﻣﻊ ﺣﻴﻨﺎ ﺁﺧﺮ، 
ﻓﺘﻀﻄﺮﻩ ﺇﱃ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻨﻬﺎ؛ ﺇﻣـﺎ ﺑﺄﺻـﻮﺍﺕ ﻭ ﻭﻗﺪ ﺗﻨﻔﺴﺢ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﺭ ﻃﺎﻗﺘﻬﺎ، ﻭﺗﺒﻠﻎ ﻣﺪﺍﻫﺎ، 
ﺻﺮﺧﺎﺕ ﻧﺎﺯﻓﺔ، ﻭﺇﻣﺎ ﺑﺘﺮﺍﻛﻴﺐ ﻭﺍﺻﻔﺔ، ﻟﻌﻞ ﺃﻇﻬﺮﻫﺎ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺍﻟﻨﺪﺑﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ 
  (1).ﺃﻟﺼﻖ ﺑﺎﻟﻨﺴﺎﺀ ﻟﻀﻌﻔﻬﻦ، ﻭﻗﻠﺔ ﺍﺣﺘﻤﺎﳍﻦ ﻟﻠﺸﺪﺍﺋﺪ ﻭﺍﶈﻦ
ﰈ ﻳﺘﻘﻮﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ؟ ﻭﻣﺎ ﺻﻮﺭﻩ؟ ﻭﻣﺎ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ : ﻓﻴﺎ ﺗﺮﻯ
  ﺎﺑــﻪ؟ﺳﻮﻗﻬﺎ ﰲ ﺑ
ﻟﻌﻞ ﻣﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻹﻓﺎﺩﺓ ﺿﺒﻂ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺍﻟﻨﺪﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﲔ، ﻭﰲ ﺳـﺒﻴﻞ 
  .ﺩﺭﻙ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﺟﺪﻯ ﺗﻘﺼﻲ ﺃﺑﻌﺎﺩ ﻟﻔﻈﻪ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﻴـﻦ
  :ﺍﻟﻨﺪﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﲔ
ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﺎﱐ، ﺗﻜﺎﺩ ﺗﺴﺒﺢ ﰲ ﻣﺪﺍﺭ ( ﺏ/ﺩ/ﻥ)ﺗﺴﻮﻕ ﺍﳌﻌﺠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﰲ ﻣﺎﺩﺓ 
  :ﺍﳌﻌﲎ ﺍﻻﺻﻄﻼﺣﻲ، ﻣﻨﻬﺎ
ﺍﻟﻨﺪﺑﺔ ﺃﺛﺮ ﺇﺫﺍ ﱂ ﻳﺮﺗﻔﻊ ﻋﻦ ﺍﳉﻠﺪ ﻭﺍﳉﻤـﻊ ))ﺃﻥﹼ  (2)(ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ)ﻓﻘﺪ ﺟﺎﺀ ﰲ  :ﺍﻷﺛـﺮ.1
ﺍﻟﻨـﺪﺏ ﻭﺍﺣـﺪ ﻭﺍﳉﻤـﻊ ﺃﻧـﺪﺍﺏ : ﻧﺪﺏ ﻭﺃﻧﺪﺍﺏ ﻭﻧﺪﻭﺏ، ﻛﻠﻬﻤﺎ ﲨﻊ ﺍﳉﻤﻊ، ﻭﻗﻴـﻞ 
  .(3)، ﻭﻣﻨﻪ ﺗﺮﻯ ﺍﻟﻨﺎﺩﺏ ﻛﺄﻧﻪ ﻳﺬﻛﺮ ﺃﺛﺮ ﻣﻦ ﻣﻀﻰ((…ﻭﻧﺪﻭﺏ
  (4).ﳏﺎﺳﻨﻪ ﻭﻋﺪﺩ ﻣﻨﺎﻗﺒﻪ ﻧﺪﺏ ﻓﻼﻥ ﺍﳌﻴﺖ، ﺇﺫﺍ ﺑﻜﺎﻩ ﻭﺫﻛﺮ: ﻳﻘﺎﻝ :ﺍﻟﺒﻜﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻴﺖ.2
                                                
  .022ﺃﺳﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺹ: ﻭﻳﻨﻈﺮ. 181ﺍﻟﻠﻤﻊ ﰲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺹ: ﻳﻨﻈﺮ: ﻳﻨﻈﺮ (1)
  .061/6 (2)
  .524/2ﺗﺎﺝ ﺍﻟﻌﺮﻭﺱ، : ﻳﻨﻈﺮ (3)
  .588ﳏﻴﻂ ﺍﶈﻴﻂ، ﺹ: ﻭﻳﻨﻈﺮ. ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ: ﻳﻨﻈﺮ (4)
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ﻭﻣﻨﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﳌﻨﺪﻭﺏ ﺑﻠﻐﺔ ﻣﻜﺔ ﻫـﻮ  (1)،ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﻭﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺢ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﻭﺍﳊﺚ ﻋﻠﻴﻪ.3
  (2).ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ
ﻭﻟﻴﺲ ﲞﻔﻲ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻌﺎﱐ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺗﺘﺮﺩﺩ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻨﺤﺎﺓ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﺿﺒﻄﻬﻢ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺍﻟﻨﺪﺑﺔ 
  :ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻀﺢ
  :ﺍﻟﻨﺪﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﲔ
ﻧﺪﺍﺀ ﻣﻮﺟﻪ ﺇﱃ ﺍﳌﺘﻔﺠﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺃﻭ ﺣﻜﻤﺎ ﺃﻭ ﺇﱃ ))ﻳﲔ ﺍﻟﻨﺪﺑﺔ ﰲ ﺍﺻﻄﻼﺡ ﺍﻟﻨﺤﻮ
، ﻭﻗﺪ ﻋﺒﺮ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻌﲎ ﺑﺄﻥﹼ ﺍﳌﻨﺪﻭﺏ ﻣﺪﻋﻮ ﻋﻠﻰ ﺳـﺒﻴﻞ ﺍﻟﺘﻔﺠـﻊ (3)((ﺍﳌﺘﻮﺟﻊ ﻣﻨﻪ
ﺍﻟﻨﺪﺑﺔ ﺗﻔﺠﻊ ﻭﻧﻮﺡ ﻣﻦ ﺣﺰﻥ ﻭﻏﻢ ﻳﻠﺤﻖ ﺍﻟﻨﺎﺩﺏ ﻋﻠـﻰ : ))ﻭﺷﺮﺣﻪ ﺍﻟﺴﲑﺍﰲ ﺑﻘﻮﻟﻪ (4).ﻋﻠﻴﻪ
…  ﳚﻴﺐ ﻹﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺸﺪﺓ ﺍﻟﱵ ﳊﻘﺘﻪ ﻟﻔﻘﺪﻩ ﺍﳌﻨﺪﻭﺏ ﻋﻨﺪ ﻓﻘﺪﻩ، ﻓﻴﺪﻋﻮﻩ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻳﻌﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻻ
ﻭﳌﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﳌﻨﺪﻭﺏ ﻟﻴﺲ ﲝﻴﺚ ﻳﺴﻤﻊ ﺍﺣﺘﻴﺞ ﺇﱃ ﻏﺎﻳﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺼﻮﺕ، ﻓﺄﻟﺰﻣﻮﺍ ﺃﻭﻟﻪ ﻳـﺎ ﺃﻭ ﻭﺍ، 
: ﻭﻗﻴـﻞ . (5)((ﻭﺁﺧﺮﻩ ﺍﻷﻟﻒ ﰲ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻼﻡ؛ ﻷﻥ ﺍﻷﻟﻒ ﺃﺑﻌﺪ ﻟﻠﺼﻮﺕ، ﻭﺃﻣﻜﻦ ﻟﻠﻤﺪ
ﻇﻬﺎﺭ ﺍﻷﱂ ﻣﻦ ﺍﳌﺘﻮﺟـﻊ ﻫﻲ ﺿﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺪﺍﺀ ﻗﻮﺍﻣﻪ ﺍﻟﺘﻔﺠﻊ ﻭﺍﻟﺘﺤﺴﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺘﻮﺟﻊ ﻟﻪ، ﺃﻭ ﺇ
  (6).ﻣﻨـﻪ
ﻭﳎﻤﻮﻉ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺪﻭﺩ ﺗﻨﺒﺊ ﺑﻮﺿﻮﺡ ﻋﻦ ﻣﺪﻯ ﺃﺧﺬ ﺩﻻﻻﺕ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺼﻄﻠﺢ ﺑﺄﻋﻨـﺎﻕ 
ﺍﻟﺪﻻﻻﺕ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ؛ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺪﺑﺔ ﰲ ﺍﻷﳕﻮﺫﺝ ﺍﻟﻨﺤﻮﻱ ﺍﻟﺘﺮﺍﺛﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺠﻊ 
ﺁﺛـﺎﺭ  ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻊ، ﻭﻛﻼﳘﺎ ﺩﺍﻉﹴ ﺇﱃ ﺍﻟﺒﻜﺎﺀ ، ﻭﺑﺎﻋﺚﹲ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻟﻴﺲ ﲞﻔﻲ ﻣﺎ ﻳﻨﺠﺮ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻣـﻦ 
  .ﻧﻔﺴﻴﺔ ﺩﻓﻴﻨﺔ ﺗﺘﺮﻙ ﺑﺼﻤﺎﺎ ﻣﻨﻘﻮﺷﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻼﺷﻌﻮﺭ
ﻭﺬﻩ ﺍﳌﻌﺎﱐ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ . ﻣﺪﻋﻮ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﲔ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺔ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﻨﺎﺩﻯ -ﺃﻳﻀﺎ–ﻭﺍﳌﻨﺪﻭﺏ 
  .ﺗﺆﺳﺲ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﺍﳌﺼﻄﻠﺤﻴﺔ
ﻭﺣﺪ ﺍﻟﻨﺪﺑﺔ ﺬﺍ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﻗﻮﺍﻣﻪ ﺩﺭﻙ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴـﺐ، ﺇﻻ ﰲ ﻧﻘﻄـﺔ 
ﺪﺓ ﺗﻜﺎﺩ ﺗﻌﺼﻒ ﺑﺎﳌﻔﻬﻮﻡ، ﻭﺗﻨﺤﺮﻑ ﺑﻪ ﻋﻦ ﻭﻇﻴﻔﺘﻪ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺍﺳﺘﺨﻠﺺ ﳍﺎ ﺇﱃ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﻭﺍﺣ
  .ﺍﻧﺘﺒﺎﻫﻴﺔ ﻫﻮ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺮﺍﺀ
                                                
  .588ﳏﻴﻂ ﺍﶈﻴﻂ، ﺹ: ﻳﻨﻈﺮ (1)
  .724/2ﺗﺎﺝ ﺍﻟﻌﺮﻭﺱ، : ﻳﻨﻈﺮ (2)
  .284، ﺹﻡ5991، 2ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻁ-ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ ﺍﳊﺮﻭﻑ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺇﻣﻴﻞ ﺑﺪﻳﻊ ﻳﻌﻘﻮﺏ، ﺩﺍﺭ ﺍﳉﻴﻞ، ﺑﲑﻭﺕ (3)
  .022/2ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ، : ﻳﻨﻈﺮ (4)
  (.ﺍﳍﺎﻣﺶ)ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ : ﻳﻨﻈﺮ (5)
  .641ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﺹ: ﻳﻨﻈﺮ (6)
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ﻓﻤﻦ ﺍﻟﺘﻌﺴﻒ ﲪﻞﹸ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﻋﻠﻰ ﳏﻤﻞ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﺍﻟﻨﺪﺍﺋﻲ ﺮﺩ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﰲ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ 
ﱃ ﺍﻟﺴﻄﺤﻴﺔ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ، ﻓﻬﺬﺍ ﺞ ﻳﺼﺪﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺇﱃ ﺍﻷﺷﻜﺎﻝ ﻻ ﺇﱃ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﱵ ﻫـﻲ ﺃﻭ 
  .ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻭﺍﻟﺘﺘﺒـﻊ
ﻓﻤﻦ ﺍﳌﻌﻠﻮﻡ ﺃﻥ ﺍﳌﻌﲎ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻗﺪ ﻳﺼﺎﻍ ﲟﺒﺎﻥ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﳌﺒﲎ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ 
ﻗﺪ ﺗﺘﻌﺪﺩ ﻭﻇﻴﻔﺘﻪ، ﻭﻻ ﻳﺘﺮﺟﺢ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﻣﻨﻪ ﺁﻧﺬﺍﻙ، ﺇﻻ ﺑﺘﻀﺎﻓﺮ ﻗﺮﺍﺋﻦ ﺷﱴ ﺗﻤﺤﻀﻪ ﻷﺩﺍﺀ 
: ﻱﻏﺮﺽ ﺩﻭﻥ ﺁﺧﺮ، ﻳﺘﻢ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻷﺑﻨﻴﺔ ﺍﳌﻔﺮﺩﺓ ﻭﺍﳌﺮﻛﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳـﻮﺍﺀ؛ ﺃ 
  .ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻴﺐ ﺑﻼ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ
ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺤﺎﺓ ﺃﺩﺭﻛﻮﺍ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩ، ﺇﻻﹼ ﺃﻢ ﲪﻠﻮﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺮﻋﻴـﺔ؛ 
ﻓﺠﻌﻠﻮﺍ ﻟﻠﺘﺮﻛﻴﺐ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻣﻌﲎ ﺃﺻﻠﻴﺎ ﻭﻣﻌﺎﱐ ﺃﺧﺮﻯ ﻫﺎﻣﺸﻴﺔ ﻓﺮﻋﻴﺔ، ﻭﲪﻠﻮﺍ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﻋﻠـﻰ 
ﻋﺘﺮﺍﺿﺎﺕ؛ ﻷﺎ ﺗﻐﻤﺾ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﺍﻷﺻﻞ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﲢﻜﻤﻴﺔ ﻻ ﺗﱪﺃ ﻣﻦ ﺍﳌﺰﺍﻟﻖ، ﻭﻻ ﲣﻠﻮ ﻣﻦ ﺍﻻ
ﺍﻟﺬﻱ ﻣﻦ ﺃﺟﻠﻪ ﺃﻧﺸﺊ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ، ﻛﻤﺎ ﺗﻀﻄﺮﻫﻢ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﺇﱃ ﺇﻗﺤﺎﻡ ﻣﺎ ﱂ ﻳﻌﻨﻪ ﺍﳌﺘﻜﻠﻤﻮﻥ ﰲ 
ﻭﻟﻌﻞﹼ ﺍﻷﻣﺮ ﻳﻜﻮﻥ . ﺳﺒﻴﻞ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺻﻨﺎﻋﺘﻬﻢ ﺍﻹﻋﺮﺍﺑﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮﺽ
ﻣـﻦ ﺧﻠﻔـﻪ، ﺃﺩﻫﻰ ﻭﺃﻣﺮ ﺇﺫﺍ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﺺ ﺍﻟﻘﺮﺁﱐ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﺄﺗﻴﻪ ﺍﻟﺒﺎﻃﻞ ﻣﻦ ﺑﲔ ﻳﺪﻳﻪ ﻭﻻ 
ﻓﻌﺠﻴﺐ ﺃﻥ ﻧﺘﺄﻭﻟﻪ ﺑﺈﻗﺤﺎﻡ ﻣﻌﺎﻥ ﻭﺃﻟﻔﺎﻅ ﺇﺭﺿﺎًﺀ ﻟﻠﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﳌﺼﻨﻮﻋﺔ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻥ ﺍﻷﺣﻖ ﺎ ﺃﻥ 
  ! ﺗﻜﻮﻥ ﺗﺎﺑﻌﺔﹰ ﻟﻠﻤﻨﻄﻮﻕ ﻻ ﻣﺘﺒﻮﻋﺘﻪ
ﻓﺎﻟﻨﺪﺑﺔ ﰲ ﺣﻘﻴﻘﺘﻬﺎ ﺗﺆﺳﺲ ﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﺇﻓﺼﺎﺣﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻭﻣﺸﺤﻮﻥ ﺑﺎﻧﻔﻌـﺎﻻﺕ ﺍﳌـﺘﻜﻠﻢ 
ﺪﺍﺋﻲ ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺐ ﺑﺎﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﺍﻟﻨ -ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ–ﻭﻓﻴﺾ ﻭﺟﺪﺍﻧﻪ، ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻪ 
ﺃﻭ ﻣﻦ ﺑﻌﻴﺪ، ﻓﻼ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺇﻻ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺇﻳﻼﺅﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺼـﻨﻴﻒ 
  .ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ، ﻓﺎﻷﺳﻠﻢ ﺃﻥ ﳒﻌﻞ ﺍﻟﺮﺍﺋﺪ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﺎﻝ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﺍﻟﱵ ﻫﻲ ﻣﺴﺮﺡ ﺍﳌﻌﺎﻧـﻲ
ﻧﺪﺑﺔ  ﻓﻔﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺍﻟﻨﺪﺑﺔ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳌﺮﺀ ﺇﺯﺍﺀ ﺃﺩﺍﺓ ﻧﺪﺍﺀ ﻭﻻ ﻣﻨﺎﺩﻯ، ﺑﻞ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻣﺎﻡ ﺃﺩﺍﺓ
ﻓﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻔﺎﺭﻗﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻫﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﱵ . ﻭﻣﻨﺪﻭﺏ، ﻭﺷﺘﺎﻥ ﻣﺎ ﺑﲔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺟﻬﺔ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ
  .ﺗﻔﺼﻞ ﺑﲔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ، ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ؛ ﻓﺎﻟﻨﺪﺍﺀ ﻣﺴﺮﺣﻪ ﺍﻷﻭﱃ، ﻭﺍﻟﻨﺪﺑﺔ ﻣﺴﺮﺣﻬﺎ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻩ ﻭﻗﺪ ﺃﺣﺲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﲔ ﺑﻌﺪﻡ ﻭﺟﺎﻫﺔ ﻧﺪﺍﺀ ﺍﳌﻨﺪﻭﺏ؛ ﻷﻧﻪ ﱂ ﻳﻄﻠﹶﺐ ﺇﻗﺒﺎﻟﹸﻪ، ﻓﺘﺄﻭﻟﻮ
ﺇﻥﹼ ﺍﻟﻨﺎﺩﺏ ﻻ ﻳﻨﺎﺩﻱ ﻣﻨﺘﻈﺮﺍ ﺟﻮﺍﺑﺎ، ﺑﻞ ﻟﻴﺸﻬﺮ ﻭﻳﺸﻌﺮ ﻣﻦ ﺣﻮﻟﻪ ﲟﺼـﻴﺒﺘﻪ : ﻓﻘﻴﻞ: ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﻩ
: ﺇﻧﻪ ﻧﺪﺍٌﺀ ﳎﺎﺯﺍ ﻻ ﺣﻘﻴﻘﺔ، ﻓﺎﻟﻘﺎﺋﻞ: ﻭﻗﻴﻞ(1).ﻭﺗﻔﺠﻌﻪ، ﻭﺃﻧﻪ ﻭﻗﻊ ﰲ ﺃﻣﺮ ﻋﻈﻴﻢ ﻭﺧﻄﺐ ﺟﺴﻴﻢ
                                                
  .222ﺃﺳﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺹ: ﻭﻳﻨﻈﺮ. 181ﺍﻟﻠﻤﻊ ﰲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺹ: ﻳﻨﻈﺮ (1)
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ﺍﺣﻀﺮ ﺣـﱴ ﻳـﺮﺍﻙ : ﻭﺍﺣﺰﻧﺎﻩ: ﺃﻗﺒﻞ ﻓﺈﱐ ﻣﺸﺘﺎﻕ ﺇﻟﻴﻚ، ﻭﻟﻠﻘﺎﺋﻞ: ﻳﺎ ﳏﻤﺪﺍﻩ، ﻛﺄﻧﻪ ﻳﻘﻮﻝ ﻟﻪ
  (2).ﺭﻭﱐ ﻓﻴﻚﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻴﻌﺬ
ﻭﻻ ﻳﻀﻄﺮﻫﻢ ﺇﱃ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺄﻭﻝ ﺩﺍﻉ ﺫﻭ ﺑﺎﻝ، ﻓﻤﺎ ﺃﻏﻨﺎﻫﻢ ﻋﻨﻪ ﻟﻮ ﺃﻢ ﺍﻧﻜﻔﺄﻭﺍ ﺇﱃ ﺍﳌﻌﲎ 
: ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻭﺟﻌﻠﻮﺍ ﺍﳌﺒﲎ ﺧﺪﻣﺎ ﻟﻪ، ﻭﻻﺳﻴﻤﺎ ﺃﻢ ﺃﺟﺎﺯﻭﺍ ﻧﺪﺏ ﺍﳌﻀﺎﻑ ﻟﻀﻤﲑ ﺍﳌﺨﺎﻃﺐ ﳓﻮ
  (3)!ﻭﺍﻏﻼﻣﻚ، ﻣﻊ ﻣﻨﻊ ﻧﺪﺍﺋﻪ 
ﻊ ﻭﺍﻟﺘﻮﺟـﻊ، ﻗﻮﺍﻣـﻪ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺪﺑﺔ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻏﲑ ﺇﺳﻨﺎﺩﻱ ﻣﻔﹾﺼﺢ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻔﺠ
  .ﺃﺩﺍﺓ ﻧﺪﺑﺔ ﻭﻣﻨﺪﻭﺏ ﻻ ﲡﻤﻌﻬﻤﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺇﺳﻨﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺒﺘﺔ، ﺇﻻﹼ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﺘﻮﻫﻢ ﻭﺍﻟﺘﺨﻴﻞ: ﺭﻛﻨﺎﻥ
  :ﺍﳋﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺒﻴﺔ ﻟﻠﻨﺪﺑﺔ
ﻟﻠﻤﻨﺪﻭﺏ ﺣﻜﻢ ﺍﳌﻨﺎﺩﻯ ﺳﻮﺍﺀ ﺑﺴﻮﺍﺀ؛ ﻳﻀﻢ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﻔﺮﺩﺍ، ﻭﻳﻨﺼـﺐ ﺇﻥ ﻛـﺎﻥ : ﻗﻴﻞ
  (4).ﻣﻀﺎﻓﺎ ﺃﻭ ﺷﺒﻴﻬﺎ ﺑـﻪ
ﻭﺟﺐ ﺃﻻﹼ ﻳﻨﺪﺏ ﺇﻻﹼ ﺑﺄﻋﺮﻑ ﺃﲰﺎﺋﻪ ﻭﺃﺷـﻬﺮﻫﺎ  ﻭﳌﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻨﺪﺑﺔ ﺗﻔﺠﻌﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﳍﺎﻟﻚ
ﺣﱴ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﻋﺬﺭﻩ ﰲ ﺍﻟﺘﻔﺠﻊ، ﻓﺈﺫﺍ ﻣﺎ ﻋﺮﻓﻮﻩ ﻋﺬﺭﻭﻩ، ﻭﺷﺎﺭﻛﻮﻩ ﰲ ﺍﻟﺘﻔﺠﻊ، ﻓﺘﻬﻮﻥ ﺑﺬﻟﻚ 
ﻭﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﺑﺎﻟﻨﺪﺑﺔ ﺃﻥ ﻳﻈﻬﺮ ﺍﻟﻨﺎﺩﺏ ﻋـﺬﺭﻩ ﰲ : ))ﻭﰲ ﺷﺄﻥ ﺫﻟﻚ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺒﺼﺮﻳﻮﻥ (5).ﻣﺼﻴﺒﺘﻪ
ﻟﻚ ﻓﻴﺨﻒ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺍﳌﺼـﻴﺒﺔ، ﺗﻔﺠﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﺪﻭﺏ ﻟﻴﺴﺎﻋﺪ ﰲ ﺗﻔﺠﻌﻪ ﻓﻴﺤﺼﻞ ﺍﻟﺘﺄﺳﻲ ﺑﺬ
  (6)((.ﻭﺫﻟﻚ ﺇﳕﺎ ﳛﺼﻞ ﺑﻨﺪﺑﺔ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ، ﻻ ﺑﻨﺪﺑﺔ ﺍﻟﻨﻜﺮﺓ
ﰲ ﺣﲔ، ﻭﲟﺎ ﺃﻥ ﺍﳌﻨﺪﻭﺏ ﻻ ﳚﻴﺐ، ﺃﺟﺎﺯ ﺍﻟﻜﻮﻓﻴﻮﻥ ﻧﺪﺑﺔ ﺍﻟﻨﻜﺮﺓ ﻭﺍﻷﲰﺎﺀ ﺍﳌﻮﺻـﻮﻟﺔ 
ﻭﺍﺭﺍﻛﺒﺎﻩ، ﻭﺍﻣﻦ ﺣﻔﺮ ﺑﺌﺮ ﺯﻣﺰﻣﺎﻩ، ﻭﺣﺠﺘﻬﻢ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺃﻥﹼ ﺍﻻﺳﻢ ﺍﻟﻨﻜـﺮﺓ ﻳﻘـﺮﺏ ﻣـﻦ : ﳓﻮ
ﰲ ﺣﲔ ﺃﻥﹼ ﺍﻷﲰﺎﺀ ﺍﳌﻮﺻـﻮﻟﺔ ﻣﻌـﺎﺭﻑ . ﺟﺎﺯﺕ ﻧﺪﺑﺘﻪ ﻛﺎﳌﻌﺮﻓﺔﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺑﺎﻹﺷﺎﺭﺓ، ﻭﻣﻦ ﲦﺔ 
ﺑﺼﻼﺎ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺃﲰﺎﺀ ﺍﻷﻋﻼﻡ ﻣﻌﺎﺭﻑ، ﻭﻣﺜﻠﻤﺎ ﳚﻮﺯ ﻧﺪﺑﺔ ﺃﲰﺎﺀ ﺍﻷﻋﻼﻡ ﳚﻮﺯ ﻧﺪﺑـﺔ ﻣـﺎ 
  (7).ﻳﺸﺒـﻬﻬﺎ
                                                
  .18ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﳋﻀﺮﻱ، ﺹ: ﻳﻨﻈﺮ (2)
  .ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ: ﻳﻨﻈﺮ (3)
ﺷﺮﺡ ﺍﳌﻜﻮﺩﻱ، : ﻭﻳﻨﻈﺮ. 661ﻣﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺼﻮﺍﺏ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻹﻋﺮﺍﺏ، ﺍﺑﻦ ﺭﲪﺔ ﺍﳊﻮﻳﺰﻱ، ﺹ: ﻭﻳﻨﻈﺮ. 66/3ﳘﻊ ﺍﳍﻮﺍﻣﻊ، : ﻳﻨﻈﺮ (4)
  .451ﺹ
ﻓﺘﺤﻲ ﺃﲪﺪ : ﺍﻟﺘﺒﺼﺮﺓ ﻭﺍﻟﺘﺬﻛﺮﺓ، ﺍﻟﺼﻴﻤﺮﻱ، ﲢﻘﻴﻖ: ﻭﻳﻨﻈﺮ. 022ﺃﺳﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺹ: ﻭﻳﻨﻈﺮ. 181ﺍﻟﻠﻤﻊ ﰲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺹ: ﻳﻨﻈﺮ (5)
  .263/1ﻡ، 2891-ﻫـ2041، 1ﻭﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ، ﺩﻣﺸﻖ، ﻁ
  .363/1ﺍﻹﻧﺼﺎﻑ ﰲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﳋﻼﻑ،  (6)
  .263/1ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ، : ﻳﻨﻈﺮ (7)
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ﺗﻔﺠﻌﺎ ﻟﻔﻘﺪﻩ، ﺃﻭ ﺗﻮﺟﻌﺎ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﳏـﻞ ﺃﱂ ﺃﻭ ( ﻭﺍ)ﺃﻭ( ﻳﺎ)ﻭﺍﳌﻨﺪﻭﺏ ﻫﻮ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﺑﻌﺪ 
  (1).ﺳﺒﺒـﻪ
، ﻓﺘﺬﻛﺮ ﺍﻟـﻮﺍﻭ ﺃﻭ (2)ﰲ ﺁﺧﺮﻩ( ﺍﳍﺎﺀ)ﻭ(ﺍﻷﻟﻒ)ﰲ ﺃﻭﻟﻪ ﻭ( ﻳﺎ)ﺃﻭ( ﻭﺍ)ﻭﻋﻼﻣﺔ ﺍﻟﻨﺪﺑﺔ 
ﻳﺎ ﺯﻳﺪﺍﻩ، ﻭﻭﺍﻋﻤﺮﺍﻩ، ﻓﺎﳌﻨﺪﻭﺏ ﻻ : ﺍﻟﻴﺎﺀ ﰲ ﺃﻭﻝ ﺍﻻﺳﻢ، ﻭﺍﻷﻟﻒ ﻭﺍﳍﺎﺀ ﰲ ﺁﺧﺮﻩ، ﻛﻘﻮﻟﻨﺎ
ﻳﺴﻤﻊ ﺍﻟﻨﺎﺩﺏ؛ ﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎﻥ ﻟﺰﺍﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﲑ ﺃﻥ ﻳﻀﻴﻒ ﺍﻷﻟﻒ ﻭﺍﳍﺎﺀ ﻣﺪﺍ ﻟﻠﺼﻮﺕ؛ 
: ﻭﻳﺼﺢ ﺃﻥ ﺗﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﳌﻨﺎﺩﻯ ﻓﻼ ﲤﺪﻩ ﻓﺘﻘﻮﻝ. ﻟﻴﻜﻮﻥ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺰﻥ ﺍﻟﻔﺎﻗﺪ
ﻭﺍﻷﻟﻒ ﺍﻟﱵ ﺗﻠﺤﻖ ﺍﳌﻨﺪﻭﺏ ﺗﻔﺘﺢ ﻛﻞﱡ ﺣﺮﻛﺔ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻣﻜﺴﻮﺭﺓ ﻛﺎﻧﺖ  (3).ﻳﺎ ﻋﻤﺮ، ﻭﻭﺍﳏﻤﺪ
  (4).ﺃﻭ ﻣﻀﻤﻮﻣﺔ ﲝﻜﻢ ﺃﺎ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻟﻒ، ﺃﻣﺎ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻷﻟﻒ ﻓﻼ ﻳﻜﻮﻥ ﺇﻻ ﻣﻔﺘﻮﺣﺎ
ﺍﳌﺘﻜﻠﻢ ﻣﻦ ﺻـﻮﺗﻪ؛  ﻓﺎﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﻣﺸﺎﻋﺮ ﺍﻷﺳﻰ ﻭﺍﳊﺰﻥ ﺇﺯﺍﺀ ﺍﳌﻨﺪﻭﺏ ﺗﻔﺮﺽ ﺃﻥ ﳝﺪ
ﻓﺎﻟﺴﻴﺎﻕ ﻭﺍﻟﺘﻨﻐﻴﻢ ﻭﺍﳌﺸﺎﻋﺮ . ﻟﻴﻨﻔﺲ ﻋﻦ ﻣﺸﺎﻋﺮﻩ ﻋﺴﻰ ﺃﻥ ﻳﺪﺭﻙ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﺴﺎﻣﻊ ﺃﻧﻪ ﺣﺰﻳﻦ ﻭﻣﺘﺄﱂ
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺭﺋﻴﺴﺔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ؛ ﺇﺫ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﲨﻴﻌﻬﺎ ﰲ ﺇﻇﻬﺎﺭ ﺩﻻﻟﺘﻪ ﺍﻟﺘﺄﺛﺮﻳﺔ ﺍﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ، ﻭﻣﻦ 
ﻯ، ﻛﺄﻥ ﻳﻨﺪﺏ ﻷﻣﻦ ﺍﻟﻠﺒﺲ ﺑﺎﳌﻨﺎﺩ( ﻳﺎ)، ﻭﻧﺎﺩﺭﺍ ﻣﺎ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻣﻌﻪ (ﻭﺍ)ﲦﺔ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺼﺪﺭﺍ ﺑﻠﻔﻆ 
  (5).ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻃﻼﻕ( ﻳﺎ)ﻣﻴﺘﺎ ﺍﲰﻪ ﺯﻳﺪ، ﻭﰲ ﺍﻠﺲ ﻣﻦ ﺍﲰﻪ ﺯﻳﺪ، ﻓﻬﺬﺍ ﻟﺒﺲ ﳝﻨﻊ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ 
ﻗﻼ ﺷﻚ ﺃﻥﹼ ﰲ ﺍﺳﺘﻄﺎﻟﺔ ﺍﻟﺼﻮﺕ ﰲ ﺁﺧﺮ ﺍﻻﺳﻢ ﺍﳌﻨﺪﻭﺏ ﺗﻌﺒﲑﺍ ﻋـﻦ ﺍﳊـﺰﻥ ﻭﺍﻷﱂ 
ﺍﻟﺸﺪﻳﺪﻳﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻠﺤﻘﺎﻥ ﺍﻟﻨﺎﺩﺏ ﺇﺛﺮ ﺍﻟﻔﺎﺟﻌﺔ ﺍﻟﱵ ﺃﳌﺖ ﺑﻪ، ﻓﻴﻨﻔﺠﺮ ﺇﺣﺴﺎﺳﻪ ﻭﺍﻧﻔﻌﺎﻟﻪ؛ ﻟﻴﺪﺭﻙ 
  .ﻊ ﺃﻥﹼ ﺍﳌﺘﻜﻠﱢﻢ ﰲ ﺃﻗﺼﻰ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﳊﺰﻥ ﻭﺍﻷﱂﺍﻟﺴﺎﻣ
  (6): ﺃﻣﺎ ﻣﺎ ﳚﻮﺯ ﻧﺪﺑﺘﻪ ﻓﻴﻘﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ
  ﻳﻠﻲ ﻭﺍ ﻣﻦ ﺣﻔﹶﺮ( ﻭﻳﻨﺪﺏ ﺍﳌﻮﺻﻮﻝﹸ ﺑﺎﻟﺬﻱ ﺍﺷﺘﻬﺮ     ﻛـﺒﺌﺮ ﺯﻣﺰﻡﹴ
ﻭﻳﻨﺪﺏ ﺍﳌﻮﺻﻮﻝ ﺑﺎﻟﺬﻱ ﺍﺷﺘﻬﺮ ﺍﺷﺘﻬﺎﺭﺍ ﺑﻌﻴﻨﻪ ﻭﻳﺮﻓـﻊ )): ﻭﻗﺪ ﺷﺮﺣﻪ ﺍﻷﴰﻮﱐ ﻓﻘﺎﻝ  
ﻭﺍﻣﻦ ﺣﻔﺮ ﺑﺌﺮ ﺯﻣﺰﻣﺎﻩ، ﻓﺈﻧﻪ ﲟﱰﻟـﺔ : ﰲ ﻗﻮﳍﻢ( ﻦ ﺣﻔﺮﻭﺍﻣ)ﻳﻠﻲ ( ﻛﺒﺌﺮ ﺯﻣﺰﻡ)ﻋﻨﻪ ﺍﻹﺎﻡ 
  (7).((ﻭﺍﻋﺒﺪ ﺍﳌﻄﻠﺒﺎﻩ
                                                
  .581ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﻭﺗﻜﻤﻴﻞ ﺍﳌﻘﺎﺻﺪ، ﺹ: ﻳﻨﻈﺮ (1)
  .022ﺃﺳﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺹ: ﻳﻨﻈﺮ (2)
  .75/3ﺷﺮﺡ ﺍﻷﴰﻮﱐ، : ﻭﻳﻨﻈﺮ. 022/2ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ، : ﻳﻨﻈﺮ (3)
  .75، ﺹ2991ﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ، ﺩﺭﻭﺱ ﰲ ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ، ﻋﺒﺪﻩ ﺍﻟﺮﺍﺟﺤﻲ، ﺩﺍﺭ ﺍ: ﻳﻨﻈﺮ (4)
  .741-641ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﺹ: ﻭﻳﻨﻈﺮ. 66/3ﳘﻊ ﺍﳍﻮﺍﻣﻊ، : ﻳﻨﻈﺮ (5)
  . 64ﺍﻷﻟﻔﻴﺔ، ﺹ (6)
  .95/3ﺷﺮﺡ ﺍﻷﴰﻮﱐ،  (7)
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ﻓﻼ ﻳﻨﺪﺏ ﺍﻻﺳﻢ ﺍﻟﻨﻜﺮﺓ، ﻭﻻ ﺍﺳﻢ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ، ﻭﻻ ﺍﳌﻮﺻﻮﻝ ﺍﳌﺒﻬﻢ، ﻭﻻ ﺍﺳﻢ ﺍﳉـﻨﺲ 
  (2).ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﻨﺪﺏ ﺍﻟﻀﻤﲑ (1)ﺍﳌﻔﺮﺩ، ﻓﻬﻲ ﻏﲑ ﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﺪﻭﺏ ﺩﻻﻟﺔ ﺗﺒﲔ ﺎ ﻋﺬﺭ ﺍﻟﻨﺎﺩﺏ،
ﺷﺎﺑﻪ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﳌﻘﺼﻮﺭ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺇﺿﺎﻓﺔ، ﻓﺘﻘﺘﻀـﻲ ﺣـﺬﻑ ﺃﻣﺎ ﻧﺪﺑﺔ ﺍﳌﺜﲎ ﻭﳛﻲ ﻭﻣﺎ 
  (3).ﻭﺍﻣﺜﻨﺎﻩ ﻭﻭﺍﻳﺤﻴﺎﻩ: ﺃﻟﻒ ﺍﻷﺻﻞ ﻻﻟﺘﻘﺎﺀ ﺍﻟﺴﺎﻛﻨﲔ، ﻓﺘﻘﻮﻝ
ﻭﺍﺯﻳﺪ ﺍﻟﻈﺮﻳﻒ، ﻓﺘﻠﻜﻢ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺧﻼﻓﻴﺔ ﺑـﲔ : ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﺫﹸﻛﺮﺕ ﻣﻊ ﺍﳌﻨﺪﻭﺏ ﺻﻔﺔ، ﳓﻮ
ﺃﻥ ﲜﻮﺍﺯ ﺍﺳﺘﻠﺤﺎﻕ ﺍﻟﻨﺪﺑﺔ ﺑﺎﻟﺼﻔﺔ؛ ﻓﺎﻟﻜﻮﻓﻴﻮﻥ ﻳﺒﻴﺤـﻮﻥ  -ﺃﺳﺎﺳﺎ–ﺍﻟﺒﺼﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻜﻮﻓﻴﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ 
ﻭﺍﺯﻳﺪ ﺍﻟﻈﺮﻳﻔﺎﻩ، ﻭﻫﻮ ﻣﺬﻫﺐ ﻳﻮﻧﺲ ﺑـﻦ ﺣﺒﻴـﺐ : ﺗﻠﻘﻰ ﻋﻼﻣﺔ ﺍﻟﻨﺪﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﳓﻮ ﻗﻮﻟﻨﺎ
ﻭﺃﺑﻮ ﺍﳊﺴﻦ ﺍﺑﻦ ﻛﻴﺴﺎﻥ، ﻭﺣﺠﺘﻬﻢ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺪﺑﺔ ﺗﻠﺤﻖ ﺍﳌﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ .( …ﺕ)ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ
ﻭﺍ ﻋﺒﺪ ﺯﻳﺪﺍﻩ، ﻭﺍ ﻏﻼﻡ ﻋﻤﺮﺍﻩ، ﻓﻠﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻣﻊ ﺍﳌﻮﺻﻮﻑ ﲟﱰﻟﺔ ﺍﳌﻀـﺎﻑ ﻣـﻊ : ﳓﻮ
ﻠﺤﻖ ﺍﻟﻨﺪﺑﺔ ﺍﻟﺼﻔﺔ، ﻭﻗﺪ ﺍﺳﺘﺪﻟﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﲟﺎ ﻳﺮﻭﻯ ﻋـﻦ ﺑﻌـﺾ ﺍﳌﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ، ﺟﺎﺯ ﺃﻥ ﺗ
ﻭﺍﺟﻤﺠﻤﱵ ﺍﻟﺸﺎﻣﻴﺘﻴﻨﺎﻩ، ﻓﺄﳊﻖ ﻋﻼﻣﺔ : ﻗﺪﺣﺎﻥ، ﻓﻘﺎﻝ: ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺿﺎﻉ ﻣﻨﻪ ﲨﺠﻤﺘﺎﻥ؛ﺃﻱ
  (4).ﺍﻟﻨﺪﺑﺔ ﺍﻟﺼﻔـﺔ
ﻓﺈﺫﺍ ﺫﻛﺮﺕ ﻣﻊ ﺍﳌﻨﺪﻭﺏ ﺻـﻔﺔ،  (5)ﰲ ﺣﲔ ﻳﺬﻫﺐ ﺍﻟﺒﺼﺮﻳﻮﻥ ﺇﱃ ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺫﻟﻚ،
ﻭﺍﺯﻳﺪ ﺍﻟﻈﺮﻳﻔﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﳋﻠﻴﻞ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﻈﺮﻳﻒ ﻏﲑ : ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻝ ﻭﺍﺯﻳﺪﺍﻟﻈﺮﻳﻒ، ﱂ ﳚﺰ: ﳓﻮ
ﻭﺃﻣﲑ ﺍﳌﺆﻣﻴﻨﺎﻩ، ﻭﻭﺍﻋﺒﺪ : ﻣﻨﺎﺩﻯ ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﺍﳌﻀﺎﻑ ﻭﺍﳌﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ، ﻓﻬﻤﺎ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﺍﺳﻢ ﻭﺍﺣﺪ ﳓﻮ
  (6).ﻗﻴﺴﺎﻩ، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻭﺍﳌﻮﺻﻮﻑ، ﻓﻠﻴﺴﺎ ﻛﺬﻟﻚ
ﻭﺇﺑﻘـﺎﺀ  ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺁﺧﺮ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﺃﻟﻔﺎ، ﻓﻘﺪ ﺃﺟﺎﺯ ﺍﻟﻜﻮﻓﻴﻮﻥ ﻗﻠﺒﻪ ﻳﺎﺀ ﻣﻊ ﺍﳊﺬﻑ ﺃﻳﻀﺎ،
: ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﻦ ﻟﻠﻤﻨﻮﻥ، ﻭﻓﺘﺤﻪ ﺃﻭ ﻛﺴﺮﻩ، ﰲ ﺣﲔ ﺃﺟﺎﺯ ﺍﻟﻔﺮﺍﺀ ﺍﻟﻜﺴﺮ ﻣﻊ ﺍﳊﺬﻑ ﺃﻳﻀـﺎ، ﻓﺘﻘـﻮﻝ 
ﻭﺍﺯﻳﺪﺍﻩ، ﻭﺍﺯﻳﺪﻧﻴﻪ، ﻭﻭﺍﺯﻳﺪﻳﻪ ﻭﻭﺍﻗﺎﻡ ﺍﻟﺮﺟﻼﻩ، ﻭﻭﻗﺎﻡ ﺍﻟﺮﺟﻠﻮﻩ، ﻭﻭﺍﻋﺒﺪ ﺍﳌﻠﻜﺎﻩ، ﻭﻭﺍﻋﺒﺪ ﺍﳌﻠﻜﻴﻪ، 
ﻮﻗـﻒ ﻭﻭﺍﻣﻮﺳﺎﻩ، ﻭﻭﺍﻣﻮﺳﻴﺎﻩ، ﻭﻭﺍﺯﻳﺪﺍﻧﻴﻪ، ﻭﻭﺍﺯﻳﺪﻭﻧﺎﻩ، ﻭﻻ ﳚﻮﺯ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟـﻮﺍﻭ ﺇﻻ ﰲ ﺍﻟ 
  (7).ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﻔﺮﺍﺀ 
                                                
ﻮﻥ ﻭﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﳏﻤﺪ ﺑﺎﺳﻞ ﻋﻴﻮﻥ ﺍﻟﺴﻮﺩ، ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺑﻴﻀ: ﺷﺮﺡ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻨﺎﻇﻢ، ﲢﻘﻴﻖ: ﻳﻨﻈﺮ (1)
  .024ﻡ،ﺹ0002-ﻫـ0241، 1ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻁ-ﺑﲑﻭﺕ
  .741ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﺹ: ﻳﻨﻈﺮ (2)
  .463/1ﺍﻟﺘﺒﺼﺮﺓ ﻭﺍﻟﺘﺬﻛﺮﺓ، : ﻳﻨﻈﺮ (3)
  .563- 463/1ﺍﻹﻧﺼﺎﻑ، : ﻳﻨﻈﺮ (4)
  .ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ: ﻳﻨﻈﺮ (5)
  .463/ 1ﺍﻟﺘﺒﺼﺮﺓ ﻭﺍﻟﺘﺬﻛﺮﺓ، : ﻳﻨﻈﺮ (6)
  .07ﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻜﻮﰲ، ﺹﺍﳌﻮﰲ ﰲ ﺍ: ﻳﻨﻈﺮ (7)
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ﰲ ﺣﲔ ﺫﻫﺐ ﺁﺧﺮﻭﻥ ﺇﱃ ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺁﺧﺮﻣﺎ ﺗﻠﺤﻘﻪ ﺃﻟﻒ ﺍﻟﻨﺪﺑﺔ ﻓﺘﺤﺔﹰ، ﳊﻘﺘـﻪ 
ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺳﻮﻯ ﺫﻟﻚ، ﻭﺟﺐ . ﻭﺍﻏﻼﻡ ﺃﲪﺪﺍﻩ: ﻓﺘﻘﻮﻝ: ﺃﻟﻒ ﺍﻟﻨﺪﺑﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺗﻐﻴﲑ ﳍﺎ
ﻭﺍﻏﻼﻣﻚ ﺑﻜﺴـﺮ ﺍﻟﻜـﺎﻑ، : ﻭﺍﻏﻼﻣﻬﻮﻩ، ﻭﺍﻏﻼﻣﻜﻴﻪ ﻭﺃﺻﻠﻪ: ﻓﺘﺤﻪ ﳐﺎﻓﺔ ﺍﻟﻠﺒﺲ ﻣﺜﻞ
ﺀ، ﻓﻴﺠﺐ ﻗﻠﺐ ﺃﻟﻒ ﺍﻟﻨﺪﺑﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻜﺴﺮﺓ ﻳﺎﺀ ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻟﻀﻤﺔ ﻭﺍﻭﺍﹰ؛ ﻷﻧﻨـﺎ ﻭﺍﻏﻼﻣﻪ ﺑﻀﻢ ﺍﳍﺎ
ﻭﺍﻏﻼﻣﻜـﺎﻩ، : ﺇﺫﺍ ﺗﺮﻙ ﺫﻟﻚ ﻭﺣﺬﻓﺖ ﺍﻟﻀﻤﺔ ﻭﺍﻟﻜﺴﺮﺓ ﻭﺃﻭﰐ ﺑـﺄﻟﻒ ﺍﻟﻨﺪﺑـﺔ ﳓـﻮ 
ﻭﻭﺍﻏﻼﻣﻬﺎﻩ، ﻻﻟﺘﺒﺲ  ﺍﳌﻨﺪﻭﺏ ﺍﳌﻀﺎﻑ ﺇﱃ ﺿﻤﲑ ﺍﳌﺨﺎﻃﺒﺔ ﺑﺎﳌﻨﺪﻭﺏ ﺍﳌﻀﺎﻑ ﺇﱃ ﺿﻤﲑ 
ﺑﺎﳌﻨﺪﻭﺏ ﺍﳌﻀﺎﻑ ﺇﱃ ﺿـﻤﲑ ﺍﳌﻨﺪﻭﺏ ﺇﱃ ﺿﻤﲑ ﺍﻟﻐﺎﺋﺐ  -ﺃﻳﻀﺎ–ﺍﳌﺨﺎﻃﺐ، ﻭﻻﻟﺘﺒﺲ 
  (1).ﺍﻟﻐﺎﺋﺒـﺔ
ﻻ ﳜﻴـﻞ )): ﻭﻗﺪ ﻋﻠﹼﻖ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﺴﺎﻣﺮﺍﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺑﺄﺳﻠﻮﺏ ﻣﺘﻬﻜﻢ ﻗﺎﺋﻼ  
ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺤﻮﻱ ﻗﺪ ﺍﺳﺘﻘﺮﻯ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻮﺟﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ، ﻭﻣﺎ ﺃﻇﻦ ﺃﻥ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺟـﺮﻯ 
ﻳـﺘﻌﻠﻢ  ﻭﻛﺄﻥ ﺍﻟﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻨﻄﻖ ﺍﻟﻨﺤﻮﻱ ﻣﻔﻜﺮ. ﻋﻠﻰ ﺃﻟﺴﻨﺔ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺑﻞ ﻛﺄﻥ  (2).((ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻤﺎ ﻓﻬﻮ ﻳﻨﺘﻘﻞ ﻣﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻟﻔﻈﻲ ﺇﱃ ﺁﺧﺮ ﺧﺸﻴﺔ ﺣﺪﻭﺙ ﺍﻻﻟﺘﺒﺎﺱ
ﺍﻟﻨﺤﺎﺓ ﻫﻨﺎ ﻣﻨﻮﻃﺔﹲ ﻢ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻻ ﺗﻔﺴﲑﻩ، ﻓﻬﻢ ﻳﻨﺸﺌﻮﻥ ﺑﻌﻘﻮﳍﻢ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺒﻴﺔ 
ﺍﻟﱵ ﱂ ﺗﻠﻜﻬﺎ ﺍﻷﻟﺴﻨﺔ، ﻭﱂ ﺗﺪﺍﻭﳍﺎ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻻﺕ، ﺣﱴ ﳜﻴﻞ ﺇﻟﻴﻚ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺸﻐﻞ ﻣـﻦ 
ﺤﻮﻱ ﻻ ﺍﻟﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﻭﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺇﻻﹼ ﲢﻜﻢ ﳏﺾ ﻳﻔﺴـﺪ ﺍﻟﻠﻐـﺔ ﻭﻳﺮﺑﻜﻬـﺎ، ﻭﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻨ
ﻭﺣﺴﺒﻚ ﺩﻟﻴﻼ ﺃﻥﹼ ﺑﻌﺾ ﻣﺎ ﺻﻨﻌﻮﻩ ﻳﺒﻌﺚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﺤﻚ ﻭﺍﻟﺴﺨﺮﻳﺔ ﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﺠـﻊ ﺃﻭ 
ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﳌﺎ ﻳﺼﺪﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﻀـﺎﺣﻚ ( ﻫﻮﻩ)ﻭﺍﻏﻼﻣﻬﻮﻩ، ﻓﺎﻟﻼﺣﻘﺔ : ﺍﻟﺘﺤﺴﺮ، ﳓﻮ
ﻭﻗﺪ ﺍﲣﺬ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﻮﻥ ﻣﻦ )): ﻣﻦ ﺃﺻﻮﺍﺕ، ﻳﻘﻮﻝ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﳏﻤﺪ ﻫﺎﺭﻭﻥ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﳎﺎﻻ ﻟﻠﺘﺨﻴﻞ ﻭﺍﻟﺘﺼﻮﺭ، ﻓﺎﻓﺘﺮﺿﻮﺍ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﻭﺻﻮﺭﺍ ﺃﺻﺪﺭﻭﺍ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺘﺎﻭﻯ ﺩﺍﻟـﺔ 
  (3).((…ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺔ ﺍﳋﻴﺎﻝ
ﻭﳝﻜﻦ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻠﺤﻖ ﺃﻟﻒ ﺍﻟﻨﺪﺑﺔ ﰲ ﺍﳌﺨﻄﻂ ﺍﻟﺘﺎﱄ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻭﺭﺩﻩ ﲤﺎﻡ 
  :(1)(ﺧﻼﺻﺘﻪ)ﺣﺴﺎﻥ ﰲ 
                                                
  .511-411ﻧﻘﺪ ﻭﺑﻨﺎﺀ، ﺹ:ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻌﺮﰊ: ﻳﻨﻈﺮ (1)
  .511ﺍﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ﺹ: ﻳﻨﻈﺮ (2)
  .841ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﺹ (3)




  ﺗﻐﲑﺍﺕ ﻣﺎ ﺗﻠﺤﻘﻪ ﺃﻟﻒ ﺍﻟﻨﺪﺑﺔ     
  
  
ﺁﺧﺮﻩ       ﺁﺧﺮﻩ ﻓﺘﺤﺔ      ﺁﺧﺮﻩ ﺗﻨﻮﻳﻦ   ﺁﺧﺮﻩ ﺍﻷﻟﻒ
  ﻛﺴﺮﺓ ﺃﻭ ﺿﻤﺔ
  ﳚﺐ ﻓﺘﺢ ﺁﺧﺮﻩ    ﳛﺬﻑ ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﻦ    ﲢﺬﻑ ﺍﻷﻟﻒ 
ﺧﻴﻒ ﻓﻴـﻪ   ﺃﻣﻦ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻠﺒﺲ  ﻭﺍﻏﻼﻡ ﺃﲪﺪﺍﻩ    ﻭﺍﻏﻼﻡ ﺯﻳﺪﺍﻩ   ﻭﺗﺒﻘﻰ ﺃﻟﻒ
  ﺍﻟﻠﺒﺲ
ﻭﺍﺯﻳﺪﺍﻩ: ﻳﻔﺘﺢ ﺁﺧﺮﻩ ﳓﻮ                 :ﺍﻟﻨﺪﺑﺔ ﳓـﻮ
  :ﻳﺒﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﻪ ﳓﻮ  
ﻭﺍﻏﻼﻣﻬﻮﻩ،   ﺯﻳﺪﺍﻩ ﻭﺍﻏﻼﻡ              ﻭﺍﻣﻮﺳـﺎﻩ
  ﻭﺍﻏﻼﻣﻜﻴﻪ
ﻟﺌﻼﹼ ﻳﻠﺘﺒﺲ                              
  ﺍﻟﻔﺘﺢ ﰲ ﺍﻷﻭﻝ
ﺑﻀـ ــﻤﲑ                     
  ﺍﻟﻐﺎﺋﺒﺔ، ﻭﰲ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 
ﺑﻀـ ــﻤﲑ                     
  ﺍﳌﺨﺎﻃﺐ ﺍﳌﺬﻛﺮ
ﺻﻔﻮﺓ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻭﳏﺼﻮﻝ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺃﻥﹼ ﺍﻟﻨﺪﺑﺔ ﺗﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﻣﺸﺎﻋﺮ ﺍﳌﺘﻜﻠﻢ ﻭﻋﻮﺍﻃﻔﻪ ﺍﲡـﺎﻩ    
ﺻﻮﰐ ﻳﻨﺎﺳﺐ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺸﺎﻋﺮ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﳚﻌﻠـﻬﺎ  ﻣﻮﻗﻒ ﺻﻌﺐ ﻓﻬﻲ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺴﻴﺎﻕ ﻣﻌﲔ ﻭﺗﻨﻐﻴﻢ
ﻓﺎﻟﻨﺪﺑﺔ ﲨﻠﺔ ﺇﻓﺼﺎﺣﻴﺔ ﺗﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﺛﺮﻳﺔ؛ ﻧﻈﺮﺍ ﳌﺎ ﺗﺘﻀﻤﻨﻪ ﻫﺬﻩ . ﺗﻨﻤﺎﺯ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺪﺍﺀ
ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﻣﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﺬﺍﰐ ﻋﻦ ﻣﺸﺎﻋﺮ ﺍﳌﺘﻜﻠﻢ ﻭﺍﻧﻔﻌﺎﻻﺗﻪ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺳـﻴﻘﻒ ﻋﻠﻴـﻪ 
           .ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺼﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴـﺔ
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  :اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺮاﺑـــــــﻊ
  ﺗﺮﻛﯿﺐ ﺧﻮاﻟﻒ اﻹﺧﺎﻟﺔ
  
ﺧﻮﺍﻟﻒ ﺍﻹﺧﺎﻟﺔ ﺗﺸﺤﻦ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﲢﹸﻞﱡ ﺑﻪ ﺑﻘﻴﻢ ﻧﻔﺴﻴﺔ ﺍﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺗﺆﻫﻠﻪ ﻟﻴﻨﻀـﻮﻱ 
ﲢﺖ ﻗﺴﻢ ﺍﻹﻓﺼﺎﺣﻴﺎﺕ، ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻣﺴﻮﻍ ﻟﺘﻔﺴﲑﻩ ﺑﻠﻐﺔ ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ ﻫﻮ ﻣﻨﻪ ﺑﺮﺍﺀ، ﻭﻻ ﺃﺩﻝﹼ ﻋﻠـﻰ 
ﺃﻭﻩ، ﻭﺃﺗﺄﱂ ﻻ ﻳﺘﻨﺎﻇﺮﺍﻥ ﻭﻇﻴﻔﻴﺎ؛ ﺫﻟﻚ : ﻤﺎ ﻻ ﺧﻔﺎﺀ ﺑﻪ، ﻓﻘﻮﻟﻚﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺃﻥﹼ ﻓﺎﺭﻕ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺑﻴﻨﻬ
  !ﺃﻥ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﻹﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﺘﺄﱂ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻺﺧﺒﺎﺭ ﻋﻨﻪ، ﻭﺷﺘﺎﻥ ﻣﺎ ﺑﲔ ﺍﳌﻌﻨﻴﲔ
ﻓﻼ ﺗﺘﻬﻴﺄ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺟﺢ ﻣﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﺑﺎﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﺘﻤﺤﻞ، ﻭﻋـﺪﻡ 
ﺎ ﻻﺧﺘﻼﻑ ﻭﻇﺎﺋﻔﻪ، ﻓﺤﺴﺒﻚ ﺷﺎﻫﺪﺍ ﺃﻧﻚ ﻟﻮ ﺇﻳﻼﺀ ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺇﱃ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﳋﻄﺎﺏ ﺗﺒﻌ
: ﻭﺿﻌﺖ ﻳﺪﻙ ﻋﻠﻰ ﺳﻄﺢ ﺳﺎﺧﻦ ﻭﺃﻧﺖ ﻻ ﺗﺪﺭﻱ، ﻓﺴﺤﺒﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺷﺪﺓ ﺍﻷﱂ ﻣﺼﻄﺮﺧﺎ ﻭﻗﻠﺖ
ﺃﺗﺄﱂ ﻓﺴﻠﻮﻙ ﻟﻐﻮﻱ ﺑﺎﻋﺚ ﻋﻠﻰ : ﺃﻭﻩ، ﳍﻢ ﺍﻟﺴﺎﻣﻌﻮﻥ ﺇﱃ ﳒﺪﺗﻚ، ﺃﻣﺎ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﻌﻴﺾ ﻗﻮﻟﻚ ﺑـ
ﺃﻗـﺒﺢ ﻟﺴﻮﻗﻪ ﺍﳌﻘﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﳌﻘﺎﻡ، ﻭﻫﻮ ﻣـﻦ  (1)ﺍﻟﻀﺤﻚ ﻭﻣﺪﻋﺎﺓ ﻟﻠﺪﻫﺶ؛
  . ﺍﻟﺴﻘﻄﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﻘﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﳌﺘﻜﻠﻤﻮﻥ 
ﻭﺇﻥ ﻛـﺎﻥ ﺭﺩﻳﻔـﺎ –ﻭﻻ ﺷﻚ ﺃﻥ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺍﻹﺧﺎﻟﺔ ﻳﺒﺪﻭ ﻏﺮﻳﺒﺎ ﰲ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ؛ ﻓﻬﻮ 
ﻓﻼ ﻧﺪﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﻘﻄﻊ ﻣﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺑﺘﻌﺚ ﲤﺎﻡ ﺣﺴـﺎﻥ،  -ﻟﻘﺴﻢ ﻭﺍﺳﻊ ﻣﻦ ﺃﲰﺎﺀ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ
                                                
  .251ﺍﳋﻼﺻﺔ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ، ﺹ: ﻳﻨﻈﺮ (1)
89 
ﻟﺘـﻪ ﻋﻠـﻰ ﻭﻣﻦ ﺍﻗﺘﻔﻰ ﺃﺛﺮﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻩ ﺩﻭﻥ ﻏﲑﻩ، ﻣﻊ ﺃﻧﻪ ﺑﻌﻴﺪ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﰲ ﺩﻻ
ﻓﺎﻹﺧﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﺿـﺎﻉ . ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ؟ ﻓﻠﻴﺲ ﺑﲔ ﻟﻔﻈﻪ ﻭﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﻗﺮﰉ ﺗﺪﻋﻮ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﻪ
ﺑـﺎﻟﻔﺘﺢ ﻋﻠـﻰ )ﺃﺧﺎﻝ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻭﺇﺧﺎﻟﻪ : ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﲔ ﻻ ﺗﻌﺪﻭ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﲟﻌﲎ ﺍﻻﺷﺘﺒﺎﻩ ﺣﻴﺚ ﻳﻘﺎﻝ
ﻭﻟﺴﻨﺎ ﻧﺪﺭﻱ ﻣﺎ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺑﲔ ﺍﻻﺷـﺘﺒﺎﻩ  (2)ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﺍﺷﺘﺒﻪ،( ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻭﺑﺎﻟﻜﺴﺮﺓ ﻋﻠىﺎﻷﺷﻬﺮ
ﻓﻜﻴﻒ ﺗﺄﺧﺬ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﺍﻻﺻﻄﻼﺣﻴﺔ ﺑﺄﻋﻨﺎﻕ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳـﺔ ﰲ ﻫـﺬﺍ ! ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ؟ ﻭﻣﻌﺎﱐ ﺃﲰﺎﺀ
  !ﺍﳌﻮﺿﻊ ﲢﺪﻳﺪﺍ؟
ﻗﺪ ﻳﺮﺗﺌﻲ ﺍﳌﻮﻟﻌﻮﻥ ﺬﺍ ﺍﳌﺼﻄﻠﺢ ﺃﻥ ﻳﺆﺳﺴﻮﺍ ﳌﺸﺮﻭﻋﻴﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺔ ﻛﻮﻧـﻪ ﻳﺸـﺘﺒﻪ 
ﺑﺎﻷﲰﺎﺀ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، ﻭﺑﺎﻷﻓﻌﺎﻝ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ؛ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﲰﺎﺀ ﺗﻘﻮﻡ ﻣﻘـﺎﻡ ﺍﻷﻓﻌـﺎﻝ 
  .ﻭﺗﻌﻤﻞ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺳﻮﺍﺀ ﺑﺴﻮﺍﺀ
ﺣﻘﺎ ﻗﺪ ﻳﺄﻧﺲ ﲟﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺨﺮﻳﺞ ﺍﻵﺧﺬﻭﻥ ﺬﺍ ﺍﳌﺼﻄﻠﺢ، ﺑﻴﺪ ﺃﻧﻪ ﲣـﺮﻳﺞ ﻻ ﲣﻔـﻰ 
ﻏﺜﺎﺛﺘﻪ، ﻭﻻ ﺗﺴﺘﺒﲔ ﻭﺟﺎﻫﺘﻪ؛ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﲤﺎﻡ ﺣﺴﺎﻥ ﻻ ﻳﻘﺮ ﺑﻜﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺃﲰـﺎﺀ ﺗﻨـﺎﻇﺮ 
ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺩﻻﻟﺔ ﻭﻋﻤﻼ، ﻓﻬﻲ ﻋﻨﺪﻩ ﻣﺴﻠﻮﺑﺔ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﻣﻦ، ﻭﻫﻮ ﻣـﻦ ﺃﺟﻠـﻰ ﻣﻘﻮﻣـﺎﺕ 
، ﻣﺜﻠﻤﺎ ﺃﻥﹼ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺎﻻﺷﺘﺒﺎﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺳﻨﺪ ﰲ ﻣﺼـﻄﻠﺤﻴﺘﻪ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻭﺃﻇﻬﺮ ﲰﺎﺗﻪ
  (1).ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻃﻼﻕ
ﻓﻠﺴﻨﺎ ﻧﺪﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﺪﻗﺔ ﻣﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﺎﻕ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺇﱃ ﺍﻷﺧﺬ ﺬﺍ ﺍﳌﺼـﻄﻠﺢ 
ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻟﻔﻈﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﺎﻩ؟ ﻓﻠﻮﻻ ﺷﻴﻮﻋﻪ ﻭﺫﻳﻮﻋﻪ ﻟﻜﺎﻥ ﺍﻹﻋﺮﺍﺽ ﻋﻨﻪ ﺃﻭﱃ، ﻭﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻟﻪ 
  .ﺃﺣﺮﻯ
ﺍﻟﻒ ﺍﻹﺧﺎﻟﺔ ﻻ ﺗﻌﺪﻭ ﺃﻥ ﺗﻌﱪ ﻋﻦ ﻗﺴﻢ ﳏﺪﻭﺩ ﻣﻦ ﺃﲰـﺎﺀ ﻭﲡﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺧﻮ
ﻫﻴﻬﺎﺕ، ﻭﺷﺘﺎﻥ، ﻭ ﻭﻱ،ﻭﺁﻣﲔ، ﻭﻣـﻪ، : ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ، ﻓﻬﻲ ﻻ ﲤﺜﻞ ﺇﻻ ﺟﺰﺀ ﺍﳌﺒﻨﻴﺎﺕ ﻣﻨﻬﺎ، ﳓﻮ
ﺩﻭﻧﻚ ﻭﺇﻟﻴـﻚ، ﺃﻭ : ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻷﺟﺰﺍﺀ ﳑﺎ ﻛﺎﻥ ﳏﻮﻻ ﻋﻦ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﻭﺍﳊﺮﻭﻑ ﻛـ (2)ﻭﺻﻪ،
: ﻠﻰ ﺍﻟﻜﺴﺮ ﳑﺎ ﺟﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻭﺯﻥ ﻓﹶﻌﺎﻝﹺ، ﻣﺜﻞﺭﻭﻳﺪ ﻭﺑﻠﹾﻪ، ﺃﻭ ﻣﺸﺘﻘﺎ ﻣﺒﻨﻴﺎ ﻋ: ﻣﺼﺪﺭﺍ ﻣﻨﺼﻮﺑﺎ، ﳓﻮ
ﺿﺮﺍﺏﹺ ﻭﺗﺮﺍﻙ، ﻓﻠﻴﺲ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺷﻲﺀ ﺍﻟﺒﺘﻪ، ﻓﻘﺼﺎﺭﺍﻩ ﺃﻧﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﻠﺐ؛ 
ﻟﻺﺧﺎﻟـﺔ ﺇﻻ ﺍﻟﻘﺴـﻢ ﺍﻷﻭﻝ  -ﺇﺫﻥ–ﻓﻠﻢ ﻳﺒﻖ  (3).ﳑﺎ ﻳﻬﻴﺌﻪ ﻟﻠﺪﺧﻮﻝ ﺿﻤﻦ ﲨﻠﺔ ﺍﻷﻣﺮ ﻻ ﻏﲑ
                                                
  .622/11ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ،: ﻳﻨﻈﺮ (2)
  .251ﺍﳋﻼﺻﺔ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ، ﺹ: ﻳﻨﻈﺮ (1)
  .15ﺇﱃ 43/3ﺍﳋﺼﺎﺋﺺ، : ﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻳﻨﻈﺮﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍ (2)
  .ﺍﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ: ﻳﻨﻈﺮ (3)
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ﺷﺮ ﺇﻏﻔﺎﻝ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺳﻌﻮﺍ ﺟﻬﺪﻫﻢ ﺇﱃ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺃﻟﺼﻖ ﺑﺎﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺃﻏﻔﻠﻬﺎ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﻮﻥ 
ﺗﻔﺴﲑ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻀﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺗﻔﺴﲑﺍ ﻣﻨﻄﻘﻴﺎ ﻻ ﻳﺪﻋﻮ ﺇﻟﻴﻪ ﺳﻮﻯ ﺇﻋﻤـﺎﻝ ﻟﻐـﺔ ﺍﳌﻨﻄـﻖ، 
  .ﻭﺇﺿﻌﺎﻑ ﻣﻨﻄﻖ ﺍﻟﻠﻐﺔ
، (ﺑﻌﺪ)ﺑـ ( ﻫﻴﻬﺎﺕ)، ﻭ(ﺃﺗﻀﺠﺮ)ﺑـ( ﺃﻑ)، ﻭ(ﺍﻓﺘﺮﻕ)ﺑـ  -ﻣﺜﻼ–( ﺷﺘﺎﻥ)ﻓﺘﻔﺴﲑ 
ﺍﻋﺘﺪﺍﺩ؛ ﻷﻧﻪ ﻳﻔﺴـﺮ ﻟﻐـﺔ ، ﻭﳓﻮ ﺫﻟﻚ ﺗﻔﺴﲑ ﻇﺎﻫﺮ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻟﻴﺲ ﺑﻪ (ﺍﺳﻜﺖ)ﺑـ ( ﺻﻪ)ﻭ
  .ﺍﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺑﻠﻐﺔ ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ ﻣﻨﺎﻓﺮﺓ ﳍﺎ، ﻭﻫﻴﻬﺎﺕ ﺃﻥ ﲡﺮﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﻖ ﻭﺍﺣﺪ
ﻓﺎﻷﻣﺜﻞ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﺼﻴﻎ ﺍﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﲟﺜﻴﻼﺎ ﺩﻻﻟﻴﺎ، ﺑﻼ ﺧﺮﻭﺝ ﻋﻦ ﺍﻹﻃـﺎﺭ ﺍﻟـﻮﻇﻴﻔﻲ 
( ﺑﻄﺂﻥ)ﻣﺎ ﺃﺑﻌﺪ، ﻭ: ﺑـ( ﻫﻴﻬﺎﺕ)ﻣﺎ ﺃﺷﺒﻪ ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﻕ، ﻭ:ﺑـ( ﺷﺘﺎﻥ)ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ؛ ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﻔﺴﺮ 
، (ﻣـﻪ )ﻭ( ﺻـﻪ )ﺃﻣـﺎ . ﻣﺎ ﺃﺿـﺠﺮ : ﺑـ( ﺃﻑ)ﻣﺎ ﺃﻋﺠﺐ، ﻭ: ﺑـ( ﻭﻱ)ﻭ ﻣﺎ ﺃﺑﻄﺄ،: ﺑـ
ﻓﻤﻮﺿﻮﻋﺎﻥ ﻟﻺﻓﺼﺎﺡ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﻨﻜﺎﺭ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ، ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﳓﻤﻠﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ 
ﻣﻮﺿﻮﻋﺔ ﻟﻺﻓﺼـﺎﺡ ( ﺇﻳﻪ)ﳏﻤﻞ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﺒﺘﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﻣﺨﺮﺝ ﳍﻤﺎ ﻋﻦ ﺃﺻﻞ ﻭﺿﻌﻬﻤﺎ، ﻛﺬﻟﻚ 
. ﻻﺳﺘﺰﺍﺩﺓ ﻣﻨﻪ، ﻭﺇﳕﺎ ﺫﻟﻚ ﻳﻔﻬﻢ ﺿﻤﻨﺎ ﻻ ﻧﺼـﺎ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﻄﻠﺐ ﺍﻋﻦ ﺍﺳﺘﺤﺴﺎﻥ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺩﻭﻥ 
  .ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺤﺴﺎﻥ ﺍﻟﺪﻋﺎﺀ( ﺁﻣﲔ)ﻭﺗﻔﻴﺪ 
ﻭﻫﻜﺬﺍ ﳚﺐ ﺃﻥ ﺗﻔﺴﺮ ﺧﻮﺍﻟﻒ ﺍﻹﺧﺎﻟﺔ ﲟﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴـﺔ 
ﺍﳌﺨﺒﻮﺀﺓ ﺎ، ﻭﺇﺣﺴﺎﺱ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﲔ ﺬﻩ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺰﺧﺮ ﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻴﻎ ﻛﺎﻥ ﻳﺮﺍﻭﺩﻫﻢ 
ﺑﻄﹸﺆ، ﻭﺳﺮﻋﺎﻥﹶ، ﻭﻭﺷﻜﺎﻥ : ﺑﻌﺪ، ﻭﺑﻄﺂﻥ ﺑـ: ﲔ ﻭﺍﻵﺧﺮ، ﻓﻬﻢ ﺇﺫ ﻳﻔﺴﺮﻭﻥ ﻫﻴﻬﺎﺕ ﺑـﺑﲔ ﺍﳊ
ﺳﺮﻉ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻗﺎﺏ ﻗﻮﺳﲔ ﺃﻭ ﺃﺩﱏ ﻣﻦ ﺩﺭﻙ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻹﻓﺼﺎﺣﻲ ﳍﺬﻩ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺍﳌﻔﺴﺮﺓ ﻓﻬـﻲ : ﺑـ
: ﺍﻟﱵ ﺳﻴﻘﺖ ﲟﻌﲎ( ﻭﺍﻫﺎﹰ)ﻭ ( ﻭﻱ)ﺗﻔﻴﺪ ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺷﺄﻥ ( ﻓﹶﻌﻞﹶ)ﺻﻴﻎ ﳏﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺯﻥ 
  (1).ﺃﻋﺠﺐ
ﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎﻟـﻚ . ﻲ ﺃﻗﺮﺏ ﺭﲪﻰ ﺇﱃ ﺍﻟﺼﻴﻎ ﺍﻟﺘﻌﺠﺒﻴﺔ ﻣﻨﻪ ﺇﱃ ﺍﻟﺼﻴﻎ ﺍﳋﱪﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻄﻠﺒﻴﺔﻓﻬ
ﺣﻲ ﻭ : ﺑﻌﺾ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﻌﺎﰿ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﳋﺮﻭﺟﻬﺎ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺻﻞ، ﳓﻮ
–( ﻫـﺎ )ﻭ( ﻫﻠﻢ)ﻫﻠﹸﻢ، ﻭﻫﺎ، ﻓﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻴﻎ ﺗﻔﻴﺪ ﺍﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻭﺍﺿﺢ، ﻭﻳﻌﻀﺪ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ 
ﻫﺎﻙ، ﻭﻫﺎﻙ، ﻭﻫﺎﻛﻤﺎ، ﻭﻫﺎﻛﻢ، ﻭﻫﺎﻛﻦ، ﻭﻫﺎَﺀ، ﻭﻫﺎﺅﻣﺎ، : ﻟﻀﻤﺎﺋﺮ، ﻓﻴﻘﺎﻝﺗﺼﺮﻓﺎﻥ ﻣﻊ ﺍ -ﻣﺜﻼ
ﻓﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ  (2).ﻭﻫﺎﺅﻡ، ﻭﻫﺎﺀﻭﻥ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، ﻭﻫﻠﻤﻲ، ﻭﻫﻠﻤﺎ، ﻭﻫﻠﻤﻮﺍ، ﻭﻫﻠﹾﻤﻤﻦ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ
ﺍﻟﺼﻴﻎ ﺗﻔﻴﺪ ﺍﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻭﺍﺿﺢ، ﻭﻟﻴﺴﺖ ﰲ ﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺼﻴﻎ ﺍﻹﻓﺼﺎﺣﻴﺔ، ﻓﺎﺳـﺘﻠﺤﺎﻗﻬﺎ ﲜﻤﻠـﺔ 
                                                
  .321-221/5ﳘﻊ ﺍﳍﻮﺍﻣﻊ، : ﻳﻨﻈﺮ (1)
  .721-221/5ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ، : ﻳﻨﻈﺮ (2)
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ﺃﺣﻖ ﻭﺃﻭﱃ ﻣﻦ ﺍﻹﺑﻘﺎﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﻗﺴـﻢ  -ﻭ ﻣﻀﺎﺭﻉ ﻣﻦ ﻟﻔﻈﻬﺎﻣﻊ ﺃﻥﹼ ﻟﻴﺲ ﳍﺎ ﻣﺎﺽ ﺃ–ﺍﻷﻣﺮ 
  .ﺧﻮﺍﻟﻒ ﺍﻹﺧﺎﻟﺔ
ﻓﺒﻬﺬﺍ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻹﺧﺎﻟﺔ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎ ﺟﺎﻣﻌﺎ ﻷﻏﻠﺐ ﻣﺒﻨﻴﺎﺕ ﻣﺎ ﺍﺻﻄﻠﺢ ﻋﻠﻴﻪ ﻗـﺪﳝﺎ ﺑﺄﲰـﺎﺀ 
ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ، ﻏﲑ ﺃﻧﻪ ﲡﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻣﻦ ﻭﺳﻊ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﳋـﺎﻟﻔﻲ، ﻭﺇﻥ 
  .ﻥﹼ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﺑﲔ ﺫﻟﻚ ﻗﻮﺍﻣﺎﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺿﻴﻘﻬﺎ ﺇﱃ ﺃﺑﻌﺪ ﺣﺪ، ﻭﺇ
ﳝﺜﻞ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻣﺮﻋﻲ ﺧﻠﻴﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﺎﻕ ﺃﲰﺎﺀ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺣﻴﺜﻤﺎ ﻭﺟﺪﺕ  
ﻭﻣﻦ : ))ﻣﺴﺎﻕ ﺧﻮﺍﻟﻒ ﺍﻹﺧﺎﻟﺔ ﻣﻊ ﺗﻜﻠﻒ ﺇﺷﺮﺍﺏ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ، ﻓﺤﺴﺒﻚ ﻗﻮﻟﻪ
ﻦ ﺍﻻﻧﻔﻌﺎﻝ ﻭﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻫﻨﺎ ﻧﺮﻯ ﺃﻥ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺃﲰﺎﺀ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺃﻟﻔﺎﻅ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻟﻠﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋ
ﻋﻦ ﻣﺸﺎﻋﺮ ﺍﳌﺘﻜﻠﻢ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﻳﻌﱪ ﻋﻤﺎ ﻳﺮﻳﺪ ﲜﻤﻠﺔ ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ، ﻭﻫﻲ ﰲ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﻭﺩﻻﻟﺘﻬﺎ 
ﺃﻗﻮﻯ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﺎﱐ ﺍﻟﱵ ﻭﺿﻌﻬﺎ ﳍﺎ ﺍﻟﻨﺤﺎﺓ، ﺣﻴﺚ ﺗﻌﱪ ﻋﻦ ﻣﺸﺎﻋﺮ ﺍﳌﺘﻜﻠﻢ ﻭﻋﻮﺍﻃﻔﻪ ﺑﻘﻮﺓ ﻭﲡﻌﻞ 
  (3)((.ﺍﻟﺴﺎﻣﻊ ﻳﺪﺭﻙ ﺃﻥ ﺍﳌﺘﻜﻠﻢ ﰲ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻻﻧﻔﻌﺎﻝ
ﻓﻴﻤﺜﻠﻬﺎ ﻓﺎﺿﻞ ﺻﺎﱀ ﺍﻟﺴﺎﻣﺮﺍﺋﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻻﺣﻆ ﺿﻤﻨﻴﺎ ﺍﳌﻌﲎ ﺍﻻﻧﻔﻌـﺎﱄ  ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻓﻴﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﲟﻌﲎ ﺍﳋﱪ ﻣﻦ ﺃﲰﺎﺀ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ، ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﺍﺳﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﳌﺼﻄﻠﺢ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴـﺪﻱ، ﻭﱂ 
ﻭﻛﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﲟﻌﲎ ﺍﳋﱪ ﻓﻔﻴﻪ ﻣﻌـﲎ ﺍﻟﺘﻌﺠـﺐ، : ))ﻳﺮﺽ ﻋﻨﻪ ﺣﻮﻻ، ﻭﻗﺪ ﻋﱪ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﺑﻘﻮﻟﻪ
ﻣﺎ ﺃﺳﺮﻋﻪ، : ﺃﻱ ﻣﺎ ﺃﺷﺪ ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﻕ، ﻭﺳﺮﻋﺎﻥ ﻭﻭﺷﻜﺎﻥ ﺃﻱ ﻓﻤﻌﲎ ﻫﻴﻬﺎﺕ ﺃﻱ ﻣﺎ ﺃﺑﻌﺪﻩ، ﻭﺷﺘﺎﻥ
   (1)((.ﻣﺎ ﺃﺑﻄﺄﻩ: ﻭﺑﻄﺂﻥ ﺃﻱ
ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺍﻟﱵ ﱂ ﺗﻐﺎﻝ ﰲ ﺍﻟﺘﻮﺳﻌﺔ، ﻭﱂ ﺗﺒﺎﻟﻎ ﰲ ﺍﻟﺘﻀﻴﻴﻖ، ﻓﻴﺄﰐ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳـﻬﺎ 
ﻭﻗﺪ ﺃﻏﲎ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻋـﻦ –ﲤﺎﻡ ﺣﺴﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﹶﺼﺮ ﺍﻹﺧﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺒﻨﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﺃﲰﺎﺀ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﻻ ﻏﲑ 
  .ﺍﳌﻮﻗﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺘﺒﻨﺎﻩ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺬﻛﺮﺓ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻋﺎﻟﻴـﺔﻭﻫﻮ  -ﺇﻋﺎﺩﺗﻪ
  : ﺧﻮﺍﻟﻒ ﺍﻹﺧﺎﻟﺔ ﰲ ﺍﳌﻮﺭﻭﺙ ﺍﻟﻨﺤﻮﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊ
ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﻮﻥ ﰲ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ، ﻓﺰﻋﻤﻬﺎ ﺍﻟﻜﻮﻓﻴﻮﻥ ﺃﻓﻌﺎﻻ ﻟﺪﻻﻟﺘـﻬﺎ ﻋﻠـﻰ 
ﺍﳊﺪﺙ ﻭﺍﻟﺰﻣﺎﻥ، ﻭﺯﻋﻤﻬﺎ ﺍﺑﻦ ﺻﺎﺑﺮ ﻗﺴﻤﺎ ﺭﺍﺑﻌﺎ ﺯﺍﺋﺪﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﻜﻠﻢ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﲰﺎﻩ ﺍﳋﺎﻟﻔـﺔ، 
ﺍﻟﺒﺼﺮﻳﲔ ﺃﲰﺎﺀ ﻭﺍﺧﺘﻠﻔﻮﺍ ﰲ ﻣﺴﻤﺎﻫﺎ، ﻓﻘﻴﻞ ﻣﺪﻟﻮﳍﺎ ﻟﻔﻆ ﺍﻟﻔﻌﻞ، ﻻ ﺣﺪﺙ ﻭﻻ  ﻭﻋﺪﻫﺎ ﲨﻬﻮﺭ
ﺑﻞ ﺗﻔﻴﺪﳘﺎ، ﻭﺩﻻﻟﺘﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﺑﺎﻟﻮﺿﻊ ﻻ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﻬﻲ ﺍﺳـﻢ ﳌﻌـﲎ : ﺯﻣﺎﻥ، ﻭﻗﻴﻞ
                                                
  .29ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺍﻹﻓﺼﺎﺣﻴﺔ، ﺹ (3)
  .54/4ﻣﻌﺎﱐ ﺍﻟﻨﺤﻮ،  (1)
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ﺍﻟﻔﻌﻞ، ﻭﻗﻴﻞ ﻫﻲ ﺃﲰﺎﺀ ﻟﻠﻤﺼﺎﺩﺭ ﻭﻫﻮ ﻇﺎﻫﺮ ﻗﻮﻝ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ، ﰒ ﺩﺧﻠﻬﺎ ﻣﻌﲎ ﺍﻟﻔﻌﻞ، ﻭﻫﻮ ﻣﻌـﲎ 
  (2).ﺍﳊﺎﻝ ﰲ ﻏﲑﻩ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﰲ ﺍﻷﻣﺮ، ﻭﺩﻻﻟﺔ
ﻭﺍﻧﺘﺼﺎﺭﺍ ﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺒﺼﺮﻳﲔ ﻳﺴﺘﺪﻝ ﺍﺑﻦ ﺟﲏ ﻋﻠﻰ ﺍﲰﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺑﺎﻟﺘﻨﻮﻳﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻫـﻮ 
ﻭﺑﺎﳉﻤﻊ ﻛﻤﺎ ﰲ ﻫﻴﻬﺎﺕ، ﻭﺑﺘﺎﺀ  (3)ﺩﻫﺪﺭﻳﻦﹺ،: ﺻﻪ ﻭﻣﻪ ﻭﺇﻳﻪ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺜﻨﻴﺔ ﻛﻘﻮﳍﻢ: ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺘﻨﻜﲑ ﳓﻮ
ﺇـﺎ : ﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻗﺎﻟﻮﺍﻭﻟﻌﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﲪﻠﻬ (4).ﺍﻟﺘﺄﻧﻴﺚ ﻭﺃﻟﻔﻪ ﰲ ﻫﻴﻬﺎﺓ، ﻭﻫﻴﻬﺎﺕ، ﻭﺃﻭﻻﺓ، ﻭﺃﹸﻓﹶﻰ
ﺃﻣﺮ ﻟﻔﻈﻲ ﻭﻫﻮ ﺃﻥ ﺻﻴﻐﻬﺎ ﳐﺎﻟﻔﺔ ﻟﺼﻴﻎ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ، ﻭﺃـﺎ ﻻ ﺗﺘﺼـﺮﻑ ))ﺃﲰﺎﺀ ﻭﻟﻴﺴﺖ ﺑﺄﻓﻌﺎﻝ 
ﺗﺼﺮﻓﻬﺎ، ﻭﻳﺪﺧﻞ ﺍﻟﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻨﻮﻳﻦ ﰲ ﺑﻌﺾ، ﻭﻇﺎﻫﺮ ﻛﻮﻥ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻇﺮﻓﺎ ﻭﺑﻌﻀﻬﺎ ﺟﺎﺭﺍ 
  (5)((.ﻭﳎﺮﻭﺭﺍ
ﺔ ﺇﱃ ﺛﻼﺛـﺔ ﻭﺍﳉﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﺃﻥﹼ ﺍﻟﻨﺤﺎﺓ ﻗﺴﻤﻮﺍ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺣﺴﺐ ﺩﻻﻟﺘـﻬﺎ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴ  ـ
  (6):ﺃﻗﺴﺎﻡ
  .ﻫﻴﻬﺎﺕ، ﻭﺷﺘﺎﻥ، ﻭﺳﺮﻋﺎﻥ، ﻭﻭﺷﻜﺎﻥ: ﺃﲰﺎﺀ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﺙ ﻣﺎﺽ، ﳓﻮ .1
  . ﺃﻭﻩ، ﻭﺃﻑ، ﻭﻭﺍﻫﺎ، ﻭﻭﻱ: ﺃﲰﺎﺀ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﺙ ﺣﺎﺿﺮ، ﳓﻮ  .2
  …ﺻﻪ، ﻭﻣﻪ، ﻭﺇﻳﻪ: ﺃﲰﺎﺀ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﺙ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻟﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﻣﻌﲎ ﺍﻟﻄﻠﺐ، ﳓﻮ .3
ﻋﻠـﻰ  -، ﻓﻤﻦ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢﻭﺍﳊﻖ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﺍﻓﺘﺮﺍﺿﻲ ﻣﺘﺨﻴﻞ ﻻ ﺳﻨﺪ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ
ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﲣﻠﻮ ﻣﻦ ﻋﻼﻣﺎﺕ ﺗـﱪﺭ ﺗﻘﺴـﻴﻤﻬﺎ ﺇﱃ ﻣـﺎﺽ )) -ﺣﺪ ﺗﻌﺒﲑ ﲤﺎﻡ ﺣﺴﺎﻥ
ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﲨﻴﻌﺎ ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﺷﺤﻨﺔ ﻧﻔﺴﻴﺔ ﺍﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﳛﺲ ﺎ ﺍﳌﺘﻜﻠﻢ ﰲ ﺍﳊﺎﺿـﺮ . ﻭﻣﻀﺎﺭﻉ ﻭﺃﻣﺮ
  (1)((.ﻓﻼ ﺗﻨﺴﺐ ﺇﱃ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺯﻣـﲏ
  :ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﻦ ﰲ ﺧﻮﺍﻟﻒ ﺍﻹﺧﺎﻟﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﻭﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ
ﺻﻪ، ﻭﺇﻳﻪ، ﻭﺃﻑ، ﻭﻫـﻮ ﻳﻔﻴـﺪ : ﻟﺘﻨﻮﻳﻦ ﻗﺴﻤﺎ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ، ﻭﺫﻟﻚ ﳓﻮﻳﻠﺤﻖ ﺍ
ﺑﺎﻟﺴﻜﻮﻥ ﻛﺎﻥ ﺃﻣﺮﺍ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺴﻜﻮﺕ ﻋﻦ ﺣﺪﻳﺚ ( ﺻﻪ: )ﺍﻟﺘﻨﻜﲑ ﻋﻨﺪ ﲨﻬﻮﺭ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﲔ، ﻓﺈﺫﺍ ﻗﻠﻨﺎ
ﺍﻟﺴـﻜﻮﺕ، (  ﺻﻪ)ﻓﻤﻌﲎ . ﺑﺎﻟﺘﻨﻮﻳﻦ  ﻓﺄﻣﺮ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺴﻜﻮﺕ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺣﺪﻳﺚ( ﺻﻪ)ﻣﻌﲔ، ﺃﻣﺎ 
؛ ﻓﺎﻷﻭﱃ ﻟﻄﻠﺐ ﺍﻻﺳﺘﺰﺍﺩﺓ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻣﻌﲔ، ﰲ ﺣﲔ (ﺇﻳﻪ)، ﻭ(ﺇﻳﻪ)ﺳﻜﻮﺗﺎ، ﻭﻣﺜﻠﻬﺎ (  ﺻﻪ)ﻭ
                                                
  .121/5ﳘﻊ ﺍﳍﻮﺍﻣﻊ، : ﻳﻨﻈﺮ (2)
  .ﺑﻄﻞ ﺑﻄﻼ ﺑﻌﺪ ﺑﻄﻞ: ﲟﻌﲎ (3)
  .54-44/3ﺋﺺ، ﺍﳋﺼﺎ: ﻳﻨﻈﺮ (4)
  .26/2ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻨﺤﻮ،  (5)
  .321-221/5ﳘﻊ ﺍﳍﻮﺍﻣﻊ، : ﻳﻨﻈﺮ (6)
  .251ﺍﳋﻼﺻﺔ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ، ﺹ (1)
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؛ (ﻣﻪ)، ﻭ(ﻣﻪ)ﺑﺎﻟﺘﻨﻮﻳﻦ ﻃﻠﺐ ﺍﻻﺳﺘﺰﺍﺩﺓ ﻣﻦ ﺃﻱ ﺣﺪﻳﺚ ﳜﺘﺎﺭﻩ ﺍﳌﺘﻜﻠﻢ، ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻣﻊ ( ﺇﻳﻪ)ﺗﻌﲏ 
  (2).ﺍﻧﻜﻔﺎﻓﺎ: ﺍﻻﻧﻜﻔﺎﻑ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﲟﻌﲎ: ﻓﺎﻷﻭﱃ ﲟﻌﲎ
ﺀ ﻓﻌﻨﺪ ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﻦ ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ ﻟﺒﻌﺾ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﲰﺎ: ))ﻭﺟﺎﺀ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺮﺿﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ
ﻓﺼﻪ ﲟﻌﲎ ﺳﻜﻮﺗﺎ، ﻭﺇﻳﻪ ﲟﻌﲎ ﺯﻳﺎﺩﺓ، ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺍﺮﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻨـﻮﻳﻦ ﳑـﺎ … ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﻟﻠﺘﻨﻜﲑ 
ﻓﻤﻌﲎ ﺻﻪ ﺍﺳﻜﺖ ﺍﻟﺴﻜﻮﺕ ﺍﳌﻌﻬﻮﺩ ﺍﳌﻌﲔ، ﻭﺗﻌﻴﲔ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺑﺘﻌﻴﲔ . ﻳﻠﺤﻘﻪ ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﻦ ﻛﺎﳌﻌﺮﻑ
ﺍﳌﺴﻜﻮﺕ ﻋﻨﻪ، ﺃﻱ ﺍﻓﻌﻞ ﺍﻟﺴﻜﻮﺕ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺍﳌﻌﲔ، ﻓﺠﺎﺯ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺃﻥ : ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ؛ ﺃﻱ
ﻛﻒ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸـﻲﺀ، : ﺍﳌﺨﺎﻃﺐ ﻋﻦ ﻏﲑ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺍﳌﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ، ﻭﻛﺬﺍ ﻣﻪ؛ ﺃﻱﻻ ﻳﺴﻜﺖ 
ﻫﺎﺕ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺍﳌﻌﻬﻮﺩ، ﻓﺎﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﰲ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺭﺍﺟﻊ ﺇﱃ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺘﻌﻠﻘـﻪ، ﻭﺃﻣـﺎ : ﻭﺇﻳﻪ؛ ﺃﻱ
  (3)((.…ﺍﻟﺘﻨﻜﲑ ﻓﻴﻪ ﻓﻜﺄﻧﻪ ﻟﻺﺎﻡ ﻭﺍﻟﺘﻔﺨﻴﻢ
ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻭﺗﺮﻯ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﺃﻥﹼ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻜﲑ ﻭﻋﺪﻣﻪ ﻋﻠﻰ 
( ﻫـ  ـ…ﺕ)ﻭﻗﺪ ﻧﻘـﻞ ﺍﻟﺮﺿـﻲ ﺗﻮﺿـﻴﺤﺎ ﻻﺑـﻦ ﺍﻟﺴـﻜﻴﺖ  (4).ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺳﻨﺪ ﻟﻐﻮﻱ
ﺇﻥ ﺩﺧـﻮﻝ : ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﱵ ﻭﺭﺩﺕ ﻣﻨﻮﻧﺔ ﻭﻏﲑ ﻣﻨﻮﻧﺔ، ﻓﻘﺪ ﻗﺎﻻ( ﻫـ…ﻥ)ﻭﺍﳉﻮﻫﺮﻱ
ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﻣﻮﺻﻮﻻ ﲟﺎ ﺑﻌﺪﻩ، ﰲ ﺣﲔ ﺣﺬﻑ ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻴﻪ، 
ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﻦ ﻋﻨﺪ ﺍﺑﻦ . ﺘﻨﻮﻥ ﺍﳍﺎﺀ ﺍﻷﻭﱃ، ﻭﺗﺴﻜﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔﺻﻪ ﺻﻪ، ﻭﻣﻪ ﻣﻪ ﻓ: ﻓﻴﻘﻮﻝ ﺍﻟﻘﺎﺋﻞ
ﺍﻟﺴﻜﻴﺖ ﻭﺍﳉﻮﻫﺮﻱ ﰲ ﺃﺻﻠﻪ ﺗﻨﻮﻳﻦ ﺍﻟﺘﻤﻜﲔ ﺍﻟﺪﺍﻝ ﻋﻠﻰ ﻛﻮﻥ ﻣﺎ ﳊﻘﻪ ﻣﻮﺻﻮﻻ ﲟﺎ ﺑﻌﺪﻩ ﻏﲑ 
ﻣﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﻘﺪ ﺟﺮﺩ ﻣﻦ ﻣﻌﲎ ﺍﻟﺘﻤﻜﻦ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﲰﺎﺀ، ﻭﺟﻌﻞ ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﲎ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ 
  (1).ﻓﻘﻂ
ﻟﻴﺲ ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﻦ ﻟﻠﺘﻨﻜﲑ ﻛﻤﺎ ﻳﺮﻯ ﺍﳋﻠﻴﻞ ﺑﻞ  ))ﺟﱪ ﺇﱃ ﺃﻧﻪ ﻫﺬﺍ، ﻭﻳﺬﻫﺐ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ 
ﻫﻮ ﺩﺍﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺻﻞ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺮﺿﻲ ﻗﺪ ﺭﺩﻩ ﺇﱃ ﺗﻨﻮﻳﻦ ﺍﻟـﺘﻤﻜﻦ ﺍﳌـﺄﻟﻮﻑ ﰲ ﺍﻷﲰـﺎﺀ 
ﻭﻟﺴﺖ ﺃﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻨـﻮﻳﻦ ﺩﺍﻻ ﻋﻠـﻰ … ﺍﻷﺧﺮﻯ، ﻭﻟﺴﺖ ﺃﻭﺍﻓﻘﻪ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺃﻱ
. ﻳﻜـﻮﻥ ﺗﻨﻮﻳﻨـﻬﺎ ﻟﻠـﺘﻤﻜﲔ ﺍﻟﺘﻤﻜﲔ ﻭﻟﻮ ﺍﻓﺘﺮﺍﺿﺎ، ﻓﻬﺬﻩ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﺮﺑﺎﺕ ﺣﱴ 
                                                
  .14/4ﻣﻌﺎﱐ ﺍﻟﻨﺤﻮ، : ﻳﻨﻈﺮ (2)
  .96/2ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ،  (3)
  .91- 51، ﺹ0891ﺃﲰﺎﺀ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﻭﺃﲰﺎﺀ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺟﱪ، ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، : ﻳﻨﻈﺮ (4)
  .96/2ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ، : ﻳﻨﻈﺮ (1)
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ﻭﺍﻟـﺬﻱ … ﻭﺃﺭﺗﻀﻲ ﻣﻊ ﺷﻲﺀ ﻣﻦ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﻦ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻟﻮﺻﻞ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﲟﺎ ﺑﻌﺪﻩ
  (2).((…ﺃﺫﻫﺐ ﺇﻟﻴﻪ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺗﻨﻮﻳﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺇﳕﺎ ﻫﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﻦ ﺍﻟﺸﺎﺫ
ﺍﻟﺘﻨـﻮﻳﻦ ﰲ ﺧﺎﻟﻔـﺔ )): ﻭﻣﻀﻰ ﲤﺎﻡ ﺣﺴﺎﻥ ﺇﱃ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﻦ ﺗﻔﺴﲑﺍ ﻭﻇﻴﻔﻴﺎ ﻳﻘـﻮﻝ 
ﻭﻇﻴﻔﻲ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﻢ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻌﻴﲔ ﻓﻴﺸﺒﻪ ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻠﺤﻖ ﺍﻟﻨﻜـﺮﺓ  ﻟﻪ ﻣﻌﲎ( ﺻﻪ)ﺍﻹﺧﺎﻟﺔ 
: ﻳﺎ ﺭﺟﻼ ﺃﻗﺒﻞ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻠﺤﻖ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋﻦ ﻓﻌﻞ ﺍﻷﻣﺮ ﳓﻮ: ﻏﲑ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩﺓ ﰲ ﺍﻟﻨﺪﺍﺀ ﳓﻮ
ﺇﺫ ﺍﳌﻌﲎ ﻳﺎ ﺭﺟﻼ ﺃﻳﺎ ﻛﺎﻥ ﻭﺿﺮﺑﺎ ﺃﻱ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﺏ ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻌـﲎ  ؛ﺿﺮﺑﺎ ﺯﻳﺪﺍ
ﺍﻟﻜﻼﻡ ﲢﺎﻭﻟﻪ، ﻓﺈﺫﺍ ﺃﺭﺩﺕ ﻛﻼﻣﺎ ﻣﻌﻴﻨﺎ ﺃﺳﻜﻨﺖ ﺍﳍﺎﺀ ﰲ ﺃﻣﺴﻚ ﻋﻦ ﺃﻱ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺃﻧﻮﺍﻉ : ﺻﻪ
ﻭﻫﺬﻩ ﺍﳌﻌﺎﱐ ﺍﻟﱵ ﻳﺴﺎﻕ ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﻦ ﻣﻦ ﺃﺟﻠﻬﺎ ﻫﻨﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﺷﺒﻴﻬﺔ ﺑﺘﻨﻮﻳﻦ ﺍﻟﺘﻤﻜﲔ ﺍﻟـﺬﻱ . ﺍﻟﻮﺻﻞ
  . (3)((ﻟﻸﲰﺎﺀ ﺍﳌﺼﺮﻭﻓﺔ
( ﺻـﻪ )ﺃﻣﺎ ﻓﺎﺿﻞ ﺻﺎﱀ ﺍﻟﺴﺎﻣﺮﺍﺋﻲ ﻓﲑﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﺍﳌﻨﻮﻥ ﺃﻋﻢ ﻭﺃﴰﻞ ﳑﺎ ﱂ ﻳﻨﻮﻥ ﻓـ
ﻭﺭﺩ ﻣﺎ ﺫﻫﺐ ﺇﻟﻴﻪ  (4).ﻖ، ﻛﻤﺎ ﺗﺪﻝ ﺇﻳﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞﺗﻔﻴﺪ ﺍﻟﺴﻜﻮﺕ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﺍﳌﻄﺒ
ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﺍﻟﺴﻜﻮﺕ، ﻓﺎﻟﺴﻜﻮﺕ ﻟـﻴﺲ ( ﺻﻪ)ﺗﻔﻴﺪ ﻣﻌﲎ ﺳﻜﻮﺗﺎ ﻭ( ﺻﻪ)ﺍﻟﻘﺪﺍﻣﻰ ﺣﲔ ﺍﻋﺘﱪﻭﺍ 
ﺍﺳﻜﺖ :ﺍﺳﻜﺖ ﻋﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻣﻌﲔ، ﺇﳕﺎ ﻫﻮ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﺴﻜﻮﺕ ﻻ ﻟﻠﻤﺴﻜﻮﺕ ﻋﻨﻪ؛ ﺃﻱ: ﻣﻌﻨﺎﻩ
   .(5)ﺍﻟﺴﻜﻮﺕ ﺍﳌﻌﻬﻮﺩ
ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﻦ ﰲ ﺻﻪ ﻭﻣـﻪ ﻟـﻴﺲ )):ﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﻦ ﺑﻘﻮﻟﻪﻳﻔﺴﺮ ﻣﻬﺪﻱ ﺍﳌﺨﺰﻭﻣﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻀﺮ
ﺗﻨﻮﻳﻦ ﺍﻟﺘﻨﻜﲑ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻷﲰﺎﺀ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻧﻮﻥ ﳊﻘﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺑﻨﻴﺔ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﺘﻜﺜﲑﻫﺎ 
ﺃﻭ ﺗﺜﻠﻴﺜﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺍﺳﺘﻘﺮﺕ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻜﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺜﻼﺛﻲ، ﻭﻟﺬﻟﻚ ﱂ ﻳﻨﻮﻥ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻛـﺜﲑ 
ﺎ، ﻭﻣﺎ ﻧﻮﻥ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﺜﻨﺎﺋﻲ ﻏﺎﻟﺒﺎ، ﻛﺼﻪ ﻭﻣﻪ، ﺍﳊﺮﻭﻑ، ﻛﻬﻴﻬﺎﺕ، ﻭﺷﺘﺎﻥ، ﻭﺃﻭﺍﻩ، ﻭﻧﺰﺍﻝ، ﻭﺃﻣﺜﺎﳍ
  (1).((…ﻭﻗﺪ ﺃﳊﻘﺖ ﻤﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻮﻥ ﻟﺘﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺣﺮﻑ ﻟﻴﺴﻬﻞ ﺍﻟﻨﻄﻖ ﺎ
: ﺃﻣﺎ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺟﻌﻠﺖ ﺍﻟﻨﺤﺎﺓ ﻳﻀﻔﻮﻥ ﺻﻔﺔ ﺍﻻﲰﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ، ﻓﻬـﻲ 
  (2):ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻭﺍﻟﺘﻨﻜﲑ،  ﻭﻓﻴﻬﺎ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ
  ﻣﻨﻬﺎ، ﻭﺗﻌﺮﻳﻒ ﺳﻮﺍﻩ ﺑﻴﻦ  ﻳﻨﻮﻥﹰﻭﺍﺣﻜﹸﻢ ﺑﺘﻨﻜﲑﹺ ﺍﻟﱠﺬﻱ 
                                                
  .02ﺃﲰﺎﺀ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﻭﺃﲰﺎﺀ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺹ (2)
  .39ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﻭﻣﺒﻨﺎﻫﺎ، ﺹ (3)
  .34/4ﻣﻌﺎﱐ ﺍﻟﻨﺤﻮ، : ﻳﻨﻈﺮ (4)
  .34/4ﺍﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، : ﻳﻨﻈﺮ (5)
  .302ﰲ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻧﻘﺪ ﻭﺗﻮﺟﻴﻪ، ﺹ (1)
  .84ﺍﻷﻟﻔﻴﺔ، ﺹ (2)
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: ﻓﻘﺪ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﻨﺤﺎﺓ ﻣﺎ ﻳﻠﺤﻘﻪ ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﻦ ﻧﻜﺮﺓ، ﰲ ﺣﲔ ﻋﺪﻭﺍ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻠﺤﻘﻪ ﻣﻌﺮﻓﺔ، ﻭﻗﺎﻟﻮﺍ
ﺇﻥﹼ ﻣﻌﲎ ﺍﻟﺘﻨﻜﲑ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻻ ﻳﺘﺠﻪ ﺇﱃ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﱪ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻋﻦ ﻣﻌﻨﺎﻩ، ﻭﺇﳕﺎ ﻳﺘﺠـﻪ 
  (3).ﺇﱃ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺃﻭ ﺍﳊﺪﺙ ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ ﻣﻦ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻔﻌﻞ
ﻯ ﺍﻟﺮﺿﻲ ﺃﻥﹼ ﺗﺮﻙ ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﻦ ﻟﻴﺲ ﰲ ﲨﻴﻊ ﺃﲰﺎﺀ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺩﻟﻴﻞﹶ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ، ﺑﻞ ﺗﺮﻛـﻪ ﻭﻳﺮ
ﰲ ﺣﲔ ﻣﻀﻰ ﻗﻮﻡ ﺁﺧﺮﻭﻥ ﺇﱃ ﻛـﻮﻥ ﺃﲰـﺎﺀ  (4).ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﺤﻘﺔ ﺗﻨﻮﻳﻦ ﺍﻟﺘﻨﻜﲑ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ
  (5).ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻋﻠﹶﻢﹺ ﺍﳉﻨﺲ -ﻣﺎ ﻧﻮﻥ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﻣﺎ ﱂ ﻳﻨﻮﻥﹾ–ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﲨﻴﻌﻬﺎ ﻣﻌﺎﺭﻑ 
. ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﱵ ﺧﺺ ﺎ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﻮﻥ ﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻴﺐ ﺍﻹﻓﺼﺎﺣﻴﺔﲨﻠﺔ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﻭ -ﺑﻌﺎﻣﺔ–ﻫﺬﻩ 
ﻣﻊ ﺑﻨﻴﺎﺎ،  -ﰲ ﺍﻷﺷﻴﻊ ﺍﻷﻋﺮﻑ–ﻭﻗﺪ ﺍﺗﻀﺢ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﻘﻄﻊ ﺃﻥﹼ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﺴﻮﻗﺔ ﻻ ﺗﻨﺴﺞ 
ﻭﺃﻥﹼ ﺍﳌﻌﺎﱐ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺃﺷﺮﺑﻮﻫﺎ ﺇﻳﺎﻫﺎ ﻻ ﺗﻔﺼﺢ ﻋﻦ ﻃﺎﻗﺎﺎ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑﻳﺔ؛ ﻷﻢ ﲪﻠﻮﻫﺎ ﻋﻠـﻰ 
ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﺘﻜﻔﻞ ﺑﺈﻳﻀﺎﺡ ﺍﻟﻘﺼـﺪ، ﳏﻤﻞ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﳌﻨﻄﻘﻴﺔ، ﻭﺍﺟﺘﻠﺒﻮﺍ ﳍﺎ ﺃﺣﻜﺎ
  .ﻭﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻐﺮﺽ
ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﻟﺰﺍﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻌﺎﺩ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﰲ ﲢﻠﻴﻞ ﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻴﺐ ﺍﻹﻓﺼﺎﺣﻴﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﻌﲎ 
  .ﺑﺘﻮﺻﻴﻒ ﻣﻜﻮﻧﺎﺎ ﻭﺗﻮﺟﻴﻬﻬﺎ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎ ﺳﻠﻴﻤﺎ ﻻ ﻳﻨﺤﺮﻑ ﺎ  ﻋﻤﺎ ﻭﺿﻌﺖ ﻟﻪ
ﻘﺒﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﻭﻟﻌﻞﹼ ﺟﺪﻭﻯ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺍﺟﻌﺔ ﺗﺘﺄﻛﺪ ﺃﻛﺜﺮ ﻓﺄﻛﺜﺮ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﺣﻈﻴﺖ ﺑﺎﻟ
ﻓﻴﻤـﺎ -ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ، ﻭﻟﻨﺎ ﰲ ﺗﻘﺼﻲ ﺗﺮﺍﻛﻴﺐ ﺍﳌﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ ﺁﻳﺎﺕ ﺻﺎﺩﻗﺔ ﻭﺷﻮﺍﻫﺪ ﻧﺎﻃﻘﺔ ﺗﻈﻬﺮ









                                                
  .96/2ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ، : ﻳﻨﻈﺮ (3)
  .ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ: ﻳﻨﻈﺮ (4)


















  :اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول
  اﻷﻧﻤﺎط اﻟﺘﺮﻛﯿﺒﯿﺔ اﻟﻮﻇﯿﻔﯿﺔاﻟﺘﻌﺠﺒﯿﺔ
  رھﺎ اﻟﺸﻜﻠﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾـــﻢوﺻﻮ
  
  
  :ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ ﺍﻟﻘﻴﺎﺳـﻲ: ﺃﻭﻻ
  :ﺷﻐﻞ ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ ﺑﺼﻴﻐﺘﻴﻪ ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺘﲔ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﳕﺎﻁ ﻭﻇﻴﻔﻴﺔ، ﺗﻮﺯﻋﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﱄ  
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ﻣﺴـﻨﺪ +ﻣﺴﻨﺪ+)ﺃﺩﺍﺓ ﺗﻌﺠﺐ= (1)ﺭﻛﻦ ﺇﺿﺎﰲ+ﺭﻛﻦ ﺇﺳﻨﺎﺩﻱ+ﺃﺩﺍﺓ ﺗﻌﺠﺐ :ﺍﻟﻨﻤﻂ ﺍﻷﻭﻝ
  (.ﻣﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ+ ﺃﺩﺍﺓ ﺇﺿﺎﻓﺔ( +)ﺇﻟﻴﻪ
ﺻﻮﺭﺓ ﺷﻜﻠﻴﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺍﺋﺘﻠﻔﺖ ﻣﻦ ﲡﺎﻭﺭ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﺼﺮﻓﻴﺔ  ﺍﲣﺬ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻂ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ  
ﺃﺩﺍﺓ (+ )ﺿﻤﲑ+ ﺧﺎﻟﻔﺔ+ )ﺃﺩﺍﺓ (= ﺭﻛﻦ ﺍﲰﻲ+ﺃﺩﺍﺓ(+)ﺿﻤﲑﺍﻟﻐﺎﺋﺒﲔ+ﺧﺎﻟﻔﺔ+ )ﺃﺩﺍﺓ: ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  ((.ﺍﺳﻢ+ ﺃﺩﺍﺓ ﺗﻌﺮﻳﻒ+ )
، ﻓﺎﻵﻳﺔ ﺗﻌﺠﻴﺐ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺒﲔ ﻣﻦ ﺣﺎﻝ (2)ﻓﹶﻤﺎ ﺃﹶﺻﺒﺮﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺭﹺ: ﻣﺜﺎﳍﺎ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ  
ﺮﻭﺍ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﳌﻮﺟﺒﺔ ﻟﻌﺬﺍﺏ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﺇﳚﺎﺑﺎ ﻗﻄﻌﻴﺎ؛ ﻓﻜﺄﻢ ﺬﻩ ﺍﳌﺒﺎﺷـﺮﺓ ﻗـﺪ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺑﺎﺷ
، ﻭﳛﺘﻤﻞ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ (4)((ﺗﻌﺠﺐ ﻣﻦ ﻛﺜﺮﺓ ﺻﱪﻫﻢ))ﻓﺎﻟﺴﻴﺎﻕ ﺳﻴﺎﻕ . (3)ﺻﱪﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻧﺎﺭ ﺟﻬﻨﻢ
ﻭﺳﺎﻗﻪ ﺍﺑﻦ ﺟﲏ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺔ ﺣﺬﻑ ﻣﻀﺎﻓﲔ، ﻛﺄﳕـﺎ  (1)ﺍﺳﺘﻔﻬﺎﻣﺎ، ﻛﻤﺎ ﲪﻠﻪ ﻗﻮﻡ ﻣﻌﲎ ﺍﻟﻨﻔﻲ،
  (2)!.ﻝ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻨﺎﺭﻣﺎ ﺃﺻﱪﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﻓﻌﺎ: ﺍﻷﺻﻞ ﻓﻴﻪ




  ﺭﻛﻦ ﺇﺿﺎﰲ    ﺃﺩﺍﺓ ﺗﻌﺠﺐ   ﺭﻛﻦ ﺇﺳﻨﺎﺩﻱ        
  
  ﻣﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ     ﺃﺩﺍﺓ ﺇﺿﺎﻓﺔ    ﻣﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ         ﻣﺴﻨﺪ          
                                                
ﺍﺭﺗﻀﻴﺖ ﺃﻥ ﺍﺳﺘﻌﻴﺾ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺍﻟﺮﻛﻦ ﺍﳊﺮﰲ ﲟﺼﻄﻠﺢ ﺍﻟﺮﻛﻦ ﺍﻹﺿﺎﰲ؛ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻗﺎﺻﺮﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﲟﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ، ﻓﻬﻮ ﻻ ﻳﻌـﱪ  (1)
ﺼﻄﻠﺤﻲ ﲟﺎ ﻗﺮ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻨﺤﺎﺓ ﺍﻟﻘﺪﺍﻣﻰ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﻣﻦ ﺃﻥﹼ ﺣﺮﻭﻑ ﺍﳉـﺮ ﺣـﺮﻭﻑ ﻭﻗﺪ ﺍﺳﺘﺄﻧﺴﺖ ﰲ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺒﺪﻳﻞ ﺍﳌ. ﻋﻨﻬﺎ، ﻭﻻ ﻳﺒﲔ ﻋﻦ ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ
ﻭﺬﺍ ﻳﻜـﻮﻥ ﺍﻟـﺮﻛﻦ ﺍﻹﺿـﺎﰲ  . ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺯﺍﺋﺪﺓ ﻓﻬﻲ ﳎﺮﺩ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺗﻔﻴﺪ ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﻭﻻ ﻣﺰﻳﺪ. ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺗﻀﻴﻒ ﻣﻌﺎﱐ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺇﱃ ﺍﻷﲰﺎﺀ
ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻷﺧﲑ ﺷﻜﻞ ﺃﺻﻴﻞ ﱂ . ﻣﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ+ ﺎﻑ ، ﻭﺇﻣﺎ ﻣﻦ ﻣﻀ(ﺍﺮﻭﺭ)ﻣﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ ( + ﺣﺮﻭﻑ ﺍﳉﺮ)ﺃﺩﺍﺓ ﺇﺿﺎﻓﺔ : ﻣﺸﻜﻼ ﺇﻣﺎ ﻣﻦ
  .ﳝﺴﺴﻪ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﺮ
  .571/ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ (2)
ﺭﻭﺡ ﺍﳌﻌـﺎﱐ ﰲ ﺗﻔﺴـﲑ : ﻭﻳﻨﻈﺮ. 291/1ﺇﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ ﺇﱃ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ، : ﻭﻳﻨﻈﺮ. 154/1ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﻭﻱ، : ﻳﻨﻈﺮ (3)
ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻘﺪﻳﺮ ﺍﳉﺎﻣﻊ ﺑـﲔ ﻓـﲏ : ﻭﻳﻨﻈﺮ. 44/2، (ﺕ.ﺩ)ﺙ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﺑﲑﻭﺕ، ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﻭﺍﻟﺴﺒﻊ ﺍﳌﺜﺎﱐ، ﳏﻤﻮﺩ ﺍﻷﻟﻮﺳﻲ، ﺩﺍﺭ ﺇﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺮﺍ
  .171/1، (ﺕ.ﺩ)ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﻳﺔ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ، ﺍﻟﺸﻮﻛﺎﱐ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ، ﺑﲑﻭﺕ، 
  .746/4ﻡ، 5991-ﻫـ6141، 1ﻋﻤﺮ ﺍﻷﺳﻌﺪ، ﺩﺍﺭ ﺍﳉﻴﻞ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻁ: ﺍﻟﻨﻬﺮ ﺍﳌﺎﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﶈﻴﻂ، ﺃﺑﻮ ﺣﻴﺎﻥ ﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻲ، ﲢﻘﻴﻖ (4)
ﺣﺎﰎ ﺻﺎﱀ ﺍﻟﻀﺎﻣﻦ، ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، : ﻣﺸﻜﻞ ﺇﻋﺮﺍﺏ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ، ﻣﻜﻲ ﺑﻦ ﺃﰊ ﻃﺎﻟﺐ، ﲢﻘﻴﻖ: ﻭﻳﻨﻈﺮ. 77-67/1ﺍﻟﺘﺒﻴﺎﻥ ﰲ ﺇﻋﺮﺍﺏ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، : ﻳﻨﻈﺮ (1)
  .711/1ﻫـ5041، 2ﺑﲑﻭﺕ، ﻁ
ﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺠﺪﻱ ﻧﺎﺻﻒ ﻭﺁﺧﺮﻳﻦ، ﺟﻨﺔ ﺇﺣ: ﺍﶈﺘﺴﺐ ﰲ ﺗﺒﻴﲔ ﻭﺟﻮﻩ ﺷﻮﺍﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻹﻳﻀﺎﺡ ﻋﻨﻬﺎ، ﺍﺑﻦ ﺟﲏ، ﲢﻘﻴﻖ: ﻳﻨﻈﺮ (2)
  .453- 353/2ﻫـ، 6831ﺑﺎﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺸﺆﻭﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، 
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  ﺭﻛﻦ ﺍﲰﻲ                        
    ﺍﺳﻢ     ﺃﺩﺍﺓ        ﺿﻤﲑ ﺍﻟﻐﺎﺋﺒﲔ     ﺧﺎﻟﻔﺔ  ﺃﺩﺍﺓ     
      
  ﺍﻟﻨﺎﺭ    ﺍﻝ     ﻋﻠﻰ       ﻫﻢ    ﺃﺻﱪ  ﻣﺎ      
  
  (.ﻣﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ+ﻣﺴﻨﺪ+)ﺃﺩﺍﺓ ﺗﻌﺠﺐ = ﺭﻛﻦ ﺇﺳﻨﺎﺩﻱ+ ﺃﺩﺍﺓ ﺗﻌﺠﺐ :ﺍﻟﻨﻤﻂ ﺍﻟﺜﺎﱐ
: ﲡﻠﹼﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻂ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﰲ ﺻﻮﺭﺓ ﺷﻜﻠﻴﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻗﻮﺍﻣﻬﺎ ﺍﻟﺘﺘﺎﺑﻊ ﺍﳌﺮﻓﻮﻟﻮﺟﻲ ﺍﻟﺘﺎﱄ  
  (.ﺿﻤﲑ ﺍﻟﻐﺎﺋﺐ+ﺧﺎﻟﻔﺔ+ )ﺃﺩﺍﺓ
؛ ﺗﻌﺠﺒﺎ ﻣﻦ ﻓﺮﻁ ﻛﻔـﺮﻩ ﺑﺎﻟـﺬﻱ (3)ﻣﺎ ﺃﹶﻛﹾﻔﹶﺮﻩﻞﹶ ﺍِﻹﻧﺴﺎﻥﹸ ﻗﹸﺘ: ﻣﺜﺎﳍﺎ ﻗﻮﻟﻪ ﺟﻞﹼ ﺛﻨﺎﺅﻩ  
ﻭﳛﺘﻤﻞ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﺳﺘﻔﻬﺎﻡ ﺗﻮﺑﻴﺦ ﻋﻠﻰ (4).ﺧﻠﻘﻪ، ﻣﻊ ﻛﺜﺮﺓ ﺇﺣﺴﺎﻧﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺁﻳﺎﺩﻳﻪ ﺍﻟﺴﺎﺑﻐﺔ ﻋﻠﻴﻪ
  (5).ﺃﻱ ﺷﻲﺀ ﲪﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻔﺮ، ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﺮﻯ ﻣﻦ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ؟: ﻣﻌﲎ
  :ﻳﺘﻢ ﺳﻮﻗﻪ ﰲ ﺍﳌﺸﺠﺮ ﺍﻟﺘﺎﱄ
  ﺝ
  
  ﺭﻛﻦ ﺇﺳﻨﺎﺩﻱ        ﺓ ﺗﻌﺠﺐﺃﺩﺍ      
  ﻣﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ    ﻣﺴﻨﺪ              
  
  ﺿﻤﲑ ﺍﻟﻐﺎﺋﺐ    ﺧﺎﻟﻔﺔ          
  
  ﻩ         ﺃﻛﻔﺮ        ﻣﺎ      
  .ﻣﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ+ ﺭﺍﺑﻂ + ﻣﺴﻨﺪ  :ﺍﻟﻨﻤﻂ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
  :ﺗﻮﺯﻉ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻂ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﺻﻮﺭﺗﲔ ﺷﻜﻠﻴﺘﲔ  
  .ﺿﻤﲑﺷﺨﺺ+ ﺃﺩﺍﺓ + ﺧﺎﻟﻔﺔ : ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻷﻭﱃ
ﻣﻦ ( ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ)ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺔ ﺗﻌﺠﻴﺐ ﺍﻟﻨﱯ  (1)ﻬﹺﻢﺃﹶﺳﻤﻊ ﺑﹺ: ﻣﺜﺎﳍﺎ ﻗﻮﻟﻪ ﻋﺰ ﻭﺟﻞﹼ  
  (2).ﺣﺪﺓ ﲰﻌﻬﻢ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﰲ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﺻﻤﺎ
                                                
  .71/ﻋﺒﺲ (3)
ﺟﺎﻣﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻋﻦ ﺗﺄﻭﻳﻞ ﺁﻱ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ . 011/9ﺇﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ ﰲ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ، : ﻭﻳﻨﻈﺮ. 844/4ﻣﻌﺎﱂ ﺍﻟﺘﱰﻳﻞ، : ﻳﻨﻈﺮ (4)
ﺃﲪﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻠﻴﻢ ﺍﻟﱪﺩﻭﱐ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﻌﺐ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، : ﺍﳉﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﺍﻟﻘﺮﻃﱯ، ﲢﻘﻴﻖ: ﻭﻳﻨﻈﺮ. 29/2ﻫـ، 5041ﺍﻟﻄﱪﻱ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ، ﺑﲑﻭﺕ، 
  .812/91ﻫـ، 2731، 2ﻁ
ﻡ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﺍﳉﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎ: ﻭﻳﻨﻈﺮ. 883/4ﺍﳉﻮﺍﻫﺮ ﺍﳊﺴﺎﻥ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، : ﻭﻳﻨﻈﺮ. 208-108/2ﻣﺸﻜﻞ ﺇﻋﺮﺍﺏ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، : ﻳﻨﻈﺮ (5)
  .812/91
801 
ﻋﻠﻰ ﺃﻥﹼ ))ﺑﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ، (3)ﻭﺃﹶﺑﺼﺮ ﺑﹺﻪ: ﻗﻮﻟﻪ ﻋﺰ ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻞ -ﺃﻳﻀﺎ–ﻭﳚﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻮﺍﳍﺎ   
ﳛﺠﺒﻪ ﺷﻲﺀ ﻭﻻ ﳛﻮﻝ ﺩﻭﻧﻪ ﺧﺎﺭﺝ ﻋﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﳌﺪﺭﻛﲔ ﻻ …ﺷﺄﻥ ﻋﻠﻤﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﺑﺎﳌﺒﺼﺮﺍﺕ
   (4).((ﺣﺎﺋﻞ
  :ﻭﻳﺄﺧﺬ ﻫﺬﺍﻥ ﺍﳌﺜﺎﻻﻥ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺘﺸﺠﲑﻱ ﺍﳌﻮﺍﱄ  
  ﺝ
  
  ﻣﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ    ﺭﺍﺑﻂ         ﻣﺴﻨﺪ      
                
  ﺿﻤﲑ           ﺃﺩﺍﺓ         ﺧﺎﻟﻔﺔ      
                
    ﻫﻢ         ﺑﹻ         ﺃﲰﻊ      
    ـﻪ          ﺑﹻ         ﺃﺑﺼﺮ      
  
  .Ø+  Ø+ ﺔ ﺧﺎﻟﻔ :ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
، (2)ﺗﻌﺠﻴﺒﺎ ﻟﺸﺄﻥ ﻋﻠﻤﻪ ﺳـﺒﺤﺎﻧﻪ ﺑﺎﳌﺴـﻤﻮﻋﺎﺕ  (1)ﻭﺃﹶﺳﻤﻊ: ﻣﺜﺎﳍﺎ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ  
ﺣﻴﺚ ﻳﻼﺣﻆ ﺣﺬﻑ ﺍﳌﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻊ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻟﺪﻻﻟﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﺇﻏﻨﺎﺋﻪ ﻋﻦ 
  .ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺫﻛﺮﻩ




  ﻣﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ    ﺭﺍﺑﻂ         ﻣﺴﻨﺪ      
                
                                                                                                                                        
  .83/ﻣﺮﱘ (1)
  .801/11ﺍﳉﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، : ﻭﻳﻨﻈﺮ. 562/5ﺇﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ ﰲ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ، : ﻳﻨﻈﺮ (2)
  .62/ﺍﻟﻜﻬﻒ (3)
  .812/5ﺇﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ ﰲ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ، : ﻳﻨﻈﺮ (4)
  .83/ﻣﺮﱘ (1)
  .812/5ﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ، ﺇﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ ﰲ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﺍﻟﻘ: ﻳﻨﻈﺮ (2)
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  ﺧﺎﻟﻔﺔ     
                
     Ø             Ø    ﺃﲰﻊ      
    
ﻣﺴﻨﺪ + ﺭﺍﺑﻂ + ﻣﺴﻨﺪ = ﺭﻛﻦ ﺇﺿﺎﰲ +ﻣﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ + ﺭﺍﺑﻂ + ﻣﺴﻨﺪ  :ﺍﻟﻨﻤﻂ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
  (.ﻣﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ+ ﻣﻔﻌﻮﻝ ﻓﻴﻪ + )ﺇﻟﻴﻪ 
 +Ø +Ø+ﺧﺎﻟﻔـﺔ : ﺳﻴﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻂ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﰲ ﺻﻮﺭﺓ ﻭﺍﺣـﺪﺓ ﻗﻮﺍﻣﻬـﺎ   
، ﻭﻓﻴﻪ ﺗﻌﺠﻴﺐ (3)ﻳﻮﻡ ﻳﺄﹾﺗﻮﻧﻨﺎ ﻭﺃﹶﺑﺼﺮ: ، ﺗﻜﺸﻔﺖ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﱃ(ﲨﻠﺔ+ﺍﺳﻢ)
ﻣﻦ ﺣﺪﺓ ﺇﺑﺼﺎﺭ ﻫﺆﻻﺀ ﻳﻮﻡ ﻳﺄﺗﻮﻥ ﺭﻢ ﻟﻠﺤﺴﺎﺏ ﻭﺍﳉﺰﺍﺀ، ( ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ)ﻟﻠﻨﱯ 
ﻭﻗﺪ ﺣﺬﻑ ﺍﳌﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻊ (4).ﻓﺤﻘﻴﻖ ﺃﻥ ﻳﺘﻌﺠﺐ ﻣﻨﻪ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻋﻤﻴﺎ
  .ﻢ :ﺭﺍﺑﻄﻪ ﲟﺴﻨﺪﻩ ﺛﻘﺔﹰ ﰲ ﺩﻻﻟﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﳚﺮﻱ ﺗﻘﺪﻳﺮﳘﺎ ﻋﻠﻰ





  ﻣﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ  ﺭﻛﻦ ﺇﺿﺎﰲ    ﺭﺍﺑﻂ         ﻣﺴﻨﺪ      
  ﻣﻔﻌﻮﻝ ﻓﻴﻪ ﻣﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ                       
  
  ﺍﺳﻢ       ﲨﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ                   ﺧﺎﻟﻔﺔ      
                     
                
   (ﻳﺄﺗﻮﻧﻨﺎ)        ﻳﻮﻡ    Ø              Ø    ﺃﲰﻊ      
   :ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ ﺍﻟﺴﻤﺎﻋﻲ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
                                                
  .83/ﻣﺮﱘ (3)
  .801/11ﺍﳉﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، : ﻭﻳﻨﻈﺮ. 562/5ﺇﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ ﰲ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ،: ﻳﻨﻈﺮ (4)
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ﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﺃﻥﹼ ﺍﻷﳕﺎﻁ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺒﻴﺔ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﻻ ﺗﻨﻀﺒﻂ، ﻭﻻ ﺗﻨﻘﺎﺱ؛ ﻓﻼ ﺗﺄﺧﺬ ﺷـﻜﻼ 
ﻣﻌﻴﻨﺎ ﻣﻄﹼﺮﺩﺍ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻨﺒﲏ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺎﻋﺪﺓ، ﺃﻭ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻠﻮﻙ ﻟﻐﻮﻱ ﻳﻔﻀﻲ ﺇﱃ ﺇﺷـﺮﺍﺑﻪ ﻣﻌـﲎ 
  . ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ ﺣﲔ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ
ﺍﳌﻮﺻﻮﻟﺔ ﺑﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ ﺍﻟﺴﻤﺎﻋﻲ  ﻓﻘﺪ ﺍﺳﺘﺒﺎﻥ ﺣﲔ ﺍﻟﻔﺤﺺ ﺃﻥﹼ ﺗﺮﺍﻛﻴﺐ ﺍﳌﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ
ﻓﻼ ﻳﻜﺎﺩ . ﺗﻀﻴﻖ ﻋﻦ ﺍﳊﺼﺮ ﺟﺮﺍﺀ ﻛﺜﺮﺎ، ﻭﺍﺗﺴﺎﻉ ﺍﳋﻼﻑ ﺑﺸﺄﻥ ﺇﺷﺮﺍﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑﻳﺔ
ﺗﺘﺸﺮﺏ ﻣﻌﲎ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻣﻦ  - ﰲ ﺍﻷﻏﻠﺐ ﺍﻷﺷﻴﻊ–ﺍﳌﻔﺴﺮﻭﻥ ﻳﻘﻔﻮﻥ ﺣﻴﺎﳍﺎ ﻣﻮﻗﻔﺎ ﻭﺍﺣﺪﺍ؛ ﺫﻟﻚ ﺃﺎ 
ﻔﻬﺎ ﻓﺤﺴﺐ؛ ﳑﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺳﺒﻴﻼ ﺇﱃ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﳛﻴﻂ ﺑﺎﻟﻌﺒﺎﺭﺓ، ﻻ ﻣﻦ ﻧﻈﺎﻡ ﺗﺄﻟﻴ
ﻓﻄﺎﳌﺎ ﺩﻟﹼﻨﺎ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻛﺘﺐ ﺍﳌﻔﺴﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺀﺍﺕ ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ ﻟﻮﻇﺎﺋﻒ . ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﻔﻬﻢ، ﻭﺗﻌﺪﺩ ﺍﻟﺮﺅﻯ
  .ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻴﺐ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺪﺭﺝ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ
ﻓﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ ﺍﻟﺴﻤﺎﻋﻲ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﺃﺟﻞﹼ ﻣﻦ ﲢﺼﻰ، ﻭﺃﻋﻈﻢ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﺃﻭ 
ﺪﺍ ﻣﻦ ﺍﳌﻔﻴﺪ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﻘﺮﺃ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺒﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ، ﺩﻭﻥ ﺍﺩﻋﺎﺀ ﺍﻹﺣﺎﻃﺔ ﺗﻨﺴﻰ؛ ﻷﺟﻞ ﺫﻟﻚ ﺑ
  .ﺎ، ﻓﻬﻲ ﺃﻭﺳﻊ ﻣﻦ ﺃﻥ ﲡﺘﻤﻊ ﰲ ﻓﺼﻞ، ﺑﻠﹾﻪ ﺃﻥ ﺗﺄﺗﻠﻒ ﰲ ﻣﺒﺤﺚ ﻣﻨﻪ
ﺃﻥ ﻧﻌﺮﺽ ﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﲟﺮﺍﻋﺎﺓ  -ﺳﻌﻴﺎ ﺇﱃ ﺩﻗﺔ ﺍﻟﻌﺮﺽ–ﻭﻗﺪ ﻗﺎﺩﻧﺎ ﺍﻟﻨﻈﺮ 
ﻭﺗﺸﺤﻦ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺗﻌﺠﺒﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻃﺎﺭﺋﺔ، ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻟﻠﺘﺮﺍﻛﻴﺐ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺗﻔﺎﺭﻕ ﻭﻇﻴﻔﺘﻬﺎ ﺍﻷﻡ، 
  :ﻓﺎﻫﺘﺪﻳﻨﺎ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﺘﺎﻟـﻲ
ﳝﺜﻞ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﻷﳕﺎﻁ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺠﺒﻴﺔ؛ ﻷﻥﹼ ﻛﻞﹼ ﻟﻔﻆ ﺍﺳﺘﻔﻬﺎﻡ ﻭﺭﺩ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ  :ﺍﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﺠﱯ.1
ﺃﻥ : ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﱃ ﻋﺰ ﻭﺟﻞﹼ ﺧﺎﺭﺝ ﻋﻦ ﺃﺻﻞ ﻭﺿﻌﻪ، ﻣﻔﺎﺭﻕ ﻟﺒﺎﺑﻪ، ﻓﻼ ﳜﻠﻮ ﻣﻦ ﺃﺣﺪ ﺳﺘﺔ ﺃﻭﺟﻪ
ﻓﺄﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﺳﺘﻔﻬﺎﻣﺎ . ﻭ ﺗﻘﺮﻳﺮﺍ، ﺃﻭ ﺗﻌﺠﺒﺎ، ﺃﻭ ﺗﺴﻮﻳﺔ، ﺃﻭ ﺇﳚﺎﺑﺎ، ﺃﻭ ﺃﻣﺮﺍﻳﻜﻮﻥ ﺗﻮﺑﻴﺨﺎ، ﺃ
ﺻﺮﳛﺎ، ﻓﻼ؛ ﻷﻥﹼ ﺍﳌﺴﺘﻔﻬﹺﻢ ﻣﺴﺘﻌﻠﻢ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﻋﻨﺪﻩ، ﻃﺎﻟﺐ ﻟﻠﺨﱪ ﻣﻦ ﻏﲑﻩ، ﻭﺍﷲ ﻋﻠﻴﻢ ﺧﺒﲑ 
  (1).ﺑﺎﻷﺷﻴﺎﺀ ﻗﺒﻞ ﺧﻠﻘﻬﺎ، ﻓﻼ ﲣﻔﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺧﺎﻓﻴﺔ
ﺘﻌﺠﺒﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﺩﻋﺎﺀ ﻭﻧﺴﻮﻕ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺑﻌﺾ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﻷﳕﺎﻁ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺒﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻣﻴﺔ ﺍﻟ  
  :ﺍﳊﺼـﺮ
+ ﺭﺍﺑﻂ ﻋﻄﻒ + ﺭﻛﻦ ﻣﻮﺻﻮﻝ + ﺭﻛﻦ ﺇﺿﺎﰲ + ﺭﻛﻦ ﺇﺳﻨﺎﺩﻱ + ﺍﺳﺘﻔﻬﺎﻡ : ﺍﻟﻨﻤﻂ ﺍﻷﻭﻝ 
( ﻣﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ+ ﻣﺴﻨﺪ + )ﺍﺳﺘﻔﻬﺎﻡ = ﻣﻌﻄﻮﻑ + ﺭﺍﺑﻂ ﻋﻄﻒ + ﺣﺎﻝ + ﺭﺍﺑﻂ ﺣﺎﻝ + ﻣﻌﻄﻮﻑ 
+ ﺭﺍﺑﻂ ﺣﺎﻝ + ﻣﻌﻄﻮﻑ + ﺭﺍﺑﻂ ﻋﻄﻒ ( + ﺻﻠﺔ+ ﻣﻔﻌﻮﻝ ﺑﻪ ( + )ﻣﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ+ﺃﺩﺍﺓ ﺇﺿﺎﻓﺔ+ )
  .ﻣﻌﻄﻮﻑ+ ﻋﻄﻒ  ﺭﺍﺑﻂ+ ﺣﺎﻝ 
                                                
  .723ﻫـ، ﺹ1041ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺎﻝ ﺳﺎﱂ ﻣﻜﺮﻡ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺮﻭﻕ، ﺑﲑﻭﺕ، : ﺍﳊﺠﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺴﺒﻊ، ﺍﺑﻦ ﺧﺎﻟﻮﻳﻪ، ﲢﻘﻴﻖ: ﻳﻨﻈﺮ (1)
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+ ﲨﻠﺔ + ﺃﺩﺍﺓ (+ ﺻﻠﺔ+ﺿﻤﲑ ﻣﻮﺻﻮﻝ ( + )ﺿﻤﲑ+ﺃﺩﺍﺓ(+)Ø +ﻓﻌﻞ ﻣﻀﺎﺭﻉ+)ﺃﺩﺍﺓ : ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ
  .ﺃﺩﺍﺓ ﲨﻠﺔ+ﲨﻠﺔ +ﺃﺩﺍﺓ 
ﺃﺗﺠﻌﻞﹸ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻭ ﺇﹺﺫﹾ ﻗﺎﻝﹶ ﺭﺑﻚ ﻟﻠﻤﻼﺋﻜﹶﺔ ﺇﹺﻧﻲ ﺟﺎﻋﻞﹲ ﰲ ﺍَﻷﺭﺽﹺ ﺧﻠﻴﻔﹶﺔﹰ ﻗﺎﻟﻮﺍ   : ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ: ﺍﳌﺜﺎﻝ
ﻟﻴﺲ ﺇﻧﻜﺎﺭﺍ ﺃﻭ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ  (2)ﻣﺎَﺀ ﻭﻧﺤﻦ ﻧﺴﺒﺢ ﺑﹺﺤﻤﺪﻙ ﻭﻧﻘﹶﺪﺱ ﻟﹶﻚﻳﻔﹾِﺴﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻳﺴﻔﻚ ﺍﻟﺪ
ﺍﳌﻼﺋﻜﺔ، ﺑﻞ ﺗﻌﺠﺒﺎ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﺨﻠﻒ ﻟﻌﻤﺎﺭﺓ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺇﺻﻼﺣﻬﺎ ﻣﻦ ﻳﻔﺴﺪ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻃﻠﺒﺎ ﻟﻠﺤﻜﻤﺔ 
  (4).ﻫﻲ ﺃﻟﻒ ﺍﻻﺳﺘﺮﺷﺎﺩ - ﻫﺎﻫﻨﺎ–ﻓﺎﻷﻟﻒ  (3)ﺍﻟﱵ ﻏﻠﺒﺖ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﻔﺎﺳﺪ ﻭﺃﻟﻐﺘﻬﺎ،
  : ﺍﳌﺸﺠﺮ
  ﺝ
  
  ﺍﺳﺘﻔﻬﺎﻡ  ﺭﻛﻦ ﺇﺳﻨﺎﺩﻱ       ﺭﻛﻦ ﺇﺿﺎﰲ       ﺭﻛﻦ ﻣﻮﺻﻮﻝ    ﺭﺍﺑﻂ ﻋﻄﻒ  ﻣﻌﻄﻮﻑ  ﺭﺍﺑﻂ ﺣﺎﻝ  ﺣـﺎﻝ ﺭﺍﺑﻂ ﻋﻄﻒ  ﻣﻌﻄﻮﻑ
  
  ﲨﻠﺔ    ﺃﺩﺍﺓ     ﻣﺴﻨﺪ   ﻣﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ  ﺃﺩﺍﺓ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻣﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻔﻌﻮﻝ ﺑﻪ     ﺻﻠﺔ     ﺃﺩﺍﺓ      ﲨﻠﺔ       ﺃﺩﺍﺓ       ﲨﻠﺔ     ﺃﺩﺍﺓ     
  
  ﺿﻤﲑ ﻏﺎﺋﺐ    ﺿﻤﲑ ﻣﻮﺻﻮﻝ       
  
     (ﻧﻘﺪﺱ ﻟﻚ)ﻭ  ( ﳓﻦ ﻧﺴﺒﺢ ﲝﻤﺪﻙ)ﻭ (   ﻳﺴﻔﻚ ﺍﻟﺪﻣﺎﺀ) ﻭ  (ﻳﻔﺴﺪ ﻓﻴﻬﺎ)ﻓﻲ       ھﺎ           ﻣﻦ                   Øﺃﹶ     ﲡﻌﻞ 
  
+ ﻧﻔﻲ + ﺍﺳﺘﻔﻬﺎﻡ = ﻣﻔﻌﻮﻝ ﺑﻪ + ﺭﻛﻦ ﺇﺳﻨﺎﺩﻱ + ﻧﻔﻲ + ﺍﺳﺘﻔﻬﺎﻡ : ﺍﻟﻨﻤﻂ ﺍﻟﺜﺎﱐ
  .ﻣﻔﻌﻮﻝ ﺑﻪ+ ( ﻣﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ+ ﻣﺴﻨﺪ )
  . ﲨﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ( + Ø +ﻓﻌﻞ ﻣﻀﺎﺭﻉ+ )ﺃﺩﺍﺓ + ﺃﺩﺍﺓ : ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ
ﺗﻌﺠﻴﺒﺎ ﳌﻦ ﲰﻊ ﺑﻘﺼﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ  (1)ﺃﹶﻟﹶﻢ ﺗﺮ ﻛﹶﻴﻒ ﻓﹶﻌﻞﹶ ﺭﺑﻚ ﺑﹺﻌﺎﺩ: ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ: ﺍﳌﺜﺎﻝ
ﻓﻘﺪ ﺟﺮﻯ ﻫﺬﺍ . ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺃﺭﺑﺎﺏ ﺍﻟﺘﻮﺍﺭﻳﺦ، ﻭﺇﻥ ﱂ ﻳﻜﻦ ﺭﺁﻫﻢ ﺣﻘﹼﺎ ﺃﻭ ﲰﻊ ﺑﻘﺼﺘﻬﻢ
ﺃﻧﻪ ﺷﺒﻪ ﺣﺎﻝ ﻏﲑ ﺍﻟﺮﺍﺋﻲ ﻟﺸﻲﺀ ﻋﺠﻴﺐ ))ﺍﻟﺘﻌﺠﻴﺐ؛ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﳎﺮﻯ ﺍﳌﺜﻞ ﰲ ﻣﻘﺎﻡ 
ﲝﺎﻝ ﺍﻟﺮﺍﺋﻲ ﻟﻪ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﺩﻋﺎﺀ ﻇﻬﻮﺭ ﺃﻣﺮﻩ ﻭﺟﻼﺋﻪ ﲝﻴﺚ ﺍﺳﺘﻮﻯ ﰲ ﺇﺩﺭﺍﻛﻪ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ 
ﻭﺍﻟﻐﺎﺋﺐ، ﰒﹼ ﺃﺟﺮﻱ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻣﻌﻪ ﻛﻤﺎ ﳚﺮﻱ ﻣﻊ ﺍﻟﺮﺍﺋﻲ ﻗﺼﺪﺍ ﺇﱃ ﺍﳌﺒﺎﻟﻐﺔ ﰲ ﺷﻬﺮﺗﻪ 
                                                
  .03/ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ (2)
  .122/1ﺭﻭﺡ ﺍﳌﻌﺎﱐ، : ﻭﻳﻨﻈﺮ. 16/1ﻣﻌﺎﱂ ﺍﻟﺘﱰﻳﻞ، : ﻭﻳﻨﻈﺮ. 282/1ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﻭﻱ، : ﻨﻈﺮﻳ (3)
  .58/1ﻣﺸﻜﻞ ﺇﻋﺮﺍﺏ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، : ﻳﻨﻈﺮ (4)
  .6/ﺍﳊﺠﺮ (1)
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ﺮ ﻛﹶﻴﻒ ﻓﹶﻌﻞﹶ ﺭﺑﻚ ﺑﹺﺄﹶﺻﺤﺎﺏﹺ ﺃﹶﻟﹶﻢ ﺗ: ﻭﻳﺄﺧﺬ ﺣﻜﻤﻪ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ(2).((ﻭﻋﺮﺍﻗﺘﻪ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ
ﲟﺎ ﻓﻌﻠﻪ ﺍﳌﻮﱃ ﻋﺰ ﻭﺟﻞﹼ ﺑﺄﺻﺤﺎﺏ ( ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ)، ﻭﻓﻴﻪ ﺗﻌﺠﻴﺐ ﻟﻠﻨﱯ (3)ﺍﻟﹾﻔﻴﻞﹺ
ﺍﻟﻔﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﳊﺒﺸﺔ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻗﺼﺪﻭﺍ ﲣﺮﻳﺐ ﺑﻴﺖ ﺍﷲ ﺍﳊﺮﺍﻡ، ﻭﳚﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳋﻄﺎﺏ 




  ﻣﻔﻌﻮﻝ ﺑﻪ    ﺭﻛﻦ ﺇﺳﻨﺎﺩﻱ    ﻧﻔﻲ   ﺍﺳﺘﻔﻬﺎﻡ
       ﻣﺴﻨﺪ   ﻣﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ        
  
  ﲨﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ      ﻓﻌﻞ    ﺃﺩﺍﺓ    ﺃﺩﺍﺓ
  
  (ﻛﻴﻒ ﻓﻌﻞ ﺭﺑﻚ ﺑﻌﺎﺩ)            Ø  ﺗﺮ     ﻟﹶﻢ    ﺃﹶ  
  (ﻛﻴﻒ ﻓﻌﻞ ﺭﺑﻚ ﺑﺄﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻔﻴﻞ)Ø     ﺗﺮ     ﱂ    ﺃ 
ﻣﺴﻨﺪ +  ﻣﺴﻨﺪ+ )ﻧﻔﻲ + ﺍﺳﺘﻔﻬﺎﻡ = ﺭﻛﻦ ﺇﺿﺎﰲ +ﺭﻛﻦ ﺇﺳﻨﺎﺩﻱ + ﻧﻔﻲ + ﺍﺳﺘﻔﻬﺎﻡ : ﺍﻟﻨﻤﻂ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
  (.ﻣﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ+ ﺃﺩﺍﺓ ﺇﺿﺎﻓﺔ ( + )ﺇﻟﻴﻪ
ﻓﻌﻞ + )ﺃﺩﺍﺓ + ﺃﺩﺍﺓ ( = ﺭﻛﻦ ﻣﻮﺻﻮﻝ+ ﺃﺩﺍﺓ ( + )Ø +ﻓﻌﻞ ﻣﻀﺎﺭﻉ + )ﺃﺩﺍﺓ + ﺃﺩﺍﺓ : ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ
  ((.ﺻﻠﺔ+ ﺿﻤﲑ ﻣﻮﺻﻮﻝ+ )ﺃﺩﺍﺓ ( + )Ø +ﻣﻀﺎﺭﻉ 
ﻜﻞﹼ ﻣﻦ ﺗﺼﺢ ﻣﻨﻪ ﺗﻌﺠﻴﺒﺎ ﻟﻨﺒﻴﻪ ﻭﻟ(1)ﺃﻟﹶﻢ ﺗﺮ ﺇﹺﱃ ﺍﻟﹼﺬﻳﻦ ﺃﹸﻭﺗﻮﺍ ﻧﺼﻴﺒﺎﹰ ﻣﻦ ﺍﻟﹾﻜﺘﺎﺏﹺ: ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ: ﺍﳌﺜـﺎﻝ
ﲪﻼ ﳍﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺮ، ﻛﻤﺎ ( ﺇﱃ)، ﻭﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﺑﺼﺮﻳﺔ ﻻ ﻗﻠﺒﻴﺔ، ﻭﺗﻌﺪﻳﺘﻬﺎ ﺑـ(2)ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﻣﻦ ﺣﺎﻝ ﺃﺣﺒﺎﺭ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ
ﺃﱂ ﻳﻨﺘﻪ ﻋﻠﻤﻚ : ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻋﻠﻤﻴﺔ، ﻭﻣﻦ ﲦﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﺗﻌﺪﻳﺘﻬﺎ ﻟﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﻣﻌﲎ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﺀ، ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ
  (3).ﺇﻟﻴﻬﻢ، ﻭﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺔ ﻻ ﲣﺮﺝ ﻋﻦ ﻣﻘﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﺠﻴﺐ ﺃﻳﻀﺎ
  :ﺸﺠﺮﺍﳌ
                                                
  .732/1ﺇﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ ﰲ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ،  (2)
  .1/ﺍﻟﻔﻴﻞ (3)
  .594/5ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻘﺪﻳﺮ، : ﻳﻨﻈﺮ (4)
  .32/ﺁﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥ. 15-44/ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ (1)
  .02/3ﺭﻭﺡ ﺍﳌﻌﺎﱐ، : ﻭﻳﻨﻈﺮ. 823/1ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻘﺪﻳﺮ، : ﻳﻨﻈﺮ (2)




  ﺭﻛﻦ ﺇﺿﺎﰲ    ﺭﻛﻦ ﺇﺳﻨﺎﺩﻱ    ﻧﻔﻲ   ﺍﺳﺘﻔﻬﺎﻡ  
  
  ﻣﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ  ﻣﺴﻨﺪ           ﻣﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ  ﺃﺩﺍﺓ ﺇﺿﺎﻓﺔ        
  
  ﺭﻛﻦ ﻣﻮﺻﻮﻝ          ﺃﺩﺍﺓ      ﺃﺩﺍﺓ  ﻓﻌﻞ ﻣﻀﺎﺭﻉ    ﺃﺩﺍﺓ  
  ﺻﻠﺔ    ﺿﻤﲑ ﻣﻮﺻﻮﻝ                    
  (ﺃﻭﺗﻮﺍ ﻧﺼﻴﺒﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ)ﺇﱃ ﺍﻟﺬﻳﻦ       Ø     ﺗﺮ    ﱂ    ﺃﹶ    
  
  .ﻣﻌﻄﻮﻑ+ ﺭﺍﺑﻂ ﻋﻄﻒ + ﻣﻌﻄﻮﻑ + ﺭﺍﺑﻂ ﻋﻄﻒ + ﻣﻌﻄﻮﻑ ﻋﻠﻴﻪ + ﺍﺳﺘﻔﻬﺎﻡ : ﺍﻟﻨﻤﻂ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
+ ﺃﺩﺍﺓ +Ø+ ﺃﺩﺍﺓ : ﲡﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻂ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﰲ ﺻﻮﺭﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻗﻮﺍﻣﻬﺎ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﺼﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ  
  .ﲨﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ+ ﺃﺩﺍﺓ + ﲨﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ 
ﻴﺚ ﻟﻴﺲ ﳜﻔﻰ ﺃﻥﹼ ﰲ ﺍﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻡ ﺗﻌﺠﻴﺒﺎ ﻣﻦ ، ﺣ(4)ﺃﹶﻓﹶﻼ ﻳﺘﻮﺑﻮﻥﹶ ﺇﹺﱃ ﺍِﷲ ﻭﻳﺴﺘﻐﻔﺮﻭﻧﻪ: ﺍﳌﺜﺎﻝ
ﻹﻧﻜﺎﺭ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ، ﻻ ﻹﻧﻜﺎﺭ ﺍﻟﻮﻗﻮﻉ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥﹼ ﺍﻟﻔﺎﺀ ﻟﻠﻌﻄﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪﺭ ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ ﺍﳌﻘﺎﻡ، ﻛﺄﳕﺎ (5)ﺇﺻﺮﺍﺭﻫﻢ؛




  ﻣﻌﻄﻮﻑ  ﺭﺍﺑﻂ ﻋﻄﻒ    ﻣﻌﻄﻮﻑ  ﺭﺍﺑﻂ ﻋﻄﻒ  ﻣﻌﻄﻮﻑ ﻋﻠﻴﻪ   ﺍﺳﺘﻔﻬﺎﻡ
  
  ﲨﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ     ﺃﺩﺍﺓ       ﲨﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ    ﺃﺩﺍﺓ        ﲨﻠﺔ      ﺃﺩﺍﺓ
  
  (ﻳﺴﺘﻐﻔﺮﻭﻧﻪ)     ﻭ        (ﻻ ﻳﺘﻮﺑﻮﻥ ﺇﱃ ﺍﷲ)ﻓﹷ             Ø       ﺃ 
  .ﻣﻔﻌﻮﻟﲔ( + ﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪﻣﺴ+ ﻣﺴﻨﺪ + )ﺍﺳﺘﻔﻬﺎﻡ = ﻣﻔﻌﻮﻟﲔ + ﺭﻛﻦ ﺇﺳﻨﺎﺩﻱ + ﺍﺳﺘﻔﻬﺎﻡ : ﺍﻟﻨﻤﻂ ﺍﳋﺎﻣﺲ
  .Ø(+Ø( + ﺃﺩﺍﺓ ﺧﻄﺎﺏ+ ﻓﻌﻞ ﻣﺎﺽ + ))ﺃﺩﺍﺓ =  Ø( + Ø+ ﺭﻛﻦ ﻓﻌﻠﻲ + )ﺃﺩﺍﺓ : ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ
                                                
  .47/ﺍﳌﺎﺋﺪﺓ (4)
  .453/2ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﻭﻱ، : ﻳﻨﻈﺮ (5)
  .76/3ﺇﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ ﰲ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ، : ﻳﻨﻈﺮ (6)
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، ﻭﻫﻮ (1)ﺇﻥﹾ ﺃﹶﺗﺎﻛﹸﻢ ﻋﺬﺍﺏ ﺍِﷲ ﺃﻭ ﺃﹶﺗﺘﻜﹸﻢ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔﹸ ﺃﹶﻏﹶﻴﺮ ﺍِﷲ ﺗﺪﻋﻮﻥﹶ ﺇﹺﻥﹸ ﻛﹸﻨﺘﻢ ﺻﺎﺩﻗﲔ ﺃﹶﺭﺃﹾﻳﺘﻜﹸﻢﻗﹸﻞﹾ : ﺍﳌﺜﺎﻝ
: ﺏ، ﻭﻣﻔﻌﻮﻻ ﺭﺃﻳﺖ ﳏﺬﻭﻓﺎﻥ ﻟﺪﻻﻟﺔ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ، ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺣﻴﻨﺌﺬﺍﺳﺘﻔﻬﺎﻡ ﺗﻌﺠﺐ، ﻭﺍﻟﻜﺎﻑ ﻟﻠﺨﻄﺎ
ﺃﻏﲑ ﺍﷲ : )، ﻭﻗﺪ ﺩﻝﹼ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺟﻮﺍﺏ ﺍﻟﺸﺮﻃ ﺃﺭﺃﻳﺘﻜﻢ ﻋﺒﺎﺩﺗﻜﻢ ﺍﻷﺻﻨﺎﻡ ﻫﻞ ﺗﻨﻔﻌﻜﻢ ﻋﻨﺪ ﳎﻲﺀ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ؟
  )2(.ﻻ ﳛﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﻣﻔﻌﻮﻝ؛ ﻟﻜﻮﻥ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﳏﺼﻼﹰ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﻭﺟﻮﺍﺑﻪ: ﻭﻗﺎﻝ ﻗﻮﻡ ﺁﺧﺮﻭﻥ(. ﺗﺪﻋﻮﻥ
  ﺝ               : ﺍﳌﺸﺠﺮ
  ﻣﻔﻌﻮﻻﻥ                  ﺭﻛﻦ ﺇﺳﻨﺎﺩﻱ                ﺍﺳﺘﻔﻬﺎﻡ      
  ﻣﺴﻨﺪ ﺇﻟﺒﻪ          ﻣﺴﻨﺪ                
  ﺭﻛﻦ ﻓﻌﻠﻲ          ﺃﺩﺍﺓ      
  ﻓﻌﻞ ﻣﺎﺽ     ﺃﺩﺃﺓ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﺃﺩﺍﺓ ﺧﻄﺎﺏ        
  
   Ø      Ø     ﻛﻢ  ﺕ          ﺃ            ﺭﺃﻯ      
                                                
  .04/ﺍﻷﻧﻌﺎﻡ (1)
  .242/1ﺍﻟﺘﺒﻴﺎﻥ ﰲ ﺇﻋﺮﺍﺏ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، : ﻳﻨﻈﺮ (2)
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+ ﻣﺴﻨﺪ + )ﺍﺳﺘﻔﻬﺎﻡ = : ﺭﻛﻦ ﺇﺿﺎﰲ + ﻣﻔﻌﻮﻝ ﺑﻪ +  ﺭﻛﻦ ﺇﺳﻨﺎﺩﻱ+ ﺍﺳﺘﻔﻬﺎﻡ : ﺍﻟﻨﻤﻂ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ
  (.ﻣﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ+ ﺃﺩﺍﺓ ﺇﺿﺎﻓﺔ + )ﻣﻔﻌﻮﻝ ﺑﻪ ( + ﻣﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ
ﻓﻌﻞ + ))ﺃﺩﺍﺓ ( = ﺭﻛﻦ ﻣﻮﺻﻮﻝ+ ﺃﺩﺍﺓ + )ﺿﻤﲑ ﻣﺘﻜﻠﻢ ( + Ø+ ﺭﻛﻦ ﻓﻌﻠﻲ + )ﺃﺩﺍﺓ : ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ
  ((.ﺻﻠﺔ+ ﺃﺩﺍﺓ ﻣﻮﺻﻮﻟﺔ + )ﺃﺩﺍﺓ + )ﺿﻤﲑ ﻣﺘﻜﻠﻢ ( + Ø( + ﺃﺩﺍﺓ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ+ ﻣﺎﺽ 
ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﻮﻟﺪ ﻟﻪ ﻭﻟﺪ ﻣﻊ ﻣﺲ (1)ﺃﹶﺑﺸﺮﺗﻤﻮﻧﹺﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﹶﻥﹾ ﻣﺴﲏ ﺍﻟﻜﺒﺮﻝﹶ ﻗﹶﺎ: ﺍﳌﺜﺎﻝ
  (2).ﺍﻟﻜﱪ ﺇﻳﺎﻩ
  :ﺍﳌﺸﺠﺮ
  ﺝ
      
  ﺭﻛﻦ ﺇﺿﺎﰲ  ﻣﻔﻌﻮﻝ ﺑﻪ  ﺭﻛﻦ ﺇﺳﻨﺎﺩﻱ   ﺍﺳﺘﻔﻬﺎﻡ    
  
  ﻣﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ  ﺃﺩﺍﺓ ﺇﺿﺎﻓﺔ  ﻣﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ        ﻣﺴﻨﺪ         
  
  ﻣﻮﺻﻮﻝ ﺭﻛﻦ          ﺃﺩﺍﺓ     ﺭﻛﻦ ﻓﻌﻠﻲ    
  ﺻﻠﺔ        ﺃﺩﺍﺓ ﻣﻮﺻﻮﻟﺔ  ﻓﻌﻞ ﻣﺎﺽ  ﺃﺩﺍﺓ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ  ﺿﻤﲑ ﻣﺘﻜﻠﻢ           
  (ﻣﺴﲏ ﺍﻟﻜﱪ)    ﺃﻥ  ﻋﻠﻰ ﻱ         Ø     ﰎ     ﺑﺸﺮ  ﺃﹶ    
  
( ﻣﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ+ ﻣﺴﻨﺪ ( + )ﺭﻛﻦ ﺇﺿﺎﰲ+ ﺃﺩﺍﺓ ﺇﺿﺎﻓﺔ = )ﺭﻛﻦ ﺇﺳﻨﺎﺩﻱ + ﺭﻛﻦ ﺇﺿﺎﰲ : ﺍﻟﻨﻤﻂ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ
  (.ﻣﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ+ ﻣﺴﻨﺪ (( + )ﻣﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ+ ﺍﺳﺘﻔﻬﺎﻡ+ )ﺃﺩﺍﺓ ﺇﺿﺎﻓﺔ = )
+ ﻓﻌﻞ ﻣﺎﺽ (( + ))ﺍﺳﻢ+ ﺃﺩﺍﺓ + )ﺃﺩﺍﺓ ( = )Ø+ ﺭﻛﻦ ﻓﻌﻠﻲ (( + )ﺍﺳﻢ+ ﺃﺩﺍﺓ + )ﺃﺩﺍﺓ : )ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ
  (.Ø(+ ﺃﺩﺍﺓ ﺗﺄﻧﻴﺚ
  (4).، ﻭﻓﻴﻪ ﺗﻌﺠﻴﺐ ﻣﻦ ﻋﻈﻢ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻭﻫﻮﻟـﻪ(3)َﻷﻱ ﻳﻮﻡﹴ ﺃﹸﺟﻠﹶﺖ: ﺍﳌﺜﺎﻝ
  :ﺍﳌﺸﺠﺮ
                                                
  .45/ﺍﳊﺠﺮ (1)
ﺗﻔﺴﲑ ﳎﺎﻫﺪ، ﲢﻘﻴﻖ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﻟﻄﺎﻫﺮ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﺴـﻮﺭﰐ، : ﻭﻳﻨﻈﺮ. 35/3ﻣﻌﺎﱂ ﺍﻟﺘﱰﻳﻞ، : ﻭﻳﻨﻈﺮ. 573/3ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﻭﻱ، : ﻳﻨﻈﺮ (2)
  .243/1، (ﺕ.ﺩ)ﺍﳌﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑﻭﺕ، 
  .21/ﺍﳌﺮﺳﻼﺕ (3)




  ﺭﻛﻦ ﺇﺳﻨﺎﺩﻱ         ﺭﻛﻦ ﺇﺿﺎﰲ      
  
  ﻣﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ       ﻣﺴﻨﺪ      ﺭﻛﻦ ﺇﺿﺎﰲ  ﺓ ﺇﺿﺎﻓﺔﺃﺩﺍ    
  
  ﺭﻛﻦ ﻓﻌﻠﻲ  ﻣﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ   ﺍﺳﺘﻔﻬﺎﻡ        
        
  ﻓﻌﻞ ﻣﺎﺽ     ﺃﺩﺍﺓ ﺗﺄﻧﻴﺚ    ﺍﺳﻢ       ﺃﺩﺍﺓ          
  
  Ø  ﺕ  ﺃﹸﺟﻞ        ﻳﻮﻡ         ﺃﻱ      ﻟﹻ      
  
  ﻣﻔﻌﻮﻟﲔ+ ﻣﻔﻌﻮﻝ ﺑﻪ ﺃﻭﻝ + ﻣﺴﻨﺪ + ﺍﺳﺘﻔﻬﺎﻡ ﻋﻦ ﺍﳌﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ : ﺍﻟﻨﻤﻂ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ
  .ﲨﻠﺔ ﺍﺳﺘﻔﻬﺎﻡ+ ﺿﻤﲑ ﺧﻄﺎﺏ +ﻓﻌﻞ ﻣﺎﺽ + ﺃﺩﺍﺓ : ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ
  (2).، ﻗﺎﻟﻪ ﺍﳌﻮﱃ ﻋﺰ ﻭﺟﻞﹼ ﺗﻌﺠﻴﺒﺎ ﻭﺗﻔﺨﻴﻤﺎ ﻟﺸﺄﻥ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻴﻮﻡ(1)ﻭﻣﺎ ﺃﺩﺭﺍﻙ ﻣﺎ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺪﻳﻦﹺ: ﺍﳌﺜﺎﻝ
  :ﺍﳌﺸﺠﺮ
  ﺝ
        
  ﻣﻔﻌﻮﻻﻥ ﺛﺎﻥ ﻭﺛﺎﻟﺚ  ﻣﻔﻌﻮﻝ ﺑﻪ ﺃﻭﻝ  ﻣﺴﻨﺪ  ﺍﺳﺘﻔﻬﺎﻡ ﻋﻦ ﺍﳌﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ    
  
  ﲨﻠﺔ ﺍﺳﺘﻔﻬﺎﻣﻴﺔ   ﺿﻤﲑ ﺧﻄﺎﺏﻓﻌﻞ ﻣﺎﺽ      ﺃﺩﺍﺓ            
  
  (ﻣﺎ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺪﻳﻦ)            ﻙ       ﺃﺩﺭﻯ    ﻣﺎ      
ﻳﻼﺣﻆ ﺃﻥﹼ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﻧﻈﺎﺋﺮ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﰲ ﻣﻮﺍﺿﻊ ﻋﺪﺓ ﻣﻨﻪ، ﺳﻴﻘﺖ ﲨﻴﻌﻬﺎ؛ ﻟﺘﻔﻴﺪ   
  :ﺿﺮﺑﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺠﻴﺐ ﻭﺍﻻﺳﺘﻌﻈﺎﻡ، ﻧﻮﺭﺩﻫﺎ ﰲ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﺎﱄ
  ﺍﻟﺼﻔﺔ  ﺍﻟﺴﻮﺭﺓ  ﺍﻟﺮﻗﻢ  ﺍﻵﻳــﺔ
                                                
  .71/ﺍﻻﻧﻔﻄﺎﺭ (1)
  .264/5ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﻭﻱ، : ﻳﻨﻈﺮ (2)
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  ﻣﻜﻴﺔ  ﺍﳌﺮﺳﻼﺕ  41  ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻔﹶﺼﻞﹺ ﻭﻣﺎ ﺃﹶﺩﺭﺍﻙ ﻣﺎ 
  ﻣﻜﻴﺔ  ﺍﻻﻧﻔﻄﺎﺭ  81  ﰒﹸﱠ ﻣﺎ ﺃﺩﺭﺍﻙ ﻣﺎ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺪﻳﻦﹺ
  ﻣﻜﻴﺔ  ﺍﳊﺎﻗﺔ  3  ﻭﻣﺎ ﺃﹶﺩﺭﺍﻙ ﻣﺎ ﺍﳊﹾﺎﻗﱠﺔﹸ 
  ﻣﻜﻴﺔ  ﺍﳌﺪﺛﺮ  72  ﻭﻣﺎ ﺃﹶﺩﺭﺍﻙ ﻣﺎ ﺳﻘﹶﺮ 
  ﻣﻜﻴﺔ  ﺍﳌﻄﻔﻔﲔ  8  ﻭﻣﺎ ﺃﹶﺩﺭﺍﻙ ﻣﺎ ﺳﺠﲔ 
  ﻣﻜﻴﺔ  ﺍﻟﻄﺎﺭﻕ  2  ﻭﻣﺎ ﺃﹶﺩﺭﺍﻙ ﻣﺎ ﺍﻟﻄﹼﺎﺭﹺﻕ 
  ﻣﻜﻴﺔ  ﺍﻟﺒﻠﺪ  21  ﻭﻣﺎ ﺃﹶﺩﺭﺍﻙ ﻣﺎ ﺍﻟﻌﻘﹶﺒﺔﹸ 
  ﻣﻜﻴﺔ  ﺍﻟﻘﺪﺭ  2  ﻭﻣﺎ ﺃﹶﺩﺭﺍﻙ ﻣﺎ ﻟﹶﻴﻠﹶﺔﹸ ﺍﻟﻘﹶﺪﺭﹺ 
  ﻣﻜﻴﺔ  ﺍﻟﻘﺎﺭﻋﺔ  3  ﻭﻣﺎ ﺃﹶﺩﺭﺍﻙ ﻣﺎ ﺍﻟﻘﺎﺭﹺﻋﺔﹸ 
  ﻣﻜﻴﺔ  ﺍﻟﻘﺎﺭﻋﺔ  01  ﻭﻣﺎ ﺃﹶﺩﺭﺍﻙ ﻣﺎ ﻫﻴﻪ 
  ﻣﻜﻴﺔ  ﺍﳍﹸﻤﺰﺓﹸ  5  ﻭﻣﺎ ﺃﹶﺩﺭﺍﻙ ﻣﺎ ﺍﳊﹸﻄﹶﻤﺔﹸ 
  
  .ﻣﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ+ ﻣﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ + ﺍﺳﺘﻔﻬﺎﻡ ﻋﻦ ﻣﺴﻨﺪ = ﺭﻛﻦ ﺇﺿﺎﰲ+ ﺍﺳﺘﻔﻬﺎﻡ ﻋﻦ ﻣﺴﻨﺪ : ﺍﻟﻨﻤﻂ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ
  :ﲡﻠﹼﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻂ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﰲ ﺻﻮﺭﺗﲔ، ﳘﺎ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ  
  ((.ﺻﻔﺔ ﻣﻜﺎﻥ+ ﺃﺩﺍﺓ ﺗﻌﺮﻳﻒ + )ﺍﺳﻢ + )ﺃﺩﺍﺓ ( = ﺭﻛﻦ ﻭﺻﻔﻲ+ ﺍﺳﻢ + )ﺃﺩﺍﺓ : ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻷﻭﱃ
ﰲ ﺍﻵﻳﺔ ﺗﻌﺠﻴﺐ ﻟﻠﺴﺎﻣﻊ ﻣﻦ ﺷﺄﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﰲ  (1)ﺎ ﺃﹶﺻﺤﺎﺏ ﺍﳌﹶﺸﺄﹶﻣﺔﻣﻭﺃﹶﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﹾﻤﺸﺄﹶﻣﺔ  : ﺍﳌﺜﺎﻝ
  (2).ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﳌﺸﺄﻣﺔ ﰲ ﺎﻳﺔ ﺳﻮﺀ ﺍﳊﺎﻝ: ﺍﻟﻔﻈﺎﻋﺔ، ﻛﺄﳕﺎ ﻗﻴﻞ
      : ﺍﳌﺸﺠﺮ
  
              
  ﺝ
  ﺭﻛﻦ ﺇﺿﺎﰲ    ﺍﺳﺘﻔﻬﺎﻡ ﻋﻦ ﻣﺴﻨﺪ      
  
  ﻣﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ  ﻣﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ          ﺃﺩﺍﺓ      
  ﺭﻛﻦ ﻭﺻﻔﻲ                  
                                                
  .9/ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ (1)
  .981/8ﺇﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ ﰲ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ، : ﻳﻨﻈﺮ (2)
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  ﺻﻔﺔ ﻣﻜﺎﻥ  ﺃﺩﺍﺓ ﺗﻌﺮﻳﻒ      ﻢﺍﺳ            
  ﻣﺸﺄﻣﺔ   ﺍﻟﹿ   ﺃﺻﺤﺎﺏ      ﻣﺎ      
  ((.ﺍﺳﻢ+ ﺃﺩﺍﺓ ﺗﻌﺮﻳﻒ + )ﺍﺳﻢ + )ﺃﺩﺍﺓ ( = ﺭﻛﻦ ﺍﲰﻲ+ ﺍﺳﻢ + )ﺃﺩﺍﺓ : ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻣﺎ ﻭﺃﹶﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝﹺ : ، ﻭﻗﻮﻟﻪ ﺃﻳﻀﺎ(1) ﻣﺎ ﺃﹶﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻴﻤﲔﹺﻭﺃﹶﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻴﻤﲔﹺ :ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: ﺍﳌﺜﺎﻝ
  .ﺣﻴﺚ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﺗﻌﺠﻴﺐ ﺍﻟﺴﺎﻣﻊ ﻣﻦ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﻔﺮﻳﻘﲔ ﻓﺨﺎﻣﺔ ﻭﻓﻈﺎﻋـﺔﹰ (2)ﺃﹶﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝﹺ
  ﺝ                   :ﺍﳌﺸﺠﺮ
  
  ﺭﻛﻦ ﺇﺿﺎﰲ    ﺍﺳﺘﻔﻬﺎﻡ ﻋﻦ ﻣﺴﻨﺪ      
  
  ﻣﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ  ﻣﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ          ﺃﺩﺍﺓ      
  ﺭﻛﻦ ﺍﲰﻲ                  
  ﺍﺳﻢ      ﺃﺩﺍﺓ ﺗﻌﺮﻳﻒ      ﺍﺳﻢ            
  ﳝﲔ       ﺍﻟﹿ   ﺃﺻﺤﺎﺏ      ﻣﺎ      
  ﴰﺎﻝ       ﺍﻟﹿ   ﺃﺻﺤﺎﺏ                    ﻣﺎ      
  :ﺍﻟﻨﺪﺍﺀ ﺍﻟﺘﻌﺠﱯ.2
ﻳﻜﺜﺮ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻨﺪﺍﺀ ﻣﻮﺿﻊ ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ ﰲ ﺧﻄﺎﺏ ﺍﻟﺒﺸﺮ، ﻓﻴﻔﺎﺭﻕ ﺃﺻﻞ ﻭﺿﻌﻪ، ﻭﻳﺼﲑ ﻣﻔﺼﺤﺎ ﻋﻦ   
ﺍﻧﻔﻌﺎﻝ ﻳﺘﺄﺟﺞ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ، ﺇﻻﹼ ﺃﻥﹼ ﻭﺭﻭﺩﻩ ﰲ ﺁﻱ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﺍﳊﻜﻴﻢ ﻛﺎﻥ ﻗﻠﻴﻼ ﱂ ﳚﺎﻭﺯ ﻣﻮﺿﻌﲔ ﺷﻜﹼﻼ ﳕﻄﲔ 
  :ﻭﻇﻴﻔﻴﲔ ﳐﺘﻠﻔﲔ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻀﺢ
  (.ﻣﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ+ ﺃﺩﺍﺓ ﺇﺿﺎﻓﺔ +)ﻣﻨﺎﺩﻯ+ ﺃﺩﺍﺓ ﻧﺪﺍﺀ = ﺭﻛﻦ ﺇﺿﺎﰲ+ﻣﻨﺎﺩﻯ+ ﺃﺩﺍﺓ ﻧﺪﺍﺀ : ﻟﻨﻤﻂ ﺍﻷﻭﻝﺍ
+ ﺃﺩﺍﺓ ﺗﻌﺮﻳﻒ + )ﺃﺩﺍﺓ ﺇﺿﺎﻓﺔ + )ﺍﺳﻢ + ﺃﺩﺍﺓ ( = ﺭﻛﻦ ﺍﲰﻲ+ ﺃﺩﺍﺓ ﺇﺿﺎﻓﺔ + )ﺍﺳﻢ + ﺃﺩﺍﺓ : ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ
  ((.ﺍﺳﻢ
  (2).، ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻨﺪﺍﺀ ﻣﻮﺿﻊ ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ(1)ﻳﺎ ﺣﺴﺮﺓﹰ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﹾﻌﺒﺎﺩ: ﺍﳌﺜﺎﻝ
  ﺝ                      :ﺍﳌﺸﺠﺮ
  ﻣﻨﺎﺩﻯ     ﺭﻛﻦ ﺇﺿﺎﰲ      ﺃﺩﺍﺓ ﻧﺪﺍﺀ        
  ﻣﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ  ﺃﺩﺍﺓ ﺇﺿﺎﻓﺔ            
                                                
  .72/ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ (1)
  .14/ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ (2)
  .02/ﻳﺲ (1)
  .446ﺍﻹﺗﻘﺎﻥ ﰲ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﺹ: ﻳﻨﻈﺮ (2)
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  ﺭﻛﻦ ﺍﲰﻲ           ﺍﺳﻢ               
  ﺃﺩﺍﺓ ﺗﻌﺮﻳﻒ     ﺍﺳﻢ                     
  ﻋﺒﺎﺩ       ﺍﻟـ    ﺣﺴﺮﺓﹰ      ﻳﺎ        
  (.ﻣﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ+ ﻣﻨﺎﺩﻯ + )ﺀ ﺃﺩﺍﺓ ﻧﺪﺍ= ﺭﻛﻦ ﺇﺿﺎﰲ +ﺃﺩﺍﺓ ﻧﺪﺍﺀ : ﺍﻟﻨﻤﻂ ﺍﻟﺜﺎﱐ
  (.ﺿﻤﲑ ﺍﳌﺘﻜﻠﻢ+ ﺍﺳﻢ + )ﺃﺩﺍﺓ : ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ
ﱂ ﺃﻗﻒ ﰲ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺍﻟﱵ ﻋﺪﺕ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺟﻌﻞ . (3)ﻫﺬﺍ ﻏﹸﻼﻡ ﻳﺎ ﺑﺸﺮﺍﻱﻗﺎﻝ  : ﺍﳌﺜﺎﻝ
ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺜﺎﻝ ﺁﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ، ﺇﻻ ﺃﱐ ﺁﺛﺮﺕ ﺃﻥ ﺃﺷﺮﺑﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑﻳﺔ، ﳌﺎ ﺗﻌﺬﹼﺭ ﻧﺪﺍﺀ ﺍﻟﺒﺸﺮﻯ 
ﻛﻤﺎ ﻟﻴﺲ ﳜﻔﻰ ﺃﻥﹼ ﰲ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺬﻱ ﳛﻴﻂ ﺑﺎﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﺳﺘﻘﻮﺍﺀ ﳍﺬﺍ ﺍﳌﻌﲎ؛ ﺇﺫ . ﻴﻘﺔﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﳊﻘ
ﻗﻴﻠﺖ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﳌﹼﺎ ﺍﻟﺘﻘﻂ ﻳﻮﺳﻒ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺃﻟﻘﻰ ﺩﻟﻮﻩ ﻓﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺍﻟﻐﻼﻡ، ﻓﻤﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻮﻗﻒ 
  .ﻳﻮﻟﱢﺪ ﰲ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﺍﻟﺴﻮﻳﺔ ﺍﻧﻔﻌﺎﻻ ﺷﺪﻳﺪﺍ، ﻗﻮﺍﻣﻪ ﺍﻻﻧﺪﻫﺎﺵ ﳑﺎ ﺗﺮﺍﻩ ﺍﻟﻌﲔ
  ﺝ              :ﺍﳌﺸﺠﺮ
  
  ﺭﻛﻦ ﺇﺿﺎﰲ       ﺃﺩﺍﺓ ﻧﺪﺍﺀ        
  
  ﻣﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ      ﻣﻨﺎﺩﻯ            
  ﺿﻤﲑ ﺍﳌﺘﻜﻠﻢ     ﺍﺳﻢ            
  ﻱ         ﺑﺸﺮﻯ     ﻳﺎ          
  : ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﺘﻌﺠﱯ.3
( + ﻣﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ+ ﻣﺴﻨﺪ + )ﺷﺮﻁ = ﺟﻮﺍﺏ ﺷﺮﻁ + ﺭﻛﻦ ﺇﺿﺎﰲ + ﺭﻛﻦ ﺇﺳﻨﺎﺩﻱ + ﺷﺮﻁ : ﺍﻟﻨﻤﻂ
  .ﺟﻮﺍﺏ ﺷﺮﻁ( + ﻣﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ+ ﻣﻔﻌﻮﻝ ﻓﻴﻪ )
  .Ø( + ﲨﻠﺔ+ ﻇﺮﻑ ( + )Ø+ ﻓﻌﻞ + )ﺃﺩﺍﺓ : ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ
، ﺗﻌﺠﻴﺒﺎ ﶈﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ (1)ﻭﻟﹶﻮ ﺗﺮﻯ ﺇﹺﺫﹾ ﺍﳌﹸﺠﺮﹺﻣﻮﻥﹶ ﻧﺎﻛﺴﻮ ﺭﺅﻭﺳﻬﹺﻢ ﻋﻨﺪ ﺭﺑﻬﹺﻢ : ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﺫﻛﺮﻩ: ﺍﳌﺜﺎﻝ
ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ، ﻭﻷﻣﺘﻪ ﻣﻦ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﻜﻔﺮﺓ ﻭﻣﺎ ﺣﻞﹼ ﻢ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥﹼ ﺟﻮﺍﺏ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﳏﺬﻭﻑ؛ ﻷﻥﹼ ﺣﺬﻓﻪ 
  (2).ﰲ ﺍﻟﻨﻔﻮﺱﺃﺩﻋﻰ ﺇﱃ ﺍﳍﻮﻝ 
                                                
  .91/ﻳﻮﺳﻒ (3)
  .21/ﺍﻟﺴﺠﺪﺓ (1)
  .412/3ﺁﻥ، ﺍﳉﻮﺍﻫﺮ ﺍﳊﺴﺎﻥ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻘﺮ: ﻳﻨﻈﺮ (2)
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، (3)ﻭﻟﹶﻮ ﺗﺮﻯ ﺇﹺﺫﹾ ﻓﺰﹺﻋﻮﺍ ﻓﹶﻼ ﻓﹶﻮﺕ ﻭﺃﹸﺧﺬﻭﺍ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻥ ﺑﻌﻴﺪ: ﻗﻮﻟﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ - ﺃﻳﻀﺎ–ﻭﻧﻈﲑﻩ   
  (4).ﻋﻠﻰ ﺃﻥﹼ ﻣﻌﲎ ﺍﻵﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺠﻴﺐ ﻣﻦ ﺣﺎﻝ ﻫﺆﻻﺀ ﺇﺫ ﻓﺰﻋﻮﺍ ﻣﻦ ﺃﺧﺬ ﺍﳌﻮﱃ ﺇﻳﺎﻫﻢ
ﻛﹶﻔﹶﺮﻭﺍ ﺍﳌﹶﻼﺋﻜﹶﺔﹸ ﻳﻀﺮﹺﺑﻮﻥﹶ  ﻭﻟﹶﻮ ﺗﺮﻯ ﺇﹺﺫﹾ ﻳﺘﻮﻓﹼﻰ ﺍﻟﱠﺬﻳﻦ : ﻭﳚﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﻮﺍﻝ ﺫﺍﺗﻪ ﻗﻮﻟﻪ ﻛﺬﻟﻚ  
  (6).((ﺍﻟﺘﻌﺠﻴﺐ ﳑﺎ ﺣﻞﹼ ﺑﺎﻟﻜﻔﹼﺎﺭ ﻳﻮﻡ ﺑﺪﺭ))، ﻭﻗﺪ ﺗﻀﻤﻨﺖ ﺍﻵﻳﺔ (5)ﻭﺟﻮﻫﻬﻢ ﻭﺃﹶﺩﺑﺎﺭﹺﻫﻢ
  ﺝ         :ﺍﳌﺸﺠﺮ
  ﺟﻮﺍﺏ ﺷﺮﻁ  ﺭﻛﻦ ﺇﺿﺎﰲ    ﺭﻛﻦ ﺇﺳﻨﺎﺩﻱ    ﺷﺮﻁ    
  ﻣﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ  ﻣﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ   ﻣﻔﻌﻮﻝ ﻓﻴﻪ    ﻣﺴﻨﺪ      
  ﲨﻠﺔ     ﺮﻑﻇ         ﻓﻌﻞ ﻣﻀﺎﺭﻉ  ﺃﺩﺍﺓ    
  
  Ø  (…ﺍﺮﻣﻮﻥ)  ﺇﺫ         Ø       ﺗﺮﻯ  ﻟﻮ     
  Ø  (…ﻓﺰﻋﻮﺍ)  ﺇﺫ          Ø      ﺗﺮﻯ  ﻟﻮ     
  Ø (…ﻳﺘﻮﰱ ﺍﻟﺬﻳﻦ)  ﺇﺫ          Ø      ﺗﺮﻯ  ﻟﻮ     
  : ﺍﳋﱪ ﺍﻟﺘﻌﺠﱯ.4
( ﺭﻛﻦ ﻣﻮﺻﻮﻝ+ ﺃﺩﺍﺓ ﺇﺿﺎﻓﺔ ( +)ﻣﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ+ ﻣﺴﻨﺪ = )ﺭﻛﻦ ﺇﺿﺎﰲ + ﺭﻛﻦ ﺇﺳﻨﺎﺩﻱ : ﺍﻟﻨﻤﻂ ﺍﻷﻭﻝ
  ((.ﺻﻠﺔ+ ﻣﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ+ )ﺃﺩﺍﺓ ﺇﺿﺎﻓﺔ ( +)ﻣﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ+ ﻣﺴﻨﺪ = )
  ((.ﺻﻠﺔ+ ﺿﻤﲑ ﻣﻮﺻﻮﻝ +)ﺃﺩﺍﺓ ( + )ﺍﺳﻢ+ ﻓﻌﻞ ﻣﺎﺽ : )ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ
، ﻭﻫﻮ ﺗﱰﻳﻪ ﻻ ﳜﻠﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ، ﻭﺍﻟﻔﺎﺀ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻓﺼﻞ ﻣﻦ (1)ﻓﹶﺘﻌﺎﱃ ﺍُﷲ ﻋﻤﺎ ﻳﺸﺮﹺﻛﻮﻥﹶ: ﺍﳌﺜﺎﻝ
  (2).ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞﹼ ﻭﺁﺛﺎﺭ ﻧﻌﻤﺘﻪ
  ﺝ         :ﺍﳌﺸﺠﺮ
  
  ﺭﻛﻦ ﺇﺿﺎﰲ        ﺇﺳﻨﺎﺩﻱﺭﻛﻦ       
  
  ﺭﻛﻦ ﻣﻮﺻﻮﻝ  ﺃﺩﺍﺓ ﺇﺿﺎﻓﺔ    ﻣﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ    ﻣﺴﻨﺪ    
  ﺻﻠﺔ        ﻣﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ                   
                                                
  .15/ﺳﺒﺄ (3)
  .152/3ﺍﳉﻮﺍﻫﺮ ﺍﳊﺴﺎﻥ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، : ﻳﻨﻈﺮ (4)
  .05/ﺍﻷﻧﻔﺎﻝ (5)
  .401/2ﺍﳉﻮﺍﻫﺮ ﺍﳊﺴﺎﻥ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، : : ﻳﻨﻈﺮ (6)
  .091/ﺍﻷﻋﺮﺍﻑ (1)
  .931/9ﺭﻭﺡ ﺍﳌﻌﺎﱐ، : ﻭﻳﻨﻈﺮ. 403/3ﺇﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ ﺇﱃ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ، : ﻳﻨﻈﺮ (2)
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ﲨﻠﺔ      ﺿﻤﲑ ﻣﻮﺻﻮﻝ           ﺍﺳﻢ    ﻓﻌﻞ ﻣﺎﺽ    
      
  (ﺗﺸﺮﻛﻮﻥ)   ﻣﺎ    ﻋﻦ      ﺍﷲ      ﺗﻌﺎﱃ    
  .ﻣﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ+ ﻣﻔﻌﻮﻝ ﺑﻪ + ﻣﺴﻨﺪ : ﺍﻟﻨﻤﻂ ﺍﻟﺜﺎﱐ
  .ﺍﺳﻢ+ ﺿﻤﲑ + ﻓﻌﻞ ﻣﺎﺽ : ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ
، ﳛﺘﻤﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺩﻋﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻫﺆﻻﺀ ﺑﺎﻹﻫﻼﻙ، ﻛﻤﺎ ﳛﺘﻤﻞ ﺃﻥ ﻳﻘﺎﻝ (3)ﻗﺎﺗﻠﹶﻬﻢ ﺍُﷲ: ﺍﳌﺜﺎﻝ
   (4).ﺗﻌﺠﺒﺎ ﻣﻦ ﺷﻨﺎﻋﺔ ﻗﻮﳍﻢ
  ﺝ              :ﺍﳌﺸﺠﺮ
  ﻣﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ    ﻣﻔﻌﻮﻝ ﺑﻪ         ﻣﺴﻨﺪ      
  ﺍﺳﻢ       ﺿﻤﲑ ﺍﻟﻐﺎﺋﺒﲔ     ﻓﻌﻞ ﻣﺎﺽ      
  
  ﺍﷲ         ﻫﻢ      ﻗﺎﺗﻞ      
+ ﻣﻔﻌﻮﻝ ﻣﻄﻠﻖ ( +)ﻣﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ+ ﻣﺴﻨﺪ = )ﺭﻛﻦ ﺇﺿﺎﰲ + ﺭﻛﻦ ﺇﺳﻨﺎﺩﻱ : ﻂ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚﺍﻟﻨﻤ
  (.ﻣﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ
  (.ﺿﻤﲑ ﺷﺨﺺ+ ﺍﺳﻢ ( +)Ø+Ø: )ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ
، ﺣﻴﺚ ﺗﻔﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ، ﻣﻊ ﺍﻟﺘﱰﻳﻪ (2)ﺳﺒﺤﺎﻧﻚ ﻭ (1)ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻋﺒﺎﺭﺗﺎ : ﺍﳌﺜـﺎﻝ
  .ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺲ
  ﺝ              : ﺍﳌﺸﺠﺮ
  ﺭﻛﻦ ﺇﺿﺎﰲ      ﺎﺩﻱﺭﻛﻦ ﺇﺳﻨ       
  
  ﻣﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ  ﻣﻔﻌﻮﻝ ﻣﻄﻠﻖ  ﻣﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ    ﻣﺴﻨﺪ     
  ﺍﺳﻢ         ﺿﻤﲑ ﺷﺨﺺ                 
  ـﻪ      ﺳﺒﺤﺎﻥ       Ø   Ø     
  ﻙ     ﺳﺒﺤﺎﻥ       Ø    Ø     
                                                
  .4/ﺍﳌﻨﺎﻓﻘﻮﻥ. 03/ﺍﻟﺘﻮﺑﺔ (3)
  .06/4ﺇﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ ﺇﱃ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ، : ﻭﻳﻨﻈﺮ. 141/3ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﻭﻱ، : ﻳﻨﻈﺮ (4)
  .76 – 4/ﺍﻟﺰﻣﺮ. 04/ﺍﻟﺮﻭﻡ. 62/ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ. 53/ﻣﺮﱘ (1)
  .14/ﺳﺒﺄ. 81/ﺍﻟﻔﺮﻗﺎﻥ. 61/ﺍﻟﻨﻮﺭ. 78/ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ. 01/ﻳﻮﻧﺲ (2)
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ﺭﻛﻦ + ﻣﻔﻌﻮﻝ ﻣﻄﻠﻖ ( + )ﻣﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ+ ﻣﺴﻨﺪ = )ﺭﻛﻦ ﺇﺿﺎﰲ + ﺭﻛﻦ ﺇﺳﻨﺎﺩﻱ : ﺍﻟﻨﻤﻂ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
  ((.ﻣﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ+ ﻣﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ + )ﻮﻝ ﻣﻄﻠﻖ ﻣﻔﻌ( + )ﻣﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ+ ﻣﺴﻨﺪ ( = )ﺇﺿﺎﰲ
  ((.ﺿﻤﲑ+ ﺍﺳﻢ + )ﺍﺳﻢ (+ )Ø+Ø): ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
، ﻭﺍﳌﻘـﻮﻝ ﺗﱰﻳـﻪ (ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ)، ﺍﳋﻄﺎﺏ ﻣﻮﺟﻪ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﱯ (3)ﺳﺒﺤﺎﻥﹶ ﺭﺑﻲﻗﹸﻞﹾ  :ﺍﳌﺜﺎﻝ
ﺇﻧﻪ ﻣﺴﻮﻕ ﻋﻠﻰ ﺟﻬـﺔ : ﻭﻗﻴﻞ. ﻟﻠﻤﻮﱃ ﻋﺰ ﻭﺟﻞﹼ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﰲ ﺷﻲﺀ، ﺃﻭ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﻓﻌﻞ
  (4).ﻟﺘﻌﺠﻴﺐ ﻣﻦ ﻓﺮﻁ ﻛﻔﺮﻫﻢﺍ
  ﺝ          : ﺍﳌﺸﺠﺮ
  ﺭﻛﻦ ﺇﺿﺎﰲ      ﺭﻛﻦ ﺇﺳﻨﺎﺩﻱ
  ﺭﻛﻦ ﺇﺿﺎﰲ  ﻣﻔﻌﻮﻝ ﻣﻄﻠﻖ  ﻣﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ    ﻣﺴﻨﺪ     
  ﻣﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ  ﻣﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ                 
  ﺿﻤﲑ ﺍﳌﺘﻜﻠﻢ  ﺍﺳﻢ       ﺍﺳﻢ                
  ﻱ        ﺳﺒﺤﺎﻥ     ﺭﺏ      Ø            Ø     
+ ﻣﻔﻌﻮﻝ ﻣﻄﻠﻖ ( +)ﻣﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ+ ﻣﺴﻨﺪ ) =ﺭﻛﻦ ﺇﺿﺎﰲ  +ﺭﻛﻦ ﺇﺳﻨﺎﺩﻱ : ﺍﻟﻨﻤﻂ ﺍﳋﺎﻣﺲ
  ((.ﺻﻠـﺔ+ ﻣﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ + )ﻣﻔﻌﻮﻝ ﻣﻄﻠﻖ ( +)ﻣﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ+ ﻣﺴﻨﺪ ( = )ﺭﻛﻦ ﻣﻮﺻﻮﻝ
  ((.ﲨﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ+ ﺿﻤﲑ ﻣﻮﺻﻮﻝ+ )ﺍﺳﻢ ( + )Ø+Ø) :ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ﻧﻔﹸِﺴـﻬﹺﻢ ﻭﻣﻤـﺎ ﻻ ﺳﺒﺤﺎﻥﹶ ﺍﻟﹼﺬﻱ ﺧﻠﹶﻖ ﺍَﻷﺯﻭﺍﺝ ﻛﹸﻠﱠﻬﺎ ﻣﻤﺎ ﺗﻨﺒﹺﺖ ﺍَﻷﺭﺽ ﻭﻣـﻦ ﺃﹶ   :ﺍﳌﺜﺎﻝ
ﻋﺠﺒﺎ ﳍﺆﻻﺀ ﰲ ﻛﻔﺮﻫﻢ ﻣﻊ )): ﺗﱰﻳﻪ ﻓﻴﻪ ﻣﻌﲎ ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ، ﻛﺄﳕﺎ ﺍﻷﺻﻞ ﻓﻴﻪ: ﻗﻴﻞ. (1)ﻳﻌﻠﹶﻤﻮﻥﹶ
  (2)((.ﺳﺒﺤﺎﻥ ﺍﷲ: ﻣﺎ ﻳﺸﺎﻫﺪﻭﻧﻪ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺎﺕ ، ﻭﻣﻦ ﺗﻌﺠﺐ ﻣﻦ ﺷﻲﺀ ﻗﺎﻝ
(+ ﻣﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴـﻪ +ﻣﺴﻨﺪ = )ﺭﻛﻦ ﺇﺿﺎﰲ + ﺭﻛﻦ ﺇﺿﺎﰲ + ﺭﻛﻦ ﺇﺳﻨﺎﺩﻱ  :ﺍﻟﻨﻤﻂ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ
  (.ﻣﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ+ ﻧﻌﺖ ( + )ﻣﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ+ ﻠﻖ ﻣﻔﻌﻮﻝ ﻣﻄ)
( + ﺍﺳﻢ+ﺍﺳﻢ(+ )Ø+ Ø(= )ﺭﻛﻦ ﺍﲰﻲ+ ﺍﺳﻢ( + )ﺍﺳﻢ+ﺍﺳﻢ(+ )Ø+ Ø) :ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ
  ((.ﺍﺳﻢ+ﺃﺩﺍﺓ ﺗﻌﺮﻳﻒ+ )ﺍﺳﻢ)
                                                
  .39/ﺍﻹﺳﺮﺍﺀ (3)
  .133/01ﺁﻥ، ﺍﳉﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺮ: ﻳﻨﻈﺮ (4)
  .63/ﻳﺲ (1)
  .62/51ﺍﳉﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ،  (2)
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، ﻭﻫﻮ ﺗﻌﺠﻴﺐ ﳌﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ، ﺃﻭ ﺗﻌﺠﺐ ﳌـﺎ (3)ﻭﺳﺒﺤﺎﻥﹶ ﺍِﷲ ﺭﺏ ﺍﻟﹾﻌﺎﻟﹶﻤﲔ :ﺍﳌﺜﺎﻝ
  (4).ﺩﻫﺎﻩ ﻣﻦ ﻋﻈﻤﺘﻪ
  
  ﺝ           :ﺍﳌﺸﺠﺮ
  
  ﺭﻛﻦ ﺇﺿﺎﰲ    ﺭﻛﻦ ﺇﺿﺎﰲ    ﺭﻛﻦ ﺇﺳﻨﺎﺩﻱ     
  
  ﻣﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ  ﻧﻌﺖ  ﻣﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ  ﻣﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ  ﻣﻔﻌﻮﻝ ﻣﻄﻠﻖ    ﻣﺴﻨﺪ    
  ﺭﻛﻦ ﺍﲰﻲ                     
  ﺃﺩﺍﺓ ﺗﻌﺮﻳﻒ  ﺍﺳﻢ  ﺍﺳﻢ      ﺍﺳﻢ               ﺍﺳﻢ              
  ﻋﺎﳌﲔ     ﺍﻟـ     ﺭﺏ              ﺍﷲ       ﺳﺒﺤﺎﻥ          Ø      Ø     
  (.ﺻﻠﺔ+ ﻣﺴﻨﺪ +)ﻣﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ=  ﺭﻛﻦ ﻣﻮﺻﻮﻝ + ﻣﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ : ﻨﻤﻂ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊﻟﺍ
( + ﺿﻤﲑ ﺇﺷﺎﺭﺓ+ ﺃﺩﺍﺓ ﺗﻨﺒﻴﻪ ( = )ﲨﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ+ ﺿﻤﲑ ﻣﻮﺻﻮﻝ + )ﺭﻛﻦ ﺇﺷﺎﺭﻱ  :ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ
  (.ﲨﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ+ ﺿﻤﲑ ﻣﻮﺻﻮﻝ )
ﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺗﻌﺠﺒ  ـ)): ، ﻗﻮﳍﻢ ﻫﺬﺍ ﳛﺘﻤﻞ ﻭﺟﻬﲔ(1) ﻫﺬﺍ ﺍﻟﱠﺬﻱ ﺭﺯﹺﻗﹾﻨﺎ ﻣﻦ ﻗﹶﺒﻞﹸﻗﺎﻟﹸﻮﺍ  :ﺍﳌﺜﺎﻝ
ﻣﻨﻬﻢ ، ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ، ﻭﳛﺘﻤﻞ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺧﱪﺍ ﻣﻦ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻟﺒﻌﺾ، ﻗﺎﻟﻪ ﲨﺎﻋﺔ ﻣـﻦ 
  (2).((ﺍﳌﻔﺴﺮﻳﻦ
  ﺝ          :ﺍﳌﺸﺠﺮ
  ﺭﻛﻦ ﻣﻮﺻﻮﻝ      ﻣﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ        
  ﺻﻠﺔ      ﻣﺴﻨﺪ         ﺭﻛﻦ ﺇﺷﺎﺭﻱ       
  
  ﲨﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ     ﺿﻤﲑ ﻣﻮﺻﻮﻝ    ﺿﻤﲑ ﺇﺷﺎﺭﺓ    ﺃﺩﺍﺓ ﺗﻨﺒﻴﻪ     
       
                                                
  .8/ﺍﻟﻨﺤﻞ (3)
  .472/6ﺇﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ ﺇﱃ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ، : ﻳﻨﻈﺮ (4)
  .52/ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ (1)
  .04/1ﺍﳉﻮﺍﻫﺮ ﺍﳊﺴﺎﻥ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ،  (2)
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  (ﺭﺯﻗﻨﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ)    ﺍﻟﺬﻱ         ﺫﺍ         ﻫﺎ     
  ﻧﻌﺖ+ ﲤﻴﻴﺰ + ﻣﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ + ﺭﺍﺑﻂ ﺯﺍﺋﺪ ﻟﻠﺘﻮﻛﻴﺪ + ﻣﺴﻨﺪ  :ﺍﻟﻨﻤﻂ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ
  ﺻﻔﺔ ﻓﺎﻋﻞ+ ﺍﺳﻢ + ﺿﻤﲑ ﺍﻟﻐﺎﺋﺐ + ﺃﺩﺍﺓ + ﻓﻌﻞ ﻣﺎﺽ  :ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ
ﻋﺎﺋـﺪﺓ ( ﺑﻪ)ﺗﻌﺠﺒﺎ ﻭﺗﻌﺠﻴﺒﺎ ﻣﻦ ﺃﻣﺮﻫﻢ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥﹼ ﺍﳍﺎﺀ ﰲ  )3(ﻭﻛﹶﻔﻰ ﺑﹺﻪ ﺇﹺﺛﹾﻤﺎﹰ ﻣﺒﻴﻨﺎﹰ  :ﺍﳌﺜﺎﻝ
  .ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺬﺏ :ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺀ، ﻭﻗﻴﻞ
  :ﺍﳌﺸﺠﺮ
  ﺝ .4
  
  ﻧﻌﺖ  ﲤﻴﻴﺰ  ﻣﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ   ﺭﺍﺑﻂ ﺯﺍﺋﺪ ﻟﻠﺘﻮﻛﻴﺪ    ﻣﺴﻨﺪ   
    
  ﺻﻔﺔ ﻓﺎﻋﻞ  ﺍﺳﻢ  ﺿﻤﲑ ﺍﻟﻐﺎﺋﺐ     ﺃﺩﺍﺓ    ﻓﻌﻞ ﻣﺎﺽ  
  


















                                                












  واﻟﺬم اﻟﻤﺪح ﻟﺘﺮﻛﯿﺐ اﻟﻮﻇﯿﻔﯿﺔ اﻷﻧﻤﺎط
  اﻟﻜﺮﯾﻢ اﻟﻘﺮآن ﻓﻲ اﻟﺸﻜﻠﯿﺔ وﺻﻮرھﺎ
  
  :ﺍﳌﺪﺡ: ﺃﻭﻻ
 (:ﻧﹺﻌﻢ) ﺑﺼﻴﻐﺔ ﺍﳌﺪﺡ .1
 ﲦـﺎﱐ  ﺍﻟﺘﻌﺒﲑﻳـﺔ  ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻋﻦ ﻭﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺍﳌﺪﺡ، ﻹﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﰲ( ﻧﹺﻌﻢ)ﻭﺭﺩﺕ
 ﰲ ﻣﻀـﺒﻮﻃﺔ  ﺳﻴﻘﺖ ﻭﻗﺪ ﻣﺪﻧﻴﺔ، ﻭﺳﺒﻊ ﻣﻜﻴﺔ، ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺴﻊ ﺁﻳﺔ؛ ﻋﺸﺮﺓ ﺳﺖ ﰲ ﻣﺮﺓ ﻋﺸﺮﺓ
 ﺳـﻮﺭﰐ  ﻣـﻦ  ﺿﻌﲔﻣﻮ ﰲ ﺇﻻ ﺍﳌﻴﻢ، ﻭﻓﺘﺢ ﺍﻟﻌﲔ ﻭﺳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻨﻮﻥ ﺑﻜﺴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﺍﳌﺼﺤﻒ
 ﺍﻟﺜـﺎﱐ  ﻭﺃﻣﺎ ،(1)ﻫﻲ ﺎﻓﹶﻨﹺﻌﻤ ﺍﻟﺼﺪﻗﹶﺎﺕ ﺗﺒﺪﻭﺍ ﺇﹺﻥﹾ : ﺗﻌﺎﱃ ﻓﻘﻮﻟﻪ ﺍﻷﻭﻝ ﺃﻣﺎ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ؛ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ
 ﻣﻦ ﺁﺕ ﻫﻮ ﻣﺎ ﳓﻮ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺮﻛﺎﺕ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺗﺒﺎﻳﻨﺖ ﻓﻘﺪ (2)ﺑﹺﻪ ﻳﻌﻈﹸﻜﹸﻢ ﻧﹺﻌﻤﺎ ﺍَﷲ ﺇﻥﱠ : ﻓﻘﻮﻟﻪ
  (3):ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﺟﻮﻩ
                                                
  .172/ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ(1)
 .85/ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ )2(
-091ﺹ ﻫـ،0041 ،2ﻁ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ، ﺩﺍﺭ ﺿﻴﻒ، ﺷﻮﻗﻲ: ﲢﻘﻴﻖ ﳎﺎﻫﺪ، ﺑﻦ ﺑﻜﺮ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺍﺕ، ﰲ ﺍﻟﺴﺒﻌﺔ ﻛﺘﺎﺏ: ﻳﻨﻈﺮ)3(   
 ﻣﺆﺳﺴـﺔ  ﺍﻷﻓﻐـﺎﱐ،  ﺳﻌﻴﺪ: ﲢﻘﻴﻖ ﺯﳒﻠﺔ، ﺑﻦ ﺯﺭﻋﺔ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺍﺕ، ﺣﺠﺔ: ﻭﻳﻨﻈﺮ. 201ﺹ ﺍﻟﺴﺒﻊ، ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺍﺕ ﰲ ﺍﳊﺠﺔ: ﻭﻳﻨﻈﺮ. 191
 ﻋﺸﺮ، ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﻟﻠﻘﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳉﺎﻣﻊ ﺍﻟﻜﻨﻮﺯ ﻭﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺮﻣﻮﺯ ﺇﻳﻀﺎﺡ: ﻭﻳﻨﻈﺮ 741-641/1 ﻡ،2891 ﻫـ،2041 ،2ﻁ ﺑﲑﻭﺕ، ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ،





 ﻭﺭﺵ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﰲ ﻭﻧﺎﻓﻊ ﺣﻔﺺ، ﺭﻭﺍﻳﺔ ﰲ ﻋﺎﺻﻢﻭ ﻛﺜﲑ ﺍﺑﻦ ﻗﺮﺍﺀﺓ :ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﻮﺟﻪ
 ﻟﻴﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻌﲔ؛ ﻣﻦ ﻗﺮﺎ ﺃﻧﻪ ﺍﻟﻨﻮﻥ ﻛﺴﺮ ﳌﻦ ﻭﺍﳊﺠﺔﹸ. ﺍﳌﻴﻢ ﻭﺗﺸﺪﻳﺪ ﻭﺍﻟﻌﲔ ﺍﻟﻨﻮﻥ ﺑﻜﺴﺮ
  .ﺍﻟﺬﻡ ﰲ ﻛﻬﺬﻩ ﺍﳌﺪﺡ ﰲ ﻫﺬﻩ ﻷﻥ ؛(ﺑﺌﺲ)  ﺃﺧﺘﻬﺎ ﻟﻔﻆ ﺎ
 ﺑﻜـﺮ  ﺃﰊ ﺭﻭﺍﻳـﺔ  ﰲ ﻋﻤﺮﻭ ﻭﺃﺑﻮ ﻭﺭﺵ، ﺭﻭﺍﻳﺔ ﻏﲑ ﰲ ﻧﺎﻓﻊ ﻗﺮﺍﺀﺓ :ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺍﻟﻮﺟﻪ
 ﻭﲨـﻊ  ﺍﻟﻌﲔ ﺃﺳﻜﻦ ﳌﻦ ﻭﺍﳊﺠﺔ. ﺍﳌﻴﻢ ﻭﺗﺸﺪﻳﺪ ﺍﻟﻌﲔ ﻭﺇﺳﻜﺎﻥ ﻟﻨﻮﻥﺍ ﺑﻜﺴﺮ ﻭﺍﳌﻔﻀﻞ
  .ﺑﺈﺳﻜﺎﻥ ﻓﺨﻔﻔﻬﻤﺎ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻛﻠﻤﺔ( ﻣﺎ)ﻭ( ﻧﻌﻢ) ﺟﻌﻞ ﺃﻧﻪ ﺳﺎﻛﻨﲔ ﺑﲔ
 ﺍﻟﻌـﲔ  ﻭﻛﺴـﺮ  ﺍﻟﻨﻮﻥ ﺑﻔﺘﺢ ﻭﺍﻟﻜﺴﺎﺋﻲ ﻭﲪﺰﺓ ﻋﺎﻣﺮ ﺍﺑﻦ ﻗﺮﺍﺀﺓ :ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺍﻟﻮﺟﻪ    
  .ﻷﺻﻞﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺑﻠﻔﻆ ﺃﺗﻰ ﺃﻧﻪ ﺍﻟﻌﲔ ﻭﻛﺴﺮ ﺍﻟﻨﻮﻥ ﻓﺘﺢ ﳌﻦ ﻭﺍﳊﺠﺔ. ﺍﳌﻴﻢ ﻭﺗﺸﺪﻳﺪ
 ﺧـﻼﻝ  ﻣـﻦ  ﺍﻟﻘﺮﺁﱐ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﰲ( ﻧﹺﻌﻢ)ﺍﳌﺪﺡ ﺧﺎﻟﻔﺔ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻄﻮﻕ ﰲ ﻭﻳﻜﻮﻥ
  :ﻫﻲ ﻭﻇﻴﻔﻴﺔ، ﺃﳕﺎﻁﺃﺭﺑﻌﺔ 
= ﺇﻟﻴـﻪ  ﻣﺴﻨﺪ( + ﺭﻛﻦ ﺇﺿﺎﰲ+  ﻣﺴﻨﺪ= )  ﺇﻟﻴﻪ ﻣﺴﻨﺪ+  ﺇﺳﻨﺎﺩ ﺭﻛﻦ :ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﻨﻤﻂ
  .ﺇﻟﻴﻪ ﻣﺴﻨﺪ(( + ﻣﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ+ ﻣﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ + ) ﻣﺴﻨﺪ)
  :ﺎﻟﻴﺔﺍﻟﺘ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﺍﻟﻨﻤﻂ ﻫﺬﺍ ﺗﻮﺯﻉ
+ ﺍﺳﻢ + )ﺧﺎﻟﻔﺔ ) =  Ø(( + ﺭﻛﻦ ﻭﺻﻔﻲ+ ﺍﺳﻢ + )ﺧﺎﻟﻔﺔ :)ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻷﻭﱃ
  .Ø((( + ﺻﻔﺔ ﻓﺎﻋﻞ+ ﺃﺩﺍﺓ ﺗﻌﺮﻳﻒ )
  :ﺍﻟﺘﺎﱄ ﺍﳌﺸﺠﺮ ﻭﻓﻖ ﻭﳛﻠﻞ ،(1)ﺍﻟﹾﻌﺎﻣﻠﲔ ﺃﹶﺟﺮ ﻧﹺﻌﻢ: ﺗﻌﺎﱃ ﻗﻮﻟﻪﺎ ﻣﺜﺎﳍ
  ﺝ      
  
  ﻣﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ      ﺭﻛﻦ ﺇﺳﻨﺎﺩﻱ    
  
  ﺭﻛﻦ ﺇﺿﺎﰲ    ﻣﺴﻨﺪ   
  
  ﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪﻣﻀ  ﻣﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ    
  
                                                
 .85/ﺍﻟﻌﻨﻜﺒﻮﺕ  (1)
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  ﺭﻛﻦ ﻭﺻﻔﻲ     ﺍﺳﻢ     ﺧﺎﻟﻔﺔ  
  ﺻﻔﺔ ﻓﺎﻋﻞ    ﺃﺩﺍﺓ ﺗﻌﺮﻳﻒ          
 Øﻋﺎﻣﻠﲔ                     ﺃﻟـ       ﺃﹶﺟﺮ     ﻧﹺﻌﻢ  
 ،(2)ﻋﻠﻴـﻪ  ﻗﺒﻠـﻪ  ﻣـﺎ  ﺑﺪﻻﻟﺔ ﺛﻘﺔﹰ ﳏﺬﻭﻓﺎ؛ ﻭﺭﺩ ﺑﺎﳌﺪﺡ ﺍﳌﺨﺼﻮﺹ ﺃﻥ ﺍﳌﻼﺣﻆ ﻭﻣﻦ
  : ﺗﻔﺴﲑﻩ ﰲ ﻓﻘﻴﻞ ﺃﻭﺟﻪ؛ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ﰲ ﻭﺍﺧﺘﻠﻒ
 (3).((ﺍﻟﻐﺮﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﷲ ﺑﻄﺎﻋﺔ ﻣﻠﲔﺍﻟﻌﺎ ﺟﺰﺍﺀ ﻧﻌﻢ)) .1
 (1).((ﺃﺟﺮﺍ ﺍﻟﻐﺮﻑ ﻫﺬﻩ ﻧﻌﻤﺖ )) .2
 (2) .((ﺻﱪﻭﺍ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺃﺟﺮ ﻧﻌﻢ )) .3
 (3) .(( ﺃﺟﺮﻫﻢ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺃﺟﺮ ﻧﻌﻢ )) .4
 (4) .((ﺍﻷﺟﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺃﺟﺮ ﻧﻌﻢ )) .5
 ﺃﺟﺮﺍ ﻧﻌﻢ: ﺃﻱ ﳏﺬﻭﻓﺎ؛ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻛﻮﻥ ﻭﳚﻮﺯ ﺃﺟﺮﻫﻢ، ﺃﻭ ﺍﻟﻐﺮﻑ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺃﺟﺮ ﻧﻌﻢ )) .6
 (5) .((ﻣﻠﲔﺍﻟﻌﺎ ﺃﺟﺮ
  (6)(( ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺃﺟﺮ ﻧﻌﻢ ﺫﻟﻚ))  .7
 ﺍﻟﻘـﺮﺁﻥ  ﰲ ﻣـﺮﺍﺕ ﺕ ﺛﻼﺙ ﺗﻜﺮﺭﻴﺔ ﺍﻟﺸﻜﻠﻩ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﻫﺬ ﺃﻥﹼ -ﺃﻳﻀﺎ – ﻳﻼﺣﻆ ﻛﻤﺎ
 ﺗﺠﺮﻱ ﻏﹸﺮﻓﹰﺎ ﺍﻟﹾﺠﻨﺔ ﻣﻦ ﻟﹶﻨﺒﻮﺋﹶﻨﻬﻢ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺎﺕ ﻭﻋﻤﻠﻮﺍ ﺁﻣﻨﻮﺍ ﻭﺍﻟﱠﺬﻳﻦ: ﺗﻌﺎﱃ ﻗﻮﻟﻪ ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻜﺮﱘ؛
 ﺭﺍﺑﻄـﺔ؛  ﺑﻐـﲑ  ﺍﳌـﺪﺡ  ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻴﻖ(7) ﺍﻟﹾﻌﺎﻣﻠﲔ ﺃﹶﺟﺮ ﻧﹺﻌﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺪﻳﻦﺧﺎﻟ ﺍﻟﹾﺄﹶﻧﻬﺎﺭ ﺗﺤﺘﻬﺎ ﻣﻦ
  :ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻣﻮﺿﻌﲔ ﰲ ﺍﻟﻌﻄﻒ ﺑﺮﺍﺑﻄﺔ ﺳﻴﻖ ﺑﻴﻨﻤﺎ ،(8)ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺃﺷﺪ ﺑﺎﻷﻭﻝ ﻻﺗﺼﺎﻟﻪ
                                                
 .11/12  ، ﺍﳌﻌﺎﱐ ﺭﻭﺡ: ﻭﻳﻨﻈﺮ. 64/7 ﺍﻟﻜﺮﱘ، ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﺇﱃ ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺇﺭﺷﺎﺩ: ﻳﻨﻈﺮ  (2)
 .01/12ﻋﻦ ﺗﺄﻭﻳﻞ ﺁﻱ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ،  ﺟﺎﻣﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ   (3)
 .024/3 ﻫـ،1041 ﺑﲑﻭﺕ، ﺍﻟﻔﻜﺮ، ﺩﺍﺭ ﻛﺜﲑ، ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ، ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺗﻔﺴﲑ  (1)
 .474/6 ﻡ،3991 ﺑﲑﻭﺕ، ﺍﻟﻔﻜﺮ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ، ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺟﻼﻝ ﺍﳌﻨﺜﻮﺭ، ﺍﻟﺪﺭ  (2)
 .112/4 ﺍﻟﻘﺪﻳﺮ، ﻓﺘﺢ  (3)
 .925ﺹ ﺍﳉﻼﻟﲔ، ﺗﻔﺴﲑ  (4)
 .11/12 ﺍﳌﻌﺎﱐ، ﺭﻭﺡ  (5)
 .661ﺹ ﻫـ،6931 ،2ﻁ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﺍﻻﻋﺘﺼﺎﻡ، ﺩﺍﺭ ﻋﻄﺎ، ﺃﲪﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﺒﺪ: ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﻜﺮﻣﺎﱐ، ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﰲ ﻟﺘﻜﺮﺍﺭﺍ ﺃﺳﺮﺍﺭ  (6)
 .85/ﺍﻟﻌﻨﻜﺒﻮﺕ  (7)
 .661ﺹ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﰲ ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭ ﺃﺳﺮﺍﺭ: ﻳﻨﻈﺮ  (8)
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 ﻣـﻦ  ﺗﺠـﺮﻱ  ﻭﺟﻨﺎﺕ ﺭﺑﻬﹺﻢ ﻣﻦ ﻣﻐﻔﺮﺓﹲ ﺟﺰﺍﺅﻫﻢ ﻭﻟﺌﻚﺃﹸ:ﺗﻌﺎﱃ ﻗﻮﻟﻪ :ﺍﻷﻭﻝ ﺍﳌﻮﺿﻊ
 ﻗﺒﻠـﻬﺎ  ﲟـﺎ  ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻷﻥﹼ ﺍﻟﻮﺍﻭ؛ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ (9)ﺍﻟﹾﻌﺎﻣﻠﲔ ﺃﹶﺟﺮ ﻭﻧﹺﻌﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻳﻦﺧﺎﻟﺪ ﺍَﻷﻧﻬﺎﺭ ﺗﺤﺘﻬﺎ
، ﺟﻬﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ﺟﺮﻯ ﻭﻗﺪ ﳏﺬﻭﻑ، ﺑﺎﳌﺪﺡ ﺍﳌﺨﺼﻮﺹ ﺃﻥﹼ ﻋﻠﻰ ،(01)ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺃﻭﺛﻖ
  : ﻓﻘﻴﻞ
  (11)(.ﺑﺎﻹﻓﺮﺍﺩ)  ﺍﳉﻨﺔﹸ ﺍﻷﺟﺮ ﻭﻧﻌﻢ.1
 (21)(.ﺑﺎﳉﻤﻊ)  ﺍﳉﻨﺎﺕ ﺍﻷﺟﺮ ﻭﻧﻌﻢ.2
  
 (1).ﺃﺟﺮﻫﻢ ﺍﻷﺟﺮ ﻭﻧﻌﻢ.3
 (2).ﻭﺍﳉﻨﺎﺕ ﺍﳌﻐﻔﺮﺓﹸ ﺍﻷﺟﺮ ﻭﻧﻌﻢ.4
 (3).ﻭﺍﳋﻠﻮﺩ ﻭﺍﳉﻨﺎﺕ ﺍﳌﻐﻔﺮﺓ ﺍﻷﺟﺮ ﻭﻧﻌﻢ.5
 (4).ﺍﳌﻄﻴﻌﲔ ﺛﻮﺍﺏ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺃﺟﺮ ﻭﻧﻌﻢ.6
 ،(5)ﺍﻟﻌـﺎﻣﻠﲔ  ﺃﹶﺟـﺮ  ﻓﹶﻨﹺﻌﻢ ﻧﺸﺎُﺀ ﺣﻴﺚﹸ ﺍﻟﹾﺠﻨﺔ ﻣﻦ ﻧﺘﺒﻮﺃﹸ: ﺗﻌﺎﱃ ﻗﻮﻟﻪ: ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺍﳌﻮﺿﻊ
 ﻓﻘﻴﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺩﺭﺝ ﺪﻭﻗ ﻫﺎﻫﻨﺎ، ﺑﺎﳌﺪﺡ ﺍﳌﺨﺼﻮﺹ ﻏﻴﺎﺏ ﻭﻳﺴﺠﻞ
 ﰲ ﺍﻷﺻـﻞ  ﺃﻥﱠ ﻋﻠـﻰ  ﺛﻨـﺎﺅﻩ،  ﺟﻞﹼ ﺍﷲ ﻗﻮﻝ ﻣﻦ ﻫﻮ: ﻭﻗﻴﻞ ﻗﻮﳍﻢ، ﻣﻦ ﻫﻮ: - ﺑﺪﺍﺀﺓ-
 ﺍﻷﺟـﺮ  ﻓﻨﻌﻢ: ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻷﺻﻞ: ﻭﻗﻴﻞ(6) .ﺃﻋﻄﻴﺘﻬﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﺬﺍ ﺍﶈﺴﻨﲔ ﺛﻮﺍﺏ ﻧﹺﻌﻢ: ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ
                                                
 .631/ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺁﻝ  (9)
 .25ﺹ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﰲ ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭ ﺃﺳﺮﺍﺭ: ﻳﻨﻈﺮ  (01)
 . 923/2 ﺍﳌﻨﺜﻮﺭ، ﺍﻟﺪﺭ: ﻭﻳﻨﻈﺮ. 904/1 ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ، ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺗﻔﺴﲑ: ﻭﻳﻨﻈﺮ. 051ﺹ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﺇﻋﺮﺍﺏ ﰲ ﺍﻟﺘﺒﻴﺎﻥ: ﻳﻨﻈﺮ (11)
 .99/4ﺟﺎﻣﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻋﻦ ﺗﺄﻭﻳﻞ ﺁﻱ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، : ﻳﻨﻈﺮ (21) 
  
 .061/3 ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻋﻠﻮﻡ ﰲ ﺍﻟﱪﻫﺎﻥ: ﻳﻨﻈﺮ  )1(
 .59/2 ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﻭﻱ، ﺗﻔﺴﲑ: ﻭﻳﻨﻈﺮ. 78/2 ﺍﻟﻜﺮﱘ، ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﺇﱃ ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺇﺭﺷﺎﺩ: ﻳﻨﻈﺮ  (2)
 .25ﺹ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭ ﺃﺳﺮﺍﺭ: ﻳﻨﻈﺮ  (3)
 .353/1 ﺍﻟﺘﱰﻳﻞ، ﻣﻌﺎﱂ: ﻳﻨﻈﺮ  (4)
 .47/ﺍﻟﺰﻣﺮ: ﻳﻨﻈﺮ  (5)
 .782/51  ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﳉﺎﻣﻊ: ﻳﻨﻈﺮ  (6)
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 ﺍﻟﻌـﺎﻣﻠﲔ  ﺃﺟـﺮ  ﻌﻢﻓﻨ: ﻭﻗﻴﻞ (8).ﺍﳉﻨﺔﹸ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺃﺟﺮ ﻓﻨﻌﻢ: ﻭﻗﻴﻞ(7) .ﻋﻤﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺟﺮﻧﺎ
  (9).ﺍﳌﻄﻴﻌﲔ ﺛﻮﺍﺏ
 ﺃﺩﺍﺓ+ )  ﺍﺳـﻢ + ) ﺧﺎﻟﻔﺔ=) Ø(( + ﺍﲰﻲ ﺭﻛﻦ+  ﺍﺳﻢ+ )  ﺧﺎﻟﻔﺔ)  :ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
  .Ø((( + ﺍﺳﻢ+
 ﺻـﺒﺮﺗﻢ  ﺑﹺﻤﺎ ﻋﻠﹶﻴﻜﹸﻢ ﺳﻼﻡ: ﺗﻌﺎﱃ ﻗﻮﻟﻪ ﰲ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﺮﺓ ﺇﻻﹼﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﻩ ﻫﺬ ﺮﺩﺗ ﱂ
  :ﺍﻟﺘﺎﱄ ﺍﳌﺸﺠﺮ ﺧﻼﻝ ﻣﻦ ﻓﻴﻪ ﺪﺡﺍﳌ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻮﻕ ﻭﳛﺴﻦ. (01)ﺍﻟﺪﺍﺭﹺ ﻋﻘﹾﱮ ﻓﹶﻨﹺﻌﻢ
  ﺝ       
  
  ﻣﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ      ﺭﻛﻦ ﺇﺳﻨﺎﺩﻱ    
  
  ﺭﻛﻦ ﺇﺿﺎﰲ    ﻣﺴﻨﺪ   
  
  ﻣﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ  ﻣﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ    
  
  ﺭﻛﻦ ﺍﲰﻲ     ﺍﺳﻢ     ﺧﺎﻟﻔﺔ  
  ﺍﺳﻢ      ﺃﺩﺍﺓ ﺗﻌﺮﻳﻒ          
 Ø          ﺩﺍﺭ        ﺍﻟـ      ﻋﻘﱮ     ﻧﹺﻌﻢ  
 ﻟﻠﺘﺮﻏﻴﺐ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﻋﻘﱮ ﻣﻦ ﺃﻋﻄﺎﻫﻢ ﻣﺎ ﳌﺪﺡ ﺍﳌﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﺬﺍ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﺟﺎﺀ ﻓﻘﺪ
 ﺗﻔﺴﲑﻩ ﰲ ﻓﻘﻴﻞ ﻋﻠﻴﻪ، ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺳﻴﺎﻕ ﻟﺪﻻﻟﺔ ﳏﺬﻭﻑ ﻓﻴﻪ ﺍﳌﺨﺼﻮﺹ ﺃﻥ ﻭﻳﺘﻀﺢ(1) ﻭﺍﻟﺘﺸﻮﻳﻖ،
  :ﻭﺗﻘﺪﻳﺮﻩ
                                                
 .68/4 ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ، ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺗﻔﺴﲑ: ﻳﻨﻈﺮ  (7)
 ﺍﳌﻜﺘـﺐ  ﺍﳉﻮﺯﻱ، ﺍﻟﺮﲪﻦ ﻋﺒﺪ ﲑ،ﺍﻟﺘﻔﺴ ﻋﻠﻢ ﰲ ﺍﳌﺴﲑ ﺯﺍﺩ: ﻭﻳﻨﻈﺮ. 716ﺹ ﺍﳉﻼﻟﲔ، ﺗﻔﺴﲑ: ﻭﻳﻨﻈﺮ. 874/4 ﺍﻟﻘﺪﻳﺮ، ﻓﺘﺢ: ﻳﻨﻈﺮ  (8)
 ﺍﻟﺒﻴـﺎﻥ  ﺟﺎﻣﻊ: ﻭﻳﻨﻈﺮ. 462/7 ﺍﻟﻜﺮﱘ، ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﺇﱃ ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺇﺭﺷﺎﺩ: ﻭﻳﻨﻈﺮ. 202/7 ﻫـ،4041 ،3ﻁ ﺑﲑﻭﺕ، ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ،
 . 73/42 ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﺁﻱ ﺗﺄﻭﻳﻞ ﻋﻦ
 ﺑـﲑﻭﺕ،  -ﺩﻣﺸـﻖ  ﺍﻟﺸﺎﻣﻴﺔ، ﺍﻟﺪﺍﺭ-ﻠﻢﺍﻟﻘ ﺩﺍﺭ ﺩﺍﻭﻭﺩﻱ، ﻋﺪﻧﺎﻥ ﺻﻔﻮﺍﻥ: ﲢﻘﻴﻖﺍﻟﻮﺍﺣﺪﻱ،  ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ، ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺗﻔﺴﲑ ﰲ ﺍﻟﻮﺟﻴﺰ: ﻳﻨﻈﺮ  (9)
 .939/2 ﻫـ،5141 ،1ﻁ
 .42/ﺍﻟﺮﻋﺪ  (01)
 .97/3 ﺍﻟﻘﺪﻳﺮ، ﻓﺘﺢ: ﻳﻨﻈﺮ  (1)
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  (2).ﻋﻘﺒﺎﻫﻢ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﻋﻘﱮ ﻓﻨﻌﻢ .1
 (3).ﻋﻘﺒﺎﻛﻢ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﻋﻘﱮ ﻓﻨﻌﻢ .2
 (4).ﺍﳉﻨﺔ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﻋﻘﱮ ﻓﻨﻌﻢ  .3
 (5).ﺍﳉﻨﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﻋﻘﱮ ﻓﻨﻌﻢ.4
   (6).ﺩﺍﺭﻛﻢ ﻋﻘﱮ ﺍﻟﻌﻘﱮ ﻓﻨﻌﻢ.5
  .ﻣﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ( + ﻣﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ+ ﻣﺴﻨﺪ = )ﻣﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ+ ﺭﻛﻦ ﺇﺳﻨﺎﺩﻱ  : ﺍﻟﻨﻤﻂ ﺍﻟﺜﺎﱐ
  .Ø(( + ﺻﻔﺔ+  ﺃﺩﺍﺓ+) ﺧﺎﻟﻔﺔ=)  Ø( + ﻭﺻﻔﻲ ﺭﻛﻦ+  ﺧﺎﻟﻔﺔ) :ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻷﻭﱃ
 ﻣﺘﻮﺯﻋـﺔﹰ  ﺍﻟﻜﺮﱘ، ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺁﻱ ﰲ ﻣﺮﺍﺕ ﲦﺎﱐ ﻣﻜﺮﺭﺓ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﻫﺬﻩ ﻭﺭﺩﺕ ﻭﻗﺪ  
  : ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺷﻜﺎﻝ ﻋﻠﻰ
  .Ø(( + ﻓﺎﻋﻞ ﺻﻔﺔ+  ﺃﺩﺍﺓ+ ) ﻟﻔﺔﺧﺎ) :ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﺸﻜﻞ
 ﻣـﻦ  ﲢﻠﻴﻠﻪ ﻭﳝﻜﻦ ،(1)ﺍﻟﹾﻤﺎﻫﺪﻭﻥﹶ ﻨﹺﻌﻢﻓﹶ ﻓﹶﺮﺷﻨﺎﻫﺎ ﻭﺍﻟﹾﺄﹶﺭﺽ : ﺗﻌﺎﱃ ﻗﻮﻟﻪ ﻣﺜﺎﻟﻪ  
            :ﺍﻟﺘﺎﱄ ﺍﳌﺸﺠﺮ ﺧﻼﻝ
  ﺝ     
  
  ﻣﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ    ﺭﻛﻦ ﺇﺳﻨﺎﺩﻱ        
  
  ﻣﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ    ﻣﺴﻨﺪ      
      
  ﺭﻛﻦ ﻭﺻﻔﻲ    ﺧﺎﻟﻔﺔ      
  ﺎﻋﻞﺻﻔﺔ ﻓ  ﺃﺩﺍﺓ ﺗﻌﺮﻳﻒ           
  Øﻣﺎﻫﺪﻭﻥ          ﺍﻟـ    ﻧﻌﻢ      
                                                
 .951/3 ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻋﻠﻮﻡ ﰲ ﺍﻟﱪﻫﺎﻥ: ﻳﻨﻈﺮ  (2)
 .523ﺹ ﺍﳉﻼﻟﲔ، ﺗﻔﺴﲑ: ﻳﻨﻈﺮ  (3)
 ،ﻫـ0141، 1ﺮﺷﺪ، ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ، ﻁﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣﺴﻠﻢ ﳏﻤﺪ، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟ: ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺼﻨﻌﺎﱐ، ﺗﻔﺴﲑ:ﻭﻳﻨﻈﺮ. 541/31 ﺍﳌﻌﺎﱐ، ﺭﻭﺡ: ﻳﻨﻈﺮ  (4)
 .533/2
 .936/4 ﺍﳌﻨﺜﻮﺭ، ﺍﻟﺪﺭ: ﻳﻨﻈﺮ  (5)
 .175/1 ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ، ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﰲ ﺍﻟﻮﺟﻴﺰ: ﻳﻨﻈﺮ  (6)
 .84/ﺍﻟﺬﺍﺭﻳﺎﺕ  (1)
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: ﻭﺗﻘـﺪﻳﺮﻩ  ﺍﻟﻘﺮﺁﱐ، ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺑﺎﳌﺪﺡ ﺍﳌﺨﺼﻮﺹ ﺣﺬﻑ ﻳﻼﺣﻆ ﺣﻴﺚ
  (3)((.ﺍﻟﺘﻌﻈﻴﻢ ﺍﳉﻤﻊ ﰲ ﺍﳌﻌﲎ))ﺃﻥ -ﺍﻟﻘﺮﻃﱯ ﻳﻘﻮﻝ ﻛﻤﺎ -ﳜﻔﻰ ﻭﻟﻴﺲ ،(2)ﳓﻦ
ﺣﻴﺚ  ،(4)ﺍﻟﹾﻘﺎﺩﺭﻭﻥﹶ ﻓﹶﻨﹺﻌﻢ ﺭﻧﺎﻓﹶﻘﹶﺪ: ﺗﻌﺎﱃ ﻗﻮﻟﻪ ﰲ ﺃﻳﻀﺎ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﻫﺬﺍ ﲤﺜﻞ ﻭﻗﺪ   
   (5).ﳓﻦ: ﺑـ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺨﺼﻮﺹﺍﳌ ﺣﺬﻑ
  . Ø(( +ﻣﻔﻌﻮﻝ ﺻﻔﺔ+  ﺃﺩﺍﺓ+) ﺧﺎﻟﻔﺔ)  :ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺍﻟﺸﻜﻞ
 ﻧﹺﻌـﻢ  ﻣﻮﻻﻛﹸﻢ ﺍَﷲ ﺃﹶﻥﱠ ﻓﹶﺎﻋﻠﹶﻤﻮﺍ ﺗﻮﻟﹼﻮﺍ ﻭﺇﹺﻥﹾ: ﺗﻌﺎﱃ ﻗﻮﻟﻪ ﰲ(  ﺍﻟﹾﻤﻮﻟﹶﻰ ﻧﹺﻌﻢ)  ﻣﺜﺎﻟﻪ  
 ﻭﻧﹺﻌﻢ ﺍﻟﹾﻤﻮﻟﹶﻰ ﻓﹶﻨﹺﻌﻢ ﻣﻮﻻﻛﹸﻢ ﻮﻫ ﺑﹺﺎﷲ ﻭﺍﻋﺘﺼﻤﻮﺍ: ﻗﻮﻟﻪ ﻭﰲ ، (1)ﺍﻟﹾﻨﺼﲑ ﻭﻧﹺﻌﻢ ﺍﻟﹾﻤﻮﻟﹶﻰ
 ﺍﻟﱵ ﺍﻟﻌﻄﻒ ﺭﺍﺑﻄﺔ ﺑﻐﲑ ﺃﻭﳍﻤﺎ ﺳﻮﻕ ﺟﻬﺔ ﻣﻦ ﺇﻻ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺒﻴﲔ ﺑﲔ ﻓﺎﺭﻕ ﻭﻻ ،(2)ﺍﻟﹾﻨﺼﲑ
 ﺗﻘـﺪﻳﺮ  ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺭ ﻣﻌﺎ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺑﺎﳌﺪﺡ ﺍﳌﺨﺼﻮﺹ ﺃﻥ ﻭﻻﺷﻚ. ﺛﺎﻧﻴﻬﻤﺎ ﰲ ﻭﺟﻮﺩﻫﺎ ﲢﻘﻖ
  (3).ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﺍﷲ: ﻭﻫﻮ ﻭﺍﺣﺪ
  :ﺍﻟﺘﺎﱄ ﺍﳌﺸﺠﺮ ﻭﻓﻖ ﻭﺩﻻﻟﺔ، ﺗﺄﻟﻴﻔﺎ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮﺍﻥ ﳘﺎﻭ ﻣﻌﺎ، ﺍﳌﺜﺎﻟﲔ ﺳﻮﻕ ﻭﳝﻜﻦ  
  ﺝ    
  ﻣﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ    ﺭﻛﻦ ﺇﺳﻨﺎﺩﻱ        
  
  ﻣﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ    ﻣﺴﻨﺪ      
  ﺭﻛﻦ ﻭﺻﻔﻲ    ﺧﺎﻟﻔﺔ      
  ﺻﻔﺔ ﻣﻔﻌﻮﻝ  ﺃﺩﺍﺓ ﺗﻌﺮﻳﻒ           
  Øﻣﻮﱃ             ﺍﻟـ    ﻧﻌﻢ      
  
                                                
 . 8/72 ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﺁﻱ ﺗﺄﻭﻳﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺟﺎﻣﻊ: ﻭﻳﻨﻈﺮ. 142/5 ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﻭﻱ، ﺗﻔﺴﲑ: ﻳﻨﻈﺮ (2)
 . 95/71 ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﳉﺎﻣﻊ (3)
 .32/ﺍﳌﺮﺳﻼﺕ  (4)
 ﺍﻟﻮﺟﻴﺰ: ﻭﻳﻨﻈﺮ. 951/3 ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻋﻠﻮﻡ ﰲ ﺍﻟﱪﻫﺎﻥ: ﻭﻳﻨﻈﺮ. 872/2 ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﺍﻹﻋﺮﺍﺏ ﰲ ﺍﻟﺘﺒﻴﺎﻥ: ﻭﻳﻨﻈﺮ. 861/2 ﺍﻹﺗﻘﺎﻥ،: ﻳﻨﻈﺮ  (5)
 .2611/2 ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ، ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺗﻔﺴﲑ ﰲ
 04/ﺍﻷﻧﻔﺎﻝ (1)
 .87/ﺍﳊﺞ  (2)
 .6/2 ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ،ﺇﻋﺮﺍﺏ  ﰲ ﺍﻟﺘﺒﻴﺎﻥ:ﻳﻨﻈﺮ  (3)
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  .Ø(( + ﻣﺒﺎﻟﻐﺔ ﺻﻔﺔ+  ﺃﺩﺍﺓ+ )  ﺧﺎﻟﻔﺔ) :ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺍﻟﺸﻜﻞ
 ﻋﻠـﻰ  ﺍﻟﺪﻻﻟـﺔ  ﺗﻔﻴﺪ ﺍﻟﱵ( ﻓﻌﻴﻞ)  ﺯﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺍﺕ ﺛﻼﺙ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﻫﺬﺍ ﻭﺭﺩ ﻭﻗﺪ  
 ﻗﻮﻟـﻪ  ﻣـﻦ ( ﻧﺼﲑ) ﻭ( ﻭﻛﻴﻞ: ) ﻟﻔﻈﱵ ﺧﻼﻝ ﻣﻦ ﺑﺎﻟﺼﻔﺔ، ﺍﳌﻮﺻﻮﻑ ﺍﺗﺼﺎﻑ ﻛﺜﺮﺓ
  :ﺗﻌﺎﱃ
  .(4)ﺍﻟﹾﻮﻛﻴﻞﹸ ﻭﻧﹺﻌﻢ ﺍُﷲ ﺣﺴﺒﻨﺎ ﻭﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ .1
 .(5)ﻟﻨﺼﲑﺍ ﻧﹺﻌﻢﻭ ﺍﻟﹾﻤﻮﱃ ﻧﹺﻌﻢ ﻣﻮﻻﻛﹸﻢ ﺍَﷲ ﺃﹶﻥﱠ ﻓﹶﺎﻋﻠﹶﻤﻮﺍ ﺍﻮﺗَﻮﻟﱠ ﻭﺇﹺﻥﹾ .2
 .(6)ﺍﻟﻨﺼﲑ ﻧﹺﻌﻢﻭ ﺍﻟﹾﻤﻮﱃ ﻓﹶﻨﹺﻌﻢ ﻣﻮﻻﻛﹸﻢ ﻫﻮ ﺑﹺﺎِﷲ ﻭﺍﻋﺘﺼﻤﻮﺍ .3
  
 ﺇﻟﻴـﻪ  ﺍﳌﻮﻛﻮﻝ: ﺃﻱ ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ؛ ﺍﺳﻢ ﲟﻌﲎ ﺳﻴﻘﺖ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﻠﻔﻈﺔ ﺃﻥ ﺍﳌﻼﺣﻆ ﻓﻤﻦ
 ﻋﻠـﻰ  ﺍﻟﻨﺎﺻـﺮ : ﺃﻱ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ؛ ﺍﺳﻢ ﲟﻌﲎ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻠﻔﻈﺔ ﺳﻴﻘﺖ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻗﺎﻃﺒﺔ، ﺍﳋﻼﺋﻖ ﺃﻣﺮ
  .ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﺍﷲ: ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ﳏﺬﻭﻑ ﺑﺎﳌﺪﺡ ﻭﺍﳌﺨﺼﻮﺹ ﺔ،ﺍﳌﺒﺎﻟﻐ ﺟﻬﺔ
  :ﺍﻟﺘﺎﱄ ﺍﳌﺸﺠﺮ ﺧﻼﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﻫﺬﺍ ﺴﻮﻕﻧﻭ  
  ﺝ    
  
  ﻣﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ    ﺭﻛﻦ ﺇﺳﻨﺎﺩﻱ        
  
  ﻣﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ    ﻣﺴﻨﺪ      
      
  ﺭﻛﻦ ﻭﺻﻔﻲ    ﺧﺎﻟﻔﺔ      
  ﺻﻔﺔ ﻣﺒﺎﻟﻐﺔ  ﺃﺩﺍﺓ ﺗﻌﺮﻳﻒ           
  Øﻭﻛﻴﻞ             ﺍﻟـ    ﻧﻌﻢ      
 
  .Ø(( + ﺍﺳﻢ+  ﺃﺩﺍﺓ+)  ﺧﺎﻟﻔﺔ=)  Ø( + ﺍﲰﻲ ﺭﻛﻦ+  ﺧﺎﻟﻔﺔ)  :ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ
                                                
 .371/ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺁﻝ  (4)
 .04/ﺍﻷﻧﻔﺎﻝ (2) (5)
 .87/ﺍﳊﺞ (3) (6)
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  : ﺔـﺍﻟﺘﺎﻟﻴ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﻗﺎﺕ ﰲ ﻣﺮﺍﺕ ﺛﻼﺙ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﻫﺬﻩ ﺗﺮﺩﺩﺕ  
 ﻣـﻦ  ﻳﺤﻠﱠﻮﻥﹶ ﺍﻟﹾﺄﹶﻧﻬﺎﺭ ﺗﺤﺘﻬﹺﻢ ﻣﻦ ﺗﺠﺮﻱ ﻥﻋﺪ ﺟﻨﺎﺕ ﻟﹶﻬﻢ ﻭﻟﺌﻚﺃُﹶ: ﺗﻌﺎﱃ ﻗﻮﻟﻪ ﰲ. 1
 ﺍﻟﹾﺄﹶﺭﺍﺋﻚ ﻋﻠﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﺌﲔﻣﺘﻜ ﻭﺇﹺﺳﺘﺒﺮﻕﹴ ﺳﻨﺪﺱﹴ ﻣﻦ ﺮﺍﺧﻀ ﺛﻴﺎﺑﺎ ﻭﻳﻠﹾﺒﺴﻮﻥﹶ ﺫﹶﻫﺐﹴ ﻣﻦ ﺃﹶﺳﺎﻭﹺﺭ
 ﻫـﺬﺍ  ﻣﻦ ﺍﳊﺬﻑ ﺳﺒﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺨﺼﻮﺹ ﺳﻴﻖ ﺣﻴﺚ(1)،ﻣﺮﺗﻔﹶﻘﺎ ﻭﺣﺴﻨﺖ ﺍﻟﺜﱠﻮﺍﺏ ﻧﹺﻌﻢ
 ﺍﳌﺮﺍﺩ: ﻭﻗﻴﻞ(2) ،((ﻭﻧﻌﻴﻤﻬﺎ ﺍﳉﻨﺔ ﺍﻟﺜﻮﺍﺏ ﻧﻌﻢ )): ﺷﺄﻧﻪ ﰲ ﻓﻘﻴﻞ ﺍﻟﻜﺮﱘ، ﺍﻟﻘﺮﺁﱐ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ
 ﻫـﺬﺍ  ﺍﶈﺴﻨﲔ ﺛﻮﺍﺏ ﻧﻌﻢ: ﻭﻗﻴﻞ ،(3)ﳍﺎ ﺍﺳﻢ ﻷﻧﻪ ﳉﺎﺯ؛( ﻧﻌﻤﺖ) ﻛﺎﻧﺖ ﻭﻟﻮ ﺍﳉﻨﺎﺕ،
  (5).ﻋﺪﻥ ﺟﻨﺎﺕ ﺍﻟﺜﻮﺍﺏ ﻧﻌﻢ: ﻭﻗﻴﻞ ،(4)ﺃﻋﻄﻴﺘﻬﻢ ﺍﻟﺬﻱ
  :ﺍﻟﺘﺎﱄ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺜﺎﻝ ﻫﺬﺍ ﺳﻮﻕ ﻭﳝﻜﻦ
  ﺝ    
  
  ﻣﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ    ﺭﻛﻦ ﺇﺳﻨﺎﺩﻱ        
  
  ﻣﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ    ﻣﺴﻨﺪ      
      
  ﺭﻛﻦ ﺍﲰﻲ    ﺧﺎﻟﻔﺔ      
  ﺍﺳﻢ     ﺃﺩﺍﺓ ﺗﻌﺮﻳﻒ           
  Øﺛﻮﺍﺏ            ﺍﻟـ    ﻧﻌﻢ      
 ﻓﺤـﺬﻑ  (1)،ﺃﹶﻭﺍﺏ ﺇﹺﻧـﻪ  ﺍﻟﹾﻌﺒـﺪ  ﻧﹺﻌﻢ ﺳﻠﹶﻴﻤﺎﻥﹶ ﻟﺪﺍﻭﺩ ﻭﻭﻫﺒﻨﺎ : ﺗﻌﺎﱃ ﻗﻮﻟﻪ ﰲ .2
 ﺑﻌﺪﻩ ﻣﺎ ﺇﺫ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ؛ ﺃﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻔﺴﺮﻳﻦ ﻭﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﻜﻼﻡ، ﺳﻴﺎﻕ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ ﳌﺎ ﺍﳌﺨﺼﻮﺹ
 ﻣﻄﻌﻦ ﻻ ﺋﺰﺟﺎ ﺍﳌﻌﻨﻴﲔ ﻭﻛﻼ ،(3)ﺩﺩﺍﻭ ﺇﻧﻪ: ﻭﻗﻴﻞ. (2)ـﻪﺣﺎﻟ ﰲ ﻭﻫﻮ ﻟﻠﻤﺪﺡ، ﺗﻌﻠﻴﻞ
  .ﺳﻮﺍﻩ ﻣﻦﺳﻨﺪﺍ  ﺃﻗﻮﻯ ﺍﻷﻭﻝ ﻛﺎﻥ ﻭﺇﻥ ﻓﻴﻪ،
                                                
 .13/ﺍﻟﻜﻬﻒ  (1)
 .38/3 ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ، ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺗﻔﺴﲑ: ﻳﻨﻈﺮ. 594/3 ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﻭﻱ، ﺗﻔﺴﲑ  (2)
 .893/01 ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﳉﺎﻣﻊ: ﻳﻨﻈﺮ  (3)
 .782/51 ﻧﻔﺴﻪ، ﺍﳌﺼﺪﺭ: ﻳﻨﻈﺮ  (4)
 .342/51 ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﺁﻱ ﺗﺄﻭﻳﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺟﺎﻣﻊ: ﻳﻨﻈﺮ  (5)
 03/ﺹ  (1)
 .951/3 ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻋﻠﻮﻡ ﰲ ﺍﻟﱪﻫﺎﻥ: ﻭﻳﻨﻈﺮ. 43/4 ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ، ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺗﻔﺴﲑ: ﻭﻳﻨﻈﺮ. 54/5 ،ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﻭﻱ ﺗﻔﺴﲑ: ﻳﻨﻈﺮ  (2)
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 : ﻓﻴﻪ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ(4)،ﺃﹶﻭﺍﺏ ﺇﹺﻧﻪ ﺍﻟﹾﻌﺒﺪ ﻧﹺﻌﻢ ﺻﺎﺑﹺﺮﺍ ﻭﺟﺪﻧﺎﻩ ﺇﹺﻧﺎ: ﺗﻌﺎﱃ ﻗﻮﻟﻪ ﰲ .3
 -ﻗﺪﺭﺗـﻪ  ﺇﻥ -ﺍﻟﻀـﻤﲑ  ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺫﻛﺮﻩ، ﰲ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﻷﻥ ﻫﻮ؛ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﻧﻌﻢ ﺃﻭ ﺃﻳﻮﺏ، ﺍﻟﻌﺒﺪ ﻧﻌﻢ
 (5).ﺍﻟﻌﺒﺪ ﻋﻠﻰ ﻻ ﺃﻳﻮﺏ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺋﺪﺍ
  .ﺇﻟﻴﻪ ﻣﺴﻨﺪ+ ﻣﺴﻨﺪ: ﻟﺚﺍﻟﺜﺎ ﻂﺍﻟﻨﻤ
+ ﺧﺎﻟﻔﺔ : ﻗﻮﺍﻣﻬﺎ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﰲ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺻﻮﺭﺓﹰ ﻟﻪ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﺍﻟﻨﻤﻂ ﻫﺬﺍ ﺍﲣﺬ ﻗﺪﻭ  
 ﺣﻴـﺚ (6)،ﻫﻲ ﻤﺎﻌﻓﹶﻨﹺ ﻗﺎﺕﺍﻟﺼﺪ ﺗﺒﺪﻭﺍ ﺇﹺﻥﹾ: ﻭﺟﻞ ﻋﺰ ﻗﻮﻟﻪ ﺧﻼﻝ ﻣﻦﺿﻤﲑ ﺍﻟﻐﺎﺋﺒﺔ، ﲡﻠﺖ 
 ﺍﻟﻀـﻤﲑ  ﻭﻋﻮﺩ ،(7)ﻟﻠﺬﻫﻦ ﻳﺒﺪﺭ ﻛﻤﺎ ﺫﺍﺎ، ﺍﻟﺼﺪﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻻ ﺍﻟﺼﺪﻗﺎﺕ ﺇﺑﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﱃ ﺃﺛﲎ
 ﻓﹶﻬﻮ ﺍﻟﻔﹸﻘﹶﺮﺍَﺀ ﻭﺗﺆﺗﻮﻫﺎ ﺗﺨﻔﹸﻮﻫﺎ ﻭﺇﹺﻥﹾ: ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺍﻵﻳﺔ ﰲ ﻭﺗﻌﺎﱃ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻗﻮﻟﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺍﻹﺑﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ
 ﺍﻟﺼـﺪﻗﺎﺕ  ﻗﺼﺪ ﻭﻟﻮ ﺍﻹﺧﻔﺎﺀ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪ ﺍﻟﻀﻤﲑ ﻓﺬﻛﺮ)): ﺍﻟﺰﺭﻛﺸﻲ ﻗﺎﻝ ،(1)ﻟﹶﻜﹸﻢ ﺧﻴﺮ
 ﺣـﺬﻑ  ﻋﻠـﻰ  ﻣـﺬﻛﺮ  ﺇﻟﻴﻪ ﺎﺩﻋ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻫﻲ، ﺃﻧﺚ ﻭﺇﳕﺎ ،[ﻟﻜﻢ ﺧﲑ ﻓﻬﻲ: ﺃﻱ] ﻓﻬﻲ ﻟﻘﺎﻝ
  .(2)((ﻫﻲ ﻣﺎ ﻧﻌﻢ ﻭﺇﺑﺪﺍﺅﻫﺎ: ﺃﻱ ﻣﻀﺎﻑ؛
 ﺷـﻴﺌﺎ  ﻧﻌﻢ: ﻣﻌﻨﺎﻩ ﺇﻥﹼ: ﻓﻘﻴﻞ ﺷﱴ؛ ﻣﺴﺎﻟﻚ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﻫﺬﺍ ﺗﻔﺴﲑ ﰲ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﺳﻠﻚ  
 ﺍﻟﻔﺎﺀ ﺃﻣﺎ ،(3)(ﺎﻧﻪﻘﺇﺗ)  ﰲ ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻣﻮﺻﻮﻓﺔ، ﻏﲑ ﻧﻜﺮﺓ( ﻣﺎ) ﻛﻮﻥ ﺃﺳﺎﺱ ﻋﻠﻰ، ﻫﻲ
  (4).ﺑﺎﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﳉﻮﺍﺏ ﻓﺮﺍﺑﻄﺔ
 ﺑﻌـﺪ  ﺻﺎﺭﺕ ﺃﺎ ﻋﻠﻰ ﲢﺪﻳﺪﺍ ﺍﳌﻮﺿﻊ ﻫﺬﺍ ﰲ( ﻣﺎ)ﲢﻤﻞ ﺃﻥ ﻘﺪﻳﺮﺍﻟﺘ ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﻭﺍﻷﻭﱃ
 ﺬﺍ ﻗﺎﻝ ﻭﻗﺪ، ﺍﻹﻃﻼﻕ ﻋﻠﻰ ﳓﻮﻳﺎ ﻣﻌﲎ ﺇﺷﺮﺍﺎ ﳛﺴﻦ ﻻ ﻣﻨﻬﺎ، ﺟﺰﺀﺍ ﺍﳋﺎﻟﻔﺔ ﻣﻊ ﺒﺖﺭﻛﱢ ﺃﻥ
  .ﻫﺎﻫﻨﺎ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻗﻊ ﻭﻗﺪ ،(5)ﺍﻟﻔﺮﺍﺀ ﻭﺃﺟﺎﺯﻩ ﻗﻮﻡ،
  : ﺍﻟﺘﺎﱄ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﺍﻟﻨﻤﻂ ﻫﺬﺍ ﺻﻮﺭﺓ ﺗﺴﺎﻕ ﲦﺔ ﻭﻣﻦ
                                                                                                                                       
 .012/2 ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﺇﻋﺮﺍﺏ ﰲ ﺍﻟﺘﺒﻴﺎﻥ: ﻳﻨﻈﺮ  (3)
 .44/ﺹ (4)
 ﺍﳌﻌـﺎﱐ،  ﺭﻭﺡ: ﻭﻳﻨﻈـﺮ . 94/5 ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﻭﻱ، ﺗﻔﺴﲑ: ﻭﻳﻨﻈﺮ. 861/2 ﺍﻹﺗﻘﺎﻥ،: ﻭﻳﻨﻈﺮ. 951/3 ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻋﻠﻮﻡ ﰲ ﺍﻟﱪﻫﺎﻥ: ﻳﻨﻈﺮ  (5)
 .902/32
 .172/ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ  (6)
 .433/3 ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﳉﺎﻣﻊ: ﻳﻨﻈﺮ  (7)
 .172/ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ  (1)
 .763/3 ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻋﻠﻮﻡ ﰲ ﺍﻟﱪﻫﺎﻥ  (2)
 .315/1: ﻳﻨﻈﺮ  (3)
 .54/3 ﺍﳌﻌﺎﱐ، ﺭﻭﺡ: ﻭﻳﻨﻈﺮ. 584/1 ﺍﻹﺗﻘﺎﻥ،: ﻳﻨﻈﺮ  (4)
 .982/2 ﺍﻷﴰﻮﱐ، ﺷﺮﺡ: ﻳﻨﻈﺮ  (5)
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  ﺝ
  ﻣﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ        ﻣﺴﻨﺪ       
  
  ﺿﻤﲑ ﺍﻟﻐﺎﺋﺒﺔ        ﺧﺎﻟﻔﺔ       
  
  ﻫﻲ             ﻧﻌﻤﺎ       
  (.ﺻﻠﺔ+ ﻣﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ + ) ﻣﺴﻨﺪ= ﺭﻛﻦ ﻣﻮﺻﻮﻝ +  ﻣﺴﻨﺪ :ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﺍﻟﻨﻤﻂ
ﺿـﻤﲑ + ﺧﺎﻟﻔـﺔ : ، ﻗﻮﺍﻣﻬﺎﺍﳊﻜﻴﻢ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﺁﻱ ﰲ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺻﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﻤﻂ ﻫﺬﺍ ﺷﻐﻞ  
 ﻫـﺬﺍ  ﻭﻗﻊ ﻭﻗﺪ ،(6)ﺑﹺﻪ ﻳﻌﻈﹸﻜﹸﻢ ﻌﻤﺎﻧﹺ ﺍَﷲ ﺇﹺﻥﱠ: ﺗﻌﺎﱃ ﻗﻮﻟﻪ ﰲﲨﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ، ﺗﺒﺪﺕ + ﻣﻮﺻﻮﻝ 
 ﺒﲔ،ﺑﺎﳌﺨـﺎﻃﹶ  ﺍﻟﻠﻄـﻒ  ﻣﻦ ﳌﺰﻳﺪ ﻣﺘﻀﻤﻨﺎ ﻗﺒﻠﻪ ﻣﺎ ﳌﻀﻤﻮﻥﺍ ﻣﻘﺮﺭ ﻔﺎﻣﺴﺘﺄﻧ ﺑﺄﺳﺮﻩ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ
  (1).ﺧﱪﻩ( ﺑﻪ ﻳﻌﻈﻜﻢ ﻧﻌﻤﺎ)  ﻭﲨﻠﺔ ﻟﻼﻣﺘﺜﺎﻝ، ﺍﺳﺘﺪﻋﺎﺋﻬﻢ ﻭﺣﺴﻦ
 ﻣﻮﺻـﻮﻑ  ﺻﻔﺔ( ﻳﻌﻈﻜﻢ) ﻭ ﺗﺎﻣﺔ، ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﻥ: ﺃﺣﺪﻫﺎ: ﺃﻭﺟﻪ ﻓﻔﻴﻬﺎ( ﻣﺎ)  ﺃﻣﺎ
 ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻥ ﻭﺟﺎﺋﺰ ﺑﻪ، ﻳﻌﻈﻜﻢ ﺷﻲﺀ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻧﻌﻢ: ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﳌﺪﺡ ﳌﺨﺼﻮﺹﺍ ﻫﻮ ﳏﺬﻭﻑ
 ﻛﻮﻥ ﺟﻬﺔ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻳﻌﻈﻜﻢ ﺷﻲﺀ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻧﻌﻢ: ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻋﻠﻰ ﳏﺬﻭﻑ ﳌﻨﺼﻮﺏ ﺻﻔﺔ( ﻳﻌﻈﻜﻢ) 
 ﻭﺍﳌﺨﺼـﻮﺹ  ﺻـﻠﺘﻬﺎ  ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻭﻣﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﲟﻌﲎ( ﻣﺎ) ﺗﻜﻮﻥ ﺃﻥ: ﻭﺛﺎﻧﻴﻬﺎ. ﳏﺬﻭﻓﺎ ﺍﳌﺨﺼﻮﺹ
( ﻣـﺎ ) ﺗﻜﻮﻥ ﺃﻥ: ﻭﺛﺎﻟﺜﻬﺎ. ﺑﺎﻟﻌﺪﻝ ﻜﻢﻭﺍﳊ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺑﺘﺄﺩﻳﺔ ﻳﻌﻈﻜﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﻌﻢ: ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ﳏﺬﻭﻑ
  (2).ﳏﺬﻭﻑ ﻭﺍﳌﺨﺼﻮﺹ ﻣﻀﻤﺮ، ﻭﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻣﻮﺻﻮﻓﺔ، ﻧﻜﺮﺓ
 ﻣﻊ ﺍﻧﺴﻴﺎﻗﻪ ﻟﻌﺪﻡ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ، ﺑﺎﻟﻮﺟﻬﲔ ﻗﻴﺎﺳﺎ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﻭﺟﺎﻫﺔ ﻣﺪﻯ ﲞﻔﻲ ﻫﻮ ﻭﻣﺎ  
 ﻳﻀـﻄﺮ  ﻗـﻮﻱ  ﺩﺍﻉ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻳﻜﻦ ﱂ ﻣﺎ ﺗﺮﻛﻬﺎ ﳛﺴﻦ ﺍﻟﱵ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺿﺮﻭﺏ
  .ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍ ﻻ ﻛﺮﻫﺎ ﻬﺎﻋﻠﻴ ﻭﳛﻤﻞ ﺍﺿﻄﺮﺍﺭﺍ، ﺇﻟﻴﻬﺎ
 ﺗﻘـﺪﻳﺮ  ﺇﱃ ﻓﻴـﻪ  ﺍﻟـﺪﺍﻋﻲ  ﻣـﺎ  ﻭﻟﻜﻦ ﺑﺎﻻﻋﺘﺒﺎﺭ، ﺃﻭﱃ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺑﺎﻟﻮﺟﻪ ﻓﺎﻻﺳﺘﺌﻨﺎﺱ  
 ﺍﳌﻀـﻲ  ﺃﻣﺎ. ﻏﲑ ﻻ ﺇﻟﻴﻪ ﲟﺴﻨﺪ ﻣﺴﻨﺪ ﺗﻌﺎﻟﻖ ﻣﻦ ﺃﺳﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﻓﺈﻥ! ﺍﳌﺨﺼﻮﺹ؟
 ﻻ ﺗـﺮﻛﻴﱯ،  ﺃﳕﻮﺫﺝ ﺍﻓﺘﺮﺍﺽ ﺃﺳﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﻳﻨﺒﲏ ﲢﻜﻢ ﻓﻤﺤﺾ ﺑﺎﳌﺪﺡ، ﺍﳌﺨﺼﻮﺹ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺇﱃ
  .ﺣﺎﻝ ﺑﺄﻳﺔ ﺎﺭﻗﺘﻪﻣﻔ ﲡﻮﺯ
                                                
 .85/ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ  (6)
 .46/5 ﺍﳌﻌﺎﱐ، ﺭﻭﺡ: ﻳﻨﻈﺮ  (1)
 .481/1 ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﺇﻋﺮﺍﺏ ﰲ ﺍﻟﺘﺒﻴﺎﻥ: ﻳﻨﻈﺮ  (2)
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 ﺟﺮﻳﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻘﺮﺁﱐ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻫﺬﺍ ﰲ ﺍﳋﺎﻟﻔﺔ ﻋﲔ ﲢﺮﻳﻚ ﺃﻥﹼ -ﻫﺎﻫﻨﺎ– ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﻭﺟﺪﻳﺮ  
 ﳕﺜﻞ ﺃﻥ ﻭﻟﻨﺎ (3).ﻟﻌﺐ: ﻭﻳﻘﻮﻟﻮﻥ ﻳﻜﺴﺮﻭﻥ ﻓﻬﺆﻻﺀ ﻫﺬﻳﻞ، ﻟﻐﺔ ﻭﻫﻲ ،(ﻌﻢﻧﹺ) ﻗﺎﻝ ﻣﻦ ﻟﻐﺔ ﻋﻠﻰ
  :ﺍﻟﺘﺎﱄ ﺑﺎﳌﺸﺠﺮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﺍﻟﻨﻤﻂ ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﳍﺬﻩ
  ﺝ
  ﻣﻮﺻﻮﻝ ﺭﻛﻦ      ﻣﺴﻨﺪ        
  ﻣﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ      ﺻﻠﺔ            
  ﺿﻤﲑ ﻣﻮﺻﻮﻝ     ﲨﻠﺔ       ﺧﺎﻟﻔﺔ        
  
  (ﻳﻌﻈﻜﻢ ﺑﻪ)      ﻣﺎ         ﻧﹺﻌﻢ         
ﻣﺴﻨﺪ + )ﻣﺴﻨﺪ + ﺗﻮﻛﻴﺪ = ﻣﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ + ﺭﻛﻦ ﺇﺿﺎﰲ + ﻣﺴﻨﺪ + ﺗﻮﻛﻴﺪ : ﺍﻟﻨﻤﻂ ﺍﳋﺎﻣﺲ
  .ﻣﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ(+ ﻣﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ+ ﺇﻟﻴﻪ 
ﺃﺩﺍﺓ + )ﺍﺳﻢ + )ﺧﺎﻟﻔﺔ + ﺃﺩﺍﺓ =  Ø( + ﺭﻛﻦ ﻭﺻﻔﻲ+ ﺍﺳﻢ + )ﺧﺎﻟﻔﺔ + ﺃﺩﺍﺓ  :ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ
  .Ø(( + ﺻﻔﺔ ﻓﺎﻋﻠﲔ+ ﺗﻌﺮﻳﻒ 
: ﺍﳌﻌـﲎ )): ﻗﻴﻞ: ﻭﺟﻬﺎﻥ ﻓﻴﻪﻭ ،(1)ﺍﳌﹸﺘﻘﲔ ﺩﺍﺭ ﻟﹶﻨﹺﻌﻢﻭ ﺧﻴﺮ ﺍﻵﺧﺮﺓ ﻟﹶﺪﺍﺭﻭ: ﺗﻌﺎﱃ ﻗﻮﻟﻪ: ﺍﳌﺜﺎﻝ
: ﺍﳌﻌﲎ: ﻭﻗﻴﻞ ﺍﳉﻨﺔ، ﺩﺧﻮﻝ ﻭ ﺍﻵﺧﺮﺓ ﺛﻮﺍﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻧﺎﻟﻮﺍ ﻷﻢ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ؛ ﺍﳌﺘﻘﲔ ﺩﺍﺭ ﻭﻟﻨﻌﻢ
 ﻣﺮﺍﻋـﺎﺓ  ﻋـﺪﻡ  -ﻫﺎﻫﻨﺎ– ﻳﻼﺣﻆ ﻭﳑﺎ ،(2) ((ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﻗﻮﻝ ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻵﺧﺮﺓ، ﺍﳌﺘﻘﲔ ﺩﺍﺭ ﻟﻨﻌﻢﻭ
: ﻣﻨﻈـﻮﺭ  ﺍﺑﻦ ﻗﺎﻝ. ﺍﳌﻌﲎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺬﻛﲑ ﺧﺮﺝ ﻭﻗﺪ ﺇﻟﻴﻪ، ﻭﺍﳌﺴﻨﺪ ﺍﳌﺴﻨﺪ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﺍﳌﻄﺎﺑﻘﺔ
   (3).ﻭﺍﳌﻮﺿﻊ ﺍﳌﺜﻮﻯ ﻣﻌﲎ ﻋﻠﻰ ﻓﺬﻛﱢﺮ( ﺍﳌﺘﻘﲔ ﺩﺍﺭ ﻭﻟﻨﻌﻢ: ) ﺗﻌﺎﱃ ﻗﺎﻝ ﻭﺇﳕﺎ ﻣﺆﻧﺜﺔ ﺍﻟﺪﺍﺭ
  ﺝ          :ﺍﳌﺸﺠﺮ
  
  ﻣﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ       ﺭﻛﻦ ﺇﺿﺎﰲ    ﻣﺴﻨﺪ            ﺗﻮﻛﻴﺪ    
  ﻣﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ  ﻣﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ            
  ﺭﻛﻦ ﻭﺻﻔﻲ    ﺍﺳﻢ    ﺧﺎﻟﻔﺔ      ﺃﺩﺍﺓ    
                                                
 . 044-934/4 ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ،: ﻳﻨﻈﺮ  (3)
 .03/ﺍﻟﻨﺤﻞ  (1)
 .101/01 ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﳉﺎﻣﻊ  (2)
 .892/4 ﺍﻟﻌﺮﺏ، ﻟﺴﺎﻥ  (3)
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  ﺻﻔﺔ ﻓﺎﻋﻠﲔ  ﺃﺩﺍﺓ ﺗﻌﺮﻳﻒ               
  Ø  ﻣﺘﻘﻴـﻦ     ﺃﻟـ         ﺩﺍﺭ    ﻧﻌﻢ      ﻟﹷ    
( ﻣﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ+ ﻣﺴﻨﺪ + )ﻮﻛﻴﺪ ﺗ= ﻣﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ + ﺭﻛﻦ ﺇﺳﻨﺎﺩﻱ + ﺗﻮﻛﻴﺪ  :ﺍﻟﻨﻤﻂ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ
  .ﻣﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ+ 
ﺻﻔﺔ + ﺃﺩﺍﺓ ﺗﻌﺮﻳﻒ + )ﺧﺎﻟﻔﺔ + )ﺃﺩﺍﺓ =  Ø ( + ﺭﻛﻦ ﻭﺻﻔﻲ+ ﺧﺎﻟﻔﺔ + )ﺃﺩﺍﺓ  :ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ
  .Ø (( + ﻓﺎﻋﻠﲔ
، ﺣﻴﺚ ﺣﺬﻑ ﺍﳌﺨﺼﻮﺹ ﺑﺎﳌﺪﺡ (4)ﻠﹶﻨﹺﻌﻢ ﺍﻟﹾﻤﺠﻴﺒﻮﻥﹶﻭﻟﹶﻘﹶﺪ ﻧﺎﺩﺍﻧﺎ ﻧﻮﺡ ﻓﹶ: ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: ﺍﳌﺜﺎﻝ
 ﻋﻠﻰ ﺁﺧﺮ ﻣﺴﺎﻗﺎ ﻳﺴﻮﻗﻪ ﺍﻟﻜﺴﺎﺋﻲ ﺃﻥﹼ ﺇﻻﳓﻦ،  : ﺪﻳﺮﻩ ﺑـﻟﻘﻴﺎﻡ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺬﻓﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﻴﺔ ﺗﻘ
 ﻛﻤـﺎ  -ﳎﻤﻠـﻪ  ﰲ ﻭﻫﻮ. (1)ﻛﻨﺎ ﻟﻪ ﺍﻴﺒﻮﻥ ﻓﻨﻌﻢ: ﻓﻴﻪ ﺍﻷﺻﻞ ﻓﻜﺄﳕﺎ ﺍﳌﺎﺿﻮﻳﺔ، ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﺟﻬﺔ
: ﻗﻮﳍﻢ ﳎﺮﻯ ﳚﺮﻱ ﻭﻫﻮ  ﺁﻳﺘﻪ، ﺍﻟﻼﻡ ﻗﺴﻢ ﺟﻮﺍﺏ -(ﻫـ… ﺕ)ﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻲ ﺣﻴﺎﻥ ﺃﺑﻮ ﻳﻘﻮﻝ
  (2).ﻭﺟﺪﲤﺎ ﺍﻟﺴﻴﺪﺍﻥ ﻟﻨﻌﻢ ﳝﻴﻨﺎ
  ﺝ           :ﺍﳌﺸﺠﺮ
  
  ﻣﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ    ﺭﻛﻦ ﺇﺳﻨﺎﺩﻱ      ﺗﻮﻛﻴﺪ      
  ﻣﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ      ﻣﺴﻨﺪ              
  ﺭﻛﻦ ﻭﺻﻔﻲ     ﺧﺎﻟﻔﺔ      ﺃﺩﺍﺓ      
  ﺻﻔﺔ ﻓﺎﻋﻠﲔ   ﺃﺩﺍﺓ ﺗﻌﺮﻳﻒ            
  Ø     ﻣﺠﻴﺒﻮﻥﹶ    ﺃﻟﹿ     ﻧﻌﻢ       ﻟﹷ      
  (:ﻞﹶﻌﻓﹶ)ﺍﳌﺪﺡ ﺑﺼﻴﻐﺔ .2
ﺎﺕ ﻣـﻦ ﺍﻟﱵ ﻭﺭﺩﺕ ﺛﻼﺙ ﻣﺮﺍﺕ ﰲ ﺛﻼﺙ ﺁﻳ  ـ (ﻦﺴﺣ)ﲡﻠﺖ ﺧﲑ ﳎﻠﻰ ﰲ ﺻﻴﻐﺔ 
  :ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ، ﺍﺛﻨﺘﺎﻥ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻜﻴﺔ، ﻭﻫﻲ
  
  ﺔـــﺍﻵﻳ  ﺍﻟﺴﻮﺭﺓ  ﺭﻗﻤﻬﺎ  ﺻﻔﺘﻬﺎ
                                                
  .57/ﺍﻟﺼﺎﻓﺎﺕ (4)
 .98/51 ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﳉﺎﻣﻊ: ﻳﻨﻈﺮ  (1)
















  ﺎﻴﻘﹰﻓﺭ ﻚﺌﻭﻟﹶﺃﹸ ﻦﺴﺣﻭ
 ﺖﻨﺴﺣﻭ ﻮﺍﺏﺍﻟﺜﱠ ﻧﹺﻌﻢ
  ﺎﻘﹰﻔﹶﺗﺮﻣ
  ﺎﻘﺎﻣﻣﺍ ﻭﺮﻘﱠﺘﺴﻣ ﺣﺴﻨﺖ
 
ﻔﺘﺢ ﺍﻟﻔﺎﺀ ﻭﺿﻢ ﺍﻟﻌﲔ، ﻭﻗﺮﺉ ﺑﺈﺳﻜﺎﺎ ﻣﻊ ﻓﺘﺢ ﺍﳊـﺎﺀ ﺑ( ﺣﺴﻦ)ﻭﻗﺪ ﻗﺮﺃ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ 
  (3).ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻒ، ﻭﺟﻮﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﻘﻞ ﺿﻤﺔ ﺍﻟﻌﲔ ﺇﱃ ﻓﺎﺀ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺟﺮﻳﺎ ﻣﻊ ﻟﻐﺔ ﺑﲏ ﻗﻴﺲ
: ﻭﺍﻋﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﺜـﻞ )) :ﺑﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ ﺑﻘﻮﻟﻪ( ﻌﻞﻓﹶ)ﻭﺟﻮﺯ ﺍﳌﱪﺩ ﺇﳊﺎﻕ ﺻﻴﻐﺔ 
ﻣﺎ ﺃﺷﺮﻓﻪ، ﻭﳓـﻮ : ﳓﻮ ﻣﻨﻪﰲ ﺍﳌﺪﺡ ﻣﻌﲎ ﻣﺎ ﺗﻌﺠﺒﺖ  ﻩﺮﻑ ﻋﻤﺮﻭ ﻓﺈﳕﺎ ﻣﻌﻨﺎﻭﺷ ﺮﻡ ﺯﻳﺪ،ﻛﹶ
، ﻭﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻠﺤﺎﻗﻪ (2)، ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻣﻀﻰ ﺍﻷﺧﻔﺶ ﺃﻳﻀﺎ(1)((ﻪـﺫﻟﻚ ﺃﺷﺮﻑ ﺑ
  .ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﰲﺧﺘﻴﺎﺭ ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺍﻻ(3)ﺑﺒﺎﺏ ﺍﳌﺪﺡ ﻭﺍﻟﺬﻡ ﻟﻴﺲ ﺇﻻ
  :ﲔـﻭﻗﺪ ﺷﻐﻠﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺛﻼﺛﺔ ﺗﺮﺍﻛﻴﺐ ﻗﺮﺁﻧﻴﺔ ﺷﻜﻠﺖ ﺍﻟﻨﻤﻄﲔ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﲔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴ
  .ﺣﺎﻝ/ﲤﻴﻴﺰ(+ﻣﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ+ﻣﺴﻨﺪ= )ﺣﺎﻝ/ﻴﻴﺰﲤ+ﺭﻛﻦ ﺇﺳﻨﺎﺩ :ﺍﻟﻨﻤﻂ ﺍﻷﻭﻝ
  :ﺗﻮﺯﻉ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻂ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻮﺭﺗﲔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺘﲔ 
ﺃﺩﺍﺓ + ﺿـﻤﲑ ﺇﺷـﺎﺭﺓ ) + ﺧﺎﻟﻔﺔ =ﺻﻔﺔ ﻣﺒﺎﻟﻐﺔ+ﺭﻛﻦ ﺇﺷﺎﺭﻱ +ﺧﺎﻟﻔﺔ :ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻷﻭﱃ
  .ﺻﻔﺔ ﻣﺒﺎﻟﻐﺔ( +ﺧﻄﺎﺏ
؛ (4)ﻮﺍﺣـﺪ ﺍﻟﻭﻓﻴﻬﺎ ﺧﻄﺎﺏ ﺍﳉﻤﻊ ﺑﻠﻔﻆ  ،ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﰲ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀﺬﻩ ﻫـﲢﻘﻘﺖ 
ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ، ﻭﺟﻌﻞ ﺍﻟﺰﺟﺎﺝ ﻣـﺎ  (5)(ﺗﻔﺴﲑﻩ)ﺪ ﲪﻠﻬﺎ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﻭﻱ ﰲ ﺭﻓﻘﺎﺀ، ﻭﻗ: ﺃﻱ
، ﻭﺟﻮﺯ ﺍﻷﺧﻔﺶ ﻓﻴﻪ (6)(ﺭﻓﻘﺎﺀ)ﻋﻦ  ﺏﺃﻓﺮﺩ ﰲ ﻣﻮﺿﻊ ﺍﳉﻤﻊ ﻣﻨﺼﻮﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ، ﻭﻫﻮ ﻳﻨﻮ
                                                
  .681/1ﺍﻟﺘﺒﻴﺎﻥ ﰲ ﺇﻋﺮﺍﺏ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، : ﻭﻳﻨﻈﺮ. 7502/4ﺍﺭﺗﺸﺎﻑ ﺍﻟﻀﺮﺏ، : ﻳﻨﻈﺮ (3)
  .051-941/2ﺍﳌﻘﺘﻀﺐ، : ﻳﻨﻈﺮ (1)
  .681/4ﺍﺭﺗﺸﺎﻑ ﺍﻟﻀﺮﺏ، : ﻳﻨﻈﺮ (2)
  .ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ: ﻳﻨﻈﺮ (3)
  .332/2ﺍﻟﱪﻫﺎﻥ ﰲ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، : ﻳﻨﻈﺮ (4)
  .512/2 (5)
  .821/2ﺯﺍﺩ ﺍﳌﺴﲑ، : ﻳﻨﻈﺮ (6)
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ﺍﳊﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺃﻭ ﺍﳊﺎﻝ ﻣﻌﺎ، ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﺃﻢ ﻭﺻﻔﻮﺍ ﺑﺎﳊﺴﻦ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻛـﻮﻢ ﺭﻓﻘـﺎﺀ 
  .(7)ﻟﻠﻤﻄﻴﻌﲔ، ﺃﻭ ﺣﺎﻝ ﻛﻮﻢ ﻛﺬﻟﻚ
ﺎ ﺃﻣﺮﻩ ﺍﷲ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﲟ))ﺍﳌﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ ﰲ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ، ﻓﻘﺪ ﻭﺭﺩ ﺿﻤﲑ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﳛﻴﻞ ﺇﱃ  ﺃﻣﺎ
ﻓﺈﻥ ﺍﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﻳﺴﻜﻨﻪ ﺩﺍﺭ ﻛﺮﺍﻣﺔ ﻭﳚﻌﻠﻪ ﻣﺮﺍﻓﻘﺎ  .ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ، ﻭﺗﺮﻙ ﻣﺎ ﺎﻩ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ
، ﰒ ﻋﻤـﻮﻡ ﺍﳌـﺆﻣﻨﲔ ﻭﻫـﻢ ﻟﻸﻧﺒﻴﺎﺀ، ﰒ ﳌﻦ ﺑﻌﺪﻫﻢ ﰲ ﺍﻟﺮﺗﺒﺔ، ﻭﻫﻢ ﺍﻟﺼﺪﻳﻘﻮﻥ ﰒ ﺍﻟﺸﻬﺪﺍﺀ
  (8).((ﺍﻟﺼﺎﳊﻮﻥ
  :ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﰲ ﺍﳌﺸﺠﺮ ﺍﻟﺘﺎﱄ ﻭﻧﺴﻮﻕ
  ﺝ     
  
  ﺣﺎﻝ/ﲤﻴﻴﺰ    ﺭﻛﻦ ﺇﺳﻨﺎﺩ      
  ﻣﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ    ﻣﺴﻨﺪ    
  
  ﺻﻔﺔ ﻣﺒﺎﻟﻐﺔ  ﺭﻛﻦ ﺇﺷﺎﺭﻱ    ﺧﺎﻟﻔﺔ    
  ﺿﻤﲑ ﺇﺷﺎﺭﺓ   ﺃﺩﺍﺓ ﺧﻄﺎﺏ      
  ﺭﻓﻴﻘﺎﹰ     ﻙ    ﺃﻭﻻﺀ      ﺣﺴﻦ    
ﻔﺔ ﺻ  ـ Ø +(+ﺃﺩﺍﺓ ﺗﺄﻧﻴـﺚ +ﺧﺎﻟﻔـﺔ ) =ﺻﻔﺔ ﻣﻔﻌﻮﻝ  + Ø+ﺭﻛﻦ ﺧﺎﻟﻔﺔ :ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
  .ﻣﻔﻌﻮﻝ
ﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺧﺎﻟﻔـﺔ ﺍﳌـﺪﺡ ﻋﻠـﻰ ﻧﺜﺗﻜﺸﻔﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﰲ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻜﻬﻒ، ﻭﻗﺪ ﺃ
ﻓﺄﻧﺚ ﺍﻟﻔﻌﻞ  )) :، ﻭﻟﻮ ﺫﻛﺮﺕ ﻛﺎﻥ ﺻﻮﺍﺑﺎ، ﻭﻗﺪ ﲪﻠﻬﺎ ﺍﻟﻔﺮﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﺍﳉﻨﺔ  ﺑﻘﻮﻟﻪ(1)ﺍﳌﻌﲎ
ﻭﲪﻠﻬﺎ ﺁﺧـﺮﻭﻥ ﻋﻠـﻰ ﻣﻌـﲎ . (2)((ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﺍﳉﻨﺔ، ﻭﻟﻮﺫﻛﺮ ﺑﺘﺬﻛﲑ ﺍﳌﺮﺗﻔﻖ ﻛﺎﻥ ﺻﻮﺍﺑﺎ
  .ﻻ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﻣﻨﻄﻖ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ ﻭﺍﳋﺼﻮﺹ، ﻭﻫﻮ ﺍﺧﺘﻼﻑ (3)ﺍﻷﺭﺍﺋﻚ
  :ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﰲ ﺍﳌﺸﺠﺮ ﺍﻟﺘﺎﱄ ﻭﻧﺴﻮﻕ
                                                
  .991/2ﺇﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ ﺇﱃ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ، : ﻭﻳﻨﻈﺮ. 272/5ﺎﻡ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﺍﳉﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜ: ﻳﻨﻈﺮ (7)
  .325/1ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ،  (8)
  .892/4ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ، : ﻳﻨﻈﺮ (1)
  .56/2ﻡ، 2002-ﻫـ3241، 1ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻁ-ﻣﻌﺎﱐ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﺍﻟﻔﺮﺍﺀ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑﻭﺕ (2)
  .594/3ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﻭﻱ، : ﻭﻳﻨﻈﺮ. 342/51ﺟﺎﻣﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻋﻦ ﺗﺄﻭﻳﻞ ﺁﻱ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ،  (3)
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  ﺝ    
  
  ﲤﻴﻴﺰ       ﺭﻛﻦ ﺇﺳﻨﺎﺩﻱ      
  ﻣﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ    ﻣﺴﻨﺪ    
  
  ﺻﻔﺔ ﻣﻔﻌﻮﻝ        ﺭﻛﻦ ﺧﺎﻟﻔﻲ      
        ﺧﺎﻟﻔﺔ     ﺃﺩﺍﺓ ﺗﺄﻧﻴﺚ     
  ﻣﺮﺗﻔﻘﺎ         Ø        ﺕ        ﺣﺴﻦ   
  
ﺭﺍﺑﻂ +ﲤﻴﻴﺰ+ﻣﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ+ﻣﺴﻨﺪ= ﻣﻌﻄﻮﻑ+ﻂ ﻋﻄﻒﺭﺍﺑ+ﲤﻴﻴﺰ+ﺭﻛﻦ ﺇﺳﻨﺎﺩﻱ :ﺍﻟﻨﻤﻂ ﺍﻟﺜﺎﱐ
  .ﻣﻌﻄﻮﻑ+ﻋﻄﻒ
+ Ø+ ﺭﻛﻦ ﺧﺎﻟﻔﻲ : ، ﻗﻮﺍﻣﻬﺎﻳﺸﻐﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻂ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﺻﻮﺭﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻔﺮﻗﺎﻥ
 ﺎ، ﻭﻣﻔﺎﺩﻫﺍﺳﻢ+ ﺃﺩﺍﺓ + ﺻﻔﺔ ﻣﻜﺎﻥ + Ø( + ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺘﺄﻧﻴﺚ+ ﺧﺎﻟﻔﺔ = )ﺍﺳﻢ + ﺃﺩﺍﺓ + ﺻﻔﺔ ﻣﻜﺎﻥ 
  (1).((..ﻣﻘﺎﻣﺎ ﻳﻘﻴﻤﻮﻥ ﺑﻪﺣﺴﻨﺖ ﻣﺴﺘﻘﺮﺍ ﻳﺴﺘﻘﺮﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﻭ... ))ﻋﻨﺪ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ 
  :ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﲟﺎ ﻳﻠﻲﻫﺬﻩ  ﻭﳝﻜﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ 
  ﺝ    
  
  ﻣﻌﻄﻮﻑﺭﺍﺑﻂ ﻋﻄﻒ        ﲤﻴﻴﺰ       ﺭﻛﻦ ﺇﺳﻨﺎﺩﻱ      
  ﻣﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ    ﻣﺴﻨﺪ    
  
  ﺍﺳﻢ     ﺃﺩﺍﺓ  ﺻﻔﺔ ﻣﻜﺎﻥ        ﺭﻛﻦ ﺧﺎﻟﻔﻲ      
        ﺧﺎﻟﻔﺔ     ﺃﺩﺍﺓ ﺗﺄﻧﻴﺚ     
  ﻘﺎﻣﺎﻣ     ﻭ   ﻣﺴﺘﻘﺮﺍ       Ø        ﺕ        ﺣﺴﻦ   
  
  :ﺬﻡــﺍﻟ :ﺛﺎﻧﻴﺎ
  (:ﺑﺌﺲ)ﺍﻟﺬﻡ ﺑﺼﻴﻐﺔ .1
                                                
  .09/4ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻘﺪﻳﺮ،  (1)
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ﻭﺛﻼﺛﲔ ﻣـﺮﺓ ﰲ  ﺎﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻹﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﺬﻡ ﻭﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻨﻪ ﺗﺴﻌﺁﰲ ﺍﻟﻘﺮ (ﺑﺌﺲ)ﻭﺭﺩﺕ 
 ﺓﺎ ﻋﺸﺮﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻭﺇﺣﺪﻯ ﻋﺸﺮﺘﺍﺛﻨ ؛ﻦ ﺳﻮﺭﺓﻳﻋﻠﻰ ﺛﻼﺙ ﻭﻋﺸﺮ ﺔﹰﻋﻭﺛﻼﺛﲔ ﺁﻳﺔ، ﻣﻮﺯ ﲦﺎﻥ
ﺇﻻ ﺃﻥ ﺑﻌﻀﺎ ﻣـﻦ  ﻭﻗﺪ ﺳﻴﻘﺖ ﰲ ﺍﳌﺼﺤﻒ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﻣﻜﺴﻮﺭﺓ ﺍﻟﻔﺎﺀ ﺳﺎﻛﻨﺔ ﺍﻟﻌﲔ، .ﻣﻜﻴﺔ
ﺑﻜﺮ ﻋﻦ ﻋﺎﺻﻢ  ﻗﺮﺃﻫﺎ ﻧﺎﻓﻊ ﺑﺘﺨﻔﻴﻒ ﺍﳍﻤﺰ، ﻭﻗﺮﺃﻫﺎ ﺃﺑﻮ )2(:ﻯﺍﻟﻘﺮﺍﺀ ﻗﺮﺃﻭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﻩ ﺃﺧﺮ
  (.ﻓﻌﻴﻞ)ﻋﻠﻰ ﻭﺯﻥ ( ﻴﺲﺑﺌ)ﻋﻠﻰ ﻭﺯﻥ ﻓﻴﻌﻞ، ﻭﻗﺮﺃﻫﺎ ﺍﻟﺒﺎﻗﻮﻥ ( ﺱﺄﹶﻴﺑ)
  :ﻭﻗﺪ ﺷﻐﻠﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺳﺒﻌﺔ ﺃﳕﺎﻁ ﺗﺮﻛﻴﺒﻴﺔ ﻭﻇﻴﻔﻴﺔ، ﻫﻲ
  (.ﺻﻠﺔ+ ﻣﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ + )ﻣﺴﻨﺪ  +ﺪﺗﻮﻛﻴ =ﺭﻛﻦ ﻣﻮﺻﻮﻝ+ ﻣﺴﻨﺪ  +ﺗﻮﻛﻴﺪ :ﺍﻟﻨﻤﻂ ﺍﻷﻭﻝ
ﲨﻠـﺔ +ﺿﻤﲑﻣﻮﺻﻮﻝ+)ﺧﺎﻟﻔﺔ +ﺃﺩﺍﺓ: ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻂ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﰲ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻠﹼﻰﲡ
  .(ﻓﻌﻠﻴﺔ
  :ﻭﳛﻠﻞ ﻭﻓﻖ ﺍﳌﺸﺠﺮ ﺍﻟﺘﺎﱄ،  (1)ﻭﻟﹶﺒﹺﺌﹾﺲ ﻣﺎ ﺷﺮﻭﺍ ﺑﹺﻪ ﺃﹶﻧﻔﹸﺴﻬﻢ:ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﻣﺜﺎﳍﺎ
  ﺝ
  
  ﺭﻛﻦ ﻣﻮﺻﻮﻝ    ﻣﺴﻨﺪ    ﺗﻮﻛﻴﺪ
  
  ﺻﻠـﺔ     ﻣﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ        
  ﺿﻤﲑ ﻣﻮﺻﻮﻝ     ﲨﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ  ﺧﺎﻟﻔﺔ    ﺃﺩﺍﺓ
  (ﺷﺮﻭﺍ ﺑﻪ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ)        ﻣﺎ        ﺑﺌﺲ    ﻟﹷ
، ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﺀ (2)ﻭﻓﻴﻪ ﺫﻡ ﻣﻦ ﺍﷲ ﺟﻞ ﺫﻛﺮﻩ ﻟﻔﻌﻞ ﺍﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﻣﻦ ﺍﳌﻠﻜﲔ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﲔ ﺍﳌﺮﺀ ﻭﺯﻭﺟﻪ
ﺃﻭﺟﺒﻮﺍ ﺫﻛﺮﻩ  ﻣﻦ ﻋﻨﺪ –ﲟﻌﲎ ﺍﻟﺒﻴﻊ، ﻭﺍﻟﻼﻡ ﺟﻮﺍﺏ ﻗﺴﻢ ﳏﺬﻭﻑ، ﻭﺍﳌﺨﺼﻮﺹ  –ﻫﺎﻫﻨﺎ –
ﺑﺘﺪﺍﺀ ﺃﻳﻀﺎ، ﻭﺍﳌﺸﻬﻮﺭ ﻭﺃﺟﺎﺯ ﻗﻮﻡ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻼﻡ ﻟﻼ (3).ﺑﺎﻟﺴﺤﺮ ﻭﺍﻟﻜﻔﺮ ﳏﺬﻭﻑ ﻣﻘﺪﺭ –
  (4).ﺃﺎ ﳝﻴﻨﻴﺔ، ﻭﻣﺎ ﻧﻜﺮﺓ ﳑﻴﺰﺓ ﻟﻠﻀﻤﲑ ﺍﳌﺒﻬﻢ
                                                
  .661ﺍﳊﺠﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺴﺒﻊ، ﺹ: ﻭﻳﻨﻈﺮ. 003ﺣﺠﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺍﺕ، ﺹ: ﻳﻨﻈﺮ (2)
  .201/ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ (1)
  .664/1ﺟﺎﻣﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻋﻦ ﺗﺄﻭﻳﻞ ﺁﻱ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، : ﻳﻨﻈﺮ (2)
  .041/1ﺇﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ ﺇﱃ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ، : ﻳﻨﻈﺮ (3)
  .643/1ﺭﻭﺡ ﺍﳌﻌﺎﱐ، : ﻳﻨﻈﺮ (4)
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ﻭﳍﺬﻩ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﻤﻄﻴﺔ ﻧﻈﺎﺋﺮ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺀﺍﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ، ﺣﻴـﺚ ﺗﻜـﺮﺭﺕ ﰲ ﺍﻟﺴـﻴﺎﻗﺎﺕ 
  :ﺔـﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴ
ﻮﺍ ﺎﻧﺎ ﻛﹶ  ـﻣ  ـ ﺲﺌﹾﺒﹺﻟﹶ ﺖﺤﻢ ﺍﻟﺴﻬﹺﻠﻛﹾﺃﹶﻭ ﻭﺍﻥﺪﻌﺍﻟﹾﻭ ﻢﹺﺛﹾﺈﹺﰲ ﺍﻟﹾ ﻮﻥﹶﻋﺴﺎﺭﹺﻳ ﻢﻬﻨﺍ ﻣﺜﲑﻯ ﻛﹶﺮﺗﻭ .1
  .)5(ﻮﻥﹶﻠﹸﻤﻌﻳ
ﻮﺍ ﺎﻧﺎ ﻛﹶ  ـﻣ  ـ ﺲﺌﹾﺒﹺ  ـﻟﹶ ﺖﺤﻢ ﺍﻟﺴﻬﹺﻠﻛﹾﺃﹶﻭ ﻢﺛﹾﺈﹺﻢ ﺍﻟﹾﻬﹺﻟﻮﻗﹶ ﻦﻋﺎﺭﺒﺣﺄﹶﺍﻟﹾﻭ ﻮﻥﹶﻴﺎﻧﹺﺑﻢ ﺍﻟﺮﻬﺎﻫﻨﻳ ﻟﹶﻮﻻ .2
  (6).ﻮﻥﹶﻌﻨﺼﻳ
  (7).ﻥﹶﻮﻠﹶﻌﻔﹾﻮﺍ ﻳﻣﺎ ﻛﺎﻧ ﺲﺌﹾﺒﹺﻟﹶ ﻩﻮﻠﹶﻌﻓﹶ ﺮﹴﻜﹶﻨﻣ ﻦﻋ ﻥﹶﻮﺎﻫﻨﺘﻳ ﻻ ﻛﺎﻧﻮﺍ.3
 ﺍُﷲ ﻂﹶﺨﺳ  ـ ﻥﹾﺃﹶ ﻢﻬﺴ  ـﻔﹸﻧﺃﹶ ﻢﻬﻟﹶ ﺖﻣﺪﺎ ﻗﹶﻣ ﺲﺌﹾﺒﹺﻟﹶﻭﺍ ﺮﻔﹶﻛﹶ ﺬﻳﻦﺍﻟﱠ ﻥﹶﻮﻟﱠﻮﺘﻳ ﻢﻬﻨﺍ ﻣﺜﲑﻛﹶ ﺗﺮﻯ. 4
  (1).ﻢﻬﹺﻴﻠﹶﻋ
ﻓﻔﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻷﻭﻝ ﺗﻮﻛﻴﺪ ﻗﺴﻢ ﰲ ﺫﻡ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﻳﻌﻤﻠﻮﻧﻪ ﻣﻦ ﻣﺴـﺎﺭﻋﺘﻬﻢ ﰲ 
ﻭﺍﳌﺨﺼﻮﺹ ﻣﻘﺪﺭ ﻋﻨﺪ ﺍﻵﺧﺬﻳﻦ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻷﺻﻞ ﻓﻴﻪ  (2)،ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﻭﺃﻛﻠﻬﻢ ﺍﻟﺴﺤﺖﺍﻹﰒ ﻭ
ﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺍﻟﺪﻻﻟـﺔ ﻭﰲ ﺍﳉﻤﻊ ﺑﲔ ﺻﻴﻐﱵ ﺍﳌﺎﺿﻲ ﻭﺍﻻ (3)((ﻟﺒﺌﺲ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﻌﻤﻠﻮﻧﻪ ﻋﻤﻠﻬﻢ ﻫﺬﺍ))
  (4).ﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻋﻠﻰ ﺍﻻ
ﻓﻴﻪ  ﺪﺭﺏﻭﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺃﺑﻠﻎ ﻣﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ، ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﺼﻨﻊ ﻋﻤﻞ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺑﻌﺪ ﺗ
ﺮ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺔ ﺗـﺮﻙ ﻣﻔﺴ ﻑﻭﺍﳌﺨﺼﻮﺹ ﻓﻴﻪ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻘﺎﺋﻠﲔ ﺑﻪ ﳏﺬﻭ (5)ﺮﻱ ﺇﺟﺎﺩﺗﻪ،ﻭﲢ ﻭﺗﺮﻭ
  (6).ﻲـﺍﻟﻨﻬ
ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﻔﻌﻠﻮﻥ  ﺎ ﻣﻦ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺫﻛﺮﻩ ﰲ ﺫﻡﻤﺴﻭﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻗﹶ
ﻭﻟﻴﺲ ﳜﻔـﻰ  (7).ﻦ ﻣﻌﺼﻴﺘﻪ، ﻭﺭﻛﻮﺏ ﳏﺎﺭﻣﻪ، ﻭﻗﺘﻞ ﺃﻧﺒﻴﺎﺀ ﺍﷲ ﻭﺭﺳﻠﻪﻋﻧﺘﻬﺎﺀ ﻣﻦ ﺗﺮﻛﻬﻢ ﺍﻻ
  (8).ﻋﻦ ﺃﻟﻔﺎﻅ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺑﻠﻔﻆ ﻭﺍﺣﺪ -ﺧﺘﺼﺎﺭﻗﺼﺪ ﺍﻻ –ﻦ ﺍﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﻣ( ﻓﻌﻞ)ﻣﺎ ﰲ ﻟﻔﻆ 
                                                
  .26/ﺍﳌﺎﺋﺪﺓ  (5)
  .36/ﺍﳌﺎﺋﺪﺓ (6)
  .97/ﺍﳌﺎﺋﺪﺓ (7)
  .08/ﺍﳌﺎﺋﺪﺓ (1)
  .892/6ﺟﺎﻣﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻋﻦ ﺗﺄﻭﻳﻞ ﺁﻱ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، : ﻳﻨﻈﺮ (2)
  .941ﺗﻔﺴﲑ ﺍﳉﻼﻟﲔ، ﺹ (3)
  .75/3ﺇﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ ﺇﱃ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ، : ﻳﻨﻈﺮ (4)
  .543/2ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﻭﻱ، : ﻳﻨﻈﺮ (5)
  .941ﺗﻔﺴﲑ ﺍﳉﻼﻟﲔ، ﺹ: ﻳﻨﻈﺮ (6)
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ﻭﺫﻫﺐ ﺃﺑﻮ  (9)ﻭﲪﻞ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﻔﺴﺮﻳﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﻣﻌﲎ ﺍﻟﺘﻌﺠﻴﺐ ﺍﳌﺆﻛﺪ ﺑﺎﻟﻘﺴﻢ،
ﻟﺒﺌﺲ ﻣـﺎ ﻛـﺎﻧﻮﺍ )) :ﺇﱃ ﺍﳌﺰﺍﻭﺟﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﻘﺒﻴﺢ ﻭﺍﻟﺘﻌﺠﻴﺐ ﻓﻴﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪ( ﻫـ159ﺕ)ﺍﻟﺴﻌﻮﺩ 
ﺧﺘﻠﻒ ﺑﺸﺄﻧﻪ ﻛﻤﺎ ﺍﹸﻭﻗﺪ (01).((ﻳﻔﻌﻠﻮﻥ ﺗﻘﺒﻴﺢ ﻟﺴﻮﺀ ﺃﻋﻤﺎﳍﻢ ﻭﺗﻌﺠﻴﺐ ﻣﻨﻪ ﺑﺎﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﺍﻟﻘﺴﻤﻲ
ﻟﺒﺌﺲ ﺷﻴﺌﺎ  :ﺃﻱ ؛ﰲ ﻣﻮﺿﻊ ﻧﺼﺐ ﻧﻜﺮﺓ( ﻣﺎ) :ﺍﺧﺘﻠﻒ ﰲ ﲨﻴﻊ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺻﻮﺭﺗﻪ، ﻓﻘﻴﻞ
ﻟﺒـﺌﺲ  :ﺃﻱ ؛ﺍﻟﺬﻱ ﰲ ﻣﻮﺿﻊ ﺭﻓـﻊ  ﲟﻌﲎ (ﻣﺎ) :ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﻔﻌﻠﻮﻧﻪ، ﻭﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺻﻔﺔ ﳍﺎ، ﻭﻗﻴﻞ
ﻮﺹ ﺑﺎﻟـﺬﻡ ﺃﻣﺎ ﺍﳌﺨﺼ (1).ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﻔﻌﻠﻮﻧﻪ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﳍﺎﺀ ﳏﺬﻭﻓﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻭﺍﻟﺼﻠﺔ
  (2).ﻟﺒﺌﺲ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﻔﻌﻠﻮﻥ ﻓﻌﻠﻬﻢ ﻫﺬﺍ :ﻓﻤﻘﺪﺭ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺔ
ﻭﻫـﻮ ﻣﺆﻛـﺪ  (3)ﳌﻮﺍﻻﻢ ﺍﻟﻜﺎﻓﺮﻳﻦ ﻭﺗﺮﻛﻬﻢ ﻣﻮﺍﻻﺓ ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ، ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻷﺧﲑ ﻓﻴﻪ ﺫﻡ
( ﺃﻥ ﺳﺨﻂ ﺍﷲ ﻋﻠـﻴﻬﻢ )ﻭ ﻣﻮﺍ ﻟﲑﺩﻭﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ،ﺑﺌﺲ ﺷﻴﺌﺎ ﻗﺪ :ﻪﺑﺎﻟﻘﺴﻢ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﳌﻌﲎ ﻓﻴ
ﻰ ﺟﻬﺔ ﺣﺬﻑ ﺍﳌﻀﺎﻑ ﻭﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﳌﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻘﺎﻣﻪ ﺗﻨﺒﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﻮ ﺍﳌﺨﺼﻮﺹ ﻋﻨﺪ ﻫﺆﻻﺀ ﺑﺎﻟﺬﻡ ﻋﻠ
ﺑﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﳉﻤﻠـﺔ ﻗﺒﻠـﻪ ﺧـﱪﻩ، ﻛﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﻠﻖ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻭﻣﺒﺎﻟﻐﺔ ﰲ ﺍﻟﺬﻡ، ﻭﳏﻠﻪ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻻ
ﻷﻥ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﻋﲔ ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ، ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺧﱪ ﳌﺒﺘﺪﺃ ﳏـﺬﻭﻑ،  ؛ﻭﺍﻟﺮﺍﺑﻂ ﻫﻮ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ، ﺃﻭ ﻻ ﺣﺎﺟﺔ ﺇﻟﻴﻪ
ﻟﺒﺌﺲ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺷﻲﺀ ﻗﺪﻣﺘﻪ ﳍﻢ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ، ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺍﳌﺼـﺪﺭ : ﺮﻭﺍﳌﺨﺼﻮﺹ ﳏﺬﻭﻑ ﻛﺬﻟﻚ، ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻳ
  (4).ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﶈﺬﻭﻑ( ﺃﻥ ﺳﺨﻂ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻬﻢ ) ﺍﳌﺆﻭﻝ 
  .ﻣﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ( +ﻣﺴﻨﺪﺇﻟﻴﻪ+ﻣﺴﻨﺪ+)ﺗﻮﻛﻴﺪ=ﻣﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ+ ﺭﻛﻦ ﺇﺳﻨﺎﺩﻱ+ﺗﻮﻛﻴﺪ :ﺍﻟﻨﻤﻂ ﺍﻟﺜﺎﱐ
  :ـﺘﲔﺍﻟﺘﺎﻟﻴ ﺘﲔﺍﻟﺸﻜﻠﻴ ﺗﲔﺗﻮﺯﻉ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻂ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻴﺐ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻮﺭ
  .Ø((+ ﺳﻢﺍ+ﺃﺩﺍﺓ +)ﺧﺎﻟﻔﺔ+)ﺃﺩﺍﺓ = Ø(+ﺭﻛﻦ ﺍﲰﻲ+ﺧﺎﻟﻔﺔ+)ﺃﺩﺍﺓ  :ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻷﻭﱃ
 ﻢﹺﺛﹾﺈﹺﺎﻟﹾﺑﹺ ﺓﹸﺰﻌﺍﻟﹾ ﻪﺗﺬﹶﺧﺃﹶ :ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﲡﻠﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﰲ ﻣﻮﺿﻌﲔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﰲ
 ﺽﹺﺭﺄﻲ ﺍﻟﹾﻓ ﻳﻦﺰﹺﺠﹺﻌﻭﺍ ﻣﺮﻔﹶﻛﹶ ﻳﻦﺬﺍﻟﱠ ﻦﺴﺒﺤﻻ ﺗ : ﻭﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺃﻳﻀﺎ ،ﻬﺎﺩﻤﺍﻟﹾ ﺲﺌﹾﺒﹺﻟﹶﻭ ﻢﻨﻬﺟ ﻪﺒﺴﺤﻓﹶ
  .ﲑﺼﻤﺍﻟﹾ ﺲﺌﹾﺒﹺﻟﹶﻭ ﺎﺭﺍﻟﻨ ﻢﻭﺍﻫﺄﹾﻣﻭ
                                                                                                                                       
  .023/6ﺟﺎﻣﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻋﻦ ﺗﺄﻭﻳﻞ ﺁﻱ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، : ﻳﻨﻈﺮ (7)
  .232/3ﺍﻟﱪﻫﺎﻥ ﰲ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، : ﻳﻨﻈﺮ (8)
  .553/2ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﻭﻱ، : ﻳﻨﻈﺮ (9)
  .07/3ﺇﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ ﺇﱃ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ،  (01)
  .532ﻣﺸﻜﻞ ﺇﻋﺮﺍﺏ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﺹ: ﻳﻨﻈﺮ (1)
  .251ﺗﻔﺴﲑ ﺍﳉﻼﻟﲔ، ﺹ: ﻈﺮﻳﻨ (2)
  .58/2ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ، : ﻳﻨﻈﺮ (3)
  .07/3ﺇﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ ﺇﱃ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ، : ﻳﻨﻈﺮ (4)
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  :ﻭﳝﻜﻦ ﺳﻮﻕ ﺍﳌﺜﺎﻟﲔ ﻣﻌﺎ ﻭﻓﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺸﺠﺮ
  ﺝ      
  ﻣﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ      ﺭﻛﻦ ﺇﺳﻨﺎﺩﻱ    ﺗﻮﻛﻴﺪ      
  ﻣﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ  ﻣﺴﻨﺪ          
  ﺧﺎﻟﻔﺔ         ﺭﻛﻦ ﺍﲰﻲ      ﺃﺩﺍﺓ      
  ﺍﺳﻢ ﺃﺩﺍﺓ ﺗﻌﺮﻳﻒ             
      Ø  ﻣﻬﺎﺩ  ﺍﻟـ          ﺑﺌﺲ      ﻟﹷ      
  Ø  ﻣﺼﲑ  ﺍﻟـ          ﺑﺌﺲ      ﻟـ       
  
  
: ﻭﺍﻟﺜـﺎﱐ  ،ﻓﺤﺴﺒﻪ ﺟﻬﻨﻢ ﺟﺰﺍﺀ ﻋﻦ ﺇﲦـﻪ  :ﺎﺃﺣﺪﳘ)): ﺃﻣﺎ ﺍﳌﺜﺎﻝ ﺍﻷﻭﻝ، ﻓﻔﻴﻪ ﻗﻮﻻﻥ
ﻭﺍﳌﻬﺎﺩ ﲨﻊ ﻣﻬﺪ، ﻭﻫﻮ ﺍﳌﻮﺿﻊ ﺍﳌﻬﻴﺄ ﻟﻠﻨﻮﻡ، ﻭﲰﻴﺖ ﺟﻬـﻨﻢ (1) ((ﻣﻦ ﻋﺰﺓ ﻓﺤﺴﺒﻪ ﺟﻬﻨﻢ ﺫﻻ
  (2).ﻳﻦ، ﻭﻗﻴﻞ ﻷﺎ ﺑﺪﻝ ﺍﳌﻬﺎﺩﻷﺎ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺍﻟﻜﺎﻓﺮ ؛ﻣﻬﺎﺩﺍ
ﺍﻟـﺬﻱ  ﻟﺒـﺌﺲ ﺍﳌﺼـﲑ : ﺃﻭ ،(3)ﺍﻟﻜﺎﻓﺮﻳﻦ ﻣﺂﻝﹸ ﺑﺌﺲ ﺍﳌﺂﻝﹸ: ﻓﻤﻌﻨﺎﻩ ،ﺃﻣﺎ ﺍﳌﺜﺎﻝ ﺍﻟﺜﺎﱐ
 ،، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺟﻮﺍﺏ ﻟﻘﺴﻢ ﻣﻘﺪﺭ(5)ﻫﻲ ، ﺃﻭ ﻟﺒﺌﺲ ﺍﳌﺼﲑ(4)ﻳﺼﲑﻭﻥ ﺇﻟﻴﻪ ﺫﻟﻚ ﺍﳌﺄﻭﻯ
  (6).ﻪﻠﺍﻟﻨﺎﺭ، ﻭﺍﳉﻤﻠﺔ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺗﺬﻳﻴﻠﻲ ﻣﻘﺮﺭ ﳌﺎ ﻗﺒ:ﻭﺍﳌﺨﺼﻮﺹ ﺑﺎﻟﺬﻡ ﳏﺬﻭﻑ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ
  .Ø((+ ﺻﻔﺔ+ﺃﺩﺍﺓ) + ﺧﺎﻟﻔﺔ ) + ﺃﺩﺍﺓ=  Ø (+ﺭﻛﻦ ﻭﺻﻔﻲ+ﺧﺎﻟﻔﺔ+)ﺃﺩﺍﺓ :ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
  :ﺎﻭﻗﺪ ﲡﻠﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﰲ ﺷﻜﻠﲔ ﳘ         
  Ø ((+ﺻﻔﺔ ﻣﻔﻌﻮﻝ+ﺃﺩﺍﺓ+)ﺧﺎﻟﻔﺔ+)ﺃﺩﺍﺓ :ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻷﻭﻝ
  Ø  ((+ﺻﻔﺔ ﻣﺒﺎﻟﻐﺔ+ﺃﺩﺍﺓ+)ﺧﺎﻟﻔﺔ+)ﺃﺩﺍﺓ :ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ
ﱃ ﻮﻤ  ـﺍﻟﹾ ﺲﺌﹾﺒﹺﻟﹶ ﻪﻌﻔﹾﻧ ﻦﻣ ﺏﺮﻗﹾﺃﹶ ﻩﺿﺮ ﻦﻤﻟﹶﻳﺪﻋﻮ  : ﻣﺜﺎﳍﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ    
 ،ﺭ، ﻭﺍﻟﻼﻡ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺟﻮﺍﺑﻴﺔ ﻟﻠﻴﻤﲔ ﻭﺍﻟﺘﻮﻛﻴﺪﺎﻥ ﺟﻮﺍﺏ ﻗﺴﻢ ﻣﻘﺪﻴﺒﻭﺍﻟﺘﺮﻛ .(7)ﺸﲑﻌﺍﻟﹾ ﺲﺌﹾﺒﹺﻟﹶﻭ
                                                
  .322-222/1ﺯﺍﺩ ﺍﳌﺴﲑ،  (1)
  .02/3ﺍﳉﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، : ﻳﻨﻈﺮ (2)
  .303/3ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ، : ﻳﻨﻈﺮ (3)
  .161/81ﺁﻱ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ،  ﺟﺎﻣﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻋﻦ ﺗﺄﻭﻳﻞ: ﻳﻨﻈﺮ (4)
  .764ﺗﻔﺴﲑ ﺍﳉﻼﻟﲔ، ﺹ: ﻳﻨﻈﺮ (5)
  .902/81ﺭﻭﺡ ﺍﳌﻌﺎﱐ، : ﻳﻨﻈﺮ (6)
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ﺪﺭ ﻣﻘ ﻑﺬﻭﻭﺍﳌﺨﺼﻮﺹ ﺑﺎﻟﺬﻡ ﰲ ﻛﻠﻴﻬﻤﺎ ﳏ ،(8)ﺍﳌﻮﺻﻮﻟﺔ( ﻣﻦ) ﻭﺍﻟﻘﺴﻢ ﻭﺟﻮﺍﺑﻪ ﻣﺴﻨﺪ ﺇﱃ
ﻣﻦ ﺿـﺮﻩ : ، ﻭﻗﻴﻞ(01)ﺍﻟﻮﺛﻦ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﳌﻔﺴﺮﻳﻦ: ، ﻭﻗﻴﻞ(9)ﻢ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲﻟﺼﻨﺍ :ﺑـ
  (11).(ﻪﻧﺑﺮﻫﺎ)ﺃﻗﺮﺏ ﻣﻦ ﻧﻔﻌﻪ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺰﺭﻛﺸﻲ ﰲ 




  ﻣﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ    ﺭﻛﻦ ﺇﺳﻨﺎﺩﻱ      ﺗﻮﻛﻴﺪ      
  
  ﻣﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ    ﻣﺴﻨﺪ          
  ﺭﻛﻦ ﻭﺻﻔﻲ                    
     ﺻﻔﺔ  ﺩﺍﺓ ﺗﻌﺮﻳﻒﺃ     ﺧﺎﻟﻔﺔ    ﺃﺩﺍﺓ      
  Ø     ﻣﻮﱃ  ﺍﻟـ        ﺑﺌﺲ    ﻟـ   
  Øﻋﺸﲑ         ﺍﻟـ        ﺑﺌﺲ    ﻟـ   
+ ﻣﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ + )ﻣﺴﻨﺪ + ﺗﻮﻛﻴﺪ = ﻣﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ+ ﺭﻛﻦ ﺇﺿﺎﰲ + ﻣﺴﻨﺪ + ﺗﻮﻛﻴﺪ : ﺍﻟﻨﻤﻂ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
  .ﻣﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ(+ ﻣﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ
 ﺃﺩﺍﺓ)+ﻣﻜﺎﻥ ﺻﻔﺔ+)ﺧﺎﻟﻔﺔ+)ﺃﺩﺍﺓ = Ø (+ﺭﻛﻦ ﻭﺻﻔﻲ+ﺻﻔﺔ ﻣﻜﺎﻥ) +ﺧﺎﻟﻔﺔ +ﺃﺩﺍﺓ  :ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ
  Ø (+ﺻﻔﺔ ﻓﺎﻋﻞ+ﺃﺩﺍﺓ+)ﺻﻔﺔ +)ﺧﺎﻟﻔﺔ+)ﺃﺩﺍﺓ=  Ø((+ ﺻﻔﺔ ﻓﺎﻋﻠﲔ+ ﺗﻌﺮﻳﻒ 
، (1)ﺮﻳﻦﺒﻜﹶﺘﻯ ﺍﳌﹸﻮﺜﹾﻣ ﺲﺌﹾﺒﹺﻠﹶﻓﹶﻴﻬﺎ ﻓ ﺪﻳﻦﺎﻟﺧ ﻢﻨﻬﺟ ﻮﺍﺏﺑﻮﺍ ﺃﹶﻠﹸﺧﻓﹶﺎﺩ:ﺫﻛﺮﻩ ﻣﺜﺎﳍﺎ ﻗﻮﻝ ﺟﻞﱠ    
ﺎﺩﺧﻠﻮﺍ ﻓ  ـ:)ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻧﻈﲑ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺎﺀ ﻓﻴﻪ ﻟﻠﻌﻄﻒ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﺀ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺐ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ
                                                                                                                                       
  .31/ﺍﳊﺞ (7)
  .521/71ﺭﻭﺡ ﺍﳌﻌﺎﱐ، : ﻭﻳﻨﻈﺮ. 89/6ﺇﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ ﺇﱃ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ، : ﻳﻨﻈﺮ (8)
  .51/6ﺍﻟﺪﺭ ﺍﳌﻨﺜﻮﺭ، : ﻳﻨﻈﺮ (9)
ﺍﳉﻮﺍﻫﺮ ﺍﳊﺴﺎﻥ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، : ﻭﻳﻨﻈﺮ. 02/21ﺍﳉﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، : ﻈﺮﻭﻳﻨ. 112/3ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ، : ﻳﻨﻈﺮ (01)
  . 37/3
  .061/3: ﻳﻨﻈﺮ (11)
  .92/ﺍﻟﻨﺤﻞ (1)
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ﻗﺪ ﺣﺬﻑ ﺍﳌﺨﺼﻮﺹ ﺑﺎﻟﺬﻡ ﺛﻘﺔ ﰲ ﺩﻻﻟﺔ ﻭ .(2)ﻭﺍﻟﻼﻡ ﲡﺮﻱ ﳎﺮﻯ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﻟﻠﺘﺄﻛﻴﺪ ،(ﺃﺑﻮﺍﺏ ﺟﻬﻨﻢ
  :ﱄﺎﺘﻭﺇﻟﻴﻚ ﺑﻴﺎﻧﻪ ﰲ ﺍﳌﺸﺠﺮ ﺍﻟ ،(3)ﻟﺒﺌﺲ ﻣﺜﻮﻯ ﺍﳌﺘﻜﱪﻳﻦ ﺟﻬﻨﻢ :ﻪﻣﺎ ﻗﺒﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻓﻴ
  ﺝ
  
  ﻣﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ              ﺭﻛﻦ ﺇﺿﺎﰲ             ﻣﺴﻨﺪ    ﺗﻮﻛﻴﺪ      
  ﻣﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ  ﻣﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ            
  ﺭﻛﻦ ﻭﺻﻔﻲ   ﺻﻔﺔ ﻣﻜﺎﻥ    ﺧﺎﻟﻔﺔ    ﺃﺩﺍﺓ      
  ﺻﻔﺔ ﻓﺎﻋﻠﲔ   ﺃﺩﺍﺓ ﺗﻌﺮﻳﻒ                    
  Ø  ﻣﺘﻜﱪﻳﻦ      ﺍﻟـ   ﻣﺜﻮﻯ      ﺑﺌﺲ    ﻟـ      
  .ﻣﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ(+ﻣﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ+ﻣﺴﻨﺪ=)ﻣﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ +ﺭﻛﻦ ﺇﺳﻨﺎﺩﻱ  :ﺍﻟﺮﺍﺑﻊﺍﻟﻨﻤﻂ 
ﺔ ﻋﺁﻳﺔ، ﻭﻫﻲ ﻣﻮﺯ ﺓﺳﺒﻊ ﻋﺸﺮﺗﻜﺸﻒ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻂ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﰲ ﺻﻮﺭﺓ ﺷﻜﻠﻴﺔ ﴰﻠﺖ      
  :ﻲـﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﻟ
  .Ø(+ ﺍﺳﻢ+ ﺃﺩﺍﺓ +)ﺧﺎﻟﻔﺔ= )   Ø(+ ﺭﻛﻦ ﺍﲰﻲ+ﺧﺎﻟﻔﺔ) :ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻷﻭﱃ
 ﺮﺍﺏﺍﻟﺸ  ـ ﺲﺌﹾﺑﹺ ﻮﻩﺟﻮﻱ ﺍﻟﹾﻮﹺﺸﻳ ﻞﹺﻬﺎﳌﹸﻛﹶﺑﹺﻤﺎٍﺀ ﻮﺍ ﺎﺛﹸﻐﻮﺍ ﻳﻴﺜﹸﻐﺘﺴﻳ ﻥﹾﺇﹺﻭ :ﻣﺜﺎﳍﺎ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ    
ﻭﺍﺧﺘﻠﻒ ﰲ ﺫﻟـﻚ  ،ﻋﻠﻰ ﻧﻴﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩﺣﻴﺚ ﺣﺬﻑ ﺍﳌﺨﺼﻮﺹ ﺑﺎﻟﺬﻡ  ،(1)ﺎﻘﹰﻔﹶﺗﺮﻣ ﺕﺎَﺀﺳﻭ
ﺫﻟﻚ ﺍﳌﺎﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻐﺎﺛﻮﻥ  :، ﻭﻗﻴﻞ(4)ﺷﺮﺍﻢ: ﻭﻗﻴﻞ ،(3)ﻫﻮ: ، ﻭﻗﻴﻞ(2)ﻓﻘﻴﻞ ﺍﳌﻬﻞ: ﻋﻠﻰ ﺃﻭﺟﻪ
، ﻭﻫﻮ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻻ ﻳﻀﲑ ﲟﻌﲎ ﺍﻵﻳﺔ ﻭﻟﻮ ﲟﻘﺪﺍﺭ ﺿﺌﻴﻞ ؛ ﻷﻧﻪ ﺭﺍﺟﻊ ﰲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﺇﱃ ﺟﻬﺔ (5)ﺑﻪ
  .ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻫﻲ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻣﻦ ﻣﻌﲎ
  :ﺮ ﺍﻟﺘﺎﱄﻭﳝﻜﻦ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺑﺎﳌﺸﺠ  
  ﺝ
  
                                                
  .221ﺃﺳﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﺹ: ﻳﻨﻈﺮ (2)
ﻥ ﻋﻦ ﺗﺄﻭﻳﻞ ﺁﻱ ﺟﺎﻣﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎ: ﻭﻳﻨﻈﺮ. 901/5ﺇﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ ﺇﱃ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﺍﻟﻘﺮﺍﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ، : ﻭﻳﻨﻈﺮ. 951/3ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻘﺪﻳﺮ، : ﻳﻨﻈﺮ (3)
  .99/41ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، 
  .92/ﺍﻟﻜﻬﻒ (1)
  .594/3ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﻭﻱ، : ﻳﻨﻈﺮ (2)
  .583ﺗﻔﺴﲑ ﺍﳉﻼﻟﲔ، ﺹ: ﻭﻳﻨﻈﺮ. 066/2ﺍﻟﻮﺟﻴﺰ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ، : ﻳﻨﻈﺮ (3)
  .282/3ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻘﺪﻳﺮ، : ﻳﻨﻈﺮ (4)
  .061/2ﺍﻟﻜﺮﱘ، ﺇﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ ﺇﱃ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ : ﻭﻳﻨﻈﺮ. 862/51ﺭﻭﺡ ﺍﳌﻌﺎﱐ، : ﻳﻨﻈﺮ (5)
741 
  ﻣﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ    ﺭﻛﻦ ﺇﺳﻨﺎﺩﻱ             
  
  ﻣﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ          ﻣﺴﻨﺪ        
  ﺭﻛﻦ ﺍﲰﻲ         ﺧﺎﻟﻔﺔ        
  ﺃﺩﺍﺓ ﺗﻌﺮﻳﻒ  ﺍﺳﻢ             
  Ø       ﺍﻟـ     ﺷﺮﺍﺏ        ﺑﺌﺲ        
  
ﻭﻗﺪ ﺗﻜﺮﺭﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﰲ ﺳﺖ ﻋﺸﺮ ﺁﻳﺔ ﻣﻮﺯﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﺬﻭﺭ ﺍﳌﻌﺠﻤﻴﺔ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ      
  .ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺭ، ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﺏ ﻭﺍﳌﻬﺎﺩ،،ﺍﳌﺼﲑ :ﺔﺍﻟﺘﺎﻟﻴ
ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺤـﻮ ﰲ ﺗﺴـﻊ ( ﺑﺌﺲ) ﺍﻟﺬﻡ ﺇﻟﻴﻪ ﺧﺎﻟﻔﺔﹸ ﻓﺴﻴﻖ ﻣﺴﻨﺪﺓﹰ ،ﺃﻣﺎ ﺍﳉﺬﺭ ﺍﻷﻭﻝ    
  :ﺍﳊﻜﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻣﺎ ﻳﻮﺿﺤﻪ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﺎﱄ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻨﺎﺕﺁﻳﺎﺕ ﺑﻴ
  
  ﺍﻟﺼﻔﺔ  ﺍﻟﺴﻮﺭﺓ  ﺍﻟﺮﻗﻢ  ﺍﻵﻳــﺔ
  ﻣﺪﻧﻴﺔ  ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ  621  ﺼﲑﳌﹶﺍ ﺲﺌﹾﺑﹺﻭ ﺎﺭﹺﺍﻟﻨ ﺍﺏﹺﺬﹶﱃ ﻋﺇﹺ ﻩﺮﻄﹶﺿﺍﹶ ﺛﹸﻢ
 ﻭﺍﻩﺄﹾﻣﻭ ﺍِﷲ ﻦﻣ ﻂﺨﺴﺑﹺ ﺎَﺀﺑ ﻦﻤﻛﹶ ﺍِﷲ ﺍﻥﹶﻮﺿﺭﹺ ﻊﺒﺗﺍ ﻦﻤﻓﹶﺃﹶ
  ﺼﲑﺍﳌﹶ ﺲﺌﹾﺑﹺﻭ ﻢﻨﻬﺟ
  ﻣﺪﻧﻴﺔ  ﺁﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥ  261
ﺍ  ﺰﻴ  ـﺤﺘﻣﻭﺃﹶ ﺎﻝﹴﺘﻘﺎ ﻟﻓﹰﺮﺤﺘﺎ ﻣﻟﱠﺇﹺ ﻩﺮﺑﺩ ﺬﺌﻣﻮﻳ ﻢﻬﹺﻟﱢﻮﻳ ﻦﻣﻭ  
 ﺲﺌﹾﺑﹺ  ـﻭ ﻢﻨﻬ  ـﺟ ﻭﺍﻩﺄﹾﻣﻭ ﺍِﷲ ﻦﻣ ﺐﹴﻀﻐﺑﹺ ﺎَﺀﺑ ﺪﻘﹶﻓﹶ ﺔﺌﹶﻓﺇﹺﱃ 
  ﺼﲑﺍﳌﹶ
  ﻣﺪﻧﻴﺔ  ﺍﻷﻧﻔﺎﻝ  61
 ﻢﻬﹺﻴﻠﹶﻋ ﻆﹾﻠﹸﺍﻏﹾﻭ ﲔﻘﻨﺎﻓﻤﺍﻟﹾﻭ ﺎﺭﻔﹼﺍﻟﻜﹸ ﺪﺎﻫﺟ ﻲﺒﹺﻬﺎ ﺍﻟﻨﻳﺃﹶ ﻳﺎ  








  ﻣﺪﻧﻴﺔ  ﺍﳊﺞ  27  ﺼﲑﻤﺍﻟﹾ ﺲﺌﹾﺑﹺﻭﻭﺍ ﺮﻔﹶﻛﹶ ﻳﻦﺬﺍﻟﱠ ﺎ ﺍُﷲﻫﺪﻋﻭ ﻨﺎﺭﺍﻟ  
  ﻣﺪﻧﻴﺔ  ﺍﳊﺪﻳﺪ  51  ﲑﺼﺍﳌﹶ ﺲﺌﹾﺑﹺﻭ ﻢﻻﻛﹸﻮﻣ ﻲﻫ ﺎﺭﺍﻟﻨ ﺄﹾﻭﺍﻛﹸﻢﻣ  
  ﻣﺪﻧﻴﺔ  ﺍﺎﺩﻟﺔ  8  ﻓﹶﺒﹺﺌﹾﺲ ﺍﳌﹶﺼﲑﺣﺴﺒﻬﻢ ﺟﻬﻨﻢ ﻳﺼﻠﹶﻮﻧﻬﺎ   
  ﻣﻜﻴﺔ  ﺍﳌﻠﻚ  6  ﻭﺑﹺﺌﹾﺲ ﺍﳌﹶﺼﲑﻋﺬﺍﺏ ﺟﻬﻨﻢ ﻭﻟﻠﱠﺬﻳﻦ ﻛﹶﻔﹶﺮﻭﺍ ﺑﹺﺮﺑﻬﹺﻢ   
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ﻳﻼﺣﻆ ﳎﻲﺀ ﺗﺮﺍﻛﻴﺐ ﺍﻟﺬﻡ ﰲ ﲨﻴﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﻗﺎﺕ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ ﺑﻮﺍﻭ ﻋﺎﻃﻔـﺔ، ﺇﻻ ﰲ      
  (1).ﳌﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﻌﲎ ﻟﻠﺘﻌﻘﻴﺐ ؛ﺳﻮﺭﺓ ﺍﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﱵ ﺍﺳﺘﻌﺼﻴﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻮﺍﻭ ﺑﺎﻟﻔﺎﺀ
  :ﻭﻫﻲ ،ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘﻓﺄﺳﻨﺪﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﺧﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺬﻡ ﰲ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻣﻮﺍﺿﻊ  ،ﺃﻣﺎ ﺍﳉﺬﺭ ﺍﻟﺜﺎﱐ
  ﺍﻟﺼﻔﺔ  ﺍﻟﺴﻮﺭﺓ  ﺍﻟﺮﻗﻢ  ﺍﻵﻳــﺔ
ﻗﹸﻞﹾ ﻟﻠﱠﺬﻳﻦ ﻛﹶﻔﹶﺮﻭﺍ ﺳﺘﻐﻠﹶﺒﻮﻥﹶ ﻭ ﺗﺤﺸﺮﻭﻥﹶ ﺇﹺﱃ ﺟﻬـﻨﻢ  
  ﺑﹺﺌﹾﺲ ﺍﳌﻬﺎﺩﻭ
  ﻣﺪﻧﻴﺔ  ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ  602
  ﻣﺪﻧﻴﺔ  ﺁﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥ  791  ﻭﺑﹺﺌﹾﺲ ﺍﳌﻬﺎﺩﻣﺘﺎﻉ ﻗﹶﻠﻴﻞﹲ ﺛﹸﻢ ﻣﺄﹾﻭﺍﻫﻢ ﺟﻬﻨﻢ    
ﻟﹶﻢ ﻳﺴﺘﺠﻴﺒﻮﺍ ﻟﹶﻪ ﻟﹶﻮ ﺃﹶﻥﱠ ﻟﹶﻬﻢ ﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﹾـﺄﹶﺭﺽﹺ ﻭﺍﻟﱠﺬﻳﻦ   
ﺟﻤﻴﻌﺎﹰ ﻭﻣﺜﹾﻠﹸﻪ ﻣﻌﻪ ﻻﻓﹾﺘﺪﻭﺍ ﺑﹺﻪ ﺃﹸﻭﻟﹶﺌﻚ ﻟﹶﻬﻢ ﺳﻮُﺀ ﺍﳊﺴﺎﺏﹺ 
  ﻭﺑﹺﺌﹾﺲ ﺍﳌﻬﺎﺩﻭﻣﺄﹾﻭﺍﻫﻢ ﺟﻬﻨﻢ 
  ﻣﺪﻧﻴﺔ  ﺍﻟﺮﻋﺪ  81
  ﻣﻜﻴﺔ  ﺹ  65  ﻓﹶﺒﹺﺌﹾﺲ ﺍﻟﹾﻤﻬﺎﺩﺟﻬﻨﻢ ﻳﺼﻠﹶﻮﻧﻬﺎ   
ﺑﺪﻻﻟﺔ ﻣـﺎ  ﳏﺬﻭﻑ ﺛﻘﺔﹰ ﳌﺨﺼﻮﺹ ﺑﺎﻟﺬﻡ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔﻳﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﺍ     
  .ﺟﻬﻨﻢ:ﻗﺒﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﺗﻘﺪﻳﺮﻩ
ﺃﻻ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ، ﻓﺸﻐﻞ ﻣﻮﺿﻮﻋﲔ ﻣﻦ ﺳﻮﺭﺗﲔ ﻣﻜﻴـﺘﲔ ﰲ ، ﻭﺃﻣﺎ ﺍﳉﺬﺭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ     
 ﻻ ﻢﺘﻧ  ـﺃﹶ ﻞﹾﺑ  ـ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ: ، ﻭﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺃﻳﻀﺎ(1)ﺍﺭﺮﻘﹶﺍﻟﹾ ﺲﺌﹾﺑﹺﻭﺎ ﻬﻧﻮﻠﹶﺼﻳ ﻬﻨﻢﺟ: ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
ﺳﻴﻖ ﺍﻟﻘﻮﻻﻥ ﻋﻠﻰ ﺟﻬـﺔ ﺣـﺬﻑ  . (2)ﺍﺭﺮﺍﻟﻘﹶ ﺲﺌﹾﺒﹺﻓﹶﺎ ﻨﻟﹶ ﻮﻩﻤﺘﻣﺪﻗﹶ ﻢﺘﻧﺃﹶ   ﻢﻜﹸﺎ ﺑﹺﺒﺣﺮﻣ
  ،(4)، ﻭﻗﻴﻞ ﻫـﻲ (3)ﺑﺮﺍﻫﻴﻢ  ﺇﻧﻪ ﺟﻬﻨﻢﺇﰲ ﺳﻮﺭﺓ : ﻗﻴﻞ: ﻝﺍﳌﺨﺼﻮﺹ ﺑﺎﻟﺬﻡ، ﻭﻓﻴﻪ ﺃﻗﻮﺍ
ﻗﺮﺍﺭﻧـﺎ  :ﻭﻗﻴـﻞ ، (7)ﺍﻟﻨـﺎﺭ : ﻭﻗﻴـﻞ  ،(6)، ﻭﰲ ﺳﻮﺭﺓ ﺹ ﻗﻴﻞ ﺟﻬﻨﻢ(5)ﻭﻗﻴﻞ ﻗﺮﺍﺭﻫﻢ
  (8).ﺟﻨﺎﻳﺔ ﺍﻟﺮﺅﺳﺎﺀ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻆﻭﻗﺪ ﻗﺼﺪﻭﺍ ﺑﺬﻡ ﺟﻬﻨﻢ  ﺗﻐﻠﻴ ،(8)ﻢﻛﻭﻗﺮﺍﺭ
                                                
  .202ﺃﺳﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﺹ: ﻳﻨﻈﺮ (1)
  .92/ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ (1)
  .06/ﺹ (2)
  .912/31ﺭﻭﺡ ﺍﳌﻌﺎﱐ، : ﻭﻳﻨﻈﺮ. 54/5ﺇﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ ﺇﱃ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ، : ﻭﻳﻨﻈﺮ. 843/3ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﻭﻱ، : ﻳﻨﻈﺮ (3)
  .433ﺗﻔﺴﲑ ﺍﳉﻼﻟﲔ، ﺹ: ﻳﻨﻈﺮ (4)
  .912/31ﺭﻭﺡ ﺍﳌﻌﺎﱐ، : ﻭﻳﻨﻈﺮ. 901/3ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻘﺪﻳﺮ، : ﻭﻳﻨﻈﺮ. 54/5ﺴﻠﻴﻢ ﺇﱃ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ، ﺇﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺍﻟ: ﻳﻨﻈﺮ (5)
. 86/4ﻣﻌﺎﱂ ﺍﻟﺘﱰﻳﻞ، : ﻭﻳﻨﻈﺮ. 332/7ﺇﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ ﺇﱃ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ، : ﻭﻳﻨﻈﺮ. 25/5ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﻭﻱ، : ﻳﻨﻈﺮ (6)
  .712/32ﺭﻭﺡ ﺍﳌﻌﺎﱐ، : ﻭﻳﻨﻈﺮ
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ﺇﺫ ﱂ  ؛ﻓﺄﻣﺎ ﺍﳉﺬﺭ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻭﺍﻷﺧﲑ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺸﺮﺍﺏ، ﻓﻘﺪ ﺃﻏﲎ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻋﻦ ﺇﻋﺎﺩﺗـﻪ      
  .ﳚﺎﻭﺯ ﻣﻮﺿﻌﺎ ﻭﺍﺣﺪﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ
  Ø (( +ﺻﻔﺔ+ﺃﺩﺍﺓ +)ﺧﺎﻟﻔﺔ= )   Ø(+ﺭﻛﻦ ﻭﺻﻔﻲ +ﺧﺎﻟﻔﺔ ) :ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
، (9)ﻳﻦﺮﹺﺍﻟﻘﹶ  ـ ﺲﺌﹾﺒﹺﻓﹶ ﻦﹺﻴﻗﹶﺮﹺﺸﺍﳌﹶ ﺪﻌﺑ ﻚﻨﻴﺑﻲ ﻭﻨﹺﻴﺑ ﻴﺖﺎﻟﹶﻳ : ﻣﺜﺎﳍﺎ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﺫﻛﺮﻩ     
ﻋـﻮﺩﺍ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺸـﻴﻄﺎﻥ  (01)ﺃﻧﺖ ﺃﻭ ﻫﻮ :ﺍﳌﺨﺼﻮﺹ ﺑﺎﻟﺬﻡ ﳏﺬﻭﻑ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥﹼ
  .ﺍﻟﺮﺟﻴﻢ، ﻟﻘﻠﺔ ﻣﺮﺍﻗﺒﺘﻪ ﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﻭﻗﻠﺔ ﺍﺳﺘﺤﻴﺎﺋﻪ ﻣﻨﺎ




  ﻣﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ      ﺇﺳﻨﺎﺩﻱﺭﻛﻦ          
  
  ﻣﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ    ﻣﺴﻨﺪ       
  
  ﺭﻛﻦ ﻭﺻﻔﻲ    ﺧﺎﻟﻔﺔ       
  ﺻﻔﺔ ﻣﺒﺎﻟﻐﺔ  ﺃﺩﺍﺓ ﺗﻌﺮﻳﻒ           
  Ø        ﻗﺮﻳﻦ      ﺍﻟـ       ﺑﺌﺲ       
( ﻣﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ+ ﻣﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ + )ﻣﺴﻨﺪ = ﻣﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ+ ﺭﻛﻦ ﺇﺿﺎﰲ + ﻣﺴﻨﺪ :ﺍﻟﻨﻤﻂ ﺍﳋﺎﻣﺲ
  .ﻣﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ+ 
+ ﺃﺩﺍﺓ ﺗﻌﺮﻳﻒ )+ﻣﻜﺎﻥ ﺻﻔﺔ+)ﺎﻟﻔﺔﺧ = Ø (+ﺭﻛﻦ ﻭﺻﻔﻲ+ﻣﻜﺎﻥ ﺻﻔﺔ+)ﺧﺎﻟﻔﺔ :ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ
  .Ø (+(ﺻﻔﺔ ﻓﺎﻋﻠﲔ
                                                                                                                                       
  .406ﻟﲔ، ﺹﺗﻔﺴﲑ ﺍﳉﻼ: ﻳﻨﻈﺮ (7)
  .629/2ﺍﻟﻮﺟﻴﺰ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ، : ﻳﻨﻈﺮ (8)
  .332/7ﺇﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ ﺇﱃ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ، : ﻳﻨﻈﺮ (8)
  .83/ﺍﻟﺰﺧﺮﻑ (9)
 ﺇﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ ﺇﱃ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ،: ﻭﻳﻨﻈﺮ. 492/9ﺍﳉﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، : ﻭﻳﻨﻈﺮ. 641/5ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﻭﻱ، : ﻳﻨﻈﺮ (01)
  .156ﺗﻔﺴﲑ ﺍﳉﻼﻟﲔ، ﺹ: ﻭﻳﻨﻈﺮ. 655/4ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻘﺪﻳﺮ، : ﻭﻳﻨﻈﺮ. 479/2ﺍﻟﻮﺟﻴﺰ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ، : ﻭﻳﻨﻈﺮ. 74/8
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 :ﲡﻠﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﰲ ﺛﻼﺙ ﺁﻳﺎﺕ ﺑﻴﻨﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﺍﳊﻜﻴﻢ، ﻣﺜﺎﳍﺎ ﻗﻮﻟـﻪ ﺗﻌـﺎﱃ     
ﺣﻴﺚ ﻭﺭﺩ ﺍﳌﺨﺼﻮﺹ ﺑﺎﻟﺬﻡ ﳏﺬﻭﻓﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻴـﺔ ، (1) ﲔﻤﺎﻟﻯ ﺍﻟﻈﱠﻮﺜﹾﻣ ﺲﺌﹾﺑﹺﻭ ﺎﺭﺍﻟﻨ ﻢﻭﺍﻫﺄﹾﻣﻭ
ﻭﻗﺪ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﻣﻮﺿـﻊ ﺍﳌﻀـﻤﺮ (2).ﲔ ﺍﻟﻨﺎﺭﺑﺌﺲ ﻣﺜﻮﻯ ﺍﻟﻈﺎﳌ: ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ،ﻛﺄﳕﺎ ﺍﻷﺻﻞ ﻓﻴﻪ
ﻭﻟﻴﺲ  ،ﻳﻀﻌﻮﻥ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﰲ ﻏﲑ ﻣﻮﺿﻌﻪ ،ﻟﻠﺘﻐﻠﻴﻆ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﻭﺍﻹﺷﻌﺎﺭ ﺑﺄﻢ ﰲ ﺷﺮﻛﻬﻢ ﻇﺎﳌﻮﻥ
  (3).ﺇﱃ ﺍﳋﻠﻮﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﰲ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﺜﻮﺍﻫﻢ ﺑﻌﺪ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﺄﻭﺍﻫﻢ ﺭﻣﺰ ﺃﻥﹼ ﳜﻔﻰ
  :ﻭﻧﺴﻮﻕ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺜﺎﻝ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳌﺸﺠﺮ ﺍﻟﺘﺎﱄ    
  ﺝ
  ﻣﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ    ﺇﺿﺎﰲﺭﻛﻦ          ﻣﺴﻨﺪ      
  ﻣﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ  ﻣﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ        
  ﺻﻔﺔ ﻣﻜﺎﻥ    ﺭﻛﻦ ﻭﺻﻔﻲ    ﺧﺎﻟﻔﺔ      
   ﺃﺩﺍﺓ ﺗﻌﺮﻳﻒ  ﺻﻔﺔ ﻓﺎﻋﻠﲔ                  
  Ø      ﻣﺘﻜﱪﻳﻦ      ﻣﺜﻮﻯ    ﺍﻟـ      ﺑﺌﺲ       
 ﻗﻴـﻞﹶ : ﰲ ﻗﻮﻟـﻪ ﺗﻌـﺎﱃ  ؛ﻧﻴﲔ ﺁﺧﺮﻳﻦﺁﰲ ﺳﻴﺎﻗﲔ ﻗﺮ ﻭﻗﺪ ﺗﻜﺮﺭﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ    
ﻮﺍ ﻠﹸﺧﺩﺍﹸ :ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺃﻳﻀﺎ، ﻭ(1)ﻦﻳﺮﹺﺒﻜﹶﺘﻤﻯ ﺍﻟﹾﻮﺜﹾﻣ ﺲﺌﹾﺒﹺﻓﹶﻴﻬﺎ ﻓ ﻳﻦﺪﺎﻟﺧ ﻢﻨﻬﺟ ﺍﺏﻮﺑﻮﺍ ﺃﹶﻠﹸﺧﺩﺍﹸ
 ﺎ ﳏﺬﻭﻑ ﺛﻘـﺔﹰ ﻤ، ﻭﺍﳌﺨﺼﻮﺹ ﻓﻴﻬ(2)ﻦﻳﺮﹺﺒﻜﹶﺘﻤﻯ ﺍﻟﹾﻮﺜﹾﻣ ﺲﺌﹾﺒﹺﻓﹶﻴﻬﺎ ﻓ ﻳﻦﺪﺎﻟﺧ ﻢﻨﻬﺟ ﺍﺏﻮﺑﺃﹶ
  (3).ﺟﻬﻨﻢ :ﺑﺬﻛﺮﻩ ﺁﻧﻔﺎ، ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ
ﻣﺴـﻨﺪ +ﻧﻌﺖ(+ﻣﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ+ﻣﺴﻨﺪ=)ﺪ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﺴﻨ+ﻧﻌﺖ+ﺭﻛﻦ ﺇﺳﻨﺎﺩﻱ  :ﺴﺎﺩﺱﺍﻟﻨﻤﻂ ﺍﻟ
  .ﺇﻟﻴﻪ
+ ﺃﺩﺍﺓ ﺗﻌﺮﻳـﻒ )+ﺧﺎﻟﻔﺔ =  ) Ø +ﺭﻛﻦ ﻭﺻﻔﻲ ( + ﺭﻛﻦ ﺍﲰﻲ + ﺧﺎﻟﻔﺔ ) :ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ
  .Ø( + ﺻﻔﺔ ﻣﻔﻌﻮﻝ + ﺃﺩﺍﺓ ﺗﻌﺮﻳﻒ) ((+ﺍﺳﻢ
                                                
  .151/ﺁﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥ (1)
  .351ﺍﻟﺘﺒﻴﺎﻥ ﰲ ﺇﻋﺮﺍﺏ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﺹ: ﻳﻨﻈﺮ (2)
  .89/2ﺇﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ ﺇﱃ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ، : ﻳﻨﻈﺮ (3)
  .27/ﺍﻟﺰﻣﺮ (1)
  .67/ﻏﺎﻓﺮ (2)
  .674/4ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻘﺪﻳﺮ، : ﻭﻳﻨﻈﺮ. 462/7ﺇﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ ﺇﱃ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ، : ﻭﻳﻨﻈﺮ. 101/5ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﻭﻱ، : ﻳﻨﻈﺮ (3)
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 ﻳﻘﹾـﺪﻡ : ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ؛ﲢﻘﻘﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﰲ ﻣﻮﺿﻌﲔ ﻣﻦ ﺳﻮﺭﺓ ﻫﻮﺩ ﺍﳌﻜﻴﺔ    
ﻲ ﻮﺍ ﻓﻌﺒﹺﺗﺍﹸﻭ: ﻗﻮﻟﻪ ﻛﺬﻟﻚﰲ ، ﻭ(4)ﻭﺩﺭﻮﺍﳌﹶ ﺩﺭﺍﻟﻮﹺ ﺲﺌﹾﺑﹺﻭ ﺎﺭﺍﻟﻨ ﻢﻫﺩﺭﻭﺄﹶﻓﹶ ﺔﺎﻣﻴﻘﺍﻟﹾ ﻡﻮﻳ ﻪﻣﻮﻗﹶ
  .(5) ﻮﺩﻓﹸﺮﺍﳌﹶ ﺪﻓﹾﺍﻟﺮ ﺲﺌﹾﺑﹺ ﺔﺎﻣﻴﻘﺍﻟﹾ ﻡﻮﻳﻭ ﺔﹰﻨﻌﻟﹶ ﻩﺬﻫ
ﻓﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﺃﻥ ﻓﺮﻋﻮﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﻗﻮﻣﻪ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻳﻘﻮﺩﻫﻢ، ﻓﻴﻨﺘﻬﻲ ـﻢ  ،ﺍﻷﻭﱃ ﺃﻣﺎ ﺍﻵﻳﺔ    
ﻫﺎ ﻭﻳﺼﻠﻴﻬﻢ ﺳﻌﲑﻫﺎ، ﻭﺍﳌﺨﺼﻮﺹ ﺑﺎﻟﺬﻡ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻧﻴـﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﺣﱴ ﻳﻮﺭﺩﳘﻮ
ﻛﺒﺎﺩ ﻭﺗﺴﻜﲔ ﺍﻟﻌﻄﺶ، ﻭﺍﻟﻨﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺿـﺪ ﺍﻟﻮﺭﺩ ﻳﺮﺍﺩ ﻟﺘﱪﻳﺪ ﺍﻷ ﺍﻟﻨﺎﺭ، ﻓﺈﻥﹼ :ﺍﳊﺬﻑ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ
  (6).ﺫﻟﻚ
ﺪﻫﻢ، ﻭﻫﻮ ﻓﺌﺲ ﺍﻟﺮﻓﺪ ﺍﳌﺮﻓﻮﺩ ﺭﺑ :ﻳﺮﻓﺎﳌﺨﺼﻮﺹ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪ ،ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻵﻳﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ    
ﺑﺌﺲ ﻣﺎ ﻳﺮﻓﺪﻭﻥ ﺑـﻪ : ﺑﺌﺲ ﺍﻟﺮﻓﺪ ﺭﻓﺪ ﺍﳌﺮﻓﻮﺩ، ﻭﻗﻴﻞ: ، ﻭﻗﻴﻞ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ(7)ﺍﻟﻠﻌﻨﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﺍﺭﻳﻦ
  (8).ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻐﺮﻕ ﺍﻟﻨﺎﺭ
  :ﻳﺴﺎﻕ ﺍﳌﺜﺎﻻﻥ ﰲ ﺍﳌﺸﺠﺮ ﺍﻟﺘﺎﻟـﻲﻭ    
  
  ﺝ
          
  ﻣﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ    ﻧﻌﺖ                    ﺭﻛﻦ ﺇﺳﻨﺎﺩﻱ        
  ﻣﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ     ﻣﺴﻨﺪ          
  
  ﺭﻛﻦ ﺍﲰﻲ            ﺭﻛﻦ ﻭﺻﻔﻲ     ﺧﺎﻟﻔﺔ          
  
  ﺃﺩﺍﺓ ﺗﻌﺮﻳﻒ   ﺍﺳﻢ    ﺃﺩﺍﺓ ﺗﻌﺮﻳﻒ  ﺻﻔﺔ ﻣﻔﻌﻮﻝ                
  Ø      ﺍﻟـ         ﺭﻓﺪ           ﺍﻟـ       ﻣﺮﻓﻮﺩ   ﺑﺌﺲ          
  Ø      ﺍﻟـ         ﻭﺭﺩ           ﺍﻟـ       ﻣﻮﺭﻭﺩ   ﺑﺌﺲ          
                                                
  .89/ﻫﻮﺩ (4)
  .99/ﻫﻮﺩ (5)
  .011/21ﺟﺎﻣﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻋﻦ ﺗﺄﻭﻳﻞ ﺁﻱ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، : ﻳﻨﻈﺮ (6)
  .431/21ﺭﻭﺡ ﺍﳌﻌﺎﱐ، : ﻭﻳﻨﻈﺮ. 932/4ﺇﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ ﺇﱃ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ، : ﻳﻨﻈﺮ (7)
  .49/9ﺍﳉﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، : ﻳﻨﻈﺮ (8)
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+ ﻣﺴـﻨﺪ =  ﻣﺴـﻨﺪ ﺇﻟﻴـﻪ + ﺭﻛﻦ ﻣﻮﺻﻮﻝ+ ﺭﻛﻦ ﺇﺿﺎﰲ + ﻣﺴﻨﺪ : ﺍﻟﻨﻤﻂ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ
  .ﻣﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ( + ﺻﻠﺔ+ ﻌﺖ ﻧ( +)ﻣﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ+ ﻣﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ )
= Ø(+ ﲨﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ+ ﺿﻤﲑ ﻣﻮﺻﻮﻝ ) +(ﺭﻛﻦ ﺍﲰﻲ+ ﺍﺳﻢ + )ﺧﺎﻟﻔﺔ  :ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
  .Ø(+ ﲨﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ+ ﺿﻤﲑ ﻣﻮﺻﻮﻝ ) +((ﺍﺳﻢ+ ﺃﺩﺍﺓ ﺗﻌﺮﻳﻒ + )ﺍﺳﻢ + )ﺧﺎﻟﻔﺔ 
 ﻞﹸﻤ  ـﺤﻳ ﺎﺭﹺﻤﳊﺍ ﻞﹺﺜﹶﻤﺎ ﻛﹶﻮﻫﻠﹸﻤﺤﻳ ﻢﻟﹶ ﻢﺛﹸ ﺭﺍﺓﹶﻮﻮﺍ ﺍﻟﺘﻠﹸﻤﺣ ﻳﻦﺬﺍﻟﱠ ﻣﺜﹶﻞﹸ :ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ  :ﺍﳌﺜﺎﻝ
ﺃﻭﳍﻤﺎ ﰲ : ﻭﺟﻬﺎﻥ( ﺍﻟﺬﻳﻦ )ﻭﰲ ، (1)ﺑﹺﺌﹾﺲ ﻣﺜﹶﻞﹸ ﺍﻟﻘﹶﻮﻡﹺ ﺍﻟﱠﺬﻳﻦ ﻛﹶﺬﱠﺑﻮﺍ ﺑﹺﺂﻳﺎﺕ ﺍﻟﻠﱠﻪﺍ ﻔﺎﺭﺳﺃﹶ
ﻫـﺬﺍ  :ﻣﻮﺿﻊ ﺟﺮ ﻧﻌﺘﺎ ﻟﻠﻘﻮﻡ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﳌﺨﺼﻮﺹ ﳏﺬﻭﻑ ﻟﺪﻻﻟﺔ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻠﻴـﻪ ؛ ﺃﻱ 
ﺍﳌﺜـﻞ  ﻠﻰ ﺃﻥﹼﺑﺌﺲ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻘﻮﻡ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺬﻳﻦ، ﻋ: ﰲ ﻣﻮﺿﻊ ﺭﻓﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ: ﺍﳌﺜﻞ، ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ
ﺍﳌﺨﺼـﻮﺹ : ﻭﻗﻴـﻞ ، (2)، ﻭﻗﺪ ﺃﻗﻴﻢ ﺍﳌﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻘﺎﻣﻪﺍﶈﺬﻭﻑ ﻫﻮ ﺍﳌﺨﺼﻮﺹ ﺑﺎﻟﺬﻡ
  (4).، ﻭﺍﳉﻤﻠﺔ ﺑﺄﺳﺮﻫﺎ ﰲ ﻣﻮﺿﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﳉﻤﻠﺔ ﳏﺬﻭﻓﺔ(3)ﺑﺎﻟﺬﻡ ﻫﻢ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ
  :ﻠﻲﻳ ﻭﲤﺜﻴﻞ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺎ    
  ﺝ          
  ﻣﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ    ﺭﻛﻦ ﻣﻮﺻﻮﻝ    ﺭﻛﻦ ﺇﺿﺎﰲ      ﻣﺴﻨﺪ    
  ﻣﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ      ﻧﻌﺖ              ﺻﻠﺔ  ﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪﻣ      
    ﺭﻛﻦ ﺍﲰﻲ    ﺿﻤﲑ ﻣﻮﺻﻮﻝ  ﲨﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ     ﺍﺳﻢ    ﺧﺎﻟﻔﺔ    
  ﺃﺩﺍﺓ ﺗﻌﺮﻳﻒ   ﺍﺳﻢ            
  Ø(  ﻛﺬﹼﺑﻮﺍ ﺑﺂﻳﺎﺕ ﺍﷲ)  ﺍﻟﺬﻳﻦ  ﻣﺜﻞ           ﺍﻟـ       ﻗﻮﻡ     ﺑﺌﺲ    
  (.ﺻﻠﺔ+ ﻣﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ +)ﻣﺴﻨﺪ = ﺭﻛﻦ ﻣﻮﺻﻮﻝ + ﻣﺴﻨﺪ  :ﻟﺜﺎﻣﻦﺍﻟﻨﻤﻂ ﺍ
ﺿـﻤﲑ +)ﺧﺎﻟﻘﺔ :ﺍﲣﺬ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻂ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﺻﻮﺭﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻗﻮﺍﻣﻬﺎ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ    
، (1)ﺍُﷲ ﻝﹶﺰﻧﺎ ﺃﹶﻤﻭﺍ ﺑﹺﺮﻔﹸﻜﹾﻳ ﻥﹾﺃﹶ ﻢﻬﺴﻔﹸﻧﺃﹶ ﻪﺑﹺﺑﹺﺌﹾﺴﻤﺎ ﺍﺷﺘﺮﻭﺍ  :، ﻣﺜﺎﳍﺎ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ(ﲨﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ+ﻣﻮﺻﻮﻝ
ﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﺟﻪ ﺗﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﲦﹼﻦ ﻣﻮﺍﻗﻒ ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ، ﻓﻴﺴﻮﻗﻮﻥ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﻣ( ﻣﺎ)ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻒ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﻮﻥ ﺣﻴﺎﻝ 
                                                
  .5/ﺍﳉﻤﻌﺔ (1)
  .59/82ﺭﻭﺡ ﺍﳌﻌﺎﱐ، : ﻭﻳﻨﻈﺮ. 162/2ﺍﻟﺘﺒﻴﺎﻥ ﰲ ﺇﻋﺮﺍﺏ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، : ﻳﻨﻈﺮ (2)
  .842/8ﺇﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ ﺇﱃ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ، : ﻳﻨﻈﺮ (3)
  .337/2ﻣﺸﻜﻞ ﺇﻋﺮﺍﺏ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، : ﻳﻨﻈﺮ (4)
  .09/ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ (1)
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ﻫﻲ ﰲ  :ﻞﺑﺪﻝ ﻣﻨﻬﺎ ﰲ ﻣﻮﺿﻊ ﺭﻓﻊ، ﻭﻗﻴ( ﺃﻥ ﻳﻜﻔﺮﻭﺍ)ﺒﺌﺲ  ﻭﺑﰲ ﻣﻮﺿﻊ ﺭﻓﻊ ( ﻣﺎ: )ﻘﻴﻞﻓ: ﳐﺘﻠﻔﺔ
( ﺎﻣ  ـ) :ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻷﺧﻔﺶ .ﺑﺌﺲ ﻭﻣﺎ ﺍﺳﻢ ﻭﺍﺣﺪ ﰲ ﻣﻮﺿﻊ ﺭﻓﻊ: ﻋﻠﻰ ﺇﺿﻤﺎﺭ ﻣﺒﺘﺪﺃ، ﻭﻗﻴﻞ ﳏﻞ ﺭﻓﻊ
ﰲ ( ﻥ ﻳﻜﻔﺮﻭﺍ ﺃ)ﻧﻌﺖ ﳍﺎ، ﻭ( ﺑﻪ ﺍﺷﺘﺮﻭﺍ)ﻧﻜﺮﺓ ﻭ( ﻣﺎ)ﻧﻜﺮﺓ ﻣﻮﺿﻌﻬﺎ ﻧﺼﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ، ﻭﻗﻴﻞ 
( ﻣـﺎ )ﺗﻌﻮﺩ ﻋﻠـﻰ ( ﺑﻪ)  ﺍﳍﺎﺀ ﰲ: ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻜﺴﺎﺋﻲﻭ. ﺑﺘﺪﺍﺀ، ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺇﺿﻤﺎﺭ ﻣﺒﺘﺪﺃﻣﻮﺿﻊ ﺭﻓﻊ ﺑﺎﻻ
  (2).ﺑﺌﺲ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﺎ ﺍﺷﺘﺮﻭﺍ ﺑﻪ: ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ،ﺍﳌﻈﻬﺮﺓ ﻣﻮﺿﻌﻬﺎ ﻧﺼﺐ( ﻣﺎ)ﻣﻀﻤﺮﺓ، ﻭ 
ﺑﺌﺲ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺧﺘﺎﺭﻭﺍ ﻷﻧﻔﺴﻬﻢ : ﲟﻌﲎ ﺍﻟﺒﻴﻊ، ﻭﻣﻦ ﲦﺔ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳌﻌﲎ -ﻫﺎﻫﻨﺎ-ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﺀ     
ﺣﻴﺚ ﺑﺎﻋﻮﺍ  ،ﺑﺌﺲ ﻣﺎ ﺑﺎﻋﻮﺍ ﺑﻪ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ: ، ﻭﻗﻴﻞ(3)ﺍﳊﻖ ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ، ﻭﺍﻟﻜﻔﺮ ﺑﺎﻹﳝﺎﻥ ﺘﺒﺪﻟﻮﺍﺣﻴﺚ ﺍﺳ
  (4).ﺑﻄﻤﻊ ﻳﺴﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﺓﻧﺼﻴﺒﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻵﺧﺮ
  :ﻭﺗﺴﺎﻕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﻤﻄﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳌﺸﺠﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﱄ    
  ﺝ
  ﺭﻛﻦ ﻣﻮﺻﻮﻝ    ﻣﺴﻨﺪ          
  ﺻﻠﺔ     ﻣﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ               
  ﻤﲑ ﻣﻮﺻﻮﻝ  ﲨﻠﺔ ﻓﻌﻠﻲﺿ     ﺧﺎﻟﻔﺔ          
  (ﺍﺷﺘﺮﻭﺍ ﺑﻪ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ)ﺑﺌﺲ        ﻣﺎ                 
  
  :ﻭﳍﺬﻩ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﲢﻘﻘﺎﻥ ﺁﺧﺮﺍﻥ ﰲ ﺁﻱ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﺍﳊﻜﻴﻢ، ﻭﳘﺎ    
   .(1)ﻨﲔﻣﺆﻣ ﻢﺘﻨﻛﹸ ﻥﹾﺇﹺ ﻢﻜﹸﳝﺎﻧﺇﹺ ﻪﺑﹺ ﻢﻛﹸﺮﻣﺄﹾﻤﺎ ﻳﺴﺌﹾﺑﹺ ﻗﹸﻞﹾ.1  
 .(2)ﻱﺪﻌﺑ ﻦﻲ ﻣﻮﻧﹺﻤﺘﻔﹾﻠﱠﺎ ﺧﻤﺴﺌﹾﺑﹺ ﺎﻝﹶﺎ ﻗﹶﻔﹰﺳﺃﹶ ﺒﺎﻥﹶﻀﻏﹶ ﻪﻣﻮﱃ ﻗﹶﻰ ﺇﹺﻮﺳﻣ ﻊﺟﺎ ﺭﻤﻟﹶﻭ.2  
ﺑﺌﺴﻤﺎ ﻳﺄﻣﺮﻛﻢ ﺑﻪ ﺇﳝﺎﻧﻜﻢ ﺑـﺎﻟﺘﻮﺭﺍﺓ، : ﺍﻷﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ؛ﻭﻗﺪ ﻭﻗﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﻗﺎﻥ ﻣﻘﻮﱄ ﻗﻮﻝ    
ﺧﺘﺼﺎﺭ، ﻭﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﺃﻭ ﻣﺎ ﳏﺬﻭﻑ ﻗﺼﺪ ﺍﻻ –ﻋﻨﺪ ﻣﻮﺟﺒﻴﻪ  –ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﳌﺨﺼﻮﺹ ﺑﺎﻟﺬﻡ 
ﲰﻌﻨﺎ  :ﻣﺎ ﺫﻛﺮ ﻣﻦ ﻗﻮﳍﻢ: ﱵ ﻗﺒﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔ، ﺃﻱﻳﻌﻤﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﺎﺋﺤﻬﻢ ﺍﳌﻌﺪﻭﺩﺓ ﰲ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺍﻟ
ﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻱ ﺧﻼﻓـﺘﻜﻢ، ﻴﻔﺘﻤﻮﻧﺑﺌﺲ ﺧﻼﻓﺔ ﺧﻠﹼ: ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ .(3)ﻭﻋﺒﺎﺩﻢ ﺍﻟﻌﺠﻞ ،ﻭﻋﺼﻴﻨﺎ
                                                
  .223-123/1ﻭﺭﻭﺡ ﺍﳌﻌﺎﱐ، . 401ﻣﺸﻜﻞ ﺇﻋﺮﺍﺏ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﺹ: ﻳﻨﻈﺮ (2)
  .82-72/2ﺍﳉﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، : ﻳﻨﻈﺮ (3)
  .812/1ﺍﻟﺪﺭ ﺍﳌﻨﺜﻮﺭ، : ﻳﻨﻈﺮ (4)
  .39/ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ (1)
  .051/ﺍﻷﻋﺮﺍﻑ (2)
  .131/1ﺇﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ ﺇﱃ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ، : ﻭﻳﻨﻈﺮ. 363/1ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﻭﻱ، : ﻳﻨﻈﺮ (3)
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ﻭﺍﻟﺬﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﳋﻄﺎﺏ ﻣﻮﺟﻬﺎ ﳍﺎﺭﻭﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﻣﻦ ﻣﻌﻪ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﺨﻼﻓﺔ 
ﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻮﺟﻬﺎ ﻟﻠﺴﺎﻣﺮﻱ ﻭﺃﺷﻴﺎﻋﻪ، ﻓﺎﻷﻣﺮ ﻟﻴﺲ ﻧﻔﺴﻬﺎ، ﻭﺇﳕﺎ ﻟﻌﺪﻡ ﺍﳉﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺘﻀﺎﻫﺎ، ﻭﺃﻣ
  (4).ﺑﻪ ﺧﻔﺎﺀ
ﺃﺩﺍﺓ ﺇﺿﺎﻓﺔ ( + ) ﻣﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ + ﻣﺴﻨﺪ = ) ﲤﻴﻴﺰ + ﺭﻛﻦ ﺇﺿﺎﰲ + ﺭﻛﻦ ﺇﺳﻨﺎﺩﻱ  :ﺘﺎﺳﻊﺍﻟﻨﻤﻂ ﺍﻟ
  .ﲤﻴﻴﺰ( + ﻣﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ + 
ﺃﺩﺍﺓ ﺇﺿـﺎﻓﺔ ( + )  Ø+ﺧﺎﻟﻔﺔ ) :ﺷﻐﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻂ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﺻﻮﺭﺓ ﺷﻜﻠﻴﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻗﻮﺍﻣﻬﺎ
ﺑﺌﺲ : ، ﲟﻌﲎ(5)ﻻﹰﺪﺑ ﲔﻤﺎﻟﻠﻈﱠﻟ ﺑﹺﺌﹾﺲ: ﲡﻠﺖ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ، ﺍﺳﻢ(( + ﻋﻞ ﺻﻔﺔ ﻓﺎ+ ﺃﺩﺍﺓ + ) 
، ﺣﻴﺚ ﺣﺬﻑ ﺍﳌﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ (7)ﺑﻠﻴﺲ ﻭﺫﺭﻳﺘﻪﺇﺃﻭ ﺑﺌﺲ ﺍﻟﺒﺪﻝ  ،(6)ﻟﻠﻈﺎﳌﲔ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺍﷲ ﺇﺑﻠﻴﺲ ﻭﺫﺭﻳﺘﻪ
    :ـﻲﰲ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﺍﻟﺘﺸﺠﲑﻱ ﺍﻟﺘﺎﻟ ﻭﺳﻮﻑ ﻳﺘﻀﺢ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﺬﻑ. ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ
  ﺝ                              
  ﲤﻴﻴﺰ           ﺭﻛﻦ ﺇﺿﺎﰲ         ﺭﻛﻦ ﺇﺳﻨﺎﺩﻱ    
  ﻣﺴﻨﺪ     ﻣﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﺩﺍﺓ ﺇﺿﺎﻓﺔ  ﻣﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ                
  ﺧﺎﻟﻔﺔ                             ﺭﻛﻦ ﻭﺻﻔﻲ         
  ﺃﺩﺍﺓ ﺗﻌﺮﻳﻒ   ﺻﻔﺔﻓﺎﻋﻠﲔ          
  ﻇﺎﳌﲔ     ﺑﺪﻻ      ﻟﹻ          ﺍﻟـ              Øﺑﺌﺲ                      
ﻣﺴـﻨﺪ + ﻣﺴﻨﺪ = ) ﻣﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ + ﺭﻛﻦ ﺇﺿﺎﰲ + ﻧﻌﺖ + ﺭﻛﻦ ﺇﺳﻨﺎﺩﻱ  :ﻌﺎﺷﺮﺍﻟﻨﻤﻂ ﺍﻟ
  .ﻣﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ( + ﻣﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ +  ﻣﻔﻌﻮﻝ ﻓﻴﻪ+ )ﻧﻌﺖ ( + ﺇﻟﻴﻪ 
( + ﲰـﻲ ﺍﺭﻛﻦ + ﺧﺎﻟﻔﺔ ) : ﱂ ﺗﺮﺩ ﻟﻪ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻴﺪ ﺇﻻ ﺻﻮﺭﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻗﻮﺍﻣﻬﺎ    
+ ﺃﺩﺍﺓ (( + ) ﺳـﻢ ﺍ+ ﺃﺩﺍﺓ + ) ﺎﻟﻔـﺔ ﺧ=) Ø(+ ﺭﻛﻦ ﺍﲰﻲ + ﻇﺮﻑ +) ﺭﻛﻦ ﻭﺻﻔﻲ 
  .((ﺍﺳﻢ + ﺃﺩﺍﺓ + ) ﻇﺮﻑ ( + ) ﺍﺳﻢ
ﺑـﺌﺲ ﺍﻟـﺬﻛﺮ  )): ﻭﻣﻌﻨﺎﻩ، (1)ﳝﺎﻥﺍِﻹ ﺪﻌﺑ ﻮﻕﺴﺍﻟﻔﹸ ﻢﺳﺍﻻ ﺑﹺﺌﹾﺲ :ﻣﺜﺎﳍﺎ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ    
، ﻭﻗـﺪ (2)((ﺗﺼﺎﻓﻬﻢ ﺑﺎﻹﳝﺎﻥﺍﺍﳌﺮﺗﻔﻊ ﻟﻠﻤﺆﻣﻨﲔ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺍﻟﺘﻨﺎﺑﺰ ﺃﻥ ﻳﺬﻛﺮﻭﺍ ﺑﺎﻟﻔﺴﻖ ﺑﻌﺪ 
                                                
  .66/9ﺭﻭﺡ ﺍﳌﻌﺎﱐ، : ﻳﻨﻈﺮ (4)
  .05/ﺍﻟﻜﻬﻒ (5)
  .883ﺗﻔﺴﲑ ﺍﳉﻼﻟﲔ، ﺹ: ﻭﻳﻨﻈﺮ. 024/01ﺍﳉﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، : ﻭﻳﻨﻈﺮ. 405/3ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﻭﻱ، : ﻳﻨﻈﺮ (6)
  .061/3ﺍﻟﱪﻫﺎﻥ ﰲ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، : ﻳﻨﻈﺮ (7)
  .11/ﺍﳊﺠﺮﺍﺕ (1)
  .551/62ﺭﻭﺡ ﺍﳌﻌﺎﱐ،  (2)
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. (3)ﺳﻢ ﺍﻟﻔﺴﻮﻕ ﺑﻌﺪ ﺍﻹﳝﺎﻥﻻﺑﺌﺲ ﺍ :ﺬﻡ ﳏﺬﻭﻓﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻴﺔ ﺍﻟﺬﻛﺮ، ﺗﻘﺪﻳﺮﺳﻴﻖ ﺍﳌﺨﺼﻮﺹ ﺑﺎﻟ
  .ﻭﺿﻤﲑ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﻣﺮﺟﻌﻪ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻣﻦ ﺗﻨﺎﺑﺰ ﺑﺎﻷﻟﻘﺎﺏ
  :ﺍﳌﺸﺠﺮ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎ ﻟﻠﻘﺼﺪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝﺴﻮﻕ ﺍﳌﺜﺎﻝ ﻭﻧ    
  ﺝ
  ﻣﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ         ﺭﻛﻦ ﺇﺿﺎﰲ      ﻧﻌﺖ               ﺭﻛﻦ ﺇﺳﻨﺎﺩﻱ      
  ﻣﻔﻌﻮﻝ ﻓﻴﻪ   ﻣﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ              ﻣﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ     ﻣﺴﻨﺪ        
  
  ﺭﻛﻦ ﺍﲰﻲ        ﺭﻛﻦ ﺍﲰﻲ         ﻇﺮﻑ      ﺭﻛﻦ ﺍﲰﻲ    ﺧﺎﻟﻔﺔ        
  ﺃﺩﺍﺓ ﺗﻌﺮﻳﻒ    ﺍﺳﻢ   ﺃﺩﺍﺓ ﺗﻌﺮﻳﻒ  ﺍﺳﻢ            ﺃﺩﺍﺓ ﺗﻌﺮﻳﻒ  ﺍﺳﻢ          
  Øﺇﳝﺎﻥ    ﺑﺌﺲ        ﺍﻟـ        ﺍﺳﻢ       ﺍﻟـ       ﻓﺴﻮﻕ    ﺑﻌﺪ      ﺍﻟـ            
          
  :ﺍﻟﺬﻡ ﺑﺎﻟﺼﻴﻎ ﺍﶈﻮﻟﺔ. 2
  :(ﺳﺎﺀ) ﺍﻟﺬﻡ ﺑﺼﻴﻐﺔ .2.1
ﺗﻜﺮﺭﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺛﻼﺛﺎ ﻭﻋﺸﺮﻭﻥ ﻣﺮﺓ ﰲ ﺛﻼﺙ ﻭﻋﺸﺮﻳﻦ ﺁﻳﺔ ﻣﻮﺯﻋﺔ ﻋﻠـﻰ      
ﻭﻋﺸﺮ ﻣﻜﻴﺔ، ﻭﺷﻐﻠﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﳋﺎﻟﻔﺔ ﺳﺒﻌﺔ ﺃﳕـﺎﻁ  ،ﲦﺎﱐ ﻋﺸﺮﺓ ﺳﻮﺭﺓ، ﲦﺎﻥ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺪﻧﻴﺔ
  :ﺗﺮﻛﻴﺒﻴﺔ ﻭﻇﻴﻔﻴﺔ ﻫﻲ
  .ﲤﻴﻴﺰ( + ﻣﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ + ﻣﺴﻨﺪ = )  ﲤﻴﻴﺰ+ ﺭﻛﻦ ﺇﺳﻨﺎﺩﻱ  :ﺍﻟﻨﻤﻂ ﺍﻷﻭﻝ
  :ﺳﻴﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻂ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﰲ ﺛﻼﺙ ﺻﻮﺭ ﺷﻜﻠﻴﺔ، ﻫﺬﺍ ﺑﻴﺎﺎ     
  .ﲤﻴﻴﺰ( +  Ø+ ﺧﺎﻟﻔﺔ) :ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻷﻭﱃ
، ﻭﻫﻮ ﻟﻮﻥ ﻣﻦ ﺃﻟـﻮﺍﻥ (1)ﻴﻼﹰﺒﹺﺳ ﺎَﺀﺳﻭﺎ ﺘﻘﹾﻣﻭ ﺔﹰﺸﺎﺣﻓﹶ ﺎﻥﹶﻛﹶ ﻪﻧﺇﹺ : ﻣﺜﺎﳍﺎ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ   
، ﻭﺍﳌﺨﺼﻮﺹ (2)ﻧﺘﻬﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺒﺢ ﺇﱃ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔﺍﻼ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺐ ﺑﺎﻟﺬﻡ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﺍﳌﺘﺘﺎﺑﻊ ﺗﺪﻟﻴ
ﻭﻫﻮ ﺃﻥ ﻳﺘـﺰﻭﺝ  ،ﻧﻜﺎﺡ ﺍﳌﻘﺖ :ﺃﻱ ؛ﻫﻮ :ﺑﺪﻻﻟﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ، ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ﺑﺎﻟﺬﻡ ﳏﺬﻭﻑ ﺛﻘﺔﹰ
  (3).ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﺃﺑﻴﻪ ﺇﺫﺍ ﻃﻠﻘﻬﺎ ﺃﻭ ﻣﺎﺕ
                                                
  .706/2، (ﺕ.ﺩ)ﻟﺮﲪﻦ ﺍﻟﻄﺎﻫﺮ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﺴﻮﺭﰐ، ﺍﳌﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻋﺒﺪ ﺍ: ﺗﻔﺴﲑ ﳎﺎﻫﺪ، ﲢﻘﻴﻖ: ﻳﻨﻈﺮ (3)
  .22/ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ (1)
  .401/5ﺍﳉﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، : ﻳﻨﻈﺮ (2)
  .ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ: ﻳﻨﻈﺮ (3)
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 ﺎَﺀﺴ  ـﻓﹶ ﻳﻨـﺎﹰ ﺮﹺﻗﹶ ﻪﻟﹶ  ـ ﺎﻥﹸﻄﹶﻴﺍﻟﺸ ﻦﹺﻜﹸﻳ ﻦﻣﻭ :ﺅﻩﺎﺛﻨ ﻭﻳﺄﺧﺬ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻜﻢ ﺃﻳﻀﺎ ﻗﻮﻟﻪ ﺟﻞﹼ    
، ﻭﻓﻴﻪ ﺗﻨﺒﻴﻪ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ (5)ﺼﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰﻧ ﻗﺪﻓﺴﺎﺀ ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ ﻗﺮﻳﻨﺎ، ﻭ :ﺃﻱ؛ (4)ﻳﻨﺎﹰﺮﹺﻗﹶ
ﺑﻈﻬﻮﺭﻩ ﻭﺍﺳﺘﻐﻨﺎﺋﻪ ﻋـﻦ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺣﺬﻑ ﺍﳌﺨﺼﻮﺹ ﻣﻨﻪ ﻟﻺﻳﺬﺍﻥ  ،(6)ﻗﺮﻢ ﻓﺤﻤﻠﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ
  (7).ﻪـﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑ
 ﺎَﺀﺳ  ـﻭ ﺔﹰﺸ  ـﺎﺣﻓﹶ ﺎﻥﹶﻛﹶ  ـ ﻪﻧ  ـﺎ ﺇﹺﻧ  ـﻮﺍ ﺍﻟﺰﺑﺮﻘﹾﺎ ﺗﻟﹶﻭ: ﻭﻧﻈﲑﻫﺎ ﺃﻳﻀﺎ ﻗﻮﻟﻪ ﺟﻞ ﻭﻋﻼ    
  .ﻭﻓﻴﻪ ﺗﻘﺒﻴﺢ ﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﺰﻧﺎ ﻭﺗﺸﻨﻴﻊ ﻟﻪ،(8)ﻴﻼﹰﺒﹺﺳ
  :ﻭﻧﺴﻮﻕ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﰲ ﺍﳌﺸﺠﺮ ﺍﻟﺘﺎﱄ    
  ﺝ
  
  ﲤﻴﻴﺰ      ﺭﻛﻦ ﺇﺳﻨﺎﺩﻱ        
  ﻣﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ    ﻣﺴﻨﺪ      
      
  ﺍﺳﻢ          ﺧﺎﻟﻔﺔ   
  
  ﺳﺒﻴﻼ      Ø         ﺳﺎﺀ      
  
  .ﺍﺳﻢ(+  Ø( + ﺃﺩﺍﺓ ﺗﺄﻧﻴﺚ +ﺧﺎﻟﻔﺔ = )) ﺍﺳﻢ( +  Ø+ ﺭﻛﻦ ﺧﺎﻟﻔﻲ ) : ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﺣﻴﺚ ﺍﳌﺨﺼـﻮﺹ  ،(1)ﺍﲑﺼﻣ ﺕﺎَﺀﺳﻭ ﻢﻨﻬﺟ ﻢﺍﻫﻭﺄﹾﻣ ﻚﺌﻭﻟﹶﻓﹶﺄ: ﻣﺜﺎﳍﺎ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ    
 ﻰﻓﻌﻠ  ـ  ،ﺃﻣﺎ ﻣﺎ ﺫﻛﺮ ﻣﻨﺼﻮﺑﺎ .ﺟﻬﻨﻢ :ﺃﻱ ؛(2)ﻫﻲ :ﺑﺎﻟﺬﻡ ﳏﺬﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﻧﻴﺔ ﺍﻟﺬﻛﺮ، ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ
                                                
  .83/ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ (4)
  .724/1ﺍﻟﺘﱰﻳﻞ، ﻣﻌﺎﱂ : ﻭﻳﻨﻈﺮ. 88/5ﺟﺎﻣﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻋﻦ ﺗﺄﻭﻳﻞ ﺁﻱ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، : ﻭﻳﻨﻈﺮ. 491/5ﺍﳉﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، : ﻳﻨﻈﺮ (5)
  .881/2ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﻭﻱ، : ﻳﻨﻈﺮ (6)
  .771/2ﺇﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ ﺇﱃ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ، : ﻳﻨﻈﺮ (7)
  .23/ﺍﻹﺳﺮﺍﺀ (8)
  .79/ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ (1)
  .911ﺗﻔﺴﲑ ﺍﳉﻼﻟﲔ، ﺹ: ﻳﻨﻈﺮ (2)
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ﺇﻻ  ،ﻳﻬـﺎﺟﺮ  ﻭﻳﻮﻡ ﻧﺰﻟﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺃﺳﻠﻢ ﻭﱂ ﻳﻬﺎﺟﺮ ﻛـﺎﻓﺮﺍ ﺣـﱴ  .(3)ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ
 (4).ﺍﳌﺴﺘﻀﻌﻔﲔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮﻥ ﺣﻴﻠﺔ ﻭﻻ ﻳﻬﺘﺪﻭﻥ ﺳﺒﻴﻼ
  :ﻰـﻭﻧﻈﲑ ﻣﺎ ﳓﻦ ﻓﻴﻪ ﺃﻳﻀﺎ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ    
  .(5)ﺍﲑﺼﻣ ﺕﺎَﺀﺳﻭ ﻢﻨﻬﺟ ﻢﻬﻟﹶ ﺪﻋﺃﹶﻭ.1
  .)6(ﺗﻮﱃ ﻣﺎ ﺗﻮﱃ ﻭﻧﺼﻠﻰ ﺟﻬﻨﻢ ﻭﺳﺎﺀﺕ ﻣﺼﲑﺍ.2
  :ﻲـﺎﻟﻭﲨﻴﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ  ﺗﺘﺨﺬ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺘﺸﺠﲑﻱ ﺍﻟﺘ    
  ﺝ
  
  ﲤﻴﻴﺰ      ﺭﻛﻦ ﺇﺳﻨﺎﺩﻱ        
  ﻣﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ    ﻣﺴﻨﺪ      
  ﺭﻛﻦ ﺧﺎﻟﻔﺔ   
  ﺍﺳﻢ        ﺧﺎﻟﻔﺔ   ﺃﺩﺍﺓ ﺗﺄﻧﻴﺚ  
  
  ﻣﺼﲑﺍ      Ø                ﺕ        ﺳﺎﺀ      
  
+  (Ø( +ﺃﺩﺍﺓ ﺗﺄﻧﻴﺚ + ﺧﺎﻟﻔﺔ ) )= ﺻﻔﺔ ﻣﻔﻌﻮﻝ ( +  Ø+ ﺭﻛﻦ ﺧﺎﻟﻔﻲ : )ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
  .ﺻﻔﺔ ﻣﻔﻌﻮﻝ
ﺟـﺎﺀ  (1)ﻘـﺎﹰ ﻔﹶﺗﺮﻣ ﺕ ﺎَﺀﺳ  ـﻭ ﺮﺍﺏﺍﻟﺸ ﺑﹺﺌﹾﺲ :ﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃﲡﻠﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﰲ ﻗﻮ    
ﺳﺎﺀﺕ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻣﱰﻻ ﻭﻣﻘﻴﻼ ﻭﳎﺘﻤﻌـﺎ  :ﺑﺎﻟﺬﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﳏﺬﻭﻓﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻴﺔ ﺍﻟﺬﻛﺮ، ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ﺨﺼﻮﺹﺍﳌ
 ؛ﺳﺎﺀﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﺍﻟﱵ ﺍﻋﺘﺪﻧﺎﻫﺎ ﳍـﺆﻻﺀ ﺍﻟﻈـﺎﳌﲔ ﻣﺮﺗﻔﻘـﺎ : ، ﻭﻗﻴﻞ(2)ﺭﺗﻔﺎﻕﻭﻣﻮﺿﻌﺎ ﻟﻼ
   (3).ﻣﺘﻜﺄﹰ:ﺃﻱ
                                                
  .743/5ﺍﳉﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، : ﻳﻨﻈﺮ (3)
  .746/2ﺍﻟﺪﺭ ﺍﳌﻨﺜﻮﺭ، : ﻭﻳﻨﻈﺮ. 532/5ﺟﺎﻣﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻋﻦ ﺗﺄﻭﻳﻞ ﺁﻱ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، : ﻳﻨﻈﺮ (4)
  .6/ﺍﻟﻔﺘﺢ (5)
  .511/ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ (6)
  .92/ﺍﻟﻜﻬﻒ (1)
  .38/3ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ، : ﻳﻨﻈﺮ (2)
  .142/51ﺟﺎﻣﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻋﻦ ﺗﺄﻭﻳﻞ ﺁﻱ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، : ﻳﻨﻈﺮ (3)
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  :ﻄﻴﺔ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺘﺸﺠﲑﻱ ﺍﻟﺘﺎﱄﻭﺗﺄﺧﺬ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﻤ    
  ﺝ
  
  ﲤﻴﻴﺰ      ﺭﻛﻦ ﺇﺳﻨﺎﺩﻱ        
  ﻣﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ    ﻣﺴﻨﺪ      
  ﺭﻛﻦ ﺧﺎﻟﻔﺔ  
  ﺻﻔﺔ ﻣﻔﻌﻮﻝ           ﺧﺎﻟﻔﺔ   ﺃﺩﺍﺓ ﺗﺄﻧﻴﺚ   
  
  ﻣﺮﺗﻔﻘﺎ      Ø                ﺕ        ﺳﺎﺀ      
  (.ﺻﻠﺔ+ ﻣﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ +)ﻣﺴﻨﺪ = ﺭﻛﻦ ﻣﻮﺻﻮﻝ+ ﻣﺴﻨﺪ  :ﺍﻟﻨﻤﻂ ﺍﻟﺜﺎﱐ
ﺿـﻤﲑ )+ ﺧﺎﻟﻔـﺔ : ﻇﻴﻔﻲ ﰲ ﺻﻮﺭﺓ ﺷﻜﻠﻴﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻗﻮﺍﻣﻬـﺎ ﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻂ ﺍﻟﻮﲤﺜﹼ    
  .(ﲨﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ+ ﻣﻮﺻﻮﻝ
ﻣﺮﺍﺕ ﰲ ﺁﻱ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﺍﳊﻜﻴﻢ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﳌﺴـﻮﻕ ﰲ  ﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺳﺒﻊﲡﻠﹼ    
  :ﻲـﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﻵﺗ
  ﺍﻟﺼﻔﺔ  ﺍﻟﺴﻮﺭﺓ  ﺍﻟﺮﻗﻢ  ﺍﻵﻳﺔ
  ﻣﺪﻧﻴﺔ  ﺪﺓﺍﳌﺎﺋ  66  ﻮﻥﹶﻠﹸﻤﻌﻣﺎ ﻳ ﺎَﺀﺳ ﻢﻬﻨﻣ ﲑﺜﻛﹶﻭ ﺓﹲﺪﺼﺘﻘﹾﻣ ﺔﹲﻣﺃﹸ ﻢﻬﻣﻨ
ﻣـﺎ  ﺎَﺀﺳ  ـ ﻢﻬﹺﻛﺎﺋﺮﱃ ﺷ  ـﺇﹺ ﻞﹸﺼﻳ ﻮﻬﻓﹶ ِﷲ ﺎﻥﹶﻛﹶﻭﻣﺎ 
  ﻮﻥﹶﻤﻜﹸﺤﻳ
  ﻣﻜﻴﺔ  ﺍﻷﻧﻌﺎﻡ  631
  ﻣﺪﻧﻴﺔ  ﺍﻟﺘﻮﺑﺔ  9  ﻮﻥﹶﻠﹸﻤﻌﻮﺍ ﻳﺎﻧﻣﺎ ﻛﹶ ﺎَﺀﺳ ﻢﻬﻧﺇﹺ ﻪﻴﻠﺒﹺﺳ ﻦﻋ ﻓﹶﺼﺪﻭﺍ
ﻣﺎ  ﺎَﺀﺳﺎ ﻮﻧﻘﹸﺒﹺﺴﻳ ﻥﹾﺃﹶ ﺌﺎﺕﻴﺍﻟﺴ ﻮﻥﹶﻠﹸﻤﻌﻳ ﻳﻦﺬﺍﻟﱠ ﺐِﺴﺣ ﺃﹶﻡ
  ﻮﻥﹶﻤﻜﹸﺤﻳ
  ﻣﺪﻧﻴﺔ  ﺍﻟﻌﻨﻜﺒﻮﺕ  4
  ﻣﻜﻴﺔ  ﺍﳉﺎﺛﻴﺔ  12  ﻮﻥﹶﻤﻜﹸﺤﻣﺎ ﻳ ﺎَﺀﺳ ﻢﻬﺎﺗﻤﻣﻭ ﻢﺎﻫﻴﺤﻣ ﺳﻮﺍًﺀ
ﻮﺍ ﺎﻧﻣـﺎ ﻛﹶ  ـ ﺎَﺀﺳ  ـ ﻢﻬﻧﺇﹺ ﻳﺪﺍﹰﺪﺷ ﺍﺑﺎﹰﺬﹶﻋ ﻢﻬﻟﹶ ﺍُﷲ ﺃﹶﻋﺪ
  ﻮﻥﹶﻠﹸﻤﻌﻳ
  ﻣﺪﻧﻴﺔ  ﺍﺎﺩﻟﺔ  51
  ﻣﺪﻧﻴﺔ  ﺍﳌﻨﺎﻓﻘﻮﻥ  2  ﻮﻥﹶﻠﹸﻤﻌﻮﺍ ﻳﺎﻧﻣﺎ ﻛﹶ ﺎَﺀﺳ ﻢﻬﻧﺇﹺ ﺍِﷲ ﻴﻞﹺﺒﹺﺳ ﻦﻋ ﻓﹶﺼﺪﻭﺍ
  
951 
 ،ﻭﲢﺮﻳـﻒ ﻟﻠﺤـﻖ  ،ﻌﺎﻧـﺪﺓ ﺍﳌﻖ ﺍﳌﺜﺎﻝ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﺘﻘﺒﻴﺢ ﻋﻤﻞ ﻫﺆﻻﺀ ﻭﺗﺸﻨﻴﻌﻪ ﻣﻦ ﻴﺳ    
ﻭﲪﻠﻮﻩ  ،ﻭﻗﺪ ﳌﺲ ﻓﻴﻪ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﻔﺴﺮﻳﻦ ﻣﻌﲎ ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ. ﻋﺮﺍﺽ ﻋﻨﻪ، ﻭﺍﻹﻓﺮﺍﻁ ﰲ ﺍﻟﻌﺪﺍﻭﺓﻹﻭﺍ
  (1).! ﻣﺎ ﺃﺳﻮﺃ ﻋﻤﻠﻬﻢ: ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ
ﻓﻴـﻪ ( ﻣﺎ)ﻥ ﺇﺷﺮﺍﺑﻪ ﻣﻌﲎ ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ، ﻭﺳﺎﻗﻮﺍ ﻭﺣﻤﻞ ﺍﳌﺜﺎﻝ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻋﻠﻰ ﺍﶈﻤﻞ ﻧﻔﺴﻪ ﺩﻭ    
ﻣﻌﺮﻓﺔ ﰲ : ﻴﺌﺎ ﳛﻜﻤﻮﻧﻪ، ﻭﻗﻴﻞﺷﺳﺎﺀ : ﻧﻜﺮﺓ ﰲ ﻣﻮﺿﻊ ﻧﺼﺐ ؛ ﺃﻱ: ﻣﺴﺎﻗﺎﺕ ﳐﺘﻠﻔﺔ ؛ ﻓﻘﻴﻞ
ﻣﺼﺪﺭﻳﺔ ﻣﻊ ﻓﻌﻠﻬﺎ : ﺍﺑﻦ ﻛﻴﺴﺎﻥ ﺳﺎﺀ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﳛﻜﻤﻮﻧﻪ، ﻭﻗﺎﻝ :ﻣﻮﺿﻊ ﺭﻓﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ
ﺭﻩ ﺍﳌﻔﺴﺮﻭﻥ ﻗﺪ ﻭﺍﳌﺨﺼﻮﺹ ﻓﻴﻪ ﻋﻨﺪ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﳏﺬﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﻧﻴﺔ ﺍﻟﺬﻛﺮ، .(2)ﰲ ﻣﻮﺿﻊ ﺭﻓﻊ
، ﻭﺳﺎﺀ ﺷـﻴﺌﺎ ﺣﻜﻤـﻮﺍ ﺑـﻪ (4)، ﻭﺳﺎﺀ ﺍﳊﻜﻢ ﺣﻜﻤﻬﻢ(3)ﺳﺎﺀ ﺣﻜﻤﻬﻢ ﻫﺬﺍ :ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺎﺕ
  (5).ﺫﻟﻚ
ﻪ ﻋﻨﺪ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﳌﻔﺴﺮﻳﻦ ﻓﻴﻭﺍﳌﺜﺎﻝ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﺴﻮﻕ ﻛﺴﺎﺑﻘﻪ ﺳﻮﺍﺀ ﺑﺴﻮﺍﺀ ، ﻭﺍﳌﺨﺼﻮﺹ     
ﻟﻴـﻪ، ﺇﻭﻫﻮ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻻ ﺣﺎﺟﺔ ﺑﻨﺎ . (6)ﺳﺎﺀ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﻋﻤﻠﻬﻢ ﻫﺬﺍ: ﺑـ ﺪﺭﳏﺬﻭﻑ ﻣﻘ
  .ﻭﻧﻪﻳﺴﺘﻘﻴﻢ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺩ
ﻓﻴﺠﺮﻳﺎﻥ ﳎﺮﻯ ﺍﳌﺜﺎﻝ ﺍﻟﺜﺎﱐ، ﻭﺃﻣـﺎ ﺍﳌﺜـﺎﻻﻥ ﺍﻟﺴـﺎﺩﺱ  ،ﺃﻣﺎ ﺍﳌﺜﺎﻻﻥ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻭﺍﳋﺎﻣﺲ    
ﻭﻫﻮ ؛ (ﻛﺎﻥ)ﻓﻴﺄﺧﺬﺍﻥ ﺣﻜﻢ ﺍﳌﺜﺎﻝ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ، ﻭﻻ ﳜﺎﻟﻔﺎﻧﻪ ﺇﻻ ﰲ ﺗﺼﺪﻳﺮ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻨﺎﺳﺦ  ،ﻭﺍﻟﺴﺎﺑﻊ
  .ﲑ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻷﻡﻐﻴﺗﺼﺪﻳﺮ ﻳﻨﺄﻯ ﻋﻦ ﺗ
  :ﻲـﺍﻟﺘﺎﻟﻭﲨﻴﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﳝﻜﻦ ﺳﻮﻗﻬﺎ ﻭﻓﻖ ﺍﳌﺸﺠﺮ     
  ﺝ
  
  ﺭﻛﻦ ﻣﻮﺻﻮﻝ              ﻣﺴﻨﺪ        
  ﺻﻠﺔ    ﻣﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ              
  ﲨﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ  ﺿﻤﲑ ﻣﻮﺻﻮﻝ         ﺧﺎﻟﻔﺔ        
                                                
  .06/3ﺇﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ ﺇﱃ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ، : ﻭﻳﻨﻈﺮ. 743/2ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﻭﻱ، : ﻳﻨﻈﺮ (1)
  .055/2ﻣﺸﻜﻞ ﺇﻋﺮﺍﺏ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، : ﻳﻨﻈﺮ (2)
  .27/8ﺇﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ ﺇﱃ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ، : ﻭﻳﻨﻈﺮ. 554/2ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﻭﻱ، : ﻳﻨﻈﺮ (3)
ﺍﻟـﻮﺟﻴﺰ ﰲ ﺗﻔﺴـﲑ ﺍﻟﻜﺘـﺎﺏ : ﻭﻳﻨﻈﺮ. 541/4ﺍﳉﻮﺍﻫﺮ ﺍﳊﺴﺎﻥ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، : ﻭﻳﻨﻈﺮ. 09/7ﺍﳉﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، : ﻳﻨﻈﺮ (4)
  .561/2ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻘﺪﻳﺮ، : ﺮﻭﻳﻨﻈ. 773/1ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ، 
  .151/52ﺭﻭﺡ ﺍﳌﻌﺎﱐ، : ﻳﻨﻈﺮ (5)
  .8901/2ﺍﻟﻮﺟﻴﺰ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ، : ﻭﻳﻨﻈﺮ. 331/3ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﻭﻱ، : ﻳﻨﻈﺮ (6)
061 
  (ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ)     ﻣـﺎ       ﺳﺎﺀ        
  (ﳛﻜﻤﻮﻥ)     ﻣـﺎ       ﺳﺎﺀ        
  (ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ)         ﻣـﺎ       ﺳﺎﺀ        
  
( + ﻣﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ+ ﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪﻣ)+ ﻣﺴﻨﺪ =  ﻣﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ+ ﺭﻛﻦ ﺇﺿﺎﰲ +  ﻣﺴﻨﺪ :ﺚﺍﻟﻨﻤﻂ ﺍﻟﺜﺎﻟ
  .ﻣﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ
=  Ø( + ﺭﻛﻦ ﻭﺻﻔﻲ+ ﺍﺳﻢ )+ ﺧﺎﻟﻔﺔ : ﺳﻴﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻂ ﰲ ﺻﻮﺭﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻗﻮﺍﻣﻬﺎ    
  .Ø(( + ﻣﻔﻌﻮﻝﺻﻔﺔ + ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺃﺩﺍﺓ+) ﺍﺳﻢ +)ﺧﺎﻟﻔﺔ 
  :ﲡﻠﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﰲ ﺍﻟﺴﻴﺎﻗﲔ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﲔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﲔ    
  .(1)ﻳﻦﺭﹺﺬﹶﻨﻤﺍﻟﹾ ﺮﻄﹶﻣ ﺎَﺀﺴﻓﹶ ﺮﺍﹰﻄﹶﻣ ﻢﻬﹺﻴﻠﹶﺎ ﻋﻧﺮﻄﹶﻣﺃﹶﻭ.1    
 .(2)ﻳﻦﺭﹺﺬﹶﻨﻤﺍﻟﹾ ﺎﺡﺒﺻ ﺎَﺀﺴﻓﹶ ﻢﻬﹺﺘﺎﺣﺴﺑﹺ ﻝﹶﺰﻧ ﻓﹶﺈﹺﺫﺍ.2    
ﺣﻴﺚ ﺣﺬﻑ ﺍﳌﺨﺼﻮﺹ ﺑﺎﻟﺬﻡ ﰲ ﻛﻠﻴﻬﻤﺎ ﻟﺪﻻﻟﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻫﻮ ﻣﻘـﺪﺭ ﰲ 
ﻓﺴـﺎﺀ ﺻـﺒﺎﺡ : ، ﻭﰲ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻋﻠﻰ ﺟﻬـﺔ (3)ﺍﳌﻨﺬﺭﻳﻦ ﻣﻄﺮﻫﻢ ﻓﺴﺎﺀ ﻣﻄﺮ: ﺍﻷﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺔ
  .ﻟﻌﺬﺍﺏ، ﻭﻗﻴﻞ ﻧﺰﻭﻝ ﺫﻟﻚ ﺍ(4)ﺍﳌﻨﺬﺭﻳﻦ ﺻﺒﺎﺣﻬﻢ
  :ﻭﻳﺄﺧﺬ ﻛﻼﳘﺎ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  
  ﺝ   
  
  ﻣﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ    ﺭﻛﻦ ﺇﺿﺎﰲ     ﻣﺴﻨﺪ        
  ﻣﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ     ﻣﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ              
        ﺭﻛﻦ ﻭﺻﻔﻲ      ﺍﺳﻢ  ﺧﺎﻟﻔﺔ           
                                                
  .85/ﺍﻟﻨﻤﻞ. 371/ﺍﻟﺸﻌﺮﺍﺀ (1)
  .771/ﺍﻟﺼﺎﻓﹼﺎﺕ (2)
ﺍﻟﺴـﻠﻴﻢ ﺇﱃ ﻣﺰﺍﻳـﺎ ﺍﻟﻔـﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜـﺮﱘ،  ﺇﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﻌﻘﻞ: ﻭﻳﻨﻈﺮ. 711/91ﺭﻭﺡ ﺍﳌﻌﺎﱐ، : ﻭﻳﻨﻈﺮ. 152/4ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﻭﻱ، : ﻳﻨﻈﺮ (3)
  .094ﺗﻔﺴﲑ ﺍﳉﻼﻟﲔ، ﺹ: ﻭﻳﻨﻈﺮ. 541-411/4ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻘﺪﻳﺮ، : ﻭﻳﻨﻈﺮ. 162/6
: ﻭﻳﻨﻈﺮ. 041/51ﺍﳉﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، : ﻭﻳﻨﻈﺮ. 23/5ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﻭﻱ، : ﻭﻳﻨﻈﺮ. 746/4ﺍﻟﻨﻬﺮ ﺍﳌﺎﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﶈﻴﻂ، : ﻳﻨﻈﺮ (4)
. 751/32ﺭﻭﺡ ﺍﳌﻌﺎﱐ، : ﻭﻳﻨﻈﺮ. 112/7ﺩ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ ﺇﱃ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ، ﺇﺭﺷﺎ: ﻭﻳﻨﻈﺮ. 62/4ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ، 
  .614/4: ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻘﺪﻳﺮ: ﻭﻳﻨﻈﺮ
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  ﺃﺩﺍﺓ ﺗﻌﺮﻳﻒ    ﺻﻔﺔ ﻣﻔﻌﻮﻝ               
  Øﻣﻨﺬﹶﺭﻳﻦ           ﺍﻟـ        ﻣﻄﺮ   ﺳﺎﺀ        
  Øﻣﻨﺬﹶﺭﻳﻦ           ﺍﻟـ        ﺻﺒﺎﺡ   ﺳﺎﺀ        
  .(ﺻﻠﺔ+ ﻣﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ )+ﻣﺴﻨﺪ + ﺗﻮﻛﻴﺪ =  ﺭﻛﻦ ﻣﻮﺻﻮﻝ+ ﻣﺴﻨﺪ + ﺗﻮﻛﻴﺪ  :ﺍﻟﻨﻤﻂ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
: ﺋﺘﻼﻑ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﺼﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴـﺔ ﺍﺷﻐﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻂ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﺻﻮﺭﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻗﻮﺍﻣﻬﺎ     
ﲡﻠﺖ ﰲ ﺍﻟﺴﻴﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴـﺔ ، ((ﲨﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ+ ﺿﻤﲑ ﻣﻮﺻﻮﻝ )+ ﺧﺎﻟﻔﺔ + ) ﺩﺍﺓ ﺍﺳﺘﻔﺘﺎﺡ ﺃ
  :ﺔـﺗﻴﺍﻵ
  .(1)ﻭﻥﹶﺭﺰﹺﺎ ﻳﻣ ﺎَﺀﺎ ﺳﻟﹶﺃﹶﻢ ﻫﻮﺭﹺﻬﻰ ﻇﹸﻠﹶﻋ ﻢﻫﺍﺭﺯﻭﺃﹶ ﻮﻥﹶﻠﹸﻤﺤﻳ ﻭﻫﻢ.1    
   ﻻ ﺃﹶ ﻢﹴﻠﹾﻋ ﺮﹺﻴﻐﺑﹺ ﻢﻬﻮﻧﻠﱡﻀﻳ ﻳﻦﺬﺍﻟﱠ ﺍﺭﹺﺯﻭﺃﹶ ﻦﻣﻭ ﺔﺎﻣﻴﻘﺍﻟﹾ ﻡﻮﻳ ﺔﹰﻠﹶﺎﻣﻛﹶ ﻢﻫﺍﺭﺯﻭﺃﹶ ﻟﻴﺤﻤﻠﹸﻮﺍ .2    
 .(2)ﻭﻥﹶﺭﺰﹺﻣﺎ ﻳ ﺎَﺀﺳ
  .(3)ﻮﻥﹶﻤﻜﹸﺤﻣﺎ ﻳ ﺎَﺀﻻ ﺳﺃﹶ ﺮﺍﺏﹺﻲ ﺍﻟﺘﻓ ﻪﺳﺪﻳ ﻡﺃﹶ ﻰ ﻫﻮﻥﻠﹶﻋ ﻪﻜﹸِﺴﻤﻳﺃﹶ.3    
، ﻭﻫﻮ ﳏﻤﻮﻝ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻘـﺮﻃﱯ (4)ﰲ ﺍﻟﺴﻴﺎﻗﲔ ﺍﻷﻭﻟﲔ ﺗﺬﻳﻴﻞ ﻳﻘﺮﺭ ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻪ ﻭﺗﻜﻤﻠﺔ ﻟﻪ    
ﻭﺟﻮﺯ ﺃﺑﻮ ﺣﻴﺎﻥ ﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻲ ، (5)((ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﳛﻤﻠﻮﻧﻪ ﻣﺎ ﺃﺳﻮﺃ)) :ﺃﻱ ؛ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﳏﻤﻞ
( ﻣﺎ)ﺳﺎﺀﻫﻢ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ : ﺼﺮﻓﺔ ﻣﺘﻌﺪﻳﺔ ﳌﻔﻌﻮﻝ ﳏﺬﻭﻑ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩﻓﻴﻪ ﻣﺘ( ﺳﺎﺀ)ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ 
ﺳﺎﺀﻫﻢ ﺍﻟـﺬﻱ ﻳﺰﺭﻭﻧـﻪ : ﺳﺎﺀﻫﻢ ﻭﺯﺭﻫﻢ، ﺃﻭ: ﺍﻟﺬﻱ، ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ :ﻣﺼﺪﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﻣﻮﺻﻮﻟﺔ ﲟﻌﲎ
  (6).ﳛﻤﻠﻮﻧﻪ :ﲟﻌﲎ
ﻭﲨﻴﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﻗﺎﺕ ﳜﻀﻊ  (1).ﺮ ﺑﺎﻷﻧﺜﻰﺸﳌﻦ ﳛﺰﻥ ﺇﺫﺍ ﺑ ﻭﰲ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺁﻳﺔ ﺫﻡ  
  :ـﻲﻟﻠﺘﺸﺠﲑ ﺍﻟﺘﺎﻟ
  ﺝ
  
  ﺭﻛﻦ ﻣﻮﺻﻮﻝ    ﻣﺴﻨﺪ    ﺗﻮﻛﻴﺪ        
                                                
  .13/ﺍﻷﻧﻌﺎﻡ (1)
  .52/ﺍﻟﻨﺤﻞ (2)
  .95/ﺍﻟﻨﺤﻞ (3)
  .331/7ﺭﻭﺡ ﺍﳌﻌﺎﱐ، : ﻭﻳﻨﻈﺮ. 521/3ﺇﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ ﺇﱃ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ، : ﻳﻨﻈﺮ (4)
  .314/6ﻥ، ﺍﳉﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺮﺁ (5)
  .383/2ﺍﻟﻨﻬﺮ ﺍﳌﺎﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﶈﻴﻂ، : ﻳﻨﻈﺮ (6)
  .961/41ﺭﻭﺡ ﺍﳌﻌﺎﱐ، : ﻳﻨﻈﺮ (1)
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  ﺻﻠــﺔ  ﻣﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ              
  ﺿﻤﲑ ﻣﻮﺻﻮﻝ    ﲨﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ   ﺧﺎﻟﻔﺔ    ﺃﺩﺍﺓ        
    (ﻳﺰﺭﻭﻥ)      ﻣـﺎ      ﺳـﺎﺀ    ﺃﻻ        
  (ﳛﻜﻤﻮﻥ)    ﺳـﺎﺀ      ﻣـﺎ      ﺃﻻ           
    
ﻣﺴـﻨﺪ + ﲤﻴﻴﺰ + ﻣﺴﻨﺪ = ﺭﻛﻦ ﻣﻮﺻﻮﻝ + ﻣﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ + ﲤﻴﻴﺰ + ﻣﺴﻨﺪ  :ﺍﻟﻨﻤﻂ ﺍﳋﺎﻣﺲ
  (.ﺻﻠﺔ+ ﻧﻌﺖ )+ ﺇﻟﻴﻪ 
ﺭﻛـﻦ + ﺍﺳـﻢ + ﺧﺎﻟﻔﺔ  :ﺷﻐﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻂ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﺻﻮﺭﺓ ﺷﻜﻠﻴﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻗﻮﺍﻣﻬﺎ    
ﺿـﻤﲑ ( +) ﺍﺳﻢ + ﺃﺩﺍﺓ   + )ﺍﺳﻢ + ﺧﺎﻟﻔﺔ =  (ﲨﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ+ ﺿﻤﲑ ﻣﻮﺻﻮﻝ )+ ﺍﲰﻲ 
  .(ﲨﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ+ ﻣﻮﺻﻮﻝ 
: ﺉﻭﻗﺮ،)2(ﺎﻨﻳﺎﺗﺂﻮﺍ ﺑﹺﺑﺬﱠﻛﹶ ﻳﻦﺬﺍﻟﱠ ﻡﻮﺍﻟﻘﹶ ﻼﹰﺜﹶﻣ ﺳﺎَﺀ: ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻝ ﺗﺮﺍﺀﺕ    
، ﻭﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺍﻷﻭﱃ ﳏﻤـﻮﻝ ﻋﻨـﺪ (3)ﻋﻠﻰ ﺣﺬﻑ ﺍﳌﺨﺼﻮﺹ ﺑﺎﻟﺬﻡ ،ﺳﺎﺀ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻘﻮﻡ
ﺿﻤﲑ ﻓﺎﻋﻞ، ﻭﺍﻟﻘـﻮﻡ ( ﺳﺎﺀ)ﰲ : ﺍﻟﻨﺤﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﳏﺎﻣﻞ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﺗﺒﻌﺎ ﻹﻋﻤﺎﻝ ﺁﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ، ﻓﻘﻴﻞ
 ﻼﺳﺎﺀ  ﺍﳌﺜﻞ ﻣـﺜ  :ﺑﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻪ ﺧﱪﻩ، ﺃﻭ ﻣﺮﻓﻮﻉ ﺑﺈﺿﻤﺎﺭ ﻣﺒﺘﺪﺃ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩﻣﺮﻓﻮﻉ ﺑﺎﻻ
 ،(4)ﺳﺎﺀ ﻣﺜﻼ ﻣﺜـﻞ ﺍﻟﻘـﻮﻡ : ﻢ ﺍﻟﻘﻮﻡ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻛﺬﺑﻮﺍ ﺑﺂﻳﺎﺗﻨﺎ، ﻭﻣﺬﻫﺐ ﺍﻷﺧﻔﺶ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ﺑـﻫ
  (5).ﻊــﻭﺃﻗﻴﻢ ﺍﻟﻘﻮﻡ ﻣﻘﺎﻣﻪ ﻓﺮﻓ، ﻓﺤﺬﻑ ﻣﺜﻞ
ﻪ ﻣﺴﻮﻕ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ  ﻟﺒﻴﺎﻥ ﻛﻤﺎﻝ ﻗﺒﺢ ﺣﺎﻝ ﺍﳌﻜـﺬﺑﲔ ﻭﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﻛﻠﱡ    
  .(2)ﺑﻘﺔﺍﻟﺴﺎ ﻤﻠﺔﺳﺎﻗﺔ ﺃﺑﻮ ﺣﻴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺔ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺍﳉﻭ، (1)ﺑﻌﺪ ﺑﻴﺎﻥ ﻛﻮﻧﻪ ﻛﺤﺎﻝ ﺍﻟﻜﻠﺐ
  :ﻭﻧﺴﻮﻕ ﲢﻠﻴﻠﻪ ﰲ ﺍﳌﺸﺠﺮ ﺍﻟﺘﺎﱄ    
  ﺝ
  
  ﺭﻛﻦ ﻣﻮﺻﻮﻝ    ﻣﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ    ﲤﻴﻴﺰ    ﻣﺴﻨﺪ       
                                                
  .771/ﺍﻷﻋﺮﺍﻑ (2)
  .492/3ﺇﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ ﺇﱃ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ، : ﻭﻳﻨﻈﺮ. 57/3ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﻭﻱ، : ﻳﻨﻈﺮ (3)
  .603/1ﻣﺸﻜﻞ ﺇﻋﺮﺍﺏ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، : ﻳﻨﻈﺮ (4)
  .612/2ﻣﻌﺎﱂ ﺍﻟﺘﱰﻳﻞ، : ﻳﻨﻈﺮ (5)
  .611/9ﺭﻭﺡ ﺍﳌﻌﺎﱐ، : ﻭﻳﻨﻈﺮ. 492/3ﺇﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ ﺇﱃ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ، : ﻳﻨﻈﺮ (1)
  .746/2ﺍﻟﻨﻬﺮ ﺍﳌﺎﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﶈﻴﻂ، : ﻳﻨﻈﺮ (2)
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  ﺻﻠــﺔ    ﻧﻌﺖ                          
  ﺭﻛﻦ ﺍﲰﻲ  ﺿﻤﲑ ﻣﻮﺻﻮﻝ  ﲨﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ    ﺍﺳﻢ    ﺧﺎﻟﻔﺔ      
  ﺃﺩﺍﺓ ﺗﻌﺮﻳﻒ   ﺍﺳﻢ             
  (ﺍ ﺑﺂﻳﺎﺗﻨﺎﻛﺬﹼﺑﻮ)   ﻗﻮﻡ       ﺍﻟﺬﻳﻦ        ﻣﺜﻼ       ﺍﻟـ    ﺳﺎﺀ      
+ ﻣﺴـﻨﺪ = ) ﲤﻴﻴﺰ + ﺭﻛﻦ ﺇﺿﺎﰲ + ﺭﻛﻦ ﺇﺿﺎﰲ + ﺭﻛﻦ ﺇﺳﻨﺎﺩﻱ  :ﺍﻟﻨﻤﻂ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ
( + ﻣﻀـﺎﻑ ﺇﻟﻴـﻪ +  ﻔﻌﻮﻝ ﻓﻴﻪﻣ( +) ﻣﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ + ﺃﺩﺍﺓ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ( + ) ﻣﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ 
  .ﺳﻢﺍ
ﻛﺴﺎﺑﻘﻴﻪ ﺻﻮﺭﺓ ﺷﻜﻠﻴﺔ ﻭﺣﻴﺪﺓ ﺍﺋﺘﻠﻒ ﺗﺮﻛﻴﺒﻬﺎ ﻣـﻦ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﺷﻐﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻂ     
ﺭﻛﻦ + ﻇﺮﻑ ( + ) ﺍﻟﻐﺎﺋﺒﲔﺿﻤﲑ + ﺃﺩﺍﺓ + )  ( Ø+ ﺧﺎﻟﻔﺔ ): ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﲡﺎﻭﺭ 
+ ﺃﺩﺍﺓ +) ﻇـﺮﻑ ( + )ﺍﻟﻐـﺎﺋﺒﲔ ﺿﻤﲑ + ﺃﺩﺍﺓ ( + )  Ø+ ﺧﺎﻟﻔﺔ ) =ﺍﺳﻢ ( + ﲰﻲ 
  .ﺍﺳﻢ( + ﺳﻢ ﺍ
 ، ﺣﻴـﺚ )3(ﻼﹰﻤ  ـﺣ ﺔﺎﻣ  ـﻴﻘﺍﻟﹾ ﻡﻮﻳ ﻢﻬﻟﹶ ﺎَﺀﺳﻭﺎ ﻴﻬﻓ ﻳﻦﺪﻟﺧﺎ: ﻣﺜﺎﳍﺎ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ    
، ﻭﰲ ﺇﻋـﺎﺩﺓ ﺍﻟـﺮﻛﻦ (4)ﺍﻟﻼﻡ ﻟﻠﺒﻴﺎﻥﻭﺯﺭﻫﻢ، ﻭ :ﺍﳌﺨﺼﻮﺹ ﺑﺎﻟﺬﻡ ﻓﻴﻪ ﳏﺬﻭﻑ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ
  (5).ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻭﻮﻳﻞ( ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ)ﺍﻹﺿﺎﰲ 




  ﲤﻴﻴﺰ             ﺭﻛﻦ ﺇﺿﺎﰲ    ﺭﻛﻦ ﺇﺿﺎﰲ    ﺭﻛﻦ ﺇﺳﻨﺎﺩﻱ    
  
  ﻣﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ  ﺃﺩﺍﺓ ﺇﺿﺎﻓﺔ   ﻣﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ  ﻣﻔﻌﻮﻝ ﻓﻴﻪ    ﻣﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ      ﻣﺴﻨﺪ  
  ﺭﻛﻦ ﺍﲰﻲ                        
  ﺿﻤﲑ ﺍﻟﻐﺎﺋﺒﲔ       ﻇﺮﻑ   ﺃﺩﺍﺓ ﺗﻌﺮﻳﻒ    ﺍﺳﻢ     ﺍﺳﻢ           ﺧﺎﻟﻔﺔ  
  ﻟﹷ           ﻫﻢ          ﻳﻮﻡ          ﺍﻟـ      ﻗﻴﺎﻣﺔ      ﻭﺯﺭﺍ          Ø       ﺳﺎﺀ
                                                
  .101/ﻃﻪ (3)
  .514ﺗﻔﺴﲑ ﺍﳉﻼﻟﲔ، ﺹ: ﻭﻳﻨﻈﺮ. 583/3ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻘﺪﻳﺮ، : ﻭﻳﻨﻈﺮ. 96/4ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﻭﻱ، : ﻳﻨﻈﺮ (4)
  .14/6ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ ﺇﱃ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ، ﺇﺭﺷﺎﺩ : ﻳﻨﻈﺮ (5)
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ﻣﺴﻨﺪ + ﻣﺴﻨﺪ ) =ﻣﻌﻄﻮﻑ +ﺭﺍﺑﻂ ﻋﻄﻒ + ﺣﺎﻝ /ﲤﻴﻴﺰ+ ﺭﻛﻦ ﺇﺳﻨﺎﺩﻱ : ﺍﻟﻨﻤﻂ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ
  .ﻣﻌﻄﻮﻑ+ﺭﺍﺑﻂ ﻋﻄﻒ + ﺣﺎﻝ /ﻴﻴﺰﲤ( + ﺇﻟﻴﻪ
( ﺃﺩﺍﺓ ﺗﺄﻧﻴـﺚ + ﺧﺎﻟﻔـﺔ = ))ﺍﺳﻢ + ﺃﺩﺍﺓ + ﺻﻔﺔ ﻣﻜﺎﻥ ( + Ø+ﺭﻛﻦ ﺧﺎﻟﻔﻲ ) :ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ
  .ﺍﺳﻢ+ ﺃﺩﺍﺓ + ﺻﻔﺔ ﻣﻜﺎﻥ ( + Ø+
ﺍﳌﺨﺼﻮﺹ ﻓﻴﻪ ﳏـﺬﻭﻑ ﺑـﻪ  ،(1)ﺎﻣﺎﹰﻘﹶﻣﺍ ﻭﺮﻘﹶﺘﺴﻣ ﺕﺎَﺀﺳ ﺇﹺﻧﻬﺎ :ﻣﺜﺎﳍﺎ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ    
ﺣﺎﻝ ﺃﻭ ﲤﻴﻴﺰ، ﻭﺍﳋﺎﻟﻔـﺔ ( ﻣﺴﺘﻘﺮﺍ)ﺇﱃ ﺟﻬﻨﻢ، ﻭ ﻫﻲ ﺇﺷﺎﺭﺓﹰ: ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺑﺎﺳﻢ ﺇﻥﹼ، ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ
ﺆﻛﺪﺓ ﺗﻌﻠﻴﻞ ﻟﻠﻌﻠـﺔ ﺍﳌﻟﻠﻤﺨﺼﻮﺹ، ﻭﺍﳉﻤﻠﺔ ﺍﳋﱪﻳﺔ  ﻣﺆﻧﺜﺔ ﻟﺘﺄﻭﻳﻞ ﺍﳌﺴﺘﻘﺮ ﲜﻬﻨﻢ ﺃﻭ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔﹰ
  (2).ﻛﻼ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎﻟﻌﻠﹼﻴﺔ ﺍﻷﻭﱃ، ﺃﻭ ﺗﻌﻠﻴﻞ ﺛﺎﻥ، ﻭﺗﺮﻙ ﺍﻟﻌﻄﻒ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻺﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺃﻥﹼ
  :ﻲـﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﺍﻹﻓﺼﺎﺣﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻓﻖ ﺍﳌﺸﺠﺮ ﺍﻟﺘﺎﻟ ﻭﻳﺴﺎﻕ    
  ﺝ
  
  ﻣﻌﻄﻮﻑ    ﺭﺍﺑﻂ ﻋﻄﻒ    ﺣﺎﻝ/ﲤﻴﻴﺰ    ﺭﻛﻦ ﺇﺳﻨﺎﺩﻱ     
    ﻣﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ          ﻣﺴﻨﺪ 
  ﺍﺳﻢ                       ﺃﺩﺍﺓ         ﺭﻛﻦ ﺧﺎﻟﻔﻲ                      ﺻﻔﺔ ﻣﻜﺎﻥ
  ﺧﺎﻟﻔﺔ ﺃﺩﺍﺓ ﺗﺄﻧﻴﺚ
  ﻣﻘﺎﻣﺎ                          ﻣﺴﺘﻘﺮﺍ                           ﻭ              Øﺳﺎﺀ     ﺕ         
  
  ::(ﻛﹶﺒﺮ)ﺍﻟﺬﻡ ﺑﺼﻴﻐﺔ  .2.2
ﻟﺔ ﺳﺖ ﻣﺮﺍﺕ ﰲ ﺳﺖ ﺁﻳﺎﺕ ﻣﻦ ﺳﺖ ﺳﻮﺭ، ﲬﺲ ﻣﻨـﻬﺎ ﻮﻭﺭﺩﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﶈ    
  :ﺍﻷﳕﺎﻁ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﺴﺖ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻣﻜﻴﺔ، ﻣﺸﻜﻠﺔﹰ
ﺃﺩﺍﺓ + ) ﻣﺴـﻨﺪ + ﻧﺎﺳﺦ =  ﺭﻛﻦ ﺇﺿﺎﰲ+ ﺭﻛﻦ ﺇﺿﺎﰲ + ﻣﺴﻨﺪ + ﻧﺎﺳﺦ  :ﺍﻟﻨﻤﻂ ﺍﻷﻭﻝ
  (.ﻣﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ+ ﻣﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ )( + ﻟﻴﻪ ﻣﻀﺎﻑ ﺇ+ ﺇﺿﺎﻓﺔ 
                                                
  .66/ﺍﻟﻔﺮﻗﺎﻥ (1)
ﺇﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﻌﻘﻞ : ﻭﻳﻨﻈﺮ. 79/3ﺍﻟﱪﻫﺎﻥ ﰲ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، : ﻭﻳﻨﻈﺮ. 54/91ﺭﻭﺡ ﺍﳌﻌﺎﱐ، : ﻭﻳﻨﻈﺮ. 722/4ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﻭﻱ، : ﻳﻨﻈﺮ (2)
  .922/6ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ ﺇﱃ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ، 
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ﺧﺎﻟﻔﺔ + ﺃﺩﺍﺓ ﳏﻮﻟﺔ : ﺷﻐﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻂ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﺻﻮﺭﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻗﻮﺍﻣﻬﺎ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﺍﻟﺘﺎﱄ    
ﺿـﻤﲑ + ﺃﺩﺍﺓ + )ﺧﺎﻟﻔـﺔ + ﺃﺩﺍﺓ ﳏﻮﻟـﺔ = ﺭﻛﻦ ﺇﺿﺎﰲ ( +  ﳐﺎﻃﺐﺿﻤﲑ + ﺃﺩﺍﺓ + )
  ( ﺍﻟﻐﺎﺋﺒﲔﺿﻤﲑ + ﺍﺳﻢ ( + ) ﺷﺨﺼﻲ 
ﻲ ﻓ ﻘﺎﹰﻔﹶﻲ ﻧﻐﺘﺒﺗ ﻥﹾﺃﹶ ﺖﻌﻄﹶﺘﺳﺍ ﻥﹾﺈﹺﻓﹶ ﻢﻬﺍﺿﺮﻋﺇﹺ ﻚﻴﻠﹶﻋ ﺮﺒﻛﹶ ﺎﻥﹶﻛﹶ ﻥﹾﺇﹺﻭ: ﻣﺜﺎﳍﺎ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ    
ﺇﻋﺮﺍﺽ ﺍﳌﺸـﺮﻛﲔ ﻋﻨـﻚ،  -ﻳﺎ ﳏﻤﺪ –ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻋﻈﻢ ﻭﺷﻖ ﻋﻠﻴﻚ : ﲟﻌﲎ (1)ﺽﹺﺭﺍَﻷ
، ﻭﺍﻟﻜﻼﻡ ﻣﺴﺘﺄﻧﻒ ﻣﺴﻮﻕ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺔ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺇﳚـﺎﺏ ﺍﻟﺼـﱪ (2)ﻭﺍﻧﺼﺮﺍﻓﻬﻢ ﻋﻦ ﺗﺼﺪﻳﻘﻚ
  (3).ﺍﳌﺴﺘﻔﺎﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﺔ
 ،ﻋﻦ ﻫﺬﻩ  ﺍﻵﻳﺔ ﻓﻠﻢ ﻳﺬﻛﺮﻭﺍ ﺃﻫﻲ ﺿﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻡ ﺃﻡ ﺍﻟﺘﻌﺠﺐﻭﻗﺪ ﺳﻜﺖ ﺍﳌﻔﺴﺮﻭﻥ     
  .ﻣﻜﺘﻔﲔ ﺑﺒﻴﺎﻥ ﻣﻌﲎ ﻛﱪ ﻭﺗﻔﺴﲑﻩ ﺑـ ﻋﻈﻢ ﻭﺷﻖ
  :ﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﺍﳌﺸﺠﺮ ﺍﻟﺘﺎﱄﺴﻮﻕ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﺍﻹﻓﺼﺎﺣﻲ ﺫﺍ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻻﻧﻭ    
  ﺝ
  
  ﺭﻛﻦ ﺇﺿﺎﰲ    ﻣﺴﻨﺪ          ﺭﻛﻦ ﺇﺿﺎﰲ    ﻧﺎﺳﺦ       
  ﻣﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ  ﻣﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ     ﺃﺩﺍﺓ ﺇﺿﺎﻓﺔ   ﻣﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ            
  ﺿﻤﲑ ﳐﺎﻃﹶﺐ     ﺍﺳﻢ       ﺿﻤﲑ ﺍﻟﻐﺎﺋﺒﲔ                 ﺧﺎﻟﻔﺔ  ﺃﺩﺍﺓ ﳏﻮﻟﺔ      
  ﻛﺒﺮ         ﻋﻠﻰ          ﻙ             ﺇﻋﺮﺍﺽ           ﻫﻢ    ﻛﺎﻥ      
ﺭﻛﻦ ﺇﺿﺎﰲ + ﺭﺍﺑﻂ ﻋﻄﻒ +  ﺭﻛﻦ ﺇﺿﺎﰲ+ ﺭﻛﻦ ﺇﺿﺎﰲ + ﻣﺴﻨﺪ + ﻧﺎﺳﺦ  :ﺍﻟﻨﻤﻂ ﺍﻟﺜﺎﱐ
ﻣﻀﺎﻑ + ﻣﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ + ) (ﻣﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ + ﺃﺩﺍﺓ ﺇﺿﺎﻓﺔ + ) ﻣﺴﻨﺪ+ ﺎﺳﺦ ﻧ =ﺭﻛﻦ ﺇﺿﺎﰲ+ 
+ ﻧﺎﺳﺦ (= ﺭﻛﻦ ﺇﺿﺎﰲ+ ﺃﺩﺍﺓ ﺇﺿﺎﻓﺔ(+ )ﻣﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ+ ﻣﻌﻄﻮﻑ + )ﺭﺍﺑﻂ ﻋﻄﻒ ( + ﺇﻟﻴﻪ
+ ﺭﺍﺑﻂ ﻋﻄـﻒ ( + ﻣﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ+ ﻣﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ + ) (ﻣﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ + ﺃﺩﺍﺓ ﺇﺿﺎﻓﺔ + ) ﻣﺴﻨﺪ
  .((.ﻟﻴﻪﻣﻀﺎﻑ ﺇ+ ﻣﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ + )ﺃﺩﺍﺓ ﺇﺿﺎﻓﺔ(+ )ﻣﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ+ ﻣﻌﻄﻮﻑ )
ﺃﺩﺍﺓ : ﺷﻐﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻂ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﺻﻮﺭﺓ ﺷﻜﻠﻴﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻗﻮﺍﻣﻬﺎ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ    
 + (ﺿﻤﲑ ﺍﳌـﺘﻜﻠﻢ + ﺻﻔﺔ ﻣﻜﺎﻥ )( +  ﺍﳌﺨﺎﻃﺒﲔﺿﻤﲑ + ﺃﺩﺍﺓ ﺇﺿﺎﻓﺔ + )ﺧﺎﻟﻔﺔ + ﳏﻮﻟﺔ 
                                                
  .53/ﺍﻷﻧﻌﺎﻡ (1)
ﻣﻌﺎﱂ : ﻭﻳﻨﻈﺮ. 821/3ﺇﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ ﺇﱃ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ، : ﻭﻳﻨﻈﺮ. 381/7ﺗﺄﻭﻳﻞ ﺁﻱ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﺟﺎﻣﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻋﻦ : ﻳﻨﻈﺮ (2)
  .714/6ﺍﳉﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، : ﻭﻳﻨﻈﺮ. 131/2ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ، : ﻭﻳﻨﻈﺮ. 23/3ﺯﺍﺩ ﺍﳌﺴﲑ، : ﻭﻳﻨﻈﺮ. 49/2ﺍﻟﺘﱰﻳﻞ، 
  .821/3ﱘ، ﺇﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ ﺇﱃ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮ: ﻳﻨﻈﺮ (3)
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 ﺮﺒﻛﹶ ﺎﻥﹶﻛﹶ ﺇﹺﻥﹾ: ﻣﺜﺎﳍﺎ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ، ((ﺍﺳﻢ+ ﺍﺳﻢ + )ﺃﺩﺍﺓ )+  (ﺿﻤﲑ ﺍﳌﺘﻜﻠﻢ+ﺍﺳﻢ+) ﺃﺩﺍﺓ 
ﻋﻈﻢ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻣﻘﺎﻣﻲ ﻭﻟﺒﺜﻲ  :ﲟﻌﲎ )1(ﺖﻠﹾﻛﱠﻮﺗ ﻠﻰ ﺍِﷲﻌﻓﹶ ﺍِﷲ ﺎﺕﺂﻳﻱ ﺑﹺﲑﹺﻛﺬﹾﺗﻲ ﻭﺎﻣﻘﹶﻣ ﻢﻜﹸﻴﻠﹶﻋ
ﻭﻟﻴﺲ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﻔﺎﺳﲑ ﺍﳌﺮﺟـﻮﻉ  .(2)ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺗﺬﻛﲑﻱ ﺑﺂﻳﺎﺕ ﺍﷲ ﻭﺷﻖ ،ﻭﻣﻜﺜﻲ ﺑﲔ ﺃﻇﻬﺮﻛﻢ
 ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻔﻴﺪ ﻣﻌﲎ ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ ﺃﻭ ﺍﻟﺬﻡ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔ ﻓﻘﺪ ﺳﻜﺖ ﺍﳌﻔﺴﺮﻭﻥ ﻋﻦ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﺃﺣـﺪ 
  .ﺍﳌﻌﻨﻴﲔ ﻣﻦ ﺳﻮﺍﻩ
  :ﻭﻧﺴﻮﻕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﰲ ﺍﳌﺸﺠﺮ ﺍﻟﺘﺎﱄ    
  ﺝ
  
ﻧﺎﺳﺦ ﻣﺴﻨﺪ       ﺭﻛﻦ ﺇﺿﺎﰲ         ﺭﻛﻦ ﺇﺿﺎﰲ       ﺭﺍﺑﻂ ﻋﻄﻒ   ﺭﻛﻦ ﺇﺿﺎﰲ          ﺭﻛﻦ 
  ﺇﺿﺎﰲ
  ﺭﻛﻦ ﺇﺿﺎﰲ ﺃﺩﺍﺓ ﺇﺿﺎﻓﺔ   ﻣﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ        ﻣﻌﻄﻮﻑ  ﻣﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﺩﺍﺓ ﺇﺿﺎﻓﺔ      
ﻣﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ                                  
  ﻣﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ
ﺿﻤﲑ ﺍﳌﺨﺎﻃﺒﲔ     ﺻﻔﺔ ﻣﻜﺎﻥ   ﺿﻤﲑ ﺍﳌﺘﻜﻠﻢ   ﺃﺩﺍﺓ     ﺍﺳﻢ         ﺃﺩﺍﺓ   ﺧﺎﻟﻔﺔ
  ﺿﻤﲑ ﺍﳌﺘﻜﻠﻢ           ﺍﺳﻢ        ﺍﺳﻢ
  
ﺗﺬﻛﲑ                 ﻛﺎﻥ    ﻛﱪ     ﻋﻠﻰ          ﻛﻢ             ﻣﻘﺎﻡ            ﻱ           ﻭ
  ﻱ         ﺑﹺـ     ﺁﻳﺎﺕ        ﺍﷲ
 = ﺭﻛـﻦ ﺇﺿـﺎﰲ + ﺭﺍﺑﻂ ﻋﻄﻒ +ﺭﻛﻦ ﺇﺿﺎﰲ +ﲤﻴﻴﺰ + ﺭﻛﻦ ﺇﺳﻨﺎﺩﻱ  :ﺍﻟﻨﻤﻂ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
+ ﻣﻌﻄﻮﻑ )+ ﺭﺍﺑﻂ ﻋﻄﻒ + (ﻣﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ+ ﻣﻔﻌﻮﻝ ﻓﻴﻪ +)ﲤﻴﻴﺰ +  (ﻣﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ+ ﻣﺴﻨﺪ )
ﺭﺍﺑـﻂ + (ﻑ ﺇﻟﻴـﻪ ﻣﻀﺎ+ ﻣﻔﻌﻮﻝ ﻓﻴﻪ +)ﲤﻴﻴﺰ +  (ﻣﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ+ ﻣﺴﻨﺪ ( = )ﺭﻛﻦ ﻣﻮﺻﻮﻝ
  ((.ﺻﻠﺔ+ ﻣﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ + )ﻣﻌﻄﻮﻑ )+ ﻋﻄﻒ 
ﲨﻠـﺔ + ﺿﻤﲑ ﻣﻮﺻـﻮﻝ + )ﻇﺮﻑ)+ﺃﺩﺍﺓ(+ﺍﺳﻢ+ﻇﺮﻑ+)ﺍﺳﻢ (+ Ø+ ﺧﺎﻟﻔﺔ ) :ﺻﻮﺭﺗﻪ
  ((.ﻓﻌﻠﻴﺔ
                                                
  .17/ﻳﻮﻧﺲ (1)
ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻘﺪﻳﺮ، : ﻭﻳﻨﻈﺮ. 405/1ﺍﻟﻮﺟﻴﺰ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ، : ﻭﻳﻨﻈﺮ. 141/11ﺟﺎﻣﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻋﻦ ﺗﺄﻭﻳﻞ ﺁﻱ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، : ﻳﻨﻈﺮ (2)
  .164/2
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ﻭﺍﳌﻘﺖ ﺃﺷﺪ ﺍﻟـﺒﻐﺾ، (1) ﻮﺍﻨﺁﻣ ﻳﻦﺬﺍﻟﱠ ﺪﻨﻋﻭ ﺍِﷲ ﺪﻨﻋ ﺘﺎﹰﻘﹾﻣ ﻛﹶﺒﺮ: ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﺎﻣﺜﺎﳍ    
ﻛﱪ ﻗﻮﳍﻢ ﻫﺬﺍ ﻣﻘﺘﺎ، ﻣﺒﺎﻟﻐﺔ ﰲ ﺍﳌﻨﻊ ﻋﻨﻪ، ﻭﻓﻴﻪ : ﻴﻪﻭﻟﻘﺪ ﻧﺼﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻷﺻﻞ ﻓ
ﻭﻗﺪ ﳌﺲ ﻓﻴﻪ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﻔﺴﺮﻳﻦ ﺿـﺮﺑﺎ ﻣـﻦ ﺍﻟﺘﻌﺠـﺐ . (2)ﺗﻘﺮﻳﺮ ﳌﺎ ﺃﺷﻌﺮ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻣﻦ ﺫﻣﻬﻢ
  (3).ﺳﺘﻌﻈﺎﻡﻭﺍﻻ
  :ﻭﻧﺴﻮﻕ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺜﺎﻝ ﰲ ﺍﳌﺸﺠﺮ ﺍﻟﺘﺎﱄ     
  ﺝ
  
  ﺭﻛﻦ ﺇﺿﺎﰲ         ﺭﺍﺑﻂ ﻋﻄﻒ   ﺭﻛﻦ ﺇﺿﺎﰲ    ﲤﻴﻴﺰ  ﺭﻛﻦ ﺇﺳﻨﺎﺩﻱ    
  ﻣﺴﻨﺪ           ﻣﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ                     ﻣﻔﻌﻮﻝ ﻓﻴﻪ  ﻣﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ             ﻣﻌﻄﻮﻑ    ﺭﻛﻦ ﻣﻮﺻﻮﻝ
  ﻣﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ  ﺻﻠـﺔ                            
  ﺧﺎﻟﻔﺔ                        ﺍﺳﻢ                ﻇﺮﻑ       ﺍﺳﻢ            ﺃﺩﺍﺓ    ﻇﺮﻑ  ﺿﻤﲑ ﻣﻮﺻﻮﻝ ﲨﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ 
  ( ﺁﻣﻨﻮﺍ)ﻣﻘﺘﺎ                ﻋﻨﺪ          ﺍﷲ              ﻭ     ﻋﻨﺪ      ﺍﻟﺬﻳﻦ                Ø                ﻛﱪ
ﻣﻀـﺎﻑ + ﺃﺩﺍﺓ ﺇﺿﺎﻓﺔ + )ﻣﺴﻨﺪ =  ﺭﻛﻦ ﻣﻮﺻﻮﻝ+ ﺭﻛﻦ ﺇﺿﺎﰲ +ﻣﺴﻨﺪ :ﺍﻟﻨﻤﻂ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
  (.ﺻﻠـﺔ+ ﻣﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ )( + ﺇﻟﻴﻪ
ﺃﺩﺍﺓ + )ﺧﺎﻟﻔﺔ (= ﲨﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ+ ﻝﺿﻤﲑ ﻣﻮﺻﻮ)( + ﺭﻛﻦ ﻭﺻﻔﻲ+ﺃﺩﺍﺓ + )ﺧﺎﻟﻔﺔ  :ﺓﺼﻮﺭﺍﻟ
  (.ﲨﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ+ ﺿﻤﲑ ﻣﻮﺻﻮﻝ)( + (ﺻﻔﺔ ﻓﺎﻋﻠﲔ+ ﺃﺩﺍﺓ ﺗﻌﺮﻳﻒ )+
ﻋﻈﻢ ﻭﺷﻖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣـﺎ  :ﲟﻌﲎ(4) ﻪﻴﻟﹶﻢ ﺇﹺﻮﻫﻋﺪﺎ ﺗﻣ ﲔﻛﺮﹺﺸﻰ ﺍﳌﹸﻠﹶﻋﻛﹶﺒﺮ  :ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ :ﺍﳌﺜﺎﻝ
  (5).ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﻭﺭﻓﺾ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﺍﻷﺻﻨﺎﻡ –ﻳﺎ ﳏﻤﺪ  –ﺗﺪﻋﻮﻫﻢ ﺇﻟﻴﻪ 
  ﺝ          :ﺍﳌﺸﺠﺮ
  ﺭﻛﻦ ﻣﻮﺻﻮﻝ    ﺭﻛﻦ ﺇﺿﺎﰲ      ﻣﺴﻨﺪ    
  ﻣﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ    ﺻﻠــﺔ       ﺃﺩﺍﺓ ﺇﺿﺎﻓﺔ     ﻣﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ        
  ﺧﺎﻟﻔﺔ                            ﺭﻛﻦ ﻭﺻﻔﻲ        ﺿﻤﲑ ﻣﻮﺻﻮﻝ ﲨﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ    
  ﺃﺩﺍﺓ ﺗﻌﺮﻳﻒ    ﺻﻔﺔ ﻓﺎﻋﻠﲔ               
  (ﺗﺪﻋﻮﻫﻢ ﺇﻟﻴﻪ)ﺮﻛﲔ      ﻣـﺎ        ﻛﱪ                 ﻋﻠﻰ      ﺍﻟـ        ﻣﺸ    
                                                
  .53/ﻏﺎﻓﺮ (1)
  .86/42ﺭﻭﺡ ﺍﳌﻌﺎﱐ، : ﻭﻳﻨﻈﺮ. 233/5ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﻭﻱ، : ﻳﻨﻈﺮ (2)
  .86/42ﺡ ﺍﳌﻌﺎﱐ، ﺭﻭ: ﻭﻳﻨﻈﺮ. 236-136ﺍﻹﺗﻘﺎﻥ، ﺹ: ﻳﻨﻈﺮ (3)
  .31/ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ (4)
ﻓﺘﺢ : ﻭﻳﻨﻈﺮ. 011/4ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ، : ﻭﻳﻨﻈﺮ. 521/5ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﻭﻱ، : ﻭﻳﻨﻈﺮ. 11/61ﺍﳉﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، : ﻳﻨﻈﺮ (5)
  .772/7ﺯﺍﺩ ﺍﳌﺴﲑ، : ﻭﻳﻨﻈﺮ. 035/4ﺍﻟﻘﺪﻳﺮ، 
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+ ﺣﺎﻝ /ﲤﻴﻴﺰ + ﻣﺴﻨﺪ = ﻣﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ + ﺭﻛﻦ ﺇﺿﺎﰲ + ﺣﺎﻝ /ﲤﻴﻴﺰ+ ﻣﺴﻨﺪ  :ﺍﻟﻨﻤﻂ ﺍﳋﺎﻣﺲ
  .ﻣﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ( + ﻣﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ + ﻣﻔﻌﻮﻝ ﻓﻴﻪ )
ﻇﺮﻑ + ) ﺍﺳﻢ + ﺧﺎﻟﻔﺔ =  ﺭﻛﻦ ﻣﻮﺻﻮﻝ(+ ﺍﺳﻢ + ﻇﺮﻑ + )ﺍﺳﻢ + ﺧﺎﻟﻔﺔ  :ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ
  .( ﲨﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ+ ﺃﺩﺍﺓ ﻣﻮﺻﻮﻟﺔ ( + ) ﺍﺳﻢ + 
ﻭﻓﻴﻪ ﺗﻮﺑﻴﺦ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﱃ ﻋﺰ (1) ﻮﻥﹶﻠﹸﻌﻔﹾﺗ ﺎ ﻻﹶﻮﺍ ﻣﻮﻟﹸﻘﹸﺗ ﻥﹾﺃﹶ ﺍِﷲ ﺪﻨﻋ ﺘﺎﹰﻘﹾﻣ ﻛﹶﺒﺮ: ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ :ﺍﳌﺜﺎﻝ
 .ﻨﻜـﺮ ﺍﳌﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﻻ ﻋﻠﻰ ، ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﻣﺎ ﻲ ﻋﻨﻪ -ﻫﺎﻫﻨﺎ–، ﻭﻗﺪ ﺍﻧﺼﺐ ﺍﻟﺬﻡ (2)ﻭﺟﻞﱠ
ﺼﻮﺹ ﺑﺎﻟﺬﻡ ﺍﳌﺼـﺪﺭ ﻭﺍﳌﺨ .(3)ﻭﻟﻴﺲ ﳜﻔﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻨﻪ ﳑﻦ ﻳﺄﺗﻴﻪ ﺃﺷﺪ ﻗﺒﺤﺎ ﳑﻦ ﻻ ﻳﺄﺗﻴﻪ
، ﻭﺟﻮﺯ ﻓﻴﻪ ﻗﻮﻡ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ (4)ﻗﻮﻟﻜﻢ ﻣﺎ ﻻ ﺗﻔﻌﻠﻮﻥ ﻣﺬﻣﻮﻡ :ﻛﺄﳕﺎ ﻗﻴﻞ...( ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻟﻮﺍ)ﺍﳌﺆﻭﻝ 
ﺃﻭ ﺃﻥ  ،ﺃﻥ ﻳﻌﺮﺏ ﲤﻴﻴﺰﺍ :ﻓﻔﻴﻪ ﻭﺟﻬﺎﻥ( ﻣﻘﺘﺎ)ﺃﻣﺎ  (5).ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻟﻮﺍ ﺧﱪ ﻣﺒﺘﺪﺃ ﳏﺬﻭﻑ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ﻫﻮ
  (6).ﻳﻌﺮﺏ ﺣﺎﻻ
ﻓﺼﺎﺣﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻌـﲎ ﻭﲡﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺍﳌﻔﺴﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺳﺎﻕ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﺍﻹ    




  ﻣﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ        ﺭﻛﻦ ﺇﺿﺎﰲ    ﺣﺎﻝ/ﲤﻴﻴﺰ    ﻣﺴﻨﺪ    
  ﻣﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ    ﻣﻔﻌﻮﻝ ﻓﻴﻪ            
  ﺧﺎﻟﻔﺔ               ﺍﺳﻢ               ﻇﺮﻑ             ﺍﺳﻢ             ﺭﻛﻦ ﻣﻮﺻﻮﻝ    
  ﺍﺓ ﻣﻮﺻﻮﻟﺔ   ﲨﻠﺔ ﺍﻟﺼﻠﺔﺃﺩ                      
  (ﺗﻘﻮﻟﻮﺍ ﻣﺎ ﻻ ﺗﻔﻌﻠﻮﻥ)ﻛﱪ                ﻣﻘﺘﺎ                ﻋﻨﺪ               ﺍﷲ        ﺃﻥ      
  .ﻣﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ+ ﻧﻌﺖ + ﲤﻴﻴﺰ + ﻣﺴﻨﺪ  :ﺍﻟﻨﻤﻂ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ
                                                
  .3/ﺍﻟﺼﻒ (1)
  .58/82ﺟﺎﻣﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻋﻦ ﺗﺄﻭﻳﻞ ﺁﻱ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، : ﻳﻨﻈﺮ (2)
  .74/4ﺍﳉﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، : ﻈﺮﻳﻨ (3)
  .18/81ﺍﳉﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، : ﻭﻳﻨﻈﺮ. 037/2ﻣﺸﻜﻞ ﺇﻋﺮﺍﺏ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، : ﻳﻨﻈﺮ (4)
  .ﺍﳌﺼﺪﺭﺍﻥ ﻧﻔﺴﺎﳘﺎ: ﻳﻨﻈﺮ (5)
  .18/81ﺍﳉﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، : ﻳﻨﻈﺮ (6)
  .242/8ﺇﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ ﺇﱃ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ، : ﻭﻳﻨﻈﺮ. 813/2: ﻳﻨﻈﺮ (7)
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ﲨﻠﺔ + ﺍﺳﻢ ( + ﺃﺩﺍﺓ ﺗﺄﻧﻴﺚ + ﺧﺎﻟﻔﺔ =) Ø+ ﲨﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ+ ﺍﺳﻢ + ﺭﻛﻦ ﺧﺎﻟﻔﻲ  :ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ
  .Ø+ ﻓﻌﻠﻴﺔ
ﺍﳌﺨﺼـﻮﺹ (1) ﺑﺎﹰﺬﺎ ﻛﹶﻟﱠﺇﹺ ﻮﻥﹶﻮﻟﹸﻘﹸﻳ ﻥﹾﺇﹺ ﻢﻬﹺﻮﺍﻫﻓﹾﻦ ﺃﹶﻣ ﺝﺮﺨﺗ ﺔﹰﻤﻠﻛﹶ ﻛﹶﺒﺮﺕ: ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ :ﺎﻝﺍﳌﺜ
ﰲ ﳏﻞ ﻧﺼﺐ ﺻﻔﺔ ( ﲣﺮﺝ)ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ : ﺍﻷﻭﻝ: ﺑﺎﻟﺬﻡ ﻓﻴﻪ ﳏﺬﻭﻑ ﳚﺮﻱ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻬﲔ
ﻮﳍﻢ ﻗ  ـ :ﺃﻱ ؛ﻟﻠﺘﻤﻴﻴﺰ، ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻛﱪﺕ ﻛﻠﻤﺔ ﺧﺎﺭﺟﺔ ﻣﻦ ﺃﻓﻮﺍﻫﻬﻢ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﻘﺎﻟﺔ ﺍﻟﱵ ﻓﺎﻫﻮﺍ ﺎ
: ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺣﻴﻨﺌـﺬ ، ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﰲ ﳏﻞ ﺭﻓﻊ ﺻﻔﺔ ﻟﻠﻤﺨﺼﻮﺹ ﺑﺎﻟﺬﻡ :ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ .ﺍﲣﺬ ﺍﷲ ﻭﻟﺪﺍ




  ﻣﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ    ﻧﻌﺖ        ﲤﻴﻴﺰ    ﻣﺴﻨﺪ    
  
  ﺭﻛﻦ ﺧﺎﻟﻔﻲ         ﺍﺳﻢ                               ﲨﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ      
  ﺍﺓ ﺗﺄﻧﻴﺚ  ﺧﺎﻟﻔﺔ     ﺃﺩ
  




  :اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  ﺔ ـاﻷﻧﻤﺎط اﻟﻮﻇﯿﻔﯿﺔ ﻟﺘﺮﻛﯿﺐ اﻟﻨﺪﺑ
  و ﺻﻮرھﺎ اﻟﺸﻜﻠﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ 
  
ﻭﺭﺩ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺍﻟﻨﺪﺑﺔ ﰲ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﺍﳊﻜﻴﻢ ﻋﺸﺮ ﻣﺮﺍﺕ ﰲ ﻋﺸﺮ ﺁﻳﺎﺕ ﻣﻦ ﻋﺸﺮ ﺳـﻮﺭ 
ﻭﳑـﺎ  .ﰲ ﺍﻷﺷﻴﻊ ﺍﻷﻋﻢ ﺃﺩﺍﺓ ﻧﺪﺑﺔ ﻭﻣﻨﺪﻭﺏ ﻬﺎ، ﻗﻮﺍﻣﺛﻼﺛﺔ ﺃﳕﺎﻁ ﻭﻇﻴﻔﻴﺔﻋﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﻴﺔ، ﻣﻮﺯ
                                                
  .5/ﺍﻟﻜﻬﻒ (1)
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ﻫـﺬﺍ  ﺃﺎ ﻟﻴﺴـﺖ ﺃﻡ  ﻣﻊ ﻣﻄﻠﻘﺎ( ﻳﺎ)ﺃﻥ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﱂ ﺗﻐﺎﺩﺭ ﺻﻮﺭﺓ  –ﻫﺎﻫﻨﺎ  -ﲡﺐ ﻣﻼﺣﻈﺘﻪ
ﺎﺱ ﺑﺎﻟﻨﺪﺍﺀ ﰲ ﺳﻴﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻨﺪﺑﺔ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ، ﻣﻦ ﺣﻴـﺚ ﺘﺒﻟﻻﺫﻟﻚ ﺇﱃ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍ ﻣﺮﺩ ﺍﻟﺒﺎﺏ، ﻭﻟﻌﻞﹼ
ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ  ، ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﳑﺎ ﳛﺴﻦ ﻧﺪﺍﺅﻩ ﺇﻻﹼﺔﻟﺒﺘﺍﺸﺘﺒﻪ ﺑﺎﳌﻨﺎﺩﻯ ﻛﻮﻥ ﺍﳌﻨﺪﻭﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﻻ ﻳ
ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻭﺟﻬﻬﺎ؛ ﺇﺫ ﻭﺭﺩ ﺍﳌﻨﺪﻭﺏ ﺍﲰﺎ ﻣﻮﺯﻋﺎ ﻋﻠـﻰ ﺛﻼﺛـﺔ ﺟـﺬﻭﺭ  ﺍﺎﺯ، ﺃﻭ ﺻﺮﻑ
   .ﺍﻟﻮﻳﻞ ﻭﺍﳊﺴﺮﺓ ﻭﺍﻷﺳﻒ، ﻭﲨﻴﻌﻬﺎ ﻻ ﳛﺘﻤﻞ ﺍﻟﻨﺪﺍﺀ ﺣﻘﻴﻘﺔ: ﻣﻌﺠﻤﻴﺔ، ﻫﻲ
ﺃﺭﺑـﻊ : ﺯﻳﲔ ﰲ ﺳﺘﺔ ﻣﻮﺍﺿﻊﻓﻘﺪ ﺳﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﺘﺬﻛﲑ ﻭﺍﻟﺘﺄﻧﻴﺚ ﺍﺎ ،ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻮﻳﻞ
  .ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﻭﺍﺛﻨﺎﻥ ﺑﺎﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻷﻭﱃ
، (1)ﻗﻮﻝ ﺍﻷﺻﻤﻌﻲ ﻴﻊ، ﻓﻬﻮ ﺗﻘﺒﻴﺢ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻈﻭﺃﺻﻞ ﺍﻟﻮﻳﻞ ﺍﳋﺰﻱ ﰒ ﺷﺎﻉ ﰲ ﻛﻞ ﺃﻣﺮ ﻓ  
ﻭﻱ ﻟﻔﻼﻥ ﺃﻱ ﺣﺰﻥ ﻟﻪ ﻓﻮﺻـﻠﺘﻪ ﺍﻟﻌـﺮﺏ ﺑـﺎﻟﻼﻡ )) ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻷﺻﻞ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻔﺮﺍﺀﻭ ﻗﺪ ﺗﺄﻭﻟﻪ 
ﻣﺎ ﺩﻓﻊ ﺍﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻟﻴﻮﺭﺩ ﺍﻟﻮﻳـﻞ ﲟﻌـﲎ ﺍﻟﺘﻌﺠـﺐ  ﻫﺬﺍ ﻭﻟﻌﻞﹼ ،(2)((ﻭﻗﺪﺭﻭﻫﺎ ﻣﻨﻪ ﻓﺄﻋﺮﺑﻮﻫﺎ
  .(3)ﺃﻳﻀﺎ
ﺃﻣﺎ ﻟﻔﻆ ﺍﳊﺴﺮﺓ ﻓﻮﺭﺩ ﻣﻨﺪﻭﺑﺎ ﰲ ﻣﻮﺿﻌﲔ ﻻ ﻏﲑ ﻣﻦ ﺁﻱ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﺍﳊﻜﻴﻢ، ﻭﱂ ﻳـﺮﺩ 
ﻟﻴﻔﻴﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮﺽ، ﺑﻞ ﻟﻴﻔﻴﺪ ﺍﻟﺘﻌﺠـﺐ، ﻗـﺎﻝ  ؛(4)ﻳﺎ ﺣﺴﺮﺓﹰ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﹾﻌﺒﺎﺩ : ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
  (6).ﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺷﺪﺓ ﺍﻟﺘﺄﱂﻭﺍﳊﺴﺮ ،(5)((ﻓﻴﺎﳍﺎ ﻣﻦ ﺣﺴﺮﺓ: ﻣﻌﻨﺎﻩ)): ﺍﻟﻔﺮﺍﺀ
، (1)ﺍ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ، ﻭﻗﺪ ﺳﻴﻖ ﲟﻌﲎ ﺍﳊﺰﻥﻓﻠﻢ ﳚﺎﻭﺯ ﻣﻮﺿﻌﺎ ﻭﺍﺣﺪ ،ﺃﻣﺎ ﺍﻷﺳﻒ
: ﺇﻻ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌـﺎﱃ ... ﻛﻞ ﻣﺎ ﰲ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﷲ ﻣﻦ ﺫﻛﺮ ﺍﻷﺳﻒ ﻓﻤﻌﻨﺎﻩ ﺍﳊﺰﻥ)): ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺰﺭﻛﺸﻲ
   (3).((ﺃﻏﻀﺒﻮﻧﺎ: ﻣﻌﻨﺎﻩ ﻓﺈﻥﹼ (2)ﻓﹶﻠﹶﻤﺎ ﺁﺳﻔﹸﻮﻧﺎ ﺍﹶﻧﺘﻘﹶﻤﻨﺎ ﻣﻨﻬﻢ ﻓﹶﺄﹶﻏﹾﺮﻗﹾﻨﺎﻫﻢ ﺃﹶﺟﻤﻌﲔ
  :ﻭ ﺇﻟﻴﻚ ﺣﺼﺮﺍ ﳍﺬﻩ ﺍﳌﻮﺍﺿﻊ ﲨﻴﻌﺎ ﲝﺴﺐ ﺍﳉﺬﺭ ﺍﳌﻌﺠﻤﻲ ﻟﻠﻤﻨﺪﻭﺏ
 ﺍﳌﻨﺪﻭﺏ ﺔــــﺍﻵﻳ ﺍﻟﺮﻗﻢ ﺍﻟﺴﻮﺭﺓ
                                                
 .444/4ﺍﻟﱪﻫﺎﻥ ﰲ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، : ﻳﻨﻈﺮ)1(
 .8/2ﺍﳉﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ،  )2(
  .837/11ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ، : ﻳﻨﻈﺮ (3)
  .02/ﻳﺲ (4)
  .353/3ﺍﻟﱪﻫﺎﻥ ﰲ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ،  (5)
  .661ﺗﻔﺴﲑ ﺍﳉﻼﻟﲔ، ﺹ: ﻳﻨﻈﺮ (6)
  .103/4ﺍﻟﻜﺮﱘ،  ﺇﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ ﺇﱃ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ: ﻭﻳﻨﻈﺮ. 765/4ﺍﻟﺪﺭ ﺍﳌﻨﺜﻮﺭ، : ﻳﻨﻈﺮ (1)
  .55/ﺍﻟﺰﺧﺮﻑ (2)
  .501/1ﺍﻟﱪﻫﺎﻥ ﰲ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ،  (3)
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 ﺍﻟﻮﻳﻞ ﺇﹺﻧﺎ ﻛﹸﻨﺎ ﻇﺎﻟﻤﲔ ﻳﺎ ﻭﻳﻠﹶﻨﺎﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ   41 ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ
  ﻭ  ﲔﺎﻏﺎ ﻃﹶﻨﺎ ﻛﹸﻧﺇﹺ ﺎﻨﻠﹶﻳﻳﺎ ﻭ   13  ﺍﻟﻘﻠﻢ
  ﺍﻟﻮﻳﻠﺔ  ﺎﻧﺪﻗﹶﺮﻣ ﻦﺎ ﻣﻨﺜﹶﻌﺑ ﻦﻣ ﺎﻨﻠﹶﻳﻳﺎ ﻭ   25  ﻳﺲ
  13  ﺍﳌﺎﺋﺪﺓ
 ﻱﺍﺭﹺﻭﺄﹸﻓﹶ ﺍﺏﹺﺮﻐﺍ  ﺍﻟﹾﺬﹶﻫ ﻞﹶﺜﹾﻣ ﻮﻥﹶﻛﹸﺃﹶ ﻥﹾﺃﹶ ﺕﺰﺠﻋﺃﹶ ﺎﺘﻠﹶﻳﺎ ﻭﻳ ﻗﹶﺎﻝﹶ 
  .ﻲﺧﺃﹶ ﺓﹶَﺀﻮﺳ
  
    .  ﺨﺎﹰﻴﻲ ﺷﻠﻌﺍ ﺑﺬﹶﻫﻭ ﻮﺯﺠﺎ ﻋﻧﺃﹶﻭ ﺪﻟﺃﹶﺃﹶ ﺎﺘﻠﹶﻳﻳﺎ ﻭ ﻗﺎﻟﹶﺖ   27  ﻫﻮﺩ
  94  ﺍﻟﻜﻬﻒ
 ﻻﹶﻭ ﺓﹰﲑﻐﺻ  ـ ﺭﺎﺩﻐ  ـﻻ ﻳ ﺎﺏﹺﺘﺬﺍ ﺍﻟﻜﻬﻣﺎ ﻟ ﺎﻨﺘﻠﹶﻳﻳﺎ ﻭ ﻮﻟﹸﻮﻥﹶﻳﻘﹸ 
  ﺎﺎﻫﺼﺣﺎ ﺃﹶﻟﱠﺇﹺ ﺓﹰﲑﺒﹺﻛﹶ
  
    .ﻴﻼﹰﻠﺧ ﻼﻧﺎﹰﻓﹸ ﺬﹾﺨﺗﺍﹶ ﻢﻟﹶ ﲏﺘﻴﻟﹶ ﺎﺘﻠﹶﻳﻳﺎ ﻭ   82  ﺍﻟﻔﺮﻗﺎﻥ
  ﺍﳊﺴﺮﺓ   ﺎﻴﻬﺎ ﻓﻨﻃﹾﺮﺎ ﻓﹶﻰ ﻣﻠﹶﻋ ﺣﺴﺮﺗﻨﺎﻳﺎ    13  ﺍﻷﻧﻌﺎﻡ
    ﺍِﷲ ﺐﹺﻨﻲ ﺟﻓ ﺖﻃﹾﺮﺎ ﻓﹶﻰ ﻣﻠﹶﻋ ﺮﺗﺎﺣﺴﻳﺎ   93 ﺍﻟﺰﻣﺮ
 ﺍﻷﺳﻒ .ﻒﻮﺳﻰ ﻳﻠﹶﺎ ﻋﻔﹶﺳﻳﺎ ﺃﹶ ﻗﺎﻝﹶﻭ  48 ﻳﻮﺳﻒ
  
ﻭﻣﻦ ﳚﻴﻞ ﻧﻈﺮﻩ ﰲ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﺗﺮﺍﻛﻴﺐ ﺍﻟﻨﺪﺑﺔ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ ﺁﻧﻔﺎ ﻳﺴـﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﻳﻈﻔـﺮ 
  :    ﺑﺎﻷﳕﺎﻁ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  .(ﻣﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ+ ﻣﻨﺪﻭﺏ ) +ﺃﺩﺍﺓ ﻧﺪﺑﺔ = ﺭﻛﻦ ﺇﺿﺎﰲ+ ﺃﺩﺍﺓ ﻧﺪﺑﺔ  :ﺍﻟﻨﻤﻂ ﺍﻷﻭﻝ
، (ﺿﻤﲑ ﺷـﺨﺺ + ﺍﺳﻢ )+ ﺃﺩﺍﺓ : ﲡﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻂ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﰲ ﺻﻮﺭﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻫﻲ
  :ﺎــﲤﺜﻠﺖ ﰲ ﺷﻜﻠﲔ ﳘ
  (. ﺍﳌﺘﻜﻠﻢﺿﻤﲑ + ﺍﺳﻢ + ) ﺃﺩﺍﺓ  :ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻷﻭﻝ
ﰲ ﺳـﻮﺭﺓ ﺍﳌﺎﺋـﺪﺓ، : ﺗﺮﺩﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﰲ ﺛﻼﺙ ﺁﻳﺎﺕ ﺑﻴﻨﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﺍﳊﻜـﻴﻢ 
   :ﺳﻨﺎﺩﻱ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﳌﺸﺠﺮ ﺍﻟﺘﺎﱄﻹﺗﺮﻛﻴﺒﻪ ﻏﲑ ﺍﻭﻫﻮﺩ، ﻭﺍﻟﻔﺮﻗﺎﻥ، ﻭﳝﻜﻦ ﺇﻳﺮﺍﺩ ﲢﻠﻴﻞ 
  ﺝ
  ﺭﻛﻦ ﺇﺿﺎﰲ        ﺃﺩﺍﺓ ﻧﺪﺑﺔ     
  ﻣﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ  ﻣﻨﺪﻭﺏ              
  ﺿﻤﲑ ﺍﳌﺘﻜﻠﻢ    ﺍﺳـﻢ              
  ﺃﻟﻒ ﻣﺒﺪﻟﺔ ﻋﻦ ﻳﺎﺀ     ﻭﻳﻠـﺔ         ﻳﺎ        
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ﻓﻬﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻳﻔﻴﺪ ﺍﳉﺰﻉ ﻭﺍﻟﺘﺤﺴﺮ، ﻭﺍﻷﻟﻒ ﻓﻴﻪ ﻣﺒﺪﻟﺔ ﻣﻦ ﻳﺎﺀ ﺍﳌﺘﻜﻠﻢ؛ ﻷﺎ ﺃﺧـﻒ 
ﺇﺎ ﺃﻟﻒ ﺍﻟﻨﺪﺑﺔ، ﻓﺈﻥ ﻭﻗﻔﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﺠﺎﺋﺰ، ﻭﺇﻥ ﻭﻗﻔﺖ ﻋﻠـﻰ : ، ﻭﻗﻴﻞ(1)ﻟﻜﺴﺮﺓﻣﻦ ﺍﻟﻴﺎﺀ ﻭﺍ
ﺇﺎ ﻛﻠﻤﺔ ﺗﻘﻮﳍﺎ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﻌﺠـﺐ )): ، ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻄﱪﻱ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ(2)ﺍﳍﺎﺀ ﻓﻜﺬﻟﻚ
  (3).((ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻭﺍﻻﺳﺘﻨﻜﺎﺭ ﻟﻠﺸﻲﺀ
ﻭﺗﺮﻛـﻪ  ،ﻓﻔﻲ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﳌﺎﺋﺪﺓ ﺳﻴﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎﻥ ﻗﺎﺑﻴﻞ ﳌﺎ ﻗﺘﻞ ﺃﺧﺎﻩ ﻫﺎﺑﻴﻞ
ﺻﺎﺣﺒﻪ، ﻓﺤﻔﺮ  ﺎﻟﻌﺮﺍﺀ ﻻ ﻳﻌﻠﻢ ﻛﻴﻒ ﻳﺪﻓﻨﻪ، ﻓﺒﻌﺚ ﺍﷲ ﻏﺮﺍﺑﲔ ﺃﺧﻮﻳﻦ ﻓﺎﻗﺘﺘﻼ، ﻓﻘﺘﻞ ﺃﺣﺪﳘﺑﺎ
 ﻮﻥﹶﻛﹸﺃﹶ ﻥﹾﺃﹶ ﺕﺰﺠﻋﺎ ﺃﹶﺘﻠﹶﻳﻳﺎ ﻭ: (4)ﻗﺎﺑﻴﻞ ﺍﻫﺘﺪﻯ ﺇﱃ ﺩﻓﻦ ﺃﺧﻴﻪ ﻗﺎﺋﻼ ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﻠﻤﺎ ﺭﺁﻩ ﺜﺎﻟﻪ، ﰒ ﺣ
  (5).ﻲ ﺧﺃﹶ ﺓﹶَﺀﻮﺳ ﻱﺍﺭﹺﻭﺄﹸﻓﹶ ﺍﺏﹺﺮﺍ ﺍﻟﻐﺬﹶﻫ ﻞﹶﺜﹾﻣ
 ﺕﺑﺸﺮﺍ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎﻥ ﺯﻭﺟﺔ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﳌﺎ ﻭﰲ ﺳﻮﺭﺓ ﻫﻮﺩ ﺳﻴﻖ ﻫﺬ
ﻳﺎ ﻭﻳﻠﺘﺎﻩ ﺃﺃﻟﺪ ﻭﺃﻧﺎ ﻋﺠﻮﺯ، ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﺑﻨﺔ ﺗﺴﻌﲔ ﺳـﻨﺔ ﰲ )): ﺑﺎﻟﻮﻻﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﱪ، ﻭﺍﻷﺻﻞ ﻓﻴﻪ
ﻭﻛﺎﻥ ﺳﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻣﺎﺋﺔ ﻭﻋﺸﺮﻳﻦ ﰲ ... ﻨﺔﺗﺴﻌﺎ ﻭﺗﺴﻌﲔ ﺳ: ﻗﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﺇﺳﺤﺎﻕ، ﻭﻗﺎﻝ ﳎﺎﻫﺪ
ﻭﻗﺪ ﲪﻠﻪ ﺍﳌﻔﺴﺮﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻨﺪﺍﺀ ﺍﺎﺯﻱ  (6)،((ﻣﺎﺋﺔ ﺳﻨﺔ: ﻗﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﺇﺳﺤﺎﻕ، ﻭﻗﺎﻝ ﳎﺎﻫﺪ
ﻭﺇﺎ ﻟﻜﻠﻤﺔ ﲣﻒ ﻋﻠﻰ  (7)،((ﻳﺎ ﻭﻳﻠﱵ ﺍﺣﻀﺮﻱ))ﺳﺎﻟﻜﲔ ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻚ ﺍﻟﻨﺠﺎﺓ، ﻛﺄﳕﺎ ﺍﻷﺻﻞ ﻓﻴﻪ 
ﺃﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﻃﺮﺃ ﻋﻠﻴﻬﻦ ﻣﺎ ﻳﻌﺠﱭ ﻣﻨﻪ، ﻭﻗﺪ ﻋﺠﺒﺖ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻣﻦ ﻭﻻﺩﺎ ﺑﻌﺪ 
 ﻭﺝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻋﻦ ﺍﻟﻌـﺎﺩﺓ، ﻭﻣـﺎ ﺃﻥ ﺑﻠﻐﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﱪ ﻋﺘﻴﺎ، ﻭﻣﻦ ﻛﻮﻥ ﺑﻌﻠﻬﺎ ﺷﻴﺨﺎ ﳋﺮ
  (1).ﺧﺮﺝ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﻓﻤﺴﺘﻐﺮﺏ ﻭﻣﺴﺘﻨﻜﺮ
 –ﻫﺎﻫﻨﺎ  –ﻭﻳﺮﻭﻯ ،ﻭﰲ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻔﺮﻗﺎﻥ ﺳﻴﻖ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﺘﻔﺠﻊ ﻭﺍﻟﺘﻨﺪﻡ
، ﻭﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻳﺄﻛﻞ ﻳﺪﻳﻪ ﻧﺪﻣﺎ؛ ﺫﻟﻚ ﺃﻧﻪ ﺍﻋﺘﺰﻡ ﻋﻠﻰ ﻌﻴﻂﻫﻮ ﻋﻘﺒﺔ ﺑﻦ ﺃﰊ ﻣﻟﻨﻔﺴﻪ ﺍﻟﻈﺎﱂ  ﺃﻥﹼ
ﻣﻦ ﻭﺟﻬﻚ ﺣﺮﺍﻡ ﺇﻥ ﺃﺳـﻠﻤﺖ، ﻭﺇﻥ  ﻭﺟﻬﻲ: ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻓﺒﻠﻎ ﺃﻣﻴﺔ ﺑﻦ ﺧﻠﻒ ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻪ ﺃﻣﻴﺔ
                                                
  .96/9ﺍﳉﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، : ﻭﻳﻨﻈﺮ. 115/2ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻘﺪﻳﺮ، : ﻳﻨﻈﺮ (1)
  .67/21ﺟﺎﻣﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻋﻦ ﺗﺄﻭﻳﻞ ﺁﻱ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، : ﻳﻨﻈﺮ (2)
  .ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ: ﻳﻨﻈﺮ (3)
  .791/6ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ، : ﻳﻨﻈﺮ (4)
  .13/ﺍﳌﺎﺋﺪﺓ (5)
  .393/2 ﺍﻟﺘﱰﻳﻞ، ﻣﻌﺎﱂ (6)
  .813/2ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﻭﻱ، : ﻳﻨﻈﺮ (7)
  .96/9ﺍﳉﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، : ﻳﻨﻈﺮ (1)
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 ﻊﺍﲣﺬ ﻣ ﻪﻭﲤﲎ ﺃﻧ ﻓﺎﻣﺘﻨﻊ ﻋﻘﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﺃﻛﻞ ﻳﺪﻳﻪ، ،ﻛﻠﻤﺘﻚ ﺃﺑﺪﺍ
 ﻡﻮﻳ  ـﻭ : ، ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ(2)ﻭﱂ ﻳﻜﻦ ﻷﻣﻴﺔ ﺑﻦ ﺧﻠﻒ ﺧﻠﻴﻼ، ﻼــﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺇﱃ ﺍﳉﻨﺔ ﺳﺒﻴ
 ﺬﹾﺨﺗﺍ ﻢﻲ ﻟﹶﻨﹺﺘﻴﻟﹶ ﺎﺘﻠﹶﻳﺎ ﻭﻳ ﻴﻼﹰﺒﹺﺳ ﻮﻝﹺﺳﺍﻟﺮ ﻊﻣ ﺕﺬﹾﺨﺍﺗ ﻲﻨﹺﺘﻴﺎ ﻟﹶﻳ ﻮﻝﹸﻘﹸﻳ ﻪﻳﺪﻰ ﻳﻠﹶﻋ ﻢﺎﻟﺍﻟﻈﱠ ﻌﺾﻳ
  (3).ﻴﻼﹰﻠﺧ ﻼﻧﺎﹰﻓﹸ
  (.ﺍﳌﺘﻜﻠﻤﲔﺿﻤﲑ + ﺍﺳﻢ + )ﺃﺩﺍﺓ  :ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ
، (4)ﻭ ﻳﺲ ،ﻭﺍﻟﻜﻬﻒ ،ﻭﺍﻟﻘﻠﻢ ،ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ :ﺗﻜﺮﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺃﺭﺑﻊ ﻣﺮﺍﺕ ﰲ ﺳﻮﺭﺓ
  .ﺿﻤﲑ ﺷﺨﺺ ﲨﻌﻲ ﻭﻫﻮ ﻻ ﳜﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺇﻻ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻛﻮﻥ ﺍﳌﻨﺪﻭﺏ ﻣﻀﺎﻓﺎ ﺇﱃ
+ ﻣﻨـﺪﻭﺏ + ) ﺃﺩﺍﺓ ﻧﺪﺑـﺔ = ﺭﻛﻦ ﺇﺿﺎﰲ+  ﺭﻛﻦ ﺇﺿﺎﰲ+ ﺃﺩﺍﺓ ﻧﺪﺑﺔ  :ﺍﻟﻨﻤﻂ ﺍﻟﺜﺎﱐ
( ﻣﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ+ ﻣﻨﺪﻭﺏ + ) ﺃﺩﺍﺓ ﻧﺪﺑﺔ ( = ﺭﻛﻦ ﻣﻮﺻﻮﻝ+ ﺃﺩﺍﺓ ﺇﺿﺎﻓﺔ ( + )ﻣﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ
  ((.ﺻﻠﺔ+ ﻣﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ + )ﺃﺩﺍﺓ ﺇﺿﺎﻓﺔ + )
+  (ﺿﻤﲑ ﺷﺨﺺ+ ﺍﺳﻢ )+ ﺃﺩﺍﺓ : ﻮﺭﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻗﻮﺍﻣﻬﺎﺻﻒ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻂ ﰲ ﺗﻜﺸ
 ﻨـﺎﹶ ﻃﹾﺮﺎ ﻓﹶﻰ ﻣﻠﹶﻋ ﺣﺴﺮﺗﻨﺎﻳﺎ  : ﻣﺜﺎﻟﻪ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ، ((ﲨﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ+ ﺿﻤﲑ ﻣﻮﺻﻮﻝ + )ﺃﺩﺍﺓ )
ﻭﳝﻜﻦ ﺳﻮﻕ ﺍﳌﺜﺎﻟﲔ  .(6)ﺍِﷲ ﺐﹺﻨﻲ ﺟﻓ ﺖﻃﹾﺮﺎ ﻓﹶﻰ ﻣﻠﹶﻋ ﺣﺴﺮﺗﺎﻳﺎ  : ﻪ ﺃﻳﻀﺎﻟﻭﻗﻮ (5)ﺎﻴﻬﻓ
  :ﻣﻌﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳌﺸﺠﺮ ﺍﻟﺘﺎﱄ
  
  ﺝ
  ﺭﻛﻦ ﺇﺿﺎﰲ    ﺭﻛﻦ ﺇﺿﺎﰲ    ﺃﺩﺍﺓ ﻧﺪﺑﺔ   
  ﻣﻨﺪﻭﺏ     ﻣﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ     ﺃﺩﺍﺓ ﺇﺿﺎﻓﺔ    ﺭﻛﻦ ﻣﻮﺻﻮﻝ        
  ﻣﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ       ﺻﻠـﺔ                  
  ﺍﺳﻢ        ﺿﻤﲑ ﺷﺨﺺ              ﺿﻤﲑ ﻣﻮﺻﻮﻝ ﲨﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ        
  (ﻓﺮﻃﻨﺎ ﻓﻴﻬﺎ)ﻳﺎ           ﺣﺴﺮﺓ            ﻧﺎ            ﻋﻠﻰ         ﻣﺎ           
  (ﻓﺮﻃﺖ ﰲ ﺟﻨﺐ ﺍﷲ)ﺣﺴﺮﺓ           ـﺎ           ﻋﻠﻰ         ﻣﺎ               ﻳﺎ    
                                                
  .523/31ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ، : ﻳﻨﻈﺮ (2)
  .82-72/ﺍﻟﻔﺮﻗﺎﻥ (3)
  .312/2ﺍﶈﺘﺴﺐ، : ﻳﻨﻈﺮ. ﻳﺎ ﻭﻳﻠﺘﺎ: ﲡﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺃﻥﹼ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔ ﻗﺮﺋﺖ ﰲ ﺷﻮﺍﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺍﺕ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺎﺀ؛ ﺃﻱ (4)
  .13/ﺍﻷﻧﻌﺎﻡ (5)
  .93/ﺍﻟﺰﻣﺮ (6)
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ﻟﻜﻦ ﲡﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺤﺎﺓ ﻭﺍﳌﻔﺴﺮﻳﻦ ﻻ ﻳﺄﺧﺬﻭﻥ ﲟﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴـﻞ، ﻭﻳﻌﺰﻓـﻮﻥ 
ﻳـﺎ  )): ﻋﻨﻪ، ﺣﻴﺚ ﳛﻤﻠﻮﻥ ﺍﻟﻨﺪﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﳏﻤﻞ ﺍﻟﻨﺪﺍﺀ ﻓﻴﻠﻮﻭﻥ ﻋﻨﻖ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﳝﺎ ﱄﱟ، ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻌﻜـﱪﻱ 
: ﺇﻥ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ: ﻭﻗﻴﻞ(1) ((ﻳﺎ ﺣﺴﺮﺓﹰ ﺍﺣﻀﺮﻱ ﳍﺬﺍ: ﺴﺮﺓ ﻭﺍﻟﻮﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﺎﺯ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻧﺪﺍﺀ ﺍﳊ :ﺣﺴﺮﺗﻨﺎ
ﻭﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺨﺮﻳﺞ ﻟﻴﺲ ﻣﺴﺘﻜﻨﺎ ﰲ ﺿـﻤﲑ ﺍﳌـﺘﻜﻠﻢ ﻋﻠـﻰ  (2).ﻚﺍﻧﻓﻬﺬﺍ ﺃﻭ ﻳﺎ ﺣﺴﺮﺗﻨﺎ ﺗﻌﺎﱄ
  .ﻪـﺍﻹﻃﻼﻕ، ﻭﺇﻧﻪ ﻟﺘﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﻘﺮﺁﱐ ﺑﻼ ﺍﺿﻄﺮﺍﺭ ﻳﺪﻋﻮ ﺇﻟﻴﻪ، ﻭﳛﺘﻢ ﺍﻷﺧﺬ ﺑ
( ﻣﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ+ ﻣﻨﺪﻭﺏ + )ﺃﺩﺍﺓ ﻧﺪﺑﺔ = ﺭﻛﻦ ﺇﺿﺎﰲ + ﺭﻛﻦ ﺇﺿﺎﰲ + ﺃﺩﺍﺓ ﻧﺪﺑﺔ  :ﺍﻟﻨﻤﻂ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
  (.ﻣﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ+ ﺃﺩﺍﺓ ﺇﺿﺎﻓﺔ + )
  .(ﺍﺳﻢ+ ﺃﺩﺍﺓ (+) ﺍﳌﺘﻜﻠﻢﺿﻤﲑ + ﺍﺳﻢ+)ﺃﺩﺍﺓ  :ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ 
 ،ﻭﻗﺪ ﺳﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎﻥ ﻳﻌﻘﻮﺏ ﻋﻠﻴـﻪ ﺍﻟﺴـﻼﻡ  )3(ﻒﻮﺳﻰ ﻳﻠﹶﻋ ﺃﹶﺳﻔﹶﺎﻳﺎ  : ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ :ﺍﳌﺜﺎﻝ
ﻳﺎ ﺃﺳـﻔﻲ :  ﻧﻔﺴﻪ، ﻭﺍﻷﻟﻒ ﺑﺪﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﺎﺀ ﻓﺴﺎﺀﺍﻩ؛ ﺃﻱﻭﺍﳊﺴﺮﺓ ﺃﺿﺎﻓﻪ ﺇﱃ ﺰﻥﻭﺍﻷﺳﻒ ﺃﺷﺪ ﺍﳊ))
-ﻭﻟﻴﺲ ﲞﻔﻲ ﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺄﻭﻝ ﻣﻦ ﻋﺴﻒ ﻭﺷﻄﻂ، ﻓﺤﺴـﺐ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴـﺐ ، (4) ((…ﺗﻌﺎﻝ ﻓﻬﺬﺍ
ﺃﺩﺍﺓ ﻧﺪﺑﺔ ﻭﻣﻨﺪﻭﺏ، ﻭﳝﻜﻦ ﺳﻮﻕ ﺍﳌﺜﺎﻝ : ﻗﻴﺎﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻣﻦ ﻋﻼﻗﺔ ﻏﲑ ﺇﺳﻨﺎﺩﻳﺔ ﻗﻮﺍﻣﻬﺎ –ﻫﺎﻫﻨﺎ
  :ﻭﻓﻖ ﺍﳌﺸﺠﺮ ﺍﻟﺘﺎﱄ
  ﺝ        
  ﺭﻛﻦ ﺇﺿﺎﰲ         ﺭﻛﻦ ﺇﺿﺎﰲ        ﺍﺓ ﻧﺪﺑﺔﺃﺩ              
  ﻣﻨﺪﻭﺏ      ﻣﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ   ﺃﺩﺍﺓ ﺇﺿﺎﻓﺔ   ﻣﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ          
  ﺍﺳﻢ          ﺿﻤﲑ ﻣﺘﻜﻠﻢ                    ﺍﺳـﻢ          
  ﻳﺎ                  ﺃﺳﻒ          ـﺎ           ﻋﻠﻰ           ﻳﻮﺳﻒ        
  :اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺮاﺑﻊ
  ﻮﻇﯿﻔﯿﺔ ﻟﺨﻮاﻟﻒ اﻹﺧﺎﻟﺔاﻷﻧﻤﺎط اﻟﺘﺮﻛﯿﺒﯿﺔ اﻟ
  وﺻﻮرھﺎ اﻟﺸﻜﻠﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾـــﻢ
  
                                                
  .932ﺍﻟﺘﺒﻴﺎﻥ ﰲ ﺇﻋﺮﺍﺏ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﺹ (1)
  .304/2ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﻭﻱ، : ﻳﻨﻈﺮ (2)
  .48/ﻳﻮﺳﻒ(3)
  .103/4ﺇﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ ﺇﱃ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ، : ﻳﻨﻈﺮ (4)
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ﺃﻥ ﺗﺮﺍﻛﻴﺐ ﺧﻮﺍﻟﻒ ﺍﻹﺧﺎﻟﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺤﺎﻟﺔ  -ﺑﺪﺍﺀﺓﹰ-ﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ
ﲟﻜﺎﻥ، ﻓﻬﻲ ﱂ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﰲ ﳎﻤﻮﻋﻬﺎ ﺳﺘﺔ ﻣﻮﺍﺿﻊ ﻣﻮﺯﻋﺔﹰ ﻋﻠﻰ ﲬﺲ ﺁﻳﺎﺕ ﻣﻦ ﲬﺲ ﺳـﻮﺭ 
  :ﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﱄﻣﻜﻴﺔ، ﻳﻜﺎﺩ ﻳﺴﺘﻘﻞ ﻛﻞ ﻣﻮﺿﻊ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﳕﻄﻪ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﱯ ﻋ
ﺗﻮﻛﻴـﺪ + ﻣﺴﻨﺪ= ﺭﻛﻦ ﻣﻮﺻﻮﻝ+ ﺭﺍﺑﻂ ﺗﻮﻛﻴﺪﻱ+ ﺗﻮﻛﻴﺪ ﻟﻔﻈﻲ+ ﻣﺴﻨﺪ :ﺍﻟﻨﻤﻂ ﺍﻷﻭﻝ
  (.ﺻﻠﺔ+ ﻣﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ+ )ﺭﺍﺑﻂ ﺗﻮﻛﻴﺪﻱ+ ﻟﻔﻈﻲ
  : ﲡﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻂ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﰲ ﺻﻮﺭﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻗﻮﺍﻣﻬﺎ
: ، ﻭﻗﺪ ﲤﺜﻠﺖ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ(ﲨﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ+ ﺿﻤﲑ ﻣﻮﺻﻮﻝ+ )ﺃﺩﺍﺓ ﺯﺍﺋﺪﺓ+ ﺧﺎﻟﻔﺔ+ ﺧﺎﻟﻔﺔ
، ﻭﻻ ﻧﻈﲑ ﻟﻪ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ، ﻭﻗﺪ ﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﻮﻥ (1) ﻴﻬﺎﺕ  ﻟﻤﺎ ﺗﻮﻋﺪﻭﻥﹶﻫﻴﻬﺎﺕ ﻫ
: ﺃﺣﺪﳘﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻀـﻤﺮﺍ ﺗﻘـﺪﻳﺮﻩ : ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺔ ﻛﻮﻥ ﻫﻴﻬﺎﺕ ﺍﺳﻢ ﻓﻌﻞ ﰲ ﻓﺎﻋﻠﻪ ﻭﺟﻬﺎﻥ
ﺍﳌﻮﺻﻮﻟﺔ، ﻓﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟـﻼﻡ ﺯﺍﺋـﺪﺓ، ( ﻣﺎ)ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﻗﻮﻉ؛ ﻭﺛﺎﻧﻴﻬﻤﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ 
( ﳌﺎ ﺗﻮﻋـﺪﻭﻥ )ﻫﻴﻬﺎﺕ ﰲ ﻣﻮﺿﻊ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻭ: ﺎ ﺗﻮﻋﺪﻭﻥ، ﻭﻗﺎﻝ ﻗﻮﻡﻫﻴﻬﺎﺕ ﻣ: ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺣﻴﻨﺌﺬ
  .(2)ﺧﱪﻩ، ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺰﺟﺎﺝ، ﻭﻗﺪ ﺍﺳﺘﻀﻌﻔﻪ ﲨﻬﻮﺭ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﲔ
ﺧﺎﻟﻔـﺔﹰ ( ﻫﻴﻬـﺎﺕ )ﻭﺍﻷﺭﺟﺢ ﻗﻴﻼ ﺍﻷﺧﺬ ﺑﺎﻟﺮﺃﻱ ﺍﻷﻭﻝ، ﻭﻟﻜﻦ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺔ ﻛﻮﻥ  
ﻣﺴﻨﺪﺓ ﺇﱃ ﺍﻟﻀﻤﲑ ﺍﳌﻮﺻﻮﻝ، ﻭﰲ ﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﻋﻦ ﺗﻜﻠﻒ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻭﺍﺻﻄﻨﺎﻉ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳـﻞ، 
ﻴﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﻼﻡ ﻣﻊ ﻫﻴﻬﺎﺕ ﰲ ﺍﻻﺳﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺼﺤﺒﻬﺎ ﻭﺗﱰﻋﻬﺎ ﻣﻨﻪ، ﻓﲑﺗﻔـﻊ ﻻﺳ
  (3).ﻫﻴﻬﺎﺕ ﻟﻚ، ﻭﻫﻴﻬﺎﺕ ﻣﺎ ﺗﺒﺘﻐﻲ، ﻭﻫﻴﻬﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﻴﻖ: ﺍﻻﺳﻢ ﺑﻌﺪﻫﺎ، ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻮﻝ
ﻓﻠﻴﺲ ﻣﻦ ﺩﺍﻉ ﺇﱃ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﳌﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺜﺎﻝ، ﻓﺤﻤﻞ ﻻﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﻳـﺎﺩﺓ 
   ! ﻣﺎ ﺃﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﺗﻮﻋﺪﻭﻥﹶ: ﺎ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻓﻴﻪﻟﻠﺘﻮﻛﻴﺪ ﺃﻭﱃ ﺑﺎﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﻦ ﺳﻮﺍﻩ ﻓﻜﺄﳕ
ﻭﺭﺩ ﻣﻨﻬﺎ ﰲ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻘﺮﺁﱐ  (1)ﻭﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﺃﻥﹼ ﰲ ﻫﻴﻬﺎﺕ ﻧﻴﻔﺎﹰ ﻭﺛﻼﺛﲔ ﻟﻐﺔ،
ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺘﺎﺀ، ﻭﻫﻲ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﳉﻤﺎﻋﺔ، ﻭﻛﺴﺮﻫﺎ، ﻭﻫﻲ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺃﰊ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﺍﻟﻘﻌﻘـﺎﻉ، ﻭﺍﻟﻜﺴـﺮ 
                                                
 .63/ ﺍﳌﺆﻣﻨﻮﻥ (1)
 .451/4ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﻭﻱ، : ﻭﻳﻨﻈﺮ. 941/2ﺍﻟﺘﺒﻴﺎﻥ ﰲ ﺇﻋﺮﺍﺏ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، : ﻳﻨﻈﺮ  (2)
 .02/81ﺟﺎﻣﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻋﻦ ﺗﺄﻭﻳﻞ ﺁﻱ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، : ﻳﻨﻈﺮ  (3)
ﻓﺘﺤﻲ ﺃﻧﻮﺭ ﺍﻟﺪﺍﺑﻮﱄ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻟﻠﺘﺮﺍﺙ : ﺍﻟﺘﺒﻴﺎﻥ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﻏﺮﻳﺐ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﺷﻬﺎﺏ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﳍﺎﺋﻢ ﺍﳌﺼﺮﻱ، ﲢﻘﻴﻖ: ﻳﻨﻈﺮ (1)
 .703، ﺹ2991، 1ﺑﻄﻨﻄﺎ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﻁ
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ﻢ ﻭﺃﺑﻮ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴـﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻨﻮﻳﻦ، ﻭﺭﻭﻳﺖ ﻋﻦ ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ، ﻭﺿﻢ ﺍﻟﺘﺎﺀ، ﻭﺎ ﻗﺮﺃ ﻧﺼﺮ ﺑﻦ ﻋﺎﺻ
  .(2)ﻭﺍﻟﻀﻢ ﻭﺍﻟﺘﻨﻮﻳﻦ ﻭﺎ ﻗﺮﺃ ﺃﺑﻮ ﺣﻴﻮﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻲ، ﻭﻏﲑ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍُﻷﺧﺮ
  :ﻭﻟﻨﺎ ﺳﻮﻕ ﺍﳌﺜﺎﻝ ﺍﻟﻘﺮﺁﱐ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳌﺸﺠﺮ ﺍﻟﺘﺎﱄ
  ﺝ
  
  ﺭﻛﻦ ﻣﻮﺻﻮﻝ  ﺭﺍﺑﻂ ﺯﺍﺋﺪ ﻟﻠﺘﻮﻛﻴﺪ  ﺗﻮﻛﻴﺪ ﻟﻔﻈﻲ    ﻣﺴﻨﺪ
  ﺻﻠــﺔ  ﻣﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ                
  ﲨﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ  ﺿﻤﲑ ﻣﻮﺻﻮﻝ   ﺃﺩﺍﺓ     ﺧﺎﻟﻔﺔ      ﺧﺎﻟﻔﺔ  
  (ﺗﻮﻋـﺪﻭﻥ)    ﻣـﺎ      ﻟﹻ    ﻫﻴﻬﺎﺕ      ﻫﻴﻬﺎﺕ  
  ﻣﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ+ ﺭﺍﺑﻂ+ ﻣﺴﻨﺪ :ﺍﻟﻨﻤﻂ ﺍﻟﺜﺎﱐ
  . Ø+Ø + ﺧﺎﻟﻔﺔ :ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻷﻭﱃ
، ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﺘﻀﺠﺮ ﻭﺍﻟﺘﻜﺮﻩ ﳑـﺎ ﻳﺴـﺘﻘﺬﺭ  (3) ﻓﹶﻼ ﺗﻘﹸﻞﹾ ﻟﹶﻬﻤﺎ ﺃﹸﻑ :ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: ﺍﳌﺜﺎﻝ
ﺇﻟﻴﻪ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﳏﺬﻭﻑ ﺛﻘﺔ ﰲ ﺩﻻﻟﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻠـﻪ ، ﻭﺍﳌﺴﻨﺪ (4)ﻣﻨﻬﻤﺎ، ﻭﻳﺴﺘﺜﻘﻞ ﻣﻦ ﻣﺆﻧﺘﻬﻤﺎ
ﺃﹸﻑ ﻟﻜﻤﺎ، ﻓﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﻼﻡ ﺭﺍﺑﻄﺔ ﻭﺿﻤﲑ ﺍﳌﺨﺎﻃﹶﺒﻴﻦ ﻣﺴﻨﺪﺍ ﺇﻟﻴﻪ : ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﻜﺄﳕﺎ ﺍﻷﺻﻞ ﰲ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ
( ﳍﻤـﺎ )ﺇﻻ ﺃﻤﺎ ﺣﺬﻓﺎ ﻣﻌﺎ ﻹﻏﻨﺎﺀ ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻬﻤﺎ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺮﻛﻦ ﺍﻹﺿﺎﰲ ! ﻣﺎ ﺃﺿﺠﺮﻛﻤﺎ: ﻭﺗﻘﺪﻳﺮﻩ
  .ﻋﻨﻬﻤﺎ
  :ﺘﺎﱄﻭﻧﺴﻮﻕ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺜﺎﻝ ﰲ ﺍﳌﺸﺠﺮ ﺍﻟ
  ﺝ
  ﻣﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ    ﺭﺍﺑﻂ      ﻣﺴﻨﺪ    
  ﺧﺎﻟﻔﺔ    
  Ø        Ø      ﺃﻑ    
  .ﺿﻤﲑ ﺍﳌﺨﺎﻃﺒﻴﻦ+ ﺃﺩﺍﺓ+ ﺧﺎﻟﻔﺔ :ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
  :، ﻭﻧﺴﻮﻗﻪ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﺘﺎﱄ(1)ﻭﺍﻟﱠﺬﻱ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻪ ﺃﹸﻑ ﻟﹶﻜﹸﻤﺎ  :ﺍﳌﺜﺎﻝ
                                                
 .221/21ﺍﳉﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، : ﻳﻨﻈﺮ  (2)
 .32/ﺍﻹﺳﺮﺍﺀ (3)
 .934/3ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﻭﻱ : ﻳﻨﻈﺮ  (4)
 .71/ﺍﻷﺣﻘﺎﻑ  )1(
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  ﺝ
  ﻣﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ    ﺭﺍﺑﻂ      ﻣﺴﻨﺪ    
  
  ﺍﺓﺃﺩ         ﺃﺩﺍﺓ      ﺧﺎﻟﻔﺔ    
  
  ﻛﹸﻤﺎ        ﻟﹷ       ﺃﻑ    
  
+ ﻣﺴـﻨﺪ = ﺭﻛﻦ ﺇﺿـﺎﰲ + ﺭﺍﺑﻂ ﻋﻄﻒ+ ﻣﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ+ ﺭﺍﺑﻂ+ ﻣﺴﻨﺪ :ﺍﻟﻨﻤﻂ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
+ ﺭﺍﺑـﻂ + ﻣﺴﻨﺪ( = ﺭﻛﻦ ﻣﻮﺻﻮﻝ+ ﺃﺩﺍﺓ ﺇﺿﺎﻓﺔ + )ﺭﺍﺑﻂ ﻋﻄﻒ+ ﻣﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ+ ﺭﺍﺑﻂ
  ((.ﺻﻠﺔ+ ﻣﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ + )ﺃﺩﺍﺓ ﺇﺿﺎﻓﺔ + )ﺭﺍﺑﻂ ﻋﻄﻒ+ ﻣﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ
ﲨﻠـﺔ + ﺿﻤﲑ ﻣﻮﺻـﻮﻝ +)ﺃﺩﺍﺓ ) +ﺃﺩﺍﺓ+ ﺿﻤﲑ ﺍﳌﺨﺎﻃﺒﲔ+ ﺃﺩﺍﺓ+ ﺧﺎﻟﻔﺔ :ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ
  ((.ﻓﻌﻠﻴﺔ
، ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴـﻪ ﺍﻟﺴـﻼﻡ (2) ﺃﹸﻑ ﻟﹶﻜﹸﻢ ﻭﻟﻤﺎ ﺗﻌﺒﺪﻭﻥﹶ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺍِﷲ :ﺍﳌﺜﺎﻝ
ﻭﻗﺪ ﺍﺧﺘﻠﻒ ﰲ ﻓﺘﺢ ﻓﺎﺀ . (3)ﻟﻘﻮﻣﻪ ﺗﻘﺒﻴﺤﺎ ﻭﲢﻘﲑﺍ ﳍﻢ ﻭﻟﻶﳍﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﻌﺒﺪﻭﺎ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺍﷲ
ﺃ ﺍﺑﻦ ﻛﺜﲑ ﻭﺍﺑﻦ ﻋـﺎﻣﺮ ﺃﻑ ﺑـﺎﻟﻔﺘﺢ، ﺍﳋﺎﻟﻔﺔ ﻓﻴﻪ ﻭﻛﺴﺮﻫﺎ ﻭﺗﻨﻮﻳﻨﻬﺎ ﺃﳝﺎ ﺍﺧﺘﻼﻑ، ﻓﻘﺮ
ﻭﻗﺮﺃﻫﺎ ﻧﺎﻓﻊ ﺑﺎﻟﺘﻨﻮﻳﻦ، ﻭﻗﺮﺃﻫﺎ ﺃﺑﻮ ﻋﻤﺮﻭ ﻭﻋﺎﺻﻢ ﰲ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﺃﰊ ﺑﻜﺮ ﻭﲪﺰﺓ ﻭﺍﻟﻜﺴـﺎﺋﻲ 
   (4).ﺧﻔﻀﺎ ﺑﻐﲑ ﺗﻨﻮﻳﻦ




  ﺎﰲﺭﻛﻦ ﺇﺿ  ﺭﺍﺑﻂ ﻋﻄﻒ  ﻣﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ  ﺭﺍﺑﻂ  ﻣﺴﻨﺪ
                                                
 .76/ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ (2)
 .514/3ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻘﺪﻳﺮ: ، ﻭﻳﻨﻈﺮ 34/71ﺟﺎﻣﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻋﻦ ﺗﺄﻭﻳﻞ ﺁﻱ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، : ﻳﻨﻈﺮ  (3)
 .273ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺴﺒﻌﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺍﺕ، ﺹ: ﻳﻨﻈﺮ (4)
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  ﺭﻛﻦ ﻣﻮﺻﻮﻝ       ﺃﺩﺍﺓ ﺇﺿﺎﻓﺔ              
  ﺻﻠـﺔ  ﻣﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ                   
  ﲨﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ  ﺿﻤﲑ ﻣﻮﺻﻞ         ﺃﺩﺍﺓ     ﺿﻤﲑ ﺍﳌﺨﺎﻃﺒﲔ  ﺃﺩﺍﺓ  ﺧﺎﻟﻔﺔ
  (ﺗﻌﺒﺪﻭﻥ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺍﷲ)ﺃﻑ      ﻟـ         ﻛﻢ                ﻭ         ﻟـ           ﻣﺎ     
  .ﻣﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ+ ﻣﺴﻨﺪ :ﺍﻟﻨﻤﻂ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
  .Ø+ ﺧﺎﻟﻔﺔ :ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ
ﻜﹶﺄﹶﻥﹼ ﺍَﷲ ﻳﺒﺴﻂﹸ ﺍﻟـﺮﺯﻕ ﻭﻳﻭﺃﹶﺻﺒﺢ ﺍﻟﹼﺬﻳﻦ ﺗﻤﻨﻮﺍ ﻣﻜﹶﺎﻧﻪ ﺑﹺﺎَﻷﻣﺲﹺ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥﹶ  :ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ :ﺍﳌﺜﺎﻝ
، (1)ﻜﹶﺄﻧﻪ ﻻ ﻳﻔﹾﻠﺢ ﺍﻟﻜﺎﻓﺮﻭﻥﹶﻭﻳﻟﻤﻦ ﻳﺸﺎُﺀ ﻣﻦ ﻋﺒﺎﺩﻩ ﻭﻳﻘﹾﺪﺭ ﻟﻮﻻ ﺃﹶﻥﹾ ﻣﻦ ﺍُﷲ ﻋﻠﹶﻴﻨﺎ ﳋﹶﺴﻒ ﺑﻨﺎ 
 ﺣﻴﺚ ﻭﺭﺩ ﺍﳌﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ ﳏﺬﻭﻓﺎ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺒﲔ ﻣﻌﺎ، ﻭﳘﺎ ﻣﻔﺼﺤﺎﻥ ﻋﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﺗﻌﺒﲑﻳـﺔ ﻗﻮﺍﻣﻬـﺎ 
ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ ﻭﺍﻟﺘﻔﺠﻊ ﳑﺎ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ؛ ﺇﺫ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﺘﻤﻨﻮﻥ ﻣﻜﺎﻥ ﻗﺎﺭﻭﻥ، ﻭﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ 
ﻓﺎﳌﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ  ﻫﺎﻫﻨـﺎ ﳏـﺬﻭﻑ ﺩﻝ . ﺯﻳﻨﺔ ﰲ ﻗﻮﻣﻪ ﻭﻛﻨﻮﺯ ﺗﻨﻮﺀ ﲟﻔﺎﺗﻴﺤﻬﺎ ﺍﻟﻌﺼﺒﺔ ﺃﻭﻟﻮ ﺍﻟﻘﻮﺓ
ﻣﺎ ﺃﻋﺠﺐ ﺃﻥ ﲤﻨﻴﻨﺎ ﻣﻜـﺎﻥ : ﺃﻭ ! ﻕ، ﻓﻜﺄﳕﻞ ﺍﻷﺻﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﺃﻋﺠﺐ ﻣﺎ ﻛﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎ
ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﺁﻧﺌﺬ ﻗﺎﺋﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻣﻦ ﺇﺳﻨﺎﺩ ﺍﻧﻔﻌﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ ﺇﱃ ﺍﳊﺎﻝ ﺍﻟـﱵ  !ﻗﺎﺭﻭﻥ
ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻷﻣﺲ ﺍﻟﻘﺮﻳﺐ ﻭﻫﻮ ﳚﺮﻱ ﳎﺮﻯ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ ﺳﻮﺍﺀ ﺑﺴﻮﺍﺀ، ﺣﻴﺚ ﻧﺴـﺪ 
  !ﺃﲨﻞ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀﻣﺎ : ﺍﳊﺴﻦ ﺇﱃ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﰲ ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻟﻨﺎ
  :ﻭﻧﺴﻮﻕ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺒﲔ ﺍﳌﺘﻨﺎﻇﺮﻳﻦ ﺗﺄﻟﻴﻔﺎ ﻭﺩﻻﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳌﺸﺠﺮ ﺍﻟﺘﺎﱄ  
  ﺝ
  ﻣﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ        ﻣﺴﻨﺪ      
  
  ﺧﺎﻟﻔﺔ      
  
   Ø            ﻭﻱ      
ﻋﻠـﻰ ﺳـﺒﻴﻞ ( ﻭﻱ)ﻭﲡﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﲔ ﻣﻦ ﺳﺎﻕ ﺧﺎﻟﻔﺔ ﺍﻹﺧﺎﻟﺔ   
ﻱ، ﻭﺍﻟﻜﺴﺎﺋﻲ ﳛﻤﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌـﲎ ﺍﻟﺘﻌﺠـﺐ ﻭ: ﺍﻟﺘﻨﺪﻡ؛ ﻓﻜﺄﻥ ﺍﻟﻘﻮﻡ ﺗﻨﺒﻬﻮﺍ ﺃﻭ ﻧﺒﻬﻮﺍ ﻓﻘﺎﻟﻮﺍ
ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻋﻠـﻰ ﺇﺭﺍﺩﺓ ( ﻫـ0721ﺕ)ﻭﺍﻷﻇﻬﺮ ﻛﻤﺎ ﻳﺮﻯ ﳏﻤﻮﺩ ﺍﻷﻟﻮﺳﻲ  ،(1)ﻭﺍﻟﺘﻔﺠﻊ
                                                
 28/ﺍﻟﻘﺼﺺ  (1)
  813/31/ﺍﳉﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ: ﻳﻨﻈﺮ  (1)
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ﻛﺄﻥ ﺍﷲ ﻳﺒﺴﻂ ﺍﻟﺮﺯﻕ ﳌﻦ ﻳﺸﺎﺀ ﻣﻦ ﻋﺒـﺎﺩﻩ : ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ ﺑﺄﻥ ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﺗﻌﺠﺒﻮﺍ ﺃﻭﻻ، ﻭﻗﺎﻟﻮﺍ ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﻣﻦ ﻣﻌﲎ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺟﻲﺀ ﺎ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻋﺎﺭﻳﺔﹲ ( ﻛﺄﻥﹼ)ﻭﻳﻘﺪﺭﻩ، ﺃﻭ ﻛﺄﻧﻪ ﻻ ﻳﻔﻠﺢ ﺍﻟﻜﺎﻓﺮﻭﻥ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥﹼ 




















                                                
  421/02/ﻌﺎﱐ ﺭﻭﺡ ﺍﳌ: ﻳﻨﻈﺮ  (2)
081 
ﻻﺑﺪ ﳍﺬﺍ ﺍﳉﻬﺪ ﻣﻦ ﺧﺎﲤﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﻣﻮﺟﺰﺓ ﻟﻪ، ﺗﻠﺨﺺ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟـﱵ   
  :ﰲ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺴﻮﻕ ﺃﳘﻬﺎﻧ ،ﺍﻟﻨﻈﺮﻱ ﻭﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ :ﺧﻠﺺ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺑﺸﻘﻴﻪ
ﻋﻦ ﺍﻹﻧﺸﺎﺀ ﻏﲑ ﻃﻠﱯ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﺩ ﻳﻬﻤﻠـﻪ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴـﻮﻥ  ﺑﺪﻳﻼﻨﻬﺾ ﻳﺍﻹﻓﺼﺎﺣﻲ  ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ.1
ﻗﻮﺍﻣﻪ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻋﻦ ﺍﻧﻔﻌﺎﻻﺕ ﺍﳌﺘﻜﻠﻢ ، ﻭﺍﻟﻘﺪﺍﻣﻰ ﻭﻣﻦ ﺣﺬﺍ ﺣﺬﻭﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﶈﺪﺛﲔ
 ﻭﺩﻓﻊ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﻨﺠﺮ ،ﻭﻣﺸﺎﻋﺮﻩ ﻭﺣﺎﻻﺗﻪ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺑﻨﱪﺓ ﺍﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻌﲔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺍﻟﻘﺼﺪ
ﺎﻻ ﻳﺘﻘﺼﺎﻩ ﻋﺎﱂ ﺍﻟﻨﻔﺲ، ﻭﺇﳕﺎ ﻫﻮ ﺗﻌﺒﲑ ﻟﻐـﻮﻱ ﻟﻴﺲ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺍﻧﻔﻌﻭ. ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻏﺘﻤﺎﺽ ﺍﻟﻐﺮﺽ
  .ﻋﻨﻪ ﻳﺘﺘﺒﻌﻪ ﻋﺎﱂ ﺍﻟﻠﻐﺔ
ﻟﻴﺲ ﺑﲔ ﻃﻴﺎﺕ ﺗﺂﻟﻴﻒ ﺍﻟﻘﺪﺍﻣﻰ ﻣـﺎ ﺳـﺒﻴﻠﻪ ﺃﻥ  ،ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﺍﻹﻓﺼﺎﺣﻲ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺣﺪﻳﺚ.2 
ﻳﻮﺣﻲ ﺑﺄﻢ ﻋﺮﻓﻮﻩ ﺑﻮﺻﻔﻪ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎ ﻗﺎﺋﻤﺎ ﺑﺬﺍﺗﻪ، ﻭﺇﳕﺎ ﻋﺮﻓﻮﺍ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺳـﻄﺤﻴﺔ ﻻ 
. ﻛﺎﻟﺘﻌﺠﺐ ﻭﺍﻟﻨﺪﺑـﺔ  ،ﻌﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺗﺮﺍﻛﻴﺒﻪﺃﺩﺭﻛﻮﺍ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻻﻧﻔ ؛ ﺇﺫﻏﻮﺭ ﻭﻻ ﻏﻮﺹ ﻓﻴﻬﺎ
ﺗﺼﻮﺭﺍﻢ ﻭﺍﻓﺘﺮﻗﺖ ﻧﻈﺮﺍﻢ ﺣﻮﻝ ﻣـﺎ  ﺗﺒﺎﻳﻨﺖﻛﻤﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ، ﻮﻝ ﺍﻫﻢ ﺣﺍﺧﺘﻠﻔﺖ ﺭﺅﻭﻗﺪ 
  .ﻳﺪﻭﺭ ﰲ ﻓﻠﻚ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻣﻦ ﺗﺮﺍﻛﻴﺐ ﻭﺃﺳﺎﻟﻴﺐ
ﺛﺮ ﺍﻟﻜﺒﲑ ﰲ ﻃﻼﻉ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺍﶈﺪﺛﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺍﻷﻟﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﻻ.3
ﻭﺭﺻﺪ ﻃﺎﻗﺎﺗﻪ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑﻳﺔ، ﻓﺒﺪﺃ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺎﻟﺘﺪﺭﻳﺞ ﺑﺎﳉﺎﻧﺐ ﺍﻻﻧﻔﻌـﺎﱄ، ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﰊ 
  .ﺖ ﺗﺮﺍﻛﻴﺒﻪ ﺑﺎﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﺃﻋﻤﻖ ﳑﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﺄﻟﻔﻪ ﺃﺳﻼﻓﻬﻢ ﻗﺒﻞﹸﺼﻭﺧ
ﻳﻌﺪ ﲤﺎﻡ ﺣﺴﺎﻥ ﺃﻭﻝ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻻ ﳌﺼﻄﻠﺢ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ، ﻭﺇﺩﺭﺍﻛـﺎ ﻟﻮﻇﻴﻔﺘـﻪ . 4
ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﺍﻹﻓﺼـﺎﺣﻲ  ﻻ ﻳﻘﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﺃﻥ  .ﺍﻟﺘﺄﺛﺮﻳﺔ ﺍﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ
ﻋﻨﺪﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺍﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﺗﺴﺒﺢ ﰲ ﻓﻠﻜﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﳏﺪﺩﺓ، ﻓﻬﻮ ﻻ ﻳﻠﺒﺚ ﺃﻥ ﻳﻐﲑ ﺭﺃﻳﻪ ﻣـﻦ 
  .ﻛﺘﺎﺏ ﺇﱃ ﺁﺧﺮ، ﺑﻞ ﻧﻠﺤﻆ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﲔ ﺛﻨﺎﻳﺎ ﺍﳌﺆﻟﻒ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ
 ،ﲟﺼـﻄﻠﺢ ﺍﻹﻓﺼـﺎﺡ ﺍ ﻟﻘﺪ ﺣﺬﺍ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﺍﺭﺳﲔ ﺣﺬﻭ ﲤﺎﻡ ﺣﺴﺎﻥ ﻭﺍﻗﺘﻔﻮﺍ ﺃﺛﺮﻩ، ﻓﺄﺧﺬﻭ.5
ﻞ ﺍﺳﺎﻢ ﻣﻊ ﻓﺎﺭﻕ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻪ ﻭﺣﺼﺮ ﻣﺪﺍﺭﺍﺗﻪ، ﰲ ﺣﲔ ﻓﻀ  ـﻭﻭﻇﻔﻮﻩ ﰲ ﺩﺭ
ﺍﻵﺧﺮ ﻭﺍﺳﺘﻌﺎﺿﻪ ﺍﻟﺒﻌﺾ  ،(ﺍﻹﻧﺸﺎﺀ ﻏﲑ ﺍﻟﻄﻠﱯ)ﺑﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺼﻄﻠﺢ ﺍﻟﻘﺪﱘ ﻹﺍﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﺑﻌﺾ 
  . ﺪـﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺼ -ﺣﺴﺐ ﺭﺃﻳﻬﻢ-ﻪ ﺃﺩﻝﹼﻷﻧ ؛ﺑﺎﻻﻧﻔﻌﺎﻝ
ﺣﺜﻮﻥ ﺣﻴﺎﳍـﺎ ﻣﺪﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﺍﻹﻓﺼﺎﺣﻲ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻬﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ، ﺣﻴﺚ ﻭﻗﻒ ﺍﻟﺒﺎ ﱂ ﺗﻘﺮ.6
ﺇﺛـﺮ ﻣﻨﻬﺎ  ﻳﻘﺮ ، ﻭﻻﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻭﺍﺿﺢ ﺑﲔ ﻣﻀﻴﻖ ﻟﺪﺍﺋﺮﺎ ﻭﻣﻮﺳﻊ، ﻓﺘﺠﺎﺫﺎ ﺗﻴﺎﺭ ﺍﳉﺰﺭ ﻭﺍﳌﺪ
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  .ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺗﺒﻨﺘﻪ ﺍﳌﺬﻛﺮﺓ ،ﻭﺍﻹﺧﺎﻟﺔ
ﺫﻟﻚ ﺷﺄﻥ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻷﺧﺮﻯ، ﻻ ﳝﻜـﻦ  ﻄﺎﰊ ﻗﺎﺋﻢ ﺑﺬﺍﺗﻪ، ﺷﺄﻧﻪ ﰲﺍﻟﺘﻌﺠﺐ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺧ.7
ﻓﻬـﻮ  ،ﲪﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻏﲑﻩ، ﻭﻻ ﲡﺮﻳﺪﻩ ﻣﻦ ﻭﻇﻴﻔﺘﻪ، ﻭﻻ ﺗﻔﺴﲑﻩ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﳜﺮﺟﻪ ﻋﻦ ﺣﻘﻴﻘﺘـﻪ 
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺬﺍﺕ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻻ ﺑﺎﻟﺬﺍﺕ ﺍﻹﳍﻴﺔ، ﻓﺎﷲ ﻻ ﲣﻔـﻰ ﻋﻠﻴـﻪ ﺧﺎﻓﻴـﺔ ﰲ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﻻ ﰲ 
 ﻤﺎﺀ ﺇﱃ ﺍﳌﺨﺎﻃﺒﲔﰲ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﺍﳊﻜﻴﻢ، ﻓﻤﺼﺮﻭﻑ ﻋﻨﺪ ﺍﶈﻘﻘﲔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻣﻨﻪ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ، ﻭﻣﺎ ﻭﺭﺩ 
  .ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﺘﻌﺠﻴﺐ ﻻ ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ
ﺩﺭﺝ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﻮﻥ ﻗﺪﳝﺎ ﻣﻦ ﺧﺼﻮﻣﺔ  ﻣﺎﺇﻥﱠ ﺇﺷﻜﺎﻝ ﺍﻻﲰﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﺼﻴﻐﱵ ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ ﻭ.8
ﻍ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻃﻼﻕ، ﻓﺎﺣﺘﻔﺎﻅ ﻫﺎﺗﲔ ﺍﻟﺼﻴﻐﺘﲔ ﺑـﺒﻌﺾ ﻋﻼﻣـﺎﺕ ﻭﺟﺪﺍﻝ ﺑﺸﺄﻤﺎ ﻻ ﻣﺴﻮ
ﻥ ﺿﻤﻦ ﻗﺴﻢ ﺧﺎﺹ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﻭﺑﻌﺾ ﻋﻼﻣﺎﺕ ﺍﻷﲰﺎﺀ ﺩﻟﻴﻞ ﻗﺎﻃﻊ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﺎ ﻳﻨﺪﺭﺟﺎ
ﻻ ﳛﺴﻦ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴـﺔ ﲪـﻞ ﻫـﺎﺗﲔ ﻛﻤﺎ  .ﻳﻔﺮﺩ ﺑﺎﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﻭﻫﻮ ﻗﺴﻢ ﺍﳋﻮﺍﻟﻒ
  .ﺍﻟﺼﻴﻐﺘﲔ ﻋﻠﻰ ﳏﻤﻞ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﱂ ﻳﺘﻜﻠﻢ ﺑﻪ، ﻓﺤﺴﺒﻬﻤﺎ ﺃﻤﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﻥ ﺇﺳﻨﺎﺩﻳﺎﻥ
ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ ﺍﻟﺴﻤﺎﻋﻴﺔ ﻻ ﺣﺼﺮ ﳍﺎ، ﻷﻥ ﻣﻌﲎ ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺘﺸﺮﺑﻪ  ﻳﺴﺎﻕ ﺇﻟﻴﻬـﺎ .9
ﺒﻞ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ، ﲝﻴﺚ ﺗﻔﺮﻍ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﻣﻦ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﺍﻷﺻﻠﻲ؛ ﻟﺘﺘﻤﺤﺾ ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌـﲎ ﻣﻦ ﻗ
  .ﱯـﺍﻟﺘﻌﺠ
ﻒ ﺍﳌﺪﺡ ﻭﺍﻟﺬﻡ، ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧـﲑﺓ ﻮﺍﻟﺇﻥﱠ ﺻﻴﻎ ﺍﳌﺪﺡ ﻭﺍﻟﺬﻡ ﺗﻨﺪﺭﺝ ﺿﻤﻦ ﻣﺎ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺧ.01
  .ﺗﺸﺘﺮﻙ ﰲ ﲰﺎﺕ ﲤﻴﺰﻫﺎ ﻋﻦ ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﻜﻠﻢ ﺍﻟﻌﺮﰊ
ﻫﺎ ﺍﻷﺳـﺎﺱ ﻟﻪ ﺃﺑﻨﻴﺘﻪ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺪ ﺍﳋﺎﻟﻔﺔ ﻋﻤﻮﺩﺇﻥ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺍﳌﺪﺡ ﻭﺍﻟﺬﻡ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺇﻓﺼﺎﺣﻲ .11
ﻭﺇﻧﻪ ﳊﺮﻱ ﺑﺎﻟﺪﺍﺭﺳﲔ ﺃﻥ ﻳﻌﻴﺪﻭﺍ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻟﻠﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠـﻰ ﺣﻘﻴﻘﺘـﻪ، . ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻣﻌﺪﻝﹶ ﻋﻨﻪ
ﻭﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻭﻇﻴﻔﺘﻪ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻻ ﺗﻠﻮﻱ ﺑﺄﻋﻨﺎﻕ ﺗﺮﺍﻛﻴﺒﻪ، ﲟﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﺴﻬﻢ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴـﺔ 
  .ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺍﻷﻋﻢ ﻣﻦ ﻋﻼﻗﱵ ﺇﺳﻨﺎﺩ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣـﻦ ﺷـﺄﻧﻪ ﺃﻥ  ﺇﻥﱠ ﲨﻠﺔ ﻧﻌﻢ ﻭ ﺑﺌﺲ ﻣﺮﻛﺒﺔ ﰲ ﺍﻷﺷﻴﻊ.21
ﻛﱪﻯ ﻭﺻﻐﺮﻯ، ﻭﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﺘﺤﻮﻝ ﺇﱃ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺇﺳﻨﺎﺩﻱ ﺃﺣﺎﺩﻱ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﺍﺳـﺘﻐﲎ : ﲨﻠﺘﲔ ﺊﻳﻨﺸ
، ﺃﻭ ﺣﺎﳌﺎ ﺗﺴﻨﺪ ﺍﳋﺎﻟﻔﺔ ﺇﱃ ﺿﻤﲑ ﻣﻮﺻﻮﻝ ﺗﻐﲏ ﺻﻠﺘﻪ ﻋﻦ ﻣﺮﻓﻮﻋﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﲢﻮﻳﻠﻪ ﺇﱃ ﲤﻴﻴﺰ
  .ﻋﻦ ﺗﺜﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻹﺳﻨﺎﺩﻳﺔ
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ﺑﺎﻧﻔﻌـﺎﻻﺕ ﺍﳌـﺘﻜﻠﻢ  ﻣﺸﺤﻮﻥ ﻴﺐ ﺇﻓﺼﺎﺣﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞﱟﺍﻟﻨﺪﺑﺔ ﰲ ﺣﻘﻴﻘﺘﻬﺎ ﺗﺆﺳﺲ ﻟﺘﺮﻛ.31
ﻭﺟﺪﺍﻧﻪ، ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﺑﺎﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﺍﻟﻨﺪﺍﺋﻲ ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺐ ﺃﻭ  ﺾﹺﻴﻭﻓﹶ
ﻣﻦ ﺑﻌﻴﺪ، ﻓﻼ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺇﻻ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺇﻳﻼﺅﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎﻳـﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺼـﻨﻴﻒ 
 ﺔ ﺍﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﺍﻟﱵ ﻫـﻲ ﻣﺴـﺮﺡ ﺍﳌﻌـﺎﱐ ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ، ﻓﺎﻷﺳﻠﻢ ﺃﻥ ﳒﻌﻞ ﺍﻟﺮﺍﺋﺪ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﺎﻝ ﺍﻟﺒﻨﻴ
  .ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﻭﻣﺪﺭﺟﻬﺎ
ﺃﺩﺍﺓ ﻧﺪﺑـﺔ : ﺍﻟﻨﺪﺑﺔ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻏﲑ ﺇﺳﻨﺎﺩﻱ ﻣﻔﺼﺢ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻔﺠﻊ ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻊ، ﻗﻮﺍﻣﻪ ﺭﻛﻨـﺎﻥ .41
  .ﻭﻣﻨﺪﻭﺏ ﻻ ﲡﻤﻌﻬﻤﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺇﺳﻨﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺒﺘﺔ، ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﺘﻮﻫﻢ ﻭﺍﻟﺘﺨﻴﻞ
ﻟﻴﻨﻀـﻮﻱ ﺆﻫﻠﻪ ﺧﻮﺍﻟﻒ ﺍﻹﺧﺎﻟﺔ ﺗﺸﺤﻦ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﲢﻞﱡ ﺑﻪ ﺑﻘﻴﻢ ﻧﻔﺴﻴﺔ ﺍﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺗ .51
ﲢﺖ ﻗﺴﻢ ﺍﻹﻓﺼﺎﺣﻴﺎﺕ، ﻭﻫﻲ ﻻ ﺗﻌﺪﻭ ﺃﻥ ﺗﻌﱪ ﻋﻦ ﻗﺴﻢ ﳏﺪﻭﺩ ﻣﻦ ﺃﲰﺎﺀ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ، ﻓﻬﻲ ﻻ 
ﺃﻣﺎ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻨـﻬﺎ ﻣﻔﻴـﺪﺍ . ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻨﻬﺎ ﲟﻌﲎ ﺍﳋﱪ: ﺕ؛ ﺃﻱﺍﳌﺒﻨﻴﺎ ﺎ ﻳﺴﲑﺍ ﻣﻦﲤﺜﻞ ﺇﻻ ﻗﺴﻤ
  .ﻟﻠﻄﻠﺐ، ﻓﺎﻷﻭﱃ ﻧﻘﻠﻪ ﻣﻦ ﺣﻴﺰ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺍﻹﻓﺼﺎﺣﻴﺔ ﺇﱃ ﺣﻴﺰ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺍﻟﻄﻠﺒﻴﺔ
ﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻴﺐ ﺍﻹﻓﺼﺎﺣﻴﺔ ﺍﶈﺼﺎﺓ ﰲ ﺍﳌﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ ﳓﻮ ﺛﻼﺛﺔ ﻭﲬﺴﲔ ﻭﻣﺎﺋـﺔ  ﺑﻠﻎ ﳎﻤﻮﻉ.61
ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻮﺯﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﲦﺎﻥ ﻭﺃﺭﺑﻌﲔ ﻭﻣﺎﺋﺔ ﺁﻳﺔ ﻣﻦ ﺃﺭﺑﻊ ﻭﺳﺘﲔ ﺳﻮﺭﺓ، ﺳﺒﻊ ﻭﺗﺴﻌﻮﻥ ﻣﻨـﻬﺎ 
ﻭﻟﻌﻞﹼ ﻣﺮﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻐﻠﺒﺔ ﺍﻟﻄﺎﻏﻴﺔ ﻟﻠﺘﺮﺍﻛﻴـﺐ ﺍﳌﻜﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ . ﻣﻜﻴﺔﹲ، ﻭﺳﺖ ﻭﲬﺴﻮﻥ ﻣﺪﻧﻴﺔ
ﺇﱃ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻹﻓﺼـﺎﺣﻲ % 58.17ﺎ ﺇﱃ ﺍﻤﻮﻉ ﺣﻮﺍﱄﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻴﺐ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺘﻬ
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻃﺮﺩﻳﺎ ﻣﻊ ﺩﻭﺍﻋﻲ ﲪﻞ ﺍﻟﻨﻔﻮﺱ ﻭﺟﺪﺍﻧﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻬﻴﺆ ﻟﻠﺘـﺄﺛﺮ ﺑﺎﻟـﺪﻳﻦ، ﻭﻣـﺎ 
  . ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ ﻋﻘﻴﺪﺗﻪ ﻣﻦ ﺗﺸﺮﺏﹺ ﻗﻴﻢ ﻧﻔﺴﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﱂ ﺗﻜﻦ ﻣﻐﺮﻭﺳﺔ ﰲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ﻫﺎ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻴﺪ ﳓﻮ ﺍﺛﻨﲔ ﻭﺳﺘﲔ ﺑﻠﻐﺖ ﺍﻷﳕﺎﻁ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺒﻴﺔ ﺍﻹﻓﺼﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﰎﹼ ﺇﺣﺼﺎﺅ. 71
ﳕﻄﺎ ﻭﻇﻴﻔﻴﺎ ﻣﻮﺯﻋﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺛﻨﺘﲔ ﻭﺳﺒﻌﲔ ﺻﻮﺭﺓ ﺷﻜﻠﻴﺔ، ﺗﺮﺑﻌﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﳕﺎﻁ ﺗﺮﺍﻛﻴﺐ ﺍﳌـﺪﺡ 
، ﺗﻠﺘﻬﺎ ﰲ ﺍﳌﻘﺎﻡ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺍﻷﳕﺎﻁ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴـﺔ %05ﻭﺍﻟﺬﻡ ﻋﻠﻰ ﺻﺪﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
ﺮﻛﻴﺐ ﺧﻮﺍﻟـﻒ ﺍﻹﺧﺎﻟـﺔ  ﰲ ﺣﲔ ﱂ ﲢﻆ ﺍﻷﳕﺎﻁ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻟﺘ%. 27.83ﺍﻟﺘﻌﺠﺒﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
، ﻭﻛﺎﻧﺖ %54.6ﻭﺍﻟﻨﺪﺑﺔ ﺇﻻﹼ ﲝﻴﺰ ﳏﺪﻭﺩ ﺟﺪﺍ؛ ﺇﺫ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﺇﱃ ﳎﻤﻮﻉ ﺍﻷﳕﺎﻁ 
  %.38.4ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 
ﻳﻼﺣﻆ ﺃﻥﹼ ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ ﺍﻟﻘﺮﺁﱐ ﻣﻊ ﻛﺜﺮﺓ ﻭﺭﻭﺩﻩ ﻭﺍﻣﺘﺪﺍﺩ ﻣﺴﺎﺣﺘﻪ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻗﻴﺎﺳﺎ ﺇﱃ ﳎﻤﻮﻉ . 81
ﺿﺌﻴﻠﺔ ﱂ ﺗﺘﺠـﺎﻭﺯ ﺣـﺪﻭﺩ  ﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻴﺐ ﺍﻹﻓﺼﺎﺣﻴﺔ ﱂ ﺗﺸﻐﻞ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺼﻴﻎ ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ ﺳﻮﻯ ﻧﺴﺒﺔ
ﺃﻣﺎ ﺍﻷﲬﺎﺱ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ، ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﻧﺼﻴﺐ ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ ﺍﻟﺴﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻃﻐـﻰ . ﺍﳋﹸﻤﺲ
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ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻡ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻻ ﻏﺒﺎﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﺃﳕﺎﻃـﻪ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺒﻴـﺔ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴـﺔ 
ﱵ ﺍﳌﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﺴﻌﺔ ﺃﳕﺎﻁ ﻣﻮﺯﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺮ ﺻﻮﺭ، ﻭﻗﺪ ﺗﻠﺘﻬﺎ ﺍﻷﳕﺎﻁ ﺍﳋﱪﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺠﺒﻴﺔ ﺍﻟ
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ ﺑﺎﻟﻨﺪﺍﺀ ﺃﻭ ﺑﺄﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺸـﺮﻁ، . ﺑﻠﻎ ﻋﺪﺩﻫﺎ ﲦﺎﻧﻴﺔ ﺃﳕﺎﻁ ﻣﻮﺯﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﲦﺎﱐ ﺻﻮﺭ
  .ﻓﻘﺪ ﻧﺪﺭ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﳍﻤﺎ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺗﺴﺘﺮﻋﻲ ﺍﻻﻧﺘﺒﺎﻩ
ﻧﺴـﺒﺔ ﺿـﺌﻴﻠﺔ  -ﻗﻴﺎﺳﺎ ﺇﱃ ﺗﺮﺍﻛﻴﺐ ﺍﻟﺬﻡ-ﺷﻜﻠﺖ ﺍﻷﳕﺎﻁ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻟﺘﺮﺍﻛﻴﺐ ﺍﳌﺪﺡ .91
ﺔ ﺃﳕﺎﻁ ﺗﺮﻛﻴﺒﻴﺔ ﻭﻇﻴﻔﻴﺔ ﲝﺼﺔ ﺍﻷﺳﺪ، ﺣﻴﺚ ﺷﻐﻠﺖ ﺳﺘ( ﻧﹺﻌﻢ)ﻣﻘﺪﺍﺭﻫﺎ ﺍﻟﺜﻠﺚ، ﺣﻈﻴﺖ ﻓﻴﻬﺎ 
ﺇﻻﹼ ﺑﻨﻤﻄﲔ ﻣـﻮﺯﻋﲔ ( ﺣﺴﻦ)ﻣﻮﺯﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﲦﺎﱐ ﺻﻮﺭ ﺷﻜﻠﻴﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﱂ ﲢﻆ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﶈﻮﻟﺔ 
( ﺳـﺎﺀ )ﻫﺬﺍ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺬﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻏﻠﺒﺖ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺼﻴﻎ ﺍﶈﻮﻟـﺔ . ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺙ ﺻﻮﺭ
ﻣﻮﺯﻋﺎ  ؛ ﺇﺫ ﺷﻜﻠﺖ ﺍﻷﻭﱃ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﺸﺮ ﳕﻄﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﻴﺎ ﻭﻇﻴﻔﻴﺎ(ﺑﺌﺲ)ﺻﻴﻐﺔﹶ ﺍﻟﺬﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ( ﻛﹶﺒﺮ)ﻭ
ﻋﻠﻰ ﲬﺲ ﻋﺸﺮﺓ ﺻﻮﺭﺓ ﺷﻜﻠﻴﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺷﻐﻠﺖ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﺃﳕﺎﻁ ﻣﻮﺯﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺛﻨﱵ ﻋﺸﺮﺓ 
  .ﺻـﻮﺭﺓ
ﺑﺬﺍﺕ ﺍﳌﺮﺳﻞ ﺗﻈﻞ ﺃﺣـﻮﺝ ﻣـﺎ  -ﺃﺳﺎﺳﺎ–ﻻ ﺟﺮﻡ ﺃﻥﹼ ﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻴﺐ ﺍﻹﻓﺼﺎﺣﻴﺔ ﺍﳌﻨﻌﻘﺪﺓ . 02
ﺗﻜﻮﻥ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺗﺘﻮﺟﻪ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ، ﻭﺗﺴﺒﻎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻓﺄﻛﺜﺮ ﻟﺘﺴـﺘﺒﲔ ﺣﻘﻴﻘﺘـﻬﺎ، 
ﻓﻬﻲ ﲝﺎﺟﺔ ﺇﱃ ﺟﻬﻮﺩ ﺗﺘﺮﻯ ﻭﺃﻗﻼﻡ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﺸﺒﻌﻬﺎ . ﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﻴﻘﲔ ﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎﻭﺗﻨﻜﺸﻒ ﻋ
ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﺃﻻﹼ ﻳﻀﻴﻌﻮﺍ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺎ، ﻓﻠﻴﺲ ﻣـﻦ ﺍﳊﺼـﺎﻓﺔ ﰲ ﺷـﻲﺀ ﺃﻥ . ﲝﺜﺎ ﻭﺩﺭﺍﺳﺔ
ﻓﻠﻴﺘﻨﺎ ﲨﻴﻌﺎ . ﻳﺘﺠﺎﻭﺯﻭﻫﺎ ﺑﻐﲑ ﻭﺟﻪ ﺣﻖ؛ ﳌﺎ ﻳﺴﺘﺘﺒﻊ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺇﺿﺎﻋﺔ ﺑﻌﺾ ﻭﻇﺎﺋﻒ ﺍﳋﻄﺎﺏ






  اﻟﻤﺼﺎدر واﻟﻤﺮاﺟﻊﺛﺒﺖ 
 
 . ﺑﺮﻭﺍﻳﺔ ﺣﻔﺺ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﺍﳌﻐﲑﺓ ﺍﻷﺳﺪﻱ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ.1
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ﺗﺮﲨﺔ ﺳﻌﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻣﺼﻠﻮﺡ ﻭﻭﻓﺎﺀ -ﺍﲡﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻠﺴﺎﱐ، ﻣﻴﻠﻜﺎ ﺇﻓﻴﺘﺶ.2
 .ﻡ0002 -ﺍﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ -ﻛﺎﻣﻞ ﻓﺎﻳﺪ
 -ﲢﻘﻴﻖ ﻓﻮﺍﺯ ﺃﲪﺪ ﺍﻟﺰﻣـﺮﱄ  -ﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲﺍﻹﺗﻘﺎﻥ ﰲ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﺟﻼ.3
 .ﻡ 0002ﻫـ 4241-1ﻁ-ﺑﲑﻭﺕ ﻟﺒﻨﺎﻥ -ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺮﰊ
ﲢﻘﻴﻖ ﺭﺟﺐ ﻋﺜﻤﺎﻥ  –ﺍﺭﺗﺸﺎﻑ ﺍﻟﻀﺮﺏ ﻣﻦ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ، ﺃﺑﻮ ﺣﻴﺎﻥ ﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻲ .4
 .ﻡ8991ﻫـ 8141 -1ﻁ -ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﳋﺎﳒﻲ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮﺓ -ﳏﻤﺪ
ﺩﺍﺭ ﺇﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘـﺮﺍﺙ  -ﺩﺇﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ ﺇﱃ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ، ﺃﺑﻮ ﺍﻟﺴﻌﻮ.5
 (.ﺕ.ﺩ)  -ﺑﲑﻭﺕ -ﺍﻟﻌﺮﰊ
 -ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﳋـﺎﳒﻲ  -ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻫﺎﺭﻭﻥ.6
 . ﻡ1002 -5ﻁ -ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ
، (ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﰲ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﺸﺎﰊ) ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺍﻹﻓﺼﺎﺣﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻌﺮﰊ .7
 -ﻋﻤـﺎﻥ  -ﺒﻴـﻮﺗﺮ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻭﺍﻡ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻭﺍﻟﻜﻤ -ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻣﺮﻋﻲ ﺧﻠﻴﻞ
 .(ﺕ.ﺩ)
ﺩﺍﺭ  -ﲢﻘﻴﻖ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘـﺎﺩﺭ ﺃﲪـﺪ ﻋﻄـﺎ  -ﺃﺳﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﺍﻟﻜﺮﻣﺎﱐ.8
 . ﻫـ6931 -2ﻁ -ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ -ﺍﻻﻋﺘﺼﺎﻡ
 -ﺩﺍﺭﺍﳉﻴـﻞ  -ﲢﻘﻴﻖ ﻓﺨﺮ ﺻﺎﱀ ﻗﺪﺍﺭﺓ -ﺃﺳﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺃﺑﻮ ﺍﻟﱪﻛﺎﺕ ﺍﻷﻧﺒﺎﺭﻱ.9
 .ﻡ5991ﻫـ 5141 -1ﻁ -ﺑﲑﻭﺕ
 -ﻟﻴﺒﻴـﺎ  -ﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏﺍﻟﺪﺍ -ﺍﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻷﺳﻠﻮﺏ، ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﳌﺴﺪﻱ .01
 .ﻡ7791ﻫـ 7931 -ﺗﻮﻧﺲ
ﺩﺍﺭ ﺻﻔﺎﺀ ﻟﻠﻨﺸـﺮ  -ﺍﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﻭﺛﻼﺛﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ، ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﺒﺪ ﺍﳉﻠﻴﻞ.11
 .ﻡ2002 -1ﻁ -ﻋﻤﺎﻥ -ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ
ﺩﺍﺭ  -ﺃﲰﺎﺀ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﻭﺃﲰﺎﺀ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﳏﻤـﺪ ﻋﺒـﺪ ﺍﷲ ﺟـﱪ .21
 .ﻡ0891 -ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ -ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ
581 
 ﻴﻬﺎﺕ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ، ﺭﻛﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑـﻦ ﳏﻤـﺪ ﺍﻹﺷﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻨﺒ.31
 -ﻟﺒﻨـﺎﻥ  -ﺑﲑﻭﺕ -ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ -ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﴰﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ -ﺍﳉﺮﺟﺎﱐ
 .ﻡ2002 -1ﻁ
 -ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﻭﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ، ﻓﺎﺿﻞ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺍﻟﺴـﺎﻗﻲ .41
 .ﻡ7791ﻫـ 7931 -ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ -ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﳋﺎﳒﻲ
 -ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺮﻭﻕ -ﲢﻘﻴﻖ ﳏﺴﻦ ﻣﻬﺪﻱ  -ﻄﻖ، ﺍﻟﻔﺎﺭﺍﰊﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺍﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﰲ ﺍﳌﻨ .51
 .ﻡ6891 -2ﻁ -ﺑﲑﻭﺕ
ﲢﻘﻴﻖ ﳏﻤﺪ ﺃﰊ ﺍﻟﻔﻀـﻞ  -ﺇﻧﺒﺎﻩ ﺍﻟﺮﻭﺍﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﺒﺎﻩ ﺍﻟﻨﺤﺎﺓ، ﲨﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻘﻔﻄﻲ  .61
 -ﺑـﲑﻭﺕ -ﻭﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴـﺔ  -ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ -ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ
 .ﻡ6891ﻫـ 6041 -1ﻁ -ﻟﺒﻨﺎﻥ
ﲢﻘﻴﻖ ﻭﺷﺮﺡ ﳏﻤـﺪ ﳏـﻲ  -ﻚ، ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡﺃﻭﺿﺢ ﺍﳌﺴﺎﻟﻚ ﺇﱃ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟ .71
 (.ﺕ. ﺩ)  -ﻟﺒﻨﺎﻥ -ﺑﲑﻭﺕ -ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺍﳌﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﺼﺮﻳﺔ -ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻤﻴﺪ
ﲢﻘﻴﻖ  -ﺇﻳﻀﺎﺡ ﺍﻟﺮﻣﻮﺯ ﻭﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻜﻨﻮﺯ ﺍﳉﺎﻣﻊ ﻟﻠﻘﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ، ﺍﻟﻘﺒﺎﻗﱯ.81
 .ﻡ5991 -ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ -ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﳌﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ -ﻓﺮﺣﺎﺕ ﻋﻴﺎﺵ
 -ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻭﺗﺼﺤﻴﺢ ﻴﺞ ﻏﺰﺍﻭﻱ -ﺍﻟﻘﺰﻭﻳﲏ ﺍﻹﻳﻀﺎﺡ ﰲ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ، ﺍﳋﻄﻴﺐ.91
 .ﻡ8891ﻫـ 8041 -1ﻁ -ﺑﲑﻭﺕ ﻟﺒﻨﺎﻥ -ﺩﺍﺭ ﺇﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ
ﲢﻘﻴﻖ ﳏﻤـﺪ ﺃﰊ ﺍﻟﻔﻀـﻞ  -ﺍﻟﱪﻫﺎﻥ ﰲ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﺃﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺍﻟﺰﺭﻛﺸﻲ.02
 .ﻫـ1931 -ﺑﲑﻭﺕ -ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ -ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ
ﺍﺭ ﺩ -ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺑﻼﻏﺘﻨﺎ ﻭﻟﻐﺘﻨـﺎ  -1 -ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻓﻨﻮﺎ ﻭﺃﻓﻨﺎﺎ، ﻓﻀﻞ ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺎﺱ .12
 .ﻡ9891ﻫـ 9041 -2ﻁ -ﺍﻷﺭﺩﻥ -ﻋﻤﺎﻥ -ﺍﻟﻔﺮﻗﺎﻥ
ﻋﻤـﺎﻥ  -ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳـﻊ  -ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻭﺍﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ، ﻳﻮﺳﻒ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻌﺪﻭﺱ .22
 .ﻡ9991 -1ﻁ -ﺍﻷﺭﺩﻥ
 -1ﻁ -ﻣﺼـﺮ  -ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ -ﻋﺎﱂ ﺍﻟﻜﺘﺐ -ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﰲ ﺭﻭﺍﺋﻊ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﲤﺎﻡ ﺣﺴﺎﻥ .32
 .ﻡ3991ﻫـ 3141
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 -ﲢﻘﻴﻖ ﻋﻠﻲ ﺷـﺘﲑﻱ  -ﺗﺎﺝ ﺍﻟﻌﺮﻭﺱ ﻣﻦ ﺟﻮﺍﻫﺮ ﺍﻟﻘﺎﻣﻮﺱ،  ﻣﺮﺗﻀﻰ ﺍﻟﺰﺑﻴﺪﻱ .42
 .ﻡ4991ﻫـ 4141 -ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ
ﺩﺍﺭ  -ﲢﻘﻴﻖ ﻓﺘﺤﻲ ﺃﲪﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﻠﻲ ﺍﻟـﺪﻳﻦ  -ﺍﻟﺘﺒﺼﺮﺓ ﻭﺍﻟﺘﺬﻛﺮﺓ، ﺍﻟﺼﻴﻤﺮﻱ .52
 .ﻡ2891ﻫـ  2041 -1ﻁ -ﺩﻣﺸﻖ  -ﺍﻟﻔﻜﺮ
 -ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻷﳒﻠﻮ ﺍﳌﺼـﺮﻳﺔ  -ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﻨﺤﻮﻱ، ﺳﻌﻴﺪ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﺒﺤﲑﻱ .62
 .ﻡ8891 -1ﻁ
ﲢﻘﻴـﻖ ﻋﻠـﻲ ﺑـﻦ ﳏﻤـﺪ  -ﺇﻋﺮﺍﺏ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﺃﺑﻮ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﻌﻜﱪﻱﺍﻟﺘﺒﻴﺎﻥ ﰲ  .72
 (.ﺕ. ﺩ)  -ﺇﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ -ﺍﻟﺒﺠﺎﻭﻱ
ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻭﺗﻌﻠﻴـﻖ ﻃـﻪ ﻳﻮﺳـﻒ  -ﺍﻟﺘﺒﻴﺎﻥ ﰲ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﺍﺑﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﳉﻮﺯﻳﺔ .82
 .ﻡ2891ﻫـ 2041 -ﺑﲑﻭﺕ ﻟﺒﻨﺎﻥ -ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ -ﺷﺎﻫﲔ
 -ﳏﻤﺪ ﺍﳍﺎﺋﻢ ﺍﳌﺼـﺮﻱ  ﺍﻟﺘﺒﻴﺎﻥ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﻏﺮﻳﺐ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﺷﻬﺎﺏ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ.92
-1ﻁ -ﺍﻟﻘـﺎﻫﺮﺓ  -ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻟﻠﺘﺮﺍﺙ ﺑﻄﻨﻄـﺎ  -ﲢﻘﻴﻖ ﻓﺘﺤﻲ ﺃﻧﻮﺭ ﺍﻟﺪﺍﺑﻮﱄ
 .ﻡ2991
ﺗﺮﲨﺔ ﳏﻤﺪ ﻟﻄﻔﻲ ﺍﻟﺰﻟﻴﻄﲏ ﻭﻣﻨﲑ  -ﻳﻮﻝ. ﺏ ﺑﺮﻭﺍﻥ ﻭ ﺝ. ﲢﻠﻴﻞ ﺍﳋﻄﺎﺏ، ﺝ .03
ﺍﳌﻤﻠﻜـﺔ  -ﺍﻟﺮﻳـﺎﺽ  -ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳌﻠﻚ ﺳﻌﻮﺩ -ﺍﻟﻨﺸﺮ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﳌﻄﺎﺑﻊ -ﺍﻟﺘﺮﻳﻜﻲ
 .ﻡ7991ﻫـ 8141 -ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ
ﺩﺍﺭ  -ﲢﻘﻴﻖ ﳏﻤﺪ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺮﻛﺎﺕ -ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﻭﺗﻜﻤﻴﻞ ﺍﳌﻘﺎﺻﺪ، ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ .13
 .ﻡ7691ﻫـ 7831 -ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ -ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺮﰊ
 -ﻋﻤـﺎﻥ  -ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳـﻊ  ﺃﺯﻣﻨﺔ ﻟﻠﻨﺸـﺮ  -ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ ﺻﻴﻐﻪ ﻭﺃﺑﻨﻴﺘﻪ، ﲨﻴﻞ ﻋﻠﻮﺵ .23
 .ﻡ0002 -1ﻁ -ﺍﻷﺭﺩﻥ
 -ﻣﺮﻛﺰ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ  -ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺐ ﻭﺗﻨﺴﻴﻘﻪ، ﳏﻤﺪ ﺍﳌﻨﺠﻲ ﺍﻟﺼﻴﺎﺩﻱ .33
 (.ﺕ. ﺩ) -ﻭﺕﺑﲑ
 -ﻟﺒﻨـﺎﻥ  -ﺑـﲑﻭﺕ  -ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ  -ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕ، ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﺍﳉﺮﺟﺎﱐ .43
 .ﻡ5991ﻫـ 6141
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 -ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜـﺮ  -ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﻭﻱ، ﲢﻘﻴﻖ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﺮﻓﺎﺕ ﺍﻟﻌﺸﺎ ﺣﺴـﻮﻧﺔ  .53
 .ﻡ6991ﻫـ  6141 -ﺑﲑﻭﺕ
 (.ﺕ. ﺩ) -ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ -ﺗﻔﺴﲑ ﺍﳉﻼﻟﲔ، ﺩﺍﺭ ﺍﳊﺪﻳﺚ .63
 -ﺍﻟﺮﻳـﺎﺽ  -ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺮﺷـﺪ  -ﳏﻤﺪﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣﺴﻠﻢ  -ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﺼﻨﻌﺎﱐ، ﲢﻘﻴﻖ .73
 .ﻫـ0141-1ﻁ
 .ﻫـ1041 -ﺑﲑﻭﺕ -ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ -ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ، ﺍﺑﻦ ﻛﺜﲑ .83
 -ﺍﳌﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ -ﲢﻘﻴﻖ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﺎﻥ ﺍﻟﻄﺎﻫﺮ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﺴﻮﺭﰐ -ﺗﻔﺴﲑ ﳎﺎﻫﺪ.93
 (.ﺕ.ﺩ) -ﺑﲑﻭﺕ
ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻠىﺸﺮﺡ  ﺳﻌﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺘﻔﺘﺎﺯﺍﱐ  ﻟﺘﻠﺨﻴﺺ ﺍﳌﻔﺘﺎﺡ ﻭﺣﺎﺷﻴﺘﻪ ﺍﻟﺸـﻬﲑﺓ  .04
 -ﻣﺼـﺮ  -ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺴـﻌﺎﺩﺓ  -ﺪ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﳌﻌﺎﱐ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺒﺪﻳﻊ، ﺍﻷﻧﺒﺎﰊﺑﺎﻟﺘﺠﺮﻳ
 .ﻫـ1331
ﺍﳌﺪﻳﻨـﺔ  -ﲢﻘﻴﻖ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﻫﺎﺷﻢ ﺍﻟﻴﻤﺎﱐ -ﺗﻠﺨﻴﺺ ﺍﳋﺒﲑ، ﺍﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﺍﻟﻌﺴﻘﻼﱐ .14
 .ﻡ4691ﻫـ 4831 -ﺍﳌﻨﻮﺭﺓ
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ  -ﺷﺮﺡ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﺎﻥ ﺍﻟﱪﻗﻮﻗﻲ -ﺍﻟﺘﻠﺨﻴﺺ ﰲ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ، ﺍﻟﻘﺰﻭﻳﲏ .24
 (.ﺕ. ﺩ)  -ﺍﻟﻌﺮﰊ
ﲢﻘﻴﻖ ﳏﻤـﺪ  -ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻳﻒ، ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺅﻭﻑ ﺍﳌﻨﺎﻭﻱ .34
 -1ﻁ -ﺑـﲑﻭﺕ ﺩﻣﺸـﻖ  -ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮ ﻭﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜـﺮ  -ﺭﺿﻮﺍﻥ ﺍﻟﺪﺍﻳﺔ
 .ﻫـ0141
 (.ﺕ. ﺩ)  -ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ -ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ -ﺗﻴﺴﲑﺍﺕ ﻟﻐﻮﻳﺔ، ﺷﻮﻗﻲ ﺿﻴﻒ .44
 -ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜـﺮ  -ﺟﺎﻣﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻋﻦ ﺗﺄﻭﻳﻞ ﺁﻱ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ ﺍﻟﻄـﱪﻱ  .54
 .ﻫـ5041 -ﻭﺕﺑﲑ
 -ﺍﳌﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﺼﺮﻳﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ -ﺟﺎﻣﻊ ﺍﻟﺪﺭﻭﺱ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺍﻟﻐﻼﻳﻴﲏ .64
 .ﻡ1002ﻫـ 2241 -93ﻁ -ﺻﻴﺪﺍ  ﺑﲑﻭﺕ
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ﺩﺍﺭ  -ﲢﻘﻴﻖ ﺃﲪﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻠـﻴﻢ ﺍﻟـﱪﺩﻭﱐ  -ﺍﳉﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﺍﻟﻘﺮﻃﱯ .74
 .ﻫـ2731 -2ﻁ -ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ -ﺍﻟﺸﻌﺐ
 -ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻌـﺎﺭﻑ  -ﻫﻴﻢ ﻋﺒـﺎﺩﺓ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻟﻐﻮﻳﺔ ﳓﻮﻳﺔ، ﳏﻤﺪ ﺇﺑـﺮﺍ  .84
 .ﻡ8891 -ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ ﻣﺼﺮ
ﺿﺒﻂ ﻭﺗﺪﻗﻴﻖ ﻭﺗﻮﺛﻴﻖ  -ﺟﻮﺍﻫﺮ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﰲ ﺍﳌﻌﺎﱐ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺒﺪﻳﻊ، ﺃﲪﺪ ﺍﳍﺎﴰﻲ .94
 -2ﻁ -ﺻﻴﺪﺍ ﺑـﲑﻭﺕ  -ﺍﳌﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﺼﺮﻳﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ -ﻳﻮﺳﻒ ﺍﻟﺼﻤﻴﻠﻲ
 .ﻡ0002
ﻠﻤـﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻷﻋ -ﺍﳉﻮﺍﻫﺮ ﺍﳊﺴﺎﻥ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﺎﻥ ﺍﻟﺜﻌﺎﻟﱯ .05
 (.ﺕ. ﺩ)  -ﺑﲑﻭﺕ -ﻟﻠﻤﻄﺒﻮﻋﺎﺕ
 -1ﻁ  -ﻟﺒﻨـﺎﻥ  -ﺑﲑﻭﺕ -ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ -ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺡ ﺍﻷﴰﻮﱐ، ﺍﻟﺼﺒﺎﻥ .15
 .ﻡ9991 -ﻫـ9141
ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺴﻌﺪ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ ﺷﺮﻭﺡ ﺍﻟﺘﻠﺨﻴﺺ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑـﻦ  .25
 (.ﺕ. ﺩ) -ﻣﺼﺮ -ﻋﻴﺴﻰ ﺍﻟﺒﺎﰊ ﺍﳊﻠﱯ -ﻋﺮﻓﺔ ﺍﻟﺪﺳﻮﻗﻲ 
ﺍﻟﻜﺘـﺐ  -ﺩﺍﺭ ﺇﺣﻴـﺎﺀ  -ﻲﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺡ ﺍﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ، ﳏﻤﺪ ﺍﳋﻀﺮﻱ ﻋﻠ .35
 (.ﺕ. ﺩ)  -ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺩﺍﺭ  -ﲢﻘﻴﻖ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺎﻝ ﺳﺎﱂ ﻣﻜـﺮﻡ  -ﺍﳊﺠﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺴﺒﻊ، ﺍﺑﻦ ﺧﺎﻟﻮﻳﻪ .45
 .ﻫـ1041 -ﺑﲑﻭﺕ -ﺍﻟﺸﺮﻭﻕ
ﻣﺆﺳﺴـﺔ  -ﺳـﻌﻴﺪ ﺍﻷﻓﻐـﺎﱐ  -ﲢﻘﻴﻖ -ﺣﺠﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺍﺕ، ﺃﺑﻮ ﺯﺭﻋﺔ ﺑﻦ ﺯﳒﻠﺔ .55
 .ﻡ2891ﻫـ 2041 -2ﻁ -ﺑﲑﻭﺕ -ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
 -ﺭﻫﺎ ﻭﻭﺳﺎﺋﻞ ﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ، ﺃﲪﺪ ﳏﻤـﺪ ﺍﳌﻌﺘـﻮﻕ ﺍﳊﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺃﳘﻴﺘﻬﺎ ﻭﻣﺼﺎﺩ .65
-ﺍﻠﺲ ﺍﻟـﻮﻃﲏ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓـﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨـﻮﻥ ﻭﺍﻵﺩﺍﺏ  -(212)ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻋﺎﱂ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ
 .ﻡ6991-ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ
 -ﺩﺍﺭ ﺍﳍﺪﻯ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ -ﲢﻘﻴﻖ ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻨﺠﺎﺭ -ﺍﳋﺼﺎﺋﺺ، ﺍﺑﻦ ﺟﲏ .75
 (.ﺕ. ﺩ) -2ﻁ -ﺑﲑﻭﺕ  ﻟﺒﻨﺎﻥ
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ﻖ ﲪﺪﻱ ﻋﺒﺪ ﺍﻴﺪ ﺇﲰﺎﻋﻴـﻞ ﲢﻘﻴ -ﺧﻼﺻﺔ ﺍﻟﺒﺪﺭ ﺍﳌﻨﲑ، ﺍﺑﻦ ﺍﳌﻠﻘﻦ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ .85
 .ﻫـ0141 -1ﻁ -ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ -ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺮﺷﺪ -ﺍﻟﺴﻠﻔﻲ
 -1ﻁ -ﻋﺎﱂ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﻭﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ -ﺍﳋﻼﺻﺔ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ، ﲤﺎﻡ ﺣﺴﺎﻥ .95
 .ﻡ0002
 .ﻡ7591 -ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ -ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﺎﻥ ﺃﻳﻮﺏ .06
 .ﻡ3991 -ﻭﺕﺑﲑ -ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ -ﺍﻟﺪﺭ ﺍﳌﻨﺜﻮﺭ، ﺟﻼﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ.16
 -ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻌﺮﻓـﺔ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴـﺔ  -ﺩﺭﻭﺱ ﰲ ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ، ﻋﺒـﺪﻩ ﺍﻟﺮﺍﺟﺤـﻲ  .26
 .ﻡ2991 -ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ
ﳏﻤﺪ ﺭﺷـﻴﺪ  -ﺗﻌﻠﻴﻖ -ﺩﻻﺋﻞ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﳌﻌﺎﱐ، ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮ ﺍﳉﺮﺟﺎﱐ .36
 .ﻡ4991 -1ﻁ -ﺑﲑﻭﺕ ﻟﺒﻨﺎﻥ -ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ -ﺭﺿﺎ
ﺘﺒـﺔ ﻭﻫﺒـﺔ ﻣﻜ -ﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻴﺐ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺑﻼﻏﻴﺔ، ﳏﻤﺪ ﳏﻤﺪ ﺃﺑﻮ ﻣﻮﺳـﻰ  .46
 .ﻡ7891 -2ﻁ -ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ
ﺍﳌﺆﺳﺴـﺔ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴـﺔ  -ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ، ﺟﻮﺯﻳﻒ ﻣﻴﺸﺎﻝ ﺍﻟﺸـﺮﱘ  .56
 .ﻡ4891 -ﺑﲑﻭﺕ -ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ
ﺩﺍﺭ ﻏﺮﻳﺐ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ  -ﺗﺮﲨﺔ ﻛﻤﺎﻝ ﺑﺸﺮ -ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ، ﺍﺳﺘﻴﻔﻦ ﺃﻭﳌﺎﻥ .66
 .ﻡ7991 -21ﻁ -ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ -ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ
 .ﻫـ3531 -(ﻥ.ﺩ)-ﻖ ﺍﻟﺼﺎﻭﻱﺩﻳﻮﺍﻥ ﺟﺮﻳﺮ، ﲢﻘﻴ .76
 -ﺑـﲑﻭﺕ  -ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻹﳝﺎﻥ -ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺫﻱ ﺍﻟﺮﻣﺔ، ﲢﻘﻴﻖ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺪﻭﺱ ﺃﰊ ﺻﺎﱀ .86
 .ﻡ0891 -1ﻁ
ﻧﺸﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳـﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓـﺔ  -ﺩﻳﻮﺍﻥ ﻋﺒﺎﺱ ﺑﻦ ﻣﺮﺩﺍﺱ، ﲨﻊ ﻭﲢﻘﻴﻖ ﳛﻲ ﺍﳉﺒﻮﺭﻱ .96
 -1ﻁ -ﺑﻐـﺪﺍﺩ  -ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ ﰲ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳـﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴـﺔ 
 .ﻡ8691
 -ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘـﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ  -، ﲨﻊ ﻧﻌـﻴﻢ ﺯﺭﺯﻭﺭ (ﺍﷲ ﻭﺟﻬﻪﻛﺮﻡ )ﺩﻳﻮﺍﻥ ﻋﻠﻲ  .07
 (.ﺕ. ﺩ) -ﺑﲑﻭﺕ
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 -ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻔـﻼﺡ  -ﲢﻘﻴﻖ ﳏﻤﻮﺩ ﺃﲪﺪ ﳏﺮﻡ -ﺩﻳﻮﺍﻥ ﳎﺪ ﺍﻹﺳﻼﻡ، ﺃﲪﺪ ﳏﺮﻡ .17
 .ﻡ2891ﻫـ 2041 -1ﻁ -ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ
 -ﺩﻳﻮﺍﻥ ﻣﺴﻜﲔ ﺍﻟﺪﺭﺍﻣﻲ، ﲢﻘﻴﻖ ﺧﻠﻴﻞ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﻌﻄﻴﺔ ﻭﻋﺒـﺪ ﺍﷲ ﺍﳉﺒـﻮﺭﻱ  .27
 (.ﺕ. ﺩ) -ﺑﻐﺪﺍﺩ
 -ﺩﺍﺭ ﺍﺑـﻦ ﻛـﺜﲑ  -ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺎﺯﻥ ﻣﺒﺎﺭﻙ -ﺮﺿﻴﺔ، ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﳌﺒﺎﺣﺚ ﺍﳌ .37
 .ﻡ7891 -1ﻁ -ﺩﻣﺸﻖ
ﺩﺍﺭ  -ﺭﻭﺡ ﺍﳌﻌﺎﱐ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﻭﺍﻟﺴﺒﻊ ﺍﳌﺜﺎﱐ، ﳏﻤـﻮﺩ ﺍﻷﻟﻮﺳـﻲ  .47
 (.ﺕ. ﺩ) -ﺑﲑﻭﺕ -ﺇﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﻌﺮﰊ
 -ﺍﳌﻜﺘـﺐ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ  -ﺯﺍﺩ ﺍﳌﺴﲑ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ، ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﺎﻥ ﺍﳉـﻮﺯﻱ  .57
 .ﻫـ4041 -3ﻁ -ﺑﲑﻭﺕ
 -ﺩﺍﺭ ﺍﳍﺠـﺮﺓ  -ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺮﻭﺍﻥ ﺍﻟﻌﻄﻴـﺔ  -ﺳﺒﺐ ﻭﺿﻊ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ .67
 .ﻡ8891 -1ﻁ -ﺩﻣﺸﻖ
 -ﺩﻣﺸﻖ -ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﻠﻢ -ﲢﻘﻴﻖ ﺣﺴﻦ ﻫﻨﺪﺍﻭﻱ -ﺳﺮ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻹﻋﺮﺍﺏ، ﺍﺑﻦ ﺟﲏ .77
 .ﻡ5891 -1ﻁ
 (.  ﺕ.ﺩ) -ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ -ﺳﻨﻦ ﺃﰊ ﺩﺍﻭﺩ، ﲢﻘﻴﻖ ﳏﻤﺪ ﳏﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻤﻴﺪ .87
 -ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ  -ﻴﺶ ﺣﺴﻦ ﲪﺪﻤ -ﺷﺮﺡ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺍﻷﴰﻮﱐ .97
 .ﻡ8991ﻫـ 9141 -1ﻁ -ﻟﺒﻨﺎﻥ -ﺑﲑﻭﺕ
 -ﺍﳌﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻜـﱪﻯ  -ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺿﻴﺢ، ﺧﺎﻟﺪ ﺍﻷﺯﻫﺮﻱ .08
 .ﻫـ8531 -ﻣﺼﺮ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﳌﺘﺤـﺪﺓ  -ﲢﻘﻴﻖ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻐﲏ ﺍﻟﺪﻗﺮ -ﺷﺮﺡ ﺷﺬﻭﺭ ﺍﻟﺬﻫﺐ، ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ .18
 .ﻡ4891 -1ﻁ -ﺩﻣﺸﻖ -ﻟﻠﺘﻮﺯﻳﻊ
 -ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘـﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ  -ﺿﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺑﺎﺫﻱﺷﺮﺡ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻨﺤﻮ، ﺭ .28
 .ﻡ5991ﻫـ 5141 -ﺑﲑﻭﺕ ﻟﺒﻨﺎﻥ
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ﺩﺍﺭ ﺭﺣـﺎﺏ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋـﺔ  -ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻭﺍﻟﻨﺤﻮ، ﺍﳌﻜﻮﺩﻱ: ﺷﺮﺡ ﺍﻷﻟﻔﻴﺔ ﰲ ﻋﻠﻤﻲ .38
 (.ﺕ.ﺩ) -ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ -ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ
 -ﲢﻘﻴﻖ ﳏﻤـﺪ ﺑﺎﺳـﻞ ﻋﻴـﻮﻥ ﺍﻟﺴـﻮﺩ  -ﺷﺮﺡ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻨﺎﻇﻢ .48
 -1ﻁ -ﺑﲑﻭﺕ ﻟﺒﻨـﺎﻥ  -ﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺑﻴﻀﻮﻥ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜ -ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ
 .ﻡ0002ﻫـ 0241
ﻣﻜﺘﺒـﺔ  -ﲢﻘﻴﻖ ﻋﻤﺮ ﻓـﺎﺭﻭﻕ ﺍﻟﻄﺒـﺎﻉ  -ﺍﻟﺼﺎﺣﱯ ﰲ ﻓﻘﻪ ﺍﻟﻠﻐﺔ، ﺍﺑﻦ ﻓﺎﺭﺱ .58
 .ﻡ3991 -1ﻁ -ﺑﲑﻭﺕ ﻟﺒﻨﺎﻥ -ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ
 -ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻟﻠﻤﻼﻳـﲔ  -ﲢﻘﻴﻖ ﺃﲪﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻐﻔﻮﺭ ﻋﻄﺎﺭ -ﺍﻟﺼﺤﺎﺡ، ﺍﳉﻮﻫﺮﻱ .68
 .ﻡ0991 -4ﻁ -ﺑﲑﻭﺕ ﻟﺒﻨﺎﻥ
 -ﺑـﲑﻭﺕ  -ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺮﺳـﺎﻟﺔ  -ﺍﻷﺭﻧﺆﻭﻁﺻﺤﻴﺢ ﺍﺑﻦ ﺣﺒﺎﻥ، ﲢﻘﻴﻖ ﺷﻌﻴﺐ  .78
 .ﻡ3991ﻫـ  4141
ﻋﻴﺴﻰ ﺍﻟﺒـﺎﰊ  -ﻋﺮﻭﺱ ﺍﻷﻓﺮﺍﺡ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺗﻠﺨﻴﺺ ﺍﳌﻔﺘﺎﺡ، ﺎﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺴﺒﻜﻲ.88
 (.ﺕ. ﺩ) -ﻣﺼﺮ -ﺍﳊﻠﱯ
ﺍﳌﻜﺘﺒـﺔ  -، ﺷـﻴﺨﻮ ﺍﻟﻴﺴـﻮﻋﻲ (ﻣﻘﺎﻻﺕ ﳌﺸـﺎﻫﲑ ﺍﻟﻌـﺮﺏ ) ﻋﻠﻢ ﺍﻷﺩﺏ .98
 .ﻡ7891 -ﺑﲑﻭﺕ -ﺍﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻜﻴﺔ
 -ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜـﺮ ﺍﻟﻌـﺮﰊ  -ﺍﻟﺴـﻌﺮﺍﻥ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻘﺎﺭﺉ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﳏﻤﻮﺩ  .09
 .ﻡ2991 -2ﻁ -ﻣﺼﺮ -ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ
 -1ﻁ -ﻟﺒﻨـﺎﻥ  -ﺑﲑﻭﺕ -ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ -ﻋﻠﻢ ﺍﳌﻌﺎﱐ، ﳏﻤﻮﺩ ﺃﲪﺪ ﳓﻠﺔ .19
 .ﻡ0991
 -ﺑﲑﻭﺕ ﻟﺒﻨـﺎﻥ  -ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ -ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ، ﺃﲪﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺍﳌﺮﺍﻏﻲ .29
 .ﻡ3991 -3ﻁ
ﺩﺍﺭ  -ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ، ﺍﻟﺸﻮﻛﺎﱐ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻘﺪﻳﺮ ﺍﳉﺎﻣﻊ ﺑﲔ ﻓﲏ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﻳﺔ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ .39
 (.ﺕ. ﺩ) -ﺑﲑﻭﺕ -ﺍﻟﻔﻜﺮ
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 -3ﻁ -ﺑـﲑﻭﺕ  -ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ -ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺯﻣﺎﻧﻪ ﻭﺃﺑﻨﻴﺘﻪ، ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﺴﺎﻣﺮﺍﺋﻲ .49
 .ﻡ3891ﻫـ 3041
ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ  -ﲢﻘﻴﻖ ﻭﺗﻘﺪﱘ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺍﻟﺸﻮﳝﻲ -ﺍﻟﻔﻬﺮﺳﺖ، ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻨﺪﱘ.59
 . ﻡ5891ﻫـ 6041 -ﺗﻮﻧﺲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ -ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ  -، ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﺘﻴﻖ(ﺍﻟﺒﺪﻳﻊ -ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ -ﻋﻠﻢ ﺍﳌﻌﺎﱐ)ﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﰲ ﺍ .69
 (.ﺕ. ﺩ)-ﺑﲑﻭﺕ ﻟﺒﻨﺎﻥ -ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ
 -1ﻁ -ﺍﻟﻘـﺎﻫﺮﺓ  -ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜـﺮ ﺍﻟﻌـﺮﰊ  -ﰲ ﺍﻟﺘﻔﻜﲑ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ، ﳏﻤﺪ ﻓﺘـﻴﺢ  .79
 .ﻡ9891
 -ﺑﲑﻭﺕ -ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺮﺍﺋﺪ ﺍﻟﻌﺮﰊ -ﰲ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻧﻘﺪ ﻭﺗﻮﺟﻴﻪ، ﻣﻬﺪﻱ ﺍﳌﺨﺰﻭﻣﻲ .89
 .ﻡ6891ﻫـ 6041 -2ﻁ -ﻟﺒﻨﺎﻥ
ﻣﺆﺳﺴـﺔ  -ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻜﺘﺐ ﲢﻘﻴـﻖ ﺍﻟﺘـﺮﺍﺙ  -ﺍﻟﻘﺎﻣﻮﺱ ﺍﶈﻴﻂ، ﺍﻟﻔﲑﻭﺯﺁﺑﺎﺩﻱ.99
 .ﻡ8991 -6ﻁ -ﺑﲑﻭﺕ  -ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
ﺩﺍﺭ  -ﺗﺮﲨﺔ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﻮﱄ ﻭﻣﺒـﺎﺭﻙ ﺣﻨـﻮﻥ  -ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺷﻌﺮﻳﺔ، ﺭﻭﻣﺎﻥ ﻳﺎﻛﺒﺴﻮﻥ .001
 (.ﺕ. ﺩ) -ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﳌﻐﺮﺏ -ﺗﻮﺑﻘﺎﻝ ﻟﻠﻨﺸﺮ
ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺋـﻞ  -ﻨﻈﻢ، ﺳﻨﺎﺀ ﲪﻴﺪ ﺍﻟﺒﻴـﺎﰐ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﰲ ﺿﻮﺀ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟ .101
 .ﻡ3002 -1ﻁ -ﺍﻷﺭﺩﻥ -ﻟﻠﻨﺸﺮ
 -ﺑـﲑﻭﺕ  -ﺩﺍﺭ ﺍﳉﻴـﻞ  -ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ، ﲢﻘﻴﻖ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﳏﻤﺪ ﻫﺎﺭﻭﻥ -ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ .201
 (.ﺕ. ﺩ) -1ﻁ
ﺩﺍﺭ  -ﲢﻘﻴﻖ ﺷﻮﻗﻲ ﺿـﻴﻒ  -ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺴﺒﻌﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺍﺕ، ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﳎﺎﻫﺪ .301
 .ﻫـ0041 -2ﻁ -ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ -ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ
 -ﲢﻘﻴﻖ -ﻮﻥ، ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻔﺎﺭﻭﻗﻲ ﺍﻟﺘﻬﺎﻧﻮﻱﻛﺸﺎﻑ ﺍﺻﻄﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻭﺍﻟﻔﻨ .401
 -ﺍﳍﻴﺌﺔ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﺘـﺎﺏ  -ﻟﻄﻔﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺒﺪﻳﻊ ﻭﻋﺒﺪ ﺍﻟﻨﻌﻴﻢ ﳏﻤﺪ ﺣﺴﲔ
 (.ﺕ. ﺩ)
391 
 -ﻛﱰ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ ﰲ ﺍﳌﺘﺮﺍﺩﻓﺎﺕ ﻭﺍﻷﺿﺪﺍﺩ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﺑﲑ، ﺣﻨـﺎ ﻏﺎﻟـﺐ  .501
 .ﻡ3002 -1ﻁ -ﺑﲑﻭﺕ-ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻧﺎﺷﺮﻭﻥ
ﲢﻘﻴﻖ ﻏـﺎﺯﻱ ﳐﺘـﺎﺭ  -ﻮ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﺑﻦ ﺍﳊﺴﲔﺍﻟﻠﺒﺎﺏ ﰲ ﻋﻠﻞ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻹﻋﺮﺍﺏ، ﺃﺑ.601
 .ﻡ5991 -ﺩﻣﺸﻖ -ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ -ﻃﻠﻴﻤﺎﺕ
   -1ﻁ -ﺑـﲑﻭﺕ  -ﺩﺍﺭ ﺻﺎﺩﺭ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸـﺮ  -ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ، ﺍﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ .701
 .ﻡ5991
-(ﻥ.ﺩ)-ﺗﺮﲨﺔ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻤﻴﺪ ﺍﻟﺪﻭﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ -ﺍﻟﻠﻐﺔ، ﺝ ﻓﻨﺪﺭﻳﺲ .801
 (.ﺕ.ﺩ)
 -4ﻁ -ﺍﻟﻘـﺎﻫﺮﺓ  -ﺍﻟﻜﺘـﺐ ﻋﺎﱂ  -ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺑﲔ ﺍﳌﻌﻴﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻮﺻﻔﻴﺔ، ﲤﺎﻡ ﺣﺴﺎﻥ .901
 .ﻡ 1002ﻫـ 1241
 -3ﻁ -ﺍﻟﻘـﺎﻫﺮﺓ  -ﻋﺎﱂ ﺍﻟﻜﺘـﺐ  -ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﻭﻣﺒﻨﺎﻫﺎ، ﲤﺎﻡ ﺣﺴﺎﻥ .011
 .ﻡ8991ﻫـ 8141
ﻋﺎﱂ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﻭﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ  -ﲢﻘﻴﻖ ﺣﺎﻣﺪ ﺍﳌﺆﻣﻦ -ﺍﻟﻠﻤﻊ ﰲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺍﺑﻦ ﺟﲏ.111
 .ﻡ5891ﻫـ 5041 -2ﻁ -ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ
 -ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ -ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﺼﺒﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ -ﻣﺒﺎﺩﺉ ﰲ ﺍﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎﺕ، ﺧﻮﻟﺔ ﻃﺎﻟﺐ ﺍﻹﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻲ .211
 .ﻡ0002
ﺳﻠﺴـﻠﺔ  -ﺗﺮﲨﺔ ﺯﺑﲑ ﺳـﻌﺪﻱ  -ﻣﺒﺎﺩﺉ ﰲ ﺍﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺃﻧﺪﺭﻱ ﻣﺎﺭﺗﲏ .311
 (.ﺕ. ﺩ) -ﺍﻷﺑﻴﺎﺭ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ -ﺩﺍﺭ ﺍﻷﻓﺎﻕ -ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﳌﻌﺮﻓﺔ
 -ﺗﺮﲨﺔ ﻳﻮﺳﻒ ﻏﺎﺯﻱ ﻭﳎﻴﺪ ﺍﻟﻨﺼﺮ -ﳏﺎﺿﺮﺍﺕ ﰲ ﺍﻷﻟﺴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺩﻱ ﺳﻮﺳﲑ.411
 (.ﺕ .ﺩ) -ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻟﻠﻄﺒﻊ
ﲢﻘﻴـﻖ  -ﺍﶈﺘﺴﺐ ﰲ ﺗﺒﻴﲔ ﻭﺟﻮﻩ ﺷﻮﺍﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻹﻳﻀﺎﺡ ﻋﻨﻬﺎ، ﺍﺑﻦ ﺟﻨﻲ.511
ﳉﻨﺔ ﺇﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﺎﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠـﻰ  -ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻨﺠﺪﻱ ﻧﺎﺻﻒ ﻭﺁﺧﺮﻳﻦ
 .ﻫـ6831 -ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ -ﻟﻠﺸﺆﻭﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ
 .ﻡ7891 -ﺑﲑﻭﺕ -ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻧﺎﺷﺮﻭﻥ -ﳏﻴﻂ ﺍﶈﻴﻂ، ﺑﻄﺮﺱ ﺍﻟﺒﺴﺘﺎﱐ .611
491 
 -ﻋﻴﺴﻰ ﺍﻟﺒـﺎﰊ ﺍﳊﻠـﱯ  -ﳐﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺨﻴﺺ ﺍﳌﻔﺘﺎﺡ، ﺳﻌﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺘﻔﺘﺎﺯﺍﱐ .711
 (. ﺕ. ﺩ) -ﻣﺼﺮ
ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ  -ﺍﳌﺴﺘﺪﺭﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﲔ، ﺍﳊﺎﻛﻢ ﺍﻟﻨﻴﺴﺎﺑﻮﺭﻱ .811
 .ﻡ0991ﻫـ 1141 -ﺑﲑﻭﺕ -ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ -ﻋﻄﺎ
 -ﻀـﺎﻣﻦ ﲢﻘﻴﻖ ﺣﺎﰎ ﺻـﺎﱀ ﺍﻟ  -ﻣﺸﻜﻞ ﺇﻋﺮﺍﺏ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻣﻜﻲ ﺑﻦ ﺃﰊ ﻃﺎﻟﺐ.911
 .ﻫـ5041 -2ﻁ -ﺑﲑﻭﺕ -ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
ﺩﺍﺭ  -ﺗﺮﲨﺔ ﻣﺮﺗﻀﻰ ﺟﻮﺍﺩ ﺑـﺎﻗﺮ  -ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ، ﻧﻌﻮﻡ ﺗﺸﻮﻣﺴﻜﻲ .021
 .ﻡ3891 -ﺑﻐﺪﺍﺩ -ﺍﻟﺮﺷﻴﺪ
 .ﻡ7891ﻫـ7041 -ﺑﲑﻭﺕ -ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ -ﻣﻌﺎﱂ ﺍﻟﺘﱰﻳﻞ، ﺃﺑﻮ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﺒﻐﻮﻱ .121
 -1ﻁ -ﻟﺒﻨـﺎﻥ  -ﺑـﲑﻭﺕ  -ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘـﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ  -ﻣﻌﺎﱐ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﺍﻟﻔـﺮﺍﺀ .221
 .ﻡ2002ﻫـ  3241
 -ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ -ﻣﻌﺎﱐ ﺍﻟﻨﺤﻮ، ﻓﺎﺿﻞ ﺻﺎﱀ ﺍﻟﺴﺎﻣﺮﺍﺋﻲ .321
 .ﻡ0002ﻫـ 0241 -1ﻁ -ﻋﻤﺎﻥ ﺍﻷﺭﺩﻥ
ﻛﻠﻴـﺔ  -ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻃـﺮﺍﺑﻠﺲ  -ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ -ﻣﻌﺠﻢ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺑﺪﻭﻱ ﻃﺒﺎﻧﺔ .421
 .ﻡ7791 -1ﻁ -ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
 -ﺍﳌﺼـﺮﻱ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﱐ ﻭﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ  -ﺍﳌﻌﺠﻢ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻲ، ﲨﻴﻞ ﺻﻠﻴﺒﺎ .521
 .ﻡ2791 -3ﻁ
 . ﻡ8591 -ﺑﲑﻭﺕ -ﺩﺍﺭ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﳊﻴﺎﺓ -ﻣﻌﺠﻢ ﻣﱳ ﺍﻟﻠﻐﺔ، ﺃﲪﺪ ﺭﺿﺎ .621
 -ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻧﺎﺷﺮﻭﻥ -ﻣﻌﺠﻢ ﺍﳌﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﻭﺗﻄﻮﺭﻫﺎ، ﺃﲪﺪ ﻣﻄﻠﻮﺏ .721
 .ﻡ3991ﻫـ 4141 -2ﻁ -ﺑﲑﻭﺕ
ﲢﻘﻴﻖ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﺍﻟﺴـﻴﺪ ﻋـﻮﺽ ﺍﷲ  -ﺍﳌﻌﺠﻢ ﺍﻟﻮﺳﻴﻂ، ﳎﻤﻊ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .821
 .ﻡ5891 -ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻹﻋﻼﻧﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ -ﻏﺴﺖﻣﻄﺎﺑﻊ ﺍﻷﻭ -ﻭﺁﺧﺮﻳﻦ
ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺎﺯﻥ ﺍﳌﺒﺎﺭﻙ  -ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ، ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ .921
 .ﻡ5891 -ﺑﲑﻭﺕ -ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ -ﻭﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﲪﺪ ﺍﷲ
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 -ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺍﳉﺪﻳﺪ -ﺗﺮﲨﺔ ﺍﻟﻄﻴﺐ ﺑﻜﻮﺵ -ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﺍﻷﻟﺴﻨﻴﺔ، ﺟﻮﺭﺝ ﻣﻮﻧﺎﻥ .031
 .ﻡ1891 -ﺗﻮﻧﺲ
ﺩﺍﺭ  -ﲢﻘﻴﻖ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻤﻴـﺪ ﻫﻨـﺪﺍﻭﻱ  -ﻛﻲﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ، ﺃﺑﻮ ﻳﻌﻘﻮﺏ ﺍﻟﺴﻜﺎ .131
 .ﻡ0002ﻫـ 0241 -1ﻁ -ﺑﲑﻭﺕ ﻟﺒﻨﺎﻥ -ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
 -ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻭﺗﻌﻠﻴﻖ ﳏﻤﺪ ﻋﺰ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺴﻌﻴﺪﻱ -ﺍﳌﻔﺼﻞ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ، ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ .231
 .ﻡ0991ﻫـ 0141 -1ﻁ -ﺑﲑﻭﺕ ﻟﺒﻨﺎﻥ -ﺩﺍﺭ ﺇﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ
 -ﺮ ﺍﳌﺮﺟﺎﻥﲢﻘﻴﻖ ﻛﺎﻇﻢ ﲝ -ﺍﳌﻘﺘﺼﺪ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺍﻹﻳﻀﺎﺡ، ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮ ﺍﳉﺮﺟﺎﱐ .331
 .ﻡ2891-ﺑﻐﺪﺍﺩ -ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﻭﺩﺍﺭ ﺍﻟﺮﺷﻴﺪ
-6ﻁ -ﺍﻟﻘـﺎﻫﺮﺓ  -ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻷﳒﻠﻮ ﻣﺼـﺮﻳﺔ  -ﻣﻦ ﺃﺳﺮﺍﺭ ﺍﻟﻠﻐﺔ، ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺃﻧﻴﺲ .431
 (.ﺕ.ﺩ)
ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻹﳕـﺎﺀ  -ﺍﳌﻨﻄﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﻧﺪﱘ ﺍﻟﺪﻣﺸﻘﻴﺔ .531
 (.ﺕ. ﺩ) -ﺑﲑﻭﺕ -ﺍﻟﻌﺮﰊ
ﻲ ﰲ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﰲ ﻣﺼﺮ، ﺧﺪﳚﺔ ﻣﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﺒﻼﻏ .631
 .ﻡ0002 -ﻣﺼﺮ -ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ -ﺍﻟﺴﺎﻳﺢ
ﲢﻘﻴﻖ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪـﺎﻥ  -ﻣﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺼﻮﺍﺏ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻹﻋﺮﺍﺏ، ﺍﺑﻦ ﺭﲪﺔ ﺍﳊﻮﻳﺰﻱ .731
ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳـﻊ ﻭﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓـﺔ ﻟﻠﻨﺸـﺮ  -ﻛﺮﱘ ﺍﻟﻼﻣﻲ
 .ﻡ2002 -1ﻁ -ﻋﻤﺎﻥ ﺍﻷﺭﺩﻥ -ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ
ﺃﺣﺪ ﺷـﺮﻭﺡ  -ﻣﻮﺍﻫﺐ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺗﻠﺨﻴﺺ ﺍﳌﻔﺘﺎﺡ، ﺃﺑﻮ ﻳﻌﻘﻮﺏ ﺍﳌﻐﺮﰊ .831
 (. ﺕ. ﺩ) -ﻣﺼﺮ -ﻋﻴﺴﻰ ﺍﻟﺒﺎﰊ -ﺍﻟﺘﻠﺨﻴﺺ
 -ﺑﲑﻭﺕ ﻟﺒﻨـﺎﻥ  -ﺩﺍﺭ ﺍﳉﻴﻞ -ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ ﺍﳊﺮﻭﻑ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺇﻣﻴﻞ ﺑﺪﻳﻊ ﻳﻌﻘﻮﺏ .931
 .ﻡ5991 -2ﻁ
ﺷـﺮﺡ ﳏﻤـﺪ  -ﺍﳌﻮﰲ ﰲ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻜﻮﰲ، ﺻﺪﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻜﻨﻐﺮﺍﻭﻱ ﺍﻻﺳﺘﺎﻧﺒﻮﱄ .041
 (.ﺕ.ﺩ) -ﺩﻣﺸﻖ -ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﺍﻤﻊ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ -ﺠﺔ ﺍﻟﺒﻴﻄﺎﺭ
 .ﻡ 4991 -ﺍﳌﻨﲑﺓ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ -ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ -ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﳌﺼﻔﻰ، ﳏﻤﺪ ﻋﻴﺪ .141
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 (.ﺕ.ﺩ) -9ﻁ -ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ -ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ -ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﺍﰲ، ﻋﺒﺎﺱ ﺣﺴﻦ .241
 -ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻌﺮﻓـﺔ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴـﺔ  -ﻧﻈﺎﻡ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﰲ ﺷﻌﺮ ﺍﳌﻌﻠﻘﺎﺕ، ﳏﻤﻮﺩ ﺃﲪﺪ ﳓﻠـﺔ .341
 .ﻡ1991 -ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ
ﺩﺍﺭ  -ﲢﻘﻴﻖ ﻋﻤﺮ ﺍﻷﺳـﻌﺪ  -ﻟﻨﻬﺮ ﺍﳌﺎﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﶈﻴﻂ، ﺃﺑﻮ ﺣﻴﺎﻥ ﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻲﺍ.441
 ﻡ 5991ﻫـ 6141 -1ﻁ -ﺑﲑﻭﺕ -ﺍﳉﻴﻞ
ﲢﻘﻴﻖ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺎﻝ  -ﳘﻊ ﺍﳍﻮﺍﻣﻊ ﰲ ﺷﺮﺡ ﲨﻊ ﺍﳉﻮﺍﻣﻊ، ﺟﻼﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ .541
ﻫــ 9931 -ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ -ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ -ﺳﺎﱂ ﻣﻜﺮﻡ
 .ﻡ9791
 -ﲢﻘﻴﻖ ﺻﻔﻮﺍﻥ ﻋﺪﻧﺎﻥ ﺩﺍﻭﻭﺩﻱ -ﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ، ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﻱﺍﻟﻮﺟﻴﺰ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﺍ .641
 .ﻫـ5141 -1ﻁ -ﺩﻣﺸﻖ  ﺑﲑﻭﺕ -ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺸﺎﻣﻴﺔ-ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﻠﻢ
ﺍﳌﻄﺒﻌـﺔ  -ﺍﻟﻮﺷﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﺡ ﺍﳌﺨﺘﺼﺮ ﻟﺘﻠﺨﻴﺺ ﺍﳌﻔﺘﺎﺡ، ﳏﻤـﺪ ﺍﻟﻜﺮﻣـﻲ  .741
 .ﻫـ1021 -ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻨﺘﺨـﺐ  -ﺗﺮﲨﺔ ﻧﺎﺩﺭ ﺳﺮﺍﺝ -ﻭﻇﻴﻔﺔ ﺍﻷﻟﺴﻦ ﻭﺩﻳﻨﺎﻣﻴﺘﻬﺎ، ﺃﻧﺪﺭﻱ ﻣﺎﺭﺗﲏ .841
ﻫــ 6141 -1ﻁ -ﺑـﲑﻭﺕ ﻟﺒﻨـﺎﻥ  -ﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊﺍﻟﻌﺮﰊ ﻟ
 .ﻡ6991
  
  :اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ 
ﺭﺳـﺎﻟﺔ ﺩﻛﺘـﻮﺭﺍﻩ ) -ﺑﻨﻴﺔ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺍﻟﻄﻠﺒﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﺭ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ، ﺑﻠﻘﺎﺳﻢ ﺩﻓـﺔ  .1
 -ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻷﻣﲑ ﻋﺒـﺪ ﺍﻟﻘـﺎﺩﺭ  -ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ -(ﳐﻄﻮﻃﺔ
 .ﻡ0002 -ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ
ﺭﺳـﺎﻟﺔ ﺩﻛﺘـﻮﺭﺍﻩ ) -ﻄﺎﻫﺮ ﺍﳊﻤﺼـﻲ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻭﺍﳌﻌﺎﱐ، ﳏﻤﺪ ﺍﻟ .2
ﻫــ 0141 -ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ -ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺩﻣﺸﻖ -(ﳐﻄﻮﻃﺔ
 .ﻡ9891
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